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I H f B O S B C C X O l l #
£1 tema que nos hw oa eeSalaâo para  d e a a r re l la r  an 
l a  presen t#  t f e l a  naa ha llanade  l a  atano idn  dead# h æ e  algiCn 
tleagpe; conaideranoa que ma iap o rtan o ia  ea m aa lflea ta  p a ra  on 
p a ia  oemo iWxloe en #1 que ana fro n te ra a  n o rte  j  msæ ea tdn  a e -  
Haladaa, en &ran p a r te ,  po r o o rrie n te a  f lu v la le a  y  au issenao  
t e r r i t o r l o ,  mda de 2#000 kna# ooadradoa, ea reoo rrid o  por muy 
poeoa r io a  ia p o rta n te a  que I r r ig e n  au aue lo , po r lo  que au om  
dado ea deher p rim ord ia l de todo mexioame»
Se ham eelebrado d iveraoa tra ta d o a  con lo a  palaea  
Tecinoa a  Mëxioo y  ha aldo nueatro  deaeo e l  en teram o a b a je  
qnd p rln o ip io a  sa han form ilade eue o léu aa laa , po r lo  que ha 
a ide n eœ a ario  in v e a tig a r  l a  d o o trin a  d e l Dereoho In te m a c io -  
n a l F lu v ia l que reglam enta a  la s  v iaa  f lu v ia le a  de in te rn a  in*  
tem aoional*  A medida que avanmdbamoa en nuestroa  eatudioa la #  
dudaa y  la a  inqu ié tudes en lu g a r de i r  diam inujendo, e reo lan , 
po r lo  que oonsideramoa que l a  monografia p re aen te , no ea a l*  
no un p r in e ip io  de ih tu ra a  indagaoionea, pues ea muoho lo  que 
o freoe e s ta  m ateria l p o r o t r a  p a r te ,  e l  heoho de que e l  novaa* 
t a  po r c ien to  de l a  b ib l io g r a f ia  ea t4  en o tro a  Id iM aa t alemdn, 
in g l4 a , franoda, i t a l ia n o  y  portugW a (B ré sil)  p rinc ipalm en te , 
d i f i c u l t a  mda l a  lab o r pero a  l a  vas ea un motive de iaq>ulao
p ara  e e g u lr  ade lan te  Jpe% lo  quo espera&oo que un fu tu re  prdxiso  
podanos oo n o lu ir algdn tra b a jo  mda a e rio  y  mda jdLatamdtleo d a ï 
p re se a te  tama, puaa au iaq>ortaaola a a l  lo  azlga#
po r lo  pronto  nos oontantamoa oon 2a  prenante tdada 
que fud d i r lg ld a ,  en todo momento, po r e l  Dr* Joad lu ia  de de* 
W rraga , qulen oon au a fec to  t r a d ic lo n a l  h a d a  im drlM , noa a% 
po g u ia r  m. e l  eamino d e l ea tud lo  y de l a  Inveatigao idn  y no 
adlo a  travda de aua ezperlm entadoa oonsejoa y augeatlonea, alno 
tm bldm  fao ilitd n d o n o a  e l  aoœ ao a  au b lb lio te o a  y a  la a  de d l*  
fe ren te#  een trea  de eatudlo#
P ara  oonooer e l  rdglmen ju rfd lo o  de la a  v faa  fluvial* 
le a  de in te rd a  In te m a o lo n a l ea Ind ispensab le Idgioamente ea%  
d la r  lo a  fOndamentoa d e l Dereoho In te m a d o n a l  f lu v ia l  y para  
oomprenderlo ea neoesarlo  v o lv e r lo a  o joa a  l a  H la to r ia , puea 
no bay fozma mda aegura de en tender e l  p ré sen ta  que oonooer e l  
pasadoi p o r lo  ta a to ,  en e l  p r l m r  oap ftu lo  noa dadioamoa a  
e x tra o ta r  lo a  anteoedentea que eno<mtramoa en la a  an tlg aaa  ol* 
v illM u^onea de lo a  Peraonae, de lo a  £g ipo loa, de lo a  Griegoa, 
de lo a  Inddea y n a tu ra lm œ te  toeamoa en fozma e a p e c la l, e l  I» -  
p e r lo  Romane ouyaa juataa_y  aab laa  d iapoaiclonea adn perduran 
en nuea traa  leg ia lac ionea*
£n aegulda enfooamoa n u ea tra  ateno idn  en lo a  anteoe* 
dentea d ire c to e  y en l a  a ltu a c ld n  a c tu a l d e l Dereoho Interna^"* 
o lo n a l f lu v ia l  en Ruropa, de donde ha brotado toda o o rr ie n te  
y  todo movimiento mda o menos ii^portan te  en e l  a ig le  paaade y 
a  p r ln o ip io a  d e l p reaaate#  en donde ae o rgan lsa ren  y fundonam
oon e f ic a o ia  la s  Comisionoa In tem ac io n a lea  an in  in t e n d  por 
t r a b a ja r  onidaa divezmaa nacionaa, en l a  a â n in ia tra c id n  Sa in* 
te reaea  ooannaa* Igaalm ente estudiaaïoa l a  a ita a c id n  que prava* 
laoo en im driea , en donde ae ha da<^ ona in tezp re tao i6ai p r ^ i a  
y una «gpHoaoidn p e rsm a l a  la a  d iapoaiclonea de o ard o te r gene* 
r a l f  elaboradaa en Bnropa; mzevo C ontinente que poade grandea 
y  oandaloaoa r io a  que a tra v ie a a n  reg ionea in b o ap itaa  y any po* 
w  pobladae, extenaoa boaquea que ofreoen on teaoro  eaoxae pero 
que p o r f a l t a  de eemani oacjonea adeouadaa no poede æ r  aprove* 
ehado p o r e l  hmobre; met todo ea to  jnega un papal d é f in i t iv o  l a  
o o rrie n te  f lu v ia l  ya  que ea e l  dnieo medio #e oononioacidn, a l  
menoa haata  an te s  de l a  ap a rio id n  de l avidn*
Por d l t i a o ,  noa in fo raaaoa de loa  p rln o ip io a  y neis* 
WM ju rfd io aa  qoe reglam entan l a  navegacidn y lo a  aaoa de lo a  
rfo a  que eorren  po r e l  C ontinente Afrioaao y a  loa  oualea ae 
le a  ha ap lieado  un a ia t« a a  de ab so lu ta  l ib e r ta d  en un deaeo ^ *  
mdn de que todaa la a  nacionea puedan aproveohar de la a  rique* 
maa que e n o ie rra  dioho C ontinente Begro» fooaiaoa ligeram ente 
l a  a itu ao id n  de l e s  r i e s  de i ^ a  qze o fre o m  may poeo in te rd a  
deade e l  %mnto de v ia ta  d e l Dereoho In te m a o io n a l#
üna Toz que eatuvimoa en poaeeidn de todoa lo a  datoa 
a n te r io re a  y que eenooiaoa l a  forma qze la a  Potenoiaa d e l 
mande ouldaban y eontro lcban  la a  v iaa  f lu v ia le a  mda importaa* 
te a ,  noa d ed ic tto a  a  iz rrea tig a r l a  forma en que Kdxioo hab ia  
oonaideraito a  aua o o rr ie n te a , sobre todo aq u e lla s  que prose»* 
ta ra n  un motive de in te rd a  p a ra  lo a  veoinoa; naturalm ente que 
reourrim oa tambidn a  l a  H ia to ria  quion nos moatrd lo a  Tratadoa
a n te r io re a  que eaenolalm ente versaron  sobre l im ite s  y que a l  
menoienaree a  le s  rfo a  ae h iso  p ara  d e o la ra r  l a  l ib e r ta d  de 
navegacidn pero adlo para  loa  rib ereS o a , p o l l t io a  oosdn segui* 
ds por todaa la a  nacionea am ericanaa; fUd haa ta  madiadoa del 
a ig le  paaade cuando a i r r ie r e n  para  d e lim ita r  la a  fvon teraa  po* 
l i t i o a a  e n tre  amboa pafaea* cuando a  oonaecuencia de una im- 
ju a ta  ëpierra Hdzioo m itrlé  l a  aaputacidn  de (mai l a  m itad de 
su t e r r i t o r i o .
Dadioamoa e apeo ia l atenoidm a l  dltim o l'ra tado  que ae 
ha eelebrado e n tre  Hdxioo y lo a  Datadoa ünidoa sobre la a  v iaa  
f lu v ia le a  que d e lim itan  l a  f ro n te ra  e n tre  ambaa nacionea* Bios 
Grande, Colorado y T ijuana; Tratado que fnd firmado en e l  aSo 
de 1944 y en e l  que æ  reglam enta e l  uao in d u s t r ia l  y a g rio o la  
de dichaa o o rrie n te a  oon p re fe re n c ia  a  cu a lq u ie r o tro  uao, por 
lo  que maroa un anteoednete im portante en e s ta  o lase  de convenu* 
oiones, mdxime que ea p re c jd ^ ^ jp *  d a ta , una de la a  d lttm aa y _  
move dosas ramas d e l Dereoho In te m a o io n a l F luvial*  Conaidera- 
moa que e l  Tratado p ré se n ta  aapectoa de gran  in te rd a  en e s te  
eampo, por lo  que deoidimoa aoM paâar una copia d e l miamo m  
e s te  t ra b a jo , aeguros de complaoer a  lo a  eatudioaoa d e l Dereoho 
In tem ao io n a l ; oon o b je ts  in c lu s iv e , de haoer mda oos^renaib lea 
mis o lduaulaa adadimoa tambidn un piano de l a  cuenoa que foxman 
l e s  t r è s  r io a  de re fe re n o ia  a a l  oomo e l  ourao de lo a  mimaoa, 
habiendo tornado amboa de una fuen te  any mmgura que g a ra n tis a  au 
au ten tio id ad  oomo ea una publioaoidn  o f io ia l  de l a  S e a re ta r ia  
de Belaoionea E x te rio re s  de üdxioo*
Con e s te  Ultimo oapi1%lo terminamoa n u ea tra  in v e s ti*  
gacidn , cerrando l a  monografia con e l  o ap itu lo  de la s  conoluaio*
ne# en la#  que inàicamoa e l  r é s u l t a t  de n u ad g e  v la je  po r lo a
m#
œmpoa d e l Dereoho In te m a d o n a l  F lu v ia l y d e l oual a a c n o a , 
oomo ya lo  d i j j ^ a  en un p r ln o lp lo , una In v ltao ld n  permanente 
para  conoeerlo mda a  fonde, lo  que æ #ilrem oa haeiendo_ea l a  
medida de im eatraa p o a ib ilid ad ea  y de nuea traa  fueraaa*
Sedalemoa po r d ltim o , nueatro  a inee re  agradeoim lente 
a l  d i r e c to r  de e a ta  td a ia  que aiempre noa a len td  en e l  tra b a jo  
de in v ea tig ac ld n  y de e laborao idn  a a f  oomo ha^moa una m e a c i^  
may e sp e e ia l de nueatro# amlgoa Iberoamerieamoa que oon au ee* 
tim ad d n  a in e e ra  «qi^raron e l  eafUezw rea liaado*  Daperamoa no 
haber defrandade la a  eaperanaaa de nueatro# fa m ilia re a  y demis 
aeree queridoa que deade Mdxlco eaperan e l  reau ltado  de e a ta  
pem anenoia en la a  genereaaa t i e r r a a  de &0paga#
PWXEBA. VASSS.
CAflïODO PS]
* Antecedente e  H ls td rico e  *
A -  D# lo» tlwiPOB ABtiaxo# # 1# P#m te  WmSolim. -
Xa H ia to ria  nos enaena que la #  re la c io n ea  e n tra  
lo e  puebloe oaai no e x is t la n  en l a  AntigOadad, e l  aislamiw^~ 
to  e ra  l a  nota ooxdn de to  dos y l a  p re t e n s i l e  imdnia# e ra  l a  
de poder bas ta rs e  a  e f  mismos s in  ten e r que r e o u r r i r  a  le#  dje 
M08, ob je tlvo  que naturalm ente nunca f u i  p o s ib le  r e a l i s a r  ya 
que la s  rlquexas n a tu ra le s  e s t in  re p a r t id a s  en la s  d iverse#  
p a r te s  de l a  t i e r r a  obligando a  sus h a b ita n te s  a  busoar aa 
o tra a  p a r te s  lo  que mt suelo  no le s  dd« Li<mrgo» ouando pro* 
h ib i i  e l  comercio, n i  h iso  sino  proclam ar una o p in iin  g e n e ^ ^ , 
tü4  e l  portavo# de «a. épooa, oomo lo  o a l i f lo a  Carathiodory*
Al no e x i s t i r  en tre  lo e  pueblos mas que re la c io n e s ^ s e a  Impoz^ 
ta n c la  podemos d e c ir  que e l  sistem a in te m a o io n a l de l a  Anti* 
gdedad e ra  oiusi nu lo , razdn por l a  oual LADRaiT afirm a que e l  
mls@o no c o n s t i tu t f a  sino  l a  **negaoidn de l a  unidad humana* 
(!}• Sin eabarge oon e l  transourso  de le s  ados, en forma pma* 
l a t i n a ,  comensaren a  s u rg ir  lo s  prim eros aven to re ro s  que se
(1)** Vid. E» Caratheddery. Du Droit International ooneemant 
le s  Grands Cours d e^sm* Leipsig* 1061* p. 44).
a r r le sg a ro n  mis a l i i  de sus fro n te ra a  y se p u sle ro a  en com * 
n lc a c ld n  con sua re c in o s  h aa ta  l l e g a r  a  c o n s t l tu i t ,  una red  
perfectam ente b ie n  o rgan isada que l e s  p e rm ltia  una comunice* 
oidn r ip id a  y que e ra  le g ls la d a  tenlendo en c o n s id e ra c iia  
ona s e r ie  de p r in o ip io s  que han llegado  h ae ta  nues t r è s  dim# 
y que al^Tonos adn t le n m  valides»
Realmente es rmy poeo l e  que se sabe de te  dos lo s  
pueblos de l a  AntigOedad, sobre todo en e s ta  m a te ria , s in  
«Bbargo, tra tarem os de averlguar que eosa nos pueden d e c ir  
lo s  H is to riad o re s  y m&pesaj emos p o r e l  pueblo Indi»
1 . - )  Loa In d ie s »* Le poeo que podemos oonooer es  a  t r a v is  de 
sus tex to s  sagrados ya que en e l lo s  e s t in  lo s  p rin o ip io s  que 
suston taban  sus creenciae r e l i^ io s a s  que srsn l a  e s tz u c tu ra  de 
su v ida  s o c ia l  ya que ten lan  a p l ic a c iin  en todos lo s  d é b ité s  
de l a  conducts humana; su rigim en p o l i t ic o  e r s  una Teocraela 
por lo  que la s  re la c io n es  oon sus vecinos eram any lim ita d a s , 
lo  in d isp en sab les  ya que su rd L ig iin  p ro h ib la  e l  co n tac te  otm 
lo s  ex tran je ro s»  Aparentemente eren  c o m ro ian te s  y præ tiea#> 
ban l a  navegacidn aunque en pequeda e s e a la , s in  embargo e l  
Mahabbârata no coneidersba a  l a  m iasa con s ia p a t i a ,  crao se  
desprende de l a  s ig a ie n te  c i ta s  e s t  1~ av a rice  qu i pousse 
le s  hmmes i  p ra o tiq u e r  l a  mer, c a r  e l l e  prend , m ille  fo r-*  
mes, l a  s o i f  des r ic h e s s e s  (2) (LA80EB IBD)»
El rfo  Granges e ra  considerado po r e l  BÈs#yss*a ce* 
me un v io  sagrado , e s  d e c ir ,  que sus agues eran  puras po r lo
(1 )— Tid* Ib id f  Op» c i t .  p . 45*
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que e l  hombre debla p ro c a ra r que nunca ee p u sie raa  «a ce»- 
ta c te  oon oosae in^oraa y e l lo e  podiaa e e rlo  fioU m ente a i  
no observaban lo e  proceptoa de sa r e l lg id n ,  por lo  que tode 
eato  ven la  in d ire  ctamente a  l a  navegadim# S ia
borgo en e l  Cddl^;o de ranii aparecen detorainadoe p r e o ^ to e  
que aparentem ente leg itim an  a  l a  navegaci&a*
2 .- )  Loe EgioDioe»*
El K ilo , r lo  aavegable en l a  mayor p a r te  de oaree , 
r le g a  una ex tensa zona d e l Egipto oom rirtiindolm  m  nam re*  
gidn de una f e r t i l i d a d  asombreea; p e m i t id  a  eue primero# 
b ita n te s  que oaai U egarasi a  eu s ten ta ree  s in  te n e r  que a c a d ir  
a  nadie mis en bueea de ayuda» Bo ob stan te  que no te n la n  gran  
a f io id n  a l  mar, e l  eom ro io  con e l  i n t e r io r  d e l p a le  e ra  
fU erte i lo s  e x tra n je ro s  manejaban la a  redes de e s te  t rd f io e  
explotando a s l  gran p a rte  de eus r iq u esa s ; lo s  eg ipo ios no 
se d ieron  o no q u is ie ro n  darse ouen'Ut que e l lo s  podlan s e r  e l  
a s in to  del comeroio de su  mmdo de 0 :^ ^ o e s ,  no b ic ie ro n  cam 
so a e s ta  oportunidad en l a  que l a  H atu ra lem  lo s  b sb la  oolo* 
cade; s in  emimrgo no fa l ta ro n  algunos gobem antes qam an po* 
00 mis de r i s i d n  y de sen tid e  oomdn, que in te n ta ra  comnnioar 
a l  Rio Kilo con e l  Mar &)jo p o r medio de un can a l«jgualmente  
no f a l t i  a lg in  o tre  fa ra d s  quo ccmprendiera l a  re v o lu o iin , 
en e l  sen tido  e oondmico, que P e rs ia  e s tab a  gestando en e l  
im bito sem i-in tem ac io n a l s i  lo  podoaos llam ar g s l ,  no pa#0 
desapero ib ida l a  eepora que A lexandria so s te n la .
La mayorla de lo s  h is to r ia d o re s  p e r s l te  en a flrm ar 
que pose a  e s te s  heohos, lo s  eg lpo los no oejaron  en su Idea
de Im pedir l a  nsvegaoldn comerclal. po r e l  K ilo aunque no
ofreoen grandes pruehas que den l a  c e rte a a  ab so lu ta  a su dlohe.
3. - )  Los P e rse s .*
Kl pueblo persa  f u i  e l  primero en l a  h ia to r ia  de 
l a  Humanidad que in te n té  fundar una sKinarqula U n iversa l, sus 
deseos de oonquiata lo  Impwlsabaa con gran  fu e rsa  p a ra  se g u ir  
ade lan te  en au oemlno y de paso s iz v ld  p ara  a h r i r  a l  comerolo 
todos loe p r in o ip a le s  pueblos que se  conocîan en aquëAlas le*  
janas ipocas; mny le jo s  de sus ambioiones e s tab a  e l  de s e r  
a# instrum ente m eroan til y s in  embargo p r e s t i  grandes se rv i*  
olos a l  cosmroio tJn iv e m l*  Los p r in o ip io s  de l a  B e lig iin  
que observaban lo s  p erses  eran  muy seme ja n te s  a  lo s  de l e s  
Xnddes y su aversidn  a l  mar e ra  comin provooada por la s  mis* 
mas razones de Impueresa humana y de pureza n a tu ra l  llegando 
a l  extreme de que en la s  r ib e ra s  de su v aste  Im perlo, baSar* 
das.po r la s  o las  d e l mar, no e s ta b le o ie ro n  e a s i ningdn pue* 
b lo .
En una v ie ja  ley  de lo s  Guibres se defend ia l a  nam 
vegao iin  f lu v ia l  pero a  P e rs ia  no l e  s ig n if io a b a  gran  prebl% 
ma, oomo lo  apunta Montesquieu ya que r io s  p rio ticam en te  nsm 
vegables s i lo  e l  Mur y e s te  se encontraba en lo s  extremes d s l  
Im perlo; e l  temor a  lo s  p i r a ta s  unido a  sus id eas  r e l ig io s a s  
h ic ie ro n  que a l  Rie T ig r is  l e  w in v ir tie ra n  en una v ia  xm terialm
mente Innavegàble ya que lo  ce rra ro n  por complete a  l a  nave- 
gaoiin» Dario o rgan isa  una expediolén p a ra  que re o o rra  e l  
Rio Indo l a  oual dura t r e i n t a  meaea y cuyas p e rip ec iaa  noa 
la s  r e la ta  Seylaz en fozma m a g is tra l, e l  re su ltad o  in d ire o -  
to  de l a  misma fu i  a b r i r  una nueva v ia  de c^munioaoiin que 
e l  eomeroio in c ip ie n te  en e l  eampo in te m a o io n a l, mpo apx£ 
veohar p e rfe o ta w n te  ya  que p ez m itii un medio de oomunioe^ 
o iin  d ire c te  e n tre  l a  In d ia  y ^ccidente*
4—) !»■
I&AUBEBT, a  quien ya hicimos re fe re n o ia  d ice  a  
p ropdsito  d e l pueblo h e lin ic o  y en r e la c i in  oon e l  oomercio 
que* **les Grecs achand ises, i l s  e s t ü e n t  d e s t in ie s  a  élabo­
ré  des id ie s "  (1 ).
Sin ca reo er de verac idad  e s ta  afirm aoÜ n y s in  
ig n o ra r que lo e  fe n ic io s  y lo s  C artag ineses babfan enoauaa- 
do a l a  navegaciin  po r d e rro te ro s  u n iv e rsa le s , es innegable 
que lo s  p rin o ip io s  y la s  normas que guiaban su oomercio ma­
r i t im e , mis reduoido pero no por eso menos im portante sobre 
todo iespu is  de la s  oruentas guerras que so s tu v ie ro n  con 
lo s  P erses en defense de sus in te re s e s  leg ftim os y de su  l i ­
b e r ta d .
( ! ) . •  CARAThEODORÏ: Op. c i t .  pàg. j lô
6Ee b ien  coz^cido e l  heeho de quw Ml l e t ,  l a  re in a  
del comeroio de l a  antigOedad, f o n d  on gran  ndbero de oo- 
lo n ia s  ce rea  de Pont-Eaxin que llegEiron a  e o n tro la r  o as i 
to ta lm n te  e l  comeroio d e l mar Negro y de loe  p a iees  l i a i -  
t ro fe e . Ee in te re e a n te  haoer no t a r  que l a  gran oolon ia fo -  
eense de M araella s itu a d a  a  l a s  o r i l l a s  de l Gaule f u i  cil%  
bre  p o r su ju s t lo i a  y po r su l ib e ra l id a d  en m ateria  mero% 
t i l  a s i  como por su defensa constan te  de l a  l ib e r ta d  de ng 
Tegaoién, por l a  que combatié en muchas ooasiones#
Aunque Greoia no té n ia  grandes cursos de agua, 
did a  l a  naregacidn v a r io s  p rin o ip io s  que se observaban en 
sus p o lo n ia s , oen tros iiQ )ortantes de trd f lc o  maritime y f lu  
v ia l .  E l H elleeponto , e l  Ponto-Euxino y e l  Pateus-Meotid e s  
eran  lo s  focos de o e n tra lisa o id n  d e l oomercio maritime de 
A sia, Greoia y demis poblaciones veo inas; la s  oolonias g r ig  
gas eran  numerosas en la s  r ib e ra s  de l Kegro, t a i e s  oomo 
D ionysidpo lis , Mef^sembrie, O ctossus, Sinope, Pontioapeum, 
O lb ia , etc» y so s ten ian  e n tre  s i  un t r i f i c o  com eroial m is o 
menos in ten se  que se llev ab a  a  cabo en e l  Rio I s t e r  y que 
o f re c ia  amp l i a s  fac ilid s id es  en su navegacidn» E l mar Caspio 
y e l  Negro estàban  b ien  cogunio^des con e l  Asia por lo  que 
naturalm ente e l  oomercio ib a  a  conoentrarse en la s  oolonias 
h e ldn icas que estaban  s itu ad as  en esas reg iones; e s te  gran  
interoam bie m eroan til did lu g a r  a l  flo rec im ien to  a r t i s t i e o  
de alguims ciudades que inolueo lle g a ro n  a  te n e r  aaq>lia f  ama 
oomo Mips e d if ic a d a  a  o r i l l a s  d e l Borysthdne (Dnieper) a  
quien lo s  e s c r i to r e s  de aq u e lla s  dpooas no dudaban en oompa^ » 
r a r l a  con C onstan tinopla; podemos m endonar tambidn a  S hrat
que e s tab a  en l a  desm booadnra d e l (V o l^ )  y a  Boulgar 
en e l  pimto donde e l  Bba to ea  a l  Tanais (Don) que aexvfan 
de puertaa  de en trad a  a l a s  m eroaneias, ta n  epeW oldae des— 
de entonœ Sf prooedentes de Catsy y de l a  In d ia . Ckmo se su - 
pone, l a  a o tlv id ad  com eroial e ra  any fu e r te  lo  que h iso  que 
Sileuous K ioanor, proyeotase u n ir  e l  Mar Cs#io oon e l  Ponto- 
Euxino por un canal que nunca H egd a o o n s tru irse ; po r d i u ­
rne podemos reco rd e r a l a  oiudad de M sanoio que s e rv is ,  g r» . 
o ias a su  magniiloo p u e r to , de en lace en^pe Ponte-Euxino y 
e l  M editerrineo lo  que in ilo y d  no tab leaen te  para  que mis 
ta rd e  a d q u ir ie ra  una gran  riq u esa  y m agnifioencia que desde 
entonces eran  f  amosas y que culm inarian  su  e x is te n o ia  oon 
e l  estab lec im ien to  d e l Imperlo Bomano.
À t r a v is  de todos e s te s  heohos que hasos anotado 
podemos deduoir lo s  p r in o ip io s  que su sten taban  toda e s ta  v i­
da m eroan til que no de jsb a  de te n e r  su isp o r te n c ia ;  e s te s  
p r in c ip le s  b rinoaron  l a  f ro n te ra  de l a s  oo lon ias G riegas y 
fueron a  oonqu istar e l  Iz p e rio  de lo s  P ersae , ya que sus 
dos r io s  p r in c ip a le s , e l  T ig r is  y e l  E u fra te s , s e  prestid ian  
a d ar re a lid a d  a l  t r i f i o e  com eroial que se  v en ia  d e sa rre -  
llanf? ) en todas p a r te s ;  bas t a  entonces permaneoian o e rra -  
dos a  l a  navegacidn pues sus dueSos-persas y b a b ilo n io s -  
susten taban  id eas  c o n tra r ia s  a  l a  l ib r e  navegacidn oomo ya 
lo  hm os v ls to  en p ig in a s  a n te r io re a . E l C onquistador, Ale- 
jandro,aoabd <^n todas e s ta s  r e t iœ n c ia s  y p roh ib io iones 
cuando mandd d e s t r u i r  la s  e so lu sas  que impedieœ e l  paso f ra n -  
00; G reoia ex ten d ia  a s i  sus b rasos o iv ilis a d o re s  po r todo e l
8sondo eonocido; roM  ya me e n e a rg a ri de dt-rle jo r ld ic id a d  a  
lo a  p r in o ip io s  l ib é r a le s  r e o i in  tra sp la n ta d o s , o o s p le ta r i  
en forma m agnlfioa e s ta  obra que l le g a  has t a  n u estre s  dims 
y que_ya ooupa su lu g a r prom lnente en la s  p ig in a s  de l a  Him- 
to r i a .
5 - )  torn B a m w —
Algunos t r a t a d i s t a s  haoen d e r iv a r  e l  p r in o ip io  de 
l a  L ibertad  de Haregaoidn desde tie ap o s  de lo s  Romanos y en 
genera l e s ta  e s  l a  id ea  que p r iv a ; se  han o itado  d ife re n te s  
le y e s , deoretos y normas p ara  apoyar e s ta  a fizm ad d n  oomo 
lo  hcœ  a^ELHARDT quien seguramente e s  une de lo s  j u r i s t e s  
que mis conooe e l  problemm, nos ofreoe oomo anteoedente una 
p a r te  de l a s  In s t i tm ta s  ( I I ,1 ,-1,2)%  "Et qutdem n a tu ra l i  
iu re  ooasunia sun t m aiA_baeot a e r ,  aqua, zpofluens e t  mare 
e t  p e r  hoo l i t o r a  maris* • Flumina autem <mnia e t  p o rtu s  pu- 
bli<m sun t" (y po r c i e r t e ,  todo es to  es oomdn por dereoho 
n a tu ra l!  e l  a i r e ,  e l  agua o o rrie n te  y e l  mar y por estoÿ  
lo s  l i t o r a l e s  d e l mar. * ahora b ien , todos lo a  r io s  y lo s  
p uerto s son p d b lio o s)* , lo  que lo  l le v a  a  so s te n e r  que lo s  
zw anos asim ilaban  e l  agua o o rrie n te  a l  a i r e ,  eO. mar, es  
d e o if , a  blenesque no pueden s e r  menopoliaados po r nad ie , 
que son oomunes* Junto  con i l  podemos menoionar a  T em es- 
o i y a  Dmorgay quien se ad h ie re  por complète a  l a  t i s i s  
d e l primero #u su  in te re sa n te  obra que sobre e l  Danubio ha 
publioads! l e s  fleu v es so n t des b ien s  communs a  to u ts ,  
^ s  ne so n t su sc e p tib le s  n i  de se rv itu d e  n i  de coTidomlnum 
• (1 ). Roma le g ls ld  en forma muy oosQpleta sobre sus r io s .
(1 ) .-  W in ia rsk i.-  P rin c ip e s  Geniraux du D ro it F lu v ia l Intezv-
g rie g o s , can a lM , e tc * , desgraclaâam ente edlo pudo hacerlo  
en e l  oai^o d e l Dereoho Drivade y en e l  Pdblloo pero net»* 
mente romanos, ee d e o ir , n ae iona lee ; en e l  te rren o  del Dere- 
oho In te m a o io n a l fad  m aterlalm ente le p o s lb le  ya qne qabIl no 
e x ie t ia n  re lao lo n ee  que pud ieran  a e r  o à llf lc a â a e  oomo ta le s ;  
s in  embargo, l a s  noxvas que d lo td  en su  L eg isiao idn  P lu v ia l 
son raaamente In te re sa n te s  y es  Ind ispensab le  te n e r  ouando 
menos una Idea l lg e r a  de l a s  mlsaas an tes  de seg u lr  ade lan ­
t e ,  po r t a l  motive daremos una ojeada rà p ld a  a l  Dereoho Ho- 
nano sigulendo la s  lu re s tig a o io n e s  d e l Prof* E tienne Carsr- 
#o d d o ry  quien tuvo e l  cuidado do in v e s t ig a r  con c ie r to  de- 
tenimiendo lo s  cuerpos legea.es donde p u d iera  e x i s t i r  alguna 
d isp o slo id n  sobre l a  m ateria*
a } — C onsideracionss G énérales*- Todo ourso de agua oorarien* 
te  e s td  GO%)uesto de t r e e  p a r te s  p r in c ip a le s i e l  curse do 
agua (flum en, f lu o r ,  agua), e l  lecho (a lveos) y lo s  bordes 
( r ip a s ) ;  todos ju n to s  in te g ra n  un todo que a  su ves puede 
s e r  c la s if ic a d o  segdn_sus p ro p o rd o n es  en* r fo  oaadalose, 
r fo  c^sdn y en a rray  o* Dos romanes consideraban oomo l a  p a r­
t e  m0> i i^ o r ta n te  a l  flumen por lo  que l a  oa lidad  Ju rfd io a  
de é s te  determ lnaba l a  de la s  o tra s  p a r te s  y a  d a te  lo  o a l i -  
fi<Mban de ra s  n n l l iu s  j u r i s  gentium por lo  que segdn algOH- 
nos in v es tig ad o res  e ra  unat ra s  communis mnium j u r i s  gentiisa 
y por lo  ta n te  una re s  pdbliea*  E sta  oonsideraoidn de r fo  pd- 
b l ie e  d ériv a  de sus ^ i r a o to r f s t ie a s  n a tu ra le s  y no se ex ig fa  
e l  que fu e ra  necesariam ente navegable, e s  e l  tfp io o  case de
l a  rom p d b lica  ju re  n a tu r a l i  siendo en oonaeouenola su  use 
comân a  todos lo s  hombres, d e r e i ^  que e l  Bstado e s tà  o b l l -
gade a  re sp e ta r  ya que con e l  mlsmo e l  hombre debe s a t l s f a -
c e r  sus necesldades d la r la s :  e l  in d iv id u o , sim w A argo, no
t ie n s  dereebo a  apzoplarse de l a s  aguas en e s tad e  n a tu ra l
n i  de un ourso grande n i  de une pequeho por lo  que e s te s
p rin o ip io s  d e l Dereoho Privado llev ad es  a l  Dereoho Pdblioo
nos ind ioan  que l a  prtqpiedad sobre la s  aguas e ra  d i f i c l l  por
lo  que indioan que l a  propiedad sobre la s  aguas e ra  d i f f o i l
p o r lo  que o as i e ra  deso artad a . wmiARSKl, s in  negar e s ta  s%
tu a d d n  nos h æ e  n o te r  una d ife re n o ia  muy in te re s a n te  y nos
d ioe que aunque e l  agua, ocao elem ento, como un tad o , e s  en
e fe c to  una r e s  oesmnnis omnium no debeaos ex tender e s ta  oon-
d io lén  ju rfd io a  a l  agua o o rr ie n te  en un r f o ,  en un arroyo ,
ea  un re c ip ie n ts  ya que no neoesariam ente ee comdn a todos
lo s  hombres; l a  Glosa laivo e l  cuidado d dete im inar en una
forma mis p ré c is a  e l  p recepto  y l a  ahadid l a  p a lab ra i de ooe-
lo  a  l a  locucidn  agua p ro flu e n s ; todas e s ta s  oonsideraoiones
tie n e n  por ob je to  e l  demos t r a m e s  que no e x is te  un argumente
de fu e rsa  p ara  p re te n d e r d e r iv a r  de l a  ocüLidad oomdn de la s
aguas un dereoho a  l a  l ib r e  navegacidn ya que "una oosa es e l
régimen ju r f d iæ  de l a  propiedad de la s  aguas y o tro  es  e l
dereoho a navegar sobre la s  aguas de los r io s  fu e ra  de m e s -
t r o s  dm ainios". Adn e l  miamo ENGEIHAHDT e s td  de aouerdo en
que no necesariam ente todaa l a s  aguas son oomunes ouando
adm its "que en algunas ooasiones e l  agua o o rrie n te  puede que-
d a r som etida a  l a  t i r a n f s  d e l Derêdbo de P ropiedad".
Jurfd icsm ente  se d is tin g u fa n  dos t ip o s  de r fo s i  
lo s  p eren ia  y lo s  to r r e n t ia  (permanentes y tem porales) s ien ­
do lo s  prim eros lo s  que eo rren  oontinuamente en tre  bordes r e -
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galax ie  tenlendo un le  oho tambidn re g u la r  y lo s  segundos son 
etquellos que oareoen de x^gularldad  en sus bordes y en su I s -  
èho, pudlendo e s ta r  afeo tados po r in te rrap o io n ea  tem porales, 
oomo la a  sequime y d w às tra n s to m o s i lo s  flum lna p a re n t is  
eran oonsiderados como oosas p db lloas y lo s  flum lna t o r r m t i a  
entraban a l  dominio p r ira d e ; a  e s te  reapeoto enoontramos en 
e l  Digeeto (1 , 8 , 4 , 1) e l  s ig a ie n te  pausajet "Sed flum lna 
sens onnia e t  p o rtu s  pub lioa  sunt" (pero o as i todos lo s  r io s  
y lo s  puerto s son pdblioos# ) ,  esp lioanào l a  Glosa que l a  p a ­
la b ra  pene se u t i l i s a b a  debido a  que en algunas dpooas d s l  
ado o ie r to s  r io s  p e rd laa  to talm ente e l  volumen de sus aguas#
Cwo se Te, e l  c x l te r io  de c la s i f ie a c id n  es tab a  ba 
sado en elementos n a tu ra le s  que detezminaban su o a rd c te r de 
pdblioo o privado recaloando que no e ra  neoesarlo  en lo s  pz% 
neros que fueran  navegables; e l  Es tado adlo te n la  un Dereoho 
de P o lio la  que ib a  enoaainado precism nente a  g a ra n tiz a r  y 
salvaguardar e l  use oomdn de l a s  aguas.
b ) — El letdio de l e s  R ios— Loe le g is la d o re s  consideraron 
a l  leoho de lo s  r io s  oomo formando p a r te  d e l Dominio Pdblioo , 
a s l  tenemos que tJlpiano se expresa «a e s ta  fozmas " U le  etiam  
a lv eu s , quem s ib i  flumem f e o i t ,  e t s i  p r iv a tu s  an te  f u i t ,  in c i  
p i t  tamen esse p u b lio u s , qu ia  im posi^bi l e  e s t  u t  alveus fl»>  
m inis p u b lio i non s i t  pub lious" (tambidn aquel canoë que haoe 
e l  r l o ,  aunque an te s  fixé p riv ad o , oanienza s in  embargo, a
' o
s e r  pdblioo,_porqoe es ix ^o a ib le  que e l  oauoe de on r l o ,  no 
sea  pdb lioo )•
Se eonsidersba a l  lecho tan  den tro  d e l D æ in ie  P t»  
h l ie e  que n i s iq u ie ra  podla s e r  eo estid n  de d eslinde  e n tre  
lo s  r ib e re  estaado l i a i  tado e l  miamo por lo s  bordes n a tu ra le s  
d e l r lo ;  e l  rih e reâo  se  encontraba t e l  eonstrefSiâo po r e s te  
sistem a de propiedad que n i s iq u ie ra  pod la o onstxu ir an  puea- 
te  -oomo d ice SCSfOLÂ -  au#que no da&ara en lo  mds minime lo s  
uses d e l r lo  y l a  causa e ra  que no te n la  ningdn dereoho de 
propiedad sobre e l  suelo#
Los l im ite s  d e l leoho , es d e c ir ,  lo s  bo rdes, tam­
b idn  lom aban p a r te  d e l Dominio Pdblioo; Paulus a s l  nos lo  
d ie s  tem inantem entes "Plumina p u b lie s  quae flum nt, ripaeque 
eorum publicae sunt"_ (i*os r io s  pdblioos que fluyen  y sus r i ­
b e ras , son pdblioos}#
El te x te  oomo se v a , es form ai an te  todo; e l  oon» 
cepto d s l borde para  e s te  ju iisco m su lto  e s  e l  normal o oomdn 
y (Ambiando sd&o sa  condioidn le g a l  ouando por acontecim iea- 
to s  anormales e l  r lo  oambia m  oareo pero n e o e s ita  s e r  en 
forma re p e tid a  y no aooidentalm ente po r una s o la  vos, c a se  
en e l  oual e l  rëgimen ju r ld io o  serd  o tro  d ife ren te#  Con c ie r  
te  lu jo  de p re o is id n  se puede d e c ir  que e l  dominio pdblioo 
U egaba has t a  e l  l im ite  de la s  propiedades cirounveoinas, 
bas ta  su n iv e l;  en e l  punto en donde l a  t i e r r a  oomiensa a  
ino linarse#
o—) Dereohos: a ')d © l P db llco—
De todo lo  que he$oa venido estudlando se puede dedu­
o i r  lOB dereohoB oomunsB que e l  pdblioo  tien e  t a l e s  oomo e l  de 
poder a t l l i s a r  lo s  p u e r to s , a  navegai lib rem ente por lo s  r i o s ,  
a  pesoar, e to « | en ouanto a  la s  o r i l l a s  podemos d e c ir  qpe dado 
BU oardo ter pdblioo  le s  navfos podlsn  s e r  abordados lib rem en te , 
se podien tambidn am arrar oables a  l a  o r ü l a ,  oargar y  descargar 
fa rd o s , en f i n ,  p a ra r  y  desoanaar cuantas veoea se d eseara , e t c .  
l a  dnioa lim ita o id n  que te n la  e ra  e l  Dereolio que te n la  e l  Es t a ­
do -b a jo  e l  nombre de t i t u ln s  navius^ a cobrar ixspuestos de na­
vegacidn sobre l a  ixaportacidn y exportacidn  de l a s  meroanclas#
b ')  De lo s  B iberedos— Sn prinoipioÿ^ lo s  ribere£k>s go- 
zaban de muchas fa cu lta d es  que le s  comqiensaban de la s  constan tes  
m o lestias  e inoæ odidades causadas por e l  heoho de s e r  vecinos 
de o o rrie n te s  de agua; para  mejor oonooer e s te s  derechos es cozw 
ven ien te  d iv id ir lo s  y hacer mencidn e sp e c ia l de oada une de 
e l lo s t
1 ')  Derechos conoem ien tes a l a s  p re sse  de Agua#
2 ')  Dereehos conoem ien tes eO. lecho de lo s  rio s#
3 ')  Derechos conoem ien tes a  loa  te rren o s  de aluv i& i,
i '}  Derechos conoem ien tes a  la s  is la s#
1 ')  Pam  e j e r c i t a r  legalm ente e l  dereoho de oonstxu ir 
una p re ss  p a ra  almacenar agua o una co r t i n s  de contenooidn e ra  
neoesazio que e l  P rê te r  ex ten d ie ra  un pezmiso e sp e c ia l , e l  que 
se ex ten d erla  sieispre que l a  obra no interruaq^iese o es to rbase  
l a  navegacidn y en oaso de que e l  r lo  no fu e ra  navegable s i  a l i -
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sen taba a  uno qua ed tu T ie ra  e s ta  e a r a o te r l s t lc a  se âeb la  ob^ 
aervar e s te  o r l t e r l o ,  pa ra  Xos deads oasos lo s  deere tos de l e s  
Senados» Çdnsulea desldiam  cuajado e ra  f a c t ib le  reaX is»r o no 
la s  obras.
2 '}  Sn euante a l  1 # < ^  de le s  r i e s  e s tia a b a  que 
lo s  p ro p le ta r lo s  de le s  fondes rlb e red o s  e ran  l e s  que tenfan  
dereeho para  aproTeohar e l  te rren e  que e l  r f e  abandonaba 
a l  d esv la r su eamee; e s te  p a r te  e n tra  au tead tlo aaen te  en e l  
oaapo de Dominie ^rlvado y  oenseeuentemente $ e l  nuevo le<Ao 
sobre e l  que oorren la s  aguas d e l r io  se coxnrlerte en ob jeto  
de la s  normes de d e r a t e  FdbHoo -e tlam  p r iv a tu s  an te  f a i t -  
s in  que sea  neoesario  que l a  au to ild ad  lo  deo re te  prevlamen- 
t e .  l a  ley  benevolamente a tr lb u y e  l a  propledad de l a  oesa 
abandonada a lo s  rlbere& os comu una e spec ie  de Indeanlaacldn  
por lo s  Inconvenlentes que siempre le  re p o rta  ten e r jun to  a 
su heredad e l  cauee de un r f o ,  es d e o lr , que po r rasdn de su 
vecindad se  l e  oonv lerte  en p ro p le ta r lo ,  e s te  he oho f is lc o  
s lrv e  de s«q>uesto para  que se  re a lic e n  la s  oonseouenolas (de­
v e n ir  en p ro p le ta rio }  I es  may lu p o rtan te  te n e r  s ieap re  presegq 
te  que e l  Bstado no obra en e s t a  forma po r reconooer en e l  p a r  
t l c u la r  rlbere&o algdn derecho a n te r io r  y  que ahora t r a t e  de 
re s te d a g fre e l#  slno  simplemente es un aoto graoloso d e l Poder 
Pdblloo h ae la  e l  Indlviduo* Cuando se de e l  oaso de que seau 
v a rlo s  lo s  p ro p le ta r lo s  de te rre n e s  s itu ad o s  en la s  r lb e ra s  
de l r lo  entonoes se d iv ide e l  leobo en dos p a r te s ,  a  lo  la rgo  
de l r fo  y  se  re p a rte n  en forma e q u lta t lv a  e n tre  lo s  In te re s a -  
dos. En ease de que por alguna zaieva o lro u n s ta n d a  e l  r lo  Tuejg, 
Ta a  BUS an tigaos I t e l t e s  todo quedard oomo es tab a  en un prlib-
c lp io , l a s  s ltu ao lo n es  ju r ld lc a s  tambidn experlm entan e s te  e s s -  
b io .
3 ' ) . -  l a s  I n s t l t u ta s  h a lla ao s  l a  d s f in io id n  c ld s l -  
ea d e l a lu v id a  "%st aatem a l lu v ie  in c re sea tim  l a t e a s ,  p e r  a H * -  
vlonms aatem id  v id e ta r  a d j l e i ,  quod i t a  paa la tim  s d j l o i t a r  a t  
in te l l ig e r e  non p o sa is  quaatua qaoqoe sonento tw eporls a d j lo ia -  
tar*  (Ahora b ie n , a luv ldn  es  on ineremento ec^alto, y se  estim a 
que se aamenta p o r a luv idn  aqu e llo  que pooo a poco se ahade en 
t â l  forma que no se  pue de d is t ln g u ir  que oantldad se aâade r a  
eada momento. )
E l r lo  ea  su constan te f l u l r ,  va aoarreando o as l i s — 
sensiblem ente m aterlas ve& etales y a ien as  que se van quedando 
depoBltadas en l a  o r i l l a  d e l r f o ,  oomo nadie puede a c re d i ta r  
te n e r  on derecho de propledad sobre l a s  mlsmas, se  oonsideraa 
oomo ao ceso rlas  d e l fundo enrlquecldq  v in ie r io  a  s e r  p o r lo  t a s -  
to  propledad d e l dueno de l a  heredad.
4 ' ) . -  Por d l t ia o  se ea ta tu y ea  lo s  dereehos de lo s  r l -  
bereflos en lo  que a  l a s  I s l a s  se r e f le r e ;  e s te s  oamblan segdn 
l a  s l tu a c ld n  de l a s  miiraots ouando han s id e  creadas p o r terrem o- 
te s  de a lu v ld n  o a r ra s tra d a s  por la s  aguas, segdn lo s  p r ln c lp io s  
g énéra les  debe t l r a r s e  una l ln e a  en medio d e l x*lo y s i  a  r e s u l-  
ta s  de l a  mlsma l a  I s l a  queda en au to ta l ld a d  mds prdxima a  una 
o r i l l a  que a  l a  o t r a ,  e l  p ro p le ta r io  de ese fundo se rd  eu l e g l -  
timo dueno y en oaso de que l e s  toque a  v a r ic e  se d lv ld lrd  s i — 
gulende l a  I fn e a  de l a s  heredades y p a r tië n d o la  en forma propo£
c lo n a l a  lo  la rg o  de l a  o r i l l a ;  en oaeo de que l a  l ln e a  d lv id a  
a l a  i e l a  en dos p a r te s  ig u a le s , l a  frao o lën  dereoha correspon 
derd a l  p ro p le ta r io  de l a  m&rgen dereoha y l a  fraco ld n  la q u ie r -  
da a BU correspondlen te  o r i l l a  -p ro  modo la t i tu d in u s  oajosque 
lu n d i, quae l a t i t i d e  propetripam  s i t  (para  l a  medida de l a  d i— 
mensidn de oada fundo, se toma l a  dimensidn que e s td  oeroa de 
l a  r ib e r a ) ,  oomo resah a  e l  v le jo  p reoep te .
l a  formacidn de la s  i s l a s  faé  es tu d iad a  detenidam ea- 
te  por P<%gP0NI0 y nos dioe que hay t r è s  manerao: cuando e l  r lo  
b ifu rque  sus agoas y la s  reuna ensegulda oiroundando un oaapo 
que ya te n la  p ro p le ta r io  no sufriendo  por lo  ta n te  ninguna a l -  
te ra c id n  l a  s itu a c id n  ju r ld ic a  de l a  is la *  en aegundo lu&ar 
puede auceder que e l  r lo  oambie e l  oauce de sus aguas abando- 
nando p a rte  de l le  oho, seoando e l  mismo o b ie n , te r c e r  caso , e l  
r lo  con la s  m aterlas de a luv idn  va formando una i s l a  que se 
a ls a  en medio de l a  c o rr ie n te ;  en e s to s  dos liltlm os supuestos 
l a  propledad de la s  menoionadas i s l a s  se a tr ib u y e  a  lo s  p ro p ie - 
ta r io s  de lo s  fundos rib ereh o s cuando e s to s  no e s t t e  lim ita d o s , 
elemento a l  que e l  Dere (dio Romano le  conœ did gran im postanoia 
en e s ta  m a te iia , de e s te  heoho dépendis que n ao ie ra  o no un nue- 
To dereoho de propledad* Los p rin o ip io s  que r ig e n  l a  regu lac idn  
de e s to s  dos oasos se de iiv an  de l a  T eorla  llam ada de l a s  Agoas 
C o rrien tee , l a s  que nos inform a que la s  aguas a l  bahar e l  sue- 
lo  de una propledad lo  haœ n iapu lsadas po r una fU ersa Insnlmi»» 
da y po r lo  tan to  ouando por una fu e rsa  mayor d e ja  de h aoerlo , 
e l  Dereoho debe s u p l i r  e l  animus domlnl perm itiendo que lo s  due- 
hos de lo s  p red io s rib ereh o s Incorporen a  sus hereades e l  lecâio 
abandonado pero siempre y ouando sus t i e r r a s  sean **agri a r c i f i -  
nii** pues de noser a s l ,  cuando se t r a t e  de **agrl l i m l t a t i " ,  se
cousiderarë  oomo re s  n a l l lu s  a l  terrexio abandonado y se rd  n a ta -  
ralm ente su sc e p tib le  de s e r  apropiado por e l  prim er o c r a n te ;  
id ë n tie a  ré g la  se e s ta b le o la  p ara  e l  oaso de que lo s  rib ered o s 
de uns i e l a  r e d ë n  formada fueren  p ro p le ta r lo s  delim ited*#*
d ) . -  Obras Ejeoutadas en e lB io*-
1 ' ) — ? o r  e l  E s tad o ,- Siempre es neoesario  e je c u ta r  ob 
que f a o i l i t e n  l a  navegacidn y e l  buen use lo s  r io s  a s i  oomo 
o ie r to s  tra b a jo s  que perm itan oo n serra r en buen e stade  a  lo s  m is- 
mes, ta ie s  oomo la s  de dragado, o an a lisac id n , construocidn  de d i -  
ques, e tc* ; e l  Estado es  e l  obligado a  r e a l ia a r  e s ta s  obras po r 
lo  que tambidn e s td  faou ltado  a  cobrar o ie r to s  impuesto# sobre 
la s  nteroanoias de Im portacidn y exportao idn  o sobre cu a lq u le r 
o tra  m ateria  que considers convenlente con ob je to  de poder sufram 
gar e s to s  g asto s; ouando a  conseouencia de ee to s  trabaj<wm su fran  
lo s  p ro p le ta r lo s  algdn âaHo en sus te r re n e s  eureom de todo dere­
cho para  reolam ar d e l Estado alguna Indemnlsacidn* E l oui dado 
de dichas obrsus se a t r lb u ia  a  lo s  p re fec to s  d e l p re to r io  y a  lo s  
p re fe c to s  de l a  cludad.
2 ' ) . -  Por lo s  p a r tic u la re s * -  Podemos d is t in g u ir  e n tre  
trab a jo g  que se lle v a n  a oabo en un r lo  pdb llco  o b ien  en uno 
privadô .
Cuando son ea  un r lo  pdbli(X) es Ind ispensab le  oon tar 
eon l a  a u to risa o id n  p re v ia  de l a  A dm inistracidn pues e l l a  es l a  
indioada para  determ ines ouando una b a rr ic a d a , un d ique, eto* 
estozbardn l a  m vegacidn o e l  buen use d e l r lo ;  ouando no se  
aoa ta  e s ta  d lsp o s io ito  puede e l Sstado ordenar l a  demolloiëm
de la a  obras* Es neoesario  d is t in g u i r  s in  embargo e l  oaso en que 
ses  l a  p rqp ia  Adm inistraoidn l a  que l le v e  a  oabo l a s  obras y 
ouando sea e l  p a r t ic u la r  pues oomo ya asentamos en U n eas  a n te -  
r io r e s  en e l  prim er oaso e l  p a r t ic u la r  dadado no t ie n s  ninguna 
fa o u ltad  le g a l p a ra  n â e z M s r  m inim a reolam acldn y en e l  eegun- 
do se  té n ia  e l  oui dado de p ro tég e r lo s  in te re s e s  de l e s  te ro e ro s  
exigiendo l a  en treg a  de una f ia n a a  po r s i  a  eoneecuenoia de lo s  
tra b a jo s  se derivaba algdn p e r ju io io ; igualm ente se e x ig ia  l a  
t ia n s a  ouando se euprendfan tra b a jo s  de siaq>le conservacidn 
d e l r io  y admmds se ob ligaba a l  p ro p le ta r io  a  tomar todas l a s  
p rew uciones debidas para  xu> dafSar en nada a  sus veoinos; l a  
duraoidn de l a  fiaiusa en tregada duraba d ie s  ados teniendo ade- 
mds, tan to  e l  c o n s tru c to r  y sus veoinos^ l a  p ro teoc idn  le g a l  
d e l in te rd ie to  llamado de r ip a  nonienda*
El p ro p le ta r io  de un oauoe de agua t ie n s  dereobo a  
eo n s tzu ir  sobre e l  mismo la s  obras de pro teooidn  y mantenlmien- 
to  que considéré oonvenlentes s i« sp re  que no aotde iT audulen ta- 
mente; ouando a s i  lo  h a ^  se rd  responsable de lo s  p e r ju io io s  que 
cause pues en e s  te  supuesto e l  te rre n e  no l e  perteneoe s in o  que 
es b ien  pdblioo i fu e ra  de e s ta  exoepcidn no es mds que un s iih — 
p ie  e je ro io io  d e l dere<Ao propledad*
e ) — In te rd io to s* -  A trav ë s  de l a  exposioidn de lo s  
d iv e rses  dreobos de lo s  rib ered o s se han mencioziado en algunas 
oeasiones a  lo s  In te rd io to s  que p ro teg ian  a  lo s  p a r t i  c u la re s , 
jun to  con esoe encontramos algunos mis que son lo s  s ig u ie n te s t
# ) — El que se o torgaba p a ra  p ro tég e r l a  navegaoldn 
que oasl siempre te n la  e l  o a r ic te r  de p ro h lb l to r io . s in  embargo 
a v eœ s se u t i l i s a b a  e l  r e s t i t u t o r i o . que se ooncebla en lo s  s i  
gu ien tes tdrminos» Qudd in  f lu a in e  pub lico  ripave  e ju s  f i a t ,  s iv e  
quid in  id  flumen ripssnre e ju s  Isnissum  habes quo s t a t i o  in te r# #  
navigio d e te r io r  s i t ,  f i a t ;  restitu tes***
# ') * -  En segundo tërm ino tenemos e l  In te rd ie to  que se  
r e f e r la  a  la s  oargas transportadeis sobre l a  c o rr ie n te  de agua 
que te o ia  a s i i  **Âit p ra e to r ;  In  flum ine pub lico  inve r ip a  e ju s  
faoere s u t  in  id  f  lumen r ip w r e  e ju s  is m it te re  quo a l i t e r  agua 
f lu a t  ousm p r ie r a  a e s ta te  f l u x i t ,  veto** (Dljo e l  p re to r t  h ace r 
algo en e l  r lo  o en su r lb e r a  o poser algo en e l  miemo r lo  o 
en l a  r lb e ra  para  que e l  agua oo rra  e n .o ira  forma de oomo co- 
r r i d  en e l  v e ran o an te rio r; lo  prohibe)#
# # ')* — Como te r c e r  In te rd ie to  citâm es a l  que te n la  po r 
ob je to  p ro té g e r  tan to  a l  oons tru c  to r  como a  sus v e c in o s , mismo a 
que hioimos r e f e r e n d a  en llnesus superiores*
# ' '* ) * -  El Ultimo de lo s  In te rd io to s  se ap licab a  en 
e l  oaso de v io le n c ia  e je rc id a  sobre e l  que q u iere  navegar*
Haturalmente que e s to s  in te rd io to s  s5 lo  ten lan  a p l i -  
oaoidn ouando se  t ra ta b a  de r lo s  p db lico s ya fueran  navegables 
o no; en lo s  ourses de agua de d ra in io  p r i v a ^  se  r e g lm  p o r 
la s  noxmas comunes de e s te  t ip o  de propledad*
Ouando se hàblaba de flumens to rre n s  po r su p ro p ia  na»
tu ra le s a  toûo uso comdn e s tab a  desoartado; dada su  e x ls te n o ia  
p re o a ria  no se podia d e o lr  que e l  aenozia a l  que p e r te n e e ia  e l  
fundo p e rd le ra  su posesld*; e l  agua c o rr ia n te  tambldn e r a  ooa- 
slderada  oomo re s  ooawanis «malum auxxque no pub lloa  ya que no 
e s tab a  dentro  de l a  e s fe ra  de p ro teo c ld a  d e l Estado; en e l  oe^ 
so de una Inundaclën e l  suelo  cu b ierto  por e l  flumen te rre n e  
no oambiaba su  oondloldn juz id iea*
Sdlo nos queda po r t r a t a r  un problems que auso ltd  
co n tro v ers ias  e n tre  lo s  t r a ta d le ta s  y a l  oual so le  han dade 
d lfe re n te s  explioaoiones* ^a surgido l a  poldmloa ouando se  han 
preguntado s i  lo s  komanos U egaron  a  e s ta b le o e r alguna d lfe re g  
Ola ju r id lo a  en tre  lo s  r io s  oeadalo&os y lo s  que no lo  e ran , 
lo s  pequehos de pooo volumen en sus aguae; s i  l a  re sp u esta  qua 
damoa es a f irm a tlv a  entonoes hahrd que determ inar qud rdgimen 
ju r id lo o  lo s  reglam entaba y s i  j, o r  e l  c o n tra rio  es negatlvm 
entonoes desapareoerd e l  problema#
thi grupo de es tu d lo so s  nlegan s lq u ie ra  l a  e x ls te n o ia  
de lo s  pequehos oursos de agua (para e l  Dereoho se so b re e n tl%  
da) I o tro s  aflrm an que l a s  pandeotaa no e s ta b le c ie ro n  ninguna 
d lfe re n o ia  e n tre  r lo  oaudaloso y r io  no oaudaloso, que l a  d i­
v e rs !  dad de voldmen en sus c o rr ie n te s_ e ra  un sim ple heoho f l -  
s ico  s in  te n e r  traseendeno ia  ju rid ioa*  O tra o o rrie n te  mds, l a  
te rc e ra , afirm a que l a  d ife re n o ia  ju r ld io a  ra d io s  en l a  p ro p ie - 
dad del leoho , Vgr: s i  es propledad d e l Estado entonoes e l  dae­
d a l se rd  pdblioo  s in  ods problem a, de lo  co n tra rio  bo t r a ta r d  
de uno p rivado .
2 1
El coarto  y dltlm o grupo so s tlen e  que todos lo s  cursos de agua 
deben conslderaree pdb licos con l a  eo la  exoepcidn de lo e  flum i- 
na to r r e n t ia  y aquelloe  pequedfsimoe cursos de agua que frao — 
cionan su c o rr ie n te  e n tre  varleis heredades* En lo s  cornentarios 
que hace 60SSIÏÏS a  l a  Ar» Mensoria vemos lo  s ig u ie n te t **Plumi- 
nam modus s i  a s s ig n a tio n i o e s s i t  flumen ipsum ju r i s  e r i t  p r iv a i  
t i ,  s i  exceptas p u b l i a i ; o tro  hecho im portante para  e s ta  
p osic idn  que determ inard su o a rd c te r ju rid ico »
Caratheddoxy^ encuentra mds aoep ta b le  e s ta  d ltim a  
s i s  y t r a t a  de demost r a r l a  argumentando, co n tra  la s  demds, so­
bre todo l a  susten tada  por e l  Dr. PÜSKE que egpoya e l  grueso de 
sus argumentes en Ülpiaao (Lt 1 , 1 - 4 ;  D# de flumen, 43,12)
y po r e l  p ro fe so r ELVERS quien l le g a  a  d e c ir  que e n tre  e l  agua 
c o rrie n te  y su ourse n a tu ra l hay una d ife re n o ia  ju r fd ic a ;  oon^ 
cen tra  su d ise rta o id n  en saber s i  lo s  romanos a  l a  p a lab ra  f lu ­
men le  qu isieron  d ar un sen tid o  unfvoco de r lo  o no; e l le s  l a  
eplioaban a cu a lqu ier agua c o rr ie n te  s in  tomar en ouenta n i  au 
ex tensidn  n i su volumen n i  eu ca lid ad  de r lo  oaudaloso por lo  
tan to  comprendla en su aeepôidn genersQ. a  toda o lase  de c o rr ie n te e  
de agua, ya fu e ra  grande o pequena; es po r e s to  que en la s  l e -  
yes no se le s  mencid en forma e sp e c ia l pues ya quedaban ooapren 
d idas en lo s  flum lna; en conseeuenoia son e s ta  a c la ra c id n  caen 
por su base lo s  argumentes de l p ro fe so r FOREE y segu idores; psp» 
ra  poner punto f in a l  a  su  c r l t i o a  d ice e l  primero de lo s  o ita ^  
des que s i  l le v a ra n  lo s  argumentes de ELVERS a  su d ltim a  conse- 
^ e n c ia  llegarlsm os a  l a  oonclusidn de l a  e x i s ten c ia  de un r lo  
s in  agua ya que e l  p ro p le ta r io  d e l fUndo sobre e l  que oorre e l  
r lo  lo  s é r ia  sdlo  de ma leoho y no te n d r la  ninguna fa o u ltad  so­
bre sus aguas*
ns o
Ifuestro au to r comentado d é riv a  de l a  ixxveatigacidn 
la a  e ig u ien tee  id eas  que censldera  oomo d i r e c tr ic e s  de l a  l e g i s -  
la c ië a  romana sobre la s  c o rr ie n te e  de aguat
£1 aqua p ro flu en s e ra  conalderada como oomân po r lo  
tan to  todos lo s  cursos de agua se oonsideraa pÆ blloos, adn 
lo s  que DO son navegables; l a  l ib r e  d isp o s!o iën  oomo d e^ ch o  de 
lo s  ribere& os sd lo  se pexm itla  en lo s  flum iaa to rre n tia #
La navegacidn e ra  l ib r e  p a ra  todos y e l  Estado sd lo  
te n la  un Dereoho de A lte  P o lic la  y de v ig ila n o ia  que tendfén  a  
asegu rar e l  l i b r e  uso y  aproveohamiento de sus aguas#
Los rib ereh o s te n la n  detera inados dereehos que se  
l e s  otorgabaa oomo una conoesidn g rao io sa  d e l Estado para  corn- 
pensar un poco la s  inoomodidadee de su vecindad con la s  o o rrie n -  
te s  de agua pero e s ta  g ra c ia  no te n la  e l  o a rd c te r de una faou l­
ta d  ex ig ib le  jurld ioam ente po r e l  p a r tic u la r#
Ta p ara  te m in a r  e s ta  exposicidn  sobre e l  Dereoho Tlu 
v ia l  Romano co n o lu irm p s con l a s  p a lab ras  de WIHIAHSEI, que tan  
to  oox^ee d e l tM a t **••• es muy poco en re a lid a d  lo  que se co%  
ce del Derecho F lu v ia l Romane aunque es  seguro que hab la  navega 
cidn  en sus r l o s ,  sobre todo en lo s  l im ltro fe s  con lo s  pueblos 
bdzbaros, Danubio y  Rhin; lo s  que oonstantem ente cran  defendi— 
dos d e l ataque de sus veoinos; e s  oasi im posible pensax* en un 
p a ra le lo  e n tre  l a s  re lao io n es  ** in te m a o io n a le s ** de aqu e llo s  d la s  
con la s  de ahora dado l a  d ife re n o ia  de c iv ilis a c id n #  E l Derecho 
F lu v ia l Romano e ra  e l  Privado po r exoeleno ia , sus p r in o ip io s  r e -
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la t iv o s  a l  rëglM xi de aguas y de r lo s  son h eren c ia  oosain en 
loe pueblos europeos; e s  en e l  Derecâio A âm inistratlvo  donde 
enoontraaos l a  esencia  de lo s  In te rd io to s  con lo s  çua les se  
p ro te g la  y se mantenia l a  l ib r e  navegaoidn d e l r l o . . . "  (1 ).
6 . - )  Dereoho F eudal.-  S i se nos a d a ite  d e c ir  que en 
l a  ëpooa de lo s  grandes sedores feu d a les  e x is t ie ro n  un conjug 
to  de normas y reglam entos ju r ld ic o s  que presen taban  o a r a c te r ls -  
t io a s  sernejantes y que ë s ta s  podlan oonsiderarse  oomo m anifeg 
tac io n es  d e l sistem a s o c ia l  que funoionaba en aq u e llo s  t i e » — 
poSf entonoes y eon ob je to  de d ife re n o ia r la s  de ëpooa s ig u ie n  
t e  oremoB oonv^&iente o a l i f i c a r la s  oomo p ro p ias  de un Derecho 
Feudal aunque no encontram os, es c ie r to ,  un cuezpo coup le  to  de 
ley es  sino  mds b ien  m anifestao iones a is la d a s  que p re sen ten  e s ­
ta s  menoionadas c a ra c te r ls t ie a s *
Como es b ien  s  abide l a  la b o r ju r ld io a  de e s to s  tiem - 
pos estuvo en manos de lo s  Glosadores y mds ta rd e  de lo s  P o s t-  
G losadores; lo s  prim eros in ten tab aa  id e n t i f io a r  l a s  re la o io n e s  
e x is ta n te s  e n tre  lo s  pueblos w is t ia n o s  oon la s  e x is ta n te s  en 
e l  la p e rio  Romano ya que reoonociendo aaibas a  un sd lo  J e fe ,  e l  
r e s te  de lo s  Estados no son mds que ü n i r e r s i t a te s  o Cozporas; 
e l  ob je to  perseguido a l  busoar e l  p a ra le lo  es e l  de a p l ic a r  e l  
Derecho de lo s  Romanos a  la s  re lao io n es  e n tre  lo s  o r is t ia n o s  
ya que consideraban a  e s te  cuezpo ju rfd ic o  como e l  Dere<dio de 
l a  CristiazWlad; la s  convulsiones p o l i t io a s  oontinuaron ea ooz>- 
so y e l  desmembramiento d s l  Imperio eada vos fud màe TàpXâo p o r
(1)—  Wiaiarski Bs- Op. cit. p. 112 .
o  r
lo  que l a s  fd z su la s  ju r ld io a s  ta a b l te  su fz ie ro a  sus u a tu ra le s  
oambioe tra tando  de a j us ta r s e  a l a  oaabiante reeLlldad no pox^ 
que lo s  v a lo re s  perseguidos v a rle n  sino  mds b ien  porque e l  hma- 
b re , d e s t in a ta r io  y dnico oapas de r e a l i s a r lo s ,  oonstemtmwnta 
busoa y ensaya nuevos medios para  l le g a r  has t a  e l l e s ,  t t  e s  e l  
que va modifioando sus W todos y sus oaminès • Los Post-G los*- 
dores por e je sp lo  ya no consideraban a  lo s  movimientos de Inde- 
ÿendenoia oom una uemrpacidn sino  que recoiu>cfan l a  soberanfa 
de esas naciones « t e m a s  a l  Imperio; po r lo  que se r e f i e r e  a  
la s  aguas marinas adm itieron  e l  pleno Imperium d e l Estado sobre 
sus mares t e r r i t o r i a l e s  y adn lle g a ro n  mds le jo s  a l  p re ten d e r 
extender e s te  poder has t a  e l  a l  t a  mar, en lo  r e fe re n te  a  l a s  
aguas duloes adm itieron sd lo  un uso lim itado  para  lo s  pueblos 
some tid e s  a  una misma au to rid ad  soberana; e l  sen tido  d e l uso 
comdn desde tienpos de B arto lo  es l a  oomln d isp o n ib ilid ad  de l a  
cosa por p a r te  de todos y lo s  r lo s  como ya vimos no pueden so­
me te rs e  por o(mq}leto a  e s te  p r in e lp io t **Sed flum lna non tô t  
o ffe ru n t se* .
P a rte  de lo s  v ie jo s  p rin o ip io s  de l Derecho Romano pm- 
saron  a  in te g ra r  la s  bases d e l Dezreoho In te rn a c io n a l aunque oon 
cretam ente m  Dere<âio f lu v ia l  no es mucho lo_que podemoa encosK 
t r a r ;  un ourioso in v e s tig a d o r, e l  p ro fe so r T.HRABâH, dedicd 
t r e in ta  aSos de eus tra b a jo s  a  in v e s tig a r  la s  re lao io n es  d e l %  
reeho In te rn a c io n a l oon la s  te o r fa s  L eg istas  de lo e  s ig lo s  XU 
y XXU (D ospat, IfO l) y a l  te m in a r  su lab o r U egd a  l a  conclm- 
s id n  diciendo que realm ente no hab la  nada digno de toiratrse en 
w n s id e ra d d n  sino  sd lo  re fe re n o ia s , en B arto lo  fud e l  ilnioo en
qulen encontrd algo aunque no may extenso bajo  e l  t l t u l o  de *de 
flualn lvua*  y  que se encuentra  en l a  obra **Consilla, T '^ o ta ta s  
e t  quaestiones*; enoomlable pero desafortunadeaiente I n d t l l  l a ­
bor de l T ie  jo  p ro feso r de l a  ü n iversidad  de Tarte# SI p ro fe so r 
MGSLHARDT de quien ya hemos hablado , eeino ide oon HABBAR y  ha-_ 
œ  re fe re n o ia  a  una s e r ie  de ordenanaas, d eo re to s , e d io to s , eto# 
que se r e f ie re n  a  lo s  r io s  y que s in  enAargo no tien en  mâm que 
oontaetos mfnimo# eon e l  Dereoho In te rn a c io n a l, e s  d e c ir ,  sus 
p royeadones sobre l a  p a n ta l la  de ë s te  d ltim o  son suy vagas y  
OBCuras; dado que e l  i a s  n a tu ra ls  te n la  muohos s ig n if ic a d e s  ( lo s  
Glosadores han encontrado has t a  c incuen ta  y une) ha dado lu g a r 
a  que algunos t r a t a d i s t a s ,  oomo WIHIAHSEI e n tre  o t r e s ,  a f im e n  
que la s  au td n ticas  bases de l a  navegacidn f lu v ia l  no se enoue& 
tra n  en e s to s  an técédentes sino  en l a s  obras de GRDCIO y sus 
d isolpulos#
Probablmaente e s  en e l  Derecho Germdnico en donde ma­
jo r  encontramos t ip if ic a d o  e l  Dereoho fe u d a l, re v ise a o s  en con# 
secuenoia algunas de eus dicposiciones#
Les p rin o ip io s  de l Dereoho Tomaao p rev a lec ie ro n  en to­
dos sus re^am en tos y ley es  que se  d ic ta ro n  p a ra  q p lic a rse  a  l a s  
c o rr ie n te s  de agua, a s l  tenemos que no se e s ta b le c id  ninguna d i­
fe ren o ia  e n tre  r lo  oaudaloso y r lo  no oaudaloso, l a  l ib e r ta d  de 
l a  pesos y de l a  navegaoidn se ordenaron como p rin o ip io s  de ap li- 
caoidn genera l y has t a  se lle g d  a  oomparar a  lo s  r lo s  oon lo s  
eaminos pdb lieos d e l te tad o  o d e l Rey, cran  * lib re  y en pas* 
( f r e i  und b e f r le d e t)  ; en lo  conoem ien te  a  l a s  i s l a s  y a lu v io -
nés se contisiid  con e l  sistem a romaao, a l  Estado se  l e  reeono- 
o le ren  sus dereehos de v ig i la n o ia  y de p o l ic la  sobre la s  aguas 
c o r r ie n te s  y sobre e l  buen uso de l a s  mismas; en lo  concêm ien 
te  a l  p rd g ism  de propledad en un p rin o ip io  se s ig u ie ro n  a p l i -  
eando l a s  mismas ley es  pero in flu e n o ia s  netam ente germdaieas 
oomensaron a  w m biar e s te  conoepto, po r lo  que ta é  t ra n s fo rm ^  
dose has t a  l l e g a r  a  l a s  llam adas lé g a l i s a  d e l Bsperador; po r 
e s te  motive lo s  ju r is c o n su lte s  de l a  dpooa tu v ie ro n  fu e r te s  de­
b a te s  oonoluyendo p o r a c e p ta r  l a  id ea  de l a  Propledad P rivada 
d e l Soberaaot e l  re su ltad o  o b je tiv o  de todos e s te s  cambios to4  
l a  cë leb re  le y  de Federico I  que versaba sobre lo s  Dereehos a  
l a s  Regalias* Una vas aceptada l a  id M  su rg ie ro n  dos esouelas 
que tra ta ro n  de e x p lic a r la  y j u s t i f i c a r l a ;  una de a l l a s  oo n si- 
deraba a  lo s  r lo s  oomo en tes  su je  te s  a  l a  propledad exo lusiva  
d e l E stade, e ran  una * p rep ie tas  prinoipis**; l a  o tra  aunque 
afizmando o l  miato p rin o ip io  so e te n la  que se deb la d e ja r  e l  
uso a lo s  ciudadaaos s in  p o n srle s  wâm tra b a s  que la s  n ecesa ria s  
p a ra  su co rrec te  agprovechamiento ; ju n te  oon e s te  recenooim lento 
expreso de l a  e x is te n c ia  de un nuevo Derecho d e l E s ta te  se e s -  
timd que tsmbidn hablan  nacido p a ra  d l  ob lig ac io n es  p ara  oon 
e l  p d b lio e , c ie r ta s  v e n ta ja s  que l e  ooxqpensaran e l  bas t a  en ten - 
oes oomdn derecho que hablan p erd id o , para  todo e s to  lo s  t r a t a ­
d is ta s  p resen taban  una s e r ie  de argumentes oon lo s  ouales t r a — 
taban  de e x p l iw r  l a  causa de la s  medidas tomadas por e l  SeSor; 
s a l t a  a  l a  v i s t a  que lo s  oonceptos de pifblioo y privado hablan 
su frid o  a lte ra c io n e s  pues se  e s ta b le c id  desde un p r in c ip le  que 
e l  Estado aunqae e ra  p ro p le ta r io  de la s  v la s  f lu v ia le s ,  no po- 
d la  en a jen a r e l  b ien  ya que l a  n a tu ra le sa  d e l mismo se lo  lfq>e-
r  I
i
d fa , igualmente sa  uso es tab a  re s tr ln g id o  s(^o  a  la s  cosas 
b lio a a , no as l i b r e ;  por lo  qua podemos daxiyar dos ré g la s  da 
todo lo  a n te r io r ;  lo s  p a r tlo o la re s  qua a j a r  man algdn darec^o 
sobre lo s  r fo s  no pueden su s te n ta r lo  sobre l a  propledad d e l %  
tado pues e s td  IsgposlblH tado p a ra  ena jenar l a s  c o r r ie n te s  f l ^  
v la le s ;  ék Estado tien e  on uso re s tr ln g ld a .
El ooncepto n e tasan te  romane l a  propledad ip f r ld  
modif 1 oaclonas e se n c la le e , a l te r a d o n a s  qua an n o a s tra s  l e g l s -  
lac lo n as modaxnas aparecan oonsagradas an d is t in ta a  nozmas; 
@q)arentemente no e ran  nay Idg lcas  la s  re s tr in o c io n a s  qua deads 
un p rin o ip io  se le  iaq)usieren a l  Estado oon l a  m&ava te o r la  da 
l a  propledad, STYPHAJOIUS j u s t l f i e a  l a s  mimsas a le^m de qua *al 
Sobersno e s td  obligado a  causa da su s o l ic i tu d  p a te rn a l h ac la  
lo s  su je to s  ha da j  a r ia s  un uso que no sea  p e r ju d ic ia l*  (I )* ; 
e s ta  s o l ic i tu d  **patemal* oomo l a  llaman se  a rra ig d  tan to  en 
e l  pilblico (oomo qua respondia a  un derecho a n te r io r  d e l mlsmo) 
que lo s  t r a ta d is ta s  in c lu s iv e  defendieron con toda d a s e  de a r ­
gumentes llegando a  t e c la r a r  su icq > re so rip tib ilid ad , po r lo  qua 
tan to  an la s  leyes como an la s  C ap itu lacionas de le s  Emperado— 
re s  vemoe deolarada l ib r a  l a  navegacidn sobre lo s  rfos#
Jurfdloam ante hubo una tra n s io ld n  ya qua e l  choque 
da l a  l e g i s la d d n  rw a n a  con la s  normas y p r in o ip io s  de lo s  Bar­
b a res  produjo un d e se q u ilib rlo  que provoed una oonfusidn a n tra  
lo s  dereChos y l a s  ob ligaciones tan to  d e l Estado oomo del in d i­
v id u s , sdyjme qua prdcticam ente e l  drgano ereader de la s  ley es
(1)—  Oarathaedozy; Op. cit. p. il<
no fuë o tro  en l a  mayor p a r te  de le s  oaaoa que l a  voluntad y e l  
eapriohe d e l Soberana q u im  ae apoderaba de grandes ax tenslones 
de t l e r r a  s in  im portarle  e l  odmo, imponfa ta s a s  s in  medida, *el 
sen tido  d e l isp u esto  pdblioo p a ra  oonaervacidn d e l r fo  -d io a  
SOSA H0BHIGUS2, se transform a en on verdadero t r i b u t e ,  una f i s -  
ea lisao idn*  (1 ); oen todas e s ta s  tra b a s  e l  oomerdo y l a  nave- 
gacidn f lu v ia l  se  fueron  dim inuyendo bas t a  o as i desapareoer 
Uegando a l  mdximo mando sa  c lau m ra ro n  v a r ia s  de la s  a r t e r i a s  
f lu v ia le s  mds im portan tes y que pezmanacieron en e s te  estado 
bas t a  l a  Eevoluoidn f r a n ^ s a .
7*-) E l Dereoho thxsuljadn.-  Ho es any oomaln enoon trar 
en lo s  Tratados Générales y poco freouen te  en lo s  espeoialismk— 
dos mk l a  matezda, re fe re n c ia s  a l  Dereoho Musalmdn; dado que 
nu estro  g a la  ya b ien  oonocido c i t a  en su obra consu ltada lo s  
p r in o ip io s  de e s te  Derecho, seguramiente detezminando por su oa# 
r d c te r  de 8e ore ta r io  de l a  Degacidn de S*M* e l  Emperador de lo s  
Otomanos an te  l a  Corte Real de P ru a ia  c i t a s ,  que s i  b ien  son un 
pooo a n tig u as , no dejan  de p re se n ta r  un in te rd s  may grande com&o 
an teceden tes de lo s  p r in o ip io s  actueCLes d e l Derecho f lu v ia l .
La le g is la o id n  oomentada es  l a  de Mohamed en l a  que 
se  h a ila n  asentados y seguidos lo s  p rin o ip io s  d e l Dereteo Romar- 
no que po r c ie r to  en algunos pun tos, se d e sa rro lla ro n  màm que 
en  o tra s  leg is lao io n es*  Los dereehos d e l hombre sobre la s  co- 
SaS es td n  consagrados po r l a s  p a lab ras  d e l f r o f e ta i  "C 'e s t l i e u
( 1 ) . -  Sosa R odrigues, C arlo s— Le 3 ^ i t  F lu v ia l I n t e z ^ t io n a l  
e t  l e s  fleu v es  de l 'Amérique L atine* - P a r is  E d itions A* Pedone 
1935.
(Dieu) qu i à erëe pour vou to u t ee qui e s t  su r l a  to r re "  (1 ) . 
Deseovolrieziâo e s te  p rin o ip io  lo s  j u r i s t e s  musulmanes lleg a ro n  
a lo s  s ig u ie n te t Los Dereehos a s i  c re a te s  tien en  una n a tu ra l# -  
sa  d ife re n te  de aouerte  con l a  misma n a tu ra le sa  de la s  ooaas; 
en unos e l  hombre tendrd  e l  uso p r lv a t iv o , in d iv id u a l y ean 
exclusidn  de todos lo s  dmtds; en o tro s  cuando no s e »  suaeep ti­
b ia s  de apropiaoidn in d iv id u a l no tendrd  sa s  que un dere<a^ de 
uso oofidn a l  que repugaard naturalm ente toda te n ta t iv e  de ap re - 
p iac id n  in d iv id u a l; e n tre  e s to s  d l t i s o s  habrd cosas sobre la a  
ouales serd  p o sib le  r e a l ia a r  una o^q>acidn r e a l ,  m a te r ia l ,  o b je - 
t iv a  y o tra s  que no p resen tardn  e s ta  p e o u lia r id a d , oomo e l  a i r e ,  
e l  fuego , e l  mar y lo s  r io s  con sus leohos. Ho o b s t» t e  habrd 
o ie r to s  b ienes de l prim er grupo »  que por lo g ra r  un b » e f io io  
general s e »  considerados como re s  n u U iu s  T gn  l a  h ie rb a  que 
ore ce e8 p o n td n e» en te , s in  e u l t iv a r s e ,  »  e l  te rren o  de o tro  es  
re s  a u l l iu s  y podrd s e r  ocupada por e l  prim er o c u p » te ;  igualmen- 
te  serdn oomdnez la s  aguas de una fuen te  aunque e s td  » e la v a d a  
en un p red io  ajeno como s i  se t r a ta s e  de la s  de un r io  ouyo 1#- 
oho no perteneoe a  nad ie; ya habremos n o ta te  una s e r ie  de a a » a -  
l i a s ,  Aodmo la s  ex p lican  lo s  ju r i s t a s  otomanos? en una forma may 
s e n o il la ,  aoeptando que t » t o  l a  h le ib a  o o »  e l  agua son dones 
c re a te s  p o r Dios* Se ha oonsiderado que e l  ap ro v eo h » ien to  in d i­
v id u a l y e x d a s iv o  de l a s  aguas de un c a n a l, de un porno o de una 
c is te m a  tie n e  oonseouencias para  e l  patriw ^nio  conain de todos, 
le s  omzBa un p e r ju ic io  g e n e ra l, po r lo  que e s  p re fc r ib le  s a c r i -  
f i c a r  l a  in d iv id u a lid ad  po r e l  b ien  de l a  oomunidad, lo  dnioo 
que se l e  reconooe a l  p ro p le ta r io  de l ftmdo »  donde se enouem-
(1 )— Vid# Caratheodoxy— Op. o i t .  p. 27
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t r a  e l  poso as  ima espeoie âe dereoho de p re fe re n c ia  puee d l ae - 
rd  qulen prlm ero a a tla fa g a  aua neceaidatea  Ind lv ldua lea  y despada 
vendrdn lo s  demda a  u t i l i a a r  ease aguaa. E sta  te o r fa  eo n tra id a  
en l a  exposicldn  a n te r io r  e s  l a  que so s ten faa  cuatro  IMAKS o r to -  
doxoa y e l  qoln to  de e l lo a ,  ABOUA-HAHSIfA, adm ltia  o<mo o a ra c te -  
r f s t io a  de lo s  b ienes c ita d o s , aunque so s te n ia  una te o r la  dlvezw. 
aa de l a  de sus oolegas re sp ec te  a  sua fundagaentos puss ae da—  
o larsha  dueho abso lu te  de lo s  oaminos, p laaaa , r f o s ,  y en gene­
r a l  de todos lo s  b ienes considerados oomo piîbliooa (Los oinoo 
IMAKS Sunny a  ortodoxos ouyos e so r ito a  eran  oomentario de l a  
ley  sagrada, oplnlones persona les qua ten lan  fu e raa  de ley  p a ra  
lo s  Musulmanes). En l a  obra de 7 M. WORMS (1) "Balanee de l a  
Haute L eg is la tio n "  se encuentran resum idaa la s  deo isiones de 
tan  elevados personaj es y ooncretam ente, en e l  c a p itu le  t i tu la r -  
do "Libre de l a  H dv ifica tion  des T erres Mortes (Eetaqv Shya El— 
mouèt)" l e s t e s :  "Segdn H alek, en e l  oaso ouando e l  agua de un 
arroyo o de un peso , perteneacan a un indlviduo y e s ta s  sean en 
oantldad mas que a u fio ien to  p ara  sus neoeaidades personales y 
lo s  de sus re b a te s  y s ien b ra s  (estando lo s  poses y lo s  arroyos 
s i tu â te s  en lu& ares a b ie r to s )  e l  poseedor de spuds de haber he­
cho uso del derecho de tomar l a  que n e o e s ite , e s td  obligado a  
coder l a  su p e rf lu a ; y s i  e&ta agua ae encuentra en un lu g a r oe- 
rrado tendrd  entonoes que p ex m itir  oü. vecino u s a r la  o adn a b r i r  
un canal p ara  sa  eq>roTedhamiento ".
Uniendo su vos a  l a  de lo s  ju r is c o n su lto s  mum&lmanes, 
K h a lil- ib n -Ie h ak  (2) a l  enumerar lo s  modes de e s ta b le c e r  l a  p ro -
(1) — C fs. Caratheodozy. -  Op. c i t .  p . 95*
( 2 ) . -  K h a lil- ib n -Ish a k  "P rëcis de Ju risprudence Musulmane"*
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pledad o as l no menclona la s  aguas c o rr ie n te s  y taapooo la s  t r a ­
ta  en e l  oap fta lo  donde e s tu d ia  lo s  d lfe re n te s  t ip o s  de oonoe- 
sidn que puede hacer e l  Soberano; no o b s ta n te , oon gran c l a r l -  
te d , nos inform a ouales » n  lo s  p rin o ip io s  d e l derecho mxseimdn 
que tie n e n  v a lid e s  para  l a  navegaoidn y l a  pesoat " te le  a l  De­
reoho p ro h ib ir  l a  pesoa en la a  c o r r ie n te s  de agua, an lo s  teaa># 
008 o en lo s  riad h u e lo s  que no e s t t e  su je to s  a  l a  propledad ya 
que ta n to  e l  agua oomo e l  pescado que contienen son "moubdh" 
(perm it!dos) y e l  prim er o<mpante o e l  que primero se apodere 
del pescado se rd  e l  duedo lé g itim e ; l a  pesoa por lo  tan to  no pue­
de s e r  p ro h ib id a  en la s  agues acmusuladas y que estd n  sobre t i e ­
r ra s  eu jo ta s  a  l a  propledad o que se encuentran s u je ta s  a l  uau- 
fru c to  o a  una exp lo tac id n , pues no esW  pexmitido vender ese 
peacado, sa lv o  ouando e l  p ro p le ta r io  haya oolooado peoes dentro 
d# sus agoas o b ien  haya s ide  conducido por l a  c o rr ie n te  de l a s  
aguauEi y e s te  pesoaso se haya reproducido"* A oontinuaoidn se p ie  
ganta e l  t r a t a d i s t a  c i  tado : "aHo solamente en pa l ses oonqulstsm 
dos po r l a  fuexaa donde no se debe p ro h ib ir  l a  pesoa, o b ien , 
ea todo p a ls  oonquistado por la s  armas, o aun, e l  p ro p le ta r io  
del agua t ie n e  dereoho de p ro h ib ir  l a  pesos ouando sea  e l  mismo 
e l  que pesque? A e s te  re sp ec te  la s  opiniones es td n  d iv id id as  
(% e ila a )  pero_el e s p l r i t a  de l a  1 ^  es  que l a  pesoa no debe de 
s e r  p ro h ib id a" .
Has t a  aq u f, de spuds de haber investigado  en la s  le g i» .  
lao iones de l a  AntigCtedad, podmaos o o n c lu ir que no es  p o sib le  
hftblar de p r ln c ip io s  généra les  de ap lic ac id n  eomdn que, d é riv a - 
dos d e l acuerdo de v&rlos p a ise s  se ap liquen  a la s  le g is la c io — 
nés p o s i t iv a s ;  l a  rasdn  es muy o la ra  y s a l t a  a  l a  v is ta :  no ha#
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b ia  prop lamente re la c lo n ee  In te m a c lo n a le s , s in  w b arg o , a  medi­
da qae de taa  iban  surglendo p o r l a  oonsolldacidn  de lo e  d i f e r w -  
tee  E stad o e , empesaron a  flrm&roe lo e  prlm eroe acuerdoe y tratem  
dee BObre d lversoe temae do In te rd a  oomdn e n tre  lo e  ouales n a ta -  
ra lm en te , e s tab a  e l  de l a  navegacida f lu v ia l ;  es toe  tra ta d o s  eon 
ea BU mayorfa b i l a té r a le s  ya que lo s  Estados r e h u ) »  firm er lo s  
p X a r ila te ra le a  y con mayor rasdn  la s  Convenoionea G enezales, l a  
rasdn do d s to  en opinion de l P ro f . WIHIAHSEI, es que la a  
c ias  t ie n e n  profUndameate a rra lg a d a  l a  Idea de l a  re<^procidad; 
no crecmos que unioaaente sea  p o r cuee tidn  de que l a s  id eas  so 
encuen tren  a rra ig ad as  ea  una forma mAs o menos profunda sino  quo 
peasamos que l a  conveniencia de anbas p a r te s  se encuentra mejor 
g a ra n t isada cn lo s  acuerdoe b i l a t é r a l e s ,  mdxime cuando e l  obje­
to de Xos mismoe, lo s  r f o s ,  p ré se n ta  tan  ta s  p a r t  I c u la r i  dados 
que Imp Ida e l  ae lm ila r un caso a  o tic  por més seme j an tes que 
es to s  aean; l a  j u s t l c i a  de l ease con cre te , l a  equldad, so r é a l i ­
sa preoisam onte en e s te  tip o  de Convenoionea.
B— PE LA PAZ DE WBMFA1.IA AX CONGRESO PE YIEHA. -
Sodos lo s  au to re s  ooinclden en se d a la r  l a  Pas de West- 
f a l i a  oomo e l  punto de p a r t id a  de nomerosos tra ta d o s  que fueron 
oelebrando a  p r ^ d s i t o  de la s  grandes v ise  de agua de ia p o r ts a -  
o la  In te rn a c io n a l .  En 1648 se f im d  e s te  Paoto que t r a  jo  ooneigo 
l a  pas y l a  term lnacidn de l a  Guerra de 30 a&os; an e l  mismo, 
EspaSa tuvo quo reconooer l a  independencia de l a s  p r o v in s s e  r e -  
be ld es  y  lo s  demds Estados s ig n a ta r io s  tu v ie re n  que ren u n c ia r a  
una s e r i e  de dereehos y p re rro g a tiv a s  que venlan  goxando.
o J
En uno de lo s  ta n te s  a r t f w lo s  se dec laraba  que l a  
desm booadura d e l r lo  Escalda debla  permaneoer ce rrad a  d e l 
lado de la s  ProYinoias ïïnldas lo  que provocd graves p e r  j  n i— 
c lo s  p ara  algunas R rovinolas C a td lle as  qae adn se encon tra— 
ban som etldas a l  Imperio Sspadol ya que e s te  r lo  e ra  e l  p r ln  
c ip a l p asa je  para  su comercio. En l a  Pas de U tredb, de 1713 
p a r te  de la s  p ro v in o ias  C a td lieas  fUeron eedidas por A u stria  
y sometldas a  una serv item bre m i l i t a r  en fav o r de la s  P rovin  
o ias  ïïn idas; dos ados despuds Gran B retaSa, A u stria  y Holsn- 
t e  acordaron por e l  Tratado de B a rre ra , que soldados b ê lan te  
ses_ res uardaran  d iv e rse s  poblaoiones como Hamur, Toumay, 
e to . y ademds se paotd que e l  puerto  de Amberes quedase oerrado 
a l  com ercio, maniobra r e a l i  e s te  po r lo s  in g le se s  p ara  salvaguaz^ 
dar sus in te re s e s  u w ro an tiles .
La s i te a c id n  t e  l a  t a l  b a r re ra  e ra  p e r ju d ic ia l  a l  
comercio ya  que daba lu g a r  a  l a  e x is te n c ia  de lo s  monopolies 
a s l  oomo de una servidombre con l a  que se b e n e f id a b a  B e lg i-  
oa; »  1763, Josd I I  m sn if le s ta  que no es ya n eo esaria  l a  ex ls ­
ten o ia  de l a  b a r re ra  y a l  ado s ig u ie n te , p ré se n ta  una s e r ie  de 
v ie  j  as  reclam aclones c o n tra  l a  RepAbliea; no se  h iç ie ro n  caso 
t e  l a s  quejas d e l Emperador quien se lamenta que **««5uno de 
lo s  mds b e l le s  r fo s  e e a tu v ie ra  oerrado a l  com ercio .* ."; mds 
ta rd e  d é c la ra  que e s td  d ispues to  a  ren u n c ia r a  todas sus p re - 
tenciones s i  l a s  P rov ino ias ün idas acceten  a  concéder l a  11— 
b e r ta d  de navegaoidn sobre e s ta  v ia  f lu v ia l .  Los bo landeses.
a l  v e r  que l a  s itim c ië n  no se a r re g la b a , s o l lo i ta ro n  l a  media- 
o ite  de In g la te r r a  y de F ranc ia  pEu% que in te rv in ie ra n  en la s  
ne cc ia o lo n e s ; e l  re su ltad o  de e s to  fud e l  tra ta d o  de F o in ten - 
b lm  f ira a d o  e l  8 de noviembre de 1785; en d l  se confirm aron l a s  
e s tip a la o io n e s  de lo s  tra ta d o s  de W e stfa lia , se n u lif io a ro n  la s  
de B a rre ra  pero e l  r io  Esoalda eontinuaba oerrado a  l a  maveg#- 
d t e  eo m ere ia l, c la a so ra  que ib a  desde SafUjogen h a s ts  e l  mar, 
l a  que seg u ia  provooando d e r io s  perjU blos a  l a s  Prov Aoias Ca- 
td l ie a s .
La g ran  mayorfa de e s to s  tra ta d o s  se in sp irab an  »  
uns p o l i t i e s  l i b e r a l , r e s t r i o t l b a  y pocos eran  lo s  que seguian  
o tro s  p r in o ip io s  eran  lo s  defendidos po r GBÛCIO y PDFFES-
DO&P; oomo ejw aplos SOSA HQPHIGUE2 c i t a  lo s  de Bidasoa de 1687 
W lebrade entra F ran c ia  y EspaSa, e l  de KOüTCnoCK-KAlHARDJI 
ei^nado p o r Turquie y R usla a  p ro p d sito  d e l Danubio, e t c .  ; en 
todos e l lo s  se t r a td  de consag rar l a  l ib e r ta d  de navegaoidn 
qua ta n  brillantea& ente h a b f »  e s ta b le c id o  lo s  a u to re s  an te s  
c ita d o s . Se p o d ria  s e h a la r  a l  i ^ e r a d o r  Josd  I I  como uno de 
le s  p rim eras en reconooer l e s  b é n é f ic ie s  de l a  l i b r e  navega- 
ciën y no porque l a  tu v ie ra  sino  precisam ente porque o a rec ia  
de e l l a ,  e l  v a lo r  de l a  misma se h iso  p a ten te  cuando se l i a i -  
td, de a l l i  que e s te  Gobemante ded ioara  todo ma esfU erso a  oon# 
seg u ir l a  anu lac idn  de esas  o lfe s u la s  que oerrabsn  e l  Escalda 
a l  comercio cm in«  B ates e s fu e rso s  p a ra  h acer v a le r  e s te  p r in ­
o ip io , man ten iendo  rep e rcu sid n  in te rn a c io n a l ,  o a rec ia  de l a  
fd e rsa  « i f i c ie n te  p a ra  que s a l i e r a  d e l te b i to  de lo s  s u je to s  
d ireotam ente in te re sa d o s ; fud p r e c i »  que F ranc ia  lo  d e d a r a -  
r a  ab ie i tamente a l  mundo en su  famoso d éc ré té  d e l 2 de no v is a -
U I:)
b re  de lI92_dio tado  por e l  Coneejo E jeoutivo de l a  EepdbHoa 
Franoeea. "•« ana Haoida no ten d rd , s in  in ju s t lo l a ,  p re ten sld n  
de ooapar ezelasivsm ente e l  canal de an r lo  y de Iggpedir que 
lo s  Pueblos vecinos qus^lâsdLtan l a s  o r l l l a s  e x te r lo re s  no go- 
sen de l a  a i n a  v e m ta ja .* " ;  Uegado e l  momento de aoep t a r  e l  
p r in c ip le  lo  h iso  s in  v a c i l a r  sobre lo s  r io s  Mesa, Idiia y Es­
calda en e l  tra ta d o  de La Bays de 1795 eelebrado com l a  B ^ d -  
b l ic a  de Batavia* Ea La Pam de Caq^o-Fomio firm ada en 1797 
r e p l t id  l a  ap lie ac id n  d e l p rin o ip io  sobre la s  aguas commas 
de la s  posesiones a u s tr la c a s  en I t a l i a  y de l a s  de l a  R epdbli- 
ea C isa lp in s , ea  e l  a r ^ c u lo  H  ooncretsmente se  d éc la ra  que 
e l  Emperador p rocurard  con mam buem s o f io io s  lo g ra r  l a  pas 
con e l  La^erio GdAadnioo in ten tando  que l a  navegaoidn d e l Rhin 
de l Mosela y d e l Mesa sea  l ib r e  tan to  p ara  F ranc ia  oomo p ara  
lo s  P a ises  ribersS os de e s to s  r fo s .  E l 9 de diciem bre de l mis­
mo aSo, mn e l  Congreso da R astad t v w o s que l a  l ib r e  navegis- 
c idn  ea t » a  de prim er orden en l a s  d e lib e rao lo n es ; F ran c is  
e x ije  po r vos de sus p le n ip o te n c ia r io s  a  l a  D iputacidn d e l I^p 
p e r io , no so lo  l a  l ib e r ta d  d e l Rhin sino  tambidn l a  ez tensidn  
de l a  miema a  sus a f lu e n te s , e l  desec de todos lo s  partioipmtk- 
te s  en e s te  Congreso fud e l  de que e s to s  P rln c ip io s  r lg ie ra n  
igualm ente a  lo s  demds r fo s  a lw a n e s  sobre todo a l  Danubio; 
p o r d iso luc idn  d e l C ongre» no so cumplimentaron la s  p e t io io -  
nes de l a  Bspdblica F ran w sa  sino  h a s ta  e l  9 de feb re ro  de 
1% 1, fecha en que se f i n d  l a  Pas de L undville ; a  re s u l ta s  
de l a  misas e l  Emperador de Âlemanla reun id  a l  Congreso p a ra
oqr acordara l a  fovaa  maa convealente t e  f ^ l l e a r  lo s  p r in te -  
p ioa  enumerate# habiendo rc su e lto  a b o l i r  lo a  pea jea  exiatem - 
te a  sobre la s  margenes t e l  r lo  a s i  como l l e v a r  a  oabo l a  Con 
venoidn que se  oeuparla  t e  la s  ooneesionss sobre l a  navegsm- 
c i t e  d e l % im , Cozsrmoite que se  f i n d  »  agosto  de 1804.
La fizm esa oada d la  m y o r de e s te  p r in o ip io , d id  
lu g a r  a  que se  in te n s if io a ra a  lo s  tra ta d o s  en lo s  cL ilee  se  
ap licab a  j  a s l  vemos que en e l  tra ta d o  t e  T ü s i t  c o n d u f te  en 
ju l io  de 1807, se deolard  l ib r e  e l  T fs tu la  p a ra  l a  navegaoidn 
tra ta d o  que se confizmd mds ta rd e  p o r e l  Convenio celebrado en­
t r e  F ranc ia  j  P zusia; en e l  a r t i w l o  H Z  t e  l a  Convencite de 
E lbing se aeordd que lo s  h a b ita n te s  de Saxe y d e l Gran Ducate 
de V arsevia, gosarfan  te  l a  l ib r e  navegaoidn sobze e l  H etss, 
e l  t e r â i e ,  e l  Oder, e l  Spree, e l  Habel y e l  E lba. Busia y 8%  
c ia  tambidn acordaron l a  l ib e r ta d  te  t rd n s ito  de sus r fo s  oo- 
mtees en l a  Cowencidn que s ig u id  a  l a  Pas t e  Frieddrichscbsmm, 
en 1810, en l a  que po r o tra  p a r te  F in lan d ia  fud cedida a  En- 
s i a .
Se hace p a ten te  oada d fa  con mayor fU ersa que e l  
P rincdp io  de l a  l i b r e  navegaoidn es  e l  cen tre  de todas la s  
preocupacdones d e l Dereoho F lu v ia l y ma h la to r ia  es p rdo tica#  
mente l a  t e  d a te , oorren  p a ra le la s ;  dada en imqportancia hemos 
c r e f te  p re fe r ib le  d e ja r  su estu d io  p a ra  un o sp ftu lo  apEurte en 
e l  (mal tratarmmos todo lo  » n e e m ie n te  a  lo s  p r ln c ip io s  que 
gufan a l  ocnjunte t e  ley es  y tra ta d o s  que se ap lic an  a  la s  co- 
r r i » t e s  t e  agua du lce ; po r lo  pronto  segulremos hdblando t e
o  *
d l  como Y iejo oonocido s in  en t r a r  en mayores d e ta l le s .
En e l  a r t ic u le  ?  d e l Tratado de Pas firmado en P a r is  
e l  30 t e  mayo de 1814 qae te  e s ta b le c id a  l a  l ib r e  navegaoidn y 
l a s  oinco P o tœ c ia s  que rub rioan  e l  Convenio s »  lo s  prim eros 
en resoBOoer p te licam ente  su v a lid e s  u n iv e rsa l a s i  oomo l a s  
v e n ta ja s  y le s  b en e flo io s  que direotam ente rep e ro u tian  en e l  
comercio e ind irectam ente »  l a s  d iferem tes reg iones r ib e re d s s ; 
»  dioho a r tio u lo  se proclm m  l a  l ib e r ta d  coiq^leta p a ra  todos 
lo s  r io s  y p a ra  todos lo s  pdbellones in d is tin ta m e n te , cosa 
que po r prim era ves taSbidn se proclama »  un ^p a ta te  ya que 
h a s ta  entonoes date  y o tro s  r ln o ip io s  que r ig e n  a  n u e s tra  mê^  
t e r i a  habian sido  ap lioados so lo  a lo s  e s ted cs  riberefio s, t e  
ahora en ade lan te  l a  navegaoidn se rd  l ib r e  y ne se prohibe a 
n te ie ;  dada l a  iaq>ortancia de e s ta  n o n »  l a  transo rib irem os 
textualm entes
"A rt, y , -  La n av ig a tio n  su r  l e  Rhin du p o in t od i l  
d ev a ien t navigable jug^ga d l a  mer e t  rdciproquement s e ra  l i ­
b re  t e  t e l l e  so r te  q u 'e l le  ne p u isse  ê t r e  in te r d i te  d perso­
nne e t  l 'f tn  s 'o ccu p era  au fu tu r  Congrds te s  p r in c ip e s  d 'a p rd s  
le sq u e le s  on pourra rd g le r  le s  droits d le v e r  p a r le s  Etats 
r iv e ra in s  te  l a  manidre l a  p lu s  dgale e t  l a  p lu s  favo rab le  
au ccwaerce t e  to u te s  l e s  n a tio n s ,
H  se ra  exanlnd e t  ddcidd t e  wÊmo dans l e  fu tu r  Con- 
g rd s , de q u e lle  m anidre, pour f a c i l i t e r  l e s  cosm m lcations en­
t r e  le s  peuples e t  l e  rendre to u jo u rs  M in e  d tran g e rs  l e s  aux
o }
a u tre s , l a  d isp o s itio n  c i-d e ssu s  pou rra  ê t r e  dgalement dtendue 
d w us le s  a u tre s  fleu v es  qui dans l« m  co rs navigable sdparen t os 
tra v e rse n t d iffd renbe  E td ts ."
Como se aoordd en ese a r t io u lo  e ra  neo esarie  i n t e ­
g ra r  un Congreso que é lab o re ra  l a s  fd m u la s  que d a risn  r é a l i s a i  
cidn a  la s  dee la rac iones d e l misma) a r tic u le }  e l  14 de dicieW bre 
t e  ese mime a te  e l  CUmite Suropee n te b ra  una Cemisldn in te g r a ­
t e  po r Gran BretaiSa, F ran c ia , A u stria  y P ru s ia  q u ie n »  mandas 
sus rep ré sen tan te s  p len ipo  te u o ia r io s  p a ra  que in ic ie n  sus t r a ­
b a jo s  de immédiate, p reparan  sus ponenoias y e l  2 de fe b re re  
t e l  s lg u ie n te  a te  eeq)ie%am la s  de lib erao io n es en l a s  o uales  e l  
Bardn G u i l l e r »  de H usbelt p ré se n ta  un estu d io  s é r i e  y sistendr- 
t ie o  t e l  p r o b l» a  oon ob je to  de d ar una base a  l a s  d iscu sio n es 
y f a c i l i t e r  l a  marcha d d  Congreso; e l  re p ré sen tan te  de Fran 
c ia .  Deque t e  Balberg p ré se n ta  ta a b i te  un estu d io  aunque ne 
muy c la ro  que ju n te  con e l  a n te r io r ,  f a c i l i t a s  e l  d esen v o lv i- 
miento te  l a  re u n ite  que »m ine perfeotam ent e h a s ta  l l e g a r  a  l a  
f i r s a  t e l  Acte F in a l l a  que eanoiona oasi in tè g re s  lo s  a r t ic u ­
l e s  (9) de l a  d e c la ra e ite  sobre l a  l ib r e  navegaoidn que l a  Co- 
m isidn hab ia  e la b o ra te ; tam bite  se fo rm la a  lo s  Reglamentos »  
b re  lo s  r io s  Escalda y Rhin ya que t e  e l lo s  se  h ac ia  e s p e c ia l  
mencidm »  e l  Tratado te  P a r is  que se adioieBan »  e l  Aziexo 
XFI t e l  Acte F in a l; po r supuesto que l e s  E s tâ te s  r ib e r e -  
te a  de e s to s  r fo s  fueron in v ita d o s  p ara  que envlasen sus r e p re -  
sen tac iones con o b je to  que in te rv in ie ra n  en lo s  tra b a jo s  de l a  
susodicha Ccmisite#
iQaé prlncipios son lo s  que «aanaron te  este Congre­
so?. algunos autores sehalaa lo s  que inspiraron concretemwmte
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lo#  a r tfo o lo #  GI%$ GUV# GXZIf CX7f G H U  d e l Aota P in a l que 
sea t l a  navegaoida m  todo e l  oorao navegable de le e  rfo e  eo- 
zmnee a  ▼arloe JEatadee eerd  enteram ente l ib r e  j  no podrd e e r 
i a ^ d l d a  a  nadie e l  e e td  e u je ta  a  l a  re la c ld n  de eomerelo; 
le e  img)ueetee ee f i j a a  de ana manera in v ariab le#  an ifo rae#  In  
dependiente de l a  ea lid ad  de la e  meroanelae e ln  que puedan e e r  
re e ta b le e id a e  la s  e tapae  forsoeas# le e  dereehoe de in te rv a le ,  
e t c . ;  la e  e f ie ln a e  de pereepcldn eerdn redncidae  le  mde p e e i-  
b le ;  la e  aduanas de le e  Eetadee ribere& ee ne t e n d r 6  aada de 
oomén en re la o id n  eon le e  isipaes*toe aplioadoe a  l a  navega— 
eldn ; e l  o b je ts  exolueivo de e s te e  impaeetoe ee r e ta e d o n a r  
a  le e  riberedoe p ara  qae puedan oum plir con eu ob llgacldn  de 
ooneervaelAa y m an ten ia ien to , te n te  de le e  canales eeme At 
la e  v fae  de e lrg a  y demde aeoeeorloe que fa o lllte m  l a  navegSF- 
e ld n .
Deeds l a  pob lioaeidn  de ee ta e  normae ee ha oonslde- 
rade a  la s  m ieaas, eobre todo d e l a r t ic u le  lOd a l  116, oomo 
e l  Dereohe Cendn en m ateria  de navegaeldn f lu v ia l  p e r le  que 
ee rd  cenveniente haeer una re fe re n o ia  aunque sea  l ig e r a  a  loe_ 
d ivereoe  p reeep tee  p ara  ee iia la r mis no tas ads o a ra o te r le t ie a e . 
Al decdr e l  p ria e ro  de e l l e s ,  e l  108, que le e  üistadee que 
a tra v ie e e  e l  r i e  deberdn poneree de acuerde en tedo  le  q ^  
eonoiem a a  eu navegaeidn y a  l a  reg laaen t ac idn  de l a  m ieaa, 
ha dado lu g a r  a  que algunos ee tud ioeos pretendan  d e r iv a r  de 
e s t a  d i j ^ ^ i e i d n  l a  e x ie te n c ia  de una ee-prep iedad  para  l e s  
e s tâ te s  riberehe#  (1 ) , y de una fa c u lta d  p a ra  le s  estadee r i -  
(1 )* - G]^£X— l e  regime dee fleu v es in ternatienaum -U nivereitd  
de P a r le — Ourse de 1947 a  1948*
no-rlbere& oe âe in te rv e n ir  en todo lo  que ee r e f i e r a  a  m% nave- 
gaoidiii en e l  e ig u le a te e p e rte  de d e o la ra r  e l  p rln o ip io  de l a  I4  
b re  navegaeidn a  que ya  h io iaoa  r e f e r e n d a ,  f i j a  l a  unidad del 
rdgimen para  e l  r îo  y eue a f lu e n te e  in te m a e io n a le a , deede des 
puntoe de v i s ta i  a) de l a  pereepcldn de lo#  imqmeetea j  o) d e l 
eo e tea in len to  de l a  p o lio fa ;  e s ta  m ateria  fdd oonaiderada oomo 
t e  muoha im portaaeia  ya que ee hab la  n o ta te  que a l  n > ou idar l e s  
t e t a l l w  M  eu re g l amentaoidn daba lu g a r a  que muteoe Betadoe 
ooM Ü eraa abueos po r l e  que ee t r a td  de p reveer lo  mde p o e i-  
b le  todoe le e  oaeoe p a ra  e v i ta r  ee tae  ir re g u la r ld a d e s , por lo  
te n te  lo e  e ig u im te e  a r tio u lo e  ee oeupan te  todo e e te ,  que po r 
o tra  p a r te ,  ya hioimoe re fe re n o ia  en e l  p d rra fo  an te rio r*  Por 
dltim o ee diepone que m  eaeo t e  e u rg ir  alguna oon trovere ia  enr 
te e  la e  P a rte s  C ontratan tee oausada po r l a  In tezp re tao id n  o l a  
ap lloao idn  t e l  p résen te  Convenio, un T ribunal eonooerd t e l  
ammnto en prim era Inetam cia y eu te e ie id n  podrd e e r «q>elada 
an te  o t r a  Ju r isd io o ld a  que reao lverd  en d e f in i t iv e .
Todoe e s te s  preceptoe a e f  oomo lo e  P rin c ip io e  en que 
se  in ep ira ro n  no son mde que sim ples gu las p a ra  que lo e  Seta» 
dos, en aouerdos p o e te rio ree  que oeleb ren  e n tre  s i ,  es tab le s^  
te n  ponenorisadam ente la e  oondlcionee de su te e a rro U o  y aam 
p lim ien to ; nateralm ente que l a  Comieidn tevo cu idate  te  te n e r  
siempre p ré sen te  e l  b ien  eoedn, g e n e ra l, que en e s te  easo e r a  
todo e l  de l Continente &%ropeo, y no e l b ien  t e  t a l  o oual %  
tedo» oomo miphoe c r f t io o e  l e  ban aobaoado; l a  Âesmblte ee in  
te re te b a  t e  **.«• t r a t a r  te  o o n o ilia r  lo e  in té re s s é  del oomer* 
d o  oon aq u e llo s  t e  lo e  Estadoe ribereboe" segdn d ec la  e l  Ba»
zou de Rumboldt en su memorla; en v i r ta d  de e s te  s e  zeoomlenda 
in le g ra r  una Oomlaldn Europea que s e  enoargue de v ig i l a r  e l  
le s  Betadoe riberegoe de un r io  de in te ré s  in te m a o io n a l œne— 
plen o no oon lo e  Cosvealoei dada l a  bondad de l a  reoomenda—  
eldn fixé aoeptada edn p o r P o tenclas que defendiaa l a  Teorfa de 
l a  Soberania abeo lu ta ; e l  oaao mde re p re m n ta tlv o  fnd e l  del 
p len lp o ten o la rlo  Ibirtenborgeole que a leap re  ee moetrd ranuen te 
a ip a re o e r en l a  Comieidn B ep ed a l d e l Maine y que s in  embargo 
fizma s in  louohas d if io u lta d e s  e l  a o ta  de Navegaeidn de l Mein 
y del BeeScar eanoionando a e f  l a  le g a lid a d  de l a  Comieidn Euro- 
pea.
Se pregunta s i  l e s  p r in c ip io e  proclamadoe en e l  Con 
greso de Viena ob ligea  o no a  le s  Pafeee que no fUeren s ig n a - 
# I lo e  d e l Tratado ya que dichoe p r in c ip io e  pzeeentan todae 
la s  o a ra o te r ls t lo a e  de gexw ralidad y po r lo  tan to  is p e ra tiv a e  
de una Ley In tem ao io n a l po r lo  que ee deep rende que eu obser 
vanoia debe de s e r  aoatada po r lo e  te rc e ro e ; e s te s  argumentoe 
toaaron fu e rsa  y ao tu a lid ad  en B ardelona, en 1921, ouando lo e  
delegados de Suiea se apoymr&n en e s ta  te o r la  para  reolsm ar 
sus v ie jo e  dereohos de navegaeidn sobre e l  Rhin partiendo  en 
flus d ia e r ta c io n e s , de l a  Convenoidn de 1819 eiendo le s  puntoe 
mds so b resa l ie n te e  de lo e  mianoe le s  s ig u ie n te e t
%) Dado que e l  Heglamento General a n te r io r  a  1819 
tén ia  un te b i to  de v a lid e s  eoadn a  todoe lo e  pafsee» no hay 
rasdn p a ra  que e l  a o te a l no ee ap lique  en ig u a l forma y adn a 
lo s  E st ados que no son mie#broe de l a  gociedad de la s  Nacionee 
o te  alguna te  la e  Comieionee fdonioae*
n
rV»
y ) £& ig u a l forma le s  âereehoa adqoiridoa por lo e  
Eetadoa no p u o ta t a o r  ro a tr in g lâ o a  a  une t e  e l lo a  aim eo n ta r 
con e l  veto  andniiae t e  todoe lo e  pueblos d v l l ia a d o e ,
s )  Eetoe dos puntoe ee apoyan en q ie  lo e  Betadoe
a c to a le s  que ee han l ib e r a te  t e  aq u e llo s  e lg n a ta r io e  d e l do­
t e  F in a l t e  Viena y qu# oareclan  de Indu^ andenoia, tie n e n  %  
recho a  invoear la e  v en ta jae  t e l  T ra ta te  ae f oomo_eetdn oo%% 
tre & ite e  a  oumgplir oon la e  ob ligao iones de l miemo*
De iim ed ia to  ee e levaron  fuei te s  p ro te s ta s  co n tra  
e s ta  t e s i e ,  eobre todo I t a l i a  a legd y no e ln  r u d n  que en 
aq u e lla e  fecbae eu pafe  ee tab a  d iv id i te  en aadhae fraocionee  
y que por lo  tan to  lo e  in te re e e e  eran  m d ltip lee  e in  que lm bij|
r a  un anhelo condn por lo  que e e r fa  absurdo a c e p ta r  ahora
ob ligao iones owminee# Togoeelavia tembidn ee negd a  a c a ta r  
e s ta s  diepoaio ionea y l a  vos t e  A s^rioa ee te jd  eeouchar en 
l a  d e l rep résen tan te  t e  C hile qui en igualm ente c r i  t ie d  l a  po- 
e ic id n  Suiea; no olvidemos que lo s  T ratatee-L ey edlo oblfeen 
a  lo e  e lg n a ta r io e  y que previam ente ee c o n s tr i te n  a  re e p e ta r  
y a c a ta r  l a s  re g la s  que ee d e r ire n  de eu mituo aouerdo» lo  
que t e  lugar» eegdn W estltee , a  que lo e  Poderoaoa ee poagan 
t e  acuerde en eue opinionee y decidan a a f l a  su e rte  t e  mim 
Tocinos mde ddb ilee  d a te  que ea tae  reao lueionee tie n e n  fü e rsa  
o b l ig a to r ia  oomo lo  hanoa dicho a n te r io m e n te ; lo s  ing leeee  
lo e  llaman ^ In te rn a tio n a l Settlenente**; en r e a l id ad no son s i -  
no l a  op in idn  ju r fd ie a  de la e  P o ten c las  a ju s ta d a  a  eue in te ­
reeee  que ee acep ta  generalm ente en l a  prdotioa» Se a  ooetim­
b ra  baoer l a  d ia tln o ld n  w t r e  e l  Dereteo F lu v ia l In te m a c io -
n a l aeen taào , eon flzm eaa y aeep tac idn  gen era l m anlfeatada a  
travda  de le a  Tratadoa y la e  normaa apU oablea a l  oaao eoncre- 
to  que se orean p r ie iM a e n te  en le s  mlemoa Tratadoa qae v len m  
a  s e r  e l  Bereobo F lu v ia l In tem ao io n a l P o s it iv o , a l  se nos pe£ 
m ite o a l l f ic a r lo  mx e s ta  forma; en genera l l e s  Eetades aeep tan  
sd lo  lo s  p r in o lp io s  d e l prim er Bereoho oomo an teoedestes  y gd igs 
p a ra  sua nozmas que e labo ran  en lo s  Gonvenioe y que son l a s  iSbal 
cas que tien en  fue#aa o b lig a to r ia ;  opinamos que ouando a  trav d s 
de un Tratado se oonaiga r e a l i s a r  un v a lo r  ju r f â io e ,  aqudl t %  
drd  fu e raa  o b lig a to r ia  p a ra  todos lo s  P a ise s  pero mi ap llo ao id n  
dependerd de lo s  Aouerdos que oeleb ren  lo s  in te re sa d o s  ya que 
s e r f  a  paraddgioo p re ten d er d a r le  re a lid a d  a l  v a lo r  aloansade 
d estro y endo o tre  ya  e x is ta n te ,  re a lisd n d o se  a  oada moments; l a  
obXigacidn se rd  entonoes e la b o ra r  s in  â ila o ld n  lo s  Tratados ne- 
œ s a r io s  p a ra  a ju s te r  lo s  p r in o lp io s  a  l a s  restlidades; i n s i s t l -  
mos en e s ta  td s i s  ya qpe nos pareoe o o rrec ta  y o ie r te  y que p w  
de dam os l a  so lueidn  en oaso de dada o de o o n flic to .
Bel Tratado de 1819 se deiivaron  un e ie r te  mfmero de 
Ac ta s  de Navegaeidn in sp lra d a s  en d l .  Podemos c i t e r  e n tre  o tra s  
muohas la s  d e l Mosela d e l mimo aSo; l a  d e l Y fs tu la , Oder y Nié­
men oelebrada en 1818, l a  d e l Klba te  1819 a  1829, l a  d e l WSser 
de 1823, l a  d e l Hbin y sus a flu en tee  oono lu fda y g^signada ma 
1831, e t c .  (!} ••  Aparté t e  l a s  Actes se promulgaron D écrétés 
oomo e l  de l a  Confederaoidn G ers te ica  de 3 de agosto  t e  1820,
(1)«— Gidel#— Op. <^t# p# 11*
#n 6  se o râ sn a te  a  lo s  Estados Confederaâos que âebiaat obser 
v a r  lo s  p r in c ip io e  e s ta b lso id o s  m  s i  Acte PimüL ma oag#limie& 
to  te  lo  oual l a  D ie ta  de F ra n c fo rt i n v i t e  ma B ioiM A rs de 
1 8 ^  a loa r ib e re d o s  d e l Mein a  re u n irse  tmi pronto  oomo l e s  
sea pcsible p a ra  que es tu d ien  y re sae lv an  l a  ap lio ao id a  de lo s  
Principioe onoerrados en l a  Convenoldn_Vieneaa. ^a  o e lte ra c id n  
de Ir&t&dùs, la o to a .  Conveneio n ea , e t c .  se  con tin s^  e n tre  to ­
dos loe pafsds europeos h a s ta  e l  aho de 1896 en que l a  oludad 
de Paria aoogo a  la s  Grandes P o tenciaa  que mitre otrma aw er- 
dos reafirman e l  p r in o ip io  de la  l i b r e  navegaeidn p ara  todos 
lo s  pAbelIones y deslden l a  oonveniencia de que e l  ouatp liaien- 
to  te t a l  d iap o s ic id n  debe s e r  v ig lla d o  p o r l a s  Comisiones Bm- 
ropeas de o a rà o te r  F lu v ia l  In te m a o io n a l que ma ndaero de d es , 
se creaa para t a l  objeto$6 una de a l l a s  e s t a  in teg rad a  p o r lo s  
te tados rlberefios que c o n trô la  e l  A lto Danubio y l a  o t r a ,  Uar* 
made Ccaisidn Eurcpea, s e  en w rg a  de c o n trô le r  e l  Bajo Danubio» 
en dota in tezv ien en  ta n to  lo s  E stados rib e red o s  oomo lo s  n o - r i -  
berenos en l a  p rd o tio a  sd lo  d s ta  fU ndond y s u f r id  p o s te r io r -  
mente algonas m odifieao io iw s su rg id as  d e l Tratado de B e rlin  de 
1883* Le l ln e a  g en e ra l de todaa e s ta s  Convenoiones es a b r i r  
sus ee rrien te s  f lu v ia le s  a l  c<mercio in te m a c lo n a l  y f  a d l i t a r  
lo  ads po Bible ma trd n s ite *
C— Si Tratado de Versalles*-
El primer Tratado de carde ter  General y de ii^ortaa- 
oia Intemaoional que se celebrd a prinoipioe del presents s i -  
glo» el Tratado de V ersalles. dedioa sa HZ#. Parte entre otras 
oosas, a las vfae flu v ia le s  oonstando su referenoia de très sejq
elooest
1 ) — £n e l  C ap ita le  3 ee d lc ta ro n  d isp o slc io n es a p l l -  
eablee ezolaslvam ent# a  lo e  r lo e  E lba, Oder, Nlemen y Baaublo*
2 )* - Bn e l  C ap lte le  4 alganas c ldusalae  ee ooaparon 
de loe r lo e  Rhin y M oeella.
3 )— Se h ic ie ro n  algonae ind ioaciones de Orden Gene­
ral*
JjBB Potenoiae Aliadae y Asociadas ee tab leoerdn  an rd -  
giman de con jun to  para  l a  navegaeidn f lu v ia l  en una Convenoidn 
eujeta a  l a  aprobaoidn de l a  Sociedad de l a s  Haoiones; reoomen- 
daban en general ten d er a  l a  in te m a o io n a lia  ac idn  de la s  co rz ien  
te s  f lu v ia le s  que p re sen ta ran  e s te  o a rd o te r; indiceuremos a  con- 
tiaaao idn  lo s  d e ta l le s  ads im portan tes a l  respecto  salvando la s  
que se re f ie ra n  a  l a  l ib e r ta d  te  t rd n s i to  por la s  razones que 
ezpuslm s en l a  pdgina ndm* 18. £n lo s  a r t lc u lo s  336 y 337 se 
hub la  de in te g ra r  un T ribunal de Ju r isd ic o id n  In te rn a  c io n a l que 
serd f i ja d a  por l a  Sociedad de la s  Haciones (ads t a r t e  s e r l a  la  
Corte Permanente t e  J u s t i c i a  In te m a o io n a l) ;  en e l  segundo te  
lo s  mencionados a r t ic u le s  se  prevde e l  case de que un Estado r i -  
bereSo a l  c o n s tru ir  obras en l a  mdrgen sobre l a  que e je rz a  ju -  
r isd io c id n  d ir e c ts  impida o e s to rb e  l a  navegaeidn a  lo s  demds 
in teresados caso en e l  que lo s  perjud icados podrda a c u d ir  a  l a  
Ju risd ico id n  In te m a o io n a l s o l ic i ta n te  sa  p ro teoc idn  l a  que oqg 
s i s t i r d  prinoipeüLmente ma l a  suspensidn o supresldn  de la s  obras,
pasando, durante todo e l  tlAqpo que dure e l  l i t i g i o ,  lo s  dere­
ohos sobre la s  p e sq u e ria s , l a  o irc u la c ld n  y l a  adm ln lstrao idn  
de l a  en e rg ia  b ld ro -e ld o tr lo a  a  manos de l a  mlsna Ju risd lo o ld n ; 
Igualmente se  in s titay em  C ^d.slones p ara  lo s  r io s  Hhinjt Oder, 
Danubio y Elba an la s  que toman p a r te  lo s  ao-riberedos*
Ha sido  muy o ritio ad o  e l  Tratado de V ersa lle s  ya que 
no se le  considéra  oomo e q p lta tlv o  pues slenqize p revaleo ld  e l  
f a c to r  p o lf te o e ; s in  e n t r e r  en coaslderaciones de fonde, no oJI  ^
▼idmos qua an te s  que o t r a  eosa e ra  urn Tratado de Pas y po r lo  
tan to  bab ia  venoides y venoedores, p o r o t r a  p a r te  so t r a td  de 
p ro té g e r a  algunos p a ise s  qua se enc^entran  enolavados e n tre  
o tre  oomo sueede eon Cheooeslovaquia* G idel, a l  ju sg a r  e l  Tra­
tado d ice  quo t ie n e  puntos ez ce len te s  pero o tre s  d d b iles ; l a  
primera n o ta  e lo g iab le  que enouentra e s  l a  p o s ib ilid a d  de e le -  
v a r  a  oontiendas ju r id io a s  l a s  desavenencias su rg idas en tre  lo s  
Estados motivadaa po r ouestiones f lu v ia le s ;  en segundo tdrmino 
considéra  tambldn la ^ o r ta n te  que l a  a teno idn  da lo s  Congresis- 
ta s  se f i j a r a  en o tra s  m aterias do ig u a l in te rd s  eoondmioo quo 
l a  navegaeidn, cosa que siempre se  hab ia  desouidado; en t s r c e r  
lu g a r  opina que en m ateria  de Trabajos se consigald  un avance 
ex is tien d o  l a  p o s ib ilid a d  de que om fu tu re  no muy le jan o  l a  o b l i -  
gacidn  moral de hacer obras de majoras y embelleoimiwito sobre 
todo adquieran e l  carde t e r  de ju r id io a s  (en c ie r to s  oasos).
Los p ro fe so res  VAB BÏSIBGA y VIKISVSSnT (bolandds y po- 
laco  respeotivam ente) no admiten que en l a  o as l to ta l id a d  de l a s  
Comisiones F lu v ia le s  in tervengan  re p résen tan te s  de p a ise s  no r i -  
beredos ya que eso d e sv ir td a  l a  f in a lid a d  de la s  mimaas pues aho­
r a  tien en  un e a rd c te r  p o l i t i c o ,  no estd n  de acuerdo con l a  id ea  
de l a  "armonisacidn* de lo s  r io s ;  no han reparado lo s  o itados p ro -
feaores q$# e l  o b je to  e a e a e la l  de l a  admleldn de loe  n o -r ib e re -  
&08 en l a s  Comisiones e s  e l  de é v i te r  que e l  d ia  de maîiaaa que- 
dea lo s  ribereS os f  re n te  a  f  re n te  con lo s  Bstedos in te re sad o s  en 
que no se  waq>lan la s  diiq>osiciones de la s  Convenoiones ya  que 
datas o a rew n  de in te rd s  d ire c te  en e l  asun te ; oomo atinadam ente 
observa e l  Dr* GiteX* C ien tificam ente  se puede s e g a ir  haoiendo 
naobas o t r a s  o r i t io a s  p e re , repetim os, e l  c a rd o te r  c ie n t i f ic o -  
p o li t lo o  e r p l ic a  ssiohas de sus d isp o sic io n es pues tv d  n # o esa ria -  
meate oonjugar f a c te re s  y elem entes de Ion mâm divezM s* En e l  
a r t ic u le  138 ma admite tdcitaaum te que sus d ispo sic io n es  no son 
l a  e z p re s id a  êm un Dereoho F lu v ia l General de o a rd c te r In te rn a -  
e ional y se  prevde l a  foznaoidn de una Convenoidn General qjue 
in s t i tu y a  p redsam en te  e s te  rdgim œ ; se  p re te n d ia  que l a  estru<M 
tu rao ldn  de l a  Comieidn i ^ r i a  dada po r l e s  p a ise s  A liados y sp ro - 
b tea p o r  l a  Sociedad de la s  B ad o n es , no suoedid a s i  , |||^  que 
un drgame de l a  m isas oreado en 1919 l e  d id  cuasplimlento a  e s ta  
dispoaioidm*
D*- &  Otearesom e l  E ste tuto y e l  Preteoole Adioional de Daroe- 
Icaa*-
Oomo se hsU>ia p ra v is to ,  l a  Comieidn elabord  un Froyeo- 
te  que fUd presentado a  l a  C m ^ id k ra o id n  de l a  Oonferenoia Ge% 
ra l  de l a s  Cemunloaoiones y d s l  T rd n site  que se rw n id  en Barce­
lona lo s  â te s  10 de aarso  a  20 de a b r i l  de 1921; a  a l l a  a s i s t i e -  
ron re p ré sen tan te s  de mds de m iarenta p a is e s , e n tre  e l l e s  o as i 
todos lo s  de Aadrioa L atina ; oomo rem iltado de lo s  t r a te jo s  se
obtuTO une Convenoidn, unos E s ta tu to s  y un P ro toco le  A dicio- 
n a l de cuyae d ispo sic io n ee  de mayor iiiq>ortanci&, oomo l e  he— 
mes venido haoiendo, nos oouparemos en seguida#
1 — D éfin io ldn  de Vfas de Agua de In te rd s  In te m a o io n a l—
"A r^ou lo  l e . -  Todas la s  p a r t i s  n a tu ra l^ k a te  naye- 
g a b le s , hao ia  o desde e l  mar, de un curso de aguas que seps^ 
re  o a tra v ie se  d ife re n te s  B stados; a s !  oomo toda p a r te  de 
o t r a  v ia  de agua, n a tu ra l mente navegable, hao ia  o desde e l  
m ar, que lig u e  a l  mar un curso de agua navegable que sepeure 
o eruoe v a r ie s  B stados.
"8e en tiende que;
"a.-) El transbo rde  de un buque a  o tro  no queda 
exoluido por la e  p a lab ras  desde o hao ia  e l  mar.
fb * -) Se llam a naturalm ente navegable, toda v ia  
de gua n a tu ra l ,  o p a r te  de l a  misma que sea  aotualm ente obje­
t s  de una navegaoidn com eroial o rd in a r ia  o s u sc e p tib le , por 
sus condiciones m tu r a le s ,  de s e r v i r  p a ra  t a l  navegaoidn; y 
p o r una navegaoidn com eroial o rd in a r ia  hay que en tender una 
navegaeidn que, dadas la s  condiciones eco n te io fs  de lo s  p a i­
se s  r ib e re d o s , sea  com eroial y corrientem ente p rd o tio ab le .
"c*—) Los a f lu e n te e  deben oonsiderarse  oomo v ia s  
de agua separadas.
**d.-) Los canales l a t é r a l e s ,  oonstru idos para  su - 
p l i r  la s  iap e rfeeo ien e s  de una v ia  de agua que e n tre  en l a
d e f in ic id n  p rec ita iâa , se aslm llan  a  e s ta  liltiaa *
"e—) Se conslàeraa  oomo z ibereâos todos lo s  E st»- 
dos separados o a travesados por una misma v ia  navegable de 
in te rd s  in te m a o io n a l , in c lo se  sas  a f lu e n te e  d e l mismo in te ­
rds" (1 ).
En e s te  a r tfo u lo  primero se definen  oonoretamente 
la s  v ia s  de agua a  la s  cua les se a p l im rd ;  l a  e laborqcidn  
de e s ta  fd zv u la  fod cuidadosamente hacha po r lo s  C ongresis- 
ta s  ya que se  t r a td  de eaqpresar b ien  e l  concepts pere  s in  
i r  a  la s tim a r  l a  s e n s ib il id a d  de la s  p o ten c iaa , sobre todo 
l a  de lo s  Iberoam erieanos, ya que todas son muy ce losae de 
sa  soberan ia ; a l  d e ja r  a  un lado e l  tdzmino de " r io s  in te rn a -  
c io n a les"  y ateptando e l  de "v ias de agua de in te rd s  in te rn a -  
c io n a l"  se  daba a en tender que d icha v ia  no s a l i a  fb e ra  de l a  
ju r isd io o id n  d e l Estado que s iw p re  hab ia  e jem id o  a c te s  so - 
beraaos sobre l a  misma, sino  que en v ir tu d  de su isqportancia 
in te m a o io n a l e ra  n ecesario  que se le  cq>liceu9e un rdgimen 
d ife re n te  perdiendo voluntariam ente y oomo oonsecuenoia Id g l-  
mkf p a r te  de l a  con^etenoia e s t a t a l  sobre l a  d icha v ia ;  po r 
o t r a  p a r te  se  considerd oomo elem ents de prim er orden a l  f a c ­
t o r  eoondmioo pues "—hay que tomar en cuenta no sd lo  mx f r a c -  
cionamiento p o l i t ic o  sino  tambidn e s  necesario  preocuparse de 
su u t i l i s a o id n  econdmicc^" oomo se SDqpresa e l  Dr. MADHICE 
BOtJHQUIH (2 ) | no se o lv idd  tampdoo que l a  s itu a  c idn  g eo g rd fi-  
o o -p o litio a  no correspondia mXempra a  l a  iiqportanoia de l a
(1 )— Hginio Arbot "L ibre Navegaoidn de lo s  Rios"-Buenoe Ai- 
rea^ lS lS  pdgs. 27 y 28.
( 2 ) . -  Maurice Bourquin "L^O rganisation in te rn a tio n a le  des v o is  
de communication (A* de D* In * , R.D«C., T. V*, pdg. 18, 1924)
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v ia  po r lo  que e l  o a l l f lc a t iv o  de in te m a o io n a l a l  in tezd a  es 
adeeuado, pues preoieam ente d a te  ae rd  e l  que d e tem in e  l a  impop. 
tan o ia  de l a  miama.
ACdffio pueden a e r  e s ta s  v ia s  f lu v ia le s  de in te rd s  in -  
tem acional?»
Hay dos t ip o s i  a) Vias navegables de in te rd s  in te m a ­
o ional p o r n a te r a lw a  y b) Vias navegables de in te rd s  in te m a r -  
o ional Dor deo larao ldn .
a)— P or n a tu ra le a a s -  Los corsos de agua que reun ion- 
do c ie r to s  re q u is i to s  oeuraoteristiooe de t ip o  geogrdfico oomo 
son e l  d iv ld i r  o o ru sa r v a r io s  Estados y e l  de que sean navega­
b le s  hao ia  y despuds d e l mar se oonsideraa en e s te  prim er gzupo; 
a e l l e s  e s td n  destinados lo s  in c iso s  a) y  b) de l a r t ic u le  I#  que 
tran sc rib im o s *
b )« -  P o r DeclfUPacidn;-  Son aq u e llo s  que no obstan te  
o a rece r de lo s  re q u ie ito s  n a tu ra le s  neoesario s se  le s  considéra  
s in  embargo de in te rd s  in te m a c io n a l y p o r lo  tan to  som etidos 
a l  E s ta tu te  ya se a  oonsecuenoia de una Convenoidn o po r un Acte 
U n ila te ra l  d e l Estado a l  oual se encuentran  sometidos#
Alganas rep resen tac io n es  en l a  Conferenoia p re te n d ie -  
ro n  que se a p lio a ra  e s te  rdgimen en fo rs»  gen era l pero fUd r e -  
chasada su p re te n s id n  e s ta b le ^ d n d o se  sdlamente un ^ro tooolo  
A dioional p a ra  quH» te e p ta ra n  e s te  sistem a voluntnrlam ente lo s  
Bstados que a s i  lo  m anifestasen  y foncionando baÿo e l  p r in c ip le
I) î
de la  re c lp ro c id ad  ya fa e ra  en l a  to ta l id a d  de eue r io e  o en 
parte de eXloa o en  lo s  de sa s  C olonies.
Hay on gzupo de oinco r io s  que e s td n  a te ln is tra d o s  
por una Comlsidn In te m a o io n a l y que s e  le s  o a l i f ic d  de "v ies 
f lu v ia le s  de in te rd s  in te m a c io n a l extraordinario**, r io s  que 
ya habian s id e  mencionades en Iq s  Tratados de Pas de 19X9 oo­
mo se re c o rd a rd  que lo  anotamos.
2— Base e se n o ia l d e l  E s ta tu te .-  La base sobre l a  oual des( 
saa todas l a s  d isp o s ic io n es  d e l E s ta te te  es  e l  P rin o ip io  de l a  
Libre Navegaoidn tc ^ e n d o  oomo o o ro la rio  n a tu ra l  e l  de l a  ig u a l— 
da& del trm to  (A rt. 4#) s in  e l  mxal no w r i a  p o s ib le  que s e  
eara e l  prim ero; l a  exoepoidn a l  mismo es  l a  tra d io io n a l y a  l a  
que nunoa querido renuno ia rlo  lo s  Estadost e l  cabota j e  s e  
réserva a  lo s  ribere& os dnicam ente. Nuevsmente se prohibe en 
foras « 9 r e s a  u t i l i a a r  medios in s id io so s  que ataquen l a  lib e z ^  
tad le  n av eg ao ite  (A rt. 9)*
3 -  im in is trao i& & — P ara  l a  adm in istrac idn  de la s  v ia s  f lu v ia ­
le s  se oonoeen t r è s  s is tem asi
a  -  In d iv id u a lt Cada Estado ouida de l a  fraoo idn  que 
oorre p o r su  t e r r i t o r i o  siendo todo p o r su cuenta y bajo  su e a - 
t r io ta  re sp o n sa b ilid a d .
b .— Comdn: Todos lo s  Estados ad m in istran t de eaaéa 
aw erdo, l a  v ia  f l u v i a l .
o . -  Por Comisidnt Se noi&bra una Comisldn In te m a c io n a l 
en la  que in te rv ie n e n  taab ite i lo s  no-riberefios y e l l a  se encarga
de r e a l i s a r  l a  aâainistraoid& *
E l Jte ta tu to  no aconeeja en eepeo ia l ninguna Ae e l la a  
puea reconoee que oada r io  a  adn, cada fra cc id n  de una co rrien ­
te  f lu v ia l  puede e a ta r  de tem in ad a  po r oendicionea d ife re n te s  a  
l a s  de o t r a  y que por lo  tan to  im p o a ib ilitan  l a  reglam entaoidn 
œmdn a s i  que po r lo  tan to  sd lo  principftos re e te re s  de l a s  d is -  
posio iones oonoretas son lo s  que se e labo raron . E s ta b le c ia  ig u a l-  
mente e l  E ste tu to  que ouando se c rey era  oonveniente l a  creaoldn  
de una Comisldn In tem ao io n a l (en aq u e llo s  d ia s  sd lo  e z i s t i a  
l a  del Danubio) se  deben i^ d a la r  oon l a  mayor p re o is id n  p o s ib le  
la s  a trib u o io n es  de l a  misma que aieeq)re s o r te  minimas, debe tam­
b idn  e lab o ra rse  un reglamento a s i  oomo un p lan  de " tra b a jo s  d t i -  
le s "  a  U sv a rse  a  oabo en l a  v ia  f lu v ia l  y , po r d ltim o , deberd 
tambidn form ularse un p rem puesto  de gasto s  que deberd s e r  ap ro - 
bado previam ente; p a ra  que e s ta  Comisidn tenga v a lid ez  debe s e r  
r a t i f io a d o  po r l a  S* de la s  N* oomo lo  prevde e l  a r t ic o lo  24 del 
paie to .
En eonsideracidn  de algunos a u to re s , e l  prim er s i s t e ­
ma de adm in istrao idn  t ie n s  grandes ineonvenien tes que s a l ta n  a  
l a  v i s t a ,  im posible d e ja r  a  l a  eonsideracidn  y reglem ientacite 
e s t a t a l  a  un r io  en su unidad f i s i c a  y en su  fu e rza  econdmioa; 
en l a  segunda de l a s  formauB de adm in istrao idn  se iiq>lioa l a  f o r -  
nausidn de un C te itd  de G estidn en e l  que se e q u i l ib ra r te  l e s  in -  
te re s e s  de lo s  r ib e re d o s , ha sido  aoeptada po r algunos Estados 
y e l  I n s t i tu te  de Dereeho In te m a c io n a l l e  ha otorfeado su  adhe- 
s id n ; en e l  Preyeoto holando-belga p a ra  e l  Tratado que se  pro— 
ten d id  e s ta b le e e r  a l  term inar l a  Prim era Guerra se haoen a lg u - 
nas ap lioac iones a l  r e v is a r  e l  rdgimen d e l Es ca l da; y e l  te ro e r
o  ù
s l s tm a  aooge a  todoe lo e  su jo to e i rlb ered o s y no rlberedoe  oon 
lo  que e l  balance de in te re e e e  ee todav ia  mayor; desde 1896 se 
aâeptd segdn hemos v i s to ,  para  l a  desenbooadnra d e l Danubio; 
a l  tezm inar l a  prim era Gnerra m  ap licd  en e l  Trate^o de Vexa»- 
l i e s  paura d iyersos r io s  oomo fad  p a ra  e l  Elba i l r t *  140), p a ra  
e l  Oder (A rt. 141), p a ra  e l  Daaubie (147), e tc .
4.— T rsba io s. -  En re la c id n  oon e s te  o ^ i t a l o  se  ha tra id o  siem­
pre  oomo nozma g e n e ra l, qae oada Estado re a l io e  de su proplo pj> 
oo lio  lo s  gastos de a a n te n ia ie n te  y m ajoras procniando siexQ>re 
no in te rrm Q )ir l a  navegaeidn o e i  e s te  no se  puede e v i t a r ,  que 
sea  po r e l  menor tiompo p o s ib le  (e s te s  tra b a jo s  son oomo lim —  
p ia r  de estozbos e l  o an a l, o o n s tru ir  con l a  e levacidn  neoesa-— 
r i a  lo s  p uan tes , e t c . )
En e s ta  ocasidn , e l  a r t ic u le  n te .  10 que se ocupa de 
e s ta s  o b llg ac io n es , s e â a ld  un avance en e s te s  v ie jo s  p r in c ip io e , 
ya que proourd f i j a r  lo  m ajor p o s ib le , tan to  la s  ob llgaciones 
oomo la s  abstenciones; ahora oaâa. p a is  e s  l i b r e  de eje<m tar o 
no oses tra b a jo s  siempre y ouando no le s io n es  lo s  in te re s e s  de 
l a  navegaeidn; en lo s  p d rra fo s  2 y 1 l im i ta  y déterm ina la s  obljL 
gaeiones re fe re n te s  a l  mantenimiento y mejoramiento su s te n te » - 
do l a  t e s i s  de que e l  prim ero no debe s e r  e s te t io o  s in o  d in te i -  
00 iqud q u iere  d e c ir  oon e s te s  < m lific a tiv o s? ; e s te s  tu v ie ro n  
su o rigan  en una p o lte io a  que m rg id  e n tre  lo s  P a ise s  Bajos y 
B dlgioa en l a  que se  d ie œ t id  cte>  deb ia  s e r  e l  mantenimiento ; 
lo s  p r lM ro s  opinaren  que censervando la s  oosas oomo estaban  se 
cimp l i a  con l a  o b lig ao id n , e s te  e r a  e l  mantenimiento e s te t ie o ;
108 eegunâos opueieron l a  t e o r l a  de que ae debla  I r  oon loe  aâe- 
lan to e  de l a  td o a le a , al«%>re ad e lan te ; en v ir tu d  de que d a ta  
es l a  so lao ld n  mde oonveniente para  todos fUd l a  que se aidoptd 
con l a  o b llg ac ld n  de te n e r  Biamgra en cuenta lo s  ik#toreif%cond-_ 
mlcos prop lo s  de l a  reg ld n  y e l  estado genera l de l a  navegaeidn*
%  ribereS o puede llb rem ente s o U d t a r  de sus o o -rlb e - 
redos l a  e jeoueidn  te  lo s  tra b a jo s  o b ie n  por e l  c o n tra r io , o fre  
ce rse  a  h ao e rlo s ; e s ta  p o s ib ilid a d  ha sido  reglam entada en e l  %  
ta tu to  en l a  s lg u ie n te  forma;
a ) — Sdlo lo s  rib e red o s  p u ed e n _ so lic ita r  de o tro s  oo- 
rib ereS o s  que lle v e n  a  oabo lo s  tra b a jo s .
b ) . -  Ouando un Estado no pueda <*mq>lir con sa  o b lig » - 
d d n  e a td  en p o s ib ilid a d e s  t e  exousarse seSaldndose con l a  m»-- 
y o r ex a c titu d  la s  mi amas, es  d e c ir ,  que annque e l  N sta te to  la s  
enumera no lo  haoe con e l  c a rd c te r  de l im ita t iv a s ;  Vgr* Un Es­
tado se puede negar alegando in te re s e s  leg ftim os oomo pueden 
s e r  l a  oonservaoidn de l à  i r r ig a c ld n ,  de l a  fb e rza  h id ré o lle a , 
de l a s  p esq u e rfas , e t c . ;  po r s«q>uesto que s i  se  a le g a  un in te ­
rd s  v i t a l  siempre tendrd  e l  m rd c te r  de leg itim o ; e n tre  o tra s  
causas de excusa aao ta  e l  E s ta tu te  a l  in te rd s  e s tra td g io c , _a 
l a  salvagoarda de lo s  pueblos co n tra  la s  inundaoiones, e tc .  Es­
t a  p a r te  ha a ide c r i t iM â a  alegando que es  m uestra év iden ts  t e  
te b i l id a d  por p a r te  te  l a  Convenoidn Wxlme que la s  d n iw s  
exeusM  que no se  a t e i t e n ,  segdn se  d é c la ra  expressmen t e ,  son 
l a s  p o l i t i e n s .
Ouante t e  l a  In te rp re ta c id n  o iq > liw c ite  t e  l a s  no r— 
mas de l E s ta tu te  s u r ^  algdn  o o n flio to  o desavenencia e n tre  l a s
fj f
p a r te s , se  som eterd ma zeso lue ldn  a  ana espeeie  de ju n ta  de eon- 
eiXlaeidns Oemlsldn C onsultlva de Ceannl o ad o a es  y de T rdnsito  
y s i  no es  posib le  l l e g a r  a  $ingdn acuerdo entonoes ee p ré se n ta -  
zd an te  l a  Corte Permanente de J u s t io ia  In te m a c io n a l quien re — 
so lverd  lo  oondueente*
Tambida m  prevd e l  amao de que un Estado que tenga 
obligaoidn  de r e a l i s a r  algdn tra b a je  o<meiga que o tro  p a is  lo  
haga p o r A ,  entonoes t ie n s  que s o l i c i t e r  l a  aprobaoidn de t e -  
des lo s  demds in te re sad o s  para  que se  lo  pueda enoargar siesg^re 
y ouando se t r a t e  de una obra de oonservaA dn; wando sean obras 
de m ejoras entonoes lo s  gasto s serdn  oub iez tes  por e l  Estado 
que l a s  ha s o l ie i ta d o ;  s i  hay neeesidad de l le v a r  a  oabo a lg a­
nas obras m  lo s  r io s  de " in te rd s  e z tra o rd in a rio "  es l a  p ro p ia  
Cemisidn In te m a c io n a l reqyeo tiva  l a  que d eo id ird  sobre l a  oon- 
ven ieno ia  o no de e je o u ta r la s  eneargando d a ta s  a  lo s  Estados 
r ib e red o s; p o r c ie r to  que e s te  acuerdo fud p ro testado  por lo s  
Estados de l a  Aadrioa d e l Sur, pues opinaron que esos g as to s  
r e e u l ta r ia n  muy honerosos dadas l a s  condiciones de mis r io s  ya 
te s  quedaban tu e ra  de sus p o a ib ilid a d e s  fin an o ie ra s  y demogrd- 
f io a s .
5 — Im puestos#- En e s ta  m ate ria  se condend nuevamente l a  p o l i -  
ümu de l u  oargas indeb idas aoonsejando sd lo  la s  remunerate— 
r ia a  (A rt. ?#) o sean la s  que tie n e n  po r o b je ts  oompanB^r lo s  
ggamtom de algdn s é r r i c io  rendido ya  se a  a  l a  navegaoidn, a  l a  _ 
oonservaoidn de l a  r ia  o sisq>lm&ente lo s  g asto s  adm inistrativos*  
de aconseja  a  la s  aduemaa que proouren poner la s  mmaorn trab a s  
po sib lee  a  l a  navegaoidn eausando siempre un minime de moles—
t l a s ;  l a  Convenoidn oondena igualm ente la#  trab aa  in à ire e ta a  
que eetozban l a  l ib r e  tra n sp o r ta o ld a  de mereanofae o p aaa je - 
ro8} G idel nos p resn o ta  e l  ejeiq^lo de A leaaaia ouando re te jo  
la s  t a r i f a s  f e r ro v ia r ia s  en lo s  tre n e s  que iban  hao ia  l e s  p u e r -  
te s  d e l Norte lo  que redundd en p e r ju io io  p a ra  B dlgioa y lo s  
P a ise s  Bajos#
6 . -  A o lieaalda— Se ezoeptdaa d e l ousq^liaiento de l a s  ob liga­
oiones a  lo s  Estados p a r t i c ip s i t e s  y po r e l  tie aq ^  que dura l a  
Convenoidn s i  le s  oausan s e r io s  p e r ju ie io s  a  lo s  in te re s e s  v i­
t a l e s  de lo s  aisBK>s$ a  lo s  barcos de p o l io ia  se  l e s  exo i^ tda  
d e l page de lo s  d ere teo s  (Art# 17} y a  lo s  b e lig e ra a te s  y neu- 
t r a l e s  se  le s  d e ja  ea^ l ib e r ta d  de d e o id ir  s i  oumplen o no oon 
sus ob ligao iones proourando "en lo  p o s ib le  oum plir lo  e s t ip u la -  
do" oomo nos in d io a  SOBA B0DHIGÜB2; en e l  a r t io u lo  19 se e s ta -  
tuye lo  antoi i o r  siendo mi ten o r e l  s ig u ie n te i "£L p re se n ts  %  
ta tu to  no f i j a  lo s  d ere teo s y lo s  deberes de le s  b e lig e ra n te s  
y de lo s  n e u tra le s  en t  ieapo de g u erra ; e in  embargo s u b s is t i r d  
( e l  E s ta tu te )  en tlesq^oe de g u e rre  en l a  medlda o o s ^ t ib le  oon 
eees dore teos y esos deberes"#
7#** d u rie d io a lte # -  Al s u r g i r  alguna d ifo re n o ia  debe p ro cu razæ  
l a  so lu e id n  em istoaa aetuando oomo d rb itro  l a  Comisidn Consul— 
t iv a  de l a s  Coaunioaoiones y d e l T rdnsito ; de no l l e g a r  a  n in -  
gdn amierdo se p re se n ta rd  e l  oaso an te  l a  Corte Perm anrate de 
J u s t i o i a  In tem ao io n a l que re so lv e rd  ma d e f in i t iv e  (Art# 22);
En e l  stqpuesto de que haya algunae Convenciones œ leb rad as  con 
s n te r lo r id a d  a  e s te s  Tratados y que adh es td n  v ig e n te s , s e  a t e l
o  î
t i r t e  sd lo  en todo lo_que no eea c o n tra rio  a  la e  ea tip a lac io n ea  
d e l p reeen te  Convesdo*
P ro toco l#  Adloimaal— El ob je to  d e l l 'ro toco lo  A dioional oomo lo  
ade lan taaos a l  h a b la r  de la e  d iv ersaa  o laaea d# vÈtm (pdg* 24) 
ee de re g la n e n ta r  aque llaa  o< ^00)#ea de agua que po r Convenio 
o p o r m anifestac idn  u n i la te r a l  de lo e  E stadoa, adqu ieren  e l  t e -  
rd o te r  de v iae  f lu v ia le #  de in te x te  In te m a d o n a l;  e l  p rin o ip io  
or&enador de ee toa  acuerdo# es e l  de rec lp ro c id ad  reapetaado l a  
Soberania e s t a t a l  que puede l ib re n e n te  d ic ta r  sus d isp o sic io n es  
sobre la s  meroanctes de ia p o r tæ id n  y exportao idn , a s i  com  s e -  
d a la r  lo s  puertos y l a s  v ia s  a  l a s  que se a p l i t e r t e  la s  dispoog^ 
d o n e s  d e l E s ta tu te  pudiendo, s i  t e  au vo lun tad , e x o lu lr  sus 
poM siones y oolonias de U ltram ar.
Loa ju ie io s  y opinionee sobre e l  E s ta tu te  son muy d i -  
verso s aunque bay algunos puntos en lo s  que ooinoiden o a s i to— 
dos; l a  p r in c ip a l o r i t io a  que se  l e  form ula t e  su p re te n s id n  
u n iv e rs a lis  t a ,  su deseo de e la b o ra r  fd m u lte  généra les  que tuvijt 
r^ n  v a lid e s  y ap lic a c id n  en todos o ouando menos, en loa  r io s  
mds im portantes d e l mnndo; e l  hedho de que t e  1919 sd lo  habian 
ra t i f io a d o  e l  Uonvenio eerca de ve in to  P a ise s  de mte de o u a rte -  
ta  que se habian reun i do en Barceloim on 1921 es l a  prueba é v i­
den ts de su fraoaso  en l a  p rd o tio a . Se l e  achaca in c lu s iv e  qae 
n i s iq u le ra  c ien tifio am en te  es un gran  adelanto  pues t e  alguna# 
m aterias  re tro ced e  p o r lo  que no son mny ex ac tas  la s  p a lab ras  
d e l préambule en e l  s e n t idc  de que ma p ro se g u ir ia  l a  evoluoidn 
oomensada; sue sv teo es son menos que mte y sa lve  en e l  cap itu ­
le  de "Trabajos" no superan la s  ex p erien e ias  paradas.
EX mayor m ërlto  q i lz à  a# e l  haber agrupado a  ua x tee - 
ro  grande de Brntadoa, e n tre  e l lo a  oasi todoe lo a  de Aadzloa, po r
lo  que eeguramente ta ê  l a  prim era oraeidn  en que e e eaœdhd l a
vos de «uohae nacionee que an te s  m  habian ten ld o  oportanidad de
e m ltir  su s  opin ionee. "El Es ta tu to  de Barcelona no es una Codi—
fic a c id n  d e l Derehho F lu v ia l ,  es  un documente de orden oontr»»
tu a i  donde lo s  Estados que a s i  lo  desearon eneon trarea  re&las
que se  ob ligaron  a  c u i^ l i r "  (1 ).
E sta  op in idn  no es compartida por e l  p re fe s c r  BDUSÇKJIH 
q u ite  ve l a  Coznrencite te  Baroelona t e s te  d ife re n te  dagulei "La 
obra d e l Congreso de Bazdelona de 1921 m  puede o o n s ite ra r  cerne 
l a  conso lidacién  t e  todq_el pr^greso r e a l i  made a  tra v J s  t e l  s i -  
glo XXX t e  e s ta  m a te r ia . . .  (2 ) .
Nos inclinam os mte po r l a  prim era op in ldn  que l a  
segunda, s in  d e ja r  de z^oonocer que tie n e  c i e r t a  imsdni en e l  
e s p i r i tu  de lo s  Congres! s ta s  pzlvaba mte b ien  un e s p i r i tu  t e  
Convenio o oon tra to  que de o tro  documente d ife re n te , a tem te a s i  
lo  dec la raron  expresemente en e l  a r tio u lo  6 fi ouando a ten ta ro n  
que " la  Convenoidn no oblig&rd mte que a  la s  paz*tes que l a  bayan 
ra ti f io a d o " ;  po r o t r a  p a r te  e l  euidado oonstante t e  no i r  a  la s*  
tim ar l a  Soberania e s t a t a l  a l  enccrrax^ en fdm ola#  la s  experien - 
G la s  del Oongreso, ea^eaanûo deada e l  a r tfo u lo  l e .  ccmo ya l e  %
( 1 ) . -  G ite l— Q bra_citada, pte* 11*
(2 )— te u rq u in —Ob. c i t .  pdg* L90«
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me&tastos con c le r ta  an p litn d  on eu oportanidad; lo v e rd a d e ro  
en laa  p a lab ras  del p ro feao r BOURQUIN »e que efeottvam ente  en 
cue dl&poglolones ee reoogXeron lo e  adeXentee te d rle e #  y 
tle o e  eobre l a  m ateria  que habfan eurgldo deede l a  d ltlm a Cox^  
vencidn G eneral, eoaa que po r o tra  p a r te  ee may n a tu ra l ; en re»* 
IXdad l a  dnloa m ateria  en que e ln  d lsoaeldn  marod nnevea d e r%  
te re e  en Dereteq F lu v ia l ta 4 , oomo ya ee d l jo ,  en lo  o o n e e n ie ^  
to a "T rabajoe". 81 o tra s  bi^Leran aldo la e  a&plraoionea de lo a  
C ongreslstaa ihub ieran  t  enido e s to e  oui dados? no lo  ereemo# 
aef ya que e l  reglamento t le n e  on dab ito  de a p l i r a o i te  mde 
n e ra l y en_el oual l a  fd e raa  de ap lloao idn  ee mayor que en u ra  
Convenoidn* E l mismo p ro fe so r BOUR#IN nos informa que "SI t e -  
ta tu to  bA o es ap lio ab le  a  lo a  Estadoe o o n t r a ta n l^  y no erea  
prlnoipd## ju r id io o a  valederoa "erga ommee" "(1)*
P ara  oono lu ir diremoa sdlamente que de todae la s  dis, 
posio iones de l a  Convenoidn de 1921 se desprende on ambelo ce - 
mdn de o to rg a r un «inimo de g a ra n tira  a  l a s  l ib e r ta d  de nave%  
oidn y oteo dioe e l  Barda Noltex la s  d isp o e id o n es  de B u
oelona es td n  conforme a  l a  fdzmula de l a  l ib e r ta d  de t rd n s ito  
en lo s  Tratados de Oomerc#o b i l a t é r a l e s  t l i b e r t a d ,  t r a to  ig u a l ,  
derogaoidn de lo s  is^ u e s to s  por lo s  in te re s e s  v i t a l e s  de lo s  
Estados. Fero l a  tden ioa  de la  ré g la  es  renovadat l a  redaecidn  
es  C la r a  y p reM sa  y  contribuye a  b a se r t r iu n f a r  e l  prixuiipio 
de l a  l ib e r ta d  de trd im dto". (2 ).
(1)±~ Bourquin.** O b ._ c it. p . lô l*
(2).-_B ardn B._Hol<$e*r D ro it § t fe ten iq ae„d es T ra itd s  de Corn 
meroe. A. de D* In . R .D .C ., T .II* 1924* p* 390.
2Y|* L o s  Bios In te m a o lo n a le s*
! • -  E l BhiJU Ya so ha â ite o  que desde lo s  T ratados 
de P a ris  de 1814 se e s ta h le o ld  l a  l ib e r ta d  de navegaoidn sobre 
lo s  r io s  ooHMxnes pero no e s  s in o  h a s ta  l a  Convenoidn de Mayen­
ce ouando se es tab leo e  e l  E s ta n te  d e l Bhin; de d icha Convea— 
cidn podteos e n tre sa c a r  dos puntos fundam entaies que segdn GI­
DEL lo s  e a l i ü e a  de re trd g rad o s  y que son:
a ) — La l ib e r ta d  de navegaeidn e s  i^ lo  p a ra  lo s  r i -
bereflos*
b ) . -  Los barcos debian de l le v a r  una p a ten te  de uno 
de lo s  riberedos*
En caso de que s u rg ie ra  un o o n flio to  e n tre  lo s  u sa- 
a r io s  de l r io  se v e n t i l a r i a  en lo s  tr lb u n A e s  de lo s  Estados 
ribereh o s de Prim era In s ta n c ia  pudiendo s e r  apeladas l a s  de c i  
s iones ante un tr ib u n a l c o i^ e ten te  d e l mismo Estado o b ien  %  
te  l a  Comieidn C en tra l que t ie n e  facu ltad _ p ara  e l l e ,  d icha 
C te is id n  e s td  in teg rad a  po r lo s  r ib e re â o s . La v a lid e s  de l Es- 
ta tu to  term ina con l a  Convenoidn de que se celebrd  e l
17 de octubre de 1868 y en l a  que nuevamente se h iso  una de— 
o la rac id n  sobre e l  p rin o ip io  de l a  l ib r e  navegaoidn pero se 
r e s t r in g id  de heoho enormemente a  trav d s  de la s  fo rra lid a d e s  
que se  iiQ>usieron p ara  e l  t r d n s i to  de la s  laaohas y de la s  
baroas (A rts , de l 19 a l  22); se es ta tu y en  lo s  deberes de lo s  
rib e reh o s  p a ra  e feo tu a r lo s  tra b a jo s ;  La Comisidn C entral se 
mantiene y sus poderes se seua lan  con toda p re o is id n : debe
re u n irse  por ouap lin ien to  a l  Es ta tu to ,  e l  mes de agosto s ie n  
te  p re s id id a s  la s  reuniones por un p re s id e n ts  esoogido a l  
a s a r , puete se s io n a r ex trao rd lnariam en te  w a n te  sea  necesario  
y la s  reso lue iones se  to ra n  po r aa y o ria  de t o s o s  eon l a  o ar%  
t e r i s t i c a  que careoen t e  o b lig a to ried ad  p a ra  lo s  miembros puss 
para  que tengan fb e rsa  n ee es ita n  l a  aprobaoidn p a r t ic u la r  de 
oada E s ta te .
En l e s  Tratados de Pas se  haoe re fe re n o ia  eonere ta  
a  e s te  r fo  en te s  puntos; se p ieds l a  in teg rao id n  de una Crad 
s id a  C entral oon d iv e rse s  o a ra o te r f s t ic a s  t e  l a s  a a te r io re s  y 
adm ds se in v i ta  a  una Convenoidn p a ra  fozH ular ùn Proyecto 
que reenp laee a l  Aota t e  Wanhein; en l a  C osvencite se admiten 
a  Sudyps y a  F rancia  a s f  ces# a  lo s  n o -riberedos Gran Bretafia, 
I t e l i a  y Bdlgioa; t e  Menheim se t r a n s f i r e  l a  sede a  E strasb %  
go hsbiendo eambiado tambidn e l  n teero  de re p ré sen tan te s  pues 
de uno por cada Estado que se ten fan  a n te s , ahora se a te i te n  
v a r io s  en l a  forma que signet
F rancia  t ie n e  4 re p ré se n ta n te s , ademas t e  ncmbrar a l  
p re s id e n ts .
£^sa " 2  "
p . Bajos " 2  •
I t a l i a  " 2  "
G.BrotaSa " 2  "
Bdlgioa " 2  "
De lo  que se d é riv a  que F ranc ia  e ra  l a  dnioa que té ­
n ia  cinvo veto* lo  que fud motive de d i f im il ta te s  y d iverge»—* 
e ia s  p o s te r io re s ;  en e l  A rt. 362 se ez tend id  l a  ju r is â ic c id n  
de l a  Comisidn h a s ta  e l  Mosela desde l a  f  ro u te ra  Franco-Luzem-
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burguesa h a s ta  eu deeembocadura en e l  Rhin* Las m odifioaoiones 
que s u fr id  e l  Aota Ûe Manheim en e s ta  ooasidn fUeron ac i^ tad as  
por Holanda h a s ta  e l  tra ta d o  de 21 de enero de 1921 sobre todo 
la e  re fe re n te s  a  l a  Comisidn ou^as fhnciones ran  o a lif ic a d a s  
por VEHDHOSS de "una adm in istrao idn  p re p a ra to r ia  y f is o a lia » »  
dora" (D* El d ia  4 de mayo de 1935 se l le v a  a  ohbo e l  Awezw 
do Thenano nacido a  oonseouencia de l a  d ife re n c ia  de t r a to  en­
t r e  lo s  miembros de l a  Comisidn en l a  que se  e s ta tu y e  una igocQ. 
dad absolu  t a  p a ra  Alemania y se  reducen lo s  vo tos a  sd lo  uno 
po r d e le ^ o id n  renuneiando a d u d s  F ranoia a  l a  p re sid en o ia  p e r 
p e taa  l a  que se e le g ird  por un r o i  e n tre  lo s  miembros. En ream 
lid a d  e l  dnioo oambio estab leo ido  por lo s  alemanes es que oada 
Estado debe p r e f e r i r  su seocidn de r fo .
Hteos p re fe rid o  haoer una o o rta  re fe re n o ia  a  e s to s  
r io s  in te m a c io n a le s  y apuntar sdlo  lo  mds isgportante pues 
consideramos que su traseendencia  y e l  papel que ban jugado a 
trav d s  de l a s  comunicacionee y de l a  h i s to r i é  pezmiten que mds 
fdcilm ente se  conosoan po r lo  que en e s te  tra b a jo  sd lo  r e p e t i -  
rfamos y probablemente mal, lo  que e s td  ya muy sabido* Creemos 
que se rd  mâa in te re s a n te  o fre o e r lo s  r io s  amerioanos oon mayo- 
re s  d e ta l le s  pues generalnmnte son m%y desconooidos por lo  que 
oontinuaremos con n u e s tra  exposio idn.
( 1 ) . -  A lfred  V erdross*- Dereeho In te m a c io n a l P d b lic o .-  Madrid 
1955 pdgs. 500-501.
2#— Rio Elba*—
A ustria  y P ru s ia  ss ta b le o e a  e l  Aota de navegaeidn 
de e s te  r io  en e l  ado de 1821 siendo mx e s p i r i tu  e l  de l l e v a r  
un co n tro l de l a  v ida  com eroial de e s ta  a r t e r i a  f lu v ia l  lo  
que no es aeeptado por algunos de lo s  estados alemanes que son 
p a r tid a r io s  de l a  l ib e r ta d  abeo lu ta  de navegaoidn oomo Haabur- 
ge, , Heçüûenburgo y Hanover po r lo  que ados mds ta rd e , en 
1824, se d éc la ra  una l ib e r ta d  absolute* A sediados de ese  s i ^ e  
adquiere c ie r ta  ia p o rta n c ia  por l a  ap lio ae id n  de normes f l u v i a ­
le s  ya en desuso , oomo son la s  taaaa  llamadaa "pedges" que 
tan  de mode habian estado en o tra s  dpoeas, s e  a s ta b le  sen en ­
t r e  l a  oiudaâ de Hannover y 17 estad o s aohacdndose e s ta s  medi- 
das a  l a  in f lu e n c ia  de Golden*
En lo s  Tratados de Pas de 1919 se considéra a  e s te  
r io  oomo de una traecendenoia d e f in i t iv e  p a ra  un Estado que 
e s td  enolavado oomo es Ghecoeslovaquia lo  que motivd que se 
h ic ie se  una rev ia id n  de l Aota de navegaeidn y que en e l  ano 
1922 se fiim ara  una nueva que h ab la  sido  estu d iad a  y élabora»  
da po r una c te is id n  in teg rad a  po r r ib e red o s  oon in te rv en c id n  
de Ghecoeslovaquia y de ra  rib e reh o s  oomo eran  Gran Breta&a, 
I t a l i e ,  Bdlgioa y Francia* En e s te  es tu d io  se  tuvo que e n fz w -  
t a r  Ghecoeslovaquia con tra  lo s  ribere& cs ya que t r a l a  a s p ira -  
c io ra s  d ife re n te s  oomo ran  lo s  que se r e f ie r e n  a  lo s  g a s to s  
habidndose resu&to l a  c o n tre v e rs ia  oon una d ie tin c id n  que se 
h iso  de lo s  t ip o s  de g a s to s , se acordd que u ras eran  g a s to s  de 
em bellecim iento y o tro s  de m ejoram irato oorrespondiendo con 
exc lu siv id ad  lo s  prim eros a  loa  ribereH os y lo s  segundo s se  
determ inard por l a  Comisidn oredndose un isq>uesto a l  re sp ec to ;
Ge s ta s  c là a sa la s  l e  pénaltiext>n a  Cheooeslovaqula que pu d ie ra
coiaonioai*ae oon e l  mar a  trav ée  d e l r lo  pero  en e l  aBo de 1936 
fuoron denuncladas po r Alemania perdlendo e s te  dereeho ae f oomo 
o t z ^  muohae p re rro g a tlv ae  que te n fa  aobre e l  puerto  de Ha&buzw 
go» l a  cansa de to  do e s te  fué o b lig e r  a  aquél p a ie  a  oom erolar 
Inteneam ente oon A lb a n ia  logrando en e s ta  forma una mayor eut* 
p e d ita c ld a  eoondeloa*
%9l imvegacldn in ten aac io n a l se  e feo^Ia  en e l  Elba de»» 
de l à  oonfluenola d e l Moldarra y en ée te  deeds f re g a  aguas ab»» 
je .
3*** Rio Oder***
Deeds loB îra ta d o a  de Y ersalea se déterm iné l a  i n t e r  
n a o io n a lid a d  del Rio Oder eztendiéndose d a ta  h ae ta  l a  desembo- 
oadura d e l Oppa quedando a u je te  a  l a  A dm lnlstracidn de l a  Coud 
s id n  In texnacional lo  que provooé a  lo a  poooa aâoe de a s ta b le -  
oido una co n tro v e rs ia  a  p ropdsito  de l a  ju r is d io o lé n  de l a  s l j  
ma# puas P o lon ia  a o s te n la  que lo s  a f lu e n te s  estaban  exoluldoa 
de e s ta  ju r isd ie o id n  y Dinamaroa# Alemania# Pranoia# In g la te — 
r r a  y Sueoia p re ten d lan  lo  oon trariO | fué re s u e l ta  l a  contro— 
v e r s ia  p o r e l  Deere to  R#. 16 de 15 de agosto de 1929 po r l a  
Cnrte Pexmanente de J u s t io ia  In tem ac io n a l*
En l a  Comisién <pie reglam enta y a d a in is tz a  a l  Oder 
e s td n  re p ré sen tan te s  de lo s  no-ribere& os por lo  que se oompona 
de l a  s ig u ie n #  fozmat
P o lon ia  t ie n e  1 re p ré se n ta n ts  #
Cheooeslovaquia t ie n s  1 rep résen tan te*
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P ru s ia  t ie n s  3 rep résen tan tes*
R e-rlbereSos tie n e a  4 re p ré sen tan te s  (X nglaterra# 
Pranoia# D lnasaroa y Saeoia)*
4— itto Daauble*-
M te  r fo  es e l  mée inqport&nte de lo s  in te m a o io n » - 
lisa d o s  pues perm it# l a  navegaoién en una ex tensidn  de mds de 
2*000 has* y a tra v ie s a  Alemania# Bade# Pxusia# Bdrtenberg# %  
T ie rs ; A ustria# Hungria# Yogoeslavia d e l Rorte# sépara  A u stria  
y Hmngrfa de Cheooeslovaquia y Rumania de Y ogoeslavia o o rr ie n -  
do admnds sobre Rumania y % u lgaria ;_ la  wzenoa e s  muy grande 
ya que abarea mds de 600*000 kms* 2* t@iie%ido sd lo  un sez io  
obstdoulo en au r s o o r r i ^  que son la s  llam adas P u erta s  de H ie- 
TTO en la s  que se forma una c q rrie n te  muy rë ^ ld a  que h aœ  sn - 
mamente d i f f c i l  l a  navegaoiAi*
La prim era P otenoia que d ic té  noxamts de ap lio a c ié n  
genera l fUé Busia que f i j a b a  i i^ u e s to s  y r e s tr ic c io n e s  a  lo s  
ribere& os in fe r io re s#  su p re te n s ié n  e ra  aduenarse por oompleto 
d e l trd n s ito  sobre e s te  r io  y aonop o lisa r e l  <x)meroio, fizm é 
dos tra tad o e  que ayudaban muoho a  * is  p lanes y e l lo s  eran  e l  
igratade de M ^K rast fizmado en 1812 y po r e l  cu a l l e  eed ian  
l a  B essarab ia; e l  o tro  e ra  e l  Tratado de A dxinépolis de 1829 
p o r e l  eua l p ré te n d is  aduedarse de l a  desmabooadura d e l Sou- 
lin a#  uno de lo s  a f lu e n te s  mds im portantes de l Danubio* Alga- 
nos aBos después t ie n e  lu g a r l a  o e leb rac ién  d e l Tratado de 
1840 signado por A u stria  y Rusia y por e l  oual e l  priamro de 
lo s  Estados se aseguraba una s a l id a  a l  Mar Regro ya que se  de-
ue laraba  l a  l ib e r ta d  de navegaclén para  e l  comercio pero oomo 
ya es may oonooldo# Hosia no oumpllé oon b u s  obllgaoiones 
desatando a s f  l a  Guerra de Crimea en l a  que In g la te r ra  se 
unid a  A u stria  para  venoer a l  c o n tra ta n te  in<mz%)lido dando 
f in  a la s  h o e tl l id a d e s  e l  fra tad o  de P a r is  de l 31 de mar so de 
1856; en e s te  paoto se ts tà b le c e  l a  l ib r e  navegaoidn p a ra  to -  
dos loa  pabellones (A rt. 15) y se orean dos Comiaiones siendo 
una In te m a c io n a l y l a  o tra  HibereBa apoydndose e s ta  d ltim a  
en lo s  p r in c ip io s  enunciados en V ieM | s in  «nbargo no supo 
o u a p lir  oon eU o s  y e s tab leo ld  e n tre  o tra e  oosas, l a  e x d u s i -  
▼idad d e l oabotaje  p ara  lo s  ribereB os por lo  que fdé  d is u e l ta  
y pasadas sus a tz tbuo iones a  l a  Comisién In tern sc ional*  E sta  
Comisién fUd dotada de a ^ l i o s  poderes por e l  Ac t a  de G ala ts 
d e l 2 de novienbre de 1865 y r a t i f i c a d a  g l aüo s ig u ien te  en 
l a  C onferencia de t 'a r ls  que se tuvo a  p ro p é sito  de l a  o rg a n l-  
sao ién  de Rumania y oon re la o id n  a l  Bajo Danubio; e l  r e s te  
d e l Danubio se co n fia  a  la s  ooxxvenciones p a r t i  o u la re s . En l a  
C onferencia de Londres de 1871 se reglam entan aigu nas c lduau- 
l a s  r e la t iv e s  a l a  Comisién de l Danubio ouando se t r a t a  a l  
Mar Regro# Oomisién que se so s tie n e  bas t a  e l  a£Lo de 1883*
H  sistem a que reg la sen tab a  e l  Rio en tre  l a  feoha 
anterlom sw ite c i ta d a  y l a  g uerra  de 1914 es un pooo ooaq>lejo# 
GXDEL lo  e s tu d ia  ouidadosamente y nos d ice que ta a ia ,  en l a  
T isp e ra  de l a  Prim era Guerra Mondial» cuatro  regimenes d i f e -  
r e n te s ;
1* -) De su curso» punto donde se v o lv ia  navegable» 
bas t a  HoroWva» e l  régimen se c a ra c té r is a  po r su sum isidn a
Gv
un oonsoroio de r ib e reâee i Baviera# fttrtenberg# A uetria -B m grla  
y Servla# £1 oabotaje e s té  reeervado a  lo s  ribereB os y re in a  
gran co rd ia lid ad  en sus re laciones*
2)* - £1 s e c to r  oorto pero técnloam ente d i f f c i l  donde 
e l  Danubio se es treo h a  an tes  de e n tr e r  en e l  Piano Baaano -se jt 
to r  de l a  P uerta  de H ierro - Bundrfa e s  l a  enoargada de e jeou— 
t a r  lo s  tra b a jo s  lo s  que r é a l is é  de_l890 a  1899 percib iendo  %  
puestos para  rw am erar lo s  trabajos*  E stas iaumm t ie n e n  le g a l i  
dad dudosa pues no se ha aa to risad o  a  Hungria p ara  p e r c ib i r la s .
3 )* - Sector de l Danubio Medio o sea  de l a  en tra d a  
has t a  G alah; en donde son may o res la s  d if io u lta d e s  llegando  
bas t a  B u lg aria  y Rumania a  d ic te r  oada quien_su p ro p ia  re g la -  
m entacién sobre sus puertos siendo ribereb fs*
4 )— Sector Maritime situado  desde G alats bas t a  l a  
desembo oadura quedando bajo  e l  co n tro l de l a  (km isién Europea 
de l Danubio (1)
Sobre e s ta  Comisién Europea se ban forw ilado lo s  
mds d iv e rse s  ju ic io s  Rumania ha p ro tes tad o  por lo s  poderes 
ilim ita d o s  que» segén e lle »  tie n e ; LC^IS RERADD l a  o a l i f io a  
de ^Ëstado Pluvial**; en re a lid a d  se t r a t a  de una persona mo­
ra l»  in te m a c io n a l » tie n e  un p ab e llén  propio  y unas o fio inas»  
unos lo c a le s  y un persona l su s tra id o  a  l a  soberan ia  d e l E sta -
(1 )— G idelt Le Régime des fleu v es In te rn a tio n a u z* n n iv e rs ité  
de P a r is  Annee Scolaire-1947-1948* P* 41*
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do nbereB o» adeads t ie n e  au propio  tr ib u n a l y decide y e je c u - 
t a  loB tra b a jo s  a  re a lls a r*
Estando a s i  l a s  c o s ^  e s t a l l a  l a  gaorra  y despnés 
de t r a a la d a r  l a  Comlsldn sus o fio in a s  a  Odessa tien #  que re ­
t i r a s s e  pues se d esa ta  l a  Hevoluoidn Basa con lo  <#ie oonseouen 
tem ente tezttinan  la s  a e tiv id a d e s ; m  e l  Tratado de B ucarest de 
msyo de 1918 que lo s  alemanes Inpusieron  a lo s  rumanos» se 
ored  una ccnaisién europeat **Comisién de l a  Booa de l Danubio** 
estando  in teg rad a  sé lo  po r lo s  ribereB os quedando Y ogoeslavia 
exo lu fda  po r haber s id e  p a r te  de lo s  a lla d o s ; po r supuesto que 
sus oldtiaulas favoreoen a  A ustria-H ungrfa y a  Alemania» e l  a r -  
t fo a lo  26 o t o r ^  una seguridad e sp e c ia l a  lo s  baroos de guerra» 
t ie n e  un oontenldo muy p a r t ic u la r ;  después de l a  d e r ro ta  de e»- 
te  p a i s  l ^ s  a liad o s  in s ta la n  una Comisién M il i te r  Xntex^Aliada 
sob re  e l  Danubio d iv id iéndose l a  ju r ie d ic c ié n  de l r io  siendo 
ingl^és b a s ta  an tes  de la s  P u erta  de H ierro  y de a l l i  en adelsua 
t e  f ra n o é s .
Xlega&os a  lo s  Tratados de Y ersa lle s  de 1919 en lo s  
que se déterm iné en e l  az*tieulo 331 que desde e l  Hl% e l  Rio 
Danubio es  in te m a c io n a l » creéndose p a ra  su adminis t r a c ié n  dos 
regim enes d ife re n te ss
1 ) .— El Bajo Danubio o Danubio M aritim e.
2 ) . -  E l Dcusubio P luvial#
El prim ero e s té  sometido a l a  Comisién Europea que 
se Ha re s ta b le  oido en e l  Art# 346 oomponiénâose de rep résen ­
ta n te s  de Gran BretaHa» Pranoia» I t a l i a  y Rumania#
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El segonâo» por â la p o s lc ié n  d e l A rt. 348» se h a l la  
bajo una Comisién In te m a c io n a l p rov iso r i a  «a donde e s té a  un 
rep résen tan te  de lo s  alemanes ribereBos» uno de lo s  dwiWLB r i -  
bereBos y o tro  de lo s  delegados de l a  Comisién Europea; dura 
e s ta  s i tu a c ié n  p ro v iso r ia  has t a  que e l  23 de jo l i e  de 1921 en 
que se e s ta b le œ  e l  E s ta tu to  d é f in i t iv o  po r l a  com isién que 
se reu n ié  en P aris»  en dicho îÿ ta tu to  se  considéré a l  r io  en 
l a  m im a forma d iv id iéndo lo  en eeociones oomo a n te s . E l mari­
time couprende desde e l  Mar Regro h ae ta  B raU a aguas a r r ib a  
de G ala ts  y e l  F lu v ia l es  has ta  tJlm; l a  Comisién Europea se  
conserva ig u a l sa lve  en lo  que re sp e c ta  a l  némcro de md.ee%pos 
que en lu g a r de ee r s ie te  son ahora cu a tro . Por lo  que se  r e -  
f ie r e  a  l a  In te m a c io n a l se oompone en o t r a  format dos r ib e r e -  
Boe alemanes (Sdrtmaberg y B oviera); cinoo no alm tanes (Checo- 
ealovaqoia» Hungria» A ustria» Yuogoeslavia» y R m snia; t r è s  
n o -ribere lo s»  Francia» I t a l i a  y Gran BretaBa*}
Las f in a lid a d e s  resumidae de l a  Comisién son l a s  s i —
guientes*
1 ) . -  O ontro lar y v ig i l a r  l a  l ib e r ta d  de t rd n s i to  y 
e l  cumpllmiento de lo s  damés p r in c ip io s  de Derecho F lu v ia l In -  
te m a c io n a l.
2 )— Se % oarga de lo s  trab a jo s»  siendo e s te s  de dos 
tip o s i Embelleoimiento oorren  lo s  g a a to s  para  lo s_ rib e re âo s  y 
Mejoramiento en que se cubren oon lo  de l a s  ta s a s .
3 ) . -  Debe de e la b o ra r  un reglam ento de navegacién y
p o l ic ia .
74)«- D lrlm lr oontroverslaa*
E sta  s ltu a o lé n  pezmanscld has t a  e l  18 de agosto do 
1938 en que se signé e l  Tratado de S in a ia  y por e l  oual se l e  
r e s t r in g ié  a  l a  Comisién su poder. îodo e s to  a  oonsemienoia 
de lo s  esfU erzos re a lisa d o s  po r B œ anfa que nunoa estuvo con­
forme oon lo s  poderes de l a  Comisién# pues s e n t ia  que ihan  en 
con tra  de su p ro p ia  soherania# ahora ya podia oonocer de la s  
in fra cc io n es  corne t id a s  a lo s  reglam entos de l a  navegacién# 
ju n te  coneeto o b ^v o  mu<Aas v e n ta ja s  quedando l a  Comisién oo­
mo un mero érgano c o n su lta tiv e  —técn ioo  siendo e l  ^stado Ruaji 
no e l  que toma la s  rien d as  de todo e l  movlmiento y e l  enoarAgi 
do de cusq>lir con la s  f in a lid a d e s . Ruevamente se p ré sen ta  la  
Guerra Uundial y a l  te m in a r  ouando se firm aron la s  négocia— 
clones se acordé en tre  Busia y Alemania oon tq>robacién i t a l i a »  
na# que no erm  n ecesa ria s  lau9 dos Comisiones por lo  que debfan 
desaparecerjpara  in te g ra r  una iln ica compuesta de rep ré sen tan ­
te s  de l a  U .R.S.S.# de Alemania# de I t a l i a  de Rumania# de Bhn- 
gria#  de B ulgaria# de Eslovaquia y de Yogoeslavia# pero por 
cotqplicaciones p o l i t i s a s  p o s te r io re s  no es p o s ib le  r e a l l s a r  
e s ta  id e a . En l a  Conferencia ùb P a r is  de Octubre de 1946 se 
en fren taron  dos p o stu ras  muy c la ras#  l a  de lo s  Rusos y l a  de 
lo s  Anglo-Sajones; lo s  prim eros deseaban e s  tab le  c a r  e l  sistem a 
f lu v ia l  sé lo  para  lo s  ribereB os y lo s  Mgundos so s ten ian  e l  
p r in c ip le  de l a  l ib e r ta d  in te g ra l  a s f  oomo l a  reunién  de una 
Conferencia compuesta de ribereB os y de lo s  Cuatro Grandes.
En lo s  Tratados de P a r is  de 10 de fe b re ro  #e 1947 en que in t e r  
v in ie ro n  A ilgaria#  Bbngria y Rumania (A rts . 34# 38 y 36) se 
déc la ré  l a  l ib e r ta d  de navegacién y l a  igualdad genera l en l a  
navegacién com ercial sobre e l  Rio Danubio; a l  s ig u ien te  aBo en
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l a  Ciudad de Belgrade ee flrm édel Jû de ju l io  eüL 18 de agoeto 
una C onferencia ma l a  que de nuevo ee t r a td  de l t rd f ic o  d e l Da- 
nubie miflfM que tre e  de lo s  Grandest Francia# In g la te r r a  y £ s - 
tados Guides no q u is ic re n  flnm ar.
Bl Escalda*—
La h i s to r i é  de e s te  r io  ya  e s  conocida po r nosotros» 
pues habéaos de d l  y de l a s  luchas que tuvo que so s te n e r a  f i ­
n a le s  d e l s ig lo  X7III# José I I  p a ra  t r a t a r  de l ih e r a r lo  de la s  
oargas y l a  olaumira en que se m antsnia; e s te  r io  nace en Fran­
c ia ,  i m g a  B élgioa y desemhoca en Holanda. La p r iw r a  vos que 
se a h r ié  efeotivam ente l a  navegacién de e s ta  v ia  a  lo s  p a h e llo -  
MS de lo s  m -rib e re d o s  fUé has t a  e l  aho de 1839; se encontra^ 
ban lo s  P a ise s  Bajos en una s i tu a c ié n  p r iv ile g ia d a  pues lo s  l a  
p u esto s  que pagaban eran  minimos habiendo B élgioa tornade l a  o a r-  
ga de e s te  pea je  para  e v i t a r  qne AMberes fu e ra  a  quedar s in  ese  
t r é f io o  pero l e  re m ilté  una carga muy pesada y ma 1850 B élg ioa 
p ide que se le  re leva  de l a  carga oonsiguiéndolo hast a  1863t 
lo  que se conoee oon e l  nombre de **resoate de pesge d e l S c a l ­
ds**. Otiando amenasaba l a  g u erra  de 1910 lo s  p a ise s  B ajos anun- _ 
o isn  que n eo esitan  fortj^j^^m r F lessingue lo  que proveca una 
reao c ién  en co n tra  de B élg ioa y de F ranc ia  y Gran Bret&Ba, q u ie - 
nes g aran tisab an  l a  n e u tra lid a d  d e l p rim er pais#  he<dio que s e  
r e p i  te  en 1938 y que provooa dos in c id e n te s :  e l  19 de j u l io  de 
ese ado es detenido en dicho puerto  un beiroo sueoo a  p e t ic ié n  
d e l re in e  holandés y d fa s  nés tarde# e l  27 de agosto# nuevamente
Os
se de t ie n s  o tro  baroo , de nacionalidad  espaBola# que Iba do 
Aoberes a  Horoega* En d lv e isa s  ocaslonss ambos paises#  Holanda 
y Bélgioa# habian tra ta d o  de re so lv e r  sus d lfe ren o la s  a  propé- 
s l to  de e s te  r io  que po r su oonfom aoién p re se n ts  un m antenl- 
« len to  d l f io l l#  o b l lg a d é n  que e ra  d e l segundo de e l lo s  segiln 
se hab ia  detexmlnado en e l  Tratado de 1919; de aqui se dérivé  
l a  d isp u ta  de oomo deb ia s e r  e s te  msmtenimiento slegaada 1 ^  
b e lg as  que deb ia  s d r  o sea  de acuerdo oon e l  aumento
del to n e la je  y de l a  técn io a  y lo s  holandeses w e te n is n  lo  
con trario#  es  deoir# lo  llanaban  mantenimlento e s té t io o . En e l  
Tratado d e l 3 de a b r l l  de 1925 se acordé nombrar una com isién 
de g e s tié n  m ixta que tomara en ouenta la s  modalidades que iUe-
ran  surgiendo $ a ra  que re s o lv ie ra  en d é f in i t lv a  la s  d ife re n — 
ç la s  que se preeentsban# id ea  que ya hab ia  sido eiqpuesta en 
1920.
O tra  eu e s tién  oonexa con e l  ^ o a ld a  es  l a  de l a s  ce - 
aunioaciones f lu v ia le s  e n tre  e l  Mosa y e l  Hhin que simxq>re prji 
sen taba  d ife re n c ia s  y d if io u lta d e s  pero que en e l  Tratado de 
1925 se habian  tra ta d o  de re s o lv e r  a  base de grandes transaooig, 
nés de ambas p a r te s .  Igualmw%te hubo reaociones c o n tra r ia s  
ouando se oonstruyeron lo s  canales âenœuinados J u lia n a  y A lbw  
to# Biflso que se  term iné has t a  1939 que no fUé b ien  v ls to  n i 
p o r lo s  holandeses n i  po r lo s  Yalones belgas d ife re n c ia s  que 
cu la inaron  después de muohae d iscusiones# oon una demanda r e -  
convenoional que p ré se n té  B élg ioa an te  l a  Corte B en»nen te  de 
J u s t i c i a  In te m a c io n a l l a  que re so lv ié  e l  l i t i g i o  p o r Deere to
r" o
del 28 de jun lo  de 1937 detenainando que n i  B élgioa con l a  
construccién  de l canal A lberto n i  Holanda con l a  de l Ju lia n a  
v io lab aa  la e  d isposio ionee del Tratado de 1865#
üna de la e  p ecu lia rid ad ee  d e l Blo Esoalda ee que au 
r e g ln e n ta d é n  no e s té  som etida a  ningana Comisién Inteamacio 
nal# sino  que **Los ribereB os se entienden més b ien  que mal 
-oomo opina GXDiXi- en su seocién** (1 ).
For é ltim o  diremos que l a  l i b r e  navegacifo  esW  ju -  
rfdioam ente p ro teg id a  po r lo s  T ratados de 1939*
( 1 ) . -  G idelt Op. c i t .  p . 5 t .
r  r
-  EX D ereA o In te m a e io n a l FXoriaX #a AW rloa -
Después de l a  r e la c lé n  que hemoe b e < ^  sobre e l  d es- 
envolvim ieuto d e l Deretdio In te m a c io n a l F lu v ia l «d iWrcpa# to -  
oa ahora v e r  l a  s i tu a d é n  d e l mismo eu AmériM*
Eu p rin o ip io  diremos que la s  reaU dades e z is te a te s  
en lo s  p a ise s  ameriœmos son tau  d ife re n te s  de lo s  Suropeos 
que 1W% reglam entaoioues de la s  v ia s  f lu v ia le s  en ambos sou 14 
glomaente d iv e rse s  ; lo s  mismos p r in c ip io s  ooneol 1 dados en l a  
Convencién de T ieua de 1815% l ib r e  navegacién# ig ual dad en e l  
t ra to #  inpuestos rem uneratorios# e tc .#  t lm e n  una in te rp re ts ^  
d é n  d lfe re n te  que# dados mis matiees# podiaros o a l i f io a r  de 
tfp icam ente smerieaiia; p a ra  mejor oon^renderla enfocaremos 
a u e s tro  estu d io  desde t r è s  aspeo tos; e l  p o li tic o #  e l  g e o g ré fi-  
oo y e l  eoonémioo y en seguida abordarm os l a  "b is to r ia *  de 
lo s  r io s  p rin c ip a les#
a ) . -  Aspeoto P o litico #
La h i s to r i a  p o l i t i c s  de e s ta s  naoiones e s té  formada 
p o r p4^inas v io le n ta s  en la s  que eneontramos r e la te s  de orueoq 
t a s  luchas p o r co n q u is ta r su Independenoia y su  L ibertad ; de 
a l l i  que no se vean oon buenos o jo s l a s  in teno iones de lo s  
ra ropeos simapre que procuran  aoercarse  b a jo s  d iv e rse s  p ré te x ­
t e s  a  e s te s  jévenes p a ise s ; ya lo  expres^ba IM hiagten# e l  fo £  
ja d o r  de l a  Independenoia Rortemmerioana# en su d iso u rse  de 
desped ida e l  17 de septim abre de 1796# **La ré g la  fundamental
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de n a e s tra  oondaeta ooa respec to  a  la e  naolonas e z tra a je ra s  
es# extendieado n o ea tras  re lao io n ea  oomerolalee# t e n e r  son 
e l lo s  ta a  pocos la s s a  coao sea  p o s ib le . . .*  (1 ); s i  e s ta  e ra  
y es l a  po sio ién  de on p a ls  ta a  poderoi^ oomo lo s  Estados Dnl- 
dos# oon mayor rasdn  l a t e r a  e s te  p rin o ip io  en la s  a c ta a d o n e s  
p o l i t i c k  in te m a c io n a le s  de naoiones muoho mds d éb ile s  oomo 
lo  son lo s  p a ise s  Ibero-am erioanos. E sta  Independenoia que 
tan to  tra b a jo  y ta n ta  sangre oosté a  n n estro s  pueblos lo a  h i -  
20 s e r  oelosos de eu soberanla# entendiéndose por te l#  ao l a  
in t e r io r  o autonomie segdn afirm a JUAR CaKDOS PUIS# sino  sobe 
ra n la  ex te x lo r  o independenoia. En s t r a s  p a lab ras  eeo que lo s  
Estados dæemâem * a b so lu ta s^ te *  » es e l  dere<&o de tm a r  e l lo s  
mismos la s  deo isiones de mi p o l l t io a  e x tra n je ra  s in  verse  
obligados a  s e r  rep r« ^n tad o s_ o  au to risad o s  po r o tro  Estade 
u o rgaaim o  in te m a c io n a l (2)} lo  que ex p lio a  l a  posa adhesién 
que han ten ido  a  lo s  tra ta d o s  de o ard o te r généra l intex^-m ro- 
peos y a l a  p r e f e r e n d a  que manl f i e s  tan  en e e le b ra r  siesq^re 
acuerdos B ila té ra le s  s in  l a  in te rv en o ién  de te rc e ra s  Potenoias 
y menos de fü e ra  d e l C ontinente ouando se esuntos in te m a c io n a - 
l e s  se t r a t a ;  e l  feaoso in te m a e io n & lis ta  obileno D. ALEJAI9DBD
( 1 ) . -  M ebel S.# C arlo # .- Batudio ^ m g r é f ie o  presentado en l a  
U niversidad C en tra l de Madrid* p^g* 4.
<2).-_Les P rin o ip es  du D ro it In te rn a tio n a l  P u b lie  A m érioaln.- 
P a r l s . -  1954# Eüoiome# A. Pedoae. -  P"
ÂliVÂH£Z-ya ha aiqpresade e s te  peneem len^ ma a i l t lp X e s  o ea s lo - 
nés: *••• dentro  d e l e lg lo  C I  e l  desenvolvim lente de lo s  p#^ 
ses In d ^ e n d ie n te e  de l Huevo Iftiado se  efeo tué  en oondlolgne# 
p o l i t i s a s  y eeonihaieas d ife re n te s  a  la e  d e l V iejo m m do..#han 
Borgido la s  Conferenclas Psnamt^rieanas e n tre  lo s  pa lses_ L a ti— 
noAserioanos (misse o rlg en , lengaa# rasa# re llg ié n #  e to . )  y 
lo s  Estados tJnidos ém A sérioa; de estas mi amas coaaferm oias 
se ha oonolnldo que mammm e ie r ta s  m aterias  no se pueden #lm)% 
r a r  tra ta d o s  généra les slno_eolo * en tre -p artes*  po r le  que se  
re sp e ta  e s ta  oostaahre* (1}«
h ) . -  Aspeoto Geogrdllee#
Los r lo s  aaerioanos son de grandes ex tensioaes que 
a tra v ie san  reg iones pooo pobl#das# en p a r te  adn inexploradas 
e in sa lu b res  por lo  que #wn pooo in d u s tr la l is a d a s  ; su curso 
68 aooidentado l lm o  de e sc o llo s  que d if icx ilta n  l a  navegacién 
ofreoiendo un maroado <K>ntraste oon la s  v is a  f lu v ia le s  eu ro - 
peas pues e l l e s  orusan sonaa que gosan de una fU erte in d u e tr ia  
en l a  que l a  pob lacién  es  numerosa y os te n ta  d ife re n te s  nao io - 
na lid ad es; po r lo  tan to  su navegacién es a tra o tiv a #  ta n to  pa­
r a  lo s  ribereB os oomo p ara  lo s  m -rib e reB o s; en re a lid a d  lo s  
r lo s  sm eriw nos no posean e s te  i n t e r t e  **para e l  e x tra n je ra  
salvo  e l  Blo de La P la ta*  # oomo afirm a e l  P ro f. GIDEL.
o )— Aspeoto Soonémieet
La fh e rsa  ecaWmioa de lo s  r lo s  smerioanos e s té  b«^
( 1 ) . -  SOSA æimiGüBZ# c a r i e s . -  Ob. o i t .
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sada dlreotam ente ea Xos fz u to s  de l a  ag rlo u ltu ra#  de l a  gem»- 
d e rfa  y de l a  m lnerfa# po r lo  quo l a  a t i l le a o ld a  do sue agues 
as d iv e rse  de l a  do lo s  m ropeos; ee a p ro v e ^ a a  l a s  o o rr le n te s  
f lu v ia le s  aaerioaaas p a ra  generar en e rg la  h ld réa lio a#  p ara  
tra n s p o r ta r  maderae# para  I r r i g s r  sonas do e u l t lv o , e to .  # on 
oembio en Europa# sobre todo después de l a  Prim era G uerra 
d ia l#  se  ha v ls to  l a  x^ j^sidad  ^ ^ r l o s a  de d e o la ra r  l a  in t e r s  
n a e io n a lis a e ife  de lo s  rfo s#  pues e ra  év id en te  que p a ra  reooi% 
t r u i r  l a s  eiudades y t ra n s p o r te r  la s  personas y lo s  m a te r ia le s  
e r a  oonveniente oon tar oon v ie s  de oonâuocidn rd p id a  y f à o l l ;  
de a lU  que a  r a i s  d e l Tratado de VersalXes se in te g ra ra n  Con- 
g re so s  Générales p a ra  que e s t u d i a m  l a  s itu a o lé n  de esa s  v ia s  
y p rooed ieran  a  fo rsm lsr ao ierdos ma lo s  que prevaleoiexvi e l  
in te r é s  genera l sobre e l  meremente e s t a t a l .  *pero e s te  in te r é s  
e r a  p rinclpalm ente e l  de lo s  suropeos por lo  que sdlo  eran  r e -  
la t iv o s  a  l a s  neoesldades de Biropa* -oomo d iœ  SOSA Id)DBXGG£2- 
todos e s to  ex p liaa  que en la s  Convenoiones In tem ao io n a le s  de 
l o s  ^etados Sud-Ame xieaaos no ooncedan l ib e r ta d  a  sus r io s  p a ­
r a  lo s  Estados no ribereBos# a i  c o n tra rio  de lo  que sueede en 
Europe*.
aiBPO»lolon— G oionlalM  «obr. im H « n < a
*0omo oonseoueneia de l a  reso laM .(^  d s l  Sobwaao £a- 
paSol deolarando que * las  In d ie s  ^oc iden tsles#  ^ s la s  y t i e r r a  
f i s s e  d e l mar o ^ tn o *  quedaban anexadas a  l a  Corona de C a s t i l l a  
y de Ledn# quedaron rig ien d o  en Amérioa la s  le y e s  de C a s tilla #  
conforme a  l a  de Tore oon l a s  m odifioaciones in tro d u c id as  en
rr r(j
e l l a  po r la s  C apltu laclonas ajusteidae oon lo s  daaoubridoraa 
y A delantados, y la s  oédulas y ordenanaas re a lo s  d ictadaa pa­
r a i  e l  t ob lem o da lo s  d ife re n te s  d l s t r i t o s  o reg iones de Ab^ 
r i e a * |( l ) ;  por lo  tan to  se re  claram ente que lo s  conquistadores 
ap lic a ro a  sa  propio derecho reg io n a l a  sus Colonies pero  en 
la s  naevas dispos ic io n es  que su rg ieron  a l  reglam entar la s  s i -  
tuaoiones que ih aa  naoiendo con motive de su estab lec im ien to  
procuraron  en o e rra r a  lo s  pohladores en lo s  l im ite s  meremente 
espaBoles y su je to s  a  un régimen de monopolio ab so lu te ; a s i  
nos lo  m uestra l a  C apitu lao ién  a ju s ta d a  e n tre  e l  Sohexano B»- 
paBol y  D. Pedro de Mendosa;
*Primerammite os dey l ic e n c ia  y  fa c u lta d  p a ra  que 
Nos y Jla nuestro  noabrm y e l  de l a  Corona Heca de C as tilla#  
PODAIS ENTHAR en e l  dicho r lo  de Solia# que llaman de La P la ­
t a  h ac ia  l a  mar d e l Sur , - ( e l  P a c if io o )-  donde 'tongdis dos— 
c ie n ta s  léguas de luengo de oosta  de gobem acién que comience 
desde donde se  acaba l a  gobem acién que tenemos enowendada 
a l  H arisoa l D. Diego de Almagro h ac ia  e l  astrecho  de M agalla- 
nes y co n q u is ta r y p o b la r la s  t i e r r a s  y p ro v in c ias  que oviese 
en la s  dichas t i e r r a s .*
Oomo se desprende féoilm ente d e l te x te  o itado -*£1 
Enperador no l e  dé a l  r io  a  D. Pedro de Mendosat POH_£L RIO 
DE SOUS QUE LLAMAN DE LA PLATA SE LE PEBMITE MTJEiAR...* (Ub- 
se rv ac ién  d e l C ontralm irante uruguayo José A guiar).
( 1 ) . -  H iginio Azbo.- L ibre Navegacién de lo s  B ios. Buenos Ai­
r e s .  1939# p . 53*
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IM  prim eras d isposio iones re fe re n te s  a  l a  navega-
cidn  f lu v ia l  la s  eneontramos en e l  Tratado de Madrid d e l I 3 
de æ r o  de 1750 oelebrado e n tre  l a s  Coronas de ^epaBa y Poa>* 
tu g a l e l  que on sue a r t io o lo s  10 y 18 reglam enta l a  s i tu a c ié n  
de la s  i s l e s  y lo s  r lo s  f ro n te i is e e :
*Art#. Todas la s  i s l a s  que se h a lla se n  en oual-
q u ie ra  de lo s  r lo s  p o r donde ha de p a sa r  l a  ray a  - # s l  nam e e l  
Tratado a  l a  d iv is o r ia -  segdn lo  prevenido en lo s  artM oules 
anteeedentes# perteneoerdn  a l  dominie a l  que e s tu v ie re n  mds 
préximas en tlempo seoo*.
*Aart*. 18»- La n a re^ io ién  en aq u e lla  p a r te  do lo s  
rfos#  p o r donde ha de p a sa r  l a  fro n te ra#  se rd  oemdn a  l a s  doe 
naoiones# y generalmente# donde ambas o r l l l a s  de lo s  r lo s  p e r-  
teaesesn  a  uma #e l a s  doe Coronas w r d  l a  navegacién p r iv a t iv e  
mante mya*» (p* 58).
V ein tidés ados después ambos p a ise s  vuelven a  firm er 
o tro  Tratado on que d esa rro U an  e s ta s  m im as ideas pero oon m»- 
yo res d e ta lle s#  hablaanos d e l Tratado do San lld e fo n se  que ta n ta  
fame ha a d q u i r i ^  en l a s  d iso is io n e s  en tab ladas e n tre  lo s  E sta- 
dos Sud-Amerioanos sobre eaes tio n es  de l im ite s .
"A rtA .13.- La Mave^ioién de lo s  r io s  po r donde pasare  
l a  f ro n te ra  o raya# s e ré  w aén  a  l a s  dos naoiones has t a  aqu&L 
punto  en que pertm aeoieren a  e n tm b a s  respeotivmaw&te w s  dos 
o r lU a s i  y  quédaré p r iv a t iv a  d icha navegacién y use de lo s  
r i o s  a  a q u e lla  r æ ié n  a  quien p e r to M c ie re  p riv a tiv asw a te  sus 
dos riberms# desde e l  punto en que p r in c ip ia re  o sa  p a rte n eM ia i 
de modo que# en todo o en parte#  s e ré  p r iv a t iv a  o comén l a  n»>
8vegaolén# segtixi lo  fuoron la s  r lb o ra a  a  o z i l la a  d a l r i o . . . *
(p . 59 Idem).
Da lo a  a r tim ilo s  o itado#  podemoa dadoelr qua l a  Idea 
da ambaa #at% épolle o ra  l a  do oomarvmr a  aoa oolonlaa c a r ra -  
das a  lo a  eontaotoa ouzapaM  y aobro todo p ra a a r ra r la a  da la a  
Inouraloaaa do lo a  buoaaoros W%j#o quo o a ta  o#qw >léu ta a la  
vagaatim iontoa da la g a lld a d  y_haata e ra  osmaa da t l tu lo a  nob i- 
U a r lo a  oomo a# blam eouooido* KL p ro fa so r G ldal apunta qua 
do# a m  lo s  prinolplOB quo o rlo a tab aa  e s ta s  dlsp o s lo io aas  r e -  
g lsm eatarlas  d a l t rd f le o  f lu v ia l*
a ) . -  Ooxmnldmd da aavegaoldu tra tdndose  da un y fe
s s a S f im -  -
b) -  S zcluslv idad  da navegaoléa p a ra  lo s  ribereB os 
de lo s  r io s  m o es lv as .
Por lo  quo oonolem e a l  oomerolo In te re o lo n la l  l a  po­
l i t i e s  fUd oa un p rin o ip io  may l ib e ra l#  pues am eximid a  l a s  
m eroaderias do Im p o rtad é a  y exportao ida d e l page do ispuestes#  
s itu a o id a  que duré *basta  e l  ago do 1543 -oomo a s ie a ta  Itsvene- 
on quo fbd ereado e l  a lm o jarifasgo  o sea  lo  que Uamsmoe boy de- 
re  ohos de lap o rtae id n  y esqportaoida*. 1 e s ta s  re s tr io o io a e s  s i -  
g ttie rea  o tra s  o « o  fueroa  l a  e reae id a  do f lo ta s  m oreaates que 
se  eaM Xgarsa d e l eomeroio ooa la s  Oolonias# l a  p ro b ib ic id a  de l 
in teream bio  ia te ro o lo a ia l#  e t c . ;  ea  e l  C ap itu le  IX de l a s  Leyes 
de la d ia s  leemes w t a  aoxM* que e l  Goberaador d e l Bio do La 
P la ta  *ao p e r m i t  quo p o r lo s  puerto s do aq u e lla  goberaaoida 
p assa  a l  Perd# a i  o t r a  parte#  w tra n je ro s  a i  na tu ra les#  s in  p a r ­
t i c u l a r  l ic e n c ia  a u e s tra  (d e l Hey) pens de n u e s tra  Indignaoidn
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y de que maadaxwoe h aeer un  ejw pX ar o a e t lg e . . .* ( ! ) •
% oea ladepead lea te* - El S lg le  XXX ee l a  feoha en que #1 Impe­
r l e  BepaSol eap leaa  a  deameabrarae puee l a s  Oelonlae# oaasadaa 
de l a  dom lnadén eurepM  y  despertadas por la s  Ideas poU -^M S 
f r a n ^ s a s #  in le la re n  sus movlmlentos de IndependoM la qam a l  
w n so lld a rse  d le ren  o rigan  a  una se z ie  de Estados g ie  hay In -  
teg ra a  l a  Ceaonldad Amerlwma y que eemhlaron radloalm ente su  
p o liM e a  f lu v ia l  ya que cxmpxeWleron que l a  l ib e r ta d  de nav£ 
gaoldn e ra  b en é flea  p a ra  e l  desa rro U o  w onckioo , o u l tu ra l  y 
p e l i t l e e  ém sus naolcm tes p a is e s , oomo lo  exprew ba l a  Ju n ta  
S uperio r G ubem atlva, que ooupaha e l  Gobiemo d e l Paraguay, 
p o r Bande d e l 6 de Enero de Ü lR i *Por e s to s  eanales ( lo s  r io s )  
l a  indus t r i a  lo g ra rd  toda  l ib e r ta d ,  desoargada de gravdmenes 
honeresM * (2>* Desgraeladamente no en todo s lo s  r io s  fué  po­
s ib le  oonservar por muoho tleaq>o e s te  sistem a y a  qoe oemo su - 
oedld oon e l  de La P la ta ,  po r ejesqplo, en e l  que no quedé mds 
remedlo que v e lv e r a l  v le jo  slstam a de p roh lb lo lones y fU ertes  
a le a b a la s , puM  * # .. lo s  oonfU otos que suxgleren  pooo después 
d le ren  lu g a r a  re e tr lo o lo n e s  de todo o rd w , la s  que m otlvaron 
e n tre  o tra s  ^ u s a s ,  lo s  c lneuen ta sBos de oonflagrao ién  o lv U
(1 )# - L ^  5 3 ,_ T it. ZXfl (Tornade de l a  pdg. 61 de l a  obra te n ta s  
veoes o lta d a ) .
(2 )# - H* Sénphes Q uell#- f o l i t l e a  In te m a c io n a l d e l Paraguay. 
Buenos A ire s . 1945. p* 33*
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qae preeedleron a la  orgaalsaolén â a fliiit ly a  da la  Confedaram 
clda Ârgeatlaa (1 ).
?##$ a  as to a  d la tazb lo a  oonataa tas y ra v a a lta s  p ro - 
p i##  da paiM s qua m  asW a fozm nda, aX prograao a lg u lé  ad#- 
y  a l  poeo tlmepm #e flxm aroa la #  prlm araa Tratado# l a — 
tam ao lo n a laa  lo a  qua fl# u n m  algaaoa re fe ra a ta a  a l  p#-
reeho Intenm olw& al F lu v ia l pero ooa l a  o a ra o te r& tlo a  do qa# 
ootoa ooa olempre b i la te ra l# #  y h ae ta  l a  f  ed ia  zie so  ha l l o ^  
do a  flxm ar adn e l  prim er C oim alo Gezmral sobre l a  m a te ria  y 
no M  muy fd o l l  quo ee é labo ra  dadaa la #  ocmdlolozioe p rop lae  
de lo s  suje-tos p ro p le te r io s  da lo s  rlos*
A0OB#retwweste ead le s  m o  l a s  normes que han reg ld e  
lo s  p r ln o lp a le s  r io s  do Amdrloat.
La h i s to r i a  do e s te  r i o  no as may mmgplia sino  qua so 
reduoe ads b lœ  a  d isp u ta s  so s ten ld as  en un p r in c ip le  oon a l -  
ganas do la s  P o tenclas m ro p eras  qua deten tabaa  l a  propledad 
da algmms do la s  reg iones a trsv esad as  po r e s te  r i o .  En e l  ado 
4m 1763 se firm s l a  Pas do P a r is  en l a  qua P raac la  cede e l  
nadé y  EspaBa l a  F lo rid a  a l  gobiem o de In g la te r ra  po r lo  qua 
e l  derecho a  l a  navegacién deviens a  manos do lo s  In g leses
( I ) . -  H lginlo  Arbo#- Ob. d t .  peg. 76 y 77*
SB
quien## oon a b so la ta  l ib e r ta d  s in  te n e r ob llgao ldn  do page ml 
de nlngona o t r a  e sp eo le , haoen ueo de e s ta s  aguas; poeo tlesH  
po después F rra c ia  eede a  EspaJSa l a  Xitmissiana y é e ta  a  s a  
vos# por e l  Tratado de 1783, reonp^ra de nuevo l a  F lo rid a ; e l  
encon trarse  dueSa del oaaee mayor del r lo  y de sa  desea(beM% 
r a  p re tends te n e r  derecho excluWLvc a l a  navegacién d e l nilsao 
a  l a  que s t a d e s  Gnidos se opens p e r  complete aqoyado on p rig^  
d p io s  g#aera les  de Deredho In te m a c io n a l F lu v ia l y  on e l  A rt. 
VII d e l Tratado on 4^nde quedé e s te b le o id a  ea  in ^ ^ e d le n o ia  
que d ice  e e l i  * la  n av ig a tio n  da fleuve M iea laslp l resW m 'pm or 
to u jo u rs  l i b r e  e t  ouverte  sun s u je ts  de l a  G randir#t^^gne e t  
aux citoyen# des £tat»-8nis** (1 ); danaban  y no s in  ra sé n , qse 
e l  hecâio de que &8psBa fu e ra  p ro p io ta r ia  de l a s  reg ionee po r 
la s  que pasaba e l  r fo  no le s  m ito risab a  a  p re te n d e r u t i l i a a r  
e l  oaaoe d e l r fo  oon m cclusividad y p r iv e r  a s f  a  lo s  h a b ita n ­
te s  de l a  sona r ib e r^ ia  su p e rio r , de lo s  b é n é f ic ie s  inheren t##  
de l a  l ib r e  navegacién, l a  que e ra  nés lé g ic a ,  y no o aa sa rfa  
ningén p e r ju id o  a  nad ie ; l a  oontienda se re s# lv ié  en 17% 
en e l  Tratado de San Lorenzo e l  Heal en e l  que l a  posiciA # 
anerioana s a l i é  avan ts; ##te p r in c ip le  se r a a f im é  p len saen te  
cuando Napoleén en 1803 o torgé en ces ién  a l  Gobiemo de #ae- 
h ing ton  l a  Loui##iam  y cuando més ta rd e  también l a  F lo r id a  
e n tré  a  poder de l mismo gob iem o , po r lo  que l a  nsvegaolA# 
de e s te  r fo  l e  oorrespondié en  f o m  ezo lu s iv a .
( 1 ) . -  T##ado de l a  obra Ne ( t ie n n e  Caratheédoryi *Dn D reit_  




Sobre e s te  r lo  ao rg lé  una gran  oon trovara la  a n tre  
Gran BretaHa y lo a  l^ taâ o a  Guidoa puas #1 p rln aro  d# e llo #  
poae la  toda l a  oosta  a a p tm trio z ia l do lo a  Grandes bages y  
d e l r fo  a s f  oemo l a  oosta  m  r i à lo n a l , deapuée de l e s  45* de 
l a t l t n d  jun to  a  s a  deMBboeadura} e l  segundo a  mx ves e r a  
p re p ie ta r lo  de l a  o r i l l a  m erid lenal de ambos h ae ta  e l  pante 
donde l a  o r lU a  s e p te n tr io n a l de lo s  l im ite s  de l a  Bmpdb li ea; 
Gran Ibpetaga temW)a una a o ti to d  sem ejante a  l a  de SapaBa en 
rdaolAâ oon l a  eo rz ien te  f l m i a l  an te s  v is  t a ,  pues so s te n fa  
que l a  navegaoidn de lo s  Grandes Lagos y d s l  r fo  s e ra  propi»» 
dad dn iea  de su gobiem o m ien tras que lo s  À«tados Gnidos, a l  
ig u a l que en e l  r fo  M is s is e ip i, pedfan l a  l ib r e  navegaaién 
aq>oyades en lo s  mismos azgnmentos de neoesidad y de Dereebe 
NaInraX; en l a  oorrespondenoia o f io la l  erusada e n tre  amXme Ram 
oiones e l  Gabinete amerioano hao ia  meneién de l a  disou#iA& WH 
b id a  en e l  aSe de 1784 l a  que v a r ia s  P o tw o ia a  Bumpeae t %  
^ r o n  e s te s  temas a s f  oomo también inveoaba lo s  p r in c ip a ls  d#- 
riv ad o s d e l Con^*ei^ de V iem  y p o r d ltlm o h a c ia  r e f e r r a e ia  
a l  derecho que tenfan  an te s  de l a  g u erra  de Independmkeia l e s  
oiudadanos fren o eses  p a ra  u t i l i s e r  l a s  cor r ia n te s  de l r i o ,  de- 
reoho ob ten ido  de F ran c ia  después de l a  g uerra  de 1756 y # e  
l e s  p e rm it ir ia  d e o la ra r  l a  l ib r e  navegacién s in  que le s  perjum 
d io a ra  en nada y s i  en oambio le s  a t r a e r f a  grandes bénéfic iés»  
La re sp u e s ta  d e l Leén B ritén ico  a  toda e s ta  w gusm ntaoién fhé  
adverse ya que alegaba que no se  podia so s te n e r  l a  ex istencda 
p e r fe c ta  de un derecho a  l a  navegacién de un r fo ;  que ademés 
l a  l ib e r ta d  de peso de uha Racién sobre un r fo  que orusa t»»
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r r i t o r i o  e x tra a je ro  e ra  en todos tleegpoe oonelderada oemo un 
ease de ezoepeiA# a  lo e  deredhoe de l a  propledad; que la e  ee- 
tip u la c io n es  d e l Comptée ém Viena no podfan j u e t l f l o a r  l a  
D ootrina de un Derecho N a tu ra l, puea e l la a  eran  ooneemienola 
de un acuerdo su tao  en e l  que ee azmonlmahan lo a  In te re a e e  de 
loa  s l n o a ,  ademda a le g a r  l a  e x is te n o ia  do un derecho a n te r io r  
e ra  e r rd n w , puea on prim er tdrmino no ea taba  b ien  determinade 
que eaa fao u ltad  l a  ^ v ie r a n  lo a  franoeaea y oonoediéndo que 
fu e ra  c le r to  oead do e x i a t i r  e l  mlamo a l  flzm arae e l  Tratado 
do 1781 an que nacld  a  l a  v id a  independiente e l  Setado N ortea- 
merioanoi laah ing ten  z ^ l i o d  a  eu vas que e l  he<dm de que un 
r fo  eruee por t e r r i t o r l o  extram (|iro no qu iere  d e o ir  que lo a  
h ab ita n te s  de e s ta s  reg iones tien en  derecho a  ju sg a r  lo s  de- 
rechos de lo s  ribereB os s%q>srlores y menos adn a p r iv a r lo s  de 
l e s  mismos; en lo  to can te  a  l a  supuesta  iniq>lioaoién de l a s  
deoisiones del Oongreso de V iens, e l  S eo re ta rio  de Sstado p a­
r a  lo s  Àsuntos E x tran jeros op in f que *«*• es neoesario  d ar a l  
Derecho N atural una mxprmBlén p o s i t iv a ,  a s f  e l  derecho de n#- 
vegar sobre e l  mar ha  sido  ob jeto  de tra tad o e  y reglamentos* 
Los p z in c ip io s  proclamados en Viens deben s e r  considerados 
como un hmnoMje o freo ido  por e l  hombre a l  Gran L ^gislador 
d e l G niverso .. (1 ). El Derecho reclamado po r lo s  norteam e-
rican es  e ra  e l  mismo que l e  p id iezon  a  EspaBa; no e ra  le g a l  
que Gran BretaBa po r e l  he cho de poseer l a  desembocadura d e l 
r fo  se lo  negara a l  p a is  que posefa  grande# ex tensiones de
( 1 ) . -  Tornado de l a  P. 1 #  de l a  ob. c i t .  anteriormente<
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t e r r i  to r lo  baBadas po r e l  miemo; ta a  to ip e  e ra  l a  p o e ic léa  
In g leea  que un tra 1 # d ie ta  de Deredbo In te m a c io n a l de l a  mie- 
ma SA olonalidad, e l  p ro feeo r FHILLIBiDBE, e r l ^ e d  fü e r ta a e n te  
l æ  te o ia lo a e e  de em Gobierme, l e  d é c la ra  imeem#eeuw%te y_e»» 
tab leee  que e l  "ewmme jam* e ra  eindaino de ^etntta-ln jaria*. 
In g laW rra  oeag>rende a l  f i n  e no l e  qoeda mde re w d io  en v i» -  
t a  de Imm WLroanetanoiae que e l  5 de jumio de 1% 4 firm a Lord 
E lg in  en #amhingten un (^mrenio que pone f i n  a  e s ta  prolong»» 
da o o n tro v ers ia i en e l  A rtfou le  IV se  abren l a s  j ^ r t a e  d e l 
Lorraso y de l e s  oenales d e l Canadé a  lo s  no rteanerioaaos 
al&mom ados despufo, en 1871, se  fizmé un nuevo tra ta d o  de 
l im ite s  en e l  que se reproduo en l a s  o ldnsu las de l a n te r io r  y 
se e s ta b le œ  l a  l ib r e  œvegaolA* p ara  Imu oontraW ntes *oon 
su jeo ién , m tu r a lœ n te ,  a  l a s  ley es  y reglam entos que oada 
uno de e l lo s  oreyera oonveniente d ie t a r ,  sobre su  t e r r i  to r ie  
a im ^ re  que œ  fberan  inoœ gpatib les oon e l  p rin o ip io  aoeptedo 
de l a  l i b r e  navega^én* oœ o le  i^ u n ta  o la ra m n te  e l  Dr* Manuel 
J .  SIERRA (1 ).
OoXor«ao. Braro o OnaA» d# l «orXm t
Bespeeto a  lo s  r fo s  mezioanos an tic ip an o s  que e l  e s­
tud io  de lo s  p rin o ip a le s  Tratados en que se  ha reglamentado e l  
USD de sus a^uas lo  haremos en l a  segunda p a r te  de e s te  e s tu ­
d io , ahora nos co n ten ta rœ o s  dnieeaaente oon enunoiar lo s  Conr- 
ven ios mds im portantes que se han firm ado.
(1 )« - Manuel J« S ie r r a . -  Derecho In te m a c io n a l P d b lio o .-  Mdzi- 
oo, 1955. P . 295.
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SX prim er Tratado en e l  que ee haoe meneién de lo e  
rfo a  fUé e l  de 22 de feb re ro  de X8L9 y que to 4  œ lebrado  en­
t r e  l a  Corona Real y e l  gobiem o de l a  Caaa Blanoa (recordemoe 
que l a  Independœ ola Mexioana aonque in le ia d a  en IdlD no ee 
ooneolidé h ae ta  1821), en é l  ee t r a t é  lo  oonoem iente a  1mm 
r fo e  Sabina, Rojo de M ohitoehee y Arhaneaa, œ t r e  o tra e  oo- 
eaa ee d é p a r a  l a  l i b r e  navegaoidn p ara  lo e  oiudadanoe de em- 
boe oon^patanW e; ouando M^doo ee haoe Indepœ dien te  ee ee ij; 
b ra  otxm Tratado que t ie n e  po r ob jeto  eonfixmar e l  a n te r io r  
firm dndoœ  ^  12 de enero de lS2d»
Rfo Colorado; s a  e l  Tratado de Guadalupe H idalgo, 2 de feb re ­
ro  de IS48 ee considéré a l  Rio Colorado oomo X ntœ naeional 
perdlendo mds ta rd e  e s te  e a rd o te r  a l  e s ta b le c e rs e , en e l  Tm - 
tado dé l im ite s  de JO de dioiembre de 1 # 3 ,  oonoeido tam bién 
como de l a  *M esUla*, que e l  Rfo Colorado e ra  "lim ftzefe*  en 
una p o rd é a  de 20 m ille s  de su oauoe; fbé neoesario  subsanar 
s é r ia s  omlslones hechas en e s te  Tratado con e l  de 12 de no- 
viembre de lSd4 y en e l  que se d éc la ra  l a  fa c u lta d  de navea#r 
Ifbrem ente para  lo s  oiudadanos de ambos p a ise s  ma l a s  p o rc io - 
nes lim ftro fe s  y en l a  p a r te  mexioana se  le s  o torgé e s te  déro­
ché a  lo s  nortoGmerioames#
1891 e n tré  en v ig o r l a  Comisién In te m a c io n a l de 
hfm ites que se créé con e l  ob jeto  exc lusive  de oouparse de 




De lo s  r io s  msxlosnos e s to  os e l  més ex tenso , 2*900 
kms. su h i s to r i a  corro p a r a le la  oon l a  d e l r io  a n te r io r ,  pues 
ambos, ju n te  con e l  Tijtuuaa, in té g ra s  p a r te  de l a  f ro n te ra  n o r-  
tm d e l p a is .  En lo s  Tratados de l im ite s  mencionados an terio rm e^ 
te  también se réglem enté l a  s i t m ^ é n  do e s te  r io  deolaréndolo 
l i b r e  a  l a  navegaidLAa de lo s  rib o red o s . A p r in ^ p io s  de s ig lo ,  
21 de msyo de 1906, se  U evé a  oabo l a  prim era reun ién  oon objj» 
to  ojcelosivo de t r a t a r  sobre l a s  ouestionos œ n e e ra ie n te s  a  
l a s  agaas y se l a  Uamé "Convencién p a ra  l a  e q o l ta t iv a  d i s t r i -  
bao lén  de la s  agues d e l Rio Gra%^* que ee s ig n é  en l a  feoha 
anotada y estuvo en v ig o r b a s ta  e l  14 de noviOBâ^re de 1944, 
feoha en que e l  Sonado M xieaao aprobé e l  Tratado de Aguas In -  
tem a o io n a le s  a s i  oomo e l  F rotooolo  A dioional; en e s te  Tratado 
se ïcrecisaron  ma l a  forma que veremos més ado lan te  lo s  d e r e ^ o s  
de ambos p a ise s  a  lo s  r io s  an tes  re fe r id o s  y se  t r a t é  Igualm m - 
te  de ambos p a ise s  a  lo a  r lo s  re fe r id o s  y ## t r a t é  igualm onte 
do su iq>3x>ve^mmiento a g r iœ la  e in d u s t r ia l .
Rio Rondo:
E sta  o o rrie n to  f lu v ia l  es oonsidorada oomo Inteinap» 
o iona l porque forma p a r te  de l a  f ro n te ra  mexioana oon Honduras 
B riW nioas; a s i  lo  e s t a b l e d é  e l  Tratado de Idbaites de l 8 de 
ju n io  de 1%3 y_ a l oual se ad io ioné e l  r i e  Asul a& uen te  p r in ­
c ip a l  d e l Honto. La narega<4.én l ib r e  p a ra  Méxioo quedé asegura- 
da a  p e z p e tu ite â  en e l  Tratado de 1897, navegacién que oospren- 
de ta n to  la s  aguas t e r r i t o r i a l e s  de Honduras B r ité n ic a s  oomo e l  
p aœ  que e x is te  en e l  s s tre h to  que sépara  l a  i s l a  do San J>^ eâro
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o W bergrl#  d e l G ratinen t# ; mn ea t*  Tratade que a* f l r W  oea 
Guatemala a# mimoloaaa tam blda oomo I f a l t e a  ml Ble U atm eelnta, 
au a f lu e a te  e l  Chleoy» y e l  Sio S uA iate*  (!)••*
B2o Aaaaenaai
Dada l a  mayor iiqportaao la tie n e a  lo a  r io s  
ameri^UK)# aobre lo a  d e l r e s  to  d e l Ooatlm eate, m  ea tud lo  ae 
hard  en fozma mém d e ta l la d a  que de lo a  a a te r lo re a ; ooiqprwderd 
ta a to  e l  aapecto  geogrdfloo eomo l a  B ootrlna ao a tea tad a  p o r lo a  
palaea o d l  pafa in te resad o  a a i  porno e l  rdglmem J u r f d iw  a  que 
ae ha au je tado  au reglaaientacldn*
A)— Aweotp q w T tflao t
H_8egundo r io  d e l Continente Amerlwno en ouaato a 
extenaldn# 5*0000 kma** y e l  primero del %%ndo an volomen de 
agua, t ie n e  ana Imposrtaaola enonae p o r lo  que æ  r e f i e r e  a  au 
in te rd a  In te rn a tio n a l  ya que e a s l todoa lo a  B a ta ta  é ê  l a  iad- 
r io a  d e l Sur ea tdn  re la d o a a d o a  eon dl« ya aea por que lo a  h a -  
flea la a  aguaa d e l r£o o b le u  l a  de eua a£Luentee, oomo euoede 
oon Brm all, t*erd, B olivia* Ecuador* Colombia y Tenesniela* 
l a  red  f lu v ia l  <pie_forma en unidn de sua t r lb u ta z lo a  oubre 
uoa ex tenaidn  da 2*400 k ildm etroa ouadradoa y va a deaembow&r 
en e l  A tld a tio e  en l a  p a r te  no rea te  d e l Continente fozaando 
on e a tu a rio  qua tie n e  una anchura de 50 k ildbetroa$  en an  p rin *
g iîâcS fg iâ
y d e l  Lie* F e l ip e  Lugo que v e r s a ro n  sobre  e l  I r a ta d o  de r e i e -
r e n c i a .
o lp lo  sa  ourse posde una fuerssa considerab le  que se va ex tln»  
gulesdo para  o o n v ertirse  en una e o rr ie n te  mas o mènes tranqul«> 
l a  que reoo rre  w s l  l a s  w a tro  % ln ta s  p a r te s  de l a  ex tttuddn  
t o t a l  un piano de mds de 2*500 k ü ^ s e tro a  cuadrados* Se-
gjbx l a  ley rada  e l  o rige*  d e l nombre ee debe a  unas t r ib a e  fo r -  
madas exdualvam ente po r m njeree que son eue aroos y fleobae  
opueleroa t r a t t  re s la te n o la  a  l e s  prlm eroe oonquletadores y 
qm  Mgdn lo e  Indf^^Kaae a l  e e r  veacldas po r l a  snperlo rldad  t e  
l e s  a rm y  ee re fu g la ro n  mt lo e  bosquea te ^ e a e tra b le e  tende aéxi 
h ab itaa i mx teeo u b rte ien to  se debid a l  ^ q > itte  T le œ te  Tddea 
Plnadn* quien «a e l  ado t e  1500_rellad alganae esqpleradones 
en l a  teee teoeadura  t e  e s te  rte*
% p le sa  eu w re o  w i w  te  l a s  n ieves e t e n a e  a  una 
a l  t a r a  t e  4*200 m étros <mroa de la s  minas te  p la ta  de l Cerro 
te  Pæ co y en e l  lago le u r lo o te a i ee d ir ig e  prim ereaente hao ia  
e l  no roeste  en una ex tensidn  de SCO b & ltee tro s e le n te  su oureo 
muy a c o ite n ta te  po r lo s  r ^ id o s *  ro so lin o e  y e sc o llo s  que a l  
U e g a r  a  l a  f ro n te ra  oon e l  Ecuador se te e v te  hao ia  e l  e s te  
a trav eean te  lo s  inmensos p ianos eoua tonanoa; ta n te  e l  p r in c i­
p a l  corne lo s  canales  aecundarioe que oubrem una b a s ta  red  que 
dd l a  verdadera i i^ re a id n  de un mar de agua duloe y que par* 
m ite  l a  navegacidn en gran p a r te ;  paralelam ente a l  oureo p r in -  
oipiû. oorren v a r ie s  te  sue mayores a f lu e n te s  que e l  d fa  que 
ea tdn  b ien  e sp lo ta te e  a^rdn t e  gran i^portapo ia*  pues àb riW a 
exteneae sonas a l  wm eroio y a  l a  in te s tr ia *
lia p a r te  su p e rio r  se  conooe oon e l  noid)re de Kara- 
hdn y e s td  s i tu a te  en e l  Perd* aumentante p o s te rio ra e n te  e l
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Tolumen de sus aguas a l  u n irs e le  sus tr ib u t& rlo s  que v lenea  
ta a to  d e l n o rte  (adrgea isq u ie rd a ) oomo d e l su r (mdrgea dare- 
oha); d e l  n o rte  le  l le g a a  prlmeramente e l  ^aute* e l  Maroaa y 
e l  Pas term# ea  segulda se le  unea e l  HutiJLaga* qua proeede 
d e l s u r  y mâ» abajo e l  üeayall»  ee rea  d e l pueblo de Baata* do- 
semboMado tsn b id a , p ro re a le a te  t e l  Eouador* e l  Bapo que po r 
te n o r  grandes mantes de arena no e s  a o œ s lb le  p a ra  bffroos t e  
te n e la je  medio* sino  so lo  para  pequotes y I j ^ r a s  «m baroa^o- 
nos; shorn l e  toea  u n ira s  a l  Ju v a rl que so lo  en p a r te  e s  navq 
|p b l e  y que a lrv e  te  l im ite  e n tre  P erd  y B ra s l l ;  se  enouentra 
oeroa t e  su oonfluenola e l  puerto  de T abatlnga, que e s  uns te  
l e s  Bids Im portantes p ara  e l  oomerolo f lu v ia l  e n tre  osas te s  
regiones* lo s  s ig u ie n te s  a f lu e n te s  surgen del n o rte  y son 
t r è s  t e  lo s  r i e s  que #%>ortm& mayor œ n tin g en o ia  t e  agua* son 
e l  P u ta a y a ,  e l  Caquetd y e l  r fo  Regro y mds a i  s u r  se m tsam » 
t r a  e l  Ju ta i*  e l  Juriod* e l  ^ e ff i*  e l  Ouarl* e l  P aris*  e l  Ma­
deira*  e l  Tapajos y e l  Cingd; e n tre  e s te s  d ltim os a f lu e n te s  
e s  no tab le  e l  r fo  Hegro* pues e s td  oomunioado oon e l  Orinooo 
a  trav d s  de un oanal n a tu ra l  Ham ate B raso-C asiquiare que 
p e r te n e w  en su ourso su p e rio r  a  Colombia y que a  su vos a t r a -  
v is s a  l a  p a r te  su re s te  t e  Venesuela para  fu n d ir  su s  aguas oon 
l a s  d e l Aaasonas ya en t e r r i t o r i o  ^rasile& o# I s  en Oaviana* 
oomo se l e  llam a a l  ancho e s tu a r io  te n te  muer# e l  imazonas* 
que adquiere e l  aspeoto  te  un inmenso mar te  agua du lw * e l  
lu g a r  en que e l  Ooteno A tldn tioo  rgo ibe  e l  oandal t e  e s ta  gran  
o o rr ie n te  d e l C ontinente Ameri<
la s  reg iones atravosadaa po r e s ta  o o rrie n te  f l u v i s l
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estd n  muy poco pobladas y aun en p a r te s  no han sido  ex p lo râ te s ; 
l a  e lu ted  de Pard es l a  mds Im portante que encontramos en e l
tragreoto de l r fo  y de e s ta  poblaoldn a  Hanaos* hay ana d is ta n t
c la  media e n tre  pueblo y pueblo de 175 k ildm etroa y mds a r r ib a  
de Manaos aumenta a  240_kildm etros; ee o a lw la  l a  poblaoidn de
l a  ouenoa en mds de 300»00 hab itan tes*  estando any d ism in a d a s
1q que se enouentra en lo a  v a l le s  de l ourso superior*  en Colom­
b ia  y en e l  Ecuador; no siendo a s !  con la s  reg iones d e l Perd  y 
mds aun con l a s  de B o liv ia ; no ob stan te  e s ta s  grandes obstdoum 
lo s  n a tu ra les*  no de ja  de s e r  im portante e l  comercio f lu v ia l  
e n tre  lo s  puerto s  d e l i n t e r io r  que ee in te rc a a b ia n  l a  ex tensa  
gama de produotos n a tu ra le s  que la s  reg iones ofreoen*
B— Tesis defendida po r e l  B ra s i l  con re sp ec te  a  sus r io s s
La d o c trin e  que siempre ha defendido B ra s il  es l a  de 
l a  Boberanla absolu  ta* l a  que no le  ha impedido* s in  tebargo* 
s e r  muy l ib e r a l  en su p o l f t ic a  f lu v ia l ;  desde lo s  tra ta d o s  de 
1866 (7 de dici%&bre) y de 1867 (31 de ju l io )  l a  navegacidn 
d e l r fo  y sus a f lu e n te s  fa4  a b ie r ta  a  to  dos lo s  pabe llones y 
numerosas Convenoiones l a  r a t i f i c a n  para  lo s  E s ta te s  s ig n â te s  
r io s  de lo s  mismos con lo s  que se  ha p re te n d ite  a s im ila r  a l  
e x tra n je ro  oon l e s  nac iona les en mis re la c io n e s  H u v ia le s ;  l a  
c lau sul a  de l a  naoidn mds favoreo ida $  p revalec ido  en o tro s  
tra ta d o s  y aun se ha llegado  a e s ta b le o e r  l a  l ib r e  navega^dn* 
oon algunas re s tr ic o io n e s  p ara  lo s  baroos de guerra  de l a r  p a r  
te s  concertan tes*  Los tra ta d o s  son numerosos y podemos c i t e r  
lo s  s igu ien tes*  e l  conolufdo e n tre  B ra s i l  y A rgentina e l  7 de
a s
marzo de 1656; oon B o liv ia  e l  12 de a^oeto de 1910; ten  China 
e l  3 de ootohre de 1881; oon Colombia e l  21 de agoste de 190Ô 
y e l  21 de aeptlem bre de 1909} oon e l  Paraguay e l  t  de enero 
de 1872; oon e l  Perd e l  23 de ootnbre de 1863* #1 15 de ab rH  
de 1908 y e l  8 de aeptlem bre de 1#09; oon e l  Uragoay e l  12 de 
octobre de I 85I  y _ e l 30 de octobre de 1909 y con T enem ela e l  
5 de mayo de 1899*
El te tad o  que wâm In te rd s  y  mde derechoe tie n e  sobre 
e l  r fo  Amasonas es e l  B ra s i l  qoien desde un p r in c ip le  de su v i ­
da independlente ha susten tado  algunos p r in c ip le s  en ma reglamem- 
ta c id n  y en su p o sic id n  in te m a c io n a l * p rin o ip lo s  que no v ie -  
nen a  s e r  sino l a  adecuacidn de l a  d o c trin e  f lu v ia l  a l a  rea» 
l id a d  americana; a  ^ravds d e l tieBq>o no ha varlado su p o l f t i ­
ca en su esencia*ha en frido  pequeBos cambios pero que sd lo  han 
sido  fo ra a le s ;  en n u l t i tu d  de ooasiones en que se ha ofreoido 
l a  oportunidad ha heoho conooer a l  %mdo sus id eas  a l  re sp e c te .
üno de lo s  p r in c ip a le s  in te m a o io n a l is ta s  b rasilegos*  
e l  ^ ro fe so r  CLOTIS BETILACÜA se express an lo s  s ig u ie n te s  td r -  
mlnost **La d o c trin e  b ra s i le d a  en e s ta  m ateria  te p ie s a  a  d e s lin -  
darse  desde lo s  p z iae ro s  tiempos de l a  Monarqufat e l  E sta te  es 
soberano en l a  p a r te  de r fo  que a tra v ie s a  ma t e r r i t o r i o  y en 
oonseouencia d e l ribere&o in f e r io r  puede r te u s a r  e l  peso a l  
r ib e reü o  siq^erior s i  e s te  dltim o no se conforma con_las clWksu- 
l a s  que se jusgan n e c e sa rla s  p ara  su segurldad" (1 ) . Esta td s l s  
siem pre ha s i t e  defendida y a s f  ten teo s  que en u te  no ta  d iz ig i  
(1 )* - Citado p o r e l  Dr. Sosa Rodrfgues en ob. c i t .  pdg. 190*
da po r e l  Vizeonde de Abaotd a l  M in istro  amerioaao de Rfo de 
Jane iro*  feohada e l  13 de setiem bre de 1894, e l  gobierao b ra -  
s ile d o  so s tie n e  que habiendo e je ro id o  sa soberaofa  ab a o la ta  so­
b re l a  p a r te  d e l Amazonas que oruza su t e r r i to r io *  no a b r i r i  e l  
gran  r fo  a l  com roio  m m dial has t a  que lo  consider# oportuno y 
m ediante la s  g a ran tfa s  que le  parezcan n eo esa ria s  para  salva^ 
guardar »x soberanfa. Colombia p re ten d ld  doner dereoho sobre 
e l  r fo  por s e r  ribereho  superior*  seg%Xn lo  afirm dba e l  j u r i s -  
oonsulto  venezolano D# Andres Bello* a  lo  quo respondid B ra s i l  
p o r Interm edio do Hasoente Asenbuja m  una n o ta  d ir ig id a  po r 
4X a l  Sr« Martins* rep reaan tan te  do Colombia en lo s  s ig u ie n te s  
td ra in o s t **E1 B ra s i l  no acep ta  e l  p r in c ip le  de una s e rv id n b r e  
in tem ac io n a l*  en tiende que su soberanfa  se  e je ro e  plenamente 
sobre l a  p a rte  f lu v ia l  de su t e r r i t o r i o ;  e s td  s in  embargo d ls -  
puesto  a  l le g a r  a  un acuerdo con sus veoinos* oomo lo  demuee— 
tra n  lo s  tra tad o s  conclufdos por d l oon v a r ia s  Beptiblioas Ame- 
sicanas»**
De todas e s ta s  no tas y de o tra s  mds que no c i  tamos 
p o r no hacer demasiada la rg e  l a  exposic idn , se puede a p re c ia r  
que obedeoen a c ie r to s  p rin o ip lo s  de lo s  que e l  d r. HASCMTE 
ASEBBtUA d eriv e  lo e  s ig u ie n te s  o o ro la r io s t
**1.- Las fu en tes  o lo a  orfgenes de lo s  rfp s  no d e te r -  
Mlnan su  propiedad* sino  e s ta  se d efin e  en su cu rse .
2«- Las naciones tien en  l a  propiedad de l a  ex tensidn  
de lo s  r fo s  que oorren sobre sus t e r r i  to  r i  os re sp e c tiv e s .
3*- ^ s ta  propiedad no e s td  sometida* oomo l a  p a r t i  ou-
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la r*  por e l  Dereoho C iv il a  ninguna aervidumbre y  l a  Raoidn que 
poade on rfo  puede rehuaar e l  paeo y  e l  t r d o a i to  a  aquelloe
que e s td a  aguas a r r ib a  ouando tie n e  motivoe s u f ic ie n te a  j  no
ea debido a mx o a p rite o .
4#- E sta  servidumbre no puede s e r  e s teb leo id a  mas 
que por e l  Dereoho oonvenoiqnal en lo e  td rs in o s  y  en l a s  eon- 
d ic lones deolaradas po r dl**. de lo  oual conoloye lo  s ig u ia a te i  
**(^e una Naoidn s itu a d a  en l a  p a r te  su p e rio r  de un rfo  narega- 
b le  no tie n e  e l  dereoho abso lu te  de s e rv ir s e  de la s  aguas que 
oorren sobre e l  t e r r i t o r i o  de aquel que domina l a  p a r te  in fe ­
r io r*  s in  e l  pem iso  t e  da te  y  e l  penalso  no podrd s e r  aoordar» 
do sino por acto espontdneo* por deoreto  o po r tenvenciones 
reglamentamdo l a  navegacidn y  e l  omaeroio e n tre  lo s  Estados z i  
bere&os respectives** (1 ) .
A p r in c ip le s  de a lg lo*  en 1903* tambidn hubo neoe- 
Gidad te  que B ra s i l  te fen d ie se  nuevamente sus id eas  soberanas 
sobre la s  aguas del Amazonas* pues oon motive d e l famoso case 
d e l Acre se en tab ld  una poldmica e n tre  e s te  p a fs  y  B o liv ia ;
e s ta  ooasidn l e  toed hacer l a  defensa a  uno de lo s  j u r l s -  
donsultos b ra s lle d o s  de W s p re s tig io *  e l  BAROK Dl RIO-BHAB- 
CO* M in istre  en ese entonces de l M in is te rio  de Asuntos Iztriya 
jeros*  l a  defensa e s td  contenida en una n o ta  feohada e l  ^  de_ 
feb rero  de ese ado y  d i r ig id a  a l  Odnsul G eneral Americano* 3^. 
Seeger* y  en l a  oual d ice  lo  s ig u ien te s  " . . . e s  en 1866 que e l  
B ra s il  ha a b ie r to  e l  Amazonas a  lo s  barcos m ercantes de todas 
l a s  naciones amigas; en tre  esos a f lu e n te s  de e s te  r fo  que t i e -
( 1 ) . -  Hildebrando Acoioly. T ra ltd  deJD roit In te rn a tio n a l  Pu­
b lic#  Maris* 1941» T .I I  pdgs. 49 y  50.
nen s a  ourso sn t e r r i t o r i o  bo liv iano  o lo  a trav iesan*  sd lo  
hay uno EÜL oual e l  B ra s il  h«^a extendido e s ta  l ib e r ta d  y en 
e fec to  para  que pueda s e r v i r  a l  oomerolo e x te r io r  de B olivia* 
es  e l  Madelm despuds de mi oonfluenola has t a  e l  puerto  de 
San Ant#nie# El Punis y por oonseouencia su t r ib u ta z le  e l  
Aquiry o Awe no han sido jamds a b le r to s  a  l a  navegaoldn In -  
tem ac lo n s l}  o B ra s i l  s u s te n t te  mmxpve que quand# urn r fo  
a tra v e s sa  o t e r r i td r lo  de do is ou mais Sstados a  lib e rd ad e  
a# aam m om  w» a# t r t a a l t o  para  o M kelrlW » ra p e r lo r  topaar 
a# àm pglTlo aeftya» oon 0 m b e ir lu b e  I n f e r to r .  ag&rdo gga oonr- 
f « h »  A a lfaB al»  a» r»clprocldad»  ( c i t a  iv z tu a llD ito  h* h«h l- 
do y no hay tra ta d o  de oomerolo y de navegacidn e n tre  B ra s il  
y B o liv ia  y l a  l ib e r ta d  de t rd n s i to  por lo s  r fo s  d e l B ra s il  
d e l oomerolo e x te r io r  b o liy ieno  no es mas que una sim ple to le -  
ra n c ia  de p a r te  d e l B rasil*  •# ** (2)*
En l a  d ltim a Oonvenoidn General* e l  Sr* de MOBIAR% 
YOS* representando a l  B rasil*  nuevamente expone l a  d o e tr in a  
tra d io io n a l defendida po r m% pafs* Barcelona es ahora e l_ e s -  
cenario  donde se escuchd l a  vos de e s te  ju risco n m ilto % **••« 
B ra s i l  no ha reoonocido jaW s en e s ta  m ateria* e l  dereoho de 
servidumbre* Acordanùo oon o tro s  p a fse s  e l  dereteo  de navs- 
g a r  sobre sus r fo s  d l  ha tra ta d o  siempre gustoso pero ^eai^us- 
de te n e r  un debar ju rfd io o  r é s u l ta n ts  d e l p rin o ip io  de s e rv i -
( 1 ) **]^o-Branco e as  Eelapees e n tre  0 B ra s il  e Os Estados 
Gnidos". Â lu isio  Kapoleaô* 1947» p* 145# _
(2 )* - C arlos Sosa Rodrfgues* ob* o it*  pdgs* 151 y 152*
duiQbre que no ha a te l t id o  jamde oomo padldndoee a p l ie a r  so - 
h re  una p a r te  de ea t e r r i t o r i o " . # "« .b ien  a l  o o n tra r io * ee 
p orque esas p a r te s  de rfo  son poroiones in té g ra n te s  de su te ­
r r i t o r i o  su je ts#  por consecuencias a  mi p lena  soberanfa y pue­
de * en e je ro io io  de eea soberemfa p ezm itir  su use p ara  l a  n#- 
vegaoidn y ex tiende e s ta  facm ltad a  lo s  dw ds p a fses  por que 
reoenoee su u t i l id a d  general"*
Dentro de e s ta  td s i s  b ra s i le h a  un r fo  no deriene  
in te m a c io n a l*  es deeir*  que no p ie rd e  mx o a rd o te r  nac iona l 
de p a r te  in té g ra n te  de un p a fs  po r e l  hedho de que su use in -  
te re s e  a  v a r io s  p afse s  mds* por lo  tan to  s i  um d fa  un Es tads 
p ro p ie ta r io  de un r fo  considéra oonveniente c e rra r lo  sobre e l  
que e je ro e  su poder aoberano* lo  puede hacer tra a q u ila a e n te ; 
p o r supuesto que e s te  case no es f d o i l  que se dd* pues e l  p r i ­
mero m  r e s e n t i r  lo s  p e r ju io io s  se rd  d l  mi mao; B ra s i l  no sd lo  
h a  declarado l a  l i b r e  navegacidn sobre e l  Amazonas* sino  que 
tambidn lo  ha hedbo uno de mm a f lu e n te s  izyportantes* e l  San 
F rancisco  que siendo un rfo  nac iona l se enouentra l ib r e  a l  
t r d n s i to  in ternao ional*
Sn e l  d e sa rro llo  de m  ex p licac id n  e l  Sr* BOKTAHEO- 
YOS h i  so p a ten te  e l  deseo de que cuanto an te s  se H eg a ra  a  re a -  
l i z a r  l a  a sp ira c id n  cmadn de l a  l ib r e  navegacidn* me ta  a  l a  
que B ra s i l  sieaqire habfa heteo  lo  p o sib le  por alcanzar* sd lo  
que po r o tra  p a r te  habfa ten ido  que a ju s te r  su p o l f t ic a  a  c i r -  
Q unstanc las_ in tem acionales muy d e licad as  e in d ^ e n d ie n te s  de 
su  volon'tetd* "E lles  e x ig e a im t q u il  se d é fen d it con tre  l e s  oon- 
v a i t i s e s  d peine d iss im iu ld es  de n a tio n s  p lu s  f o r te s  e t  i l  d t a i t
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obHgud dans I ' l n t d z f t  sad -aad rio a ln  d# p rd v o ir  o e r ta in s s  s i ­
tu a tio n s  p o litiq u es"*
Dentro de e s ta  d o e trin a  f lu v ia l  se  d is tin g u e a  dos 
tip o s  de r fo s  owmnes a  dos o mds E stadost lo s  r fo s  oontiguos 
( f ro n te r iz o s )  y lo s  m ioesivos (que a tra v ie s a a  dos o mds S e ta - 
doe s in  s e r v i r  de f ro n te ra )  ; no e s td  may o la ra  l a  d ife re n c ia  
e n tre  e s to s  que pueden s e r  considerados oomo intezm aoionalsB  
y lo s  in te r io r e s  o nacionales* pues ouando B ra s il  d e d a rd  a b ie r -  
tm sente a l a  navegaoidn e l  r fo  Saa Francisco no h izo  nlngana 
d is t in c id n  en l a  ap lio ae id n  de l p r in c ip le  de l a  H b re  navega­
cidn a  date y a l  Bfo Amazonas; propiam ente e l  funoionamiento 
de e s te  p rin o ip io  depends de la s  s i  tua clones eoondmicas y de 
l a s  necesidades a  sa tis fa o e r*  o r i t e r io  que nos pareoe mds aoe r- 
tado que stQpeditar lo s  b e n e f ic io s  de l a  l i b r e  navegacidn sdlo  
a  la s  d lv is io n es  p o lfticc -g eo g rd fio as*  Ahora bien* l a  d e c la ra -  
cidn  de l a  l ib e r ta d  de navegacidn en un r fo  no isq>lica que e l  
E st ado p ro p ie ta r io  haya perdido sus derechos de ju r is d io c id n  
y p o lic fa  oomo lo  û ijo  olaram ente e l  Dr* M ontarroyos; po r lo  
ta n te  no se puede ac e p ta r  e l  s istem a de a d m in is tre r  lo s  r fo s  
a  trav d s de Oomisiones In tem ac io n a les*  es  sd lo  mediante un 
re sp ec te  a  l a  soberanfa ab so lu te  d e l t e r r i t o r i o  c(mo B ra s il  
adm its e l  p r in c ip le  de l a  l ib r e  navegacidn; po r d ltim o e s ta  
l ib e r ta d  e s td  r e s t r in g id a  por dos derechos e je ro id o s  por e l  
E s ta te  p ro p ie ta r io  de l a  v fa  f lu v ia l#
a )* - El C abotaje e s td  reservado coim tltucionalm ente
a l  B rasil*
b )* - La c iro u la c id n  de lo s  barcos de g u erra  que salvo
Q r;
oozrvencidn en ooptrarlo*  no ee acszerda mda qiie m ediante un 
pezmlso eepeeieX*
El t r a ta d le ta  venezelano, 303A HODHIGUEE* que ta » -  
ta e  Teoee heaaoe o itado  y qalen  oonoee may b ien  ea toe p ro b le - 
maa* opina que e l  p rin o ip io  de l ib r e  navegacidn en e s ta  doe­
t r in a  ee td  eustentado sobre una base meraaente u t i l i t a r i a  m  
l a  que p riv a  exdusivam ente e l  b e n e f id o  que ob tie n e n  l a s  %  
clones r ib e re â a s  y la s  no -ribereS as p o r lo  que " i l  e s t  done 
in u t i l e  de l u i  tee ro b e r des bases ju r id iq u e s  qui* h e u r ta n t 
l a  souvera iw td  des É tats*  r is q u e ra ie n t  p a r .c e la  sAme d 'e n t r a ­
v e r  l 'ex ten sid n  de l a  l ib r e  nav igation" (1)«
H uestra opinidn no ooncuerda con e s ta s  id e a s  ya que 
no l e  f a l  tan  elementos de ju r ic id a d ; es neoesario  d ife re n o ia r  
una de la s  consecuencias de l a  ap lic a c id n  de l p rin c ip le*  de l a  
base  que su s ten ta  a l  mismo* recordemos que l a  soberanfa  que 
tie n e n  cada Estado es id d n tio a  e n tre  s i  y es l a  miama p ara  to -  
dos; son la s  p rop ias re a lid a d e s  por l a s  que a tra v ie s a  una nam 
cidn  la s  que van detezminando a l  Poder a  v a r ia s  sus fa d a lta d e s  
y «18 obligaciones* es decir*  que to do un oonjunto de bechos* 
de fa c to re s  rea les*  van in d ic ted o lo  a l  gobiem o de un Estado l a  
forma en que debe a p lio a r  sus nom as y la s  que debe d ic te r  psr- 
r a  v iv i r  flq>egado a  Dereteo pero no oaabia l a  fa c u lta d  sobera- 
n a  de ese Estado y es p red ssm en te  en v ir tu d  de e l l a  que pue­
de bus c a r y d ed id irse  p o r l a  manera mds adeouada de gobem ar; 
s i  en un memento detezminado la s  s itu ao io n es  ex igea a  una ré ­
g ion  in te m a c io n a l que lo s  Estados que l a  in teg ran  rew m cien  
a  p a r te  de sus derechos en b ien  de l a  ooatunidad in te m a c io n a l 
pues de no s e r  a s f  se v iv i r f a  a l  margen d e l Dereoho y p o r o tra  
pfiLTte* no es neoesario  que lo e  miembros d e l r e s te  de l a  comuj^
(1)# Ob* oit* pag* 153«
dad bagaa la a  mlamaa rem m olae sino  que t r a t s n  mds b lm  d# 
azm oaisar Id s  p rin o ip lo s  généra les oon sus re a lid a d es ; o re s -  
QOS que aabas reso luo iones son ju rfd io as*  tan to  l a  una oomo 
l a  o tra*  ya que se r e a l is a n  lo s  f in e s  del Dereoho; podemos 
e je a p l i f io a r  ambas s itu ao io n es  con Europa y Amdrioa m  cues- 
t id n  f lu v ia l*  Apor qud p re ten d e r dar una so luoidn  dnim * vm- 
le d e ra  para  ambas p arte s*  s i  l a s  s itu ao io n es  y l a s  ex igenoias 
son diverses?*  Por todas e s ta s  rasones oremsos qim l a  o r i t l — 
oa do Sosa Rodriguez os infundada*
0— Rdgimen Ju rfd io o  aplioado a l  Amazonas*-
Como ya homos v ie to*  durante to  da l a  ^ o o a  co lo n ia l 
ee ap liod  un rdgimen de monopoHo por p a r te  de P o rtugal a  su 
co lon ie  e l  que s u b s is tid  en lo s  prim eros ados de v id a  Indepmg^ 
d ien te  de l Estado B rasiledo* has ta  e l  a te  de 1850 en que e l  
Gobiemo de lo s  Estados Gnidos in te n td  que fu e ra  deo larada 
l a  l ib r e  navegacidn de e s te  sietm ea f lu v ia l  tan  im portante a  
lo  que B ra s i l  se  opwo desde un p r in c ip le ;  oon e l  p ré te x te  de 
r e a l i z a r  in v estig ac io n es  c ie n tf f ic a s  lo s  Estados Gnidos en v ia - 
ro s  una expedioidn a l  mando d e l te n ie n te  W* Hemdon* quien r e -  
c o rr id  todo e l  Kio Amazonas desde su naeim iento has t a  su deseg^ 
booadura. En 1%1 te ta d o s  Gnidos y Perd f im a ro n  un tra ta d o  de 
sm istad* oomerolo y navegacidn oon base en l a  c ld u m la  de l a  
nacidn  méa favoreo ida; e l  p ropdeito  perseguido por e l  prim ero 
e ra  in te r e s a r  a  todoe lo s  p a fse s  «td-am ericanos en l a  navega­
cidn  d e l Asmusonas p ara  que p resionaran  sobre B ra s il  y e s te  no 
tu v ie ra  mds remedlo que d e c la ra r  l a  l i b r e  navegacidn e l  r fo ;
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lo8 b ra s lle h o s  oaaqirendleron l a  manlobra y entonees tra ta ro n  
de c o n tra r ra a ta r la  para  lo  oual conoartd oon e l  mlemo P en t an 
Tratado quo ae f im d  e l  23 de octobre de I t ^ l  y en e l  que ee 
deolaraba e n tre  o tra e  coeas* que l a  navegacidn. d e l r fo  y eue 
a f lu e n te s  p e rte n ec fa  sdlamente a  lo s  r ib e re te s#  Dos ados mis 
tarde* e l  19 de a b r i l  de 1%3* e l  Gobiemo Pexuaao e n i te  un 
Decreto p o r e l  cual le  concede a  lo s  ^stados oon lo s  que ha 
colebrade aouerdos* goss^ de la s  mismas p re rro g a tiv a s  y  o b li­
gaciones en l a  misma forma que d l ,  pues a s f  lo  e s ta b le c fa  l a  
c liu m ila  de l a  nacidn mis favoreo ida; naturalm ente que lo s  
in s tig a d o re s  de l a  prcmulgaoidn de e s te  decreto  fueron  lo s  
mismos Estados Gnidos quienes t r a ta to n  de iraied iato  de egpro- 
vecharlo  enviando b a rw s  m ereantes a navegar m  e l  trame d e l 
Amamonas que eo rre  sobre te rren o s  peruanos; e s ta  maniobra fa é  
p ro te s ta d a  po r e l  g o b ie iw  del B ra s i l ,  g iie n  a  mx vos in te n ta  
oonsumar aouerdos con Colombia* Bouador y Venezuela p a ra  r e -  
se rv a r l a  navegacite  sd lo  a lo s  ribere&oe * e s ta s  g es tio n es  
tie n e n  d x ito , y e l  4 de enero de 1894 ^ e r i  nuevamente vuelve 
a d io ta r  disposicioneB  f lu v ia le s  en la s  cu a le s  le  reeonoee 
derechos a navegar sobre e l  Amazonas sd lo  a lo s  b rasileS es*  
quienes podfan in te m a re e  en t e r r i t o r i o  del Perd miando fuesen 
navegandoi e s te  lev an te  a ira d as  p ro te s ta s  de l a  Casa Blanoa* 
unidndose a  l a  mimna la s  de Gran Breta&a y Francia* p a fse s  qjue 
l e s  m olestaba que le s  ce rrasen  l a s  p u e rta s  de fu tu re s  mwoados 
p a ra  sus p roductos.
Vuelve e l  G abinete Korteamericano a  i n s i s t i r  an te  
Colombia* Ecuador y B o liv ia  para  que se muestren fu e r  «m ente
1In te re saâo s  en l a  red  f lu v ia l  d e l Asazonae para  que su p re s ld n  
sobre I t a a a z ^ i  lo g re  lo  que a  e l lo s  le s  habfa sido negado; 
po r lo  pronto se produoen dec larao iones de e s ta s  naoiones de- 
clarando l a  l ib e r ta d  de navegacidn sobre sue r fo s  au torisando  
a  lo s  ex tranjeroB  a  navegar sobre lo e  a in o s *  s in  niaguna t r a -  
ba* e l  primezo de lo s  p a fses  o itado  en prononciar este  Deoreto 
fUd B oliv ia*  e l  27 de enero de 1893* aeses  de spuds Bmiador h a ­
se lo  mismo* 26 de noviembre d e l mismo aho y algunos ados mis 
ta rd e  Colombia se une a  sus veoinos* e l  24 de mayo de 1896* 
su ta rd an sa  es e x p li oable pues t ie n s  mayores v fa s  f lu v ia le s  
que lo s  o tro s  dos Estados y habfa que pensarlo  un pose mis# 
Aôemis de es to s  deeretos* Estados Unidos ee leb ra  an  Tratado 
oon B olivia* en e l  oual e l  segundo l e  peim ite  a l  primero que 
sus s%tbdites naveguen sobre e l  Amazonas y e l  Rfo de La P la ta  
en lo e  tremos b o liv ian o s  ya  que e l  gobiem o de date  p a fs  lo s  
consideraba corne "grandes oaminos a b ie r to e  por l a  n a tu ra le a a  
a l  oomerçio de todas la s  n ac io ses* . # " (Tratado d e l 13 de Mayo 
de 1898)#
En contreugte con e l lo s  tan to  l e r d  oomo B ra s il  con- 
tinuaban  eu p o l f t ic a  a is la o io n is ta  h a s ta  que empieaan a  coder 
un pooo en e l  aho de 1899* en que se firm an tra ta d o s  con d i­
ve r s a s  P o teno ias aoabando e l  segundo de e l lo s  por d e c re ta r  l a  
l i b r e  navegacidn para  e l  Amazonas y p a ra  algunos de « is  p r i a -  
oipÿLes a f lu e n te s  oomo e l  Tabalinga* e l  Madeira* e l  Rfo Hegro* 
etc#* l a  feoha de e s te  Decreto e s  e l  7 de dioiembre de 1866* 
fecdia que marod una etggpa en l a  h i s to r i a  f lu v ia l  de e s to s  padD- 
se s ; a  lo s  dos aâos Perd tambidn decide lo  mismo que su veoino
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em itiendo e l  w )rre#^enâlente decreto  que H eva l a  feeh a  de 17 
de d ic leab re  de Iteë*  po r lo  que desde entonces l a  l i b r e  aave- 
gâoidn quedd asegorada a  todo lo  largo  del r fo  Amazonas#
Las p re tensioneo  de l a  Casa B lancs tuT ieron i z i t o  a l  
f i n  pero* oomo apimta aeertadanen te  n u es trc  e ^ to r  comentado* 
ftié  porque B ra s i l  comprendié la s  ven ta  j  as  de ans p o l f t ic a  mis 
a b ie r ta  a l  e x tra n je re  y  no por aooeder a l a s  p re tensionos no»- 
team ericanas ya que l a  l ib r e  navegacidn fù é  scordada a  todo# 
lo s  pabellones d e l nundo y ademis B ra s i l  l a  d ic té  r a  l a  feOba 
en que i l  lo  considéré oporteno* pero haoiendo r é s u l te r  l a  
id e a  de que no e ra  po r redonedm ien to  de un derecbo p re e x is te n ­
t e  en lo s  Estados* sino  oomo conoesién g ra c ie sa  d s l  B ra e ^  p#- 
r a  con lo s  demis; id ea  que ya apuntamos con an terio ridad»
P osteriorm ente a  e s ta  deolauraoién se hem oelebrado 
aouerdos e sp e c ia le s  r e la t iv e  s a l a  navegaeién f lu v ia l  con a l -  
gunos ^81 ado 8 oomo con Colombia* e l  ^  de agosto de 190#* ^ n  
Perd  e l  8 de a e p t i^ b r e  de 1^)9* etc#
Algunos t r a t a d i s t a s  ven en e s ta  doetrina* aunque no 
n iegan  sa legalidad*  un p e lig ro  la te n te  para  lo s  Estados Sud- 
Amerioanos* ya que e l  B ra s il  sproveohante m  s itu a o ié n  p r iv i -  
leg iada*  puede u t i l i s a r l a  oomo msdio de dominaoién e^ném iea  
de lo s  demis rib ered o s y ademis puede también s e rv i r le  p ara  
em elu ir a  lo s  demis Estados de Europe; nos pareoe desaeertada  
e s t a  nueva c r f t i c a  o prevencién  ya que en prim er término pode­
mos d w o s tr a r  plenamente lo  co n tra rio  reoordando que bace oaml 
un a ig lo  que e l  AMssonas f u i  declarado l ib r e  para  toôos lo s  p#p- 
b e llo n e s  y ademis ya desde an te s  se habfan oelebrado acmerdos
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y tra ta d o s  oon v a r ie s  p a fse s  para  que pudieran  apiX)veohar la a  
ven ta  j  as del r fo ;  en cuanto a  que puede s e r v i r  de arma de e x d n -  
s lé n  a lo s  pafses  europeos debemos oozisiderar v a r ie s  puntos* 
e l  primero de e l lo s  que echa abajo l a  observacidn es  p ré c isa -  
mente l a  deo larao ién  de 1666* en segundo lu g a r l a  p o l f t ic a  de 
aceream lento com erclal y n av ie ro , pues e l  B ra s il  es  e l  primero 
en reconocer la s  v en ta ja s  que t r ^ e r f a  para  esas inmeiwas zonas 
con una gran  p o ten o ia lid ad  eoonémiw* e l  i n t r o d a d r  l a  c i v i l i -  
eacidn  sdlo que l a s  medidae r e e t r ic t iv a s  han sido  provooadas 
p o r loe  mismos Estados Europeos con sus tendenoias y ma p o l f t i ­
ca de dominaoién econémica; en te rc e ro  y dltim o s i t i o  reoorde- 
mos tam biin que desde hace muehos ahos se  han ooneertado v a ­
r i e s  aouerdos con lo s  p a fse s  no sdlo  de Europe* sino .tem b iin  
de Asia* otorgdndoles a  todos la s  mismas fa d lid a d e s#
Las no tas mds o a ra o te rfa tio a s  de l a  D octrine B ras i-  
le â a  en m ateria  f lu v ia l  son fd c ile s  de d e d a d r  y muy o lf ra s i
a ) — L ib ertad  de navegacidn* taa to  p a ra  lo e  rfo s  in -  
te m a o io n a le s  oomo para  algunos nacionales#
b) #- îibertfiid  en tend ida no oomo dereoho previo* sino 
como conoesién g ra c ie sa  d e l Estado*
e)* - Sélo dos re s tr io c io n e s  su fre  esb prinoip io#
1 )# - cab o ta je  nacional*
2}— F ro h ib io ién  de peso a  lo s  baroos de guerra  s a l­
vo pezuiiso e sp e o ia l o convenoién en con tra rie#
J,
m  Rio de La P lata#
A) -  Aspeoto Geggrdfijgo#
Este r fo  08 o tro  do lo a  mds Im portantes de ia d r le a  
d e l Bur* que jun to  con e l  Amazonas rlogsm e a s t  l a  to ta lld a d  de 
e s ta  p a r te  del Continente Amerioano;^ su ex tensidn  es isuohe me- 
apenas l le g a  a  lo s  300 tms* aunque su deseaboeadura 
e s td  formada por un ancho e s tu a r io  de mds de 200 law* en l a  
cual estdn  situados dos de lo s  p u erto s  suCe im portantes de Amd- 
r io a ;  Montevideo y Buenos Aires* siondo a l a  ves o ^ i t a l e s  de 
Estado* e l  primero es un hexmoso puerto  n a tu ra l y e l  segundo 
que jun to  oon La P la ta  se  consideran oomo unoe de l e s  m ejw es 
puerto s  a r t i f i o i a l e e  d e l mundo.
3VL oureo puede d iv id ir s e  fdcH m ente en t e s  trames# 
desde e l  Ooéeno A tldn tioo  h a s ta  Montevideo y desde e s ta  eiudad 
a l  fonde de l e s tu a r io  donde desembocan e l  Parand y e l  Grogoegri 
tan to  l a  v fa  p r in c ip a l  oomo lo s  m ajores a f lu e n te s  son constam- 
tementc su r  endos po r numerosas embaroaciones de d ife re n te  tosu| 
l a  je  y pertene  c i en te s  a  oompahfas tan to  nac iona les oomo e% tr%  
je r a s ;  rmeontando e l  Bfo Uruguay se l le g a  lias t a  Salto* po r e l  
Parand h a s ta  O orriente s y p a r e l  iaraguey  h a s ta  (Axyebf* poblm- 
o ién  s itu ad a  en te rx 'i to r io  b rae ile iio  en e l  Estado de H atto-G ro- 
80 y por e l  Rfo de La P la ta  se l le g a  a  Bosarie*
El descubrim iento t e  e s te  r fo  se debe e l  Capitén D* 
Diego S o ifs  que en e l  a te  de 1915 a r r ib é  a  sa  desembooadara 
habidndolo e ^ lo ia d o  ados mds ta rde  Sebastidn  Cabot; nunoa peur- 
saron  que ese r fo  que vefan por vez prim era ib a  a  s e rv i r  mds 
ta rd e  a  te n ta s  naoiones porno sucede oon Argentina* Gmguigr* Pm* 
raguay* B ra s i l  y B olivia*
Con e l  nombre de Rfo de La P la ta  ae daba a  en tender 
tamblén a lo a  rfo a  Parand y Paraguay * nombre que como vimos 
en pd^^nas a n te r lo re a  (pdga* 78  ) no e ra  e l  " o f ic ia l"  alno
que l a  costumbre imperd sobre e l  de r fo  de S o if a* oomo lo  H a -  
maban lo a  Heyaa EapaSolea*
B}*- Tdaia defendida por A rgentina con reapeoto  a l  Rfo de La 
P la ta  y sus a f lu e n te s  p rin c ip a le s* —
Encontraremoa en l a  p o l f t i c a  f lu v ia l  a rg e n tin a  gran­
des puntoe de contacte  oon l a  p o l f t i c a  f lu v ia l  b ra a ile ü a ; pazw  
ten  ambas de un mismo prino ip io#  resp e to  ab so lu te  a  l a  Soberam 
n fa  del bstado fa o ilita n d o  a l a  vez l a  l ib r e  navegacidn por 
sus v fa s  f lu v ia le s*
Heredd* ccmo todos loa  gobiem os independientes* e l  
siatem a del monopolio y d e l t rd f ic o  r e s t r io t iv o  que se te n fa  
en l a  Oolonia* listem a que con c i e r t a  am plitud detallam os an - 
te rio rm en te ; a l  tr iu n fo  de l a  Hevoluoidn de lÔlO* 25 de mayo* 
que derribd  del Poder a l  V irrey  D* B a lta s a r  Hidalgo de Cisne­
ros* e l  nuevo gobiem o suce did a l  eapa&ol en todo* es decir*  
l a  soberanfa d e l Estado reoayd  en sus manos po r lo  que de in -  
mediate tomd posesidn  d e l t e r r i to r io *  de la s  i s l a a  de lo s  r fo s  
y de l mar t e r r i t o r i a l  deoretando por lo  pronto una l ib e r ta d  a l  
t rd f ic o  m ercantil*  b enefio iando  d irectam ente a l  que se e fe c tu a - 
ba en lo s  r fo s  Paranà* Paraguay* Uruguay y* p o r supueato a l
Rfo de La P la ta ;  e s te  t r a ^  una gran  a f lu e n c ia  de barcos mex^ 
can tes a todos lo s  puerto s argen tines*  sanoionando a s f  e l  nue-
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VO estado de cosas y l a  v a lid ez  d e l nuevo gobiemo* EX Dr* SJ^ 
VEDRA LAMAS» re fir id n d o se  a  e s te  punto nos dices "La posesidn  
dn ica  y ex c lu siv a  de e s te  b e l le  rfo* oomo p a r te  in té g ra n ts  d e l 
t e r r i t o r i o  argentino* estd_oonfirm adas po r lo s  d éc rè tes  de l a  
dpoca de lo s  d lreo to res*  D* Gervasio Antonio Posada del 7 de 
marzo de 1#X4 y de Juan M artin de Pneyredon de 23 de novieWbre 
de 1816) por lo s  Tratados oonolnfdos e n tre  la s  F rov ino ias Uni- 
das de Bfo de La P la ta  y l a  Gran B retana e l  2 de feb rero  de
1829» para  l a  navegacidn de todos lo s  r fo s  de Argentina* y por
lo s  p re lim inares  de pas oonolnfdos e n tre  e l  Gobiemo de l a s  
^ ro v in d a s  Gnidas de Rfo de La P la ta  y  en M ajestad e l  te p e ra -  
dor de B ra z il «& Bfo de Jan e iro  a l  21 de agosto de 1828» que 
dee id ie ron  l a  in d ^ en d e n o ia  de l a  p rov ino ia  a rg en tin a  de Monte­
video* E sta  convencidn reoonooe l a  soberanfa y e l  dominio azw 
gen tinos del Rfo t e  La P la ta  a s f  oomo de todos sus afluen tes*
En e l  a r tfo o lo  ad io io n a l de ese Tmtado se le s t  "Las Dos Al ta s  
P a r te s  o o n tra tan tes  se ob ligan  a  em plear todos lo s  medios a  su 
aleanoe a  f in  de que l a  navegacidn de l Rfo t e  La P la ta  y de
todos lo s  o tro s  r fo s  que en d l tesembooan sea  conservado l i b r e
p a ra  e l  use te  lo s  W bditos t e  una y o t r a  j^ sceLéa durante una 
duracidn  t e  19 ados y en l a  forma que serd  determ inada po r e l  
Tm tado de Pas te f in i t iv o * "
Prdctioam ente t e s t e  e s ta  feoha o as i no as r e a l i s s n  
a c te s  in te m a c io n a le s  enoaminadas a  favo reoer e l  t rd n s i to  f l u ­
v i a l  s i  no mds b ie n  a  e s to rb a rlo *  pues m  l a  dpoca d e l D ic te - 
do r Rosas* gran p a r te  de lo s  r fo s  in te r io r e s  « i f r i e r w  oldasop- 
a  la s  m baroaoiones ex tran je ra s*  e s te  p o l f t i c a  provood g ran -
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âeo p ro te s ta s  a  la s  que e l  Gobiemo no p rès  té  e l  menor oaso; 
a l s e r  derro taâo  po r e l  General Urqnlaa se f lm a  e l  Tratado 
de San î^loolds en mayo de 1852* en elque p rev ianen te  todas 
IfiUB Prov ino ias d ec la ran  l a  v a lid e s  y l a  o b llg a to r le  dad de lo s  
a r t lc u lo s  ahf contenldos* dos de sue c ld n sa las  se re f le re n  a l  
oomerolo in te rp ro v ln o la l  y a  l a  Hbertakd de navegaclén; e s te  
Àcuerde s i r v lé  para  s u e te n ta r  l a  C onstltuo lén  de 1853 que fa t  
aprobada por e l  Congreso C o n stltu y m te  de Santa Fd y cuyos 
a r t ic u le s  10* 11 y 12 s lrv e n  para  decleurar l a  p roh lb io lén  del 
oobro de a lo ab a la s  e l i^ u e s to s  tan to  a  lo s  productos agrfco­
las*  in te s t r l a le a  y ganaderos que t r a n s l te n  en tre  la s  Prov%  
clas*  como en e l  a r t ic u le  6 se e s tab lec e  l a  l ib e r ta d  de nav^ 
gaoidni "La navegacidn de lo s  r fo s  in te r io r e s  de l a  Confedera- 
c ién  es l ib re  para  todas la a  banderas* oon m je e c id n  un ipa— 
mente a lo s  reglam entos que d ic te  l a  au to ridad  nacionKL".
E sta  prim era C onstituo idn  de l a  Repdblioa «ac iezra  
lo s  princip ioL  que si##>re han sido  obseryados en lo s  Aouer­
dos y d isposic iones f lu v ia le s  de l a  miama. "Los grandes r fo s  
-d e o la  âLBëHDI en la s  B ases- esos oaminos que andan* como de- 
c la  PASCAL* son o tro  medio de in te m a r  l a  acoién  o iv iliz a d c ra  
de Europa por l a  im aginacidn de sus h a b ita n te s  en lo  in t e r io r  
de nuestro  con tin en te . Pero lo s  r io s  que no se navegan son 
crao s i  no ex is tie ran *  H acerlos d e l dominio exclusivo  de nues- 
t r a s  banderas in d ig en te s  y pobres* es oomo te n e r lo s  s in  ésvs- 
gacién . P ara  que e l lo s  ouBq>lan e l  d es tin o  que han re d b id o  de 
B ios poblando e l  in t e r io r  d e l co n tln m te*  es  neoesario  e n tre -  
garloB a l a  ley  de lo s  mares* es decir*  a  l a  l ib e r ta d  abso lu-
ita* Dloa no loe  ha hacho grandee como mares m edlterrdneos* p»- 
r a  que sé lo  se naveguen p o r una fam llla*  "
"^roolanad l a  l ib e r ta d  de sus aguas* 7 p ara  que sea  
permanente* para  que l a  mane in e s ta b le  de n u es tro s  gobieznos 
no derogue hoy lo  que acordd ayer* f i r s a d  tra ta d o s  pezpetuos 
de l ib r e  navegadén*"
B eH a forma de exp resar p r in o ip io s  ju rfd ice s*  £s in -  
d d scu tib le  que l a  d o e tr in a  p roclasada por A rgentina ha s id e  de 
lo  mtm l ib e r a l  aunque dentro  de l conoepto de lo  "aaericano" 
del sen tid e  de l ib e r ta d  f lu v ia l*  oon l a  s o la  r e s t r ic c id n  que 
po r o t r a  p a r te  ee l a  cosdn en todos lo s  tra ta d o s  in te m a c io -  
n a le s  de l a  re se rv a  d e l w b o ta je  p ara  l a  nacidn p ro p ie ta r ia  
d e l r fo ;  ea una ley  d e l ado de 1910* se  e a ta b le  o ld  dioha r e s e r ­
va on e l  a r tfe u lo  1#: "La asvegaW dn y e l  comercio de cabo ta je  
e n tre  puerto s de l a  Hepdblica e s td  rese rvada  a  lo a  barcos que 
o s ten ten  e l  pabelldn  nac iona l"  y a r t ic u le  2 t i  "Los barcos que 
os ten  te n  p te e lld n  e x tra n je ro  podrdn e n tra r  en une o v a r ie s  de 
lo s  puerto s  nac ionales para  d e ja r  e l  cargamento que tra ig a n  
d e l e x te r io r  y para  r e c ib i r  e l  cargamento de exportacidn* "
65*- Reglamentacidn de l a  desmabocadura d e l Bfo de La P la ta — 
D ivergencies e n tre  la s  B ^ iib lio a s  de Urugu#^ y  A rgentina w b re  
l a  soberanfa d e l mismo r f o —
La s i tu a c id n  de e s to s  dos p a fses  an l a  desembooadura 
d e l r fo  es muy e sp e c ia l;  d e l lado argen tino  e l  puerto  de Bue­
nos A ires e s td  c a s l encerrado e n tre  buncos de arena por lo  que
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l a  comunioacldn d i r e c te  con e l  mar es  m aterialm ente ia^o slb le*  
hay necesidad de que la s  dragaa abran verdaderos canales en tre
lo s  bancos para  que puedan pasa r lo s  barcos por lo  que r é s u l ta  
s e r  uno de lo s  puerto s  mds caros d e l mundo; en eambio d e l lado 
uruguayo oareoen de e s te  problems* Montevideo eg un puerto  que 
no ofreoe e s ta s  d if lc u lta d e s  a l  t rd f io o  naviero* La s ltu a c id n  
es debida a  que de l lado argen tino  l le g a  e l  oaudoloso rfo  F»- 
rand  que a l  ex tenderse en e l  e s tu a r io  d ir ig e  toda su o o rrie n ­
te  sobre Buenos A ires; por l a  o tra  rib era*  e l  Bfo Uruguay haee 
lo  mismo aunque oon mucbo menos po teno ia  sobre l a  oosta  urugua 
ya* recib iendo  sa  caudal e l  puerto  de Montevideo que e s td  s i -  
tuado muy cerca  d e l mar; ahora bien* en l a  r ib e ra  a rg en tin a  
e x is te  oomo ya lo  dijimos* una zoua de bancos de arena* proba*- 
blemente de l a  que a r r a s t r a  e l  Bfo Parand que hacen zmla l a  
navegacidn* Wxime que l a  fu e raa  del r fo  desvfa a  sus aguas 
a l  chocar con lo s  bancos* h ac ia  e l  r fo  Uruguay mneentando e l  
caudal de de te  y no perm itiendo e l  paso de embaroaciones haoia  
e l  mar* en oonseouencia A rgentina ha re su e lto  su s itu a c id n  
buscando su s a l id a  pv r e l  lado d e l Bfo Uruguay*
Siendo e s ta s  la s  c irc u n s ta n c ia s  e l  gobiem o uruguayo 
d éc ré té  e l  3 de agosto de 1907 una s e r ie  de d isp o sic io n es sobre 
l a  pesca con red  que a fec td  ind irectam ente  a  lo s  Pescadores a r ­
gon timo s ; oon e s te  motivo se desatd  una co n tro v e rs ia  que fud 
H evada a  lo e  te rre n o s  te d ric o s  p a ra  determ inar lo s  l im ite s  
de lo s  Estados y  naturalm ente de la s  soberanfas sobre l a s  aguas 
alegando A rgentina que siesQire ha e je rc i ta d o  poder e s t a t a l  so­
b re l a  c a s i  to te l id a d  de la s  aguas que cubren l a  desmabocadura 
salvo  una pequeôa zona oontigua a  l a  co^ta  uruguaya que aunque
1nunoa se ha detezainado oon sx a c titn d  se anpo#e sea  de t r è s  
mlXlas* e s te  dereoho proviens de tiempos de l a  Colonia y a  que 
an tes  Uruguay fozaaba p a r te  de la s  F rov inc ias  Uni das d e l Ble 
de La F la ta  oon e l  nombre de F rov ino ia  O rien ta l*  s i tu a c id n  que 
p revaleo id  h a s ta  e l  ado de 1817 «a que se independiW  Uruguay; 
desde entonces no h sh la  una c la r a  d é l ia i  t a c i t e  e n tre  «abas n a­
oiones vecinas aunque en re a l i te d *  la s  a ite a o ic n e s  rea les*  
s i e s t e  habfan sido  la s  mismas#
La te p d b lim  O rie n ta l d e l Uruguay argumentaba a  su 
vez* que e l  heeho de que se s ig u ie se  una p r t e t i e a  determ inada 
desde ép&QBM de l a  Colonia* no dotabf de jur% 00gaad a  l a  m ie- 
ma* pues desde e l  mmnento en que Uruguay alcansd  su Independegq 
c ia  l a s  s itu ao io n es  habfan « if r id o  un oambio* ya que desde en - 
tences_e l r fo  habfa quedado sometido a  dos ju r is d ic c io n e s  d if j | 
ren tes#  iOteo se re so lv fa  l a  s itu ae id a?*  se acudid a  l a  Doctz^^ 
na In te z n a d o n a l a s f  co^e a  l a  p rd c tic a  p ara  v e r  en casos se s^  
ja n te s  qud re g la s  se ap lioaban  y se encontrd que ra  prim er l u ­
g a r  p rivaba  e l  o r i t e r io  d e l Thalweg o Ifn e a  media d s l canal 
mte profonde o b ien  s io p lra e n te  l a  I fn e a  media d e l r fo ;  t e  iqili- 
ca rse  o ua lqu ier t e  lo s  dos c r i t e r io s  quedaba %ienos A ires a  
merced del Uruguay ya que en ambos casos e l  paso obligado e s te -  
ba t e  su lado* lo s  ineonvenien tes eran  muy graves e in d o s o  p e- 
l ig rc s o s  p ara  l a  seguridad  n ra iona l*  no o b stan te  que tan to  Sa»* 
vedra I ra a s  crao E ogelhardt y F rach lH e  opinan que es p rd o tio a -  
mente teqiosible l l e g a r  a  b loquear l a  tesembocadura d e l Bfo t e  
La F lata*  sd lo  se podrfa  r e a l iz a r  s i  todos lo s  r ib e red o s  e n tra -  
ra n  en .g u e rra  con A rgentina y se p u sie ran  te  acuerdo p a ra  e feo - 
tu a r la .  Se o fre c ie ro n  o tra s  mte so luciones que no s i rv ie re n  ce-
n
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mo ta le s  y l a  tinloa fozma de term lnar e l  c o n f lic to  fud re s o l­
v e r  ques "La navegacidn o e l  use de la s  aguas de l r fo  de La 
P la ta  continuardn s in  a lte ra c id n  como en e l  pasado y toda d i­
fe re n c ia  que mirga se rd  tra ta d a  y r e s u e l ta  con e l  mismo eap f- 
r i t u  de co rd ia lid ad  qua siempre ha e x ia tid o  en tre  lo s  dos p a i­
sa s" ; en oonseouencia sd lo  ee e s ta b le c id  un sistem a de r e g la ­
mentacidn s in  re so lv e r  e l  fonde d e l problema#
D ).-  Rdgimen Jo rfd ico  cq>lioado a l  Hfo da La P la ta * -
Sin nacasidad da r e p e t i r  oonoeptos da t e l  ladamente 
diremos unicamente* como ya lo  haras anotado on pdginas a n ta -  
rio re s*  qua an un p rin o ip io  e l  rdgiman aplioado a  e s te  r fo  fdd 
e l  de l monopolio y posterio rm ente  e l  da l a  l ib r e  navegacidn e l  
que duré pooo ti69q>o* pues e l  D ictador Rosas ifiq>idid con sus 
ley es  qua se a ja r  c i  t a r a  e s te  dereoho; ya  sabemos qua an l a  Cons­
t i tu o id n  de 1893 se vo lv id  a e s ta b le o e r  e s te  p rin o ip io  de l i b r e  
t rd n s ito  y que desde entonces se  ha venido respetando e l  mlss&o 
y se han oelebrado tra ta d o s  y convenios oon d iv e rses  p a fse s  en 
lo s  cuales se ha observado e s ta  rég la*  l a  mayorfa de e s te s  oonr* 
venios han sido firm ados oon lo s  r ib e red o s  y se ha extendido a l  
s i s t r a a  a_ lo s a f lu e n te s  p r in c ip a le s  de l a s  grandes c o r r ie n te s  
f lu v ia le s*
Uno de lo s  ^ ra tados mds iz ^ o r ta n te s  es quizd e l  que 
se lle v d  a cabo e l  10 de ju l io  de 1893 oon v a r ia s  de l a s  g ran ­
des F o tencias como son Gran Breta&a, E stados Unidos y Francia* 
en e l  cual ra  e s tip u la b a  que "La navegacidn de lo e  Hfos Fsira^ 
nd y Uruguay s e r f a  l ib r e  para  lo s  barcos de comercio de todas
J. _L
la s  n ac ia sas  sobre l a  p a r te  de sa s  cursos qua p e rten asesa  a  
l a  Oonf edaraoldm" ; agregdndose an e l  a r tfo u lo  qua l a  Oonf a -  
der%oldn A rgentina se ob llgaba a  mantener sa â a la s  y b a lla a #  
que maroaran lo s  pasos; qua se ob llgeba a  m antener on s e r v i -  
cio  inifozm a an la s  aduanas qua oobrara lo s  dereohos da adna- 
na y lo s  derechos d astinadas  a  rm u n e ra r  lo s  se rrL c io s  re n d i-  
dos a  l a  navegacidn (Art# 4*); an e l  s ig n im te  a r tfo n le  se %  
tab leea  qua dado qua l a  i s l a  da M artin Garofa po r sa  posio idn  
podia in p e d ir  o astoxbar l a  navegacidn de lo s  a f lu e n te s  d a l 
Bfo de l a  F la ta  sa  coaqpromatfa ig^alm ante a  qua nunaa m s r f a  
an posesidn  de |dngdn p a fs  qua no a s tu v ie ra  oonforra con a l  
p r in o ip io  de l a  l ib r e  navegacidn; an e l  a r t f r a lo  6» am aoordd 
qua an case de guerra  lo s  Efos Parana y ^rugusy no s u f r i r f a n  
an sus fa c i lid a d a s  p ara  l a  navegacidn da lo s  b a r ra s  qua H a v a - 
ran  pabe lldn  m eroan til de todas l a s  naciones sa lv o  an lo  qua 
ran c iem a  a l  t rd f ic o  de azmas y nunicionas de g u e rra  y p o r d l­
timo se aspgurd l a  e fe o tiv id a d  de l a  d d n s u la  da l a  nacidn mds 
favoreoida* Con ob jeto  de asegu rar l a  unifozm idad an l a  reg l»*  
m an tacite  de esos r f o s ,  lo s  s ig n a ta r io s  in v ita ro n  a  B ra s i l ,  F^ 
raguay y  B o liv ia  a  ad h a rirse  a l  Tratado acap ta n te  la s  a s t ip u — 
lac io n es  d e l mismo; e l  in te m a c io n a l is ta  Arbo r a s a l t a  an e l  
T ra ta te  oelebrado oon lo s  Estados U nites e l  a r t i c u le  que 
a s t ip u la  lo  mismo sobza l a  i s l a  do M artin G arc ia , qua p a ra  no­
se t ro s  as prueba e lo raen te  te  l a  preocGqiacidn da lo s  s ig n a ta ­
r io s  po r h aca r e fe e t iv a  l a  l ib r e  nave^^tcidn y e l  a r t i c u le  6& 
que rea firm a  lo  a n te r io r ,  lo  c i ta r r a o s  tax tealm en ta  po r s e r  su 
contenida any axpresivo t "Art* d#* S i ra c e d ia re  ( lo  ^%a Dios 
no pezndte) que l a  g u e rra  e s ta l la s e  e n tre  cu a lq u ie ra  de lo s  Bs-
1tado8 | BspiibXioas o P rov lnclas  d e l Bio de l a  P la ta  o de eaa 
oomflmemtee, l a  naregaeldn de lo s  rfo #  P araad y quer
dard l ib r e  p ara  e l  pObellda a e r e a n t i l  de todas l a s  aaclonea»** 
Este a r t ic a lo  d é lim ita  perfeetcoaente l a  aepiraoidm  eosda d e l 
t r d f iw  l i b r e  de tràb ae  j  l l e ^  a  on e z t r ^ o  qoe m  lo e  T ra%  
doe Earopeoa any pnoae reeea  #e ha U egado.
Betoe fra tad o e  llamadoe do Sam Joed do JOoree fa#— 
re a  p ro tee tadoe por e l  gobiezmo de Boenoe Aires» lo s
oonsideroba nnlos_y s in  aingana fu e rsa  o b l i ^ to r i a *  B1 his-W** 
r ia d e r  D# HAKOM J .  GABO ABO sm ite ua o e rte ro  jn io io  sobre lo s  
aisBOS y sobre l a  aoü im d d e l gobiezno Boaarease» s e  eiqpresa 
ea lo s  td r s lM s  s ig a ie a te s t  *Cüa p ro te s ta  e s  an dommento sa- 
baltem o»  iafttndado e inpropio» s i a  p r in o ip io s  ja r id io o s  a l  
ra seaes  légales#  Apasionado, personal e i a j a r io s o , es  aaa  
d ia t r ib a  e o a tra  e l  General ü rqaisa»  r e l l e a a  de re o rim in ae iraes  
a  lo s  m ia is tro s  e x tra a je ro s  fizm aates d s l  Conreaio## (1)#
El p a is  ooa e l  que mds ao to s  y ooareaios ia te r a a c io -  
males ha œ leb rado  es  ooa e l  B ra s il ;  e l  prim ero de e l lo s  r e f e -  
re n te  a  l a  mavegaoida f l a v ia l  es e l  a r t io a lo  ad io io n a l a  l a  ooa» 
▼enoida prelim im ar de Pas e n tre  e l  B ra s i l  y l a  Bepdblioa de la s  
^roT ino ias Gnidas d e l Bfo de l a  P la ta ,  firmado en Bfo de Jan e i­
ro  e l  27 de agosto de 102# en e l  que lo s  o o n tra ta a te s  se  o b l i -  
gan a  mantener l ib r e  de obstdoalos y poner todo lo  que e s td  
de su p a r te  para  que l a  navegaoida d e l Bfo de l a  P la ta  se a  fd«- 
o i l  y aooesib le  a  todos Jjom navfos p e rte n e o ie n te s  a  l e s  s%fbdi­
te s  de enbas naoiones y po r un t iw ^ o  mfnimo de qu in œ  ahos 
de aoaerdo eon l a  forma como estah leso an  lo s  Acuerdos de Pas
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que imnea Xlegaroa a  flzm aree.
En l a  Oenreneida de Â llaasa  ofemelva y defemelva esH> 
t r e  B raaH , ^rugoey y lo e  Bstadoe de Entre fifos y C o rrlen tee , 
f lm a d o  ea Montevideo e l  29 de aayo de 1Ô91, ee aoordd que 
lo e  do# dltim o# fliem atee  œ noederfaa  l a  l ib r e  navegaolda a  
lo e  barooe de lo e  Aliados en lo e  tremoe ea  que e re a  ribereftoe 
d e l Bfo Paraad; eon l a  Confederaoida A rgentina oelebrd B ra e ll 
e l  7 de aa rse  de iW d aaa  tra e œ n d e a ta l  Aoaerde ea  e l  qae ee 
aeegard l a  l i b r e  navewdLda para  loe  barooe de amboe pafeee 
sobre lo s  Bfos Paraad, Paraguay y G^ruguay, eetando oonstreB l- 
dos dnloameate a  reepeW r la s  normes de lo s  reglamentoe f i s *  
s a le s  y de p e l le f a  **ea lo s  eoa les  l a s  Dos Al ta s  P a rte s  oonp— 
tr a ta a te s  se o b l l ^ ^  a adop ter eooto bases la s  d ls p o s ld o a e s  
goe oontrlW ysm a l  mds e f ie a s  desenvolv ialen to  de l a  navega» 
s id a  en fsv o r  de l a  ouel lo s  dlebos reglesientos serda  e*tabl&  
oldes#*
En l a  Convencidn d e l 20 de novlembre de 1Ô57 que 
tambldn se flrm d en l a  v i l l a  de Paraad oomo e l  a n te r io r ,  se  
âeeenvuelven mds ampllamente e s to s  p r in o ip io s  o sea que se 
d eo la ra  l a  l i b r e  navegaeida p ara  lo s  r fo s  menoionados a n  lo s  
O onveai|p, se  ré se rv a  e l  eab o ta je  a  l a  n a c l ^  p ro p ie ta r ia ,  se  
ex tlende l a  l ib e r ta d  de tz d n s ito  a l a s  nfvegaoiones de lo s  b a - 
que# de g u e rra , eto# (A rts . 1 » . ,  2 # ., 3 * .) .
ASos mds ta rd e  en e l  p ro toco le  f i is a d o  en Buenos 
A ires e l  25 de feb re ro  de 11^4, por lo s  mismos s ig n a ta r io s  
de lo s  p rooeden tes, s e  consigna l a  reso luo idn  firm e del Go-
b lem o  Ârgôntino de m xaplir e s trlo tam en te  con lo s  oos^roalaoe 
oon tra ldos ** de no p ro h lb ir  l a  navegacldn do lo e  n e u tra le s  so­
b re  lo e  Hioe Paraad y Uruguay y de no e n tre g a r  armas a  l a  i a l a  
de Garofa ooa e s te  propdelto#"
En e l  tz la le a e n te  od lebre Coxnrmio de A llaasa  f l ra a »  
do ea  Bummoa A ires ea  aayo de 106$ e n tre  B raslà  y la s  J ^ d b l l -  
oaa A rgentina y O rie n ta l de Oruguey se  comprometieron que una 
vos renoido e l  Paraguay o e leb ra rfan  lo s  coznrenios n eoesarlo s 
eon e l  nuevo G obieiw  p a ra  aeegurar l a  l i b r e  n a v e g a c i^  en lo s  
r fo s  paraad y Paraguay; de aouerdo eon e s te  oo i^reA ise, B ra s i l  
y Paraguay f iz v a re n  en Aœmoidn, e l  9 de enero de 1072 un $ra#- 
tado en lo s  td m in o s  p re v is to s  y aâadieron  a  lo s  dos r fo s  a s — 
te s  diohos e l  Bfo Uruguay; la s  d lsp o sio io n es  en ma g a n  mayorfa 
son id d n tie a s  a  l a s  d e l Tratado de novlembre de 1057#
Con re la e id n  a  Uruguay ban s id e  p o w s l e s  oonvenios 
y tra ta d o s  ee lebrados; en e l  ado de 1091 , e l  12 de o c to b re , 
firm aron  M æ i l  y e s ta  nacidn un Convenio en e l  que decre'teban 
l a  l i b r e  navegaoidn de l Mo Uruguay y de sus a f lu e n te s  que w » 
r r i e r a n  sobre t e r r i t o r i o  de alguao de lo s  dos p a fse s  inv itende  
a  lo s  daada ribere& os d e l P la ta  p a ra  que form ularan l a  misma 
A eelaracidn  en l e s  r fo s  Paraguay y Paraad; en e l  a r tfo u lo  se» 
gundo se es tab leo e  l a  c lA ian la  de l a  nacidn  sd s  fevo rec ida ; en 
e l  a r tfo u lo  10 se  haoe r e f e r e n d a  a  l a  i a l a  de M artfn Garofa 
en una forma andloga a  lo s  a r tf c u lo s  que de a l l a  hablan m  lo s  
T ratados de 1093 y 1096; p o r d l t ia o  se rew m ienda en lo s  sub- 
s ig u io n te s  a r tfo u lo s  l a  d es tru ec id n  d e l S alto  Grande d e l Uzw- 
guay y l a  oonstruecidn  de un canal l a t e r a l  que p e rm itird  a  lo s
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navlos franqoear H  obatdcmlo n a tu ra l d e l rfo* Eetea amierdoa 
fUeren revleade* e l  19 de eeptlem bre de 1097 y e l  o b je ts  fad 
e l  ponerae de aouerde en mde d e ta l le  eebre lo e  p r in o ip io s  y 
l a  forma de a p lio a r lo s  p a ra  reglam entar l a  navegaoidn de sus 
v ie s  f ln v ia le s ;  ya eon an te r io r id a d  a  e s ta  fecba y e ig u irad s 
l a  o o rrie n te  prédom inante, e l  gobiem e nzngWQre hebfa dedarm * 
de l a  l ib e r ta d  de ^ ré a s ito  em ans r fo s  po r un Décrété fecbade 
e l  10 de octobre de 1093*
Otro de lo s  Betados riberefios que tambidn t ie n s  inr- 
te re s e s  en e s ta  v fa  de navegaoidn es e l  Faragpiay qoian f iz W , 
a l  ig n a l que A rgentina, en marmo de 1093, Tratados eon Fran­
c ia  y  Grem BretafSa, concedlendo bajo  ob ligaciones de rec ipxo- 
c id ad , l a  l ib r e  navegaoidn de l Paraguay b a s ta  Asnncida y l a  
de l a  margen dereWia d e l Parand desde e l  punto en que le  per* 
tenace h a s ta  l a  v i l l a  de l a  Eneamacidn} fao u ltad es  que se 
ex ten d ieron tambi6  a  lo s  sdbd itos d e l Gobierno Borteam erica- 
no en lo s  a&os de 1093 y 1099, aunque en reaU d ad  sobre e s ta s  
dos d t i n a s  fedbas e x is te  una d isparidad  de opinidn en tre  e l  
Sr« Sanches Q uell, quien nos d ice  que e l  General Ldpes fizmd 
d iohos. oonvenios a  nombre del Gobierno de Paraguay y e l  0r# 
John S» Pendleton a  nombre de lo s  Bstados Unides en e l  ado de 
1093 y en e l  que por e ie r to  e l  artf*% lo 2& es una transoxip* 
mtén o sa i e x a e ^  d e l pM Saniento de l tra ta d o  de 4 de marso de 
esc  m in e  ado; l a  o tra  fe c h a , 1% 9, nos l a  da e l  Dr. So sa  Ro­
d rig u es  en msi obra ta n te s  veces c ita d a  y nos âioe que ee f ls ^  
maren e l  4 de feb re ro  (p. 143); en re a lid a d  para  nuestro  es%
d ie  no im porta tan'to l a  feoha axao ta  aino l a  promnlgaoldk d a l 
p r in c ip io  an &£ po r lo  quo l a  d ioorapanqia o n tre  #mbo* in te r»  
n a c io n a lie ta a  ea de e a rd e te r  aeenndarlo#
En 1099 e l  Oongreeo deeaprobd e l  Tratade Derqml-T#» 
z^ela porque e l  Gobiemo de l a  A rgentina oreyd qua t e  l e  garan» 
t is a b a  e u f ic ie n tm e n te  eue in te re e e e ; po r lo  ta n te  noevaaeente 
e l  General ü rq u isa  oom ieiote a l  G eneral Tonde Guide p a ra  qae 
In iû ia r a  nuevas negociaeionee con e l  gobierno d e l P araew y 
oon obje  to de tezm inar de una vea p o r todae cen l a  e itu ao id n  
de lo s  l im ité e , taeq^oœ en e s ta  ooaeidn ee pudo l l e g a r  a  una 
oonolueidn aeeptable po r l a s  dos p a r te s  fizn ted o se  sd le  un 
Aouerdo de q te is ta d ,  navegaoidn y (xnaeroio que se s igad  e l  29  ^
de de l mlsno a&o que se oonoee oon e l  nombre de Guide-
ydsques y que en e l  a r tfo u lo  7 e a ta b le  ofa$ navegaoidn en
lo s  Bfos Parand, Paraguay y Bernejo es ooiiq)let8nen te  l ib r e  
y cosdn para  lo s  buques meroantes y de g u erra  paraguayos y 
a rg e n tin e s  de oonformidad con la s  d isp o sio ien es  v ig en te s  en 
ambas Bepdblieae (!} •
fasb id n  oon e l  B ra s i l  oelebrd  un aouerdo e l  6 de 
t e r i l  de 1096 en e l  que lo s  re p ré se n ta n te s  de anbos pafses  
D* Josd  Bue%wds por Paraguay y D. Josd  X arfa Pa S ilv a  P a ra - 
hos M in istre  de Belaoiones E x te rio re s  d e l B ra s il ;  en e l  a r t f ­
oulo  28 se dispone l a  l i b r e  navegaoidn y e l  l ib r e  ommeroio p£ 
r a  lo s  ciadadenos de asbos p a fse s . ^ t o s  mismos o o n tra tan te s
( 1 ) . -  Sdnohes ( ^ 1 1 . -  " la  P q l f t iw  In te ro a e io n e l d e l Paraguay*» 
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1firm aron un nuevo tra ta d o  e l  9 de enero de 1072 en e l  que ee 
reprodu jeron  y am pliaron Ide  a r tfo o lo s  de lo s  Oonvenios a n te -  
r io r e s  y ee aaegura l a  l ib e r ta d  de navegaoidn de lo s  r fo s  p»- 
reguayos a  todos lo s  pabe llones; p rec isonen te  en e l  a r t ic u le  
7* se  d éc la ra  dieho p r in c ip lo  i ^ l i t e b l e  en lo s  Bfos Paragasy, 
Parand y Uruguay asegorando l a  s la a a  desde l a  d e se te e e a te m  
h£UBt% lo s  pucrto s debidamente in s ta la d o s ; s in  embargo en 01 
a r tfm ilo  98 se determlnan algunas re s tr io o io n e s  a l  p r in e ip io  
oomo sont no se ex tlende a  lo s  a f lu e n te s  salvo e s t ip n la e ld a  
exp ress on co n tra rio  y e l  oabo taje  se ré se rv a  a l  p ab eU fe  nsr- 
c io n a l; en e l  aartfoulo 10 se aiapara eon e s ta  l ib e r ta d  a l e s  
baroos de guerra  equipardndolos a  lo s  meroantes y en 19 se  
prevd e l  easo en que uno de lo s  Mstados intearruapa teaporalm  
mente l a  navegaoidn estando obligado e l  o tre  a  mantener Idk— 
br# e l  t r d n s i to  oon e l  dereeho de tomar l a s  medidas # te  e rea  
oonvenientes y que e s td n  den tro  del.Eer^obo dé G tetes p ara  
p re v e e r e l  contrabands y e l  bloques*
En lo s  T ratados de Pas de 1076 que fueron f i r a a d s s  
p o r  D* Faaxndo Maebafn representsndo a l  Gobierno d e l Paraguay, 
p o r  D. Bernards Irig ey en  por l a  EepdbiiM  A rgentina y p o r dsn 
P ranoiseo J a v ie r  Da Costa Aguiar d^Andrada po r e l  B ra a il  se  
e s tab leo e  l a  ob ligac idn  oomln de re sp e ta r  la s  dee la rao ioaM  
de l ib r e  navegaoidn sobre lo s  Rfos Parand, Paraguay y Usugaiy 
(Art* 1 1 ) , re s tr in g ld a d o se  en ouanto a  lo s  a f lu e n tM  (Art* 12) 
pero .ex tend idndose po r lo  que re sp e c ta  a  lo s  buques de g u erra  
(Art* 14) eximidndolos d e l pago de toda o lase  de ir%>uestes y 
de derechos y po r d l t in e  se reoomendd o n if io a r  l a  re g la n e a ta -
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olda sobre s s to s  r fo s  (Art* 10 ).
Ho podeaos d s ja r  p s sa r  on to za s  In sd T srtld a  l a  aotaa» 
oldn del B re a il  por lo  quo re sp e c ta  a l  Bfo ParagM y en l a  p a r ­
t s  que oorre p o r m  t e r r i  to r io  y que tuve l u c ^  m a g o s tn  da 
1931 sa  que l a  Esbajada A rgentina en Bfo de J a s a i »  s o l io i td  
a ten taaen te  p e rs is e  d e l Gk>bierao_Brasile£Lo p a »  que una o s a i-  
s id n  tJo n lea  p » s id id a  p o r e l  &p* l u i s  R om ini » a l i » »  inrejs 
tig ac io n es  c ie n tf f io a s  p o r uno de lo s  a f lu e n te s  b ra sU M o s p i -  
dlendo a  l a  vos que se  le s  d ie ra  toda o lase  de fa o il id a d e a  en 
e l  desei^elle de su  labor* l a  r i b e n  s o b »  l a  que m  desedba 
que l a  oonialdn a rg e n tin a , a  borde de l U te #  h i o i e »  sue m tor- 
d ios e s td  s itu a d a  en e l  Arto Paraguay en t e r r i  to r io  b ra sile fio  
fo r  oompleto; a  e s ta  p e tio id n  e l  Gobierno de B ra s i l  » sp o n d id  
en una no ta  feohada e l  24 de se p tie s ib »  de 1931» f iz m d a  p o r 
e l  M in istre  dd B elaoiones E x te r io » s  Afranio de Molle Franoe 
y d lr ig id a  a l  Jtsbajador a rg en tin e  en Bfo de J a n o i»  que m  lo  
oonduoente ûlooi "Omno V* Exom* lo  sabe e l  Alto Paraguay no 
e s td  à b ie r to  a  l a  n av eg ac id n .in tem ao io n a l mas que h a s ta  Co- 
ruobd y l a  laguna de Cdoeres* Corne se t r a t a  s in  embargo de una
e]Q)edioidn de oardoter tdonic^ y o ien tffico  e l Gobierno
Brasilêâo aouerda l a  autorisaoidn neoesaria a  l a  ComisWn de 
es tudios.A^gejatinos para que pueda remontar mds a r r ib a  d e l 
Coxumbd* * «etc* "
&Bte oaso es pareoido aquel o tro  de l te n ie n te  n o r- 
tra a e r ie a a o  Thimas J* Page que en e l  ado de 1093 s o l io i td  
permiso p a ra  e fe e tu a r  un v ia  je  seme ja n te  a  bordo d e l Mdtmr 
Yfiton, habidndoXe otorgado e l  permiso s iem p »  y «mande, a l  r e -  
montar e l  puerto  de Albuquerque lo  h i c i e »  sobre navfos b r a s l -
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Xefios, pues «sas rag lones adn no astab aa  a b la r ta a  a  l a  navaga.- 
c idn in tem ac lo n a l*  Aaboa a jw p lo a  nos sn a s tra a  l a  p o lf t lo a  
de lo s  goblemos.&id-AmGrleanos sobre uno de lo s  r fo s  p r la d g g  
l e s t  e l  Paraguay.
E l Es tado qua adn nos f a l t a  por axanlnar an su po- 
I f  t ic a  f lu v ia l  re lac io n ad a  con e l  Hfo de l a  P la ta  as B o liv ia  
quien daede e l  12 de enero de 1893» daoretd l a  H b re  navaga- 
cidn  de m a r fo s  y del oauce del Paraguay que p ass sobra su  
t e r r i to i io ;  cinco ados mds ta rde  e s ta s  d isp o s!cionss son eon- 
fixmadas a l  l le v a r  a cabo un Tratado con e l  Gobierno da B to- 
liing toa on e l  quo se aiirm an e s ta s  dec larac iones y se ebrem 
a l a  navegacidn no sdlo de lo s  norteam ericanoe, sino  de todos 
lo s  pabellones e l  t rd n s i to  de lo s  r fo s  Amasona y de La P la ta  
ea  l a  p a r te  sobre l a  que tu v ie ra  ju r is ld o c ld n  B o liv ia , d s te  
I r a  tado ya fud oomentado cuando hablaaos de l Amasenas oomo 
se recordard*
Bn agosto de 1910 se firm d un Tratado de s u is  ta d , 
comercio y navegaoidn e n tre  B ra s i l  y B o liv ia ; en e l  a r tfo u lo  
2 d e l mlamo se déc la ra  que por ap lio ac id n  del a r tfo u lo  5 de 
un tra ta d o  d e l 17 de novlembre de 1903 " lo s  navfos meroant i ­
l e s  de todas la s  naoiones podrJn navegar lib rem ente no te lo  
p o r e l  Rfo Paraguay, e n tre  la s  f ro n te ra s  de B ra s il  y de B oli­
v i a ,  a l  su r de Coimbra, h a s ta  e l  puerto  braslleB o de OoruzBtbd, 
s ino  tambida por e l  Canal Tamengd y e l  Isgo de Cdoeres e n tre  
Coruabd y e l  puerto  bo liv iano  de Guaohalld» sitoado  sobre e l  
Biismo lago"; e l  a r tfo u lo  3 d éc la ra  l ib r e  para  lo s  navfos b rs^
s lleS o s  y b o lib laao s  l a  navegaoidn sobre lo s  r fo s ,  lagos y ea» 
n a le s  reconooldos oomo d e l B ra s i l  o de B oU via por e l  Tratado 
del 17 de nov im bre de 1903; en e l  a r tfo u lo  3 se re s tr in g e  e l  
oabotaje iw lt ld n d o s e  sd lo  a l  n ac iona l y estsb leo iendo  po r lo  
que a  lo s  baroos y tra n sp o rte s  de guerra  se r e f l e r e ,  se  a t e i -  
te  que loe  bo liv ianos podrdn nsvegar sobre la s  lagunas de Od— 
c e re s , Maadiord, Gahiba, y Uberaba, lo s  oanales û» en tre  esos 
lagos y l a  r lb e r a  d e r e ^ a  del Rfo Paraguay, d e l eanal i'edro 
XI o Rfo Pando y d e l rfo .P araguay  miaou» desde l a  f ro n te ra  d e l 
B ra s i l  eon Paraguay, etc* etc* Terminando por d eo la ra r que 
ambos o o n tra tan tes  gosan de l a  f a c ^ t a d  de l i a i t a r  de comdn 
a<merde e l  ndmero de eabareaciones*
En l a  Conferencia Regional de lo s  P afses  del P la ta  
œ leb rad a  en Montevideo en e l  ado de 1941, se  lleg a ro n  a  in ­
te r s  san tés  oonolusiones y re so lu c io n es , e n tre  e s ta s  hay una 
en l a  que se  recomienda a  e s to s  p a fses  que esteban  p resen tee  
en l a  C onfereneia, ce le b ren  acuerdos sobre e l  use in d u s t r ia l  
y a g r ic o le  de lo s  r fo s  de l P lata*
En ose mismo ado y en l a  misma feeba oelebraban en 
Buenos A ires, un aouerdo t r i p a r t i t e ,  a rg e n tin e , B o liv ia  y 
Paraguay en e l  cual se acorâd nombrar un rep résen tan te  de o»» 
da uno de lo s  p a fse s , p ré sen tés  p ara  que se in tég rera  una 
Oomisidn in te m a c io n a l que e la b o ra rfa  un ^royecto  de Convm- 
cidn  en l a  que se e s ta b le œ rfa n  l a s  re g la s  peura un apreve- 
ehaaiento  c%mfn d e l Rio P ilooasyo en sus p o s ib ilid a d e s  de 
navegaoidn, pesea , r ie g e  y use in d u s tx ia l  (1 )*
(1 )* - Tornado d e l "R egistre de Tratados y Congre ses In tezn ac io - 
n a le s  de l a  Repiiblioa de B o liv ia  1944- La P as, Bolivia*
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De e s te  "paso-x*eYl8ta "  de lo s  Tratados p r in c ip a le s  
y de lo s  ac te s  in te m a c io n a le s  de l a  misma Indole eelebrados 
e n tre  y po r lo s  Estados prlnclpalm ente In te resad o s podemos 
co n o im r que aquf, coao en e l  oaso d e l  Rfo Amazonas, se a p l i -  
ca e l  p r in c ip le  de l a  l ib r e  navegaoidn entendidndolo a  l a  ma» 
nera  smerloana sd lo  que e n tre  ambas fozmas de a p lie a rse  a  lo s  
menolonados r fo s  bay una d ife re n o ia , pues para  e l  Rfo de La 
P la ta  su fre  nada mds una re s tr ic o id n t
El C tee ta je  se ré se rv a  a  lo s  pabellones naclonalea*
_ El Rfo Orineoei 
A)—Aapeoto Geogrdfioo#-
Como lo  hm oa hecho con lo s  a n te r io re s  r fo s  de Aad- 
r l e a  d e l Sur y porqoe su im p o rtan d a  a s f  lo  a m e n ta , e ^ e s a »  
moa a  oonglderar a l  Rfo Orinoco desde e l  punto de v l s ta  de su 
g eo g ra ffa .
Se le  considéra  oomo e l  te ro e r  r fo  de l a  Aadrioa 
t in a .  Durante todo e l  perfodo co lo n ia l se l e  tuvo como r io  ve- 
nezolano b a s ta  que una deo isidn  a r b i t r a l  de Su M ajestad La Rei 
na Regents de Espaba, en e l  abc de 1891, y no en I 898, como 
a s ie n ta  equivo cadamente Sosa Rodrigue* (1 ); ooncretamente se  
tirm é  e l  d fa  16 de mayo de ese abc, l a  reso luo idn  en l a  que f i -
(1 ) — Sosa Rodrigue*#- "Les Fleuves de l'A m en  que Latine e t  l e  
D ro it des Gdns* F a n s  1939» p» 166#
jd  lo s  lim ite s  de e s ta  Beptîblioa oon su v eo ln a  l a  H epdbllea 
de Ool<mbla oonvirtldndose d a ta  en rib e re b a  d e l O rm oeo, pues 
eus fro n te ra s  te a ro a ren  ahora p a r te  de l a  r lb e ra  Isq o le rd a  d e l 
rfo  y e n tre  dos de sus a flu en tes»  e l  Meta y e l  G uavlara (!} •
El naclm lento d e l Orinoco tie n s  lu^& r eeroa de l a  f r o n t s »  
oon B ra s ll , en la s  monts&as d e l périm a y e i  fap izv ^ ieo  d i r i -  
gidndo prim eram ente su ourse b ae ia  e l  n o r-e s te  p ara  re u n irse  
con e l  V en ta a ri, de a l l f  oambia p a ra  e l  o este  reunidndose e l  
pooo oon e l  Guaviare de donde nuevamente enderesa su  rumbo 
h o ù X a  e l  iu>zwsste desraboeando, son su ya p o ten te  eaudal la s  
agues d e l Apure y toro idndose p o r Ultimo b ao ia  e l  e s te  de don­
de no eam biaré mâs p ara  desembooar en e l  Oodaao A tld a tio e , 
despuds de re o o rre r  una d is ta n o ia  t o t a l  de 2*400 kms* ; ma <muv> 
so t ie n s  sem ejansa eon e l  d e l Amazonas ya que en asbos l a  p a r ­
te  a l  ta  es  e a s i iaq>osible de nsvegar dado e l  g ran  niimere de 
s a l to s , re v u e lta s , n ^ id o s  como lo s  llau ad o s "rau dales d e l 
A tures" que se consideran  in fran q u eab le s , a  medida que sa  our­
se svansa se va amansando h a s ta  c o n v e rtisse  en una v ia  f lu v ia l  
perfectam ente tr a n s ita b le  y que tie n e  una gz%n im portancia 
siendo sureada p o r em baroaciones dd gran  to n e la je  que haeen 
e l  com eroio, siendo su p r in c ip a l a s ie n to  Ciudad B olivar» a» 
e s ta  foxma sigue e l  r io  su oamino h a s ta  l le g a r  a  l a  e o s ta  e s te  
d e l C on tin en te , desembocando en una grm» d e lta  que t ie n s  v a ­
r ie s  oanales de lo s  ou ales e l  mà» grande se w nooe c^n e l  nme- 
b re  de Booa Grande o Baviosÿ e s ta  reg id n  |Md d escu b ie rta  y ex - 
p lo rad a  ya  p o r D» C ris td b a l Coldn en 1490*
(1 )— Dato tornado de l a  obra de "T ratados P ilb l i^ s  y Acuerdos 
X n ternacionales de Venezuela" .-M in iste r io  de H elaciones E x te rip - 
r e s ,  Eetados Uni dos de V enezuela*- V ol. X 102O-1^X)"-1924»
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El w rso  d e l urlnoeo t r a s a  uzia lünea que d iv ide  a 
Venezuela ea doa p a r te s , v inleado de o este  a  e s te  y sleade
l a  eueaca d e l r fo  de aaa  emteaslJm aproxlmada de 1 . 000.000  
de kms. w adrados re p a r t ld o s  en tre  le s  dos p a fse s  que t ie n e a  
mds oontaotos oon e l  rfo s  Venezuela y Colomb la ;  m a  t r l b a t a -  
r lo s  p r in c ip a le s  l e  lle g a n  por l a  margen ia q u ie rd a  y p ro v ie - 
non de l a  v e r t ie n te  o r ie n ta l  de lo s  Andes; siendo e s to s  e l  
Aranea, r fo  f r o n te r i s o ,  e l  Meta que baSa con sa s  agaas g ran  
p a r te  d e l t e r r i  to r io  colombiano y e l  Ip o re , r fo  nac io n a l ve- 
nesolano.
Oomo e s  c o s ^  en e s ta s  v fa s  f lu v ia le s ,  e l  t r d a s i -
to y e l  comeroio es pooo para  e l  q^ ue paeden d e s a z ro lla r  g i -  
rando cas! todo a lrededo r de uno de lo s  m ajores puerto  s que 
tien e  t Ciudad B o lfv ar, mediando una d is ta n o ia  e n tre  e s ta  o iu - 
dad y e l  UoJano A tldn tico  de 450 km s.; en iiQ>ortancia de tn %  
s i t e  f lu v ia l  lo  algue e l  Apure, con su puerto  de San Fernando 
e l  e l  que se apoya todo e l  o o » ro io  d e l Bajo Orinoco; e l  t r d -  
fio o  con T rin idad  y Ciudad B olfvar o o n stitu y e  l a  m ejor cmm- 
n ieao idn  m arftim o -fln v ia l que e x is te  en Venesm&ela.
Es muy grande l a  im portancia  de l a  navegaoidn f l u ­
v ia l  que po r ahora e s td  pooo y mal ex p lo tad a , e l l a  in te r e s a  
a  v a r ie s  Estados d e l Amdrica de l Suri a  Venezuela prim eranen- 
t e ,  q i ie n  es  quien  t ie n s  e l  dominio de su d eseabocadura y l a  
gran  p a r te  de l a  ex tensidn  de su o o r r ie n te . Colombia que es 
r ib e re â o , aunque en pooa e sc a la , l a  Guayena Xnglesa, po r s e r  
tambidn una reg id n  que e s td  direoteaaente oonunioada ^ n  didbo 
r fo  ya que dos de sus r fo s  lleg an  a  c o n v e rtirse  en a f lu e n te s
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e a s i p ara  desembooar segaidam ente en e l  mar y p o r d ltlm o  B ra e ll , 
que <^90 y a vimos e s td  owmnioado d lrectam ente e l_ Amazonas oon 
e l  Orinoco a  trsv d s  d e l Rfo X^egro y e l  O aslquiare*
B}— Hsglam entacldn d e l Hio Orinooo -  C on troversia  e n tre  Vene­
zu e la  y  ColMd>ia po r l a  soberan fa  de sus aguas*-
Gran p a rte  d e l oureo d e l Orinoco oorre sobre ü s r r s s  
Tenezolanae salvo  un co rto  tramo en l a  margen isq u le rd a  de mny 
po%  isq>ort@ncia que se enomen^ra sobre te r r i to r io  colom biano; 
a l  ig o a l que lo s  d a te s  Ev^ados S ad -iaerio an os Tenesuela p a  do- 
fendido l a  te o rfa  de l a  so beran fa  d b so lu ta  siendo eannciada en 
dos ocasiones p iin o ip a le s  que tuv iero n  reso n an cia  in te r n a d o -  
s a l t  ouando se w n tro v e rs ia  con Colombia y  ma l a  (k inferenoia de 
B u e e lo a a  m  1921, en e s ta  d ltim a  e l  g ran  in te rn a o io n a lis ta  
D r. riiÂHAS SCJARl^  oon l a  re p re sen tac te n  T onesolaz», expose en 
una forma o la ra  y b r i l la n te  l a  p o s ic ié a  de su  p a is  en e s ta  mai- 
t e r ia ;  d ta r a s o s  algunos tro so s  de m  exposicidn  p o r c o n s id e rw - 
lo s  d é f in i t iv o s , mismos que su com patrio ta , e l  Dr» te s a  R odri­
gu es, menciona en l a  obra que ha sido  anotada en algunas com- 
sio n es en e s te  es% idio.
"Bs n eo esa rio . • » reconooer e l  doble empecto de lo s  
r f o s ,  es  d e o ir , le s  dere<^os soberanos que s je re e  e l  Estado 
sob re  sus agues y l a  l ib e r ta d  de navegaoidn» la s  d lsp o sic io n es 
d e l oongreso de Viena ban sido  mal comprend!dets e in te rp re t# , 
das con un sen tid o  c o n tra rio  en ouanto a  l a  l e t r a  y a l  e s p f r i tn ;  
se  ha querido  en co n tra r un dereeho a b » lu to  en aq u e llo s  que no
i  r/
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son mas qua l a  sxpzesldn  ds on p z in o lp lo  l ib e r a l  d# acep t# - 
G i^  u n iv e rsa l y que en l a  p rd o tio a  qutean sm aetidos po r o«s- 
p le to  a  sn  p u esta  en v ig o r p o r lo s  acuerdos de lo s  E stados %  
te re sad o s o la s  estip a la< ^o n ss espe c la ie s  y a  la s  règlem ent#- 
c lo n es su c^ siv a s , tamando en oonsideraoidn la s  s i# a c lo n e s  
p a r^ c n la re s  de oada rfo  y d e l p a fs  que a trav lem *  E l s o i l s -  
ma c o n s is te  como se puede fdollm ente v e r en o o n sid era r oomo 
un deber j u r f d l ^  de un te  tado detezm inado, a q se llo  que t i e ­
ns sd lo  un o ard o te r m oral y  como un dereeho aqn ello  que pue- 
de s e r  acordado solem ente teniendo en ouenta In te reM S  r e e i -  
p ro cès de p a fm s in te re sa d o s ; pues no se  puede eonceb lr un 
a c te  in te m a c io n a l f  avereo im âo  a  una s o la  de la s  p a r te s  oop^  
t r a ta n te s  y  oaasando B l& in  d a te  a  lo s  d ereA o s y a  la s  a s p i-  
ra d o n e s  d e l.o tr»  sa lv o  a  lo  que oon^exne a l  ease de vendm  
de m  g u erra .
"Por lo  que se r e f le r e  a  lo s  r fo s  que a trav i4  
mds de un p a fs  e s  neoesario  tomar en w ienta espe c l aim ent# 
que l a  p o sic id n  geogrd fioa no puede o o n s ti tu it  mmoa una d es- 
v e n ta ja  s in o  a l  c o n tra rio  una eondicidn  f  avorable* P o r lo  que 
ta n te  e l  t e ta te  poseedor de la s  aguas in ie r io re s  de un l â ?
$0 puede s u t r i r  m m  serv idw aare , no mds que la s  Im^omloiones 
o o n tra r ia s  a  lo s  d e re ^ o s  de sa  ju r isd io c id n  t e r r i t o r i a l  y  
de m  p ro p ia  s o b e m fa . En oonm euenoia, un Es tado no puede 
re n n n c ia r en ningdn perfodo  de su v id a  a l  dereeho de domi­
n io ; d l  e s  sd lo  e l  te s te  de su  v fa  f lu v ia l  owso de l e s  c m i-  
nos t e r r e s t r e s ,  ig u a l wando « ^ rc o n s tm e ia s , que de o rd fn#- 
r i o  son e l  o b je te  de laratados p d b lio o s , o fT sten  a  lo s  te t# »
1âo« I ls d tro fe s  l a  f a c ll ld a d  de sp rove char esae rim e e n  b#- 
n e f le lo  de eue In te re e e e , mediants ju e ta#  compsnsaclonss»
Se e x » p t t e  uaturalisente lo e  eæ oe  donde esae rim e naveg#- 
b ise  In te r io re s  a b le r ta e  a  l a  navegaoidn in te r te c lo n a l  
po r rxn aoto eapontdneo de eoberamfa oomo m>eotroe lo  berne# 
liecbo Xiseta un o ie r to  l im ite  para  e l  Bfo Orinoco y  e l  lago 
MaraealbO* De a l l i »  e s te  ee e l  d e re ^ o  oonrenclonal qoe se
. . .  "To no teago qa# d eo la ra r e la ra m n te , s i  p a ie  ne a e ^ t a  
nada qa# m m  m n t v e r X o  a  eu » b e r a n ia  en nombre de l a  ooal 
a o e tlm e  que loe  rio #  que a tra v le e a a  eu t e r r i t o r io  o o n e ti-  
tuyen y o q n e tltu ird n  em todo tis^ p e  l a  propiedad naoional ^  
exolueiva. E l re<R»nocimlento de e s ta  verdad, de s e ts  p r ln o i-  
p io  im oonteetable, deberd e e rv ir  de base a  toda e s tlp u la c id n  
fiZBSda por Tenem ela oon respeoto  a la .navegaoidn  de lo#  
rfo#  que a tra v iw a n  m  t e r r i t o r i o  " (1 ) .
Oomo ee deeprende de e s ta s  opinlones ta n  o larasi 
t e  e sp u esta s , Venezuela defiende m  ab so lu ta  so b ersn te  t e ­
r r i t o r i a l  siendo lo s  r fo s  p a r te s  in té g ra n te s  de manera esen - 
o ia l  de 2m miemm po r lo  qua l a  navegaoidn e x tra n je ra  edlo 
se rd  posib le  po r moüio de qouerdos p rev io s eelebrados oon l e s  
d e tes  E stados, o b ien  po r ao tos volunteuioe o docretoe  que 
l a  2iacidn , en e je rc io io  de «%s podores soberanos, emitm a l  
respec tes  Igualm m te que on l a  p rd c tio a  de lo s  o tro#  riom eX
( 1 ) . -  Vert Sosa Rodrigues t Op. ^ t .  pgm* 171 #1 173
Orinooo ha sido a b ie r to  a l  oomeroio in te m a c io n a l otorgando 
aap liaa  fa o ilid ad ea  a l  ted fioo  da la s  aobareaoiones pare ro­
se rvandoÿ oomo siampre #e_acostambra an e s to s  oasos, e l  eab£ 
ta je  a l  pabelldm nac iona l.
O ontroversia an tes  Venezuela y Oolcmbia por l a  a s -  
beran fa  de mis a g u a s .-
EL o rigan  de e s te  c o n f lie te  e s td  en l a  ley  de 20 
de mayo de 1897 po r l a  cual e l  Gobiemo venesolano prohib id  
e l  paso sobre e l  Orinooo a  la s  » rc a n o fa s  y e teareao iones oon 
d es tin e  a  O o lo te ia , basado en que s i  an te s  e x is t f a  un in t e r -  
oanbio d e l ex trsn je ro  oon lo s  coloœbiaaos e ra  sdlo por una 
oonoesidn grao iosa do Venezuela, por lo  que podia librem ente 
y m ande l e  p a reo ie ra  conren ien te , te rm iner oon l a  miasa s in  
neoesidad de nmyores t r d n i te s .  Coleaabia p ro te s td  n a tu ra lm w  
te  alegando que por l a  deoiaAdn a r b i t r a l  de l a  Beina Hegmte 
de tepa&a* de 18% , se  habia  eonvertido en ribereSo sa p e rio r  
d e l Urinom* Los p rin o ip io s  ma que teq>oyaron mzbas no tas mnt- 
sadas por e l  Sr. Oaleaao M atU ea, M in istre  de H ^ o c io s  t e — 
tram je ro s , orna e l  S r. Luis Oarlos R ico, ^ in is t ro  de C olm bia 
en V enem ela; en e l  mensaje que l ie v a  fe te a  de 26 de zmqro de 
1Ô99 enoontramos lo  s ig u ie n te i "Un estade no puede renunoiar 
en n ingdn période de su  v id a , a l  dereeho de dominer, como s e -  
bereno dn lco , sus v ia s  f lu v ia le s "  y pw  te r io m m te  en l a  d e l 
9 de agosto d e l mXemo anos "Vez&esuela no puede o to rg ar a  lo s  
p te e llo n e s  ex tra n je ro s  l a  navegaoidn de lo s  r fo s  que ooxren 
sobre su t e r r i t o r i o  adLs que mediants e s tip u lac io n es  e s p e ^ a -
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1mm sobre l a  base de conoesiozies mi tu a s" .
En resamen, Venesaela so s te n fa  que urn Kstacto e je r -  
ee l a  soboranfa ab so lu ta  sobre la s  c o rr ie n te a  f lu v ia le s  qua 
corren  sobx*e eu t e r r i t o r i o  y que por lo  tan to  no te a ia  n !#" 
grnia ob ligao id tt, n i ningdn dereoho e x ls t f a  que se l e  p u d le ra  
oponer, pa ra  o b llg a rlo  a  concéder l a  navegaoidn a  lo s  pabe llo ­
nes e x tra n je ro s ; no obstan te  e s tab a  d ispuosto  a  que t r a n s i t a -  
ran  aobre aguas venezolanaa b a r  cos colombianos sim spre y ciiS£ 
do e l  goblem o veclno adm ltie ra  dos oosast
1 8 .-  Qua Tenemiela e ra  e l  seberamo abso lu te  de l 
Rfo Orlsooq y sus a f lu e n te s  en lo s  tramos que orosaban suelo  
venesoleno.
2S -  t e s  s i  se  IXegaba a  p e r a l t l r  l a  n s v e g a c l^  
de lo s  e x tra n je ro s , en e s te  oaso se  t » t a b a  de colombianos, 
d ra  sobre l a  base de una cosEpensacldn.
argumentes op ln fa  C olo te la  a  e s ta  t d s l s t .
Âlegaba que desde e l  momento en que se b sb fa  oon- 
v e r tld o  en rlbere&o su p e rio r  l a  p a r te  de l a  r lb e r a  dé­
rocha d e l Orinoco, e n tre  e l  meta y e l  (m svlare) tm ifa  todo 
e l  dereoho a  t r a n s i t e r  po r l a  ex tensidn  t o t a l  d e l r fo  h a s ta  
su desembocadura en e l  mar, dereoho que no se  podfa lntS3>- 
p r e ta r  oomo una concesldn o to le r a n d a  d s l  rlberW&o I n f e r io r  
po r lo  que no es tab a  obligado a  s a t is f a o e r  ninguna com^ensa- 
o idn .
Se en fren taban  dos d o c trin es  a n ta g d n i» s  qae nunoa 
pudieron  l l e g a r  a ponei^o de aouerdo en eus p re ten slo n es  p te
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lo  que deoldleron lo s  goblem os de ambos p a lse s  l l e g a r  a  usa 
eo n c lllao id n , a  on "en ten te" ainigable form allsdndose on trar> 
tad s  de navegaoidn y comercio*
£8 h a s ta  e l  ado de 1940 cmando se l le g a  a  flzm ar 
d icha tra ta d o  en e l  coa l s e  concede l a  l ib r e  navegaoidn a  
lo s  colombianos a rreg lan d o , ademds en e s te  aouerde, o tra s  
w iestiones im portantes que tambidn se encontraban pendie n te s , 
oomo eran  la s  re fe re n te s  a  lo s  lim ites*
0 ) . -  Hdgimen ap lio ab le  a l  Orinoco y a  sue p r in c ip a le s  a f lu e n ­
te s* -
Los te ta d o s  in te re sa d o s  en l a  navegaoidn d e l Rio 
o rinooo , son oomo ya hemos dioho, Vanezuela y Colombia a s f  
oomo B ra s il  y an manor e sc a la  l a  Guayana In g le sa , de donde 
provienen lo s  a f lu e n te s  Amacuro y Barima qua a tra v le san  s n -  
oesivamente t i e r r a s  de l a  Guay ana y despuds de Tenesuela*
Desde su  desorubrim lento e l  r io  o fre c ld  a t r a o t i -  
v as  any fU ertes a  lo s  ^stados poseedores de grandes f lo ta s  
m eroantes; a s f  nos lo  infozma e l  P* Josd  G u a illa , uno de lo s  
prim eros m isioneros de aq u e lla s  reg iones quien e sc r ib id  un 
r e la te  moy in te re sa n te  y po r des&ds ag radab le , de l a  v id a  en 
e l  r i o ,  nos cuenta que desde e l  a te  de 1545 lo s  p i r a ta s  in -  
g le m s  a tra id o s  po r l a  fama d e l Dorado, in te n ta ro n  p e n e tra r  
en e l  r io  reamntando su  o o rr ie n te ; lo s  buoaneros Ralego y 
Keynisoo fUexon l e s  que lle g a ro n  a  d e s a f ia r  a  l a s  guazn i- 
oiones espaflolas que ouidaban d e l r i o ,  q ilen es  lo s  derrota**
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ron en doa aSloa eonaecatlvea en la s  veeea qua in te n ta ro n  com- 
p l i r  eue p ropdeitoe; nuevaaente an e l  a te  de 15#  Bealego 
eqaipa ana f l o t a  poderoea oompueeta do oineo b a r te s  y  d l i i g i -  
da po r Jteyaiecol q#len en fre  o tra  d e r ro ta  mde a  mano# d e l Go- 
bem ador de l a  Gnayama, Don Diego Palw w qne, mnriendo an l a  
b a ta l la  on h i jo  de Healego " e l  oual gastd  e l  re a to  de m  v i ­
da Serando ana in fo r tn n io e , l a  muerte de an h i  jo  y  e l  p a r te  
i n f e l i s  de sue mal conoebidaa id e a s" ; oon e s ta s  e rp e rie n o ia s  
lo s  in g le se s  dejaron  por l a  pas l a  eap resa  pero lo s  bolande- 
ses  no oejaron  y oambiamdo de td e t io a  oonsigoieron  e n ta b la r  
re la c io n e s  oomeroialea oon bas ta n te s  p ae b le c iU o s .ab ican o s  
a lo ]a rg e  del r i o ,  sobre todo en l a  G a la n a , y h ab ia  
ahos en que sub ian , y bajaban nueve, a  d ie s  f ra g a ta s  oarga- 
das" (1 ) .
La reglam entacidn en l a  Colonia es ooasin oon e l  
re s to  de Amdrloa en lo  que se r e f ie r e  a  le g is la c id n  f lu v ia l ,  
posterio rm ente en lo s  d eo re to s , t ra ta d o s  y oonvenciones.se 
en o ie rran  la s  nom as d i r e c tr ic e s  de an p o l i t i c s  f l u v ia l .
Desde e l  14 de mayo de 1069 e l  c o n g re »  de T m e- 
zue la  deolard  l a  l ib r e  navega<^dn en e l  Bio Orinoco y en 
sus a f lu e n te s  para  todos lo s  pabellones s in  d is t in o id n  de 
ninguna e sp ec ie :
"A rticu le  1 * .-  A p a r t i r  de l a  p u b licac id n  de l a  
p re sen te  le y ,  l a  navegaoidn t e l  Orinoco y de sus a f lu e n te s , 
t e l  lago t e  V alencia , t e l  lago de Maracaibo y de sus t r ib # -
( 1 ) . -  "El Urinooo Q u e tra d o .-  B ogoti. 1955* P* 54* E so rito  
y publioado en 1741.
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t a r io s ,  sobre toda l a  ex tensidn  de l a  Repifbliea, se rd  a b le r -  
t a  a  lo s  navioB m ercan tile s  e # tra n je ro s  rem itiëndose a  l a  
naTegaoite i n t e r i o r ,  bajo  ré se rv a  de oonformarse oon lo s  
reglam entos d ie tados en l a  m ateria# " En lo s  a r t io a lo s  a lg a i%  
te s  se  e s tab leo e  l a  ig aa ld ad de lo s  baroos e x tra n jé ro s  a  lo s  
nao ionales para  l a  ooestidn  de im puestos y l a  somicddn expre­
s s  a  le s  tr ib o n a le s  nao ionales p a ra  e l  oaso de re o lsm c io n e s  
o o o n flio to s  m rg id o s  por cu estio n es  de navegaoidn#
La bondad de e s ta s  ley  es que fueron d io tadas en 
una dpoca de g e s ta c id a  de l a  R epdblica vénézolans, tu é  n e - 
gada po r lo s  gobiem os s ig u ie n te s , quienes d ic ta ro n  o tra s  
d isp o sic io n es en co n tra rio  que tu v ie ro n  p o r o t r a  p a r te ,  po­
oa sp lieao id n  po r lo  que de hecho la s  v ia s  f lu v ia le s  c o n ti-  
Buaron expedidas a l  t rd f ic o  in tem ac io n a l#  P o s te r io m e n te , 
en e l  aho de 1073, e l  General Pdres s o l io i td  y obtnve po r 
p a r te  d e l Gobierno, una oonoesidn ex o lu siv a  de navegaoidn 
sobre e l  ^rlnooo y sus a f lu e n te s  que se tran sm itid  a  d i s t i# -  
te s  poseedores h a s ta  haoe pooo menos de v e in tio in o o  ahos en 
que una ley  deolard  s in  e feo to s  l a  menoionada oonoesidn; d i -  
cho p em iso  exolusivo se r e f e r la  a l  oabo ta je  nac iona l p a r -  
tiendo  de l a  Ciudad B o liv a r en adelante#
Cen o b je ts  de re p rim ir e l  oontrabando e l  Gobierno 
em itid  e l  18 de ju l io  de 1093 una le y  oerrando a  l a  nsvega.# 
o idn  f lu v ia l  e x tra n je ra  dos de lo s  w n a le s  d e l D elta  d e l O ri­
noco: e l  P edem ales y e l  Mamreo, siendo  e l  p rin c ip io  de m  
v ig en o ia  e l  û ltim o  d fa  d e l mes de diciem bre d d  mismo a te
à lc tdnâose  posteriozm ente, a  XO0 pocos mesea, maüiàaa aaao te  
ziadoras de la s  f a i t e s  e ln f r a c c lo » s  que s u f r ie r a  l a  l«qr de 
r e f e r e n d a ;  lo s  afeo tados oon su  ng^lloaddn elevaron  sus 
quej8us a l a  Al t a  Corte Federal q u i »  r ln d ld  eu f a l lo  eamar- 
odndolo en lo s  p r in o ip io s  que siempre Habia observado e l  Sa-
tado »  e s ta  m ate ria : "Segdn un p r i f ^ p i o  universalm ente adaij, 
t i d e ,  » d a  n a d d n  soberana »  e j e r o id o  de eu poder sobre 
e l  t e r r i t o r i c  nacxenal y sobre la s  personas que en d l  s e  h a- 
l l a n ,  puede p e m l t i r  o iiQ>eâir a  lo s  e x tra n je ro s  e l  a o o e »  
a l  p a ls  y po r l a  miasa rasdn  puede a b r i r  o o e r ra r  sus p u er— 
to s  o sus r fo s  a l  oomeroio e x tra a je ro ; l a s  o tra s  s a d o n e s  y 
lo s  e x tra n je ro s  a ls la d o s  no tie n e n  ningdn dereoho a  e x ig i r  
l a  a p e rtu ra  o l a  e la u m ra  de sus z^os argumentando que e l lo  
s é r i a  p e r ju d lo ia l  a  sus i n t e r e s e s # o o n t i n d a  su e x p o s id d n  
admltiendo que sdlo por o o r te s ia  in te m a d o n a l  es que un Es­
tade  pezmite que a  sus r io s  se ap liquen  l a s  d isp o sic io n es 
p ro p ias  de a l  t a  mar y en ouanto a  l a  navegaoidn sobre i n t e -  
r io r e s  que perteneoen por coapleto  a  l a  ju r is d ic c id n  de oa­
da t e  tado , ningdn o tro  puede reolam ar l a  l i b r e  navegeLoidn 
y l a  prueba de e l lo  es que siempre se aoos tu m b ra .te le b ra r  
tra ta d o s  in te m a c io n a le s  a  p ropdsito  de l a  misma*
Oon e s ta  oonflzmacidn de l a  v a lid e s  d e l Décrété 
de 1093, a l  Gobiezno de lo s  te ta d o s  Unidos s o l io i td  a u to r l -  
s a d ^  en o e^ te re  t e  1094, p a ra  que se  p ezm ltie ra  a  lo s  
dudadanos zkortem ^rioanos in tro d u c irse  oon sus em baroacio- 
nes p o r lo s  o an a le s  de Maoareo y P ed em ales ; a  l e  que respon-
i. u
did  e l  Sr* H ojas, M lnletro de H elaciones B x te rlo re s , que 
e ra  l i^ o s lb le  oonoeder t a l  pezm ise, pues deeds que se hab ie  
apllcado e l  deereto  a n te r io r ,  se  h ab ia  reduoldo en muoho e l  
oontrabando, po r lo  tan to  s e r ia  p e r ju d lo ia l  v o lv e r a  a b r i r  
l a s  menoionadas v ia s  de ague a  l a  navegaoidn e x t m j e r a ,  
s in  embargo y oon o b je ts  de que e l  oom er^e extrem jeze no 
r e s in t i e r a  p e r ju io io s  e s tab a  dlBpuesto su gobierno a  est#*  
b le e e r  un p u e rto , en e l  Golio de P a r la ,  en donde se e fe o - 
tu a ra  e l  trasbo rde  d e l oargamento destinado  a l  Orinooo; nos 
pezmltimos an o ta r que e l  t r d f io o  f lu v ia l  no se hab ia  o e r r #  
do po r co j^ le to  sino que se h ab ia  de jade l ib r e  e l  paso p o r 
e l  canal mds grande, e l  llam ade preoisasiente Booa Grande.
En e s ta  forma vemos oomo, en lo  que re sp e c ta  a  
sus aotoaciones in te rn a s , e l  Gobierno de Venezuela ha le g is -  
lado sobre sus o o rrie n te s  r iu i^ a le s  perm itiendo s ie i^ r e  l a  
l i b r e  navegaoidn, con la s  re s tr io c io n e e  m tu ra le s  p a ra  s a l -  
vaguardar l a  seguridad de l a  Repdblioa.
Ahora veremos cual ha sido  su a c t i tu d  con lo s  pu i­
ses  tan to  vecinos oomo noveoinos con lo  que ha oelebrado 
tra ta d o s  de navegaoidn y de oomeroio •
El 14 de d ic ieS bre  de 1833 fdd fizmado en Bogotà 
e l  Tratado Midhelena-Po&bo oelebrado e n tre  Colombia, ento%&- 
ces Hueva Granada y Venezuela; a l  p re se n ta rse  an te  e l  Oo#— 
greso  Vénézolane p ara  su r a t i f io a c id n  se  re so lv id  no haoezw 
l o ,  pues en v a r ia s  de sus cldusulsus hab ia  d isp o s ic io n es  oqg 
t r a z ia s  a  lo s  in te re s e s  de l a  Hacidn; por lo  que a  l a  nave- 
dn f lu v ia l  se r e f i e r e , se deo lard  l i b r e  de impedimentos de 
cu a lq u ie r ind o le  l a  de lo s  r io s  comunes pero no se e s p e c i-  
f io d  ouales eran  esos r io s ;  en v is  t a  de l a  n eg a tiv a  se el#*
obord o tro  Coxnrenio que se conocid mds ta rd e  oon e l  nombre de 
Homero-Pombo y que o o rrld  con mejor s u e r te , tud  adm itldo y 
r a t l f lc a d o  e l  29 de a b r l l  de 1043, en d l se subsanan lo s  
e r ro re s  d e l a n te r io r  po r lo  que en e l  a r tfo u lo  15 se h a b ls  
de l a  navegaoidn en lo s  r fo s  ooaunest "Con o b je ts  de d a r t a -  
c ilid a d e s  a l  oomeroio e n tre  p a fse s  veoinos, se oonviene que 
l a  navegaoidn de lo s  r fo s  comunes a  l a s  dos Hepifblioas, s e ­
r f  l ib r e  para la s  dos y que lo s  navfos p e rten eo ien te s  a  una 
de la s  dos Hepdblioas que navegaren en e l  t e r r i t o r i o  de l a  
o t r a  no se rfn  sometidos a l  p#go de ningdn dereoho o ta s a  que 
no estdn  o que no e s ta r fn  sometidos lo s  barooe naoionales# 
Por lo  que concierne a  Venezuela, aouerda e s ta  l ib e r ta d  a 
todos lo s  navfos colombianos sobre la s  aguas d e l Orinoco o 
d e l Lago Maracaibo h a s ta  elm ar. ".
La duracidn d e l Tratado se convino en que tu e ra  
de do ce aites term inados lo s  ouales l a  s itu a o id n , de hecho, 
censervd e l  mismo es tado debido a  una to le ra n c ia  d e l gobie z%- 
no vénézolane, mXmm que se suependidm en 1097, como lo  co- 
mentamos, entablfndose desde entonoes un% d isp u ta  que se  r e -  
so lv id  haoe algunos ahos, segdn ve#0zos.
Es co rto  en re a lid a d  e l  ndmero de convenios o e le -  
b rades eon e l  Estade Colombiano* Hos ooupar»oe en segu ida 
de o tro  de lo s  vecinos de Venezuela: l a  Repiiblioa d e l B rasil*
E x iste  aotualm ente en v ig o r un Tratado conclufdo 
e n tre  ambos p a fses  e l  5 de mayo de 1059 otorgando l a  l i b r e  
navegaoidn sobre lo s  Rfos Amazonas y Orinoco; sus o lfu m ilas  
han sido  tie lm en te  observadas pues a l  e lab o rarse  se tuvo muy
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en cuenta l a  e itu ac id n  r e a l  û» ambos p a fse s  p&r lo  que e feo - 
tivam ente vlno a reglam entar unas re la c io n e s  que so luc iona- 
roB problemas co n s tan te s , tan to  de navegaoidn como de corner- 
c io ; citarem os a  continuaoidn eüLgunas de sus d isp o sic io n es 
p ara  oonoeer l a  forma, que fueron  enfooados lo s  problemas 
ceœmesi en e l  a r tfo u lo  0 se d é c la ra  que lo s  b a r » s  debida­
mente m atrioulados podrfn  p a sa r lib rem ente  de Venezuela a 
B ra s i l  y v ieev e rsa  por e l  Rio Hegro y e l  Amazonas h a s ta  e l  
Ocdano, igualm ente lo s  baroos b r a s i le te s  que tengan  cumq^li- 
do e s te  re q u is i te  de l a  m a trfo u la , podrfn t r a n s i t e r  de m  
p a fs  a l  veSino pasando po r lo s  r f o s ,  Hegro, C asiquiare y 
Orinoco; l a  ob ligacidn  oomdh es re s p e ta r  lo e  reglam entos 
y la s  leyes f i s c a le s ,  de p o lio fa  y de sanidad que se d ic to n  
a l  re sp e c te  por amboe gob iernos, a s f  oomo e l  oabotaje que 
s e r f  reservado a  lo s  nao ionales; en e l  a r tfo u lo  s ig u ie n te  
se prevde l a  oreacidn  de un reglamento de p o lio fa  uniforme 
y que ademfs tan to  f s t e  como cu a lq u ie r o tro  que sobre nave­
gaoidn se d ic te  p ro c u ra rf  s e r  lo  mfs f f o i l  para  l a  navega­
oidn; en lo s  w b s ig u ie n te s  a r tf c u lo s  se  prevd l a  forma de 
reg lam entar lo s  oazgamentos y de m anejar l a s  nave# que nave- 
guen en aguas d e l o tro , l a s  condiclones de e s ta b ie d m ie n to  
de lo s  puerto 8 destinados a  r e o ib i r  y a  c a rg a r a  lo s  baroos 
vec inos, la s  medidas de p o lio fa  f lu v ia l  destinadaa  a e s te  
o b je ts  y en e l  a r tfo u lo  15 se dispone que cuando un bsurco su— 
f r e  un ac c id en te , una av e rfa  o un desp erfec to  grave p o d rf 
desembaroar su meroanofa en o tro  puerto  d i s t in to  de aq u e llo s  
que se han d ispuesto  p ara  e s te  o b je ts ,  pero debe observar 
o ie r ta s  foxmalideides; d e l a r tfo u lo  que sigue a l  21 se  a s t a ­
b le  cen l a s  medidas f i s c a le s  y de p o l io fa ,  en e l  a r tfo u lo 22
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se haoe una p re v is ld n  por s i  se lle g a n  a e la b o ra r  acuerdos 
que tengan  po r o b je ts  sabvenolonar ree lp rocanen te  1 »  e i^ r e -  
sflts de navegaoidn f lu v ia l  de lo s  dos p a fse s ; l a  o b l lg a to r ie -  
dad de la s  c lfo su la s  de Tratado se e s t lp u ld  po r una duracidn 
de d ies  ados, salvo  natora lm ente , l a s  que se r e f ie r e n  a  lo s  
l im i te s ,  pasado e s te  tieiiq>o c a te  Es tado e s td  facu ltad o  p a ra  
n o t i f ic a r le  a l  o tro  su volundad de d arlo  por terminado empe­
san te  a  oontar desde e s ta  fecha h a s ta  does anses despuds en 
que oesard  realm ente e l  e fec to  de la s  m inas#
Cuando e s te  lleg u e  a  suceder y a  p e tio id n  de Vene­
zuela  se h izo  en e l  mes s ig u ien te  una d ec la rac idn  de l a  foz^ 
ma en que quedardn lo s  derechos de lo s  dudadanos de ambos 
p a fses  con ob jeto  de e v i ta r ,  en lo  p o s ib le , fu tu re s  c o n f lio -  
to s ;  en lo  oonduoente d ice a s f  s "La lim itao id n  a  un plazo de 
d iez ê te s  de l a  fao u ltad  de navegar sobre e l  Orinoco y e l  
Amazonas para  b ra s ile d o s  y venezolanos respeotivam ente no 
a te n ta  en nada lo s  derechos que gosan M tualm ente lo s  dos 
p a fse s , derechos que se recuperarfn  a  l a  ezp irao idn  del p i #  
zo f i ja d o  de d iez ahos en las.m lam as condiciones que an te s  
te  l a  ce leb rac idn  d e l Tratado#"
El te ro e r  p a fs  in te re s a te  dlrectam ente en l a  nave- 
gacidn t e l  Orinoco es  l a  Gran E retaha a  trav ée  de l a  Guay ans 
Inglesa# En un l i t l g i o  que se o rig in d  por » e s t io n e s  de f r %  
ta r a s  e n tre  Venezuela y l a  Guayana se  t r a td  e l  punto te  lo s  
r fo s  Amaouro y Barima, cmsunes a  ambos; en octobre de 109# 
po r una deo isidn  a r b i t r a l  se  puso f i n  a  l a  co n tro v e rs ia  e s -  
tip u lfn d o se  que l a  navegaoidn en ambos s e r f  l i b r e  oon l a
i  u '■
obXigacida d« som eterse a  Xos reg laaen to s  In te rnos de oada 
Betado y oubxdr log  dereohoa qoe so cobrem por mantener alem- 
p re ea boem eatado a  la a  v faa  f lu v la le s i  ea to s  dereohoa aerda 
sl^gpre XOB mlamoa para  la a  embaroaolonea da amboa pajCaea y 
mmoa aer6& avq^erlorea a  lo a  qua pagaem o tra a  naolonea, ee 
d e c ir ,  a# aqulpararda eon lo a  de l a  nacldn Wa favoreoida; 
ae aeuerda IguaXatente, no oobrar dereohoa ds aduazia de nlzk- 
gana e speoie  aobre la a  meroanofaa tranapo rtadaa  ea  «aLbarea- 
clonaa e canm a qae t r a n a l t w  en la a  v faa  tX avlalea an <«aa» 
tldn#
^£n remmmen# qad p r in c lp lo a  aoa tlene  T en ezae^  an 
an p o l f t lc a  f lu v ia l  tan to  n a d e n a l  oomo in tem ao lonal?*
Deflende# oono todoa lo a  Eatadoa j^e rlo an o a , l a  
ta a ia  da l a  aoberanfa a b se ln ta  d a l Eatado aobre ana agnaa 
dk&leea te r r l to r la le a ^  pero perm lta  con l a  mayor l lb a ra l ld a d  
e l  c o a e rd o  y e l  t rd n s lto  e x tra a je ro , q iien ea  deberdn obaer- 
v a r  la a  madldaa reg lam entariaa  qne d ic ta  e l  Eatado p a ra  an 
p ro teoc ldn  y segurldadi l a  r e a t r ie c ld n  a l  p r in c ip le  g en era l 
ea l a  d e l oabotaje n&olonal, mimmo qua fad debidanente re g ia -  
mentado po r l a  ley  do 27 do jn l lo  de 1934, T ftn lo  X, a r tfo n -  
lo  373, quo d ice  tex tnalm ente: **E1 eomercio do oabotaje no 
podrd a e r  efeetuado mda qne po r navioa nao ionalea , con excep- 
oidn d e l t rd f ie o  do paaajeroa  y an eqn ip j^e  qne podrd a e r  
re a lia a d o  tambldn p o r navioa ex trm ajeroa.
lo a  oanalea de P edernalea y Maeareo adn continuaa 
im rradoa a  l a  navegaoidn f lu v ia l  in te m a o io n a l miaaa que ae 
l le v a  a  oabo por e l  canal mayor do Boca Grande#
ModaXidadea y o a ra o te r fa tle a e  d e l Dereeho In te rn a -  
c lonal F lu v ia l Americano.-
4Qad normfluB o que p r in o ip io e  podenoe d eriv a r de l 
examen que hemoa h e ^ o  aobre lo a  r lo a  p r in c ip a le s  de Amdrl- 
c a t .
Ea Inncgahle que todoa lo a  Batadoa Americanos ban 
ooincidido en l a  In te rp re ta c ld n  de lo a  p rin o ip io e  dcc trln#^  
n o a  que ban guiado la a  reglam entacionca elaboradas p e r  le a  
Estadoa Buropeea para  a p lic a ra e  a  r lo a  t«mblA& eurcpeoa$ l a  
p ied ra  de toque ha s id e  e l  p rin o ip io  de l a  l ib r e  navegsKdLdn 
que po r o tra  p a r te  funciona an amboa co n tin en tes  adle qua ae 
r é a l i s a  de mode d iv e raca , puea reglam enta re lao lonea  que ea - 
tdn su je ta a  a  d iveraas rea lid ad ea ; en Europe ha suzgido come 
un p rin o ip io  de Perecbo Fdblioo y come t a l  ha a ide adm itlde, 
an o tro  m  fd en te  ae enouentra an im elemento mda in tem o  y 
m ib je tive ; en l a  voluntad  e s t a t a l  lib rem ente m anifeatada a  
travda de le a  t r a ta d e s ,  deoretos y ac te s  u n i la té r a le s .  Homes 
in s ia t id o  en teda  n u e s tra  ezposio idn  a n te r io r  an que l a  fozv. 
ma de reglam entar l a  m ateria  f lu v ia l  e ra  de un mode p re p ie , 
^ p i c e ,  lo  eua l en tra g a , un problems que noaotros no podmoa 
t r a t a r  en e s ta#  Iznreatigacionea, pere que deade haoe tiempe 
ha venido aiendo o b je ts  de e s tu d io  y ea e l  de l a  e x is te n o ia  
de un Berecbo In te m a c io n a l Americano; bdatenoa aehalar e l  
Cengreae Hiapanoamericano de Lima de lS47*-ld4d, en e l  quo ae 
p reeland  e l  p r in c ip le  de l a  l ib r e  navegaoida pero adlo em 
b é n é fic ié  de lo a  Estadoa ziberehoa; l a  prim era Conferenoia 
Panamericana reun ida en Wdahlngton en Xd89-*ld90, en l a  que
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nueTaaente ae declaim  e l  p rin o ip io  a p lic a b le  a  loa  r io a  que 
corren  o qne aeparan v a rio a  Eetaaoa, pero an v a lid e s  adlo t l i  
ne e fec toa  en lo a  riberedoa; en l a  oelebraoidn  de l a  Segnnda 
Conferenoia Panamarieana qoe ae lle v d  a oabo en INlzieo en 
1901-1902 ae planed_nna Conferenoia Geogrdfl<mt f lu v ia l  an 
Rio de Jan e iro ; etc# j  qua en e l  ago de 1927 ae ra tn ie ro n  
en Rio de Jan e iro  v a r ie s  Estadoa Americanos con ob je to  de 
t r a t a r  de c o d if ic a r  e l  Dereobo InternacionsüL que ae a p l ic a  
en Andrica habidndoae preaentado un mü&ero considerab le  de 
proyeotoa, e n tre  lo a  cualea e l  marcado con e l  mfm« 19# e ra  
e l  que ae r e f e r ia  a  l a  navegaddn  f lu v ia l .
fu se  bien^ e l  he oho de que seen d ife re n te a  la a  
nom as y l a  forma de in te rp r e te r  loa  grandee prin<dlpioa gé­
n é ra le s  que tien en  su v igencia  en une u o tro  continente#  
inos a u to r is a  a  t r a t a r  de c a l i f i c a r  como mds «q^egada a  lo a  
v a lo re s  y p rin c ip io a  ju r fd ic e s  y por lo  tan to  major a  una 
doo trina  que a  l a  o t rq t .
Me creemos que a e r ia  v d lid a  una o a lif io a o id n  da 
e s ta  especie  basada adlo en que en Amdrioa no ee obse rra n  
la a  mismaa ley es  que en E uz^a# pues debm os te n e r  any 
quanta siempre qua nuea tro s b*stadU>8 no ban hecbo s in e  
adop tar l a  D ootrina General a  l a  re  a lid a d  d e l Nuevo BMnde 
oen e l  o b je ts  preciaam ente do qua e l  Dereobo ae omq)la y ae 
re a lis e #  ea decir#  que sus nom as seen obsezrvadas ya qua 
p re te n d e r a p l ic a r  o tra a  d ie  t i n ta s  de la a  que h a s ta  ahora ae 
ban venido oum^liendo a e rfa  dar lu g a r a  s itu ae lo n ea  a n t i - j u -  
r f d iw a .  Ml b e ^ o  de que un p rin o ip io  fundamental en e s ta
m ateria  tenga d lversQ orlgm  no oambla mx eseno la ; WIKXAHSKX, 
eX gram in te m a o lo n a l is ta  poXaco opina a  p ropdaito  quat ** 
D 'aprda le a  ré g la s  da d ro i t  in te rn a t io n a l  em vigm aar, l a  b a­
se dm d ro i t  do naviguer en t e r r i t o i r e  é tra n g e r e s t  o o n stito ée  
p a r l e  consen ta ien t de l 'M ta t  te r r i to r ia |p B e n t  in té re s é e , q a ' 
i l  s 'a g is s e  des f leu v es  ommmans, d ie t  In tem atio asu x #  ou q u ' 
i l  s 'a g is s e  des fleu v es nationaux; en d 'a u tre s  termes p a r 
l a  vo lon té expresse w , t a c i t e  du sA itre  du te rr ito ire* * . (1)
En e s ta  forma creemos que ya no queda la„mezior da­
da sobre l a  ju r ic id a d  de lo s  p rin o ip io e  amerieamos.
La D octrina Europea fUndamenta sus normaa f lu v ia ­
l e s  in te m sç io n a le s  en l a  id ea  de que **sobre lo s  r io s  in te r s  
n a d o n a le s» . -coao d ice  JULIO LIEHA—* de una y o tra  e i^ o ie »  
cuamdo sean nsvegables, cada une de lo s  Estados ribereJSos de- 
be te n e r  e l  derecho a l a  l ib r e  navegaoién, s in  que ninguno 
de e l l e s  pueda a  e s te  p ro p ésito  a t r ib u i r s e  un derecho emolm- 
s iv o , n i aén en a q u e lla  p a r te  d e l r lo  que pasa po r ma p rop io  
t e r r l t o r i o .  E ste d eree l^  se jus t i f i c a #  observando que l a  na- 
tu ra le s a  ha co n st! tu f  do una eaqpeoie de oonsoroio e n tre  lo s  
Estados HibereSos y cada uno de e l l e s  debe, po r e s ta  ra sé n , 
te n e r  l a  poaibilidad_.de p a r t ic ip e r  de la s  v en ta ja s  que de t a l  
s i tu a o ié n  se  derivam. En ouanto a  lo s  te ro e ro s  E stados, e s
(^)*** WiJMlAHbkl, BHOLAh; P r in c ip e s  généraux cLu d r o i t  f l u v i a l  
i n t e r n a t i o n a l ,  R.D*C«- 1933*- T* I I I *  pég. 153*
tamblén raclonao y ju s to  reconooerles l a  fa o u lta à  de e ja ro e r  
la  navegacldn en loa  r lo s  in te m a c io n a le s  que son navegablss, 
Inc luse  para  la s  naves que remontan l a  oorrjLente procedentes 
del mar, porque lo s  r lo s  de t a l  espeole  se  consideraa coao 
medios de oomunloacldn é p tla o s , que l a  na tu ra lesa_ofreo#  a  
lo s  hoabres a  f in  de que e s to s  puedan u sa r lo s  ( ! ) •
En eeabio l a  Americana p a r te  de o tra s  ideas may d i -  
versas que ya îieaos re p e tid o  v a r ia s  veoes a  lo  la rg o  de e s ta  
ezposio idn , y ooao dioe H*B« HHDt *La navegaoidn f lu v ia l  es­
t é  basada en tra ta d o s  que generalm ente no <»nfleren e l  d e re -  
oho de navagar l ib ro ie n te  mas que a la s  p a r te s  co n tra ta n te s  
y en algunos oasos a  una so la  de e l l a s ,  Vgr.# e l  r fo  colum bia, 
que puede s e r  suroade p o r baroos oanadienses y a tra v e sa r  e l  
t e r r i t o r l o  norteam ericano y l l e g a r  a l  mar s in  te n e r  ob ligacidn  
de un ac te  de reo ip reo idad" (2)«
A trav é s  de e s to s  tra ta d o s  se  armonisen p erfeo taaen - 
te  l a  soberan ia  de oada Estado, oon lo s  p rin o ip io e  tan to  de 
l ib e r ta d  oom ercial oomo de t  ré n a l to  f lu v ia l  s in  necesidad de 
reconooer nlngdn dereobo a  lo s  te rœ ro e  respeo to  abeoluto  a 
l a  soberan ia  de lo s  Estados no ban ten ido  ningdn auge en Amé- 
r io a  n i  l a s  Convenciones G énérales n i  l a s  comisiones In te rn a -  
o ionales p a ra  a d m in is tra r  la s  v ia s  f lu v ia le s ,  id eas  que no es^^ 
auy fa o tib le  que sean flq>lioadas en alguna ocasidz:^ pues pens»-
{ ! ) • -  BIENA, JULIO: Derecho In te rn a c io n a l Pdblico* Traduccién 
de la  4^. Ed. i t a l ia n a  por J.M* T rias de Béa -  Barcelona 1940.
pàg. 200.
( 2 ) . -  MOORE, J .B . : pàg. 630.
moo que s é r ia  neoesarlo  o b leu  oambiar l a  manera de e e r  de 
n uestro s pueblos o b ien  caab ia r l a  p o l i t i e s  eoeaémiM de l# e  
Grandes Potenciae tan to  Buropeas como Norteamerieama#
Por lo  que ee r e f ie r e  a lo s  tra b a jo s  que deben e je -  
c u ta r  lo s  Estados para  e l  manteuimiento y  l a  oonserva^du  
de la s  v ia s  f lu v ia le s#  nos oonogetaremoe a  baoer n u e s tra s  l a s  
p a lab ras  prononoiadas po r e l  Dr* ALEJâRDBQ ALVAREZ en l a  Coar- 
fe ren o ia  de Bareelona de 19211 "Estes tra b a jo s  son e a s i iiq>e- 
s ib le s  de e je o u ta r , o no se puede més que a  largo  p laso  y  oon 
grandes g as to s , se n eoesitan  m illa re s  de obreros, ex ig e  l a  
organisaoidn de una p o lie ia#  y  de o tro s  muohos sex v ic io s  and- 
logos; se enoontrardn oen la s  mismas d if ic u l ta d e s  que ouando 
l a  a p e rtu re  d e l Canal de 'anaad* Se p o d ria  c o lo n ise r  l a  r e -  
giéxï s in  exageraoidm."*
ASerd n eeesario  re e a le a r  que e l  eabo ta je  sieiqpre 
se re se rv e  a l  pabelldn  naoional?*
Por to  do e s te  " ré s u lta  de e s te  conjunto de oiroun#- 
tfm oias, d ice e l  Maestro MANUAL J .  SIERRA -que l a  mayor p a r te  
de lo s  r io s  de Amdrioa L a tin a , tie n e n  un e a rd o te r  d ife re n te  
a l  de la s  grandes a r te r i e s  f lu v ia le s  europsas o de Estados 
Uni dos. No in té re s s a  eino a un ndmero l im ita d a  de Estados# 
lo s  l ib e re S o s ." (1 ).
El p ro feeo r GIDEL enouentra s ie te  e a ra o te r is t io a s  
fund am entales en l a  d o c trin a  am erioeaai
< ! ) . -  Dereeho In te m a c io n a l P db lioe . Kéxioo 1995# P# 302.
IB»- L ib ertad  de heoho sobre Xos r lo s ,  sobre to  do
en lo  tocan te a  l a  navegaoldn, no importendo quo sean naolo- 
n a le s  o In tem ac io n a les*  Se acaerda tan to  a  lo s  pabellOBes 
de lo s  Estados no-nberedos__al Ig u a l que para  lo s  baroos de 
lo s  g ae rra  de lo s  rlb e red o s .
Pero e s ta  l ib e r ta d  no os sieiz^re mHa quo ana 
oonoesidn g rae io sa  de p a r te  d e l sobers]^  lo c a l;  no se  aeosz^ 
da jamés oomo e l  re<^nooimiento do un Dereobo*
3#*- Laa a c ta s  que e s ta b le ^ n  l a  l ib r e  navegaoién 
p roT ienen^slw pre  de Convenciones b i l a té r a le s  y jamés puMi— 
la té ra le s *
# * -  La conoepcldn que domina es l a  eoondaiea; es  
e l l a  l a  que déterm ina e l  régimen de lo s  Hloa* No es mdLo e l  
f a c to r  geogrdflco quien déterm ina l a  c u e s tié n , o(Mno en Eure- 
pa  p o r ejm plo*
98— Estos r io s  no son nunoa inoomodados por ooml- 
s io n es  in te m a c io n a le s ; cada Eetado es  quien adm in istra  l i ­
bremente su seoc idn  de rio*
68*- Los tra b a jo s  de mejoramlento y mantenimiento 
dependen edlo de l a  vo luntad  de lo s  riborenos a  q^ienes no se 
l e s  puede e x ig ir  l a  co n stru cc ién  de esc s trabajos*  E sta  id ea  
t ie n s  re la o id n  oon coneepciones de orden p éb lio o , l a  o>bera- 
n ia  d e l Estado ribereH o es a b so lu ta , e l l a  se u n if ie a _ a s i en 
ona gran p a r te  a  l a s  co n ^ p c io n es  de orden eoonAmioo*
1 iG
78*- El Cabotajo e s té  reservado a l  pabelldn  naoional *
Es de deeeeirse que b ien  sean e s to s  p r ln d p lo s  o b lm  
o tro s , se observen siem pre oon le a l ta d  oampllendo sua obligea 
clones cada Eataào para oon lo s  dosés, omo en re a lld a d  ha su - 
cedldo cas! siempre ; o ja lé  y sucesos como e l  que aoonteold enm 
t r e  Golombla y ^ e r i  e l  prlmero de sep tiem bre de 19J2 en e l  
puerto  f lu v ia l  de L e tio la , no se vualvan a  r e p e t l r  nunot fluisf 
en im estras  manos e s té  e l  haoerlo  ya que lo s  m edos y la s  tdr^  
Bulas nés o menos se tien en  y se han enoontrade*
proyeoto de Qonvencién General de Dereoho ln te m a c l£  
n a l f lu v ia l  Amerioano del Dr. A lejandro A lvares*-
Hablendo tornado en oonsideraolén todos e s te s  an te - 
oedentes h is td r io o s , d o c tr in a le s  y p ré o tic o e , y admaés oon un 
gran oonociaiento de l a  re a lld a d  am erioana, A lejandro Alvares 
a re s u l ta s  de l a  Convencidn de B arcelona é labo ré  un proyeoto 
de Qonvencién General para  lo s  iûBtados Amerloanos. Lo t r a n s -  
ci'ibimos en scguida por eonslderarlo  sdmamente in te re s a n te  y 
p o r ae r una de la s  prim eras experieno ias en su génsro .
En prim er tézmino nos o frece  e l  p io fe so r  A lvares 
una c la s i f ic a c ié n  de lo s  r lo s  encontrando cinoo o a teg o rfas , 
slcndo t r è s  in te m a c io n a le s  y dos nac lo n a les .
I } . -  Rlos In tem aciona les#
1 :  7
Los que separata o a tra v le sa a  dos o més ^stados* Sa 
aubdividen, a  au r e z ,  en t r è s  o a teg o riast
a ) — KfoB de In te ré s  u n iv e rsa l: Son lo s  grandes
r lo s  que son o b je ts  de acuerdos g én é ra les  en tre  P otenolas
europeas, esc s am erd o s  que aseguran l a  l ib r e  navegaolén so­
bre lo s  r lo s  han oreado _t smbién la s  coa la tones in tem ao lo n » . 
l e s  para  adm in istrarlos*  E stas oomlsiones son mantenidas en 
donde ya e x is t la a  y se crearén  nuevas s i  es  neeesario»
b )» - Rios que no in te re e a n  aés  que a  le s  ribereS osi
Son lo s  r io s  en lo s  que l a  l ib r e  navegadén  no ha sido aooiv
dada ordinariom ente mas que a lo s  rlbereU os, po r convenciones 
concluidas en tre  e llo s»  El alstem a de la s  convenciones " in te r s  
se" deberé s e r  man ten ido  por eaos r lo s ;  de eu e rte  que a  lado 
de l a  règlement ac ién  gen era l e s ta b le c id a  p o r la  Convencidn po- 
d ré e x i s t i r  una reglam entacidn e sp e c ia l emanada de lo s  r ib e r e -  
nos, l a  oual a  s u v e z ,  no podré co n trav en ir la s  d i^posio ionos 
de l a  convencidn g en e ra l. E ste sistem a tendrd  l a  v e n ta ja  do 
pexm itir a  lo s  Estaoos de l a  Amdrioa L atin a  con tinuar ap lio an - 
do lo s  p rin c ip io a  que lo  son propios# adhiridndoae a la  Con­
vencidn General»
o}— Rios que no a tra v ie sa n  e l  t e r r i t o r io  de mds 
de dos Estados y que e s té n  en p a r te  inoap lo radesi _6eneralaai- 
te  lo s  riberehos se re se rv an  e l  use de e s to s  rios»  Por lo  t%  
to es tàn  sometidos en todo a  l a  reglaaentatoidn que lo s  r ib e — 
rehos jusguen n e e e sa r ia , s in  que pueda e s ta  reglam entacldn l l £  
g a r h a s ta  l a  supresidn  de l a  l ib r e  n av e ^ c id n ; ademés esos
Xr io s  deberén e e r  enunciaàoB nomlnatlTamente en l a  Convendéa*
I I ) . -  H fos N a c lo n a le s ;
Son aquellos que corren  po r complete sobre e l  t e r r i — 
to r lo  de un Estado; se «mbdlvlden en dos o a teg o ria s t
a) .—Hfos que tien en  una g ran  liaportanela  oom ercial; 
e l  Estado p ro p le ta iio  es l ib r e  de reg lam entar a  su  agrado l a  
navegaclén de esos rio s#  pero deberé en lo  que sea  p cslb le#  
a p llo a r  e l  p r in c ip le  de l a  l ib r e  navegaclén*
b )« - Rfos que no tie n e n  e s ta  graa l ^ o r t a n c l a  p a ra  
e l  oomerclo In te m a c io n a l;  sobre e s to s  r fo s  no habré Inconve- 
n len te  en que e l  Es tado ten ito riaü L  lmp Ida l a  navegacidn ex— 
tra n je r a .
Sn e s ta  forma, sobre l a  base de una d ls t in c lé n  ds 
e s te  t lp o ,  e l  Dr. Alvarez nos o frece un proyeoto de Convencidn 
Gener^ü. sobre lo s  r lo s  navegubles que tom arla en ouenta la s  
slduaolones d lfe re n te s  de Europa y Amdrioa#
" a )— El anunciado del p r in c ip le  de l a  l ib e r ta d  de 
navegacldn deberé dominer to  de convenoldb y a p llo a r  se  a  todas 
lewB ca teg o rfas  de r io s  In tem ao lo n a le  s . Este p r in c ip le  oon sls- 
t l r é  en que l a  navegacldn oom ercial deberé a e r  l i b r e  para  lo s  
pabe llones de todas la s  naolones sobre e l  p lé  de una p e rfe o ta  
igualdad ; pero e l  oabotaje podré s e r  reservado#
" b ) . -  Vendrén en eegulda l a s  d isp o sic lo n es  e sp é c ia ­
l e s  r e la t iv e s  a l a  adm inistra c ién  in te m a c io n a l de lo s  r i e s  
de l a  prim era o a teg o ria .
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Psira Xos r fo s  ds l a  segonda o a tsg o rfa  se po­
d r ia  e s t lp u la r  oomo ha sido hedho en e l  Congreso de Viena de 
1819 y oonfome tsm bién, eon l a  p rd o tio a  de le s  Estados de 
Amdrioa L a tin a , que lo s  Estados ribereS os de lo s  r lo s  intezv- 
nac ionales d e b e ré a re g la a e n ta r  e n tre  e l l o s ,  de oonformidad 
conel p rin o ip io  gen era l de l a  l ib e r ta d  de navegaeién e s t ip n -  
lado en le s  prim eros a r t lo u lo s ,  l a s  a a te r ia s  no p re v is ta s  ## 
l a  Convencidn y la s  ouestiones r e la t iv a s  a l  use de lo s  r io s .  
E stas ouestiones tra 'ta a  p rino ipalm en tet 1& f l ja o ld n  de lo s  
derechos y ta sa s  a r e o ib ir ;  2# a  l a  cooperacldn de lo s  r lb e -  
redos a  l a  p o l le ia ,  h ig ien e  y tra b a jo s  do mantenimiento y m£ 
joram iente; j s  de l a  ap lleao ld n  y de l a  f i ja o ld n  de ré g la s  
que deben «q>licarse en tiOQ>os de g u erra ; 4* de l a  reglsm en%  
oldn d e l use de la s  aguas p ara  l a  i r r lg a c ld n  y l a  In d u s tr la  en 
l a s  oondiciones au to rlsad as  por l a  Convencidn; 9# d e l reglsr* 
monte de la s  d ife ren o ia s  r e la t iv e s  p o r l a  nsvegaoldn.
1 ü Q
Cereohe In ter& aclonal f lu v ia l  #n lo a  Qtroa Contlaoatoa*
1 .0  Sa A frloat M o m  Coaao r  K lg o r.-
Las sxpXoracioziss ds L lv ignstons y StaaXsy a b r i» -  
ron a l  mondo ausvos h o rlso n ts s  de t r a b a jo ,  nuevas fu en te s  
de rlq u esa  y oat^OB in o tp lo rados p a ra  e l  oomerolo Internsm  
o lo n a l, e l  Rie Congo o lu a la b a  oomo l e  Ilsaiabaa lo s  negros 
y que h a s ta  w ^ n œ s  no e ra  més que una In c d g n lta , adqu lrld  
gran lap o rta n o la  y a t r a jo  l a  a ten e ld n  oada vas oen mayor %  
ten sld ad , de lo s  p a ise s  de mayor fu e rsa  eoondmloa. £1 que 
desde un p rin o ip io  m anifesté o se s in t ld  oon mayores dere­
chos que ningdn o tro  p a ra  e je ro e r  su so beran ia  sobre e l  r io  
fUd P o rteg e lf quien a s i  lo  m anifestd  en d iv e rsa s  ooaslones# 
bdstenos oon reoo rdar su a c ti tu d  en e l  Congreso In te m a o lo -  
n a l  de G eografia oom ercial e fectuado en P a ris#  en e l  aâo de 
lë?8# (mande en l a  ses ld n  de l 27 de septleW ire una de la s  
seeclones o n i t id  su  opin idn  sobre l a  oonveniencia de una un^ 
f io a c id n  del e<merGlo y d e l gobiem o de oada p a is  representado# 
en toda eopresa que se v in o u la ra  oon l a  exp lo rac ldn  d e l Congo 
y d e l A friea E o u a to ria l, a  e s te  re p lie d  de inm edlato l a  de- 
legac ldn  poMtagusM pro testando  porque l a  con fereno ia  no ta^  
n ia  dereoho a  m eterse en l a  p o l i t l e a  c o lo n ia l de Portugal#
Por supuesto que no sd lo  e ra  e s te  p a is  e l  que té n ia  in te rd s  
en e s ta  v ia  f lu v ia l  # s i  no tambidn hab ia  o tros#  como In g la te -  
rra#  Bélglea# Holanda y F ranc ia  que hab iaftestab leo ldo  pues# 
tes#  m islones y habian  enviado tambidn S3q;»edlclones de o lo»- 
t i ü o o e  a  e s ta s  reg iones.
l u "
Ante e s ta  s lto a c id n  algunos mlembros del I n s t l t a -  
to  de Dereoho In te m a c io n a l ooBmnzsœon a  in q u ie ta rse#  pues 
v le ro n  que no p asa rlen  muchos ados s in  que comensarsn l a s  
d isp u tas  por l a  soberan ia  d e l Rio Congo# lo  que podia oaa- 
e a r  d is tu zb lo s  r i r a l id a d e s  y edn g u erras  en tre  l a s  Potenr— 
o las  l^ ro p eas; uno de lo s  primeros# s i  m  e l  prim ers# #m l i a -  
mar l a  ateno idn  de lo s  aiembros d e l I n s t i tu te  sobre e s te  pun- 
to# fud e l  p ro ie so r  Msynier# quien en l a  se s ld n  de dioho 
drgano oelebrada en P a r is  ea  1878# sostuvo l a  oonvealenela 
de reglam entar l a  nsvegaoldn de e s ta  v ia  y som eterla  a  una 
v ig i la n c ia  in tem ac io n a l»  por o t r a  parte#  tan to  e l  p ro fe so r 
de Lsveleye en su a r t ic u le  publioado en l a  Revue du D ro it 
In te rn a tio n a l d e l mes de ju n le  de 188J# como e l  p ro fe so r  de 
Itldge abogan por l a  md.sma causa s o l i c i t ando e l  segundo de 
e llo s#  l a  n e u tra lis a c ld n  de l a  v ia .
Poees meses antes# (en ju l lo )  # de ee le b ra rse  en 
l a  Ciudad de 3% nl^# l a  sesld n  correspondien te  d e l I n s t i tu te  
de Derecho In tem ac io n a l#  e l  mencionado p ro fe so r  Moynier r e -  
dactd  una o a r ta - c i r w la r  que envid a sus co legas d e l I n s t i ­
tu ts  presentando lo s  argumentes que consideraba mds iiqpor— 
ta n te s  para  «q>oyar su idea# dichos argaaen tos eran  p ré c is a -  
mente p a r te  de la s  ideas expuestas en un p rln c lp ie #  a s i  co­
rne e l  hecho c ie r to  de que a l  in te rd s  genera l no l e  p a re c e r ia  
b ien  que un Estado se ad ju d ica ra  derechos de tra n sp o r te  so­
b re  e l  r io  oon exc lu siv ld ad  por lo  que no habidndolo he(Ao 
en a q u e lla  dpooa# e ra  e l  moments mds oportuno p ara  e la b o ra r  
una reglam entacldn sobre su navegacldn y n e d ra lis a r lo  o b ien  
in te m a c io n a l is a r lo  ; para  dem ostrar tan to  l a  se ried ad  de l a
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propoB lcida como l a  fa c u lta d  del I n s t i tu te  para  e s tu d ia r  e l  
problems# Invocd e l  p é rra fo  j8  de l A rtiou lo  i s  d e l K statu to  
en e l  que se â a la  como una de la s  f in a lld a d e s  d e l mlamo l a  
de "Oonsagrar o flc ia lm en te  un p r in c ip le  reoonooldo coao ea- 
tando en armonia con la s  necesldades de l a s  socledades a e -  
dem as" lo  que se daba en e l  p re se n ts  ease# tezmlnando en 
su a r^ ^ e n ta o ld n  p o r ex h o rta r a l  I n s t i tu te  a  que 2^  se  con- 
g en ta ra  con proclem ar e l  p rin o ip io  s in e  en busoar un p a is  que 
se en tusiasœ ara con l a  id ea  e in y i ta ra  a  la s  naclones a  un# 
reunidn  in te m a c io n a l en l a  que se e lab o m ra  un rè g le m e n t.
E stas ideas fueren  may b ien  aoogidas en g e n e ra l 
j  $ i r  Travers Tula co n testé  con o tra  any in te re sa n te  en 341 q 
que dd una s e r ie  de d a tes  any p re c ise s  y any v a lio so s  sobre 
e l  r io  que se re f ie re n  ta n to  a  sue p a r tic u la r ld a d e s  geogzdU 
f le a s  como a  sus e a ra o te r is t io a s  h id ro g rd flea s  # a s i  oomo s e -  
dald  lo s  puerto s p r in c ip a le s  y sus posib H id ad es fu tu res#  
b iso  una re la c ld n  porm enorisada de todas la s  f a c to r ia s  e s -  
ta b le c id a s  po r S taleny  destaeando l a  que fUndd en Htsmo y a  
l a  que llamd L eopo ldv ille ; igualm ente y con ob jeto  de que œ -  
ten d ie ran  mejor su ex p li cacldn# d iv id ié  e l  r io  en t r e e  p a r -  
te s t  e l  Bajo# e l  Medio y e l  Alto Congo; e l  primero de e l le s  
es  navegable to talm ente y acceeib le  perfeotam ente deade e l  
mar y t ie n s  un puerto  de c ie r ta  i i^ o r ta n c ia  desde e l  cual se 
podrd ea tab le  c e r  un ccaterolo re g u la r  con Europa# se t r a t a  
de Funta de Lenba y que a d m is  ponia en cem m icadén  con 
o tro  s i  t i e  de muoha iBq>ortancla como e ra  Bona o Emboaa# 
antiguo mereado de esc lav es  y que té n ia  una [^ tu a c lé n  e s t» -
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penâa y on olima ideal*  En l a  p a r te  Media d e l Rio no ee po­
d ia  ziavegar, puea ee taba l le n a  de eecoU os y oaidae de agua# 
m pesaba eu la a  prim eras e a ta ra ta s  y te m in a b a  en Stanley^ 
Pool y p o r éltim o# en e l  A lto Congo no se s a b la  adn oon o e r- 
te s a  l a  s itu a o ié n  en que es^viese# pere  m  osas mi amas fe- 
ebas andaba un barco a  vapor rea lisan d o  ezploraolones* Sa 
p r in c ip le  se d e d a ra b a  de am erdo oon la s  id e a s  de JÊ&ynXev 
y de Laveleye sé lo  que no aoeptaba l a  id ea  de n e u tr a l is a r  e l  
rio#  pues en ten d is  cm o t a l  l a  p ro h ib ie lén  que se  e s ta b le c la  
en e s ta s  oasos a  lo s  baroos azmaâos para  que suroasen l a s  
aguas lo  que de aoonteeer en e l  p re sen ts  easo oon la s  aguas 
del Congo» no s é r ia  una aocién  t o t a l  ya que sé lo  se podia 
l l e v a r  a  oabo en l a  prim era p a r te  de l r io  come ya sabamos y 
ademés se rd  una medida isp rop ia#  pues la s  r ib e ra s  y l a s  i s -  
l a s  d e l Rio estaban  hab ltadas po r t r ib u s  de s a lv a je s  que 
a ten taban  con tm  lo s  blsmcos y cometian a c te s  desde simq>les 
p i r a t e r i a s  h a s ta  asesina tos#  destaoéndose po r m  crueldad 
l a  t r ib u  de lo s  M issolongos; ademés t r a jo  a recuerdo e l  in ­
forme que e l  Cénsul I n ^ é s  r in d ié  a  su gobiem o en e& ado 
1877 y en e l  que r e l a t a  la s  aventuras de un s ^ d i t o  in g lé s  
que en unién de un grupo de portugueses se dedicaban a l  
t r é f lo o  de esc lav es # por lo  tan to  oree que lo  mejor es In -  
te g ra r  una com isién in te m a c io n a l que v ig i le  la _ l ib re  nave- 
gac lén  d e l r i e  (B ruselas a  24 de ju l io  de 1083)*
En e l  mes de septiem bre de ese miemo aho se re u -  
n lé  e l  I n s t i t u te  en Munich y e l  ineansab le  Moynier prepBiré 
un extenso y b ien  dooumentaâo mémorandum en e l  que v o lv ia  
a  in s i s  t i r  sobre e l  tema# de é l  entresacam os lo  slga ien te#
La argeno ia da l a  daolarao idn  de in te m a c lo n a l l-  
aac iéa  d e l z io  ae debe en tre  o tra e  ooeaa# a  que lo s  corner-
elan  te s  s ituados en e l  A fr lm  E o u a to ria l y en e l  Congo#
han comenzado a  vender a m a s  de fuego a  le s  negros por lo  qao
e l  t r d n s l to  se ha converti do en pellgroso# po r o tra  p a r te ,
d iv e rses  persoaalldados y organineos han s o llc l ta d o  a  o is
ro spèo tlvos goblem os se  despote l a  menolonsda lntema<dLon&-^
l l s a d é n  d e l Rio Congo» omo podenos le e r lo  en e l  M is s io n a r y
H erald (de Londres) de ese afio» en que lo s  m leloneros a s i
se expresan; IgusLmente l a  Cdmara de Comerolo de manohes t e r
( In g la te r ra )  lo  ha s o l lc l ta d o  a s i  a  l a  ro re ln g  U ffioe a l
Igual que v a r ia s  i n s t i  tu  clones lila n trép io u B  como l a  â n t l s -
Isv e ry  S o o le ^ ; e l  lamoso v ia je ro  8 r . RMilts ha llemado l a
a ten c lén  de au gobiem o en e s te  sen tido  en mmerosos a r t l -
culos publloados en r  e v is ta s  de B erlin ; l a  Cadara de Comzw
d o  de #o##ardam tambidn se d ir ig id  a  La Hsya; " la  neutralA
)||Eid del Congo" f ig u ra  e n tre  lo s  tra o ts n d æ  de l a  Liga i n t e r
nac iona l de l a  pas y l a  lib e rta d #  e t&
Sin embargo# no e s té  de acuerdo oon l a  in te m a c io -  
n a l i s a d d n  de l r lo  a l  menos en e l  sen tido  son que se m p le a  
e l  vocable en Europa y en l a  forma en que s e  l le v a  a  oabo; 
una e o rr ie n te  de t r a ta d i s ta s  opinaban que se  le  ap lic a se  un 
rdglmen seme ja n te  como e l  que en lo s  T ratados de P a r is  de 
1856 se  hab la  detezminado para  e l  Rio Danublo# ahora bien# 
ya se e s ta b a  entrando en un te rre n e  nés se rie#  pues se h*- 
b laba  de un acuerdo p o r a p l ic a r  y se cit@d>a uno que no r e f i e -  
jab a  Buls que lo s  p z ln d p lo s  anunciados y pro clama dos an, Vlena# 
su rg la  en to n œ s l a  pregunta M u ld n esîen tre  quienes se Iba  a
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e lab o ra r e l  acuerdo y a  quldnee se le s  a p lio a r la ?  conforme 
a lo s  p rln o ip lo s  d e l Oongreso de Tiens» que en e s te  oaso es  
neeesario  Informarse» lo s  Estados fam iltados para  reglamen­
t a r  l a  navegacldn de un r lo  son lo s  n b e re d o s  (Art# 100)» p£  
ro con r e la d d n  a l  Congo todas la s  po teno las Europeas t r a l a n  
e l  e a ra e te r  de no-rlbereU os por lo  tan to  e ra  n eeesario  tomar 
en oonsideracldn o tro s  fa o to re s  para  dar re sp u es ta  a  e s ta  
pregunta; se tond en clients que tan to  P o rtugal eamo P rane la  
eran  h a s ta  ese entonoes» lo s  p a lse s  que habian m anlfestado 
te n e r  algdn derecho soberano sobre e s ta  v ia  f lu v ia l  p e r  l e  
que s e r la n  le s  que enoshezarlan  l a  l i s ta »  despuds de e l lo s  
se g u lr la n  todos lo s  que tuv iesen  algdn In te rd s  en l a  via» fu» - 
re  de ouelqu ier n a tu ra le sa  y es  tando en e s ta  s itu a o ié n  XnglSF- 
te rra »  B élgioa y lo s  P a ise s  Bajos ya que habian f undado pues- 
to s  oomeroiales» c i e n t l f iœ s  o re lig lo s o s ;  pero e l  n l a t o r  no 
term ina aq a l lo  re la d o n a d o  oon l a s  p a r te s  d e l tra tado»  slno  
que propone que se deje  l a  p u e rte  a h i e z ^  p ara  que en e l  fU- 
turo» oua lqu ler Estado que lo  desee» pueda ad h e rlrse  a l  m is- 
me s in  mayores d ifioultstdas#  ^odas e s ta s  preoeapaoloaes s u r -  
g lan  por l a  im portancia innegable d e l rlo »  méxime que l a  éz^ 
ea r é p l ie a  que se le  podia hacer se salvaba féc llm en te  y a r a  
l a  co n s is ten te  en in d ie a r  que e l  z io  no foimaba un sis tem a 
u n itax io  de oomunieaolén» pues ccmo ya se sabe» no e ra  t o t a l ­
mente navegable» lo  que se r e s o lv ia  mq>llendo oon o tro s  m#— 
d los de tra n sp o r te  ta ie s  como oanales la té ra le s »  f  e r ro o a r r l -  
l e s  y ca rre  ta ra s  logrando a s i  l a  unidad busoada po r lo  qjue 
pezm itla  co n sid ére r a l  ^ o  oomo una v ia  de coam ioac ién  d lzeo - 
t a  en toda su extenslén#  Por o t r a  p a r te  no desconoela e l  Sr#
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Moynier e l  p e llg ro  que o fre o la  e l  e x lg l r  l a  n e u tra lis a c ld n  
del rio»  por lo  que ae ac te itia  l a  e x ia te n o la  de l a  p o l ic ia  
armada que velazm por l a  aeguridad de lo a  com erciantea; p ara  
te rm inar eu mm&orandum» o f re c ia  un prc^eoto de reglaaieatacldn^ 
que se tuvo muy en ouenta en l a  C onferenoia de B e rlin  de 10% . 
En e s te  proyeoto ae afirm aba l a  l ib e r ta d  de navegacldn p ara  
todos lo s  pabellones (A rt. 1@)# l a  que se  e z te n d ia  a lo s  o a­
sos en que baroos de banderas en o iig as  de alguno de lo s  ü r -  
mantes d e l Tratado navegase por e l  r io  {A rt. 48}$ se  p ro b ib ia  
en abso lu te  e l  trd f io o  de esc lav es (A rt. 68); se  p ropén ia  la  
o re a d d n  de una oomisidn in te m a c io n a l que se eneargara  de 
v lg l la r  e l  oumpUmiento d e l Reglaa en to  p a ra  lo  « m l lo s  f in -  
mantes le  tra sm itid n  lo s  poderes s u f io ie n te s  cm»tende oon 
una p o l ic ia  armada a su d laposic ldn ; d icha oomiihLdn se  I n te -  
g ra f ia  oon un rep résen tan te  de cada p a is  in te resad o  y  que f i s  
mase e l  a« ie rd o .
Despuds de d is«% tlr ampliamente todas l a s  raaones 
y argumentes expuestos» e l  I n s t i t u t e  reso lv ld »  e l  17 de s ^ ^  
tio ib re »  y en su p a r te  nés im portante» lo  s lg u len te s
" L 'I n s t i tu t  de D ro it In te rn a tio n a l  eaq>rlne l a  voem 
que l e  p rin c ip e  de l a  l i b e r t é  de navlgatldn»  pour t» u te s  l e s  
nations»  s o i t  appliqué au fleuve  du Congo e t  é se s  a ff lu e n ts»  
e t  que to u te s  le s  pu issances s 'e n te n d e n t su r  des mesures pro­
p re s  é  p ré v e n ir  l e s  c o n f l i t s  an tre  n a tio n s  c iv i l i s s é s  dans 
l 'A fr iq u e  é q u a to r ia le " » e tc .  (1 ).
( 1 ) . -  Annuaire de D ro it In te rn a t io n a l.  S e s i ^  de BubioM.1083.
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Dos a£Los més tarde» en e l  Âcta General de l a  Gonfe- 
ren o ia  de B erlin» se acordd d é f in i  t iv  amen to  l a  l ib e r ta d  de zm 
vegacidn para  lo s  Rios Congo y Niger (A rts . 13 y s lg u le n te s  
para  e l  primero y 26 y s lg u le n te s  para  e l  segundo); d lcba l i ­
b e rtad  se en tiende en l a  forma més am plia p o slb le  ya que se  
ex tlende a  l a  w enoa de lo s  rio s»  a  sus a flu en tss»  a  l e s  l a — 
gos» a lo s  oanales» a la s  e a r re ta ra s  y a  lo s  f e r ro o a r r l le s  
(Arts* 15 y 16); a  lo s  baroos de g u erra  igualmente se l e s  oen- 
Bideraba en l a  m lam  forma sa lv e  en lo  re fe re n ts  a l  oontrsb#% 
do» aunque oabe an o ta r que para  e l  Rio Niger no se  e s t ip u lé  
en forma express; se deolararon  in v io la b le s  la a  pera<mas y 
lo s  e a ta b le cim ientos (Arts* 22 y 2$ de l Acta de l Congo); se  
aoordd tambidn in te g ra r  l a  Oomisidn In te m a c io n a l que te n d z ia  
la s  c a ra o te r ls t ic a s  apuntadas por e l  Sr* Moynier en su l^ro- 
yeoto (Art* 17)* >^ete Reglamento estuvo en v ig o r h a s ta  e l  ado 
de 1919 en e l  que se fizmd e l  1# de sep tioabre»  e l  ^ratado de 
San Germain y en e l  eual se  rev isa ro n  lo s  a r t ic u le s  d e l Aota 
General de B erlin»  muchos de lo s  ouales se vo lv ieron  a  re p ro - 
d u c ir  salvo lo s  d l tim es y "no se  hab la  ya en g e n e ra l de una 
oomisidn d e l Congo" (1)* Ln re a lld a d  o icha oomisidn sd lo  
e x is t ld  en e l  papel» pues nunoa l le g d  a  in te g ra r  se*
Han su rg i do algunas d if ic u lta d e e  e n tre  F rancia  y
(l).-3fRA»2 VON LISZT— «D erecho_Internacional N b lico *  12# 
ed ic idn  alemana* B arcelona 1929* pégs* 2ô4» 2% y 203*
i u :
Graa Bretaâa» z ibereâos de l carso su p e rio r  e in f e r io r  rs sp s» . 
tlvamente» pues In g la te r ra  se opone a  que lo s  baroos mrm&dos 
naveguen por e l  ourso d e l Rio Niger y  F ranc ia  in s i s te  en que 
lo  hagan* in  e l  ano de 1934 l a  Corte Permanente de J u s t i e i a  
In te m a c io n a l se n a lé  y  déterm iné algunos aspeotos de l a  nsv£ 
gacidn en lo s  r io s  de i f r l e a  en un D écrété en e l  que re so lv id  
e l  oaso de "Oooar Chian» « i j e t  b ritan n iq u e" ; asunto motivado 
por un l i t i g i o  e n tre  Bdlgiwi y  e l  Sr« Chinn e l  que tuvo su 
o rigen  en un problmna de tran sp o rte  en e l  Congo» pues e l  p a is  
o itado  hab ia  o to rgado | en e l  aho de 1921» l a  adm in istrao idn  
d e l mlsmo a  una Compaâia p a r t io u la r  en l a  q^e té n ia  e l  51^ 
de la s  acciones» anos nés ta rd e  l le g a  e l  Sr* Obinn y  e s ta b le -  
oe una oompe^dora » por lo  que l a  oompa&ia belga se ve o b lig a - 
da a re b a ja r  e l  p reo io  de sus t a r i f a s  para  defender su o lien — 
te l a  por lo  que le  causa da&os a l  S r. Chinn» quien l le v a  e l  
asunto haSta l a  Corte Permanente de J u s t io ia  In te m a c io n a l;  
hab la  un cêA flie to  p e lig ro so  pues se esbosaba o ie r ta  r e s t n -  
ocidn a lo s  poderes soberanoô de un Estado en benefio lo  de 
lo s  p a rtio u la ree»  por lo  que l a  Corte d é c la ra  que "La l i b e ^  
tad  del bgtado Belga no es  examlnada n i  e s té  en causa" (1)*
La re so lu c id n  no ta é  may d e l agrado de todos y  despertd  en- 
contradas o o n troversias  ; como lo  demuestra l a  misma d ec is id n  
que se tomé po r s e ls  votos co n tra  cinoo» de l a  que oomenta 
e l  P ro feso r CHARLES ROUSSEAU que descansa sobre una n o d é n  
ex trad a  de l a  igualdad de t r a to * . .  " la  d éc ision  du gouverne-
(1)— 6IDEL*- Op* cit. pdg. 53
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ment belge p o r ta i t»  en r é a l i té »  a t t e in te  au p rin c ip e  de l a  
l i b e r t é  comnerelaie » c a r l a  l ib e r té  de nav iga tion  n 'e s t  pas 
une l ib e r té  a b s t r a i te  # t  théorique» mais une l ib e r té  concrè­
te  e t  e f fe c tiv e * •** (i)*
B )— Bios Nilo y
El Hlo Hilo que tien e  una % |^ n e ié n  de 6*500 kms* 
e s té  en una s ltu a c ié n  muy d ife re n te  de loe  an te rio re s»  ya que 
l a  reglam entaoién de sus aguaa es beoba por la s  ley es  i n t s r l c  
ra s  de Egipto; en e l  ado de 1910 ee f im é  un tra ta d o  e n tra  
Garan Bretada y Eglpto en e l  que se e s tab leo ie ro n  r é g la s  p a ra  
a p lic a r  la s  aguas a  sistem as de i r r ig a c ié n  en lo a  que s a ld r ia  
beneficado e l  Sudén ya que_una p a r te  d e l N ilo-A sul se #q>xtrre- 
cbarfa  para  re g a r e l  Sudén*
Bn cuanto a l  o tro  rio»  a l  Zanbeza» también se  h a l la  
fu e ra  del Acta de B e rlin ; tien e  una ex tension  ds 2*660 ksm* 
y se enouentra sometido a  tra ta d o s  Anglo-portugusses fechadcs 
e l  30 de mayo de 1079» e l  26 de feb rero  ds 1004» y e l  11 ds 
jun io  de 1091» en lo s  ouales se ha declarado l a  l ib e r ta d  ds 
navegacién para  todos lo s  pabellones*
2*- En A sia—
IfS c a ra c te r ie t io a  de lo s  r io s  a s id tio o s  es que prtf-o 
ticam ente no in te r s san nés que a  un so lo  Egtado; lo s  que p a r­
mi ten  l a  navegacién son lo s  r io s  Ganges» Indo» Tsng-Tsé-tlamg
(1)rüus.seaü , Crii — D ro it In te rn a tio n a l f u b l i c - ^ a r i s * 1953*
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aobre e l  que ee agravan lo s  obstdcolos de po r a l  grandes» 
con l a  g ae rra  Chlno-Jegponesa de 1937 a  1945» por lo  que sa  
carso caa l ae b iso  in t r a n s i ta b le  para  lo s  te rc e ro s .
Loa Tratados que ae han fim ad o  en general cono ier- 
nen solo a loa r lo s  f ro n te r iso a  como en e l  caso de Mékong que 
clespuës de l Tratado de l 13 de feb rero  de 1904 ae l e  sometid 
a l a  v ig ila n c la  de una Comialdn Franco-siam esa mlama que ha 
sido reorganlsada por lo s  tra tad o s  firmadoa lo s  d la s  23» 25 
y 26 de dlciembre de 1950 por f ra n c ia  con lo s  E stados.aaocia  
dos de Indochina y que son Oomboya, Laos y e l
GAPITDLO SEGimiD
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Deepnéa da e s ta  re v ls id n  pamor^Llca d a l Derecho 
te m a c io n a l F lu v ia l ee neceeario  que oonalderw oe con mayor 
cuidado y con c ie r to  detenim lento algunoe de loe  p rin o ip io e  
que eostienen  l a  D octrina General del miemo; qoe por o tra  
p a r te  no son ninguna cosa nueva ya que repetidsm ente lo s  b§- 
mos venido c i  tando a trav ée  de n u e s tra  exposio iéa an terio r#
En la s  conferencias y tra ta d o s  in te m a c io n a le s  
piempre se procura determ lnar con p re c is id n  lo s  r io s  sobre 
lo s  cuales sc van a s p l ic a r  l a s  modi das y lo s  am&erdos quo 
se flm on» por lo  que légiosm ente vemos que se ha consider»- 
do quo go todos lo s  r io s  que e x is te n  sobre l a  t i e r r a  tien en  
razones su f io ie n te s  para  que se#m reglam entados po r nom as 
de ea rd o te r in te m a c io n a l; ahora b ien  iqué o r i te r io s  se  han 
seguldo para  e fe c tu a r  e s ta  c la s if ic a c ié n ? »  se hen o i r e  c i do 
muchos de lo s  cuales oitaremoe lo s  méa im portantes a  o o n ti-  
nuaolén#
A— El primero es  aquél que se f i  j e  en un el«aear- 
to  meraaente f is io o  pero que d e tem in a  en una g ran  p a r te  l a  
i i^ o r ta a c ia  de una e o rr ie n te  f lu v ia l  y que s e g u m e n te  de»- 
de tiempos inmemorW)les v iene sirv iendo  de base p ara  d e te r -
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m lnar l a  c a te g o rla  da l a  mlBSû&i a e  l a  naTagabllldad; po r lo  
que hay:
a ) — C orrien tes  fluvlSLlaa navegabl##.
b )# - C o rrlea to s  f lu v la lo a  no nave^kblaa.
B*- 3 1 n  embargo d a ta  no iia sioo  consxderada como 
l a  oXésioa» tlc n e  osto  o a rd c ta r l a  quo oonaagrd e l  Tratado 
do l aa de 1919 y de l a  que ta n ta a  vecee h m o a  hablaâoi
o )— Hjtoe aaolonalee*
d)« - Bfoe In tem aolonalee#
s ) — Loe prim eros w n  a q u e l l ^  que tien en  su our- 
30 sobre e l  t e r r i t o r l o  de un mismo Estade*
f  Loe segundo s» lo s  que a tra v ie sa n  en su recorri*  
do dos o mds Estados*
0*- Dentro de e s ta  misma e sc ae la  se p ré sen ta  e l  
p ro fe so r Moye proponlendo que e l  ténalno  de rfo s  Intex’naolo— 
n a le s  sdlo se ap lique a lo s  que a tra v ie se n  sucesivaaiente ve- 
r io s  Estados» es una observacidn que p rocura d e llzo ita r e l  c£ 
l i f io a t iv o  de in te m a c io n a le s  s in  ah a d lr  ningdn date de im— 
portanola*
B«- £1 empleo de lo s  tdrm inos anterlorm ente ezpueji 
t e s  oomo dijim os» se eonsagrd a p rin c ip io a  de e s te  s ig lo  
que e l  p ro fe so r B ngelhardt a s i  lo s  ven ia  llamando en sus In -  
te re sa n te s  e s tu d io s  que h iso  sobre l a  navegacién f lu v ia l ;  %  
tiguam ente se le s  denominsbat
e )* -  N aclonales.
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f ) — Comines.
Asi tenemos qua en e l  ArtXottlo del Tratado del 
13 de mayo de 1777 » eelebrado en tre  A u stiia  y e l  KLeotor F a- 
la tin o »  so e s tlp tild  que "Les r lo s  s^nclonados en e l  a r t f « i l e  
preoedente (Danublo» Im» Salsa) , serdn oomones a  l a  Casa de 
/ iu s tr la  y a l  E le c to r  P a la t in e .**"; adn a  p r in c ip le s  d e l s i— 
glo  XIX se slgue empleando e a ta  term lno log la  p ara  lo s  r lo s  
que a tra v ie sa n  dos o més Estados; ooneretamente vemos que 
a l  Rio Rhin, en e l  proyeoto presentado po r e l  Duque de D al- 
berg  a l a  Comisién de l Oongreso de Viens se le  llm sa ea e» - 
t a  forma; por o tra  p a r te  su ap llo ao lén  se ex tlende edm mds 
y no tan  solo a  lo s  r lo s  slno también a  lo s  lagos y desais 
c o rr le n te s  de agua como suceülé en e l  Congreso de C a rls ta d t 
a l  21 do ootubre de 1(^)6» firmado por Saeola y Noroega» en 
o l que se^lii^boraron normas e sp eq ia la s  paru up 11 ourse a  lo s  
lagoa oûiaunes en tre  umbos p a lse s .
g) Rlos Naclonales*
h) Bios F ro n te rlso s
1) Bios No-ilaolonales*
j )  Bios In te m a c io n a le s .
El emlnente In te m a c io n a l ls ta  Dr. Oppeahelm sâade 
a  l a  o la s lf lc a c lé n  o lé a lc a  una nueva o a teg o rla  de r lo s  a  lo s  
que llam a " fro n tez iso s"  o sean lo s  que d lv lden  o 11mltan a  
dos o més Estados; e a ta  denominaclén l a  dérivé  de e s te  tlp o  
de r io s  que p résen ta»  unos problèmes muy e sp é c ia le s  tan to  a l
j u r i s t a  como a lo s  '^stados ya que au funcldn  #a may Importan­
t e ,  s in  dada algona e l  que es e sen o ia l e s  e l  detexm lnar su 
propiedad; de e l lo s  d ice e l  p ro fe so r S ie rra s  **IiO0 r lo s  que 
s lrv e n  de l im ite  a  dos o màs B stadoa, p e r te n eœ n  en p x ln o l- 
p lo  a  lo s  ^ ta d o s  rlb e reS o s . Sobre l a  p a r te  en que dstos e j e r -  
oea sue dereehos de propledad y so b eran ia , no e x is te  un acuexv 
do undnlme; se considéra que lo s  dereehos de eada Estado l i e —* 
gan h a s ta  l a  l in e s  media d e l r io  o b ien  h a s ta  l a  del canal 
mds proiundo, llamado th a lse g  ** ( ! ) •
Como lo  enuncla e l  p ro fe so r  S ie r ra , ex lstem  do# 
esouelas que nos dam llneam len tos gese r a le s  para  saber h a s ta  
que punto del r io  lle g a n  la s  fro n te ra a  de lo s  Estados 11m lta- 
dos; h a s ta  e l  S lglo  XU estuvo muy en boga l a  E sw e la  de L insa 
Media, o sea aq u e lla  que nos d ice que traaando una l in e s  Ima- 
g ln a r la  por l a  p a r te  c e n tra l  de l a  o o rr le n te  f lu v ia l  se d e te r  
mlnan la s  ju rlsd lo o lo n e s  de eada soberan ia  vec ln a ; sue ra ic e s  
es td n  en e l  Dereoho Homano eomo s a l t s  a  l a  v i s t a ;  se l e  ha 
e r lt lc a d o  mucho ya que p re se n ts  grandes Inconven len tes, pues 
por ejemplo en tlea^ o s  de una o rec ld a  es  f a c t lb le  que l a  co- 
m e n t e  interrum pa su ourso normal y entonces se expends 1»- 
tera lm ente lo  que provoea que lo s  l im i te s  In te m a d o n a le s  que- 
den s in  f l j e s a  de nlnguna espeoie y oondiolonados a  qua e l  
r io  vuelva a  sue mdrgenes a n te r lo re s ,  lo  que b ie n  puede suce-
( l) .-O b . d t .  pdg#
d er o no; hay un ejemplo que podiamoa oonalderar oomo t i p i -  
00 en eato  y es  e l  llamado de El Chamlsal, te rre n e  que e s td  
Bltoado en t e r r l t o r l o  f ro n te r ls e  e n tre  lo s  Eatadoa % ld o a  y 
l a  Repdblloa Mexleana; en e l  a2o de 1064 e l  r io  Bravo, po r 
un movimlento de avu laldn  dbandond au antlguo leoho queden- 
do po r lo  tan to  una f ra n ja  de t l e r r a  d e e c u b le rta  que p o r 
doe oonoeptoa perteneoe a  Mdxlce y que a ln  embargo e l  Go- 
b lem o  Horteamerloaao ae ha negado a  devolver no o b stan te  
que a l  som eterse e l  U t lg lo  a  un t r ib u n a l  a r b i t r a l ,  «a e l  
idle de 1910 d le td  su i a l l o ,  en e l  een tldo  a n t ^  espresado; ^  
un caso de negaoldn d e l Dereoho epoyado edlo en l a  iu e r s a  
de la s  annas y en l a  p o ten e la  d e l p a is .
Debldo a  e s ta s  I r re g u la r ld a d e s  de l a  eso u e la  an ­
t e r i o r  lo s  In te m a c lo n a lls ta a  han elaborade o t r a  tra tan d o  
de que re su e lv a  todos lo s  problemas s in  e re a r  unos nuevos; 
se  l e  conoee oon e l  nombre de Esouela delThalweat fhd p ro - 
p u esta  por Franola deeds e l  a£Lo de 1790 en e l  Congreso de 
H astad t y su s te n ta  eus puntos sobre l a  Idea  d e l m ejor apxt>- 
veehamlento de la s  v en ta ja s  que o freoe e l  r i o ,  p o r lo  tan to  
habrd que a ten e rse  para  determ lnar l a s  f ro n te ra s  de lo s  p o i­
se s  quo poseen l im ite s  f lu v ia le s ,  a l  oanal mds profonde e l  
que s u f n r d  desvlaolones en l a s  o o rr le n te s  ads rd ^ ld a s ; s i  
haoemos aemozia reoorde^gremos quo pooos ahos an te s  e l  Oon- 
se jo  C onsultive ^ ro v lso rlo  aoababa do proolam ar e l  p r ln d p lo  
de l a  l ib r e  navegaoldn po r lo  quo ahora proouraba que dlWm 
deo larao ldn  fUera e fa c tiv a  y se r e a l l s a r a ,  ofTeolendo en 
consecuenola un s l s te a a  que l e  rep o rtab a  a  lo s  r lb e reh o s  
l a s  mayores ven ta j  as que e ra  p o s lb le  ob toner l a  p rd o tlo a .
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Dio tuvo g ran  d x ito  l a  t e o r la  elno h a s ta  haoe pooo tl@npo; ha 
so frid o  algunaa reform as y re o tlf ic a c io n s s  como on e l  ease de 
l a  f l j a c ld n  de l a  f ro n te ra  goayanesa en e l  que ta n to  B ra s i l  oo- 
BO Gran B retaha  a l  in teroam blarse  n o ta s , m odlfioaron an pooo 
e l  slstem a o r ig in a l  pero con eso han determinado mi aoep ta - 
oidn g en e ra l; e s to  oouzrid  en e l  mes de noviemAre de 1912.
El p ro fe so r  A n s i lo t t i  e x p llc a  que l a  rasdn  e sen o ia l de l a  
e x is te n e ia  de e s ta  td s i s  e s td  en lo s  deseos que t le n e  eada 
Estado po r sao a r lo s  proveohos mdximos que o freso a  e l  r i o ,  
po r lo  que no le s  eonriene adopter una l ln e a  l lm ltro fe  que 
sea a r t i f i c i a l  y f l j a  slno  que le s  conviens mds bus c a r  "ana_ 
l ln e a  mdvll que penal t a  ob tener la s  v e n ta ja s  p re v ls ta s  " (1 ) .
La o r l t lo a  mds fu e r te  que se l e  p re se n ts  a  l a  Esouela d e l 
Thalweg es que sd lo  puede s e r  d t l l  a  lo s  Eetados qjue seen 
d lv ld ld o s  p o r xdos navegables ya quo sd lo  a  e s ta s  c o r r le » -  
te s  se le s  puede sq )llear y adn es to  no sucede 8lesq>re, puss 
hey r l o s ,  sobre todo lo s  que tlen en  navegaddn m arl lim a 
v i a l  s i  se nos penal te  o a l l f lo a r l a  de e s ta  manera, a  lo s  que 
no se le s  puede «q>ll08Lr l a s  nom as d lc tad as  p o r e l  Thalweg; 
mencionarmaos e l  ease d e l que hshlemos en pdglnas a n te r io re s  
y que nos de-^auestra e l  a c le r to  de e s ta  a fln aao id n t e l  de l 
Hie de La P la ta ,  como d l j la o s  se han eosayado m u ltip le s  so - 
lu c lo n es  en d lfe re n te s  ^ o o a s ,  l a  mâm re o le n te  fhd en e l  
she de 1940 en que se reu n le ron  rep ré sen tan te s  de lo s  dos 
p a lse s  l i t i g i o s o s ,  A rgentina y s i  Oruguay, y en e l  que no se
( 1 ) . -  GIDEL." Le Bdgime_dee fleu v es  Intem aclonm ac. U n lv ersi- 
td  de P a r is .  1947—1946* p* 4#
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pttdo X legar a  nlngiln entendladento «dxlme que l a  s itu a o ld n  
fud agravada po r l a  e x ls te u c ia  de una rec lanao ldn  uruguaqr* 
sobre unas i s l a s  que posde Argentina y_que segdn lo s  reclsr* 
mantes le s  perteneeen  de pleno dereoho# Hay o tro  ease has- -  
t#m te oonoolde y es  e l  de l a  d isousidn  qjue se en teb ld  en e l  
ago de 1934 an te  l a  Suprmsa Corte de J u s t lo ia  de l e s  Estados 
Hnidos e n tre  lo s  Estados de_Hueva Je rse y  y  D elaser# por ou%  
tio n e s  de l im ite s  f lu v ia le s#
En l a s  oonrenoiones que se  oeleb raa sobre o u es tlo - 
nés de r io  s slesqpre se  procura e s ta b le o e r  oon mucho ouldado 
lo s  dereehos y  obU gaclones de lo s  o o n tra tan te s  r lb e re f^ s  
sobre la s  aguas de lo s  r fo s  f ro n te ra s ;  a s i  vemos que en e l  
Ira tad o  de D ellm ltacldn  Franco-Espaâola de Bayona d e l 2 de 
dlolembre de 1836 -ejesq>lo c ltado  por e l  Dr# Gldel^ se dé­
c la r a  que e l  oure^ de l Hio Bldasoa es  oomdn a  ambos Estados 
y po r lo  tan to  su t r d n s l to  e s td  basado en e l  rdglmem de l a  
l l b m  navegacldn p a ra  lo s  sdbd lto s de ambos o o n tra tan te s  
(Art# 20); haremos r e f e r e n d a  a  v a r ia s  de l a s  e s tlp u la o lo — 
mes ya que son o a r a c te r is t lo a s  de e s te  tlp o  de tra ta d o s , a s i  
vemos e s ta  l lb e r ta d  ta m b l^  w  ex tlende p a ra  el_paso de un 
r io  a  o tro  (Art# 21) y tambldn a  l a  pesoa (Art## 22); se  
p roh ibe l a  constxuooldn de dlques y se  ob ligea  a  sup rlm lr 
lo s  e d s t e n t e s  (Art## 23); en cuanto a  l a s  baroas y b o te s , 
en p r ln d p lo  e s tA i m ije tos a l a  ju rlsd lo o ld n  de su p a is  de 
o rig en  no Importando e l  lado d e l r io  sobre e l  que navegum , 
s i lo  cambia e s ta  s l t u a d i n  wando l a  beuroa se en<*ientre sm#- 
rra d a  a  una de l a s  ô d l l a s ,  sugetindose entonoes a  noxmas eg 
p e d a le s ;  en cuanto a  l a  j u r l s d l e d i n  de lo s  puerto s  no se
a tle n e  a  l a  Ifn e a  d e l thalweg elno a l a  d e l puente en ma 
p a r te  media, e s te  a l  sterna tamhldn se ha seguldo en o tro s  
r fo s  como en e l  Hhln, cuando se e s t lp n l i  en e l  a r tfo o lo  66 
d e l Tratado de V e rsa lle s  que f ra n o la  e je r c le r a  su sOheranfa 
h a s ta  o r l l l a s  alem anas, po r supuesto que e s te  a r tf c u lo  ta é  
p ro te s tad o  por Alemamla alegando que e ra  c o n tra r io  a l  d e re - 
cho oo6#n alemAa megdn so desprendia de lo  aoordado en e l  
Tratado Francla-Bade flrmado en e l  ado do 1840; no os slno  
h a s ta  e l  ago de 1930 w ando se h lso  caso a  l a  p ro te s ta  po- 
nlendo en v ig o r l a  Convenolin de A bril de 1923 tenalnando 
l a  v lg en c la  de e s ta  noxma que G ldel o a l l f lo a  de exoep clo­
nal#
En cuanto a  l a s  r lo s  "ho-nadonales** e " In te rn a -  
c lon a les"  Aqud d lfe re n c ia  e x is te  e n tre  ambost; d l  m isas nos 
d ice que e s ta  manera de c la s l f lo a r  lo s  r lo s  no es  l a  oomrfn 
en tre  lo s  t r a ta d l s ta s  y define  textualm ente lo s  "ns-naolona* 
l e s " ,  en l a  foxma s lg u le n te i  "T h ird ly , th e re  a re  r iv e r s  #1W& 
run through sev e ra l S ta te s  and are  th e re fo re  named n o t-n a tlo -  
n a l r iv e r s  " (1)# Slendo lo s  " In te m a c lo n a le s"  lo s  que ade- 
mds de p e rm ltlr  l a  n a v e g a d in , orusan o separan algnnos Es- 
tados; oozm> se ve ambos oorren  sobre e l  t e r r l t o r l o  do dos 
o mds 49tados con l a  o a ra o te r f s t io a  do quo lo s  aegundos, ade- 
mds do s e r  navegables, separan dos o mds Mmtados#
(l}± -**ln ternatlonal Lass-Vol# X# Peace-seventh E d itio n — Lonm 
don# r# 420 "•
I f — Dentro de e s ta  d ltim a  esouela  o sea  aeeptando 
l a  o a tego rfa  aehalada po r e l  Dr# OPPERHEIM ee propone que 
lo s  nombres mda oo rreo tos p a ra  lo s  d iv e rse s  tlp o s  de r fo s  %  
te m a c io n a le s  son lo s  dot
k )# -  Hfoa oontlguos#
1 )# - Rios suoeslves#
Blende lo s  prlm eros lo s  que s l r v m  de l im ite s  a  
dos o mds Bstados y  sueealvos lo s  que orusan lo s  t e r r i t o r i e s  
do v a rlo c  paises#
##- En lo s  T ratados de V e rsa lle s  se conalderaxon 
expresamente como In te m a o lo n a le s  algunos r io s  europeos y  
sus a f lu e n te s  p r in c ip a le s ,  e s to s  sont El Rio Oder, desde su 
oonfluencla oon e l  Oppa; e l  Rio Danublo, desde e l  Ulm; e l  
E lba, deeds e l  V ltava; po r d ltlm o e l  Nlemmr, desd# e l  Gtpodmo# 
Como se ve se exduyd  a l  Hhln y segdn opina e l  Dr# WIHIARd- 
£2 con b e s ta n te  ra sd n , e s to  se debld a que lo s  au to re s  d e l 
Tratado oonslderaron a  e s te  r io  como de e s ta  o a teg o ria  s ln  
necesldad de d e c lr lo  expresam ente, pues hab ia  sldo o b je ts  de 
muohos tra ta d o s  en que se  l e  conslderaba desde hao ia  mucho 
tle sp o  en e s ta  forma; pero no solam ente lo s  r io s  an tes  
olonados se oonslderaron oomo In te m a c lo n a le s , slno  tod#W a 
que p e rte n eo le ra  a  e s ta  Inmensa red  y  que s lx v le ra  p a ra  dar 
aoeeso a l  mar o algdn Estado o a  v a r ie s  de e l lo s ;  e l  Damn- 
b lo  e s  un c ld s lco  ejeggplo a s i  como sus t r lb u ta r lo s  p r in c ip a ­
l e s  que fueron In te m a c lo n a llz a d o s i e l  Drahe, e l  T is sa , qjoe
desde e l  Bares y desde e l  Ssenos se le s  conoedid e s te  oardo- 
te r ;_ 1  ualm ente e l  Mores deeds su oonfluencla en l a  v i l l a  de 
Ârad* El c ltad o  p ro fe so r WXHIAHSKl llmna l a  a tenc ldn  sobre 
l a  d ife re a o la  que e x is te  e n tre  e l  tdrmlno r io  Intem aolonaX  
y "rfo  declarado In te m a c lo n a l" , pues e l  prlmero es  una pal% 
b ra  Buy genera l y any oomdn I t l l l z a d a  oon freouencla ; en 
b lo  e l  segondo lsq>lloa una s e r le  de oualldades que odlo 
to s  r io s  poseen, oomo son l a  de l a  aA aln ls trao ld n  p o r  una %  
m lsldn X n tem aclonal, l a s  de m  navegai^dn l ib r e  a  todos l e s  
pabellones y o tr a s  mds que sd lo  e s te s  t lp o s  de r io s  poseen» 
Como se ve lo s  au to re s  d e l Tratado p r e f l r le ro n  no d é f in i r  
lo s  r io s  slno  se  oontentaron oon n o ab rarlo s y reg lam en tarlo s; 
l a  loq /ortancla que tlen en  es maydscola oomo se  comprenderd#
De aqui se d é riv a  que actualm ente e l  sed tid e  de l a  p a lab ra  
r io  in te m a o lo n a l ha su frld o  algnnos oamblos po r lo  que ha 
perdldo f l j e s a ,  ya no tle n e  e l  sen tld o  e s tx ic to  que te n ia  an- 
te z io m e n te ; lo s  t r a t a d l s t a s  zoodemos ofreoen varleuB opinio­
n s  d lv e rsas  que l le v a n  a l  menclonado WXKIARSKI a  d e o lr  quo 
ahora e l  Dereoho In te m a c lo n a l no tle n e  tdrm lnos ep rop la - 
des para d es lg n ar lo s  r io s  declarados I n te m a o lo n a ls  o_blem 
d ls t ln g u lr  lo s  r io s  ocumines de lo s  ln te m a < ^ o n a ls "  (1)*
S#- Hemos hablado de unos r io s  p r in c ip a le s  que 
grossn  su caudal oon la s  aguaa de o tro s  menores, da donde sb£
( I )* -  naNlAHSElt r n n c lp e s  Genezaas dg D ro it f lu v ia l  In te rn a  
tlonanz« R#D#C# 1933* Vol. 43. p . 106#
J :
go la  oonslderaoldn do d iv id l r  a  lo a  r io s  sa t
M}— Rios p rin c ip a les*
M}*- lUtoB tz lb u ta r lo s*
lài re a lid a d  no merece mayor o ^ e n ta r lo ;  e l  rdglmem 
que se le s  a p l ie a  ya se rd  cozaentado en su oportanidad a l  v er 
lo s  p r ln o lp lo s  que p r i  van en lo s  convenles in te m a c lo n a le s ; 
por ahora ddmonos ouenta de que un elemento me rament e geogrëk 
flo e  déterm ina una o fa s lf lc a o ld n  de lo s  rios#
X#- En algunos cuentos r io s  se e fec td a  una navega­
cldn que nos se puede co n sld e ra r como f lu v ia l  so la a e n tf , es 
d e c lr , que p a r t ic ip a  tmmbldn de l a  navegacldn maritlma# El 
Dr# CARLOS D0F17IS haice mencldn de que lo s  t r a ta d ls ta s  ao tu a- 
le s  senalan  con ouldado e s to s  dos t lp o s  de nevagaddn sobre 
lo s  r io s ,  b ien  sean In te m a c lo n a le s  o nac lona les; en p r in c i­
p le ,  e s to s  r io s  tle n e n  un mayor In te rd s  que muohos o tro s  ya 
que l a  navegacldn m aritlm a da lu g a r a  que e l  ndmero de pa i­
sse  que f l j e n  sue o jo s en e l lo s  eea may grande, es may natu­
r a l  que todos lo s  baroos toquen esos p u erto s  "Maritlxm-flum 
v ia le s "  y que slempre tengan im portanola lo s  mlames, hey va­
r i e s  de e s to s  que son de lo s  m ajores d e l mundo como Londres, 
Amberes, Hamburgo y en Amdrlca tenemos a  Buenos A ire s , a  Mo% 
tev ld eo , a  Cludad JMtivgr, etc# Hsy un co n fllo to  que se p la n te a  
sieiopre cuando dos o mds son lo s  Eatados que tlenen  Injerem - 
c la  en l a  ad m ln ls trac ldn  y en l a  propledad sobre todo de e#- 
to s  r i o s ,  cuando un p a ie  es p ro p le ta r lo  de una p a r te  d e l t %  
yecto  pero no de su deseobooadura slendo d s ta  propledad de
1 r-
o tro  Estado chocaa Xos dos In te re se s  por s e r  d lfe r e n te s , ya 
que a l  prim er p ro p le ta r lo  le  convendré que se mantenga siempre 
l i b r e  l a  navegacldn con e l  ex tran je ro  para  In o reaen ta r su oo- 
merolo a s i  como para  que sus naves pue dan t r a n s i t e r  en o u a l-  
q u le r memento; no sucede lo  mlsmo oon e l  o tro  In te re sad o , ya 
que d s te  p r e f e r i rd  que e l  t rd f lo o  laim anezoa oerrado oon obje­
t s  de que sdlo  sus barcos sean lo s  que e le c tio n  e l  In te ro a a -  
blo con e l  rlbereüo  su p e rio r incrementando a s i  su f l o t a  mer- 
oante# ici easo d e l Rio Escalda en re fe re n ç la  oon lo s  P a ise s  
B ajos fud p reclsasien te  de e s ta  naturaleza*  ^Odmo han oonslda- 
rado lo s  t^ d rlc o s  a s i  oomo lo s  convenlos In te m a c lo n a le s  ea— 
to s  oasost#
El au t o r  que cwaentamos l in e a s  a a te r lo re s  nos Ind l— 
oa que nunca se  han oonsiderado slno  que se le s  han pasado, 
es  d e o lr , h a s ta  ahora no se han dado ouenta de l a  e x ls te n o la  
de e e ta s  d l s t ln ta s  p o s lb llld a d e s  de navegacldn en un mlsmo 
r i o ,  sd lo  l a  p rd o tlo a  ha tornado en ouenta e s ta s  c lrc u n s ta n o la s  
aunque no en una fozt&a cOBq>leta y perfect&mente conscien te  
-"L es e x ^ ^ le s  de L 'E scau t e t  du Danube m ontrent que, oonfusd- 
ment Inoonsolenm nent, d 'i n s t i n c t  en quelque s o r te ,  l a  p ra c t i ­
que a  f a i t  l a  d is t in c t io n  dont l 'im pÿrrtanoe a v a it  dchg^pd d 
l a  doctrine#  " (1 )# - P or lo  tan to  encontrames que lo s  beneüm  
c lo s  d e l Congreso de Vlena de 1613 no se ap lloaron  a  e s to s  
r io s  cuando menos en su to ta l id u d , como sucedld oon e l  Danu­
b lo  en su desembooa^zra#
(1 )# - CgÂBLES DDPglS#- "L lbertd  des CXasmunications, H*D#C# 
1924# T#l# p . 260#
i /
Oonsideramos que po r todas e s ta s  o lrc im stan c las  se 
pueden o o n sld era r a  e s to s  r io s  como fom aado p a r te  de ima d jk  
s l f io a c ld n  e s p e c ia l ,  s e r ia a  lo s t
o)#— Bios de navegaoidn maritlmo-fXaTlaX#
La te le g e c id n  fran cesa  an te  e l  Congreso o e le -  
brado en B arcelona en 1921, habiendo estudiado e l  nuevo g iro  
que en lo s  Tratados de Pas se hao ia  dado a lo s  r io s  interna## 
c io n a le s  (en e l  een tldo  c l i s l c o ) ,  otrecXô a  lo s  co n g res ls ta s  
una nueva cl» d f I c a d d n  que tra ta b a  de subsaaar lo s  e rro rs#  
que té n ia  a n te r io r  de 1919, pa ra  lo  cual se hab ian  tornade ma 
oonslderao ldn  lo s  d lle re n te e  elementos que eu tran  en juego 
p o r lo  que proponia que a  l e s  r io s  in te m a c lo n a le s  se le #  
o la s lf lo a s e  dentro  de l a s  dos foxmas s lg u ie n te s i
y )# -  Rios de In te r J s  In te m a c lo n a l 11mltade#
q )— Bios de In te rd s  In te m a c lo n a l general#
En e l  prizuter grupo entraban aqueU os r lo s  que ozu 
aaban o separàbem dos o mds Bgtados; y en e l  segundo se oon- 
s ld e ra r ia n  a l a s  o o rr le n te s  f lu v ia le s  que admids de presesh— 
t a r  l a s  o a r a c te r i s t lc a s  de lo s  a n te r io re s , ten fan  o tra s  mds 
po r lo  que e ran  sometldos a  un rdglmen ju r id lc o  eegpe d a l  qu# 
té n ia  p o r ob je to  aprovechar mejor #%s b œ e f lo lo s  m  proveoho 
de l a  comunldad In tem ac lo n a l#
Aunque no faé  aceptada t a l  como se propuso p o r lo s  
delegados fran cese s  es  Innegable su In f lu e n c la  en la s .c o n s i -  
deraolones que l e  s lg u ie ro n  y en l a  deolarao ldn  fin a l#
E«— Cabe menoionar en forma e sp e c ia l l a  o lae lflo«^_  
cidn  f lu v ia l  e laborada po r e l  in te m a o io n a l ls ta  amerioano Dr# 
ALVAREZ, en l a  que vemos e l  esfUerao po r adoptar una Teorfa 
J u r id ic a  a  u%m re a lid a d  d i s t in t a  de a q u e lla  p a ra  l a  que t a i  
creada; oomo ya l a  v iaoa en pdgjLnaa a n te r io re s ({64 y )en 
una fozma brevmmente e x p llo a tlv a , ahom  so lo  nos res&itimoa 
a  enum erarla oon ob je to  de reoordarla#
1«- Rfos In tem ac lo n a les#  
r} # - Rfos de In te rd s  un iversa l#
a)#- Rfos que no In te re sa n  mds que a  lo s  rlbereRos# 
t ) # -  Rfos que no a tra v le sa n  e l  t e r r l t o r l o  mds que 
de dos Rstados y que se h a lla n  en p a r te  In e ^ lo rad o s#
2#- Rfos Naclonales#
« } •- Rfos que tlen en  una gran  lsq>ortancla comerclal# 
v )# - Rfos que no tle n e n  una gran Im portanola corner-
olal#
L#- Por d ltlm o , cltarem os l a  c la s lf lc a o ld n  que r e -  
clentem ente nos ha presentado e l  d ls tln g u ld o  o a ted rd tlco  de 
l a  % lversldad_de Vlena Dr# ALFRED VEKDB08S y en l a  que nos 
ad d erte  que *### hay que e s ta b le o e r  en e l  aspeoto ju rfd lo o  
l a  s lg u len te  o3a s l f l c a d d n  de l a s  v fa s  f lu v ia le s#
* ) — "1#- Rfos no navegables y r fo s  que en su o u r­
se navegable sd lo  a tra v le sa n  un Rstado (rfo s  naclonales}# A 
e s to s  se aslm llan  lo s  r fo s  que separan o a tra v le sa n  Estados 
que no hayan r a t l f lc a d o  n i  l a  Oonvencldn de Barcelona n i  o tro
1 é ;
tra ta d o  f lu v ia l .
% ).- **2«- Rios de in te rd s  In te m a c lo n a l, que sepa­
ra n  o a tra v le sa n  Estados que han r a t l f lc a d o  l a  Oonvencldn de 
B arcelona u o tro  tra ta d o  f l u v ia l ,  pero es td n  su s tra id o s  a  l a  
f l s t a l l s a o ld a  de una comlsldn f lu v ia l .
X ) i-  "3#- Rfos de In te rd s  In te m a c lo n a l bajo  l a  
f la e a l ls a o ld n  de una comlsldn In te m a c lo n a l, eoopuesta u n i-  
oamente de re p ré se n ta n te s  de lo s  Estados rlbereB os ( In te rn a -  
c lo n a llsa o ld n  de prim er g rad e ),
a } .-  "4#- Rios de In te rd s  In te m a c lo n a l ba jo  l a  
f l s c a l ls a o ld n  de una com lsldn In te m a c lo n a l, en l a  que estdn  
rep resen tad o s tambldn Estados no rlb ered o s ( In te m a c lo n a ll-  
sac ld n  de segondo g rad e).
a ' ) . — "3#— Rios In te m a c lo n a le s  sometldos a  l a  
adm ln lstrac ldn  d i r e c ts  de una comlsldn f lu v ia l  ( In te m a c lo -  
n a lls a c ld n  de te ro e r  g ra d e ). (1 ).
2 -  O ritloa#
Con l a  enumeracldn que hemos he cho de la s  d lfe re n ­
te s  esoue las c la s lflo e id o ras  de lo s  r io s ,  tratam os de e n tre -  
sao a r de la s  mlsmas lo s  o r l t e r lo s  base que han servldo a  sus 
au to re s  p a ra  e la b o ra r la s . En prim er tdrmlno hemos p r e s e n te d
(l).-A LFim ) VERDBOSB— Dereoho In te m a c lo n a l PdbHoo# R 
502 y 503.
aqaeXXas que oonslderemos euatentadcte solamente sobre elemeau 
to s  m eraaente g eog rd ficos, h ld ro g rd fico s  y p o l i t ic o s ;  p o s ta -  
nozm ente  fUfmos ofreclendo la s  que tomaban o tro s  elementos 
d l s t ln to s  p a ra  d lfe re n c la r  l a s  c o rr ie n te s  do agoa h a s ta  t e r ­
m iner con l a s  que proplamente no presen taban  un elemento cm o 
d lfe re n c la d o r  p r in c ip a l ,  slno que p o r no d e ja r  eeoagpar n lnge- 
no se  eq u lllb rab an  s in  d e ja r  que uno s o b re s a lle ra  mds que e l  
o tro ;  e s  de g d v e r tlrs e  p o r o t r a  p a r te  que e l  prlmero de e l lo s  
e s  e l  que ads ha laperado e n tre  lo s  j u r i s t e s  desde que se p re£  
(Niparon por e l  problème* En consecuenola y re su a le n to , pode- 
mos e s ta b le o e r  dos grandee c r l t e r lo s  d lscrtm lnadores de lo s  
rio s#
1*- SL Fisloo*
2 -  E l E z tra - f is lo o  t o sea aqudl que ademds de to ­
n e r  en ouenta e s to s  d a te s , haee r e f e r e n d a  a  o tro s  que no 
son geog rd flcos.
oomo OS may e x p lic a b le , e l  prlmero es e l  que lmq>erd 
duran te muWio tlmiq>o y es e l  que surg ld  jun to  oon l a  h i s to r i é  
de lo s  pueb los, pues ca s l slesq^re eran  lo s  r io s  lo s  que d lv l-  
d ian  l a s  reg lones en que se Iban estab lec lendo  la s  fa m ille s  
de pob ladores, mds ta rd e  se o o n v lrtle ro n  en f ro n te ra s  n a tu ra -  
l e s  como lo  son en l a  a o tu a lld ad , amdn de l a  Im portanola tan  
oonoolda mi e l  desenvoXvlalento eoondmlco y c u l tu ra l  de l a  
humanldad; wiando me Incrementd l a  lB q)ortanda eoondmloa d e l 
r io  po r s e r v i r  de v ia  de comunleaoldn, fUd neoesarlo  saber 
donde n ao ia  y qud t e r r i  to  r lo s  akravesaba p a ra  poder a s i  e s ta -
bXeoer eu aaclonaX iâad y po r lo  tan to  detezm inar q u ite  ejoxw 
<^a mxB poderoa aoberano# para  c o n tro la r  l a  ad & in ie traaâ te  
da l a  v ia ;  en e s ta  «omento vemos qua ya ma^Xmza a  mamolars# 
un elem@nto que no es n i  geogrdflco n i  topogrdfloo , slno  que 
e s  ju r id lo o  mlsmo que adqulere mayor lnq>ortsnola jun to  oon 
o tro s  m is, t a i e s  oomo e l  p o l i t i c o ,  e l  de t r t e s l t o ,  e tc ,  lo  
que su g le re  a  lo s  t r a t a d l s t a s  u n ir  todos e s to s  da tes bajo  una 
aiemia p a la b ra  que e s  t ln te r d s  in te m a c lo n a l"  ; pero no se  oon- 
te n ta n  oon e s to ,  que realm ente es  un a c le r to ,  slno que t r a ta n  
ahora de d lfe re n c la r  e s te _ tlp o  de I n te r te  y se l e  Uama aho­
r a  "general" o "11mltado"* Pesa a  todas e s to s  In te n te s  no ha 
surgido aiin l a  t e o r ia  que re su e lv a  todos lo s  problemas e z li^  
te n te s  y que tome en ouenta tqdos lo s  fac to res#
La o r i t l o a  que noso tros enderesw os co n tra  l a s  doo- 
t n n a s  d e l p rim er gr%q>o es l a  que sl^aq>re se le s  ha heohoi su 
u n lla te ra lld a d #  De la s  agrupaclones d e l segondo o r l te r lo  e s  
convenlente h acer algunas observaolones p a r t lc u la r e s ;  e l  hecho 
de que en l a  Convenclte de Baroelona de 1921 no se h a lla n  de- 
f ln ld o  la s  v ia s  f lu v ia le s  de leq)ortancla In te m a c lo n a l ex trao£  
d ln a r la ,  slno  que sd lo  se lia lla n  nombrado y reglam entado nos 
haoe v e r  que no hubo un o r l t e r lo  f l j o  n i  tampooo c la ro  que nos 
s l rv a  de g o ia , p a ra  oomprender l a  mlema; se d le ron  ouenta 
lo s  oonvenclonls ta s  de que h ab ia  una s e r le  de r io s  que tlen en  
una gkan l i ^ o r t a n d a  y probablemente no se pusleron  de qouezw 
do en e l  p o r q u i, po r lo  ta n to , e l  Inoonvenlm te m is s e r le  es 
que en e l  fu tu re  no se ssb rd  a que a ten e rse  fUndamentalmente, 
M te rla lm en te  p a ra  ju a g a r e l  un r io  es  o no su sc e p tib le  de so -
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m&eterse a ese rëglmen que naturalm ente no es may del agrade 
de lo s  p a ise s  p ro p ie ta r lo s  de lo s  r io s ;  "son pooos lo s  r io s  
que merecen e s te  nombre -d ic e  WINXâRSKI— an e l  sen tld o  ooiqplj| 
to  de l a  p a la b ra , pues l a  mayoria son r io s  que no tlen en  un 
gran volumen de agua y que a  voces, n l  s lq u le ra  son navegables, 
ee po r e s to  que lo s  Convenclonlstas culdaron nuoho de a p l lo a r  
e s te  osQLlfloatlvo, po r o tra  p a r t» , e l  efeo to  de l a  d e d a ra c ld n  
de In tem ao lo n a lld ad  a  un r io  a o a rre ra  una s e r le  de oonseouem- 
c la s  ju r id lo a s  para  lo s  In te resad o s  que, no s l e s ^ e  son de su 
agrado, t a l e s  como l a  pdrd lda p a rc la l  de l a  so b eran ia , e l  so - 
m etlmlento a  una adW Lnlstracldn e sp e c ia l en l a  que In te rv len en  
Estados no rlberefios; e l  delegado de P o lon ia  deoias "estâmes 
en p resen o la  de ao tos ju r id lc o s ,  e x ls te n  r io s  que son d e d a -  
rados In te m a c lo n a le s , l a  consecuenola de e s ta  d d d a r a e l te  ba 
sldo  l a  adm lslin  de lo s  no -rlberedos en l a  adm ln lstrac ldn  de 
lo s  r io s* .#  d e o la ra r  l i b r e  l a  navegacldn de un r io  no qu lere  
d e c lr  In te m a c lo n a l ls a r  e l  r io .  " Hubo gran d lsc rep an c la  on 
l a  a p l lc a d d n  de e s to s  tdrm lnos y c a s l  todos lo s  delegados e s -  
tu v le ren  de aouezdo en que cuando se t r a t e  de un r io  a l  cual 
se  ap llque un c le r to  slstem a de l lb e r ta d ,  e s te  r io  serd  deno- 
mlnado de In te rd s  In te rn a c lo n a l y noso tros p o d n o s  abandonar 
a  aque llo s que bablan  de adm ln lstrac ldn  in te rn a c lo n a l* . d  
empleo de una s o la  p a lab ra  In te m a c lo n a l" . (1 ).
Â p ropdslto  de l a  d l s t ln c l t e  e n tre  lo s  d iv e rses  t l ­
pos de r i o s ,  e l  p ro fe so r P U le t  h ab ia  de l a  mlsma a l  In ten ­
t e r  dar una s e r le  de fdndamentos a  su Dereoho de Comerclo eswa-
(1).- Pp. cit. pdgo* 104 y 103#
olaX en lo s  E stados, oplnmnde que no tle n e  lzzq>ortancia quebraiv 
ee l a  oabeza busoando un o r l te r lo  adeeuado p ara  d lfe re n c la r  en­
t r e  un r io  n ac lona l y o tro  In te m a c lo n a lt  "El Estado comerolan- 
t e  tle n e  evldentem ente un In te rd s  piib lleo de prim er orden en 
que e s ta s  v ia s  de oomnnloaoldn ads fd o U es y menos oostosas 
sean a b le r ta s  oon e s te  o b je to . . .  La navegacldn del o tro  no ea- 
tozba su p ro p la  navegaoldn; l a  e x is te n e ia  de una f l o t i l l a  de 
comerclo en sus agues In te r lo re s  no amer^m en nada su p ro p la  
segurldad; en cuanto a sus In te re se s  f i s c a le s  l a  re se rv e  slem - 
p re  heoha de l a  egpllcaoldn In te g ra l  de sus ley es  de aduana, 
l a  g a ra n tlsa  plenamente»
La p re te n s ld n  de d e r lv a r  de una s e r le  de bedhos l a  
ex ls te n o la  de un demoho u n i la te r a l  que no tle n e  o o rre lac ld n  
oon nlnguna ob llgao ldn  ju r id lc a  de lo s  Estados lo  l le v e  a  
form aiar una te o r ia  pseudo-ju r id lc a  de l a  que no haoemos ma- 
yores re fe re n c la s  po r no s e r  a p llc a b le s  a l  caso nudstro#
En e l  ado de 1927, en l a  Oonvencldn de de Ji 
r e  que hemos hablado a n te r lo m e n te , se p resen td  e n tre  o tro s ,  
p royeetos, e l  ndm. 19, que t ra ta b a  de lo s  r io s  am ericanes y 
su  navegacldn c la s lf lc d n d o lo s  a  l a  manera c ld s lo a  po r lo  que 
no se tomaron en ouenta l a s  Ideas d e l congreso de Barcelona# 
"Une r lv ld re  In te rn a tio n a le  e s t  c e l le  dont l e  cours navigable 
trav e rse  l e  t e r r i t o i r e  de deux ou p lu s ie u rs  n a tio n s  ou qui 
l e u r  s e r t  de f r c n t ld r e " .
Ahora pasemos a l a  c la s lf lc a o ld n  que nos b rln d a  D« 
Alejandro A lvarez de l a  que en d lv e rsas  ooM lones hemos manl— 
festado  au e s tro s  e lo g lo s  a  ta n  laudab le  e sfu e rzo , mdxlme que
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es  uno de lo s  p rlm eros, s i  no e l  prlm ero, que se haoe oon 
ta n to  ouldado; s in  mabargo pensaaos que e l  p rob laaa no ae r e -  
so lv ld  en e l  fondo ya que m len tras se t r a t e  do trm slad ar una 
le g ls la o ld n  europea a  lasm arloana po r mds adeouaolones que se  
l e  hagaa es d l f i o l l  que quede bien; estamos oc^ozm es en  e l  
reoonoo la len to  de p r in c ip le s  valederos unlversalm ente pero no 
en l a  In ten c ld n  de que se t r a t e  de hacer cum pllr lo s  mandates 
que se derlvan  de la s  convenclones en donde surgen e s to s  p r l£  
o lp lo s , en una foxma unlfozme; e s ta  es una Idea que repetlm os 
ya v a r ia s  voces y que lo  segulremos haclendo, pues estâm es 
oonvencldos que e l  fra ca so  de muchas buenas Ideas y de muohos 
slstem as e s t r lb a  p re o lsm e n te  en eso a s i  como on l a  f a l s a  In -  
te rp re ta o id n  d e l sen tldo  oon e l  quo fueron  enuncladas. f o r  
o t r a  p a r te  es d l f l o l l  U e v a r  a  l a  p rd o tlo a  lo s  d iv e rse s  en­
t e r i c s  su s ten tad o s en l a  c la s l f lo  acldn  oomentada, pues d e o lr  
que hay r l o s  de In te rd s  In te m a c lo n a l as reconooer l a  ex i» - 
te n o la  de un echo, pero  no l a  causa que lo  p ro te jo , en o tra s  
p a la b ra s , e l  que e x ls ta n  r fo s  de e s te  tlp o  se debe a  que l e s  
Aouerdos G énérales se  han oc«q>ade de e l lo s  y aquf surge l a  _ 
p reg u n ta , ip e ro  po r qud sd lo  de c le r to s  r io s  y no de todos?# 
su  re sp u e s ta  probablemente nos dd un nuevo y mds exacte  e r l— 
te r io  de c la s lf lc a o ld n . En lo  que m sp e c ta  a  lo s  r io s  nao lo - 
n a le s  nos In d lca  que son aq u e llo s  eon ta l e s  y cu a les  o a rao te - 
r i e t l o a s  g eo g rd fleas  e h ld ro g rd flo a s  y que tlen en  muoha o po­
sa  lizq>ortanola oom erclal, nos preguntamos n o so tro s , iqu ldn  
va a  d e tez ttln a r esa Im portanola y  conforme a  qud p r ln e lp lo s f  
da su to n e la je  transportadoT  laX volumen do sus ag u as , a  l a  
d lv e rs ld ad  o ouantdCa de lo s  c a p ita le s  e x tra n je ro s  que tengan 
nsgoolos en e l  r i o t .
Hespeoto a l  o r l t e r lo  sootentaâo por e l  p ro fe so r v ie -  
née vemos que o n lf le a  â lveraos puntos de v l s t a t  r lo s  nave^üales 
que a tra v le s a n  un so lo  i^ a â o „ y  r lo s  no navegables (elementos 
geogrdfl(XM# y p o l i t i c o s ) ,  e tc* ; en segulda g l r a  toda ma o rde- 
naolén a lre d e d e r  de l a  mayor o menor tu e rs a  que tenga l a  oosl— 
s lé n  In te m a c lo n a l enoargada de a d a ln is t r a r  l a  v ia ,  en resumen, 
son d^ iaa lados o r l t e r lo s  s ln  que ten&amos una l ln e a  g en era l 
que s e g u lr , po r o t r a  p a r te  considérâmes que n l  a te  a s i  e s té  
com plete, pues liay a le r ta s  v ia s  que esompan a  su c l a s l f lo a d é n ,  
im  qué s i t l o  co lo o ariaao s , po r ejaEi^lo, a l  Rio San Fernando, 
a f lu e n te  delAmasonai^, conforme a  l a  o la s lf lz^ ic lé n  c lé s le a  e s  
un né nac lona l que s ln  embargo tle n e  a b le r ta  su novegaolte  
a l  p âb e llén  e x tra u je ro  por lo  que su In te ré s  es ya In te m a c lo ­
n a l ,  pero no se enouentra adherldo a  Convenolén de B arcelona 
aunque s i  a  tra ta d o s  b i l a t é r a l e s ,  en cuanto a la s  com lslones 
f lu v ia le s  no t le n e  nlnguna r e l a d é n  oon a l l a s ,  pues ya sabe- 
1108 que en Amérlca no t l e n w  nlnguna ap U cadén*  Huevamente 
nos encontraaos an te  una c la s l f lo a d é n  quejo# tomé en m ienta 
l a  s l tu a d é n  p ro p la  de lo s  r io s  amerlcanos#
Sn tiltlB »  térm lno haremos menclén d e l doble M peoto 
que e l  p ro fe so r GIDEL nos sefla la  en lo s  r i o s ,  dlclendo que 
se puedan co n s ld e ra r desde dos puntos de v ls ta s  e l  g e o g ré ü —
00 y e l  ju r id lc o ,  slendo é s te t  "Fleuve qui jo u i t  d 'u n  oertmi& 
rég la»  d 'i n t e r n a t io n a l i t é , qui e s t  l 'o b j e t  des oospétemoes de 
p lu s lw irs  E ta ts ,  qui échappe dans une mesure p lu s  ou moins 
la rg e  é  l 'a u to r i té  de l 'E t a t  lo c a l"  (1 ).
(1)«— GXDBL*— Op. oit. p. 1.
gAeeptaaos e s ta  d e f ln lo lé n  o<mbo buens?, nos p a re w  
que e l  een tldo  ju r id lo o  lo  c lro an acrlb e  e l maeetze G2D£L a 
sd lo  â d ü o r lb lr  una so rte  de da %e, de heohos que Bxmqxm d e » -  
to s  no nos âloen  qud es e l  ob je to  slno  que W lo nos le  d e so z l-  
ben; e s  d e o lr ,  oonooeuos a s i  su aspeoto e x te r io r  pore no sa  
esencla i cq^arte de que no es  may proplo  d e o lr  qjue e l r i e  t^ e -  
sa" de c le r to  rdg lM n ju rid loe#
3 -  D efln lo idn  y o la s li lo a o ld n  p r ^ ^ s t a * — Una Tes que hea»s 
e r it le a d o  todas la s  esm ielas o la s lf lo a d o ra s  de lo s  r i o s ,  a si 
oos» la s  d e f ln ld o n e s  p r in c ip a le s  que oonoœ a»s, nos œ r r e s -  
ponde a  n u e s tra  vos In te n te r  o fre o e r un sls tem a que p re se n ts , 
en n u e s tra  op ln ldn , mayores v e n ta ja s  que lo s  a a te r lo r e s ,  ad­
v e r t  imos que sabemos auy b ien  que es  mds id c H  d e s t r u l r  que 
o re a r por lo  que no sezd suy s e n c ll lo  d ar algo v a llo s o , sim 
embargo lo  In ten taraso s#
Via f lu v ia l  de In te rd s  In tezn ao ld n a li l a  que p re ssa -  
tando determ lnadas o a ra o te r is t lo a s  geog rd flo as , h ld ro g rd f lw s , 
politlMUD y eoondmlcas to  l e  haoe ob jeto  de un_oonjunto de xkO£ 
mas ju x id lc a s  de v a lid e s  p d b llo a  In te m a c lo n a l.
En e s ta  d e f ln x d é n  procurâmes abaroar todos lo s  da­
te s  que jusgmmos Is ^ o r ta n te s ,  a si eapesando por e l  nombre de 
v ia  f lu v ia l  lo  u tilis â m e s  porque nos pareee e l  mds ap rep lade , 
dado que no sd lo  son r io s  lo s  que Importun a  l a  ooamnldad, aime 
tambldn o t r a  c la s s  de volinasnes de agua; de In te rd s  latemaoAe«« 
n a l porque efeotivam ente no es  l a  v ia  l a  In te m a c lo n a l en s i ,  
slno e l  In te rd s  de lo s  hombres; TOualamos enumeratlvamente l e s  
giupoa o o r l t e r lo s  que oremx&os son lo s  que determ lnan p ré c is a -
mmaism l a  In te raac lo aa l l dad d e l In te rd e  porqoe en e l le e  ee 
agrupan todos lo s  d a tes  In te re sa n te s  en ana v ia  f ln v la l ;  
otiando se den todos e s to s  d a tes  entonTOS se  deberd s n je ta r  
a  on rdglnen a d m ln ls tra tlv o  determinado wmqMiesto de nozmas 
ja r ld lo a s  qae a  m  vea sean  do l a s  que e l  l^ re te o  llm aa 
bH oas y ooyo te b l to  de ap llM o ld n  sea  l a  oemaaldad o oaaade 
menos v a rlo s  p a ise s  que vo luntarlam ente a e e p tm  s a  io e rs a  
obU gatorla#
Aeeptada l a  deflm loldn tratem os ahora de aplleazw 
l a  a  la s  d lfe re n te s  o lasM  de v ia s ,  an l a  In te l lg e n o la  qae 
aqaellae_qae no ooB#renda wrdm v ia s  f lu v ia le s  de In te rd s  
nadonal*  Sn e fe o to , a l  evmminar lo s  % pos de v ia s  f la v ia le s  
enoontraaos qae son d lfe re n te s  p o r lo  qae seSalamos t r e e  t l ­
pos#
a).- Gommes, 
b } .-  F re n te r ls a s . 
o ) . -  K lztas*
a ' ) . -  Betas serdn  aq a e lla s  v ia s  qae orusan e l  t e ­
r n  to r lo  de dos o mds Sstados.
b ' ) . -  Las s lg g le n te s  son nataralm m ite la s  quo lim i­
ta s  a  dos o ads S stados.
o '} . -  M lxtas s o r te  entonoes l a s  qae p r e s e n t s  oarao­
te r i s t lo a s  de aabas o b ien  lle v e n  en s i  o tro s  d a te s  qae b a lla n  
o^[>elldo a  l a  pomanldad a  d a r le s  l a  o a teg o ria  de o b je to s  d e l 
In te rd s  g en e ra l.
Las toads oonslderacloass de que s i  e s  nsvegsble 
o no, e que s i  es  prlnolpaX o a f lu e n te , e t c . ,  nos pareee 
que oareoen de l a  fUerza s u f lo le n te  para  qae obllguen a  
e la b e ra r  una o la s l f lo a n d n  p ro p la ; orroaaos ad s b l »  qua e s ­
te s  sen l e s  d a tes  qae In teg ran  e l  t ip s  da In te rd s  qua o f r s -  
ee una via#
FBmcZPXOS GSEBRALB DEL XNfESIlÂCXONAL mmjO*
A#- p r in c ip le  de l a  Xdbre N avegad te .
A tra v é e  de n u ee tra  eag^eeldéa p re e e te a te  e o a a lm - 
tm e a te  hemce heoW m endéa de una e e r le  de p r in d p le e  y ne»- 
mes généra les que o d e n ta n  y qae gn iea  l a s  re la d e m e s  e x is te ^  
t e s  en tre  le s  p a ise s  a  p rep d slto  de l a s  v ia s  f la v ia le s  que p %  
sen tan  an ca rd e te r  In te m a d e n a l ;  e l  p r ln d p lo  aqa i enandade 
e s ,  s ln  dada, a lg an a , e l  mds laportam te y sa  h l s to r l a  w r r e  pg^  
r a l d a  oon e l  desenvolvladM te d e l Dereoho X n tem ad o n a l 21m— 
v la l  y o asl nos atxsveriam oe a  d e d r  que h a s ta  ahora e l  prdbljf 
ma planteado p o r e l  p r ln d p lo  ba o o n s tlta id o  e l  motor eonstem- 
t e  de la s  Investlg ao lo n es  d e n t i f l o a s  y__el o h je tlv e  d ire c te  de 
lo s  tra ta d o s  y aw erd o s In te m a d o n s le s .
s a  le s  prlm eros tlo]%>os no habo nlngana dada sobre 
l a  v lg e n d a  de l p r ln d p lo ,  pass "SI p z ln d p lo  de l a  l lb e r ta d  
de navegacldn a  trav d s  de lo s  r io s  e s tab a  acogldo po r e l  Dere­
oho Homano, qae ex ten d ia  a  la s  o r l l l a s  l e s  p z ln d p io s  de l lb e g  
te d  qae re g ia n  p a ra  lo s  r io s  alamos"* (1)*
Xa héros Indleado que a l  tezm lnar l a  e x ls te n d a  d e l 
Jja^erlo Romane lo s  p r in c ip le s  de m  Dereoho fueron  reco g ld ss  
p o r lo s  d ls t ln to s  re lnados y por l e s  n a d e n te s  Sstados de l a  
Sdad ^"edla, hdbldadose observado algunos oon f ld e lld a d  y  o tz e s
(l).-JULXO DXSSÂ*- Dereoho X nteznadonal Pdbllco* 1941# pdg#
J- u
ae âeeeeharen de piano por Influemolme e x tra d a s , d e l Deredbo 
Bdrbaro p rino lpalm en te , y p o r I ro  ex lgenolas zm tara les y o ^
da d la  o re e ien te s  de l desenvolvlm lento eoosteloo  qro p to z teab a
mievos problèmes qae no estaban  p re v ie w s . Iguelmente oonooe-
mos que e l  p rin o ip lo  que nos in te r e m  s a f r i é  en m  v i g n e l a
llegando h a s ta  s e r  re le g a te  y olvldarTO por o M # le te , p e r  l e
que durante muohos a te s  o a r e d é  de v id a , pues l a s  l ^ ^ a l a o i o -
nés lo c a le s  reg laron tehan  sobre bases_opuestas por oosqplete a
lo s  p o s tu la te s  de l a  l i b r e  navegad te*
No es  slno  h a s ta  e l  S lg lo  irx x  «nm te  nuevanente se  
hab ia  de l a  l lb e r ta d  »  l a  navegadén  y  a  p a r t i r  de eee mmaeg 
to  se van suoedlendo dlveznas esoue las y te o r ia s  <pie se  oon— 
pan de j u s t l f lo a r  o de negar l a  v a lid e s  d e l p r ln o lp lo ; todas 
a l l a s  son un r a f le  je  de l a s  c o r r le a te s  predm alnantes de l a s  
époGAs en que fUeren elaboradas e In c lu s iv e  algunas son pro— 
dueto d ire c te  de detezmlnada p c s tu ra  e e ro te le a  bajo  cayo p a r -  
tro o ln lo  TO e so rlb le rp n  lo s  tra ta d o s  que t e f e n d in  l a  mlsma 
como ju s  t a  y  o o rre c ta .
Con ob je to  de oonoeerlas o w a n te  menos te n e r  una 
Idea  sproxlmada de l a s  p r in c ip a le s  p o s 'te ras , haremos a  e o n tl-  
nuaclén una exposlo lén  brave t e  l a s  mds r^ re s T O ta tlv a s  te -  
n ian te  sleeq^re x re sen te  que todas a l l a s  se  mueven TOtre dos 
polos opuestost prlm aela  d e l p rln o lp lo  abso lu to  t e  l a  l i b r e  
n a v e g a d te  sobre w a lq a le r  o t r a  c o n s id é ra n te ,  p o r una p a r te  
y por l a  o tra ;  Im parlo te  l a  so beran ia  e s t a t a l  sobre o u a lq p te r 
p re ten sld n  obX lgatorla  t e  v a lid e s  unlve%»al. B e flr lte d o se  a  
e s ta  d lscrepancla  te  asbas Esouelas, e l  p ro fe so r GEOBGB DE L»#
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N2R, en on curso que m w tenté en l a  Âoeâesie de Dereoho In te r s  
naolonal de La Heya, a  f i n a h a  que e l  Dereoho de la e  omnnlTO— 
clones in te m a c lo n a le s  té n ia  po r m ls lte  p re ^ s a a e n te  o ro o l l la r  
ambos In te re s e s ,  asbas te n d e n d a s  opueatas y < ^a traâ lo tez ias*  
"degdn una, l a  soberan ia  t e r r i t o r i a l  e s  s t^ e r lo r  a  oaaW aqule- 
e m  o tra  eonslderao lte»  "
"Se puede a p l lo a r  e s ta  temdenola iU ertm en te  seen -- 
tuada a  l a  a a ta rq a ia  te l omd# se  s a n l f l e s ta  en e s to s  é l tim es 
ados en d lv s rm s  # i r o s  y segdn le s  o u a les , en M stld e  a b s tra e  
t e  y ab so lu te , un p a is  debe e s fo rs a rs e  en sostenerse__a s i  mls­
mo, con ezo lu s lén  de toda r e la o l t e  oon e l  extranjexe#
"ma ta i e s  otmdloloxies e l  In te ré s  en Ima oomnnl o a d o -  
nés In tem ac lo n a le s  e s té  fU era y un Estado no puede s e r  d e te r ­
minado, po r c o n s ld e ra c lte  a  sus v e n ta ja s ,  «a c o n se n tir  a lgana  
dlaa&lnuclén a su  Independenola y de su  au te rld a d  soberaaa* £s 
d e o lr , que e s ta r é  a  un lado de la s  conoepolones d e l Dereobs %  
tem ao lo n a l de la s  Comanloa<^ones#
"La o t r a  tendenola t le n e  e l  ouldate  prédominante de 
s a t ls f a c e r  a  l a s  exlgm aetes de l a  coaunldad de In te re s e s  de 
l a s  naclones p a ra  l a  o b te n ^ é n  de un méxlro de v en t» ja s  m ate- 
r l a l e s  de sus oaablos y de sus re la c lo n es  re ^ p ro o a s .
"E sté  In sp ira d a  por l a s  conoepolones de oosm opolite- 
n ls ro  del cua l e l  p ro g re ss , despote de un slglo,_#@  c le r to  a  
d e ^ e < ^  de l a s  reaec lones n ao lo n a te ta s  actuales*** dlromes 
con (%. B  V1BC%B aceroa de l a s  dos te n d e n d a s : se  puedma
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m o âlflo a r sue re la c lo n e s  pero no se  t m t a r i a  de s a e r l f i e s r  
Gospletamente l a  an s a  l a  o t r a . . "R ea llsa r ma un gnste  
e q n l l lb r lo  la .o o n o lU a e lé n  de e s te s  p r ln d p lo s  n am rg ln en te  
sm ta g o n ls ta s ,. .  e s  l a  m t a  d e l Deredho In te m a c lo n a l ." (1 ) .
En segulda de e s ta s  In te re m n te s  ‘teransorlpclones que nos syn- 
dan a  s i t u e r  m ejor e l  probleam, raunelarem os l e s  d lv e rsa s  e s­
ouelas que se  agrcq>an bajo  e s ta s  t e s  ten d en c ies .
I * . -  T eo rias  que p o stu len  l a  prjUaada t e  l a  U M e  
Navegacldn sobre l a  Soberania t e  l e s  te ta te s #
1 . -  t e  t a  p rlm aoia puede s e r  t e  v a lid e s  u n iv e rsa l 
d ls tln g u ld n te se  la s  s lg u le a te s  doctrines#
A*- D ootrlnas t e  Dereoho M aterai.
B«- D ootrinas t e l  Paso Inoeen te i a) P u ffendorf o t e  
l a  C onvlahllldaâ y_b) Wolff y V a tte l  o t e  l a  Armonia y perfem - 
olonamlento s o c ia l .
0 . -  D octrine  t e  l a  A slm llaolte#
D .- D octrine  t e  F m ite ll le .
S— D ootrlna de S c e lle .
2 . -  E l p r ln o lp lo  te  l a  l i b r e  navegacldn t ie n s  una 
v a lid e s  r e s t r i n s l t e  # l l o t e t e s e  sd lo  a  lo s  rlb e red o s .
p . -  D octrine  t e  l a  Coaunldad F lu v ia l t e  H afte r .
ë . -  D octrine  t e  l a  Teolndad F lu v ia l.
H .- D octrine  t e  l a  S e rv ito ib re  ^ t e m a d o n a l .
( 1 ) . - . R eglas G énéra les  üu d r o i t  des Communications I n te r n a ­
t i o n a l e s . -  R.D*C» 1946* ffi* I *  5 5 * -  P^gs-15 y  16»
a» ."*  ambordina 1» l ib r e  # im
Soberanfa Bst&tal*
B o etrln a  J^erloaaaa*
A -  fe  I^ reeW
sa  ea ta  deawaiaaeié a ## agm ^m  wm a e rie  4e tra ta ^  
d lstaa  qae aw^Wm a l Dere^io BaW ral para d erlv ar 4e a l i i  le a  
argaaentea en qae apeyaa m a aflrm aolene# de la  ex ia teae la  da 
on Dereeko Uglveraal de lib re  aavegaoWa#
Sea y a rio a  le a  au to rea  de e a ta  te o r f a  pero q i i a i  e l  
que le  ha dado mda reaeab re  j  qu iea l a  ha defendlde oon mayor 
fu e rsa  ea ua aoaeato  auy oportaao fu i e l  hoXaadea Mogo a re  ole# 
e s tra o tu rd  perfeetam ente iM  an tiguae id ea s  y aooioaea de l a  
l ib r e  navegaolda o freeiendo  on alatem a de i d d l  rw lia a e ld m  
que ta a ta a  p ro te s ta s  motivd de a lg m aa  P e tm e la a  que ae  e ie r e a  
aaeaagadaa p e r  e s ta s  id ea s  que le a  podfaa aeab ar oea mam mono-» 
p o lio s  m aritim e; e l  p ro ie so r  m aarlee m S a la  a  IW S
DS üBAliDIS en e l  a ig le  H 7  y  a  HICOIAS S T S B im  ea e l  gi&le 
1?X, oeao an teeeso res  d e l au to r  qoe veaime# em eataado* %# o m - 
sa  que impaled a  GBDCIO a  e a e r lb i r  au obra fu i l a  co n su lta  qae 
l e  h ie ie ro n  l a  COBq>aflia Holaadeaa do la s  In d iaa  O r i e n ta l s  qae 
a l  empeser a  t r a b a ja r  en e l  ado de 1602 tu ro  oonstea tes d i f l -  
m lta d e a  eon P o rtu g a l, p e r lo  que tratandto de t e n i n e r l a a  de 
uns Tes p e r  to  das aoudieron m  buses de so luo ldn  a  mis problm* 
mas, ddndolea re sp u e s ta  e l  p ro fe ao r GBDOIO, en  e l  afie de 1609, 
oon l a  ^ r a  *De ^u re  Preadae** deataodndoae aObre todo e l  eap i»
19 ü
ta le  ada* 2 1  tltmXados "Mare llberum, S&ve de Jure qaod B&- 
^KTle ôoa^etlt mà Xndimna m em reia dieeertat^e**; eeetlm e  
ea e l aie»© que eX aar debe aer lib re y que alngaas naolda t ie -  
ae derecho a pretender m aapeUaar aœ  aguaa ale^mde aer aa 
prc^letoria e eoalquler otro t ito lo , pues deade a i nereoho Be- 
m^e ae m ateatd e l prlnelple de qae e l war no puede m r oea- 
pade.
Â r a i s  âm l a  apgomentaoldn de Groolo e a td  en e l  oea- 
oepto de l a  p rep iedad  ém an a i de la a  ooaaa p o r to do a lo a  hem" 
b re a , f  ao o ltad  que le a  ea  o tergada po r l a  Pote s te d  D lvlna, y a  
que "Bios da a  lo a  hm brea un dereeho sobre todaa l a s  ooaaa de 
l a  tlerra**, oomo deofa e l  au to r  (1) derlvAWoee po r lo  ta n te  
un use oomda. Id ea  que e l  Padre VlTOBll Juûifa eapueato aigemoa 
aâos an tes aflrmdndolo oategdrloam ente en l a  forma a ig u len te i 
**Por Dereobo B a tu ra lt a  to  dos son la a  aguaa o o r r lm te a
y e l  mar; y lo  mlamo loa  rfo a  y  lo a  p u ertoa i r  la a  narea por De­
reobo de Gantes e s  l i c i t e  a o e ro ^ rla s , y por l a  m im a raadn son 
ooaaa pdblioaa osas ooaaa i luego naoie  puede prohibirlaa** (2}« 
Ouando eaoa b lenea paaaban de l a  om unidad a  mano de lo a  parti"# 
ou lares no slgn ifioa& a que e l  r e s te  de lo a  nombres renuneiaba 
a  todos sua dereohoa y f  aou ltades sobre e l  o b je to , a ine que 
siempre ae re se rrab an  algunas pues **au in ten c ld n  e ra  a p a rta ra e  
lo  menos p o s ib le  de l a  equidad n a tu ra l  ( I I ,  2 , 6} y  ademda que
(l}«— GlDBb»— Qp# o it*  pdg* 2d*
(2 )— ABTOBIO SRinrOL S ^ A — **lof ^ r in c ip io s  de D e r e ^  Pdblioo 
en rranoisoo de V itoria^*  ^%drid* 8dloiones I n s t i tu te  de CultiH* 
r a  Hiepdnioa* 1946# pdg# 61»
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*âentro de im eam  e x trm o , e x is te  e l  an tiguo dereobo de s e r -  
v lr s e  de le s  b leues oomo s i  e s tu r ie ra i i  ea  on fonde emsda, d%  
tro  de l a  le y  hamana ha s id e  aoeptado e l  dere^io  derivado de l a  
meoesldad extrema ( 2 ,2 ,6 ,2 )  (1 ).
2a todas la s  oosas e x is te  l a  p o s lb llid a d  de qae 
usadaa ouando t a l  uso no a lg n lf iq u e  un p e r ju lo io  p a ra  ma p re— 
p le t a r io ,  fud e l  llamado **D@reoho de uso Inooente** (inooeate  
p a ra  e l  qae l e  so fre  o lo  permits* 11 , 2 , 3 , 1 , )* a l  e p l le a r  
e s ta s  id eas  a  l a s  v ie s  f lu v ia le s  navegables aflzgmba qpe d e - 
hem **ser a b ie r ta a  a aq u e llo s  que tengam necesldad de ua pasm- 
) e  por causas lég itim as*  • .  uso neoesario  p ara  e l  que lo  soU — 
o i ta  (11, 2 , 3 , 1} **| p re tends l l e r a r  e l  a lo an œ  de e s te  p r%  
c ip io  b u t a  j u s t i f i o a r  e l  emplo de l a  fU ersa ouando l e  sea  
negado a  un Kstaào que tenga in p e rio sa  neoesidad de usarXo 
p o r Ber requerido  a s i  por sus neeeaidades* Jun to  oon e s te  de- 
reoho de use inooente oonœ dfa GHOCIO que tambida la s  merossM- 
ofas podlan tiir librm oante po r e s te  p a sa je , o ritio an d o
y (^ndeasœido l a  im posioidn de ta sa s  lu o ra t lv a s ,  id eas  que 
iban  co n tra  l a  o o rrie n te  dominante en a q u s lla  ^ooa*  nos p ré­
se n ta  dos ejeagplos;
a ) — 21 de le s  m arse lle se s  que re o ib fa a  may buenas 
en trad as  oon le s  impuestoa oobradoa en l a  navs^ tc idn  d e l 
n a l de Maarias*
( 1 ) . -  «miAHSKl*- f lo s _ P z i^ ^ p io s  G énérales d e l Dere^&o 31m- 
T ia l  In tem aodonsl*  pa . 118#
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b ) . -  21 da l08 romanos qua oobraban algusaa tasaa 
por e l paso an e l  Bhla.
2ata  idea ea oos^atida e l eig lo  eiguieate p r in e i-  
palaeute por puee iX no edlo admite e l  d e re^o  qae
tie n ra  loa 2atadoe de oobrar Impueetoe, eino que lo  exige *^ pfp- 
r a  e l pexmiso do paaar quo no ae eatd  obligado a  aoordar*(1). 
W imiarakl obeerva, y oon raadn, quo la  oalifioaoidn  da l a  
inocenoia del m^so debe dejaree a l  pafs que la  va a a a f r i r  ya 
que date aabe a# jo r que nadie a i  e l p e r a i t i r  e l  paao le  aoarrea- 
rd  algiin dado o ahora b ien , ae pregunta, en oaao que l a  a l -  
te a d d n  sea es te  dltimo sentido xoén& a* rew lverd  l a  ao- 
l io i tu d t ,  GBDCIO no did ninguna respuesta y loa  tra ta d ia ta a  poa- 
te rio rea  intentazon busoar alguna solucidn de aouerde eon loa 
prinoipioa quo defendiaa*
La te o ria  sustentada por Holanda a travds do Grouse 
provocd diegustos en aquelloa palses que, de ap licarse la a  
mismae, aa ld rfan  perjudioadoa; oonoreteamnte la  Gran Bretafia 
ae sentid ataeada y para o o n trarresta r e s tas  ideas oomiaiond 
a otro tra ta d is ta  do Bereoho In tem acional para quo elabOMk# 
r a  una te o rfa  con tra ria  que pro teg iera  aua in tereaea eurgieg 
do do este  modo e l  *»iàare Clausum** esorito  por SELDM e l  aSo 
de 1639* en d l aürm a e l  dereoho do propiedad do In g la te rra  
aobre e l  Mar del Borte baadndose en la  preaoripoida orao uno 
de loa modes de ad q u irir  la  propiedad, que en es te  oaao ten ia  
una antiguedad «dy grande* pero e l  Monax*ea inglds Carlos 2 no
(l}»— GXD2L*— Op* o it*  pdg* 29<
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se ûonfoiaé eon con trm -staoer en e l  owpo de l a s  id e a s , s in e  
que p id id  a  Holanda que o a s tig a ra  severamente a l  a tre v id e  
Gzoeie p o r defender ideas p e r ju d io ia le s  p a ra  mi p a is  omsani- 
odndole a  Bmbajader e^  La Maya, lo  s ig a iM te i
"Sa pj*mwr tdzsdLae, ten«au>s oomo an p r in o ip ie  i a -  
co n te s tab le  que e l  Bey de l a  Gran B retsda  e s  soberaao sobre 
l a  t i e r r a  y sobre e l  mar en toda  l a  ex tensidn  de mam dominies 
y  que a  d l  le  oorrespcmde m antener l a  soberan ia  sobre todos 
l e s  g a res  b r i td n io o s , a s l  oomo dentro  de ma r e in e ,  porqae s in  
e s te ,  no puede e s t e r  eeguro n i  m antener au honor y e l  re sp e to  
que l e  es debido e n tre  l a s  o tra s  naeiones* De lo  o o n tra r l# , 
eomandando le s  mares puede o b lig e r  a  todos_ los p a is e s  a  mante- 
nerse en guard ia  ouando lo  jusgue oportuno. A t a l  p resano lA i, 
e l  Mare liberum  le  ha dado e l  prim er gelpe de âesnq>robaoldn y 
a l  que puede s e r  re ^ o n d id o  oon e l  Mare Clausum no ta n to  por 
108 discHirees sino  por e l  longue je  mds s e r io  de una po te n te  
m arina para  s e r  m ejor oomprendio, aunqae l a  pao ieno ia  ago^p" 
da no q u ie ra  esp e ra rse  a  s& lvaguardar sus dereohos en o t r a  
fozma" (1 ) . Mo se c^nfozmd oon enunoiarlo  sino que unld l a  
aoeidn a  l a  p a lab ra  y mandd s e s ^ t a  baroos arma dos p a ra  ep re - 
s a r  aq u e lla s  b a r e a n s  que pesoaban arenques en le s  Mares d e l 
Morte y pues dicha pesos e s tab a  re se rra d a  p a ra  l e s  sd b d ito s  i n -  
g le s e s , se^ h i lo  afirm aba SUDSS* una vos que le s  apresaban 
debla  " e x ig ira e le s  a  t i^ k lo  de sa tis fa o o id n  # e  viniesem  a  p e -
<1)—CHABZtSS DGBUIS. Op. o i t .  E.D.C. 1924. T» 10. pdg. 134.
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d l r l#  a a to r is a e ld a  de_continuar sa  pesoa co n tra  e l  page de 
un t r ib u te  a m a l"  (1 )# , p e s ie ld n  qae CreziveXl eoetove con 
la a  s ig u ie n te e  p a lab rae i "«• 1 'A n g la te rre  ae e e u f f l r e ^  pae 
qu 'u a àea tre  p a r i l l e a  qae l e  s i m  f le tW lt c e n tra  ea g rd , e a r  
1 ' Ocean"*
B— DQotrinaa d e l Paso Imeeemte.
Insp irdW ose m  e l  D ere^ o  4& taral pero enfom ado 
e l  problems deads an ^bgolo d iv e rs e , hay ana e so ae la  oonooi- 
da oomo l a  do "£1 P§so Im oeen^" qae nos o freoe ana so luc idn  
y tana e z p l ie a d f o  de l a  v a lid e s  de l a  l ib r e  nave^cidn#  Hey 
don tendenoias noy swM $antes pero  qae d lso repan  en alganos 
pan tos por lo  qae henos m b d iv id ld o  e s ta  eso ae la  en éoa g m - 
poB y que son*
a ) . -  T eorla  d e l S o lid a risn o  o O onviabilidad de Pnf^
femdorf—
Se l e  conoce con e s te  nombre porqae m  a u to r ,  Fad^ 
feadorfy  p re tends d e iiv a r  de nna no ta  o a l i f i e a t iv a  d e l nombre, 
l a  so c ià b ilid a d , una o b lig a ^ d n  moral p a ra  mds ta rd e  p re te n d e r 
qae por a r t s  o as i de megla ad q a ie ra  o a ra o te d is tio a s  de j a r id l— 
m  hacidnâose, po r lo  te n te ,  e x ig ib le  sa  oampllmiento; s o s t ie -  
ne que e l  hm bre a l  s e r  an  animal s o c ia l  did»e p ro co ra r in te — 
g ra r  una sociedad armoniosa y e a ta b le  re a lise n d o , p o r l e  tm nto, 
todo aqae llo  qae ten g a  com  om seo m n cia  d a r le  re a lid a d  a  
t a s  ideas y adn mds, es an s  ob ligao idn  de Dere#io % tn r a l  e l
( 1 ) . -  CHAJRL2S BÜF0IS* Op. o i t .  psg. 134*
h a e e r lo i p o r lo  ta n to , e l  p ex m ltir a  lo e  m lm broe ûm an 
do Tooiso paear sobre la s  agaas de an  r io  some t id e  a  l a  sebe- 
r a n ia  de an prim er B stado, ayuda a  d a r le  e fe o tlv id a d  a  l a  eeg 
v la b i l ld a d  s o c ia l ,  debe date  o t o r g ^  l a  m te r is a o ld n  snnqae as 
se  puede c o a ^ d e ra r  a  l a  mi s ma  comm p e r fe o ta , p a ss  sn  e z ig lb i -  
l id a d  jo r ld io a  no e s  any o lara^ "aq n e lle s  - ^ e i a  F o ffendo rf- 
que teniendo neeesidad de un b ie n , se  l e s  n lega  s in  «itigitim » »  
sdn v a led e ra  o oon p re te x ts  de una d e f ic ie n c ia  mal fdndada, 
nen derecbo a  tomar p o r l a  ib e r s a  lo  que se l e s  ha negado p w  
l a  buena <221, 3*9 ,) (1 ); l le g a  h a s te  afizm ar que l e s  r io s  son 
grandes oaminos que pertenoen  a l  género humane y no a l  t e r r i  t e -  
r io  p o r  e l  que co rren , s in  m b arg e , su  «qprove^iemiente no debe 
c o n v e rtirse  en una serv iduabre  p a ra  lo s  sd b d ito s  d e l t e r r i  t e -  
r io  erusado; a l  p ro fe so r Grooio l e  o r i t i o a  en alganos de sus 
pun tes y aunque su s ta n o ia lro n te  ea td  oon d l ,  no ad n ite  que un 
te rc e ro  alegando e l  uso in ooen te , pueda tra n s p o r ta r  sus mer< 
e ia s  po r e l  r i o ,  pues e s te  p ro d u o ir ia  un p e r ju lc io  l a r a  lo s  
n ao io n a les , po r lo  que se  puede oono lu ir que e l  peso iæ>oaate 
defend!do po r P u ffendo rf e s  re s tr in g id o  sd lo  a  l a s  personas.
b ) — g e o r ia  d e l B ie n e s ta r  y rerfeoo ionsm ien te  Ste-
M A
Los oontinuadores de e s ta s  id eas  s e n " le l f f  y V a tte l 
que defienden lo s  mismos puntos de v is  ta ;  p a r te n  de dos p r i a -  
o ip io s  que s i  b ie n  son o o i^ lc e e n ta r ie s  puedcn, en determimk— 
das ocasiones, oonvertlM se en a n ta g d n iw s , dioen que hay un
( 1 ) . -  vnmiamâci, op. c i t .  pdg. 121.
debar u n lv e raa l que deben aarngXtr todaa la s  naolozies y es e l  
de p ro c u re r , en lo  que e s té  de su  p a r te ,  que lo e  demie poeeœ  ua 
b ie n e s ta r  ea  e l  que vivan y se  perfeooioam a; oea e s te
p r la o ip io  c o -e x ls te  o tre  y es e l  deber de p ro cu re r e l  p e rfe o -  
oionamiento propio  debieado po r lo  te n te  observarse la s  n o r­
mes ooatea idas ea  ua ordea ju r id io o  que s i rv a  de medlo para  
lo g ra r  l a  f ia a lld a d e s  p ropuestas ea  ua p r in o lp io ; pero no b a s -  
t a  oon lo s  d io tados MX Bereebo Matepral, sino  que debem o bser- 
Tarse ig o a lro a te  l a s  le y e s  p o l i t i e a s ,  pues e s ta s  f^r^dam a l  
prim era a  r e a l i  a a r  o a le a a sa r  su  meta; po r lo  ta n to ,  teaemos 
jun to  a  un Berec^o de Crantes que es  neoesario  e  iam utab le , y  
que d io ta  mormas p a ra  la s  re la o io n e s  in te m a o io n a le s , un B ere- 
obo p o s it iv a  ereado p o r e l  boabre a  trav d s  de su  voluntad  
lib rem ente m aaifestada# S i t ip o  de dereohos que se  derivam 
de astbOB drdenes es d iv e rse , ya  que en ua oaso se rd  p erfeo to  
y en e l  o tro  imq)erfeoto, p o r lo  que es  may im portante eso la^  
re o e r , en oada oaso oonoreto , l a  e la se  de ob ligao idn  que se  
exige mdxime «mande e n tre  l a s  d iqposio iones n a tu ra lw  y l a s  
p o s it iv a s  pueden s u r g i r  d iso repano ias y ada oon trad iooionesi 
ouando l a  o b lig ac id n  es p^p feo ta  puede suceder que «o oaso 
extrem e, lo  i l l o i t o  se o o n v ie rta  en l i c i t e  a l  no poder oonse- 
g u ir  legalm ente un f i a  p e rse u g ite  p o r supuesto sea  oorreoto  
y ju s te ,  e l  ejemplo mis tip io o  es e l  robe fa m ilio e ; e s ta s  
id eas  la s  lle v a n  a l  te r re n e  de lo  In tem ao io n a l y  admitem 
que en oaso de p e lig ro  inm lnente un Sstado puede u t i l i s a r  e l  
paso de un vecino s i  es  l a  in io a  s a l id a  que t ie n s ;  e s ta  faoul#* 
tad  puede s e r  e je ro id a  a in  en c o n tra  de l a  vo lun tad  d e l segam- 
dO| pero i s t e  t ie n s  e l  dsrecdio de determ iner ouando le  causa
Xdago o p e r j a ld o  e l  paso y p e r  lo  tan to  negar e l  permise so - 
U e lta d o  teniendo dereoho do openers# adn oon l a  tu e rs a , ma 
oonolasidn "as ooneldorado e l  Dereoho de Paso oomo un dere^io  
p e rfe c t#  po r ambos an te  r e s ,  ya no es e l  paso Inooaate porqew 
s e r f s  un dereoho la ^ e r fe c to ;  cuando se l le g a  a ne^kr mu p e r -  
a l s o ,  s in  rasdn o p e r  maldad, se o w sa  una In ju r ia " ;  oomo 
opina e l  p ro fe so r  Winlar#ddL, co n stitu y e  l a  no ta  diferenoia#» 
dora r a t r e  e s te  dado e s ta  p o stu re  so s te n ld a  por # s l f f  y Ta* 
t t s l  y l a  de l a  2s«mela f ra d ic lo n a l .  2n re la o id n  oon lo s  r fo s  
reconooen l a  p o te s ta d  soherana de l Betado, que siempre e j e r -  
e# su  dominio sobre la s  e o r r ie n te s  f lu v ia le s ,  pero en l a  In -  
te l ig e n o ia  que dichos poderes admiten tdcitem ente quo l a s  
aguas estdn  a  dii%)oaioidn da lo s  demis que tien en  fa o u ltad  
de o sa r la s  b ien  sea  H ediante una au to risa o id n  o no; on e l  * -  
so de que dicho uso cause un p e r ju lc io  a l  Batado p ro p ie ta r io  
de l a s  agudm^tezm dereoho a  negarlo  o b ien  e e d a la r le  e l  r e -  
glamento y la s  oondiclones de paso po r l a  oorrien te#  E stes 
argumentes un poco m odifioados re v iv ie ro n  en vos de alganos 
a s i  s  te n te s  a  l a  Convenoidn de B arcelona de de 1921 y reoobra- 
ron  ac tu a lid ad  lo s  vocables de "itns iusua pasag i"  y de "team -, 
s i tu a  innz^lil" oon lo s  ooales s o lic i tà b a n  l a  l ib r e  navegacidn#
01timamente un grupo de au to re s  tan to  w ropeos oomo 
am ericasos (% ea to n , Calvo, F rad ie r-B o d ir i)  reafirm an e l  de- 
raoW  de paso oomo una fa o u lta d  que t ie n m  todos lo s  Estados 
y que debe de s e r  reconooida p o r e l  r e s te  de l a  (Mamnidaâ Im- 
te rn a e io n a l, aunque s in  negar que en c ie r to s  eases e s ta  fao^j. 
ta d  debe reb o rd in a rse  a  c ie r to s  in té re s s a  e s ta ta le s  que ma ma
1 n 0
momento determlnede paeden s e r  mis i i^ o r ta n te s  p a ra  una s a o l ia ,  
se podfsn co n sid ére r en e s ta  forma y a  l a  seguridad  de un r ib e -  
redo , l a  econcula, e t c . ;  p c r  e s ta s  y o tra s  ragones reccmlendsm 
lo s  tre tad i8 ta s^ 0 u #  #e deben determ lnar prevlam ente y oon toda 
e x a c t! tu d , lo s  dereohos y ob ligaclones de lo s  in te re sad o s  en 
tra ta d o s  que se odsbren oon e s te  objeto* 21 p ro fe so r MABBIOB 
BOUHQUXN a l  co n sid ére r e s ta  d o o trin a , p la n te s  un problems qae 
va con tra  l a  esen cia  de sus p r in c ip le s ,  pues se p rcg an ta , des­
p u is  de a d m itir  e l  paso inooente de lo s  baroos m ercantes y de 
p a sa je ro s , s i  puede d i r s e le  e s te  mismo c a r ie  t e r  a l  peso de lo s  
barcos de guerre ; en e s te  oaso ya no se puede a le g a r  ninguna 
re la c id n  de oomeroio, pues e l  b é n é fic ie  que ob tenga e l  barco 
a l  navegar po r un r fo  s itu ad o  en t e r r i t o r i o  de un te rc e ro , s i ­
lo  le  aprovecha a  i l  oomo opina e l  p ro fe so r HALL, o itado  por 
e l  mismo BOÜRQUIIf; iQui re sp u es ta s  dan lo s  t r a ta d is ta s  a  e s ta s  
ouestlin?*  HALL por su p a r te  rechaza l a  p o s ib ilid a d  de equipa- 
r e r  a e s ta  s i tu a o i in  oon l a  de un barco de comeroio por lo  que 
afirm a que e l  t r i n s i t o  d e l barco de guerra  no se puede considé­
r e r  oomo un t r i n s i t o  inooente; OFFEMMAIM s i  a 4 ^ t e  que se  fsm 
cu lte  oomo s i  se t r e ta r e  de un paso inooente e l  paso de un bax^ 
00 armado, pero s i lo  ouando no sea  en una de la s  v ia s  p rin c ip a ­
le s ;  o t r a  s o lu c iin  s é r ia  que a i  ad m itir  l a  inooencia d e l paso 
se adm ita tam biin l a  fao u ltad  de lo s  Bstados pare  d ic te r  w a n - 
t a  norme ju s  m# conveniente que deW rin  s e r  respe tadas po r lo%  
usuyrios de l a  via* (W estlake, J.B» Moore, etc*} 21 oaso e x tre ­
me o sea  e l  de guerre  lig icam ente  déterm ina un eambio en l a  s i— 
tu a c i in ,  po r lo  que dicha co n s id e rac iin  su fre  tam biin en sus 
postuladoB y en l a  a p lio o o iin  de lo s  mismos*
C o n sld em o s qae l a  nozma propuesta  en l a  C envendin 
de Barcelona es l a  mis in d lo ad a , pues, mam In d lca  e l  o r l t e r io  
a  seg u lr po r la s  p a r te s  b e llg e ra n te s , qaedando sa  «azspllmiente 
s u je ts  a  l a s  p o s ib llld a d e s  re a le s  d e l mMaento# Oomo a n c ta d in  
gnleemente d lra so s  que e l  mencionado p ro fe so r considéra que e l  
paso Inooente t le n e  toda la s  c a ra o te r is t lc a s  de una rnmmmm» 
b re , idea  que no eosapartlnos, ya que p o sterio rm en te , a l  bdb lar 
de la s  te o rfa s  que adm itm  e l  dereWio de l a  l i b r e  n sv e g a d in  
pero s i lo  para  lo s  r ib e re d o s , orltloarm m os.
0 .>  P o e trla a  Æf
"iM p o in t de vue du d ro i t  n a tu re l l a  nav iga tion  f l u ­
v ia le  d o it  b tre  a a s s i  l i b r e  de to u tes  a n tr iv e s  que_la naviga­
t io n  maritime* id ea  expuesta por CAEAG2H2QB0H1 (1 )* , de l a  que 
p a rte  te o r fa  que oonocida oon e l  nombre de l a  A s ia i l a d in ,  
p o r t r a i a r  preoisam ente de aa lm ila r la s  masas de agua duloe a  
l a s  naritim as tendiendo a que l a  le g iâ la c i in  de i e ta s  se « c l i ­
que a la s  prim eras deriv indose de aquf que s i  en e l  mar e x is te  
e l  dereeho de l a  l ib r e  n a v e ^ c i in  no hay ra z in  para  que no se 
extiendan sus b en e fie io s  a  la s  aguas in tü r io re s ;  e s ta  te o rfa  
ha tenido alganos seguidores oomo B10B2, iLÂMAHOÜSCÏ, WY2, BX^ Df- 
fSCSiXXiX, e t c . ,  probablemente e l  que mis l a  d e fen d ii fu i  e s te  
d ltim o, quien e s o r ib i i  bas ta n te s  tra ta d o s  de Dereoho P ib lio o  
en tre  lo s  ouales t ie n s  un "Bereoho In te rn ao io n a l Codifioado" 
que p re se n ts , en o p in iin  de GXDEL, grandes in f lu e n c ia s  de l a s  
ideas de SBPTEE, an e l  mencionado tra tad o  hay dos a r t ic u le s  
que tien en  p a r t ic u la r  i n t e r i s  p ara  nosotroe y que e#n lo s  a i -  
se ro s  312 y 314, dicho i n t e r i s  e e t i  no sd lo  en l a  id ea  que %
(D—  flHIAHSKI—  Op. oit* pig* 126*
e ie r r a  l a  norma en # f ,  sino  tam biin  en lo s  o(m entarloe e s o r i -  
t e s  por su autor* En e l  eegundo de lo s  a r t ic u le s  admite l a  I4  
b re  navegacidn para  todoe lo s  pabellones s in  ninguna r e s t r io -  
oidn en e l  eupuesto de que l a  pas no hsya s id e  a lte ra d a ; diebo 
p rin o ip lo  nos d ic e , ya hab ia  s id e  (M)nsagrado deeds Viena sd lo  
quo se habia ap lleado  solamente a  lo s  rfo e  In te rn a o io n a le s , lo  
que oareee de se n tid o , pues integram  un solo cuexpo oon e l  mar 
por lo  que l im i ta r  l a  ap lio ac id n  de una noima mEuritima a  lo s  
rfo s  in te rn ao io n a le s  es tan to  oomo d u p lio ar una misma morma; 
oomo una conseoueneia é v id e n ts  de e s ta  aeeveraoidn es l a  de 
que no e x is te  razdn para  e e ta b le e e r  ninguna d ife ren c ia_ en tre  
lo s  r io s  y en tre  e s te s  y la s  dem ^ masas de agua duloe* Mo
obstante e s ta s  id e a s , en e l  a rts*  312 t r a t a  lo s  r io s  m ieesl-
vos y en e l le s  admite l a  navegacidn sôlo para  le s  riberoBos 
"Por qui e s to s  dos A rtfw lo s?  -nos preguntamos ju n te  oon G l- 
BEI— en re a lid a d  f a l t a  e s ta b le c e r  su pensmniento, no_ha in %  
oado la  razdn de e s ta  doble d is t in c id n  e n tre  e l  Arts* 312 y 
e l  314 (1)* En e l  Arts* 319 reglam enta l a  navega<d.dn en aque- 
l lo s  r io s  que p a r tic ig a n  de navegacidn m aritim e en una forma 
d ire c te , oaso del que ya nablamos a l  haoer men oidn de la s  
ideas del Dr* Dupais a l  respeoto*
Por mis que se p re tenda no se puede d e ja r  de v e r  
que hay una d ife re n c ia  e n tre  l a  navegacidn f lu v ia l  y l a  mari­
time, por mis argumentes que se don nunea se podrin  eq u ip a ra r  
pues son oasos y s itu a c io n e s  d ife re n te s ;  e l  xieoho de que a
vsoes se aouda a  l a  le g ia la c id n  m azdtim  en busca de modèle
(1)—  Op. oit* pig. 30.
o de g a la  ouando ae t r a te  de e la b o ra r  alguna norme p ara  l a  n a- 
regacldn  f lu v ia l  no qo iere  d eo ir  que ee p re tenda a e ta i l a r  l a  
una a l a  o t r a ,  eino  edlo tomar de una lo  que pueda a e r  d t i l  
p a ra  l a  o t r a  po r t r a ta r e e  en aabos oæ oe de navegaoidn, so lo  
que en oondi clones may d ife re n te s . El p ro fe so r BOÜR(^lli que 
s i  bien no p a r t ic ip a  de e s ta  t e o r f a ,  s i  nos in d io a  qae l a  s e -  
gunda tuvo su o rigan  en l a  p rim era , que fu4 una derivao idn  de 
l a  mitum y l e  e o s w e tis a  adn mis en re la e id n  con e l  dereeho de 
paso , a l  o p ia a r  en l a  s ig u ie n te  formas "21 d la  ma que l a s  
Grandes P o teno ias m aritim es tuviezon que in o lin a rs e  an te  lo s  
in té re s s a  générales d e l comeroio in te rn a o io n a l se marod su  
punto de p a r t i  da ( e l  d e l rigim en in te rn a o io n a l de la s  v ie s  de 
eom unioaeün, anotamos) Desde ese momento e l  mar a h ie r to  fu i  
ooneiderado oomo re s  oomxnnis a b le r to  a  todas l a s  naeiones y 
l a s  reperonsiones a  e s te  heoho no dejaron  de s e n t i r a s ."
*Inmediatamente se o rig in d  e l  llamado "paso inooen­
te"  que todos lo s  Egtados tien en  l a  ob ligao idn  de re s p e ta r  a s l  
oomo en e l  oaso de lo s  r io s  que oruzan o separan  dos o mis 
Estados, de no poner trab as  a  l a  l ib r e  navegacidn de lo s  r ib e -  
refios 8tq>eriores" (1 ) .
W rem is que no es  neoesario  haoer ningdn o tro  eomea- 
ta r lo  a l  re sp e o to , ya que es obvia e s ta  s i te a c id n , sdsma que 
es oonfirmada p o r l a  p r io t ie a  g en era l d#^#*#,,2stades.
(1) #- Organisaoidn_ In te g ^ o io n a l  de la s  Vlas de Commnioaoldn.- 
B.p.C* 1924.  IV. I .  9 p . 206.
oD .- D octrina d e l P ro feso r SoeXle. -
Sa e l  o u rs iU o  que d le td  e l  p ro fe so r G ldel en e l  
période e so o la r de 1947-1948 en l a  ïïn iv e rs iàad  O atd liea  de 
p a r le ,  h iso  una re la o ld n , aunque b rev e , a l  punto de v i s t a  
sosten ido  por e l  p ro fe so r S œ lle  en r e l a c l in  a l  tm a  de que 
nos estâmes ocMpando; e s te  o a te d r it lc o  p roolana l a  asAmiim^ 
oidn de ambos reglmenes jn r lâ io o s  pero con base en l a  I n te r  
dependenola qae e x is te  e n tre  lo s  r io s  y e l  mar; G idel o r l t i ­
e s  e s ta  p o s ta ra  afizmando que l a  linioa in terdependeneia  qae 
e x is te  es l a  de s a  "oondloldn geogrdflca" por lo  que de mie- 
Yo se rechaza l a  idea  de l i g a r  ju rld ioam ente a l  Dereobo Pd- 
b llo o  f ln v ia l  oon e l  Dereébo P ib lio o  M aritime (1 ).
S— Poçtr^^ #
SI Sr« Sosa Bodrlgaez en sa  in te re sa n te  estud io  so­
b re  SI Dereobo P lu v ia l In te rn ao io n a l y lo s  z io s  de l a  Amdrioa 
L atina , nos bdbla de la s  ideas de P au ch ille  en lo  que respec­
t a  a l  problems que nos hmzos p lan teado ; a d a ite  sn p rin o ip ie  
l a  l ib e r ta d  de navegacidn sd lo  que ya no en l a  forma tan  em­
p i l a  y absolu  ta  oomo la s  a n te r io re s  e scu e las ; re sp e ta  l a  So­
b eran ia  E s ta ta l  y afirm a que hsy oircM nstancias en que e l  
p r in c ip le  de l a  l ib r e  navegacidn debe s e r  subordinado a  o tro s  
in te ro se s  e s ta ta le s ;  ouando se invoque e l  p r in o ip ie  debe apo- 
yarse s ie i^ re  sobre t r è s  pontes que son: l a  X ntegridad, l a
(1).- Apuntes del oursillo oitado, pdg.31.
la ter& epenâenela , y l a  S o llâ a r lâ a à  da la a  Maolosaa rlbareBaa* 
SOM Rodriguez oomenta oon a o le r to  que e s ta  eecuela  no haoe
mis que oonaagrar un p rin o ip lo  de C ortee ia  In te rn ao io n a l s in
o f r e œ r  una so luo idn  d é f in i  t i r a  que nos indique s i  debe adml-
t i r s e  o nd e l  p r in o ip ie  p o r lo  que podw os a p l io a r le  la s  m is-
mas o r i t io a s  qae a_ la s  a n te r io re s  escu e las  que se  im qpiran en
e l  D éro b é  Mg^tural. (1 ) .
21 p ro fe so r DOFtfXS em lte un j u i d o  sobre la s  te o rfa s  
que considérâmes in te re s a n te  por lo  que lo  transorib im os a  
o o n tin u ad d n t "A l*beure  a c tu e l le ,  une d o c trin e  is su e  des 
p r in c ip e s  de l a  R evolu tion  f ra n ç a is e , âdvdloppde au coure du 
n z s *  d ë d e *  aggreW e p a r  l e  p ro g r is  des id ie s  s o c ia l i s te s  
e t  p a r  l e  p ac te  de l a  S o o l i t i  des R ations, tend d i r i g e r  en 
d r o i t  abso lu  l e  d r o i t  4 l*usage , p a r  to u r , de to u te s  l e s  vo ies 
de oommmnication, e l l e  c h e r ^ e  d r d a l i s e r ,  p a r et«q>es suoca- 
r e iv e s ,  au moyen de conventions gdn d ra les , l a  reoonaissaaee 
de pe d r o i t ,  d 'abo rd  su r  l e s  v o is  de omaaumioation na tio n a­
l e s . "  (2 ) .
2 — £1 p r in o ip ie  de l a  l i b r e  Ravoëp&oidn t ie n s  una v a lid e s  r e s -  
t r in g id a  cpliodnâose sd lo  a  lo s  ribereftes* -
F— D ootrina de l a  Oomunidad PÊnvial de R a f te r .
Los au to re s  de e s ta  te o r f a  abogan tre b id n  por e l  prias#
(1 ) .— SOSA RODRIGUEZ.- £1 Derecbo P lu v ia l Xnteanmoional y lo s  
n o s  de l a  Amdrioa Latina*
(2 )1 - D C ^ IS .-  L ib e rté  des Crem unloations. R.D.C. 1924. T. lo  
pdg. 2W .
o lp lo  de l a  l ib r e  navegacidn oon l a  p a r tio u la r id a d  que ma 
ap licao id n  ee re a tz in g e  apliodnâoae edlo a  lo a  ribereBo# 
baadndoee en que es to a  tie n e n  un dereobo de oondominio sobre 
lo s  b ienes que s irv e n  a  to d o s, es d eo ir y  v a lg a  l a  redundant 
o ia ,  sommes; p o r lo  tan to  lo s  r fo s  y demis v ia s  f lu v ia le s  
que orusan dos o mds Estados; WIiriAH3iX o i ta  mémo p robable 
punto de p a r t id a  a  e s ta  te o r f a  e l  odlebre deereto  del CMnsejo 
E je c a tire ^ d e l 16 de Moviembre de 1792 ya que textualm ente nos 
d io e i " . . .  e l  w r s e  de lo s  r fo s  y l a  propiedad ooadn mm ina-_  
l ie n a b le  de todas l a s  mmnaroas regadas po r sus ag res***" (1 ) . 
ea re a lid a d  no se  t r a t a  de una repropiedad sino  de un oo-im- 
periam  en opin idn  d e l oomentado t r a t a d i s t a .  De e s ta  s ltu a o id n  
se dériva  que p a ra  todos lo s  o o -p ro p ie ta rio s  o in te re sad o s  oo- 
mnnes debe e x i s t i r  una l ib e r ta d  de navegacidn a s f  oomo «males- 
q u le r w e s t id n  que surg^ re lacionado  oon l a  v fa  f lu v ia l ,  debe 
de s e r  soluoionada de oomin a«merdo por te n e r todos e l l e s  in -  
te rd s  en su o o rreo ta  ad m in is trac id n , lo s  problemas mds généra­
le s  que se  p resen tan  en e s to s  oasos son lo s  de o to rg a r pexmi- 
SOS a  lo s  te ro e ro s  p a ra  que naveguen sobre la s  aguas d e l r fo  
en ouestid n , l a  adm in istrao idn  d e l miaso, que b ien  puede s e r  
e fec teada  por todos o po r una e o m is i^  nmbbrada a l  e f e o te ,e to . 
Ho podemos negar e l  in te rd s  y l a  iBq>ortanoia ooadn que t ie n s  
una v fa  que r ie g a , d iv id e  y s irv e  de punto de unidn para  dos 
o mds Estados r ib e reb o s  n i  tempooo e l  beobo de que in te g ra  
una unidad ^ o g r d f ie a ,  e oondmioa, f lu v ia l  e h is td r io a  de l a  
que e l  P ro feso r DIEHA considéra  rems "La n a tu ra  ha c o n s tiu ito
(1).— Ob. oit* pdg. 127#
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una sp es le  de oonaorelo f r a  g U  a t a t i  n v e ra e e h l"  ( I ) .  De es­
t a  e itu ao ld n  de heoho se p re  tende d e rlv a r nna s itu a c ld n  j a r f -  
d l r e ,  lo  que noe pareoe exagerado ya que es norma g en era l l a  
de que de lo s  heéhos no se pueden d e rlv a r  normes de dereoho; 
ouando macho oondicionaréa o detezmlnardn que lo s  p a fses  In te ­
resados oelehren naaeresos tra ta d o s  o oonvenol<mes y adn que 
aoepten l a  s ltu ao id n  r e a l  y geogrdfioa en que se  e n o u e n tm  
re v is tid n d o la  de ju r ld ic id a d  pero e s te  se lo g ra rd  sd lo  a  tra *  
vds de aouertee en que la s  p a r te s  llb rm aente a s l  lo  m an ifles-
ten  pudlendo o r^ m ls a r  l a  adm in istrao idn  de la s  v ia s  fluvism  
se
l e s  oomo s i  I t r a t a r a  de una oo-prepiedad; e s ta  poslo idn  que 
t ie n s  puntos de contao te con l a  a n te r io r  pero esencialm ente 
son d iv e rse s , l a  aoeptamos oomo f a c t ib le  ya que se toma en 
cuenta , an tes  que ninguna o tra  cosa, l a  voluntad  de lo s  Estop* 
dos, elemento p r in c ip a l en la s  re la c io n es  in te rn ao io n a le s  y 
que v iens a s e r  l a  p r in c ip a l  fuen te  del dereoho In te m a o io n a l. 
Tanto e l  Dr. W lniarski oomo e l  Dr. Sosa Rodrigues o z l t ie a a  l a  
Escuela oomentada anotando e l  prim ere que tan to  e l  DereWw Fo- 
sitovo  oomo l a  p rd o tie a  de la s  Grandes P o tencias han seguido o tro  
eaaino d iverse  d e l  sugerido an terio rm en te ; po r su  p a r te  e l  t r » -  
ta d is ta  venesolano cree que ademds de s e r  muy e s t r i c t a  e s  poco 
ju r ld ic a  l a  eseuela  ya que en Dere<Ao In te rn ao io n a l no puede 
hab larse  de co-prepiedad s i  no ha ten ido  oomo causa una conven- 
oidn expresa; co incide con lo  que hemos dic^o en re p e t id a s  oca-  ^
s iones y es de que no hay p o r qqué p re ten d er ap U car a  la s  re ­
lac io n es  in te rn ao io n a le s  lo s  mismos conceptos exactsmente oomo
(1).- Viniarski, obi oit. pdg. 12#.
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se dan en lo s  dm és oampoe oampos d e l Dereoho ya que se t r a t a  
de s itu ac io n es  jo r fd io a s  d ie  t in ta s  y muy espeoiales*  £1 profe­
ao r Gidel aunque en p r in c ip io  e s té  de acuerdo oon l a  opinidn 
general en ouanto^al punto de v is  t a  ju r id io o , nos haoe n o ta r 
la s  venta jais que p ré se n ta  e s ta  recu e la  p a ra  e l  spreve<dismiento 
ag rfco la  e in d u s t r ia l  de la s  aguas, pues t r a t a  de e e ta b le e e r  
un ju s te  e q u il ib r io  e n tre  e l  volumen d e l agua , su ap ro v e# # - 
miento y lo s  su je to s  in te re sa d o s  en su u tilim ao ién ; c i t a  orao 
oare ejem plar e l  que se p ré sen té  haoe alganos ados oon lo s  
a flu e n te s  d e l Lago Michigan que slendo en p a r te  navegables, su 
volumen genera l no re c ib id  ningdn p e r ju io io  m ien tras sd lo  fu e - 
ron u t i l is a d a s  con e s te  o b je ts  ,en  oambio cuando se e jecu ta ro n  
obras de d e riv ac lén  para  i r r i g a r  algunas zonas a g rfc o la s , e l  
volumen genera l disminuyé oon lo a  p e r ju io io s  oonsiguien tes a 
lo s  ttsuarios de la s  v ia s  provocdndose en algunos oasos graves 
problemas que ex ig iexon  una r ^ i d a  so lu c ién ; oomo se ve en es­
toa oasos es d t i l  e l  considerar esas aguas oomo oomunes ya que 
a s i  oualquier obra que se  rep rends se rd  de oomdn acuerdo y n %  
oa se p resen tardn  e s te s  oares de dahos para  teroeros*
Sin negar l a  i i^ o r ta n c ia  econémica d e l s i s t r e a  a f i r -  
memos que oon mayor ra sé n , después d e l ejemplo o itado  por e l  
p ro feso r G idel, e s  neoesario  que previamente se  oelebrsn  aoue£ 
des en tre  la s  p a r te s  in te re sa d a s  en lo s  que se prevean e s to s  
oasos y se indiqueh la s  formas de so lu c io n ar lo s  co n flic to e  
que surgan en re la o ié n  oon la s  v ia s  oomunes, en dichos t r a t a ­
dos se estableoerém  oon e x a e titu d  lo s  dere«Bios y deberes de 
lo s  firm antes y entonoes se rd  e u a n ^  se podrd h ab la r de una oo-
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propiedad, térm ino que in d io a  una oonsidereoidn ju r ld io a  y 
ë s ta  no se puede dar s i  no e x is te  un acuerdo p rev io  en e l  
cual 86 eq>oye e en e l  oual se base ; por o t r a  p a r te ,  s i  admi- 
tid seao s  l a  id ea  de una propiedad om m k-natural twwmos que 
e s te  d a rfa  lu g a r  a  que se  0OS#te#ran una oantidad  inmnmâ*" 
b le s  de abusos en lo s  que oomo sieBq»re, s a ld r ia n  p e r ju d io a - 
dos lo s  p a fse s  pequeBos y d éb ile s  en proveoho de una m inorfa 
in teg rad a  por la s  Grantee F o ten c ias; po r lo  tsn to  a s  aconm - 
ja b le  y oonrenien te p ara  todos que lo s  riberefios sean lo s  que 
resue lvan , en oomdn, lo s  problemas que se le s  p lan teen t "Los 
Estados ribereB os -o p in a  e l  Dr# Dianas S uéres- son e l lo s  r e -  
lo s  compétentes p ara  reg lam entar l a  navegacidn de lo s  r fo s  
que se encuentran sobre au t e r r i  to r io  y lo  a tra v ie sa n  y qjue 
en v is ta  de una mejor exp lo tao idn  de lo s  r fo s  oomunes, c o n v ia  
ne que lo s  te ta d o s  ribereB os se entiendan a  p ro p d sito  d s l  r é -  
gimen a  establecer** (!}•
0— D ootrina de l a  Vecindad P lu v ia l#-
E sta  t e s i s  ha ten ido  una reducida aoep tacidn  y  sa  
defensor p r in c ip a l ,  Caractheédozy, so s t ie n s  que e l  heoho de 
aer vecino s engendra p a ra  lo s  ^stados una s e r ie  de o b lig a c io -  
le s  reofprocas -s ien d o  l a  nés comdn l a  de substenc idn , segdn 
opina G ite l-  e n tre  la s  que d estaca  en p rim er tdxmino l a  de 
jierm itir l a  l ib r e  navegacidn para  aquelloe  ^stados que poseen 
Tfas f lu v ia le s  navegables; se t r a t a  précticam ente de una r e s -  
iiioo idn  a l  gozo ilim ita d o  de lo s  dereohos de lo s  hgtados# Po­
il)#— DUPUIS#— Ob# oit* pég# %1*
demos v e r  que e n tre  e s ta s  ideas y la s  expaestas an terlorm m ^ 
t e  no hay una gran  d ife re n c ia  p o r lo  que algunas de la s  o r f -  
t io a s  que enderezamos o que citm aos co n tra  e l l a  se  le  pueden 
a p l ic a r  a  l a  p ré se n te ; qu iaé  l a  fundamental que se  le  pueda 
oponer es  l a  que no descansa sobre bases ju r fd io a s ,  oono % s  
afirm a e l  p ro fe so r Sosa Hodrfguez a l  i#&al que l a  a n te r io r .  
G idel ano ta  po r sa p a r te  que "La veoindad haoe p a r te  de lo s  
p r in e ip io s  g én é ra les  d e l Dereeho In te rn ao io n a l de l a  oual e l  
Artfi. 38 d e l h s ta tu to  de l a  Corte Pexmanente de J u s t lo ia  I%&- 
te rn a c io n a l"  (1 ) , oon e s te  entendreos n o so tro e , e l  o a ted ré l^  
oo francés nos in d io a  que s i  siempre se  ha rensiderado  a  e s­
t e  f a c to r  oomo un e leaen to  e se n o ia l en l a s  re la o io n e s  in te z ^  
n ao io n a les , no hey ninguna razdn p a ra  de nuevo sao a rlo  y apo 
y a r  en d l una nueva te o r fa  ju r fd io a  en l a  que en re a lid a d , 
no se ahade mievo.
H .- D ootrina de l a  Servidasbre In te rn a o io n a l.-
Los estu d io so s  d e l Dereoho # # # rn a o io n a l  P dblioo , 
en su afdn de poder ex p lio a r  y j u s t i f i o a r  e l  p r in o ip ie  de l a  
l i b r e  navegacidn, han elaborado una d o o trin a  en que t r a ta n  
de id e n t i f io a r  e l  dereoho de paso a  una servidusibre, oono 
la s  que e x is te n  en e l  dereoho P rivado , "Considéra WABSLS7 
-nos dice e l  Dr. Sosa Rodrfg^es- que lo s  r fo s  a l  a tra v e s a r  dos 
o nés Sstados e s td a  su je to s  a  serv iduahres de uso^ pues lo s  
ooribereSos pueden u se r lib rem ente sus aguas " (2 ) .
( 1 ) . -  Âpuntes c itadoS f pdg. 32.
( 2 ) . -  "Le D ro it P lu v ia l In te rn a tio n a l  e t  l e s  Pleoves de L 'A f ­
rique  L a tin e . 1939* P aris*  pdg. 7*
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F are  WlnlarSML e l  in io lador_de e s ta s  Ideas fad G.P# MAHTER3 
en 1789, y sus sego làores P .V .S aa lfe ld , S e lsa ls  y Sohaelsiag  
qulenes so stu v ie ro n  l a  e x ls te n e la  de la s  se rv ld asb res  n a te -  
r a ie s  aunque adteitiendo que son dereohos Isqperfeotos; no ha 
s id e  re y  b ien  aoeptada, s in o  a l  o o n tra rio  se l e  ha e r itio a d o  
muMo ya que en prim er té re in o  la s  serv iduah res e x is te n  sn  
lo s  te rren o s  que son o b je ts  de un dereoho de propiedad, ddm- 
dose por lo  tan to  lo s  tdrm inos de l a  re la o ié n  de p red io  do­
minante y p red io  s i r v ie n te ,  im vîm  f a o t ib le  que «mr&iere e§  
t a  re la c ié n  e n tre  lo s  t e r r i  to r ie s  de dos o mâm E stados, ^Ln 
l a  aoeptacidn  expresa de lo s  afeotadosT , s i  l a  re i^ u e s ta  e s  
a f irm a tiv a  me o rlg inan  una s e r ie  de problemas muy s e r ie s  qjue 
neo esitan  s e r  es tud iados oon mucho detenim iento y que por lo  
tan to  req u le ren  una oonsiderao ién  p a r t ic u la r ,  nose t r è s  lo s  
sen a la rm o s dnioamente ya que l a  fndole de e s te  tra b a jo  nos 
ixq>ide ahondar demaaiado en e s ta s  CHiestiones. £1 p rla e ro  que 
swrge es l a  pregunta de que s i  l a  serv iduabre  Im plioa una 14 
a ita c id n  en e l  Dereoho de propiedad o b ien  en e l  e je ro io io  
de l mismo, de s e r  a s l  doéao se a p lio a  a  la s  serv iduahres in#> 
te ra a c io n te s t  dse l im ita  l a  soberan ia  de lo s  te tad o sT , lusgo 
entonoes is e  pezm ite que te r r e ro s  ex tiendan  l a  saya sobre 
e l  t e r r i  to r io  de lo s  o b ligados, que ap a rté  de te n e r  e l  deber 
de f a c i l i t e r  e l  paso a  lo s  p r im ro s ,  todav ia  tien en  que so— 
p o r te r  su soberan ia? La Srte* E.D# Heid ha elaborado un e s%  
d ie  monogrdfioo bas ta n te  oompleto sobre l a s  serv iduahres y 
responds a  lo  a n te r io r  dioiéndonos que en e s to s  oasos l a  que
so fre  lim itac io n e s  no es l a  so b eran ia , s ino  l a  ju rlsd loo lém  
j  e s te  es  den tro  de l a  a ed iâa  n e e e sa r ia  (1) ; por sapoeste 
que no es l a  dn loa rssp u e s ta  que e x is te  s in o  o tra s  snobas, 
ya que no hay un o r l t e r io  un ifioado  a l  respeo to#  Se p lan tean  
ignalffisnte lo s  e s tu d io so s  e l  problems de saber s i  l a  s e rv i -  
teab re  in te rn a o io n a l e s  permanente e independien te d s l t r a ­
tado o de l a  oauea de donde re  te riv an s  a lg u re s  an to re s  nij^ 
gan e s ta  id ea  y l a  reohaman p o r o rep le to  pues s é r ia  absurde 
80 s te n e r  que s i  duran te  l a  e x is te n o ia  de un Estado se oreé 
una serv iduabre ésta_pase a  manos d e l s ig u ie n te  s i  es  que 
despareoe e l  p r im rs #
l a  menoionada 3rt## WXB nos in d io a  que p ara  s#her 
ouando e x is te  una serv iduabre  de Dereoho In te rn ao io n a l neoe- 
sitam os r e o u r r i r  a l  coneepto c ldsioo  que nos p re se n ts  e l  Ds- 
re<dio Romano, de lo  que es  una serv iduab re ; a s l  ooiq>ararmos 
lo s  o arao teres fundnmentales de J e ta  oon l a s  no tas  e a ra c te rf ji  
t io r e  de l a  re la c ié n  in te i  naoional que se  p re tenda id e n t i f l— 
ear#
Se considéra  que no hay una d o o trin a  o la ra  y uni­
forme en lo  que re sp e c ta  a  l a s  se rv id u sb res  in te rn a o io n a le s , 
pues para  unos e x is te n  tan to  la s  n a tu ra le s  oomo la s  oonvre- 
c io n a lea , p a ra  o tro s  sd lo  la s  que naoen de un Dereoho In te r -  
nÿoicnal P o s it iv e  y que re q u le re n  po r lo  tan to  l a  e làb o ra - 
o ién  de tra ta d o s  b ien  sean b i  o p ln r i l a t e r a l e s ;  a lguros més
(1)— flHIAHæi, pb. ^ t .  pdg. 139.
aoeptan la s  serviâUBbrss # e .fa o lsn d s ; o tro s  s o s tls n s a  que #1 
o b je ts  de la s  re rv ld u sb res  son dereohos soberanos a  lo  qae 
se opdnen o tro s  vdm alegando que lo  que saoede ee que en eiejr 
te s  oasos la s  ley es  c iv i le s  deben r é g i r  l a s  re lao io n es  pd b U - 
M s, e tc .
Ho o b stan te  e s to s  in w n v en ien tes  algunos au to re s  ne 
encuentran mejor e x p lio a d é n  a l  t r t e s i t o  in te rn ao io n a l que 
ooneidorarlo  oomo una serv idusibre, a s f  tenemos s i  p ro fe so r 
MAÜHICB BOHQtriK, que nos d ise  l e  s ig u ie n te : "Xsk serv iduabre 
de paso v iens a  s e r  prop lamente oomo e l  e o ro la r lo  in d iso en s# - 
b le  de l a  l ib e r ta d  de lo s  mares " (1 ).
En oambio, HEFTEH la s  llam a a s f  po r no nmmbrarlas 
de otro  modo, segdn se desprende de su op in ién  a l  re sp eo to : 
"Las re lac io n es e n tre  lo s  Estados lo s  l le v a n  a  d e sa rro U a rss  
unos a Costa de o tro s  ioponiendo o ie r ta s  re s tr io o io n e s  a  lo s  
dereohos soberanos. • se  l e s  ha dado e l  nombre de serv iduabres 
pdblioas n a tu ra le s " . Por su p a r te  KLUBEB afixma que sd lo  pue- 
den e r i s t i r  la s  serv iduabres oonvenoionales y no la s  n a tu re — 
le s .  Ho a te lt ie n d o  e s te  BLOHSTCRLI ya que n i  s iq u ie ra  l e s  13g; 
ma a s l  a  e s ta s  ob ligao iones que haoen isemo oonsew enoia de l a s  
re lao iones de in terdependenoia e n tre  lo s  E stados, son lim ita #  
eiones a  la .so b e ra n fa  p ro p ias  e in sep arab les  de todo o rd re  
rfd lôo" (2 ).
( l ) . s  MAURICE BOROTK— Ob. o i t .  pdg. 172.
(2}— tlH IA H æ i.- Ob. c i t .  pdg. I J l .
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El Dr* Sosa Hodriguss e s té  de ew erdo  oon e s ta  d l -  
tlma o p in ién , pues co n sid é ra , re sp eo to  a  e s ta  p o s tu ra , que 
"jurfdlcam ente también es o r i t io a b le  ya que m  Dereoho In te £  
naoional no hsy legalm ente serv iduahres pues e s te  oonoepto 
es propio d e l Dereeho Frivado y ap lired o  a l  DerecBio de Pro— 
pledad , lo  que es i l d g i œ ,  pues un r fo  no es propiedad de un 
Estade sino  p a r te  in té g ra n te  de su t e r r i  to r io  y no se l e  pis^ 
de s r e e te r  a l a s  normes que la s  cosas o b ire e s  inmue—_
b les  su so ep tib le s  de s e r  o b je ts  del dereedio de P ri^ iedad" (1) • 
Mds adn, en l a  Corte Permanente de J u s t i c i a  Intereaoi<msùL 
no se le  ha dado ninguna b e lig e ra n o ia  a  e s ta  t  e o rfa  y en ua 
faaoso D écrété , e l  de S isb ledon , se asen td  que: " la  t e r t e  no 
t r e a  p a r te  sobre e l  punto de re so lv e r  s i  hay o no servidam - 
b re  in te rn a o io n a l" , a  lo  que shade e l  p ro fe so r GŒDEl que "Ho 
se puede h ab la r de serv idush re  en m ateria  de Dereoho D oter— 
naoional porqae no hay fundo dominante y fUndo s i r v i r e t # . pe­
ro BÎ hay serv iduah res oozrrencionales que l a  D ootrina aoepte" 
(2).
Oonsideremos que lo a  argumentes opuestos son bas— 
ta n te s  fu e r te s  p a ra  demost r a r  l a  pooa e f le a o ia  y v a lid e s  de 
dicha d o o trin a , po r lo  que tereinam os l a  exposio lén  de e s ta  
té s i s  en e s te  pun to , adhiridM onos a  l a s  o r i t io a s  m an ifesta - 
das ya que nos parece dreasiado  forsado e l  in te n te  de i d e n ^  
f i ç a r  e l  dereoho de paso a  una se rv id reh re  de Dereoho F r lv a -  
do.
( 1 ) . -  SOSA RODBlGUm— Ob. o i t .  pég.
( 2 ) . -  GXDEl.- Apuntes o ita d o s , pég. H .
1%.- Teorfas que eubordlnam l a  Xdbre Mavegaoiéa a  l a  Soberania 
E s ta te l* -
E l simple enunolado de e s te  erupo de teorl& s nés e s ­
t é  eimiiclando ya  en una forma muy d a r a ,  ouales son le s  p o s te -  
lados e se n c ia le s  de e s ta  o o rr ie n te  d o o tr ln a r ia ,  lo s  ouales* %  
mo se ve a  la s  o laras*  n ie ^ m  lo  que en ta n te s  formas se ha a %  
verade en péginas a n te r io r e s ,  es l a  p o s tu re  opuesta aunque p ro - 
curan r e a l iz a r  lo s  b en e fie io s  de l a  l ib r e  navegaolén sd lo  que 
p a rte s  de bases d iverses*  E sta  p o s tu re  no es nueva, pues ya 
hemos Jrisblado de e l l a  en péginas antezi.ore8 y lo  h ic iao s  en 
forma més o laenos amp l i a  y d a ta lla d a  ouando h ic is o s  r e la o i te  
de l a  s ltu ao id n  d e l Dereobo F lu v ia l en Amdrioa, coyos p a lse s  
son lo s  oreadores y defensores nés aoérrim os de l a  misma, a s l  
mismo hicimos n o ta r  que s in  negar l a  grandesa d e l pz ino ip io  de 
la  l ib e r ta d  de t r é n s i to  no admiten que eu bandera ondée sobre 
lo s  postu lados de su p ro p ia  soberan ia  y psoeuramos e z p lio a r  
la s  causas y m otives de e s ta  a o t i tu d ,  ta n to  en e l  oempo de l a  
rea lidad  oomo en e l  de l a  d o o trin a , po r lo  que s é r i a  absurde 
r e p e t i r  ahora lo  y a  d iho , p a r  lo  que nos rmaitimos a  la s  p*# 
ginas 74 y T 6 • En Europe no son muohos lo s  que han aq>oyade 
estas  id eas  aunque en un pequeBo grupo de t r a ta d i s ta s  e x is te  
mna aoeptacidn que s i  no se  m an ifie s ta  expresmsente s i  de una 
manera im p llc i ta  ya que ao stien en  l a  supram acla d e l Es tads 3o- 
terane sobre o u a lq u ie r o t r a  consideracidn ; podreos o i t a r  a l  
ju r i s te  alemén KLBBEB, quien a fiim a  que: "La in terdependenoia 
le loe Estados se  haoe pa lpab le  en e l  uso l i b r e  y soberano de
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mam aguae* (1 ); ju n to  eon H  tonw oa & PHtLSS, qulen oonüâo-» 
r a  quo '*i#oo -^'staâos no tie n e a  sum <mo un so lo  àerecho funà#— 
M ntaX y o sen c la l quo os e l  re sp e to  m u^o a  su eoberanfa "(%)#
WU^lABSKl o r i t i e a  a  1 m  e so ie la s  quo pro toaâM  as­
ta b le  oer e l  p r in c ip le  do l a  l ib r a  navegaolda sobre a l  haoho da 
l a  in terdependdnoiat puas con ramén aflrm a qua no so puada 
opener on dereoho a  l a  a x ls ta n o ia  da un hacdiot p a r  o tra  parW  
e s ta  mlsma s l tu a e id a  r o M lta  sads l a  nacasldad âm d e l l r i t a r  
perfectam anta y re s p a ta r  l a  soberen la  da le a  ^s ados qua In — 
teg ran  l a  oosmnldad in te m a o lo n a l;  baoldndosa aco da a s ta s  
id e a s , e l  I n s t i tu te  Americano da Bareoho X ntem aclonal an an 
prim era aesldn  an Washington duranta a l  a2o da 1916 alabordl 
una B aolaracidn D o c trin a l da lo s  derechos y debares da 1 m  
oionas que p e r o ie r to  provood ravualo  a n tra  lo s  t r a ta d is tM  
da Deraoho Pdblioo anropaos* £1 o itado  oa ted rd tioo  r a s a l te  
dos haches come o a ra c te r ls t lo a s  g énéra les  da l a  Sociedad Bam 
tem ao io n a l y qua son l a  Soberania B s ta ta l  y e l  oomeroio an­
t r a  1m  Had ones, lo s  qua p e r  su proxim idad, prove Mn c o n f lio -  
too ; considérâmes qua an te s  da l oomeroio in te m a c io n a l e x is ta  
o tro  haoho mds genera l y d a l cua l se d é riv a  d a ta , siendo a l  
da la s  re lao io n es da l a  cua l l a  qua ha adquirido  ndm
im portanoia, sobre todo en a s to s  d ltim es tiem pos, as s in  duda 
l a  que t ie n s  p e r o b je ts  1 m  oparacionas m ercan tile s ; no peda- 
mes uagar p er o tra  p a r te ,  qua a x is te n  o tro  t ip o  da relacicm M
(X}«- G1D£L«- Apuntas o itad o s  pdg# 32#
(2 )# - vmARSKI— Ob. G i t #  p f e #  143#
ûm may d iv a rsa  fnde le  que pezmlten a  lo a  boatbrea ponerae mu 
con tac te  f ya aea a  travda  de lo a  Poderee '^ s ta ta le e  o b ien  d i­
re  e t  amen t e ,  elm neoeeldad de nlngdn In te im ed la rlo  ; en e l  fon - 
de de la s  mlMas ee td  p re se n ts  l a  soberao ia  de oada Estade, 
po r lo  que opina dieho oa ted rd tio o  que a l  m zrgir algdn eon- 
f l i o t e  se e n ta b la  entx^ dos 3oberanfas, prcponiendo PILLST 
una soluoidn en l a  oual se s a c r i f io a  e l  in te r é s  Mnor*
1 — DOCHRIHA A^ÎEHIOAHA.
Entre lo s  p r in c ip a le s  de iensores de l a  Soberania 
E s ta ta l  encontramos a l  Dr# 3osa Rodriguez, e l  que nos ofreo# 
Taries argumentes ma. lo s  que apoya d lcha te o r la  y que son le s  
s ig a len tess
16#- lËm l a  B octrina  que defienden l a  mayorfa de lo s  
au to re s . Asl tenmaos oomo p r in c ip a le s  a Oppenhelm, a  Laurendo, 
Merigohac, P lanas Sudrez, W iniarsk l, e tc# ; todos es tdn a  cordes 
en re e p e ta r  l a  soberanla de lo s  Betados y aoonsejan que se oe- 
leb ren  tra ta d o s  y acuerdos para  re g la m n ta r  l a  s i tu a d d n  de 
lo s  r lo s  que a tra v ie sa n  T aries s ta d e s #
2*#- £s l a  tinica d o c trin e  que e s td  de acusrdo con l a  
p rd c tio a  in te m a c io n a l de lo s  Estados# Asl lo  demuestran lo s  
namerosos tra ta d o s  b i l a té r a le s  o p lu r i la te r a le s  m a o r i  te s  po r 
l a s  Potencies % m diales# 7gr#s E l Acte de Viena de 1019, e l  
Tratado de P a r is  de 1056, e l  Acte de B e rlin  de 1 (^5 , lo s  
tados de Pas de 1919-1920, e l  Acte de B arcelona de 1921, etc#
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Atmque en algonoe de ee to s tra tad o e  se ha declarado e l  parlnei#- 
p io  de la_L ibre  Havegacidn, da te  es vClido sdlo  p ara  la s  eea— 
t r a ta a te s .
36*- E sta  d o c trin a  ea l a  dnioa que r ^ e s a  m b re  t e -  
ses ju r ld io a s  p erfec tas*  P artiendo  de que la s  vÎbb f lu v ia le s  
son p a r te  in te g ra n ts  de l t e r r i to r io  de un Batade, d ate  puede 
en e je ro ic io  de su so b eran la , parmi t i r  e l  uso de l a s  mismas 
a o tra  nacidn; e s  l a  d o c tr in e  mds compléta*
4**- l a  d o c trin e  de l a  soberamla es  l a  mds e q u i t a t i -  
Ta* Los p r in c ip le s  que m s te n ta n  re sp ec te  a  l a  Soberanla de 
lo s  Es tados p s m ita n  que lo s  in té re s s a  que constantem ente e s -  
tdn en pugaa —in té re s s é  p a r tio u la re s  y soberan la  E s ta ta l -  
- l ib e r ta d  te  naregacidn- se  e q u ilib re n  a  trav d s  de lo s  Tra­
tados e a p ec ia le s , pues no s é r ia  ju s te  que un Estado, por ob- 
s e r r a r  e l  p r in c ip le  de l a  l ib r e  naregaoidn, t e n |^  que perm i- 
t i r  que un extrano se aproveche de la s  r iq u esa s  que e n c ie rra  sa  
t e r r i  to r io ,  po r lo  que ademds oada io te n c ia  puede hacer v a le r  
sus dereobos*
Por dltim o e s ta  d o c trin a  es mds conforme con l a  na- 
tu ra le z a  b ien  ^ ^ p l e j a  t e  la s  re la c io n es  in ternac ionales*
Al p e d ir  l a  v a lid e s  ab so lu ta  d e l p r in c ip le  de l a  l i ­
b re  navegacidn, sd lo  se tmaan en ouenta la s  v en ta ja s  ecenémi- 
cas y com eroiales que m  dezivan oomo oonsecuenoia te  su  ap l4  
cacidn y observemoia y se dejan a l  m ar^n  una s e r ie  de la c  to re s  
a l  oual mds de im p o rtan d a  oomo son e l  p o l i t i c o ,  e l  s o c ia l ,  
e tc * , que forsosam ente teben e n tr a r  on juego ouando se t r a t e
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de e la ^ o ra r  una reglam entaoldn f lu v ia l  adecuada*
Hemoe v is  te  a e l  le s  c o rr ie n te e  p r in c ip a le s  qu# t r # -  
ta n  de j u s t i f io a r  o b ie n  e l  p r in c ip le  de l a  l ib r e  navega^da 
-d e l  que segdn aflzm a CALTO sus defensoroa no ban podido po— 
nerse  de acuerdo a l  s e b a la r  eus oonsecuencias- o b ien  e l  de 
l a  p rio rid ad  de l a  Sobersnfa E s ta ta l ;  se  han aduoido i a f i n i -  
dad de razones y  de argumentes p a ra  d M o stra r  l a  r%mdn «a 
arabes oasoe; s ln  embargo creemos, oomo ya lo s  W aos m anifee- 
tado a l  h ab la r d e l Dereoho F lu v ia l en Ibe roand riea , l a  
segunda p o stu re  es l a  que tie n s  maqror v a l id e z ,  pues l a  ju r ig  
d ioidad de que e s té  dotada es év id en ts  corao lo  duauestra  e l  
hecbo de que en l a  p rd o tio a  es l a  que m&a se s ig n e , por o t r a  
p a r te  no po demos negar que lo s  v a lo re s  perseguidos por e l  De 
recho se oonsiguen egplioando e s ta  t e o r f a  tsüLes oomo l a  justj^  
o ia , l a  segu riâad , e l  e q u i l ib r io  s o c i ^ , e tc * , y e s te s  son 
elem eatos que vienen a re  vas t i r  precisam ente a u d a nozma de  
conducta de l oardc to r de ju r iâ io a ,  son loa  lleamdos e le se n to s  
in trfaa eco s  de toda ré g la  Ju rfd ic a  que unluos a  lo s  e z tr fn s e -  
008, como son su obaervancia, nos llev an  a <x)ncluir que d icba  
te o rfa  que lo a  p o s tu la  es l a  correta*  $1 consldersmos ademds 
que l a  re a lid a d  e s td  acorde con l a  miama ya que ne oabe la  
mener duda de que un E s ta is  que e je ro e  sus poderes soberœ os 
sobre un t e r r i t o r i o  d e t zminado en e l  que oorren v a r ie s  r fo s  
de in te ré s  in te m a c io n a l , eiempre de fenderd a  lo s  mismos cen­
t r a  cu â lqu ier p re ten a id n  de te rc e ro  no ob stan te  que se asegn- 
r e ,  como lo  hace e l  p ro feeo r SC£Zil£, que **Ios rfo s  in te m a d o , 
n a les  deben hacer p a r te  d e l **dominio pdblico  in te m a c io n a l"
2' :  ^L Ü
dominio afectado a l  um  oomdn de oo leo tiv idades e s td td e a s ; l a  
oonetltaoidiL d# un domlnlo pdb llM  es neoesario  en un mmmatm 
dado en toda sooledad# Loa b lenes in m o b llls r lo s , lo a  espaoloa 
t e r r e s t r e s ,  m arftlm os, aoad tlooa , as c o n v ie r tm  nsoesarlam e#" 
te  en cosaa de uso ocadn p a ra  todos y  un E s ta tu to  de jDMlnle 
Pdblico  vlene a  r e s u l t a r  de su a feo tac ld n  y de su f ln s l ld a d
(1 ) , ideas que se ban tornado de l Lerecbo Ptfblico y que se  p %  
tende tra s la d a r  a l  easrpo de l Dereoho In te m a c io n a l llegdndese 
bas ta  afirm ar que **£n e l  Dominio In te m a c io n a l oomo ma o tra s  
pairtee hay toda su e rte  de dominlos pdb lioos su p ezp u ts to s , do­
minie pdblioo n ac io n a l, departam entel, oomunal, e t c . . .  E sta  
j e i ^ q u f a  se encuen tra  tambiën en e l  Dereoho In te m a c io n a l 
(2).
La o r f t i c a  es évidente y nuevamente r e p e t im s  que 
no alcansamos a comprcnder e&a necesidad In e lu d ib le  que t i e -  
nen algunos t r a ta d is ta e  por a p l ic a r  lè s  miemos conoeptos del 
Dereoho Iriv ad o  o Tiîblico a l  Dereoho In te m a c io n a l s ln  tomar 
en conaideracidn para  oada caao concrete la s  s itu ao io n es  espé­
c ia le s  que b ien  pueden s e r  iguo les o muy d ife re n te s , cuando 
mucho se podrd bus ca r una adecuacidn de un s i s tM a  a  o tro  que 
présen te  modalidades d iv erses  pero no olvidando que lo  que se 
va a reglam entar obedece a req lid aâee  y p r in c ip le s  d ife ren tes#
( 1 ) . -  GIDEL.- Apuntes o itados pdg. 32 y 33#
(2 )— GIDEL— Vid. op. c i t .  p . 33.
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For o tra  p a r t s ,  e l  oonoepto do l ib e r ta â  de navega- 
oldn no e s té  perfeetm w nte b leu  determ lnado, pues con A  s e  
pretends s ig n i f lo a r  v a r ia s  oosas o ife re n te s , e l  p ro fe so r GBDg 
G£ DE LBMEH nos d ice  a  e s te  re sp ec te  que T o r  l ib e r ta d  puede 
entenderae exoXueivaaeate l a  de l a  v ia  prop lamente d icb a , pere  
también se  puede en tead er por t a l  e l  aooeso a lo s  pueartos flu 
v ia le s  y su u t i l i s a c lé a  (1 ) ,  o b ien  **a menudo por l ib e r ta d  de 
navegacidn se eu t lande -nos d ice  W iniarsici- no sd lo  e l  dere— 
cho a  navegar, slno_de s e rv ir s e  de la s  r ib e ra s  y su s  puestos 
e in s ta la c io n e a , 11# ** (2)#
■ = sS
De lo  a n te r io r  se desprande que n i s iq u ie ra  e s té  
b ien  c laro  que es lo  que se  deflande y lo  que se p id e , e x ia -  
tiendo l a  p re ten sid n  de que e l  p rin o ip io  de l a  l ib r e  navega- 
oidn se e s tab le so a  s in  su jeo idn  a  nXiigân convenio n i r é g la - -  
mento, abogan por que su v a lid ez  sea u n iv e rsa l y ma o b lig a te  
rled ad  por lo  tan to  absolu  ta ;  ya podanos su p oner e l  s in  f in  
de abusoa que se corneterfan de aoep ta rse  en e s ta  forsa*
Han e x ia t id o , aunque muy pocos, in te u to s  de re g la -  
mentar en una fo rs a  g e n e ra l, l a s  v la s  f lu v ia le s  de in te ré s  
In te m a c io n a l; es  b ien  oonocido e l  prim er reg laaen to  que se
(1 )— GEORGE DE lEEHER.- Regies G énérales, du. D ro it des 
n i  ca tio n s In te rn a tio n a le s^  R.D±0. 1936# 1# T. 93# p# 20*
(2 )— VIKIâRSEI— Ob. o i t .  pég. 146#
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élaboré en H eidelberg en 1807 y que estuvo en v ig o r h a s ta  que 
e l  I n s t i tu te  de Berecho In te m a c io n a l deo id ié  revis<%rlo oon 
o b je ts  de adeoaarlo  a la a  neœ sldades modemas; en l a  XXXU^ 
see ién  del I n s t i tu te  e l  p ro fe so r VALLOIOH dé ERLACH p résen té  
a  l a  consideracién  de mm co legas, un x^royeoto de Reglamento 
de lo s  r fo s  In te rn ac io n a le s  enoeri'dndolo en 15 a r tf c o lo s ,  o %  
péndose an e l  prim ero de l a  l ib e r ta d  de nave&aolén **basada ma 
l a  igoaldad del t r a to  y en l a  confoxsiidad con e l  jtereoho de 
Gentee" pero ra s tr in g ién d o se  dicdia l ib e r ta â  ya que "Los E sta- 
dos ribereE os d e o re ta r te , en tre  e l l o s ,  l a s  r e l i a s  neoesarias_  
para  asegurar l a  l ib e r ta d  de navegaoldn y l a  seguridad" (Art@. 
50) .  A^ué podemos d e riv a r  de e s te s  a r tf c u lo s ? ,  que adn se ooÿ. 
tin u a  declarando e l  p rin o ip io  oomo una meta id e a l pero que 
se comprende muy b ien  que para  lo g ra r  algo es ind ispensab le  
su jé a r  su t r t e a i t o  a  una reglam entacién en l a  que in tervenga 
l a  opinién de lo s  Estados directam ente in te re sa d o s ; APOdlssos 
aven tu rar que e l  8 r. d^ EHLACH sisq>atisa oon la s  ideas de l a  
D ootrina que reconoee e l  p rin o ip io  pero l im ita  au ap licac ié n  
sA o  a  lo s  ribere& os? 40 b ie n , no h i go mds que observer l a  
fézw ula .a t^nse jada po r e l  Dr# FLAHAE ya c ita d a  por no­
se tro s? . En e l  mes de ootubre de 1934 se oelebraron  nuevos 
debates en lo s  que se term iné por form ular un nuevo pm yeoto 
de "Reglamento pstra l a  navegacién de lo s  Bios In tem ac io n a - 
le s "  en e l  oual se deoretaba en e l  a r tfo u lo  26 que " la  c isv  
ou lacién  eohre una v ia  f lu v ia l  in te m a c io n a l es l i b r e " ,  e l  
re s te  d e l a r tic u la d o  tien d e  a que lo  a n te x lo r  se ous^ la , es 
d e c ir , que l a  l ib e r ta d  sea  e le c t iv e  ( ! ) •
( !} • -  Anuario d e l I n s t i t u t e  de Dereoho In te m a c io n a l, Sesién 
de P a r la , 1934#
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para  c o n c la ir  l a  p re sen ts  exposlc ldn  âlremoe que
âesde huestro  punto de v l s t a ,  e l  p rin o ip io  de l a  l ib e r ta d  de 
nave acidn nunoa se podré e s ta b le c e r  como una ob ligao idn  uni­
v e rsa l  s in  con ter previam ente con e l  "consensu*^de l e s  Estados 
que acepten l a  misma; c reœ o s  ademés que l a  dn ica  forma de 
d a rle  v id a , de haoer f a c t ib le  l a  re a lis a o id n  d e l a i n o  es  a  
travée  de lo s  ^ ra tados que m ientras memos g énéra les  seam se 
mmplirém més en d é t a i l s , lo s  postu lados de l a  l ib r e  naveg#- 
ciém* "M s v a le , decfa LOUIS HEHAULf, la s  conveaoiones mod% 
ta s  pero ^ l i o a d a s ,  que la s  convenciomes am biciosas, d e s tin a -  
das a co n v e rtirse  en l e t r a  sauirta" (1 ) .
B— P rin o ip io  de Igualdad en e l  T rato  y ea  l a  f i j a c l é a  de l e s  
lapuestos*
"Para que l a  l ib e r ta d  de navegacién sea  r e a l  y e feo - 
t iv a ,  -nos d ice e l  p ro fe so r GEORGE DE LEANED- l a  igualdad en 
e l  t r a to  e s ,  e n tre  o t r a s ,  neoesario" (2)* expresando a s l  e l  me 
dio por e l  oual es  p o sib le  que l a  l ib e r ta d  de navegacién se  
l le v e  a cabo; en e fe o te , s i  en una v ia  f lu v ia l  de in te ré s  inp— 
tem a c io n a l se es tab leo e  un sistem a d is o r ia in a to r io , se a tae a  
dicha l ib e r ta d  provocaado con e l l e  graves oonseouenoias a l
(1 )— DOPUIS— Ob. c i t .  pég. T. I* .
(2 )— GEORGE DE lEENER— Ob. c i t .  pég. 19^
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f ic o  cO M roial de lo  que se d ériv a  un b é n é fic ié  p ara  un grupo 
de naciones en p e r ju ic io  de l a  cosunidad in te m a c io n a l y pue- 
de darse e l  easo de que paÏM s que sostengan sa eœnmmfa oon 
l a  exportacidn  de algunos contados produotos lo s  l le v e  a  an s . 
c r i s i s  fu e r te  a l  no poder sa c a r  a l  e x te r io r  diehos elementM#
El p ro feso r J .  EDSTIS eondena e s ta  p o l i t i s a  y nos asegara 
que; "Un tra item en t in ég a l peu t en lev er à l a  l i b e r t é  sen 
e f f e s t i v i t é .  L a jp e s s ib i l i té  d 'une t e l  tra item en t rend l a  l i ­
b e r té  i l lu s o i r e ."  La forma més d i r e c ts  y a  l a  vea més p e r ju ­
d ic ia l  de m sm ifestarse dicha desigualdad de t r a t o ,  es a  t r a ­
vée de lo s  iapuesto s  o dereobos, po r lo  que podismos d e c ir  
que l a  manera de læ esen tarse  aq u e lla  en péb lieo  es a tav iad a  
con una t a r i f a  de ta s a s  en la s  que se toman en consideracién  
peura f i j a r  e l  monte de la s  miamae, una s e r ie  de fa c to re s  de 
lo s  més d iv e rse s , oomo pueden s e r  e l  d e s tin e  de la s  m ercancias, 
su o rigen , l a  nac iona lidad  d e l barco o b ien  se pueden form uler 
c ie r ta s  re g la s  por l a s  cuales se obligue a  l a s  tebaroaciones 
a detenexse en lo s  puertos oobrando por e l l e  dereohos de e s ta -  
d ia ,  e tc .
En l a  época en que e l  p rin o ip io  de l a  l ib r e  navega- 
c ién  permaneoié en e l  o lv id o , l a  igualdad de t r a to  se v ié  na- 
turalm ente ataoada ya que se d ié  p re fe re n o ia  a  la s  embaroaci£ 
nés de c ie i to s  p afses  amigos, viniendo a  s e r  en re e lid a d  e s ta  
fa c o lta d  del Estado, una arma p o l l t i c a ;  po r e s te  fué que ousg 
do GHOCIO, en su obra comentada, c r i t io é  l a  im posicién de t a ­
sas  desmedidas ta é  atacado du raaên te , sobresa liendo  en tre  l e s  
jjq>ugnadores B aiberac como ya lo  asentamos a l  h ab la r de l a s
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doctx inas que defienden l a  l ib e r ta d  de trd n e ito *  £ s ta  eitnak- 
oidn comenzd a  tomar o tro s  mmboe con l a  famoea pxocla&acldn 
de l ib e r ta â  que fué hecha en e l  Deere to  de 1792 en l a  que a l  
consagrarse l a  miama se consagrd oonjuntamente e l  p rin o ip io  
de l a  l ib e r ta â  en e l  t r d n s i to ,  e l  que nés ta rd e  se d éc ré ta  en 
e l  a r tfo u lo  V del Tratado de P a r is  de 1014 a l  s e n a la r  l a  noxy 
ma que debfa im perar en l a  de term inacidn de la s  ta s a s :  "ÂST&.
Y— " e t  l 'o n  s'ocmpeza au fu tu r  Congrès des p rin c ip e s
d'exprès le s  queles on p o u rra  r é g le r  l e s  d ro i ts  à  le v e r  p a r  
le s  E ta ts  r iv e ra in s  de l a  manière l a  p lu s  égale  e t  l a  p lu s  
favorab le  au cM w roe de to u te s  le s  nations* **
Al tip o  de ta s a s  que van con tre  e l  e s p i r i tu  de e s ta  
d ec la rac ién  se la s  ha llamado " ta sa s  luorativas%  en oposic ién  
a  la s  " ta sa s  re a u n e ra to r ia s " , entendléndose por é s ta s  la s  que 
tien en  por o b je ts  r e s a r c l r  a l  Betaido que ad m in is tra  l a  v fa  de 
lo s  gastoa caueados en au m w tenim iento o m ejora, e s  d e c ir , 
son a q u e lle s  que no persiguen  ân f in  lu c re  , tienden  por l e  
tan to  a e v i t a r  que alguna de la s  p a r te s  in te re sa d a s  su fra  a l -  
gin  p e r ju io io  en su economia; l a s  ta sa s  lu c ra tiv e s  son p o r e l  
c o n tra r io , oomo su nombre lo  in d ic e , la s  que tien d en  a  e n r i -  
quecer a l  p a is  que la s  f i j a .  En e l  Acte General de B e rlin  de 
1405, en l a  que se reglam enté l a  navegacién de lo s  r io s  Congé 
y N iger, se hizo muy c la r a  e s ta  d is t in c ié n ,  l a  que dos ados 
wLe ta rd e  s é r i a  afirm ada p o r e l  I n s t i t u te  de D ereteo In te rn # - 
clonal y re p e tid a  en e l  Proyecto de Reglamento p a ra  l a  Havegae 
olén de lo s  Bios In te rn a c io n a le s  que se p ré sen té  en l a  Sesién 
de P a r is  de 1934, expreséndose en sus a r t io u lo s  3*, 56 y 6* de
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l a  aiguJLente manera:
"A rt6. 3&«- igualdad de t r a to  oonfozme a l  Dereoho de
Gentee".
Art fi» 5 fi— F reh ib ic id n  de cobrar mée ta s a s  que l a s  me» 
ramente rwmmeM torias* "
Artfi. 6fi— Oada Estado puede imponer una tfiusa que 
se ré  Igual para  todos y que o u b riré  lo s  g asto s  de es tab le  A »  
m iento, mantexiimiento y exp lo tao lén" . (1 ) .
Con e l  reoonoolmiento que h lc ie ro n  l e s  Estados de l 
p rin o ip io  de l a  igualdad en e l  t r a t o ,  ren u n o ia rM  tdoitsm ente 
a u t i l i s e r  lo s  im puestos oomo arma p o l i t io a ;  desde e l  Congre- 
so de Viena se h io ie ro n  deolarao iones en e s te  sen tid o  (Ax*ts«
111 , 114 y 115) habléndose e s tab lec id o  eâ mismo para  e l  r é g l -  
men f lu v ia l  del Rio Danubio en lo s  Tratados de P a r is  de 1856; 
s in  M bargo, pose a  lo  e s ta tu id o  en Viena, no s i e s t e  se  oum- 
p l id  en todos lo s  tra ta d o s  ya que e x is t ie ro n  algunos en lo s  
que se déc la ré  l a  l ib e r ta d  de navegacién pero no se ap lio é  
un s is tM a  ig u a la to r io  en l a  considerac ién  de lo s  barcos 
que u td lisaban  e l  s e rv ic io ,  a s i  suce d ié  en l a  Convenciéa de 
Maahelm de 1868, que e l  p ro fe so r flHlAHSKl nos p re se n ts  oomo 
un ejemplo t ip ie o  de e s ta  s itu a o ié n , en l a  que su a r t i w l o  
primero proclama l a  l ib e r ta d  de navegacién p ara  lo s  pabellones 
de todos lo s  p a ise s  y s in  embargo wando se reglamentan lo s  
barco s , se  habla en una forma e sp e c ia l de la s  ambaroaoiones p e r -  
ten ec ie n te s  a  l a  navegacién d e l Shin o sean aque llo s que nave-
(1 )— Anuario del X n stiÿ ito  de 'Qereeho In tem aciona l»  Sesién de 
P a r i s — Ootubre de 1934*
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guen amparados bajo  l a  bandera de una de la s  p a r te s  o o n tra taa - 
te s  y que l a  apoym  en una dooumentaolén le g a l;  ee to s  artfmmlos 
fueron inep irados por lo s  que se e laboraron  en l a  Convenoién de 
Mayena de I 831 que se ocupé de l a  navegacién d e l Bhin, ooncre- 
tamente por e l  a r t ic u le  42 que f l ja b a  condiclones p a ra  que un 
barco pud lera  navegar, s l tu a c lé n  que se prolongé n as ta  e l  T re- 
tado de V ersa lles  en e l  que se a b r lé  e l  Hhln a  l a  navegaclte  
de todos lo s  pabellones#
En lo s  prlm eros r io s  que se ea tab le  c lé  e l  s ls tesm  
de l ib e r ta d  en e l  t r é n s l to  y de Igualdad en e l  t r a to ,  iW&é en 
e l  Congo y en e l  N iger en lo s  que s in  ré se rv a  a lguna, se  de- 
c la raron  en e s te  se n tid o , como se lé e .e n  lo s  a r tio u lo s  13 y 
26 del Acta General de B e r lin  de 188$. Al oonsiderar e l  aegpeo- 
to  de la s  tsusas en is s  T ratados de Pas de 1919# s e .l im ité  e l  
poder d iso rec io n a l d e l Es tad o , lo  que l le v é  a l  Dr# PHAH TOU 
LI28T a co n c lu ir que e n tre  lo s  l in e a n ie n to s  générales observa- 
dos en diohos tra ta d o s , s e  habia  seguido l a  ré g la  a ig u ien te t
*e)— No podrén cobrarse  nda impuestos que lo s  i n ­
dispensables pam  conservar l a  navegabilidad  o para  f a c i l i t e r  
e l  oomeroio" (1) .
poco después, en e l  E s ta tu to  r e la t iv e  a  L ibertad  de 
T rénsito  firmado en B arcelona e l  20 de a b r i l  de 19ZL, se  con­
tin u é  observando e l  p rin o ip io  de igualdad en e l  t r a to  siende 
lo s  a r tio u lo s  26, 36 y  46 l a s  fé m u la s  en la s  que se  v ac ié  e l  
contonido de e s ta s  id ea s ; a s i  l&emos en l a  p a r te  f in a l  d e l
(1 ) . -  PRAH_T05 LIS^T— Dereoho In te m a c io n a l P éb lioô . 12# e d i-  
cién» 1929* p . 280#
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prim er a r tio o lo  o itaâo t
"Artfi. 2# -  No oe hard  ninguna â is tin o iéx i que 
provenga aea de l a  nac iona lidad  de la s  perso n as, s e a  t e  l a  
nac iona lidad  de lo s  navfos o buqoes, sea  de lo s  puntos de o rl»  
gea , de p rocedeneia , de e a tra d a , de s a l id a  o de d e s tin e , sea  
de cu a lq a ie r oonai derao ién  r e la t iv a  a  l a  propiedad de meroaa— 
o ias,_navfo8 , coches, buques, vagones a  o tro s  med ies  t e  t r a n s ­
p o r te ."
"A rt#. J f i .-  Los tra n sp o r te s  en t r t e a i t o  no se s o m -  
t e r t e  a  ningdn dereoho o t ^ u e s t o  s p é c i a l  por r a z t e  de su 
t r t e s i t o  (inc luso  en trad a  o s a l id a ) .  (p ro h ib ic id n  te  la s  ta s a s  
lu c ra t iv a s - )  Sin embargo, p o d rte  p e rc ib ire e  sobre diohos trEu% 
p o rte s  en t r t e s i t o  derechos o impuestos te s tin ad o e  ex c lu s iv a— 
mente a  c u b r ir  lo s  gaetos de v ig ila n o ia  y de admlnl s t r a c i t e  
que lnponga dicho t r t e s i t o .  E l isgporte de todos lo s  derechos 
o impuestos de e s ta  n a tu ra le z a  deberd corresponder, en l a  medi— 
da de lo  p o s ib le , a l  gasto  que tenga po r ob je to  c u b z lr . .* e tc ."  
( au to rizao id n  de l a s  ta s a s  rem u n era to rias).
"Artfi. 4 # '-  Los Estados c o n tra ta n te s  se comprometen 
a  a p l ic a r  a  lo s  tra n s p o r te s  en t r t e s i t o * .  t a r i f a s  e q u i ta t iv a s ,  
tan to  po r su is ^ o r te  oomd po r 1m  condiciones de eu 6q> lioaclte  
«. .e tc .  ** (p rin o ip io  de ig ua ldad )•
O tra  te  l a s  p reo w p ac io n es, tan to  te  lo s  Estados co­
mo de l a  D octrina en g e n e ra l  t e l  Deredho In te m a c io n a l, ha s i ­
de eiempre l a  t e  simpl i f i c a r  lo  mds p o s ib le  l a s  form alidades 
aduaneras con ob je to  de f a c i l i t a r ,  e l  t r d n s i to  f lu v ia l ;  e l  rd -  
g iaen  de ap lio ac id n  aduanero obedece a normas mercy&ente e s ta -
o  r '
t a l e s  por lo  que en la s  Convenolones . G énérales se recoaieada 
a lo s  Estadoe a tene rse  a  e s ta s  Ideas* En e l  a r tfo u lo  d e l 
Froyecto rresen tado  en e l  I n s t i t u te  de Dereoho In te m a c io n a l 
a que hioimos r e f e r e n d a  en Ifn e a s  a n te r lo re s ,  l e  expresa en 
una foxma bas tan te  compléta por lo  que oonsideramos que m  
tra n so r lp c ié n  es muy im portante para  ^ p t a r  l a  esen cia  d e l 
p rin c ip le*
"Artfi. 8 fi«- Las form alidades aduaneras e s td n  l im i ta -  
das e s tric tam en te  a  su minime, procurando no is p e d ir  l a  l i b r e  
navegacién. En lo s  r fo s  f ro n te r is o s  no se cobrardn derechos 
n i se ex i, i r é n  mds form alidades que la s  tend! en te s  a  e v i ta r  
e l  contrabando o a  sa lvaguardar l a  sa lud  p tib lica . Higen en 
todo lo s  p rin o ip io a  de l a  l ib e r ta d  de navegacién y de igualdad 
en e l  tra g o . Un barco no puede s e r  oonfiscado alegando in f r a c -  
c ién  aduanera cornetida po r un miembro de l a  tr ip u la c ié n  o por 
un p asa je ro  y cometida sobre una de la s  v fa s  som etldas a l  pre­
sen ts  reglam ento."
El p ro fe so r VXNIAH^O, a l  tz*atar e l  p re sen ts  tema en 
su curso de La Haya a l  que ta n te s  veees nos hMoe rem itid o , 
aeonseja  que cuando un barco haya de a tra v e sa r  e l  t e r r i t o r i o  
de v a r io s  E stados, e s  oonveniente que l a  au to ridad  t e l  p a fs  
tr a n s i ta d o , ponga a  bordo un agente que rdÿidamente f i  je  l a  
can tidad  de elem eatos o meroanofas que tengan p o r objeto  s w -  
v i r . a  l a  embaroaoién t  a ie s  como lu b r io a n te s , ooz b u s tlb le * , 
e tc # , y que por lo  tan to  no tengan que pagar iapuestos#
Cuando se cé léb ré  en l a  oiudad de Génova l a  Conve#- 
c ién  sobre e l  Hégimen In te m a c io n a l t e  p u e rto s , se  hko hinoa»
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p lé  de mevo en l a  ob llgac idn  de la e  p a r te s  p a ra  a p llo a r  e l  
p r in c lp io  de l a  Igualdad del t r a to  a lo s  puerto s e ituados so­
b re  una v fa  de a-ua  de in te ré s  in te m a c io n a l (A rt# . 26) que no- 
vino a s e r  sino un ro f le jo  de lo  que ya se habfa afirmado en 
B arcelona.
Cuando e l  Dr. BOüHc^IlT e s tu d ia  e l  problems de l a  f l -  
ja o lé n  de la s  ta sa s  y de l a  l ib e r ta d  de t r t e s i t o ,  observa que 
s i  b ien  en B arcelona no se d éc la ré  en una foxma ex p ress  e s te  
A tim o p r in o ip io , s f  se desprende d e l a r tic u la d o  en gencxml en 
una forma ia q ) l lc i ta ,  lo  que no suçote con e l  o tro  p rin o ip io  
ezumciado en ouanto a f i j a r  l i s t e s  a l  poder de l Es tado en l a  
d e t im inacién de lo s  impuestos* "No liay un a r tfo u lo  en e l  Est#* 
tu  to que liable de poner a lgéh  l im ite  a  e s te  poder im posic lon ls- 
t a  de l x^stado por lo  que habrfa  c ie r ta  p o s ib ilid a d  de in te z p re -  
t a r  como que se adm ltfM  tanW  la s  ta sa s  rem uneratorias como 
le s  de en riq u êo im ien te ." (1 ) , lo  que oomenta diciendo que en 
re  a lid ad  no es un problema de d i f f o i l  so lu o ién , ya que un Es ta ­
do que se a tre v ie ra  a  e le v a r  eus dereohos s e r f a  inmediatamente 
sancionaâo por e l  agraviado con e l  e je rc io io  de l dereoho de 
rec ip ro c id ad  conoluyendo por a fiim a r que "£s prop lamente una 
férm ula de e q u i l ib r io " .  La v a lid ez  de e s to s  p rin o ip io a  ha oon- 
tinuado siendo reconooidos en todos lo s  tra ta d o s  p o s te r io re s  
que se ooupan de l a s  v fas  f lu v ia le s ,  lo  que no ha variado  n i 
adn después de l a  Segunda Guerra Mondial, como le  vw&os en lo s  
Tratados de Paz de 1946 oelebrados con %manfa, t e lg a r i a  y Io n - 
g r fa  en lo s  que se d éc la ra  l ib r e  l a  navegacién a  lo s  nacional e s .
(1 )— BOüROJIN, Ob. c i t .  pég. 196.
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embarcaciones oomexc la ie s  y meroanofme de todos lo s  B stados, 
sâobre \xa p ié  de igualdad que se a p l lc a ré  en re la c ld n  a lo s  
i^uertoB y a la s  cargas de l a  navegacién, etc* Creemos que en 
e s t a  ooaeién también se podrfan a p l ic a r  lo s  ju ic io s  que e l  eml- 
mente p ro fe so r OPFBNHBIM pronunciara  a e s te  re sp ec te  aXgs—
nos anoe en su fastoso " In te m a c io n a l Law" y que son lo s  s ig u ie ^  
t e s ;  "A fter the f i r s t  World War th e re  took p lace  im portant 
a p p lic a tio n s  o f the p r in c ip le  o f f re e  nav iga tion  upon r iv e r s ,  
th e  essence o f wich i s  the  adm isién o f the  f la g s  o f a l l  S ta te s  
upon terms o f e q u a lity  and only as a re  e q u itab le  req u ired  f o r  
m ain tain ing  and improving the  con d itio n s o f navigation*" (!} •
Como se desprende olaram ente de todo lo  v ie to ,  l a  
p ré c t ic a  gene ia l de lo s  Estados nos in d ica  que ya pasaron a l  
o lv ido  la s  ta sa s  lu c ra tiv a s  y que sé lo  en oasos e sp e c ia le s  y 
muy ra ro s  se vuelven a  a p l ic a r ,  en r e a l  id  ad lo s  Estados en (m- 
yo t e r r i t o r i o  e x is te  una v ia  f lu v ia l ,  se cuidan sélo  de que no 
le s  cueete au ad m in is trac ién , a s l  nos lo  confirman lo s  iLltimos 
tra ta d o s  y acuerdos oeleb rados y la s  re so luc iones del I n s t i t u t s  
de Dereoho In te m a o io n a l cuando ha tocado, ya sea  en forma d i­
r e c t s  o in d i r e c ts ,  e l  problema*
0*- P rin o ip io e  que r ig e n  l a  u t i l ia a o lé n  de la s  Vfas F luviales*
El tema que tra tarem os a  con tinuacién  es  oompletamente 
nuevo en comparaoién con lo s  a n tc r io re s  y es una conaecuencia pal*
(1 )— 0PPE5HEIH*- Ob. o i t .  pég. 429^
pable del progreso de la  té en ica ; antiguamente e l  uso ads na­
tu r a l  de lo s  r fo s  e ra  e l  de l a  nave^^ioldn, por lo  que# h a s ts  
îiâce pocos ados, se ha ÿBnt&mào e l  problems del uso In d u s tr ia l  
y ag rfco la  de la s  c o n s e n te s  de Se ua; l a  e x is te n c ia  de la s  
grandes c e n tra le s  h id ro -e lé c tM cas que aproveoiian l a  fUerssa 
tan  Importante que tien en  la s  oaf das de a ju a  a s f  CMO lo s  s i s -  
temas de derivacidn  y de i r r ig a c ié n ,  han planteado nuevas s i ­
tuaoiones que e l  Dereoho In te  nacional debe re s o lv e r  y ré g la -  
mentar# pues en tra n  en juego in te re s e s  de v a rio s  Estados que 
t r a ta n  de ap rove char a l  méximo sus recu rsos de fuez%a m o tris  y 
en g en e ra l, de sus recur&os f lu v ia le s  s in  in rportarles mâchas 
veoes, p e r ju d ic a r  a  sue veoinos* Se han ira tad o  en an p r in o i-
y
pie# de a p lic a r  re g la s  de Eereoho ^ rivado , que r ig a a  so lu c io -  
ue# lo s  c o n flio to s  surg idos en tre  la s  naciones con resp ec te  a  
e s ta  m atcria ; l a  fu e rza  del Dereoho Ho lano se s le n te  adn en 
forma, d ire c ts  no obstan te  lo  aatl_uo  de sus p rin o ip io a , t a l  oo­
mo suce did en e l  oaso en que dos de lo s  Cantones Suisos tu v ie -  
ron una c o n t iw e r s ia  por la s  a-uas de una c o rr ie n te  oomdn y 
que fud re s u e l ta  por e l  T ribunal Federal Suizo (10 de diciem - 
bre de 1903) aplioando e l  p r in c ip le  de t Minimus non cnxlat 
proetor*  En l a  misma forma podemcs c i t a r  e l  in te r d ic t s  p re to -  
r ian o : "Alt p rac to r*  In  flom ine publico inve v ipa  o jus fa o e rs  
au t in  i a  flumen ripaave  o ju s im m ittaro quo a l i t e r  aqua f lu a t  
cuam p r io re  e e s ta ts  f lu x i t iv e ta " ;  mlsmm a l  que ya nos r e f e r i -  
mos ea l a  pég. 19 d e l p re se n ts  e s tu d lo .
Por lo  tan to  podwos d e c ir  que e s te  nuevo aspects 
d e l Dereoho In te m a c io n a l F lu v ia l entend!do en au sen tido  l a ­
to ,  como 00# in d ic a  e l  p ro fe so r vyiNIARSKl, empezd a  desarrollaxw  
se a  mediados d e l S ig lo  XIX y se ha desenvuelto  a p a r t i r  de
o 1
1% 0; jun to  con e s to s  progresos técn ioos que enouentran nue- 
vos campoa de ^ l i c a c i é n  a  la s  c o rr le n te s  de agua, vemos que l a  
navegacién oomo ne dio de tra n sp o r te , ha ido perdiendo isq>ortan- 
o la  a l  s u rg ir  y p erfecc io n a rse  o tro s  nuevo s que son més baxatos 
o més r te lé o s ;  s in  embargo l a  navegacién del rfo  sigue oonside- 
réndose oomo e l  uso més im portante d e l miemio; lo s  debates eos- 
ten id o s en tre  lo s  t r a ta d is ta e  en tom o a  e s te  tema, han ton!do 
precisam ente e l  ob je to  de d e te ra in a r  l a  p rio rid ad  de un derecdio 
a l a  navegacién o b ien  a l  aproveohaaiento in d u s tr ia l  o eg rfce­
l a .  En lo s  T ratados de Pas de 1919 se d e lin ié  en una forma muy 
d a r a ,  en e l  a r tfo u lo  337, pues se aoordé que en oaso de que 
un Estado em^  renda tra b a jo s  que lleguen  a  a tao a r l a  navegacién 
de un r fo  en su p a r te  in te m a c io n a l , l a  Corte In te m a c io n a l po- 
d ré , a  p e tic ié n  de un ribere£k> que tenga repre sen ta c ié n  en l a  
Comisién F lu v ia l,  d e c re ta r  l a  suspensién o supresién  de lo s  
t ra b a jo s , para  lo  cua l deberé tomar en ouenta la s  fa cu lta d es  
ju r fd ic a s  en re la c ié n  oon l a  fu erza  h id ré u lio a , con l a  i r r i g a -  
c ié n , con l a  pesca y otrm  in te re s e s  nacionales que en case de 
acuerdo in te r - r ib e re h o  o de todos lo s  Estados rep resen tados e n  
l a  Comisién, tcndrén  p rio rid ad  sobre la s  ex igencias de l a  nave­
gac ién . E l o r i t e r io  enunciado es muy eq u ita tiv o  y busoa p re e i-  
samente un e q u i l ib r io  e n tre  lo s  in te re s e s  puestos en juege#
E x iste  una c o rr ie n te  de op in ién  general e n tre  lo s  ju ­
r i s t e s  que se in c l in a  po r oonsiderar a l a  navegacién oomo p r i ­
mera en oaso de que nazoa algén c o n f lic to  con lo s  d w és  usos 
d e l r fo ;  e l  p ro fe so r FAUCHILIE ha expuesto la s  z ^ o n e s  que a s i s -  
te n  a é s ta  t e o r f a  misma que se ha ^ l i c a d o  en d iv e rse s  tra ta d o s  
y convenciones o b ien  en recomendaciones in te rn ac io n a les*
&}•- FâüCHILLB aX e lab o ra r sus normas que debra sq>ll- 
oarse cuando se t r a t e  de aprovechar Induetria lm en te  a  un r f o ,  
afixma que e l l a s  descanssui sobre e l  p rin o ip io  fundamental de 
que un rlberezïo no puede bacer nada en sus rfo s  que d lre o ta  o 
ind irectam ente oonstituyan  on obstdculo a  l a  l ib e r ta d  de nave­
gacién no importando para  qué Bstado, riberedo  o no; (1 ).
b}— Cbbo de B ruselas con e l  Canal Alberto*
c}«- Bn l a  T il  Conferencia In te m a c io n a l Americana 
que se reun ié  en Montevideo en 1933 se formulé una declara<^én 
cuyo p rin o ip io  e) d ioei "En ningdn easo que se t r a t e  de r fo s  
aucesivos o con tlguos, lo s  tra b a jo s  de ezqplotacién in d u s t r ia l  o 
agrdoola no deberén p e r ju d io a r  a l a  l ib r e  navegacién" (2}«
d ) — El p ro fe so r GXDEL ex p lica  e s ta  c o rr ie n te  de opi— 
nién  diciendo que en Derecho In te m a c io n a l, cuando surge un 
c o n f li  to de p rio rid a d  e n tre  lo s  derechos se s i  uen dos ré g la s  
para  su so lu o ién , o biens
16— Se ap reo ian  lo s  dos in te re s e s  desde e l  punto de 
v i s ta  moral y se escoge e l  mds re sp e ta b le , Vgr: en tiesqpos de 
guerra lo s  in te re s e s  de lo s  b e lig e ra n te s  deben impexar sobre
(1 )— HÎIDEBHAI^ âCCIOLXjl-  Tratado de Dereoho In te m a c io n a l 
P d b liM . T . l l f  Baa^É 1941# P# 73*
(2}.— Id . Id* pdg* 74#
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lo s  de lo s  n s u tra le e , pues lo s  rlm eros luohan para  sa lv a r  sa  
e x is te n c ia  y lo s  o tro s  para  ganar d inero .
2#.— Se ap reo ia  l a  fecha re sp e c tiv a  de lo s  do# de- 
rochûs en p re se n c ia , p re fir ié n d o se  e l  primero en tieapo*
En consGCuenoia, se concluye que aplioando e s ta  s e -  
gunda, e l  derecho a l a  navegacién t ie n s  un o a ré c te r  de d é f in i  
tivo* Este o r i t e r io  sé lo  es v ë lid o , segdn entendem>s nosotros# 
en muy contados oasos ya que hay o tra  s e r ie  de fa o to re s  tam­
b ién  muy im portantes que se deben de tomar en consideracién  
y que no se j u s t i f i e s  e l  que sé lo  por una razén de an tigd# - 
dad tengan que som eterse a l a  navegacién*
Contra e s ta s  ideas e x is te n  algunos tra ta d o s  que han 
tornado en consideracién  diclios fa o to re s  a que aludimos an te— 
rionaen te  y que han dado p ro fo reno ia  a  lo s  usos induetrie ilee  
o ag ric o le s  sobre l a  navegacién, a s l  vemos l a  re  so luo ién  del 
Rlot
a) — Morrear. a a s tr a l la n o , sobre e l  que tien en  in te -  
resee  loa  Estados de Hueva Gales del Sur, A u s tra lia  del Sur y 
V ictoria*
h}*- K ilo , que se u t i l i z a n  més sus aguas para  l a  
i i r ig a c ié n  que para l a  navegacién y que ad^nés desde e l  aho 
de 1910 por acuerdo A nglo-Egipcio, fueron r e p a r t id a s  su# 
a^^uas (en una pequeâe p a r te  de l N ile Aaul) e n tre  e l  prim er 
Es tado y e l  Sudén*
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o )— Grande» en e l  que desde 1906 se M lebrd  on t r # -
tado en tre  México y lo s  Estados Unidos destinando sus agoas 
p rin c ip a l men te  a  f in e s  a g r lo o la s , lo  que se confirmé en e l  Âcuezw 
do v igen te  fimawâo en 1944#
AOué so luo ién  se puede dar a  e s te  c o n f lic to  de p r ln -  
o ip ios?  creemos que no se puede e s ta b le c e r  una nonaa ab so lu t a# 
t a  ja n te ,  que nos determ ine necosarianiente a  esco e r  e n tre  un 
use o e l  o tro ; no debeaos | i n ^ u i m o s  en j r e f e r i r  l a  navegacién 
sé lo  porque tr% dlcionalm ente a s f  ha s id e , "afirm ar una prim a- 
o la  abso lu t a  para  l a  navegacién —oozrenta a iiith -  s é r ia  es  ta re  t l — 
p a r e l  Dereoho P lu v ia l en un c ie r to  punto de su desenvolvim len- 
to" (1 ) . Més b ien  se debe e s tu d ia r  cada easo concrete  para  re ­
so lv e r con ab so lu te  j u s t i c i a  y en prove cho de l a  comunidad in ­
t e m a c io n a l ,  f in a lid a d  que siem pre debe im p erar en toda c la s s  
de e o lu c io n e s ,c o n flic t08 i n t e r n a c îonac iona lcs , "se deberé rs<#— 
no car cada dfa més -como afirm a C^ülî'T- que cade rfo  tien e .u n a  
in d iv ld u a lid a d  ; ro p ia , tan to  ju r id io a  como econémica" (2 ).
Otro problema in te re sa n te  que surge ea e l  de sab e r 
ouél Estado es e l  que tic n e  més derecho a  u t i l i z e r  la s  a^roas 
de un rfo  ya que frecuentem cnte se p la n te s  e s ta  ciisyuntiva a l
(1 ).~  Vid CIDBL, op. o i t .  p . 54#
( 2 ) . -  Vid; op. c i t .  p . 188,
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In te n ta r  e fe e tu a r  algunas obras sobre e s ta s  v fas que poseen
un in te ré s  comén* En op in ién  de v a rio s  auto r  s ,  no puede que- 
dar e l  ueo de un r fo  in te m a c io n a l su j e tc  a l  é r b i t r o  de uno 
de lo s  riberenos ya que e s te  no puede a l to r a r  e l  curso normal 
de la s  a^'uas del mimio; e l  p ro feso r OFPENHElfê p a r t ic ip a  de 
te  o r i t e r io  y en su conocida obra " In te rn a tio n a l La2" leenoss 
Por th is  reason a  S ta te  i s  no t only fo ib ideen  to  stop  o r  to  
d iv e r t the flow o f a  r iv e r  wich runs from i t s  own to  a nei­
ghbouring s t a t e ,  bu t lik ew ise  to  make such use of the p a te r  
o f the r iv e r  as e i th e r  causes danger to the neighbouring S ta­
te  o r p reven ts i t  from .aaking proper use of t/ie flow o f the 
r iv e r  on i t s  p a r t"  (1 ) .
Ho 86 t r a t a  en e l  fondo mds que de una oon troversia  
en tre  l a  d o c trin a  de l a  Soberanfa ab so lu ta  y l a  que nos o b li­
ge a re sp e ta r  lo s  derechos de lo s  r ib e re n o s , d e  l a  que SMITH 
opina q u e  l a  prim er d o c trin a  noa l le v a  a  l a  anarqufa y l a  se - 
gunda a l a  inm ovilidad# pues sogiîn a l l a  oada Es tado t ie n s  de­
reoho a un c ie r to  voliimen de agua l a  u t i l i s e  o no# La té e ie  
de l in te ré s  de l a  Comunidad v icue a s u p l i r  e s to s  in c o n v e n iw  
te s  aunque se re q u ie rs  un verdadero e a p f r i tu  de cooperaoién 
en tre  lo s  miembros de l a  comunidad in te m a o io n a l para  q^e pu£ 
da s e r  aplioada# de lo  c o n tra rio  res^xlta muy im préctioa* Bn 
e l  aâo de 1910 apareo ié  e n . la  "Revue de D ro it In te rn a tio n a l 
P ublie" un a r tfo u lo  del S r. L von Bar en q l que echa una o e jea - 
da por todOB esto s  a rg u z o e n to s  que apoyan la a  te o r f a s  v is ta s  wi
(1).- OPPEHHBXM—  Op. cit. p. 430.
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Ifn e a s  a n te r lo re s ,  ad u lte  e l  Sr« Ton Bar que cada Bstado es  
l ib r e  de e fe c tu a r  la s  obras y oonstruociones que l e  pareaoan 
mejor sobre sa  t e r r i t o r i o  siempre y ouando no se d erive  de 
e l l a s  un p e r ju io io  p ara  lo s  r ib e reS o s , de lo  que d é riv a  l a  
s ig u ie n te s  re g la s :
"1##- Un Es tado no puede e fe o ta a r  nunoa o o n s trw ^ lo - 
nos que o au sra , a  o ie# o ia  o ie rta #  p e r ju io io s  p o s it iv e s  y p ré v is !  
b le s . Se a p lio a  sobre todo a  lo s  r fo s  f ro n te r is o s t  Tratado o#- 
lebrado e n tre  Estados Unides y Canadd en 1908, rajWLfioado a l  
s ig u ie n te  ago, en e l  que se  aoordé p ro b ib ir  (A rt#. 4#) e l  e#- 
tab lec iad en to  de oonstruociones que tengen  por ob je to  e le v a r  
e l  n iv e l de la s  aguas en e l  o tro  lado de l a  Ifn e a  f ro n te r ia a  
s in  e l  acuerdo de una ooaisidn  nombrada po r la s  p a r te s .
2 # .-  Se prohibe a  lo s  Estados e le v a r  o d ism inu ir e l  
agua de una v fa  navegable ouando oaase dago a  sus veoinos. "
E stas re g la s  se  derivan  de l a  necesidad que e x is te  
de l im ite r  a  lo s  Estados ma» derechos soberanos mande de sa  
e je r o id o  se  derive  un dago a  te re e ro s . El mismo van Bar r e -  
ohaza l a  idea  del resp e to  a  lo s  in te re s e s  de lo s  damés Estados 
p ropuesta como p rin o ip io  g en era l por von UIIKAN, l e  pareoe 
mudho mte ju r fd io a  l a  td s i s  de mBER y NIPPOXD conocida oon 
e l  nombre de "Reglamen ta c ié n  mermen te  n a tu re l"  y l a  que nos 
inform a que e l  rib e reg e  mq>erior t ie n s  dereoho a  u ü l i s a r  un 
volumen de agua équ iva len te  8l1 que l a  misma n a tu ra le sa  v e r te -  
r é  sobre l a  c o rr ie n te  en em, tray eo to  heoia  l a  desembooadura de 
t a l  manera que a l  U e g a r  a l  t e r r i t o r i o  d e l rib ereg o  in f e r io r ,  
l le v e  e l  mimo caudal que a l  p r in o ip io , es d e c ir , que en l a
o o r/ 
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p a r te  8aperio r;_oonelâera  dicho t r a ta d ie ta  que e s ta  d o o trin a  e s  
l a  més oo ^^ le ta . Crem os que su @q>licaoién se ré  muy d i f l o ü  y 
p o r o tra  p a r te ,  se  pueden oometer in ju s t i c i a s  y a  que s i  e l  su ­
p e r io r  n e œ s i ta  M e agua que e l  in f e r io r  o b ien  que l a  que p %  
de sa c a r  y no lo  haoe por no f a l t a r  a l  p r in o ip io , se p e r ju d iw  
aunque e l  in f e r io r  no la s  u t i l i s e  y se  desperd io ien ; tm ibién 
se deben tm a r  ma ouenta lo  que e l  m iam  van Bar s e â s la ,  l a  
p o s ib ilid a d  de « r is te n e ia  de una s e r ie  de t f  t a le s  ju r id io M  
p e rfe c to s  cm o pueden s e r  l a  e x is te n o ia  de o ie r to  némero de e s -  
tab lec im ien to s p rivades y que tendus dereoho a  no s e r  m olest#- 
dos en su funoionamdento, s i tu a o ié n  que lo s  E stadm  no deben 
deseatim ar ouando se  avoquen a l  e s tu d io  y  reglam entaoién_d e l 
i^roT eehaaieato  in d u s t r ia l  y ag rfo o la  de una v fa  f lu v ia l#
En l a  s e s ié n  d e l I n s t i t u te  de Dereoho In te m a c io n a l 
oelebrada en ^mrim en e l  sHo de 1910 ya se habfa sedalmÿo eemo^ 
twna a  e s tu d ia r  posterio rm ente  e l  de l "Dereteo In te m a c io n a l 
r e la t iv e  a  lo s  ourses de agua in te rn a c io n a le s  espe oialm ente 
desde e l  punto de v i s ta  de su  uso in d u s t r ia l"  po r lo  que en  l a  
s ig u ie n te  se s ié n  d e l mismo oelebrada en t e d r id ,  ea  1911, se 
t r a t é  de l tema enoargando a l  8r# Ton B ar, que ta n  b i w  l e  w -  
iB^ofa, a  f ig u re r  oomo re p o rtad o r; en su mmorantem c i t a  mi 
p ropio  a r tfo u lo  d e l aâo a n te r io r  y haoe re fe re n o ia  a  la s  ramo­
nes que expose en e l  mismo a s f  oomo a  l a s  reomaendaoiows que 
eonoluyé aolarando que la s  miemas no habfan aide sino  sim ples 
ind ioaoiones g é n é ra le s , miemas que sa lve  algunos ouebioe, v e -  
remoB en e l  Proyecto âm Reglamento; reconoee po r o t r a  p a r te  que 
es  any neoesario  y ow ven ien te  e l  estab leo im ien to  de OomisiMo#
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permanentes que oon e l  o a rd o te r de eeped iaU saâae ayudw  a  re ­
so lv e r  lo s  o o n fllc to s  que surgan a s f  oomo aoonse jar l a  m ejor 
fozma de r e a l i s a r  l a s  obras de exp lo tao lén ; a s f  se  noA rd.unm  
en e l  m so  d e l Tratado de Ee tados U^ldos y Canadd de 1908#
l a  p o s ta ra  de von Bar e s  de re te a se  abso lu  te  a  l a  
te o r fa  de l a  M beranfa  d e l Be tado y o freoe orao oaso i l a s t r a -  
t iv o ,  e l  que XAUIMAN e s # d la r a  tan  b ie n , e l  d s l  Tratado w l e -  
brado e n tre  Réxieo y lo s  Estados % id o s  a  p ro j^ s i te  t e l  Bfo 
Grante y que fud firmaM o en Mayo de 1906, po r e s te  ao u e rte , 
lo s  Estados Unidoe se  obligaaren a  p roveer a  Kdxlco t e  una o%  
tid e d  f i j a  t e  agua re p a r t id a  e n tre  lo s  meses t e l  ado y en p ro - 
poreiones d iv e rse s , d issd n u ib le s  en oasos de w q a fa ; después 
te  e s ta s  normas, e l  Gobiemo Korteamerioeao a s ie n ta  la s  reser­
ves te  que no l e  reoonooe a l  t e  México (ribere& o in f e r io r ) , 
ningdn dereoho a  r e e ib i r  e s ta s  aguas y ademds desconooe t e  an - 
teaano e l  dereteo  que pudieraU a le g a r  lo s  p ro p ie ta r io s  mexioa- 
nos te  t i e r r a s  b en e fic iad as  p e r e s to s  regadfos a  p e d ir  indmanl- 
gaoién; oomo se v e , no querfa  o rea rse  un dere tee  n i  tempoeo un 
p reeeden te , a  lo  que o<menta von Bar te n  mioho a o ie r to i  " le  
t r a i t é  o o n s titu s  une reoennalsaanee de f a i t  du p r in c ip e , que 
l 'e a u  d 'u n  cours d 'e a u  de d o i t  pas to ta lem en t ê t r e  ép u itee  p a r  _ 
l 'u s a g e  de l 'E t a t  en amont, au détrim en t t e  l 'E t a t  en ava l"  (1 ) . 
Aunque e l  Gobiemo Norteam eriteno invooé en dicho tra te d o  e l  
dereoho te  Soberanfa, no t e j é  t e  reconooer o ie r to  derecho por
(1 )— TON BAg.-Amario t e  Dereoho Intem aoiom C l. Sesién  t e  t e -  
d r ld  en 1911# Pég. 1191.
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p a r t#  éml v#olmo in f e r io r ,  Xo qae d w u ea tra  l a  poea v a lla# #  
d# l a  e a w e la ;  em nua^resos eaao# vemo# qu# lo# £atadU>a pra*  
f le r e n  a tenera#  a  o tro a  p rin e lp lo a  qua a l  d# Xa edberamfa, 
a a i  lo  T#aa>8 #a #1 f r a t a t e  qa# % lp t#  y 6 m  % # ta a a  amle&r#- 
ron aobr# la a  aguaa d e l H lle  #a qo# ningin  goblerm# 1# Invood; 
on e l  eaao de l a  dealoldm d e l Germaa S ta a te g e r l^ ta h a f  (18 de 
j i ^ e  de 1927} qae tmrmXaê eea e l  l i t l g i e  e x is te n t#  m itre  B»» 
den y  WQrtimlbexfe re fe re n t#  a l  uae d e l DamAlo; en e l  eenfU ji 
to  d e l **Dietrl‘to S a n ita r lo  de Ghleago** y l a  deevlaol*# de la a  
agnaa de lo a  Grandee iagoa (1 ^ 8 )  { en e l  l i t l& lo  e n tre  Ariaona 
oon'hra C a lifo rn ia  (1931), ete#
De todo lo  a n te r io r  deriranoe que ooando un Es tad# 
tenga in te rd a  en e fe o to a r algdn aq>roveohamiento in d u s t r ia l  o 
a g r ic o la  de algnna v ia  f lu v ia l  da in te rd a  in te m a c lo n a l ,  debe 
consul ta r lo  p re v lm e n te  con sue oorlbereËoa, posa nunea es ta rd  
fa c u lta d e , p e r  mda b e n e f id o a  quo o8tenga, a  ooaalonar m  êaSba 
c ie r te  y p ré v is ib le ,  a  mui vecinoa; l a  mejor fo ra#  de r e a l l s a r  
ea#& p re ten sid n  ea mediant# e l  nembraniento de comialonea ea^ 
peo ia liaadaa  que reaae lvan  lo a  oaaoa de oonaulta y adn puedan 
s e r v i r  de drganoa a r b i t r a le a  m  oaaoa de o o n flio to a  ev en tu a lea , 
t a l  ooao lo  hablanoa anotado en Ifneaa  a n te r io re a  y eomo t e  
suoedido eon la#
Convencldn Franco-Suiaa de 1915 para  e l  use h id ro -e ld o - 
t r ie o  d e l tefeae*
Convencldn f r a n c o - l ta l ia n a  p a ra  e l  oso h id re -e ld c tr lm
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œ  d e l Boya*
Conveneida r e la t l v a  a l  Hie Haroni m  lo a  P faaa Bajoa#
Debe to m ra a  an conaideraoldn aleiq»re a l  In te rd a  la»  
te m a o lo n a l fu e ra  da o u a lq u ia r egalmm» a a ta ta l  ya que a a ta  ma* 
t e r i a  ae may la^ortam ta que poede b e a e f le ia r  o perjadlGar_em *- 
temaaa aonaa en la a  que ae ex tlead a a  doa o mda aoberaafaa* Xa 
ea  la a  Tratadoa de B a rœ le a a  æ  tomaba en euenta e s te  b ien  ge-* 
n e ra l  ouando ae p e rm ltia  que un ^etado ee lebraae aouerdea een- 
trarfeea a  la s  e a tip o la c io n e s  d e l i^ s ta tu te  ouando eatuvlm rea 
ju a tif io a d o a  po r raaonea g eo g râ fio aa , eoondmlm&s o tdonloaa_qp# 
m otlvaaen derogaolones exoepolonalea (Art# 10 d e l E ata tu te )#
Conaideramoa que e s ta  ea una a a te r l a  que perm it# a*- 
p llam eate l a  cooperaoida te  v a rlo a  &atadea y e l  tra b a jo  oomdb 
ea  buaoa de un b en e fio io  g e n e ra l, es neoeaario  oon tar ea  todo# 
lo a  aeuerdoa que æ o e léb rea  po r e s ta  c a u sa , con l a  buena v e- 
lu n tad  y con e l  s in ce re  deseo t e l  mejoramlento comda e n tre  lo a  
o o n tra to a te s ; ea p o r es to  que e l  p rc fe e o r GIDEL oonclxqr# s a  
es tu d lo  sobre e l  tm a  con l a s  s ig u le n te s  p a lab ra s : *IAS p r in c i­
p le s  que d e tem ln an  esoa dereehoa, son mda b ien  ob ligacionea 
de drden p o l i t io o ,  moral , de buena vecindad que ob ligac ionea  ju -  
r ld io a s*  ( l ) .  En alguaos convenioa ha sldo  reoonoeido e s te  p r ia ^  
c ip lo  de cooperaoida mu tu a , como ea  l a  Convencidn de Gdaova t e  
1923 ea e l  o ap itu lo  dedioado a l  "D eaarro llo  t e  la s  fueram# h id ro -  
eldotricaa**! a s f  taab id n  e l  Tratado T r ip a r t i te  flrmado p o r la s  
Hepdbllcaa t e  A rgentina, B o liv ia  y Paraguay e l  10 de fe b re ro
(1)—  GIBEL#- Apuntes citâtes# pdg# 58#
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de 1941 y que versaba sobre e l  fq>roTeobaaalento In d u s t r ia l  de l 
Rio Pll(»m ayo; en lo s  Tratados de Pas de 1946, en lo s  anexo# 
I I I  y Y se e s t ip u ld  que I t a l i a  debfa su m in is tra r  a g w  y plssK  
ta s  b id ro -e ld o tr io a e  en la s  f ro n te ra s  de F ranola y de Togoes- 
lev ia#
En realida%  y em o se ba podido o b serv a r, no ex ia — 
tm& adnvarioe p r in o ip io s  g énéra les  de ap llo ae id n  r ig id e  p o r 
lo  que es  d l f l o i l  e la b o ra r  una reglm&mxtaoidn o o rre e ta  y que 
anpare todos o l a  mayorla de lo s  oasos poslb les»  Ko ob stan te  
ban surgido r a r io s  In te n te s  de Reglamentaoidn de lo s  que no# 
oouparenoB en seguida*
Reglamentaoldn In tem ao im aal de lo s  Corso# de Agoa desde a l  
punto de v is  t a  de eu eiQ>lota&idn g e n e ra l—
I n s t i t u t e  de Dereobo In te m a e io n a l , Sesidn de Madrid
en 1911#
Ta t r a ta a o s  de lo s  antepedentes de e s ta  se s id n  en l a  
que jugd un pepel p r in o ip a l e l  Dr# 1# YOK BAR y que oonolnyd 
su extenso nwnozantea oon un Proyecto de K eglam entacite, e l  que 
consta  de un Predsbulo en e l  que expone en forma breve l a s  r a s e -  
nos por la s  c u a lw  e l  I n s t l tu to  se ha ooupado éà!. tm a ,  s iw d o  
l a  p r in o ip a l porqae e l  Bereebo F lu v ia l se  ha ooupado so lam w te 
de l a  n a v e te u i^  y  ha desouidado e l  aproveohaniento de lo s  r fo s ;  
mi seguida propone la s  s ig u le n te s  reg las#
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I* — **Coaaâo on corso de agoa foxme l a  f ro o te ra  de 
dos Estados, ningono de e l l e s  pue de, s ln  e l  consM tlm lento  d e l 
o t r o ,  y eu aueencla de un t f tu lo  jo r ld ic o  e sp e o la l  y v e led e ro , 
em plear o d e ja r  de «ep lea r p a ra  le s  p a r tic a ls tre s , sociedadesj 
e tc » ,  eaabloe p e r jo d lc la le s  e l  t e r r i t o r i o  d e l o tre  E stade.
Por o t r a  p a r te ,  ninguno de lo s  dos E@tades 
b re  su t e r r i  t o r io ,  e x p lo ta r o d e ja r  de e x p lo ta r , e l  a g w  de 
una mauera que cause algdn dado grave a  su  e s p lo ta ^ d a  por e l  
o t r e  % tado o por lo s  p a r t ic u la r e s , sociedadee, e tc .  d e l e t r e  
te tad e .
l a s  d isp o sio io aes  a n te z io re s  s m  tambidn a p lio a b le s  
ouando un lago se ex tiende m itre  l e s  t e r r i t o r i e s  de dos o nds 
Eetados.
I I # . -  m s p i ï  un ourse de agua a tra v iè s e  suoesiveam -
te  e l  t e r r i  to r io  de mé» de dos E stadosi
1 — E l punto dmide e l  w re o  de agaa a t r a v is M  l a  from- 
t e r a  ooten de dos E stados, ^ a  natu ra lm en te , deéde un tiwQio in~  
M a o r ia l ,  no puede s e r  osmbiado p o r l e s  e s ta b le o in ie n to s  de un 
Estade s in  e l  o onsen tia ien to  d e l B stado.en e l  t e r r i  to r io  d e l 
oual se en o ien tra  e l  punto de afLuenoia#
2— Toda a l te ra c id n  n o d v a  d é lé g u a ,  to te  de#mgd*
de a ia te ria s  su c ia s  (p roven ien tes de fd b r ie a s , e t o . )  e s te  ig u a lm  
mente p ro b ib ite .
3— Ko puede s e r  saoada por lo s  esteb leo im ien to s
(espeolalm ente po r la s  grandes f a c to r ie s  p a ra  l a  eaq^lo tacite
de fuersas h ld r ia l le a a )  una eaa tidad  de agua t a l  que l a  oonstl— 
tuoldn  o e l  ea rd o te r ee en e la l de l otzrao de agua a  ma l le g a d a  
sobre e l  t e n d  to r io  aguas ab a jo , ae encuentre graveneate  m odifia 
eaâe (en atencidn a la b e l le s a  puede a l t e r a r w  oemo eueede em 
Kidgara o l a  eafda d e l m iia , obw rvacidn  beoha po r EABZKAKK.)
Sin tebargo no es  neoeaario  que l a  masa de ag u a  que 
p én é tra  sobre e l  t e r r i  to r io  d e l i n f e r io r ,  s e a  natu ra lm en te , 
desde t le i^ o  inm m sorlal,ebstraooldn heoha de t f tu lo s  ju r id io o s  
e sp eo ia les de «q>reclar po r l a  ley  d s l t e r r i  to r io  su p e r io r , sea  
s ienpre ig u a l a mpmella que ha llegado  a n te r io m m ite , y  e l  S e - 
tado su p e rio r e s td  au to risado  en o ie r ta  medida, a  haoer 
toma de agua mds oonaiderabXe que la s  hachas anteriomMmte#
P ara  l a  se luo idn  de e s ta  ouestidn  de oantidad se  d e - 
be oonslderar: po r una p a r te  l a  ezp lo tao id n  e fe e tiv sa e n te  re a -  
l ls a d a  en e s ta  épaoa en une u o tre  t e r r i  to r io ;  por o t r a  p a r te ,  
l a  eventualidad  de l a  e reae id n , en un p o rv en ir oeroano, de 
vos es tab led m ien to a  que ooasionen l a  exp lo tao idn  de una oen%  
dad de agua màa co nsiderab le .
3 A— Dn Estado in f e r io r  no puede ïxaoer o d e ja r  de 
haoor en eu terri to r io ,  oenstzuociones o es tte le tem ien to s  que, 
para otro Es tado proâuscan p o lig ro s  de in u n d ao ite .
3 B—• l a s  ré g la s  preoedentes m n  sp llo e b le s  igualm en- 
te  en oaso de un la g s  s itu ad e  en un t e r r i  to r io  donde_lee ourses 
&e agua oorren en t e r r i  to r io  de o tre  u o tre s  Estados#
4«- 8e reoomienda in te g ra r  Comiaiones Cosunes y pexw 
sanentes de Kstaôos in te re sa d o s  que tom arte mm d eo is io n ss  o a l
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memo# darda su o p ia l te  ouaado se hagsm auevos e s ta b le o ia ie a te a  
o m o d ifiead o n es a  lo a  ea tab leo lm ien tes exlatem tee y te  lo a  que 
pod ria  r e s u l t a r  alguaa ooaseoueaola Ix ^ o rtaa to  para  l a  p a r te  
t e l  ourse t e  agua s i tu a te  sobre e l  t e r r i  to r io  t e l  o tro  E state**
Ea e l  sâo te  1 9 ^  se  r e u ^ d  em l a  Habaaa ImJFI Coafe- 
re a c la  In te ra a c lo a a l  Ame r i  oaaoa y sd lo  en foxma a c o l te a ts l  se  %  
ed e l  tema reo teendaate  que se te lfo im ase  l a  le g l s la o i te  te b re  
l a  m ateria  p a ra  ocurreaieucla te  todos pero s in  considérer qae 
té n ia  l a  im portanoia su f io ie n te  oomo para  mer l e g i i l a t e  M r  e l  
Dereoho In te rp ac io n a lf  peso a  e s te  s e n t i r  g e n e ra l, e l  d e lega te  
a rg e n tin e , 8r* 10MOH20 P0SIBHM)OH prew nW  un Proyeote t e  Oemm 
venio en e l  que hablaba te  l a  l i b r e  u t l l i s a o i t e  t e  l a s  agaas y 
se adm itia  l a  p o s ib ilid a d  t e  a p ro p ia o ite  t e l  tem inio de un Es- 
tado en proveoho do o t ro ,  oosa que no ttié  aoeptada po r e l  del4 | 
g a te  b ra s ile h o  D# Hsml F em dntez, q iie n  m anlfesW  que "e l aoue£ 
te  de lo s  ribere ilo s e s  m o e sa r io , tedo que l a  e#q>lotaoidn d e . 
l e s  rioB  ü m l tr o f e s  exige l a  u t i l i s a e id n  de la s  t e s  orlA las"*
Ko se  h i  so moebo oaso en e s ta  ooa&idn t e l  esfberso  re a l i#  a te  
por e l_ I n s t i tu t s  t e  Dereoho In to rn a d o n a l y que acabamos t e  oo- 
mentar* â ü o s  tespuds l a  Oomiaidn Permanente t e  GodifioaWLdm t e l  
Pereoho In te rm c io n a l  idbllcK ) t e  Rio de dem ilie  f t e  « o a rg a d a  
te  f i j a r  lo s  puntos o sen c ia le s  on lo s  acuerdos sobre l a  mate­
r i a ,  mismos que o e te lé  en su  re p o rte  t e l  23 t e  ju l io  t e  1932# 
habien te  a te p ta te  oomo fundamental e l  s ig u le n te  p r in ^ p io t
"Pscra l a  u t i l i s a c id h  te  la a  aguas de le s  r io s  in te r s  
n ac iona les dentro  d e l in te rd s  in d u s t r ia l  o a g r lo o la , un aouea>- 
t e  es in d ispensab le  e n tre  lo s  E s tâ te s  rib e red o s  t e s t e  e l  mom%
2 -i Ô
to  on quo ooa u t i l i s a o ld a  podrd I n f l u l r  on ana forma oualqoiora 
fiobro Xa o tra  oriXXa a l  o l  r io  oa <^ntlgao o sobro o l t o r r l t o ­
r io  do l Bo tado voolno a l  o l  r io  os auoooiTo" (1 ) .
Al aSo s lg n le n te  oa quo so r tn d id  os to  inform #, tuvo 
lu g a r l a  oolobraoldn do l a  T i l  Conforonoia Intom aolonm l Amorl- 
oana on M onteviteo, ea Xa quo so fozmold una d s o la ra c ite  fsobsp# 
da o l  24 do d id e s b ro  oospleWndoao lo s  p r in o ip io s  smmoi ados 
anteriorm ente on l a  s ig u le n ts  f o m i
a )« -  Dos ^Btados tlen en  #1 dero teo  oxelusivo  do 
p lo ta r  con f i m s  in d u s tr ia le s  o a g r io o la s , l a s  egass do lo s  
r io s  In to m ao io n a les  quo so h s lle n  bajo  m  ju risd io c id a*  t e t e  
dereoho s in  embargo e s td  o%bwdinate a  l a  oondioidm do no p e r -  
Ju d ie w  un dareo te  ig u a l de un A#tado veoino sobre l a  o r i l l a  
quo la  perteneoe. For e s ta  rasdn  ningdn ^stado puede, s in  
oonsentim iento del riboroB o, in tro d u o ir  on su ourse dsT agua
de oardo te r In tem ao io im l manque sea  con f in e s  in d u s tr ia le s  o
a g r io o la s , una so d ifio  a o i te  quo pueda mmt p e r ju d ie ia l  a  l a  
o r i l l a  del o tro  Eg tado in te re s a d s .
b ) — Este p rin o ip io  se rd  ap licado  a  lo s  r fo s  « w e s i -
vos.
o}«- En n in g ^  oaso , quo se larate de r io s  sueesivos 
0 oontiguos, le s  tra b a jo s  dd exp lo tao idn  in d u s t r ia l  o a g rfo o la  
no deberdn p e r ju d ic a r  a  l a  l ib r e  nsvogacidn#
d )* - Xios tra b a jo s  quo un te ta d o  proyeete haoer em 
mis c o rr ie n te s  f lu v ia le s  de in te ré s  in te m a o lo m l,  déborda
(1 )— HIIDEBHAKDO—CXP. c i t .  pdg. 74#
ACCluJjï •
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s e r  previamente Uev& tes a l  ooaoolmlamto do lo a  deada te -r lb e n h -  
8oa 0 te -p z o p la ta r lo a .
2a emmmloaoidn mk e s t #  m n tld o  debard e a r  acampaSada 
da l a  dom a^ntadldB n a a a sa rla  p a ra  qua lo a  Batadoa Imtareaado#
puedan ju ag ar de l a  In p o rtan o ia  de lo s  trabajoa#  Beberd e a r  de-
v o e lta  en on p laso  de t r e e  meeea oon o s in  obsorvadonea* *
Cuando no iwa p o e ib le  l l e g a r  a  un aouerdo, la a  d i f e -
ren c iaa  trnxgldas ae eemetardn a  l a  eeno iliacd .te  y_a l ne ae r e -
suelve e l  problmaa paeardn a  an tr ib u n a l  a rb i t r a l*
Al pooo tleupo  tu v ie ro n  ana ap lleao ld n  p rd c tie a  #»- 
toa p r in c lp io a , paee e l  ^ru&uay e o l io i  td a u to risao id n  del B ra­
s i l  para e fo c tu a r obras eobre e l  Rio Kegre* (1)#
£n re am en , podemoa d e o ir  qua an Asdrioa ae hen ebserw 
TRdo doe p rin o ip io s  fundamentalea por lo  qua eenciem e a  l a  
explo tao idn  in d u s t r ia l  o a g rio o la  da l a s  agues de nxm ria f l u ­
v ia l  de In te rd s  in te m a e io n a l t
l a — El Bstado qua p re ten d s r e a l i s a r  obras sobre una 
v ia  f lu v ia l  de In te rd s  in te m a e io n a l n e o e s iia  e l  aouerde p rev ie  
de sue veoinos; oen e s te  se oonaagra l a  b ia is  d e l in t e r t e  gwme- 
ra l*
20— La navegac^dn sigtm  siendo e l  oso p rin o ip a l de
lo s  r io s .
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Algunae de Xee Heglas y ^ rin o ip io e  eapuestoe ea l a  
Conferen<^a de W bvoraXk ea  e l  b&o de 1956*
Al e e ta r  redaotaade e l  p re sea te  t r e b a je ,  tav laee  a e -  
t i c l a  qae aaep io lada p e r e l  I n s t i tu te  de D eretee In te m a e io n a l, 
se oelebraba una C oaferenoia ea Debrevaik, legeem lavia y  ea l a  
que ba jo  e l  rubre de "The use# o f the  e a te r s  o f In te m a t ie a a l  
H ivers" , me tra th b a a  alguaos de l e s  problemas que hemos esbe-_ 
made en Ifn eas  su p e rio re s  (1 ); g rao ia s  a  l a  d iH g en e la  d e l Dr# 
Jos# Luis de A aedrrafa fed p o s ib le  qae l le g a ra a  a  n a e s tra s  a a -  
nos algonos de l e s  in f  om s s  que en e l l a  se  estad iaban  y de l e s  
ouales t r a ta r m o s  a  oontAsuaoidn.
En l a  C onfereneia de Ediaburge se  enoargd a l  Cmultd 
de l I n s t i t u te  para  que, bajo  l a  P res ld en g ia  d e l Prof o se r CL7DS 
SAGLETOH, e s tu d la ra  e l  p ro b lesa  indloade* Sn su prim er informe 
e l  Coadtd deolard que e l  e s ta tu te  que p resen taba  œ n  lo s  p r ia -  
o ip io s  sobre lo s  m a ie s  se  podla e la b e ra r  r e g la s  ooncem ien tes 
a l  use de la s  agues de lo s  r fo s  in te m a c io n a ls s ,  no e ra  e l  de­
f in i t iv e  n i  taaqpèm la s  reeomendaeiones f in a le s ,  s in e  solamente 
l a  base sobre l a  m a l  se  podfa empmnr a  d is o u t i r  en l a  prim era 
s e s i te f  po r o t r a  p a r te  h iso  n o te r  que lo s  fa e te re s  que in te rv e -  
nfan  en e l  Dereoho In te m a e io n a l r e la t iv e  a  l a  nsvegaoidh, e r sn  
d lfe re n te s  de lo s  que afeo taban  a l  use in d u s t r ie l  y a g r lo o la  de 
la s  agues, pero que toda  l a  a tene idn  d e l re fe r id o  C ositd  se  tem 
b la  dedioado a  e s te  segunde aspeoto por s e r  novedoso y po r l e
(1) — D. Josd l u i s  de A sodrrega, P ro f, de Dereteo In tem ao io n e l 
Paoultad de Dereeho de l a  ün iversidad  de Madrid.
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tan  to ,  pooo estud iado ; «deads esperaba qua despods do l a  ap ra - 
baoidn de l a  A soo iao ite , so e a to d ia ra  en forma ads p ré c is a  e l  
e s ta tu to  le g a l ,  su Isp la a ta o id n  y l a  o rg a n !sad d n  a d m in is tra t if  
va n eo esa ria , t a l  e s te d le  -a d a d fa -  pmide l le v a r  a  l a  p ré p a ra — 
oidn de un tra ta d o  b i l a t e r a l  models o a  un aomerdo regicm al e 
a  ana aynda a d m ih is tra tiv a  o td o n iea  p a ra  l a s  Haoiom s Unidas 
a  o t r a  o rg an isao ie i^ s  in te m a o io n a le s  e on medio p a ra  e l  a r r e -  
g lo  de la s  disM ^W #
% foim e de l e s  P rin o ip io s  sobre lo s  ^ e  se pwdem bsm 
s a r  Begins t e  Dereteo oonoermientes a l  oso t e  l e s  Bios In te rn a -  
o iona les.
I# — El Hfo in te ra a o io n a l es aqudl que co rre  a  trav d s  
o e n tre  lo s  t e r r i t o r i o s  t e  dos o mds E stâtes#
Com entarie t Annque hey d ife re n o ia s  e x is ta n te s  e n tre  
r fo s  su œ siv o s  y f ro n te r ia o s , bay ob ligacionea que se  #q»lioan 
en una u o t r a  s i t e æ i t e  con re fe re n e ia  a l  use t e  lo s  rfos#
Qneda p lan tead a  l a  cuestid n  t e  s i  se inolmyem l e s  
r fo s  t r i t a t a r i o s  o s i  se  exolnyen lo s  r fo s  navegables a r t i f i -  
c la ie s  t e  l a  te f in ie id n  de r fo  in tem ae io n a l#
l l* # f  E l i te ta te  debe de e je ro e r  s u s  dereobos sobre 
l a s  aguas de un r fo  in te m a e io n a l dentro  te  su jo r isd io o id n  t e  
acuerdo oon lo s  p r in o ip io s  mencionados a  oontlm acidn#
Coawfttariof Se u t i l i s a  l a  p a lab ra  aoberanfa oon ma- 
eha freoueao ia  ea  e s ta s  r s la c io a e s ;  e l  C ^aite oree que l a  pa­
la b ra  no t ie n s  se a tiê o  olctro y en reaX iêad no o to rga  dereobo# 
ab so lû tes  porque toda soberamfa e s td  m ijo ta  a& te reobe  i n t e r -  
nao ionali de a l l f  que s e  isp m g a  seguida de omidioiones bas t a  
e l  ez treao  que bay muobos tra ta d o s  re o ie n te s  en lo s  que n i  se  
■enoiona» S ia  embargs# pues t e  que lo a  Estados mitdn ao o stad b ra - 
dos a  iapoa^r au soberanfa  y pueato que m ^gso puede baser e l  
p rin o ip io  mds a o tra e tiv o  a  lo s  mismos, se  o freoe l a  a l t e r n a t ! -  
va s ig u ie n te i
A lte m a tiv a i ted a  Estado tie n e  sob eran te  sobre l a s  
aguas de un r fo  in te m a e io n a l d te tro  de su  t e r r i  to r io ,  sus de­
reobos soberanos a  e s te  re sp e o te , deben e je ro e rse  de ammrdo 
oon loa  p r in o ip io s  aqaf dao lara dos#
m a # -  g en era l l e s  Egtados ribereflos deben de a ta -  
nerse  a l a  mdrima S is  u te ro  tao  en todas l a s  w e s tio n e s  r é f é ­
ra n te s  a l  uso de l a s  aguas de un r fo  in te m a e io n a l , por une o 
p o r v a r ie s  Estado».
Comentario: E ste puede eonsiderarse  emso uno de lo s  
% rin o ip io s  g e æ ra ls s ^  reoonoeido por l a s  naciones c iv iU s a d w ; 
de un modo u o tro  prdotioam ente todos lo s  oasos y tra ta d o s  r e -  
conoœn e s te  p r in o ip io .
IV .-  E l Es tado es  responsable b a jo  e l  Dereteo In te rn a -  
o iona l po r todos lo s  a o te s  pdb lioos e p ri# ad es que a f e e tm  l a s
agoaa de on r io  in te m a o io n e l y qae oauseii d ado a  o tre  t e  tado y 
<pie por â i l lg e n o ia  p ro p ia , podfa haberme prerenido#
Comeatariot 2a o w p eaaao lte  debe t e  iiaoeree ea foxma 
te  teSoe y p e r ja io lo e  o t e  re p a ra o ite , o b ien  p o r eegarldadM  
para  e l  fa to ro  o p e r  l a  re p a r t lo ld n  te  loe  b m e f io io e  p ro te c t-  
te e  por l a  ao tlv id ad  t e l  t e t a t e  ro i^ n e a b le #  Annqae e l  p r l n ^ -  
plo ae r e f le r e  a  E eta tee  tefa# qae a  I n d iv id u s  c a a lq o ie r  arrteglo 
tebe aeegorar oos^eneacidn a  lo e  In d iv ite o e  qae ban e a te l te .
V#— De aoaerdo oon e l  p rin o ip io  g im eral K# M l I t e  
te ta te #  r ib e re te e  t e  an r fo  in te m a e io n a l p am  l le g a r  a  am 
am ierte , o b ien  le e  te ta te #  o T ribnnalea a l  re e o lv e r  ana d iepn- 
t a ,  deben e q a M ib ra r  e l  h m e f io io  t e  an t e t a t e  oon tra  e l  te fie  
de o tro  por e l  use p a r t ie o la r  t e  la#  agaae, oon ee te  ob je to  de­
be t e  ooneiderarse e n tre  o tro a , lo a  e ig o len tea  fao to ree t
a ) — tereobo te  eada ano a l  aeo t e  la a  
b}«- 2a medida t e  tependanoia do oada t e t a t e  a  la#  
agaae d e l r fo .
e ) . -  208 benefio io#  aoo ia le#  y eoonteioo# o o e^ a ra ti-  
voe a  lo# Eetado# r ib e re te #  y a  toda l a  oomanidad z ibere te*
d}«- 2 te  aoaerdo# p re -ex ie ten te#  e n tre  todo# lo#  t e -  
tmdo# in te reea tee#
e}*- 2a a p m p ia o ite  p re v ia  do la#  agaa# po r an te ta te #
Comentariet E# an e a f te m o  p ara  eagplioar l a  dootxina 
del P ro rm te e  E q a ita tiv o  a  q#w #e r e f i e r e ,  no b a s ta  sd lo  d e e la -  
par e l  p rin o ip io  t e  Oie a te r e  tao ; ea neeeeazio p roveer algnna#
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goÉma para e q u lU b ra r  lo#  benefio io#  y  lo#  daSoe, e# lipoM ible 
ee te b le o e r una eeoo la  de p ro fereno ie#  pteque v a r ia  m>n eada 
s itu a o ld n  pero e s te#  fao to re#  pueden ayudor a  e e ta b le o e r p re fe -  
reno iaa en oada oaeo# Ko #e in te n ta  e x o ln ir  a  lo#  âm/é» e&ma 
p o r e j ^ ^ l o  a  lo a  que rehuaan m  oonaemtimiento a l  p rin o ip io  
K«. M .
VI*—JE l E s ta te  que propone mteva# Obra# {oonotm ooién, 
deeviaoidn, e to .)  o oambio de un ueo previam ente e x ie te n te  de 
la #  egnas que pueda a fe o ta r  perjud io ia lm en te  a  o tro  E atade, de­
be de ob tener previam m te e l  ooneentin ien to  d e l o tro  £# tade , 
oayo oonsentim iento no debe.negarse s in  r##dh.(Se o to rg ard a  me­
dio# para  haeerse j u s t io i a ) .
OttBontariei Ko es  neoeaario  que e s te  o o n sm tia le n te  
se o targue en forma de documente o de t r a t a t e ,  puede hmeermm 
po r le g is la o id n  p a x a le la  om o en e l  ease in te re a a n te  de S ire  y  
de Ir la n d e  de l K orte.
t e  t a  ré g la  fud propue# t a  por e l  I n s t i tu te  de Dereoho 
In te m a e io n a l en mi ee s id n  de 1911 en Madrid y  hay waehom o#- 
#0# prdotioo# que l a  soetienen# Annque no liq>one una r é g la  p a r -  
t io u la r  a  l e s  Bstadoa soberanos, re q u ie re  s in  mnbargo ma 
tlm ien to . El fozm ular un aouerte  p rev lo  l i b r e  a  un E s ta te  de l 
r i e  ago de una co n tro v e rs ia  p e lig ro aa  oon o tro  E s ta te  quo puede 
se n tim e  dadate como re su lta d o  te  la#  obras lle v a te #  a  tebo u n i-  
la te ra lm e n te . E l e s fu s rse  de jb r m la r  un ao u erte  puede Umgmr a 
r é s u l te r  un tra b a jo  en o m jun to  en  ve# de un tre b a je  u n i l a te r a l  
y que eea por oonsigu ien te  aeno# oostoso y  mis bensfioiom o para
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eada une. Bl heeho de que sq>areoe e s ta  premeea en aXgunee t r a -  
tadee dm m eetra que le e  te ta d o e  reeenoera l a  liqportanola de 
f<m ealar un aeuerde* {1} %  re e le  te  ease ee  M  aeuerde e n tre  
A uetria  y Id g e ea lav ia  een eem ien te  a l  Bfe Drava.
lÊSk on ee tu d le  CMO e l  p reeen te  debe verae  e l  a r b i t e r  
j e  pero d a te  ee reee rv a  p a ra  veree en un ee tu d le  p o e te rlo r*
T21*«f 2a Centa*laBeS4a»prevleible da la a  aguae p e r 
un Es tado y que da&en eu e ta n e la lm n te _ a  o^re E etade, re g ^ e w a - 
b l l i a a  a l  p r ia e re  po r e l  dado eaueade.
(^ a a n ta r le t  Con e l  ereoim lento de la s  grandee olud»- 
des y e l  aumento de aonae in d u s t r ia le s  por l o s . r f o s ,  subraya 
l a  iiqportancia d e l problesm  d e la  oon taainao lda. Se oree que sa  
aeeptaoidn se rd  gen era l y que e l  oonooimiento tdonioo as e u f l-  
c le n te  para  poder e s tlm a r_ la  oantidad  d e l envenenaaaiento y e l  
dado eausado por e l  miaae#
T U I* .-  Bn todo lo  p o s ib le  lo s  Estados r ib e re â o s  da- 
baa de a so o ia rse  p a ra  l a  p len a  u t i l ia a c id n  de la s  aguas dd l 
r io  desde e l  punto de v i s t a  de su cuenoa oomo mm to  t a l  j| dad y 
desde e l  punto t e  v i s t e  de l a  variedad  de u@o# de la s  agoM , 
p a ra  aseg u ra r e l  mayor b é n é f ic ia  p a ra  todos.
(1 )— Tdanse por e j m l o i  2 .1«f«d* , V o l.ig , l l la n d ia  y  Bai^Ui,p. 
194; Vol. 22, Reino % id e  y f r a n c ia ,  p .  Vol. E s t te te
üniàos y  Canadd, p . ^ 3 }  tJ .K .T .S ., Vol. 37; I ra q  y Turqufa, P ro - 
tooo lo  I ,  p . ^ 9 $  Vol. M , In d ia  y  P ak is td n , p . # .  Sxis ea  o tro a  
v e r 0.K . Boo. E/60E /Ï36) .
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Oomentarioi 3^ de mayor i ^ o r t a n o la  e s te  p rincdp lo  
en e l  d e a a rro llo  de lo e  ria a  y en l e s  b en e fio io s  Inorementadee 
p a re  lo s  pueblos* Ver la s  Resoluoiones 346 (M I) y 41 (MV) d e l 
Oonsejo Eoonteieo y Social# t e  eepera que se  t r a ta r d  e l  punto 
progrès!vem ente en e s ta  d ireoo lin*
Jun to  oon e s te  p z la e r  informe o "rs^p o rt"  se  p re sm -  
ta ro n  o tra s  dos ponenoias, una d e l p ro fe so r Ju ra )  Andrawy y 
l a  o tra  de Jovaa faanov io ; es  l a  p r is e ra  se im œn observ&cio- 
nos g énéra les  a l  p rin o ip io  conœ xniente a  l a  a t i l i s a o id a  de 
la s  a&uas en e l  que tooa vazioe temas is p o r ta n te s  re la o io n a - 
dos oon e l  punto su je to  a  e s tu d io ; l a  segunda tie n e  por obje­
to  ensenar l a  p rd o tie a  M guida por l a  R epdblica Federal PopSH 
l a r  TogoeslaTia en r e la o i t e  oon la s  a^^uas de l e s  r fo s  in te m e -  
o io n a les . Considérâmes que e l  primero de e l l e s  e s  b a s tan te  
in te re sa n te  por lo  que lo  transo rib irem os e a s i teztualm ente y 
d e l segundo entresaoarew >s lo s  da tes y lo e  puntos de v i s ta  mim  
i n t e r s santés#
In land  W§ter B ights and C&igations B etseen S tates#
Algunas observaoionee a l  p rin o ip io  oonoem lente a .la  
reglam entaoidn in te m a e io n a l de l a  u t i l l s a o id n  de l a s  agaas#
** fr ia n d e  oomo punto de p a r tid a  lo a  cuatro  pontes de 
la s  conclusiones del p ro fe so r  E ag leten , oreo que debe de p ro f%  
d isa rse  desde un p r in o ip io  e l  p ro b lem  expuesto en e l  ponte I I I * s 
&en qui medida la s  re g la s  y p rin o ip io s  de Dereoho en v ig o r r i -  
gen la s  ouestiones y re la o io n e s  sog ten iâas  por e l  uso de l a s  
aguas de lo s  r io s  in tem ao io n a les?#  Mr# E agleten  a l  p r in e ip ie
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de sa  ee tud lo  p re llm ln ar en e l  que la s  oonclueiones a r r ib a  mm- 
eionadas ae enouentran a&adldaa, a  fIrm a que e l  Dereohe îu te ra a -  
o io n a l no tie n e  min fo zm lad ae  so lucionee para  lo a  nuevee p ro b le - 
aas  aurg idos d e l ueo de la a  aguas para  o tro e  f in e s  f i e r a  êe l a  
navegaoldn, eomprendiendo e l  uso de l a  energfa  h id r é a l im ,  i r r l -  
gaoidn, p ro teoç idn  oon tra  l a s  inandacioneSf envmaimmiemto de 
l a s  aguas, eto* En o t r a  p a r te  d s l  m in o  e s tu d io , e l  p ro fe so r Sa- 
g le to n  p a re w  e e ta r  menos p es im ia ta , ouando a d s i te  l a  e x is te s -  
o ia  de algonas ré g la s  manque pow  d esa rro llad as  # E ntre  e s ta s  
dos opin lones yo e s te y  di%>uesto a  ded ara rm e en favo r de l a  s a -  
gaadSf todo lo  apoyai en e f e o to ,  me pareee que e l  Dereoho I n te r -  
nacional puede fo rm ila r y fd rm ila , e feo tiv a asn te  algunas re g la s  
y p r in o ip io s  de im portanoia fbndsmental* Es verdad que e s ta s  r e -  
l^ a s  y p r in o ip io s  no son en gran n teero  y sobre todo no son su - 
f ic ie n te s  para d a r uns so luo idn  agproplada p ara  eada una de l a s  
s i tu a d o n e s  tan  v a r ia d a s  que se enouentran en lo s  d iv e rses  eases 
a lam o s  auy oonooidos (le#  aguas d e l N ile , de jo rd d n , de FendjSb) 
y a  lo s  cua les se ahaden s ieap re  eases nuevos* ( u tH is a d d a  h l— 
d ro e ld o tiea  de la s  aguas su b terréoM s de lo s  F rin e re s )  Dos d e re - 
ohos y deberds de l e s  te ta d o s  oon respeeto  a l  use de la s  aguas 
in te m a c io n a ls s , no m n  mds que un s e e te r ,  aunque e l  mds im p u ­
ta n te  M  l a  ho rs  p re s e n ts ,  de la s  re lao io n es  any v a x ia te s  q ue .se  
ban designado oon e l  tdrm ine €mmân de "rsi^^erst de v o is in ag e" .
0 p a ra  esa s  re la o io n e s  que e z is te n  desde lo s  t is a n e s  mds a n t i -  
guos de l a  h i s t o r i a ,  e l  D ereteo X ntem aoional ha eldberade a l - ,  
gonas reg las#  Da e x is te n o ia  de t a ie s  re g la s  e s td  fu e ra  de teda# 
te  fo n m lan  d iarlam ente en l a  jurim ^^m teneia nae ional e in tem m - 
^ o n a l  a s f  como en l a  p rd c tio a  convenoional y d ife re n te  de lo s  
Estades#
^  u
i f  o r  qod ea ten  l i^ o r ta n te  I n a i s t i r  sobre l a  e x is te n o ia  
de esas re g la s  y p rin o ip io s  de Dereteo In tem ae io n a l?  Da cw im i- 
dad in te m a e io n a l desoazma p e r una p a r te ,  eobm e l p rin o ip io  de 
l a  soberan ia  e independenoia de lo s  Estados, por o tra  p a r te  esos 
miemos ^stadoe ee haMan de sUls eb W s mi on e s ta te  de in te rd s -  
pendencia donde le s  es neoesario  ponerse de a c a e ite  p a ra  reglm - 
mentar un ndmero o reo ien te  de problemas comanes# Con o c a s ite  de 
ese  reglam ento, oada o<m^adero examina desde an p rin o ip io  isis 
p rop ios in te re s e s  y  no e s td  d ispoesto  a  tomar en oonsideraoidn , 
ea v is ta  de un oom pr^sise, lo s  in te re s e s  opuestos do an  ornspaSe- 
r e ,  mas qae mediando eeneesiones de an v a lo r  ig a a l  a  l a s  h e ^ a s  
p o r d l mismo* 0 , en la s  re lao io n es  qae se hen tra tad o  sobre e l  
oso 7 en e l  rd^m en de la s  aguas in te m a o io n a le s  le s  in te re s e s  
no son o as i nunea ig u a le s  y  un oompromiso sobre l a  base de oozif* 
eesiones ro o f pro oas es d i f i o i l  de lograr#  Dentro de t a l  s i tu # -  
oidn aq u e lla s  que estdn  en una s itu a c id n  mds ven ta jo sa  e s td n  in -  
o linadae a  re  to n e r sus v e n ta ja s  y  a e x p lo ta r  s in  to n e r en ouenta 
lo s  in te re s e se s  qpfsd prépondérantes e igualm ente v i t a l e s  d e l 
vecino mal situado# P ^ im sos quo lo s  ribereS os su p erio res  tengan 
l a  fao u ltad  de d esv ia r una o o rrie n te  de agua o de u t j l i s a r ,  en 
perd ttio io  év iden ts  d e l veoino que se encuentra abajo# E l e s  so - 
berano de haoer en su t e r r i  to r io  lo  que l e  plaaoa# For lo  ta n te ,  
e s ta  l ib e r ta d  ab so lu te  no e x is te  en Dereohe In te m a e io n a l oomo 
mo e x is te  mds em DereohoXnterno# Hay ré g la s  de Dereteo In te m a ­
e io n a l que lim ita n  e l  e je ro ic io  de l a  soberan ia  t e r r i t o r i a l  mo, 
tan to  que sea  p e r ju d ic ia l  a l  vecino* t e  e x is te n o ia  de e s ta s  r é ­
g la s  e s tab leo en  un e ie r to  e q u il ib r io  e n tre  lo s  veoinos in te r e s a ­
dos en f a e i l i t a r  en e s ta  forma l a  eonclusidn de on compromit)* 
S in  06ta  in te rv en c id n  bienbeohom  de dereoho, e l  de ten tado r de 
l a  ventfxja e l  beatus possidens, re te n d r ia  e s ta  ventaj a  ig u a l en
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d e tr ta e n to  d e l veeiae# Da u t i l ld a d  de la a  re g la a  qae r ig e a  l a s  
re la o io n e s  de veolndad ee a a n ife e ta rd  eobre todo e l  ae oonelgue 
eatabX ecer ana ovgemXmmdLin o mm a a to r id a d .in te m a o ig n a l e ra s  
ha a ide  propueata ea  l a s  eo n d a s io a ee  do Mr. E agle^m .
Kosotroe hemoa tornado ua ejmoplo de l a  p rd o tlM  de 
lo e  Eetadoe p ara  p robar l a  jo a t ld la  de la s  ooneideraoionee p ro - 
oedentea. Yogoealavla tlmme o ie r ta s  d ife re a o la s  por lo  que ooa- 
olerzHi a  l a  ordenaolda de la e  a^;oas de l a  mimwa 4M. Brave* A 
p a r t i r  de 1952 v a rie#  aoaerdo# e n tre  lo a  doa Eetado# vecinos 
han reg laaen tado  una a e r ie  4le eaestiox^a pendientee* Do l a  loo* 
tu rn  de uno do eeos acaierdoe, tornado oomo e je sp lo  —ea e l  a o a e r­
do slgEMdo en Gdaova e l  25 do mayo do 1954- ee vd qae oada ano 
do lo e  doa ^etadoa pro tende que o ie r ta e  medida# de l a  o tra  p a r te  
ce n tra  tan  te  l e  lan a ide  p e r j  o d ic ia le s  y que e e ta rd  fandada an
I demanda oon ee te  t i t u l o ,  loe  daüoe y perjm lo lo# . <^tae demandaa
!
lég itim a#  son deolaradae eospenàidae ta n  la rg o  tleegpo oomo la s  
e s tip n lao io n ee  #e lo e  acoerdoe oonolniâoe e n tre  l a s  p a r te s ,  
eean observados* Annqoe l a s  p a r te s  mantengsn sa  punto de v i s t a  
ce n trax lo , l a  rasdn de l a  p re te n s id n  de l a  p a r te  oo-oontratamy 
te ,  es td n  de aoaerdo en l a  e x is te n o ia  de una ré g la  de tereobo  
In te  naciozMil en v ir tu d  de l a  oual una aooidn o una medida em-
#■
prendida sobre e l  t e r r i  to r io  de uno de lo s  veoinos y  p e r ja d i-  
o la l  para  e l  o t ro ,  o b lig e  l a  re sp o n sab ilid ad  in te m a e io n a l d e l  
prim ere. A eoa tiaaao id n  ea  e l  artiom lo  s ig u ie n te  d e l mismo aonezw 
t e ,  se l e s  que la s  p a r te s  oonvienen que A u stria  no p ro o e te rd  a  
le  e jeouoidn de mievos tra b a jo s  que podian immbiar e l  rJgimen 
d# la e  aguas d e l Brave en p e r ju ic io  de tb g o e s la v ia  s in  d i s o a t i r  
lo s p royectos re sp e o tiv o s  oon l a  miaaa* En oaso de desaouerde
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ee ape la rd  a  un tr ib u n a l  a rb it r a l*
te  n e e e sa rio , p e r  l e  t a a t e ,  oono lu ir que ee way impor­
ta n te  procéder a l  eetud io  de la e  reg tee  d e l Dereoho In te m a o ie — 
zkol actualm ente en v ig o r que rlg e n  e l  ueo de la e  aguae de lo a  
a ire ce  i lu v la le s  in tem ao ionalee*  8e pedrd p ro d a a a r  l a  e x ie te n -  
o ia  de eaae regime y l a  o b l ig a d te  de loe  t e  tado# de oonfozvaz^ 
ee . Se verd  quo e l  Dere^no In te m a e io n a l fozw ila  regime tam blfc 
en lo  que o m o iem e a  o teoe aspeoto# do l a  u tM ia a o ite  do la a  
agues# por eje%>lo l a  o u ea tiéa  d e l en v e n eaa ien to  de la a  m ia- 
» as . £n e l  (mrso da e s te  e s tu d io  no se desouidd la a  s i to a o io -  
m a  menos re g u la m s , a s i  po r ejwaplo una d iv ie i te  de la s  aguas 
puede produoirse no sd lo  de un modo sino  tambiën indireotam«&- 
te ;  e l  can a l a  lo  la rg o  d e l Rhin d e l lado fran co s pareoe hdber 
oausado una desecacidn de l a  o o rrie n te  de egua sub terrdnea  d e l 
Hhin en todo t e r r i  to r io  alaadn ,.provooando un deseoaaim to  no­
cive de loe  te rrenoe  cu ltiv ad o s .
Por lo  que conoierme a  l a  prim era p ro p c e ic ite  co n ten i- 
da en la s  oonclusiones d e l p ro fe so r te g le te n ,  l e f a l t e  p r o o ln a r  
pore ye no oreo q^ie l a  oreaoidn do una o rganisao idn  do una 
to rid ad  in te m a e io n a l de triît|||jjin  n sea  p o sib le  en e l  présente» 
Mds o menos d lla  podfu s e r  eoncebida w b re  una base consultiva*
D asaituaoioneo in d iv id u a le s  en lo s  d ife re n te s  p a fse s  
d if ie re n  on t a l  fo m a  que % da caso debe s e r  examinado y r e -  
su e lto  separadam ente. Ee un tra b a jo  do eap erto s  e s p e e ia l is tM  
y es Indudable que un gxupo o una a g e n d a  teniendo muohos oasos 
a  examinar l le g a r f a  a  ré u n ir  t e l  grade de ex p e rien c ia  que s e r f s  
b ien o a lif ic a d a  p a ra  l a  ta re a  que I s  e r i a  asignada# Bn eoanto
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a  l a  forma t e l  organiomo a  o re a r , m# pai^eœ que l a  major s a la -  
oiSn  s é r ia  u t l l i s a r  la#  organdsaoiones exjLstantaa p a ra  c re a r  an 
grapo ac p o o ic lia a te  t e l  Baaoo In te m a e io n a l ha te n l te  ya aoaalda 
t e  p re s te r  sua a e rv io io a , pero no ee om pa iiiâm que en la a  aaaaa 
tende un fin a a o la a le n to  la te m a o io s a l  m  neœ oarlo*  En l a  mayor 
p a r te  t e  loa  oaaoa, e l  reglam ento y e l  atmerdo d e l rë&imaa t e  
la a  a^^uae s e . l i g a  fntlmmmeate a  la a  cueatlonee te  a g r lo tt l ta ra  y 
alim entacldn* S# podrfa  por lo  ta n to , oomblzzar la a  doa g ran tea  
organiaaeionea e e ^ eo ia llsaâa a  ex la to n tee  y o rm r  un gzupo comte* 
L^a funeiones te  ce t#  grupo ao rfan  purmnente oonsa ltivaa  pero 
ae podrfa  p rev eer que la a  p a r te e  in te reead aa  te n d r ia a  l a  fa<ml- 
tad  te  re q u é r ir  una opin idn y ae obligarfm n, em p r in o ip io , a  
conformame. En f i n ,  se  podrfa  p e n e ^  en o rg a a isa r  e s te  grape 
te  eaçpertoe sobre una base re g io n a l, sea  lig te d o se  con l a s  o c a i-  
eionea econdmieae re g in a le a  o con aq u e lla s  te  l a  O rgan isao ite  
te  l a  A g rleu lta ra  y a lim e n ta o ite . En otitmto a  le s  W tedcs y 
condioiones tm ta d o s  en e l  punto 1 (e) y  (d) d e l p ro fe so r Eagle- 
to n , ye no oreo que eea poBlble su mwitemimlento. t e  l a  agenoia 
t e l  grupo a  o re a r quien teb e rd  e s tu d ia r  esos problemas y tetezw  
m iaar sus so luciones sobre l a  base de ex p e rien c ia  Wcni^&s y a  
sdmi tid a a  y aap liad as  en e l  cumo de l a  ac tiv id ad  de e s ta  agem- 
c ia  o te  e s te  grupo*
t e  d lversldad  t e  s itu ao io n es  que bmeos ya menoianado, 
impedird te m b i6  probablem ente, l a  conclusidn de una convenoidn 
grm eral a lud lda  en e l  punto I I  de la s  oonclusiones d e l repo rta»  
dor* En cuanto a  l a  p o s ib llid e d  de eometer la s  d lfe isn o ia s
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br» n u e s tra  m ateria  tla n a  un forum a r b i t r a l ,  o u astld a  t r a ta é a  
en e l  punto IV de la e  oonelueloziee d e l p ro fe so r teg le tem , es év i­
dente que una t a l  so luo idn  no ee p o sib le  re sp ec te  a  la e  d lf e r w -  
o iæ  de n a tu ra lo M  ju rfd io a . 0 a  p a r te  de al^unas oaeatlonee de 
p rin o ip io  que mou ju s t if io a b le u , lo  que m s u lta  te  e s ta  p rim ara 
p a r te  te  la s  observaoionee, se t r a t a  lo  mds a  menude, te  d if e -  
re n c ia s  de orden tdonioo donte muohaa so luoione# son igualm ente 
a â a is ib le s  en dereeho* Lo que im porta aqaf mm esooger un p lan  
aoep tab le a la s  dos p artes*  Âquf podrfa s e r  ob jeto  te  un p ro e te  
d ia len to  de cK>noiliscidn_o, s i  I t e  p a r te s  e s t te  te  am erd o , t e  
una e ^ ïo s ic id n  aaigable*  En lo s  dos o aso s, se  p o d rfa  r e w r r i r  
a lo s  se rv la io s  d e l gnq>o o ge agenoia te  oaya o reacidn  ba 
s id e  d is o u tid a  a n te r io rm ite *
De a l l f  e l  pranovente de e s te  estu d io  podrÉ mdln te d a , 
t r e ta r  de ré u n ir  una doounentaoidn mds am plia sobre l# s  d ife re n ­
te s  e ito ac io n es te  la s  que e l  reglam ento ha wceminadol Pedrd do- 
cm en te rse  no sd lo  te  la s  d isp u ta s  en o u rse , s in o .taad » ite  de 
la s  soluoionee i^ropuestas p o r l a  v fa  oonvenoional* Sobre e s te  
punto me asocio  plenam m te a  l a  llam ada d el p ro fe so r S ag le ten , 
llam ada que yo liage imoe oinoo a&os y  que reaunuuada por l a  Asor 
oiaoidn de Dereoho In te m a e io n a l, no que dard  s in  d ar #ms f  ru tos*  "
Los us os t e l  nom, de lo s  r fo s  in tem ao io n a les* —
El ob jeto  te  e s ta  ponencia es  d ar a  conooer l a  forma 
en que l a  Hepiîblioa F ederal Popular te  ïo g o eslav ia  ha le g is la te ^  
deopuds de l a  ;;U€ura, sus r io s  in te m a o io n a le s  oon o tro #  pafses*
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El p ro p d slto  de l a  re g la a e n ta c ld a  de la s  re la o io n e s 
proTooadas p o r lo s  r f o s , que e s  aso de lo s  omapom màa iaq)Oz*taa- 
te s  d e l Dereoho In te m a e io n a l, e s  no «^lam ente l a  n av eg ab ilited  
sin o  lo s  dm ds osos premzrando una meyor eeo#msfa de la s  agaas 
en proveoho de todos le s  osaarios*  Lm  p rin o ip io s  qae r i a ^  l a  
re& lam entaoidn t e l  Desmbie s t e  say  o a ra o te r fs tio o s , pass so le  
lo e  rib ereflo s son oapaoes de e feo ^m r la s  obras de in g e n ie rfa  
h id rd a lie a  y te  o o n tre la r  l a  n av eg a^d a  f lu v ia l ,  todo e l l e  p ro - 
daote de ans a ^ r ta d a  adm inistraoidm » Como n a e s tra  de l a  re g a i# - 
oidm eoonteioa te  la s  agaas tenemos taab id a  e l  ease te  l a  in -  
tem ao io n a liaao id n  de lo s  t r lb a ta r io s  de d a te  r fo ; lo s  s a to re s  
te  l a  Convenoidn te  1948 oonaideraren  que no h ab ia  razdn r a f i -  
o im te  p ara  in te m a e io n a l i  s a r  lo s  t r ib a te r io s  qae nohabfan s i­
de n ae io n a lisad o s p o r e l  E sta tu to  t e l  Daaubio te  1921, d iohos 
tr ib ttta r io s  e ran  te  an s menor ^raeoendenoia y sd lo  iap o rtab aa  
a  dos o t r è s  E stados lo s  que e  b ie n  l# s  han n a c io n a lisa te  o 
eelebrado tra ta d o s  e n tre  e l le s  miasM#
"La so lu o idn  te  lo s  oo ap liead es problem as te  la s  
te s  f lu v ia le s  de X ogoeslavia -a firm a  Fannovio- sd le  e s  p o s ib le  
por tra ta d o s  que se  r e f ie ra n  a l  uso c o le e tiv o  de la s  aguas".
£1 mismo rfo  IW m bio, tom ate en su  perfodo  que medid e n tre  la s  
dos g u erras nos puete s e r v i r  t e  ejm%>le te  la s  re la o io n e s  in ­
tem ao io n a le s  m an ifestadas en 4bratates o o le o tiv e s  y a  p re p d si- 
te  de aguas de in te rd s  general*  La lla ïu ira  t e  Fammeniem e s  s in  
dada, l a  m ejor te  la s  lla im ra s  daaubiaaas pore n s te s i ta  énor­
mes e sfu e rso s  te  l e s  pueblos que l a  hO bitan p a ra  te s a r ro l la r s e  
lo s  que v ienen  h ae ien te  desde haoe a ig le s , se  han n e o e s ita te  
o e n s tru ir  p la n ta s  h id ro -e ld e tr ie a s  y oonstraoo iones fo m n d e  
un p lan  te  conjunto liidroA ^dfioo oen o b je ts  te  co n q u is ta r la s
ÎG
b ae ta s expanaloaas aanagesaa de l a  Cueaea Cazpdti<^-Fanaoa1 ana, 
ad ap ta rlo  a  la s  d lfe re n te s  maneras de s e r  y defenderse de la s  
Inandaclones regnlando sn Irrlg ao ld n *  E sta  eamaea siendo t e r r i  to ­
r io  À nstro-Bangare no p resen tab a  ningdn problesm  m  mi fbnalona- 
m lento , m antenim lento y eonexldn d s l s l s t e u  reg n lad o r d s l  rd g i-  
men te  agaas; a l  deshaoerse e s ta  u n ite , lo s  lia n e s  Fasmenianos 
se d lv id ie ro n  e n tre  A n s ttia , B m g rfa , O beoœ slovqaia, T ageesl# - 
v ia  y Rumania, su rg ieM o te  inm ediate l a  neeesidad  te  d a r mm so - 
lu o i te  a l  Ain f in  de problem as in te m a o io n a le s  s u rg îte s  p o r e s  
e s ta b le o in ite te  te  frcHUpsM ; p ara  e l le  se n e e e s ita  la lB la b e r# -  
c i te  de todos lo e  in te re s a te s  s ie n te  p reo iaaaen te  d a te  #1 o b je te  
busoado a l  fizm ar lo s  T ratados de San Germain y T rianon, te a  Co- 
m isidn td o n iea  perm anente se  fom d p ara  e l  Dasubie (La Cemisidn 
Pem anente t e  rdgime te s  eaux t e  Danube— CBSD} de w y as fu n o io - 
nes se ooaparon le s  p a is se  in te re s a te s  y la s  e]q>usieren en la s  
oonolasiones te  lo s  ao u e rtes  t r i â t e s  œ n  re fe re n e ia  a l  rdgim en 
de la s  aguas, s ie n te  la s  p r in c ip a le s  l a  i i^ la n ta o i te  de d ichos 
aouertes p ara  eo n se rra r y m ejorar e l  rdgimen te  la s  aguas y te  
lo s  se rv io io s  h id re -td o n io o s a s f  oomo l le v a r  a  oabe in v e s ti^ e -  
oiones y tra b a jo s  que se rfa n  o torgados por tra ta d o s  te  lo s  p â l­
ie s  in te re sa d o s , sobre todo en lo  re fe re n ts  a  l a  pesoa y f in a l -  
mente a  l a  n av eg ao ite  y a  que no oaen b a jo  l a  ju r is d ie < ^ te  im te r- 
aac io aal de l a  C ^aisidn  t e l  ganubio. La C olaboracidn n eo e sa ria  
fud aœ rd ad a por lo s  E stados. Vgrs e l  que se firm d e n tre  Tegoes- 
la v ia  y Hungrla en l a  Convenoidn G eneral que dejd  s e n ta te s  le s  
d iverses problem as t e  lo s  in te re s e s  m utœ s ea  e s te  esmpe a s f  oomo
los d o ite  tra ta d o s  que ae d eriv aro n  te  l a  eo laboraoidn  t e  lo s  
pafses in te re sa d o s ea  e l  te n a b le .
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Al term ln ar l a  I I*  G oarra M ondial œ  flrm araa  lo a  T ra- 
tadoa de Fae ea lo a  que no ee oonelderarezi ee to e  problomae ae 
porqae no e x le tie re n  elno  p o r que lo e  p aieee  agoae abajo  esteb aa  
en p e llg ro a  de inaadacionea o p o r tem or a  re a te io c lo n e e  te  la e  
aguas heohaa p o r lo e  te  r fo  a r r lb a  que a  eu vos ee v e faa  amena- 
aadoe te  que ee eonmtruyeram diquem que t e s v i a m  la a  aguas, lo  
que h a r ia  p e llg ra r  la s  t ie r r a a  te  l a  cueaea #sq>erior, p o r e s te  
pensaron algunos p a fse s  que ya no te a fa  r a s te  de s e r  l a  C om lalte 
d e l Danublo* La œ lu c ld n  a  e s te s  com plloados p ro b lm as se  te jd  
a  lo s  tra ta d o s  b i la té r a le s  que se e e le b ra ra n  e n tre  le s  s o is  p a f­
se s  in te re sa d o s  en las_aguas t e l  D aaabio, lo s  oinoo nombrados 
an terio rm en te  y l a  Ü.E#S«S*; qu ien  devine in te re sa d a  a l  s A d if i-  
œ rse  la s  f ro n te ra s  a l  te rm in er l a  g u erra ; e s te s  p a fse s  t e  inm e- 
d ia to  tomekTon re se lu o io n es en eo laboraoidn p a ra  t r a t a r  de re s o l­
v e r lo s  p ro b lw a s  u rg en tes a s f  Y ogoeslavia flzmd acuerdos y ce - 
m isiones con Hungrla y Humanla en 1948, lo s  que no tamrma p u es- 
to s  en p rd c tic a  has t a  1953 p o r rasen es p o lf tio a s ; en ese ado l a  
co laboracidn  td cn io a  de Y ogoeslavia se h iso  v ia  f a c t ib le  en r e -  
la c id n  con e l  rdgimen de la s  aguas pudiendo a s l  haoer f ro n ts  una 
vas mds a  la s  o u estion es que me presentaban^ teb iendo  s e rv ite  
de base lo s  tm ta d o s  an terio rm en te  signados. E l 7 de a b r i l  t e  
1955 un acuerdo sobre lo s  paroblenas te  l a  eoonomfa d e l agua se  
f irW  oon ^%mania y en e l  mes te  ag o ste  se  re a lis d  oon te n g rfa  
p a ra  d e ja r  p lan tad as la s  bases de lo s  preblm eas y te  lo s  s i s t e -  
mas h id re e ld o trio o s  en la s  f ro n te ra s , mismos que se basaron  ea  
lo s  s ig u ie n te s  p r in o ip io s :
Las p a r te s  c o n tra ta n te s  aoœ rdan t gimmlnar y d e ja r  sen - 
tados por acu erd o s, todos lo s  problèm es, medidaa y tra b a jo s  de
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l a  eoonomfa d e l agua que puedaa œ m biar l a  eu an tfa  o ea lld ad  
d e l gua y en l a  que uno o aaboe o o n tra ta n te s  ee In te re e e n  e ia  
o lv id a r l a  unidad de re la o io n e s  de l a  eoonomfa d e l agua y 
eenoee lo s  dereobos y ob llgao ionM  derlvades de e s te  u n ite d .
Los in te re s e s  de la s  p a r te s  e o n tra te n te s  œ b ren  tê te s  la s  m e#» 
tio n e s , medidas y tr a b a jw  te  l a  eownrnfa t e  la s  ag aas, prim e- 
rem onte: l a  re g a la oi t e  y e m a lis a o ite  te  le s  co rses te  agoa, 
e l  nantenim iento te  le s  leo b o s, d ren a je  y medidas s e M js n te s , 
o o n tre l te  lau n teo io n es y t e l  h ie le , tra b a jo s  de ao m m laeite  
y re te n o ite , s a n a lis a M te  y ab astec isd en to s de ag m , p ro te e o ite  
eontea e l  envenensm iento d e l agua, problm sas de la s  aguas mmb- 
te r rd œ a s , u ses te  l a  te e r s a  h id r te l ie a , p re te o e ite  t e  l a  t i e -  
r r a  oon tra  l a  e ro s id n , u ses d e l agua p ara  l a  a g r io u lte ra , s a — 
tu d io s h id ro ld ^ o o s , p z ^ e s te s  de reo lu tam ien to  y e je o u e ite  te  
tra b a jo s , d is tx ib u e id n  de g e s te s  p ro p io s de l a  in v e s tig a o ite , 
p royectos de reo lu tam ien to  y e jeo u c id n , p royeo tes e in fo m ae id n  
sobre lo s  problem as e ^ u e s te s  a s f  como oaabio te  n iv e l su p e rio r 
t e l  subm elo  acndtioe#
Las p a r te s  c o n tra ta n te s  acuerdant in o rm e n ta r  la s  
p rev ie io n es aencionadas en su t e r r i  to r io  y en o ada una te  la s  
p a r te s  t e l  r fo  que seam f ro n te ra s  oon o tre s  p a fse s  y en cxœmm 
y sistm m s hidrA M ioos d iv id id o s p o r f ro n te ra s  de p a fse s , to ­
dos le s  p ro b lm a s , medidas y tra b a jo s  te riv ad o s  de lo s  ao u er­
te s  oaen en l a  ju r l s d i  c o ite  te  l a  C w is ite  M ixte b i l a te r a l  qym 
some ta rd  a  l a  ap ro b ao ite  te  lo s  dos g te ie m o s  todas la s  ÿ ropues- 
te s  oonvenientes y ep rop iadas con todo e l  m a te ria l tdonioo n e - 
o esa rie  y su p e rv isa rte  l a  isp la n te o id n  te  la s  d e o is io n ss . te s
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pGLTt«8 o o n tra tan te s  proveeréa l a  ezenoida &e ij^ u a a to s  a# is^or-* 
taoidxi y a x p o rta d d a  de to  do éX m a te ria l neoeearlo  p ara  tx ^ b a ja r 
a s i  oomo d e l eqolpe M  treibajo  qae ee a e e e e lte  l le v a r  de mi te»  
r r i t o i l o  a  o tre ; tambldm prorerA a ta r i f e s  re& icldas a l  peso de 
aduaaa de la s  mereemofw en trd n s ito »  a rae rd e a  Mmtemw eada mm 
s a f le le n te s  pantos de e lev ae lA i slrT lm ido p ara  tra b a jo s  ea  e l  
p reeeso sobre la s  a# m s. Xms p a r te s  oeatapat#nj^s ham acordado 
an oaobie «atmo de Im foxm a^da isg ^ rtam te  e.g> p ara  e l  o o n tre l 
de inandaeloaes y d e l h le le  a s i  oomo p ara  o tro s  aspeotM  doMe 
l a  ooldboraoidm d lre e ta  e n tre  lo s  se rv lo lo s  lo c a le s  e s  neeese- 
r l a ,  laoloyeade e l  mraee reo ip ro eo  te  expertes#  le s  o o a f llo te s  
que eurjam  se vem tllardm  a n te  mm oom islte  eospueste de dos ro«  
p ré se n tan te s  te  eada p a r te  y s i  fT aossa e n te n d s  le s  g eb iem o s 
d e o id ir te  dlreotm eente#
E l 1# de d io laeb re  te  1954 se f i n d  an aoaerde em^re 
l a  H epdblioa fe d e ra l P opu lar te  Y agoeslesia y A u stria  sobre l a  
seeoidn lim ite  t e l  Mura# basdndose en lo s  alsm os problem as bëk 
e lo o s; tambidn e l Rio Draea fud o b je ts  te  un am ierdo s im ila r ; 
eobre lo s  e ie te s a s  liid ro e H e trlo o s  te  e s te  r io  se  ban u ltim a te  
acuerdos oon A u stria  en jo l ie  te  1% 3 y en mayo te  1%4# le s  
que se ré g a la  e l  funoionam lento te  la s  p la n ta s  y se mreaa obli*» 
saoiones reo ip ro o as p a ra  su  mantemlmlente; A u stria  aouerda ase» 
gurar una ean tid ad  so flo ie n te  dé ague p a ra  e l  l ^ v a  yugoslewe 
e^sA tiente a  l a  co n su lta  t e  R epdbliea fe d e ra l P opular Tugoesla»_ 
m  lo s  p royectos y co n su lta s  que aurjm i a  p re p d sito  de e s te  rio*  
Se in te g ra  igualm ente una oom isidn n iz ta*  S i m ir jte  e n f i l e  te s  
te  U era rd n  an te  una oom isidn o en o lliad o ra  omapuesta t e  un re ­
présen tan t#  de oada p a is  e llg iën d o se  un p re s id e n ts  que ten g a 
tn a  nao ionalidad  d is t in ta ;  s i  pasan tr è s  meses y no han sid o
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Bombr&dos lo s  aiem bros do l a  oomisidn# a  p s tlc ld n  do uim ds la s  
p a r te s  e l  S e e re ta rio  G eneral de l a  O w lsidn  Boondadea Baropsa# 
lo  hard# l o r  todos e s to s  an teoeden tes # p lenM  PA0HOT1C "qgae e s  
fa e tib le #  a  tra v d s  de tra ta d o s  b ila té ra le s #  ia te g ra n  una base 
p ara  l a  so lu e id n  p o s itiv a  de lo s  p ro b lm as de l a  eoenm da d e l 
agaa s in  l a  e x is te n o ia  de un organismo in te m a o io n a l (1)#
Bn le s  BSMS de amye y jn n ie  de 1% ) se  w le b rd  mm 
prim era reu n ite#  en l a  eluded de Oteora# en l a  que se  tra ta ro n  
problems* o o n œ m iw te s  a l  tra n sp o rte  p o r la s  agues in te rim s 
de Suropai fud r s a l ia a te  e s ta  re u n ite  a m ig e s tite  d e l C m itd  de 
T ransportes In te rn o s  depend ien te de l a  O m is ite  Soonteioa Baro- 
pea y a  d l am idieren re p ré se n ta n te s  de e a s i todos lo s  p a ise s  
europeos a s i  oome de d iv erso s o rgan isaos in te m a c io n a le s ; m  
e l l e  se form ularen  reoomendaoiones sobre lo s  d iv erso s problèm es 
d e l tra n sp o ^ ^ #  ted  an iH|oo lim ita d a  por s e r  l a  p rim era pero 
an  gran avanee en e s te  easq^o Im eia l a  re g u la o ite  d e l tranmqporte 
sobre v ie s  ammdtioas europeas; lo s  problm m s sont a a if ie a o i te  
de la s  ley es  de n a re ^ o ite #  de la s  sedsles#  ad o p o ite  de un r e ^ a -  
mente in te rn a o io n a l p a ra  l a  re g u la e ite  de lo s  problèm es sobre 
abordaje y r e g is tr e  de lo s  ao tu a le s  deredhos y o tro s  problèm es; 
tra n sp o rte  de m a te ria l p e llg re so  sobre la s  v ie s  f lu v ia le s  nave- 
gab les in te r io re s ;  oargsmento de p ro v isio n es e sp eo ffio n s p a ra  
so r In o lu ld as en le s  ^ ra ta d e s  de fran i^porte; o n if io a o ite  de lo s  
l ib r e s  y dooamentos de b a rw s ; con tam lnacite  o easuoiam ieate 
de la s  aguas in te rn a s  navegables méJPopmmmt eto#
=3
(!}—  XTâB patriotic.- Op. oit. p^. 6.
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A B uestro p a re e e r y te e p c te  da la#  amte<mdanta# qua 
hema# uosbradot o%wlderamo# que no o b etea te  l a  e o r te  v i t e  d e l 
mievo o « p o  d a l Dereeho In term ci& m X  f lu v ia l  .«a e l  qua nate»  
ralmemte no ee p o e ib le  fo zv u la r tm eoezpe de aoznae fuudamem- 
te le e  oomo deduolmoe de l e  ya expim ete, a i  podmaoa a firm ar 
que e x is te  un p rin o ip io  g en e ra l œ b re  e l  que se  agpoyau mmwps- 
SOS tra te d o s  y que e s  Invooado o rd in a ria M ste  p a r l e s  t r a te d is -  
t s e ,  lo  podesûs entm oiar en l a  a ig u ie s te  foxaas
**Hadie tie n s  dereeho a  u t i l l s a r  la s  agues de una v ia  
f lu v ia l  de in te rd s  in te m a o io n a l en p e r ju ie io  de \m  te ro e ro  y 
p ara  e je o u ta r o u a lq u ie r obra debe o o n tar oon e l  oonsontleilento 
p rovio  d e l riberedo.**
Oon o b je ts  de agpoyar e s te  p rin o ip io #  podasos oitaur# 
sp a rte  de lo s  ya enumeradss# d iv e rse s  tra ta d o s  y cenvenios 
a a l oteo opinionee de lo s  ju r is  ta s  que haa ee tud iado  e l  p re - 
b la sa i
En prim er tdrm ino m enoionam oa l a  sentem oia que 
sa ooneidera o&m& mds an tig u a  re la o io n a te  oon e l  use oomte 
de la s  a /^ a s  eomo es l a  d io tad a  por e l  Tribm m l fe d e ra l e l  
d is  10 de enero de Ü 7 d t **Hingte C antte t ie n s  d e ra te s  a  
tomar medidas dadosas p ara o^po# t a i e s  oomo p o r ejem ple l a  d es- 
v lao idn  de un r io  # o o n s tro o c ite  de p re sse  » eto# # q te  iap liq u en  
l a  in fra eo id n  de dereehos t e r r i to r i a l e s  de o tra  Cantte#**
S e^idam ente oltarem os e l  Trataoo fixm do  e n tre  A ie- 
mania y fra n c ia  en 1939 en donde se e s ta b le o ié  quef pueda 
haoerse ninguna m o d ifie ao ite  en e l  ourse de r io s  navegables 
que fonsan fro n te ra_ en ^ re  lo s  dos p a ises#  s i  no hey p rev io  
acuerdo e n tre  e lle s # "
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igualm ente en e l  fra te d o  que I t a l i a  f im d  OQn f ra n ­
c ia  e l  17 de â io ieab re  de 1914 en e l  que ee tra ta b a  de l a  em» 
p lo tao id n  h id re e lé e tr le a  d e l E ie Eeya m  detearainaba que la s  
p a r te s  o o n tra tan tea  **ae p roh ibea lautum ente esqplotar e t e j a r  
de e x p ie ta r  l a  fu e ra a  h i d r t e l i ^  d e l l i e  le y a  e de eue a flu ea»  
te a  un l æ  p a rte s  so m etites e x o lu s iv w n te  a  su  $r%>ia so b era - 
n ia , en forma que se a  e e e e e p tib le  de m m difiear sensiblem ente 
e l  rëgim en o l a  form a n a la ire l d A  demixee de la s  eguas b ae la  
e l  r ib e re lo  in#erler** (Art## I* * ); d in p o s ic ite  que fed  medl— 
flo ad a  e l  10 de fe b re ro  de 1947 deelarando que ee te b la  e la »  
bosar un p la a  de oonjunto de ex p lo tao id n  que b en e fio iaee  a  
aabas p a r te s . 11 1* de jo l ie  de 1%Ê6 m  si#Èd en l a  Oiudad de 
£1 Cabo un tra ta d o  e n tre  l a  U nite Sudr-Afrioana y P o rtu g a l en 
e l  que se  îisblaba d e l l i e  Kanene y  sa  exp lo tao ldn  eo ea te lM  
sentando e l  p rin o ip io  de que *. no podrd e s ta b le o e rw  n in g a- 
s a  o tra  ( In s te la o lte )  en l a  s e e c lte  f r o n te r is a  de lo s  r io s  
Kunene o Cubango, s in  haber obtenido e l  o o n sen tin ien to  p ré v is  
d e l o tro  E etade.*
El 18 de jonio de 1949 se firad un ti&tado ^ tals-doi- 
so on c l  que se reglamentàba e l  aproveclianlents industrial d e l 
Rio Reno d i l e i  eepeclfictedosc quel **_Toda Boodilioacite o 
nue va conoesite requiers aoucrdo OMte«** Por dltimo y para no 
hacer naay larga la  c ita , recordaéMBOs e l  ^X'atado que ^apana fir»  
mâ con Portugal e l  11 de agocto de 1927 y en e l  se tratarm  
del oso industrial d e l Ducis en su parte in fe x io r i **(^ 2Sda p ro - 
hibida l a  desviacite de cu^quier eantidad de agua, sa lv e  
acuerdo e n tre  lo s  Bstados# **
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Ahora come â o o trln a  expondremos la s  opinionae a ig u la n -
te s t
Iied srla t £1 Bareoho d a l Bstado sab re  lo s  oarsos ds 
agua m  as algo 111mltads* an Betado no dabs ^a&sar d ate  a  
o tro " . Sa adm it# raim ents que c o a lq u le r a lte ra o id n  ds l a  
n a iu ra le sa  de la s  aguas es un p e r ju io lo  g rav e ."
Eeuaeyert "Una a lte ra o id n  on e l  cu rse de la s  aguas 
e e td  perm ltida  en ease do fu e n te s  y to r re n te e , pero  ee td  p ro - 
h lb l te  s i  sa t r a t a  de r lo s  de w rao  re g u la r o da la g o s ."
M eureri " la  d e sv la o ite  de on ourso de agua p er e l  
r lb e re te  su p e rio r y sa  oontenoidn p o r p a r te  d e l In f e r io r , e s -  
td n  p ro h ib id aa ."
  _ Bn e l  infoxM  d e l Oomlisé de a se rg fa  B ld o trio a  d e l
C .£ .£ . se a s le n ta a  la s  eonolosiones s ig u le n te s  que v m  de 
aouerdo oon todo lo  a n te r io r :  Sstade t ie n s  dereoho a am
sgproveohemiento u n i la te r a l  ds l a  seooidn d e l cu rse de agaa 
que lo  a tra v ie e a  o bordea, siem pre que t a l  sp ro re team ien te  no 
h«ya de p ro d u c lr mds que an p e r ju lo io  lev s  o un pequete I n ^ n -  
v en len te  en e l  t e r r i to r ie  de o tro  B stade, com patibles oon le s  
de buena vecindad* " fo r  e l  c o n tra r io , s i  e l  p e rju lo io  que de- 
b a  oausarse es grave y  perm am nte, dioho sproTschsm iento pus- 
do lle v a rs e  a cabs m Io  m ediants acuerde p re v ie .*
Ilea lm ^ te  l a  form ulaeldn do e s te  p rin o ip io  no rep ré ­
sen ta  una novedad may re c io n te , puss BAICD STBTOP, ya lo  m encie- 
naba haoo t r e ln te  anoe cuando hablaba de l a  ex p lo tac ld n  in& m - 
t r l a l  de lo s  r io s :  " I I  n*y a  pas en co re , s u r  ce p o in t, do o » -
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W w  Im tem atlo im le Inoonteatablem em t d te b l le , exeeptiom  f a i t ,  
p e u -ê tre , de ee p rin o lp e  u a lv e re e l qoe I^ex ero iee  d*im d ro i t  
e e t i l l i c i t e ,  quand 11 n*a pea d*au tre b u t que de n u ire  d  um 
t ie r s "  ( ! ) •
Hay on grape de jn r ie ta e  no any mmeroeo que e o e tie -  
ne la  td s le  c o n tra r ia  o sea  e l  dereoho ab so ln to  d e l Betado e e - 
h re  le e  aguas, td e ie  que y e ha s id e  eomentada, pero in d u -  
e lv e  e n tre  eue p rin o lp a le e  exponentee encontraeoe on reoonocd- 
adento a l  p r in c ip le  a l  qoe noe wmlmo# re ilr ie n d o , aonqae a t e l -  
tid o  edlo  p ara  oaeoe e e p e o ia le e , oomo le  vemoe m  Hyde, qnien  
a l  SOS to n er qoe e l  ribereH o su p e rio r tie n s  on d ereteo  ilim ita# . 
do a  desY iar ana c o rr le n te  de agoa, reoondee qoe "en eases e s -  
p eo ia le s  ee neoesario  co ii^arar l a  im portanoia te  lo s  In te re s e s  
en c o n f lic to , te  acmero eon le s  e fee to s  qoe re s u lta n  p a ra  eada 
ono te  le s  Betadee d e l a c te  te  l a  tesv lao ld n# "
Be p e r e s te  y œ n sid eran d o , ad@mte, e l  Arte# JH t e l  
te ta tt t to  te  l a  C orte In te m a o io n a l te  Ju s tic d a  cuando heb la  te  
lo s  p rin o ip io s  g én é ra les  de d ereteo  y de la s  op in iones y d e o tr l-  
naa de_loe p u h lic ie ta s , que nos l i e r a  a  co n so lid er n u e s tra  a fliw  
maoidn.
B— O tros f r in e lp lo s  G énérales#-
f rinçA gle» m pliw bl##  #  1— #8L—Bt*# é i as»  rim  O » -
rési-men a l  oual s« deb«n eom eter lo a  a f lw n te #  a# 
una r i »  f lu v ia l  de im teW * iB ieraao loztal bo e a td  b ien  determ lm #- 
do n i taapooo es u n ifo m e , pues cuando se cé léb ra  una eonrenoldn
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b i l a t e r a l  ganaralm rata a# le a  a p lie a  e l  a i n o  a ie  team que a l  
p r in c ip a l t a l  ow e auoedië earn ml tra ta â o  d e l dee da d iteaa t- 
b ra  de 1051 f ira a d e  po r A m atria y B aviera p o r e l  o aa l ae abre 
a  l a  l ib r a  a sv e g a c ite , e l  Bio I^am bie oaapreadiande taw b ite  
le a  a flu en te#  am l a  p a r ta  d e l t a r r i t o r i e  de le a  do# a ig a a ta -
r ie a ;  em eW bio , miando ae f i m  mm tra ta d o  g en era l m  reglam
manta a  lo a  a flu e n te a  an forma in d iv id u e l oomo la  tenemoa am 
e l  Acta d e l Rhin da 1815 an l a  oual ee om itid  noabrmr a l  H a  
lham oonfloente d e l B hin, y navegable deede su  teeembeeadmrm 
w  d e te , mx te ilb o u rg  aiende l a  oausa da o lio  qua la a  do# e%  
H a s  da e s te  r£o an su p a r te  nave^kbla perteneoom  a l  teq tia - 
p rin c ip e  de Hassan po r lo  qua no en trab a  eu d icha Aeta#
Can r e la e i te  a l  Bie Baaobio an a l  Tratado do 1% 6,
ee p ree laad  l a  ap liw eid m  de le a  p rin o ip io a  doelaradoa an V ia- 
am p e r lo  qoe doa a te#  do#q>mda Gram B retaBa elevd una p ro te s ­
te  ya qua d iche rte teem  me se  ex tendid  a  le e  tr ib u ta r ie s #  'Sax 
xH Aota da Berlfm  so ax tian d e  a l  sietam a w lio ad o  a  lo s  prim - 
eipm les y  a  todos lo s  a f ln e n te s  ow e se rxoorûarà  qpio le  asenm 
tamos a l  eom entar e l  ease do lo s  r io s  afrioanoe* Mds ta rd a , 
an lo e  T ratadoe da f u  do 1919 y an l a  C onferenoia ds B arw - 
le s a  de 1921 se  h w  ap H w d e le s  m im es p r in o ip io s , m  una fo r -  
ma re s tr in g id a  y p o s te r io n a n ta  oon p len a  am plited  y a  qua p r i -  
wBTo se doH a qua e m  v d lid o s p ara  lo s  a flu a n ta s  m  ma p a r te  
Msregabls has t a  e l  mar y qua da acw so  a  mta da urn te ta d o  y  an 
l a  C onferenoia j a  B areslo m  se  d ije  qua se sq>lioaM an tedo am 
ourse n a re ^ b la #
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Bay eases s a  le s  que e l  a f la e a te  m p era  a l  p r la o ip s l  
y e s  ô l f l e l l  Aetexm iaar que eaadal es une y eual es o t r s ,  sa  
s i  Hlo p e rsa  de O hatH ^-A rab que se forma p o r e l  T ig r is  y  s i  
B â frâ te s , se ha p e d ite  p o r lo s  re p re s w ta a te s  personas l a  âa- 
o la ra c ite  de l a  l ib r e  n sv eg ac ite  de asbos r io s  p ere  T nglsta^ 
r r a  se ha opueste si#sq>re p o r lo  que l a  s i tu a o i te  te  aabw m - 
td  m ije ta  a l a  in te z p re ta c id a  te  imda oaso oonerets#
f o r  oeavem ir a l  ia te rd s  g w e ra l se  detexm iad a s  l a  
Convenoida t e  B areelona que un a flu e n te  que a tra v ie se  e  d i r i -  
êa  te s  o mds ^ s ta te s  y posterio rm en te  d esag te  en un r fo  n a— 
o io n a l, le  oomunioa su  e a rd e te r a  d a te  desde su o o n flo en eia  
lias ta  au destebooadura w  e l  mar. Dos te  lo s  r io s  mds im portsm - 
t e s  tien en  un In te rd s  any p a r tio u ls r  en e s te  problem s y s w  e l  
Rhin y e l  Danubio ya que a lo s  ^ s ta te s  naturalm ente le s  in tw e -  
s a  que sd lo  sea  un minime te  o o rrie n te s  de egua quienes teagsm  
e s ta  e a r a o te r l s t iw , lo s  a flu e n te s  p r iu d p d le s  que sen  aecesd - 
b is e  a  l a  navegaoldn en e l  easo te  lo s  r io s  c i tâ te s  son e l  le e k  
y  e l  deals on e l  prim ero te  eH o s se  l e  a p l iw  e l  rdgimen t e l  
R hin, pues en e l  prooeso v e rb a l t e  l a  tem isidn  te  1819 se  ao o r- 
dd o o n s ite ra rlo  oomo u sa  oontinoaoidn d e l p rin c ip a ls  w  e l  ea­
so d e l t e a l  se  te d a rw  lo s  f a is e s  Bajoa a  t e r i r l o  a  ISL^nam^a- 
oidn l ib r e ,  pui% en l a  Oonoesidn te_Miyenoe se  le  d id  e s te  m » 
rd o te r  p ere  oomo una e o n o e s i^  te  Q*U* e l  Key te  lo s  f  a is e s  %  
jo s  (Art## 2} s en l a  C w is id a  te  1868 se  p e ra lte  e s te g e r  l i b r e -  
mente a  lo s  baroos que p ertenesoan  a l  Bhfn l a  r f a  p o r l a  que 
qu ieran  a tra v e sa r  lo s  f  a is e s  B ajo s, sieaq)re que una t e  la s  s a -  
ftaladae prevism ente se  vuelva isq> raotioable p a ra  l a  n a re g a o ite  
(e ran  po D ordrech t, R otterdam , e lle v o e ts lin s  y  B rie lle # }
£n UÊSS me decXard #1 rdgimen de H b e rta d  p a ra  ^
Hie Daaable y  sua a flu e n te a  w aque no en ted a  #» e x te n e lte  e e - 
te a  o en tre lad ee  a  l a  O w ia id a  Burepea, e l  b raae n e r te , e l  gdm 
b ia  e e td  e w e tld e  a  l a  jo jr le d io c lte  de Bueia y en l a  p a r te  que 
te e a  l a  f r e n te ra  Humana tem bldn e e td  fu e ra  de eue pederea adm i- 
n le tra tlv e #  p o r le  que ee ve en x H lad a  w  ee to e  eaaoa p e r eabea 
BetadM s p z te te u w te  l a  O oalaida mm ew a rg a  d e l S te lin a , e l  b ra ­
ce mxTf te ln g  Geengea*
E l p ro feeo r E n g e lla rd t propueo en la  C onferenoia de 
B aroelona que p a ra  e v i ta r  d if ic u lta d e e  en tre  lo e  B etadoe, a# 
reglamentaaem  lo e  a flu e n te a  en forma convencionali e x la te  l a  e e - 
rz le n te  de oonaidorar que ouando un r io  doaembooa en vardee 
bram oa, e x is te  l a  o b llg a d d n  p a ra  e l  ^stado en cuyo t e r r i  to r ie  
ee enouen tra , de re a lim a r lo s  tra b a jo s  neoeaarios p ara  a sn te n e r 
ex p ed ite  l a  l ib r a  navegaoidn de lo s  W s is^ o rta n te s#
£1 p re fe s o r d in ia re k i se n a la  qua debido a  l a  tdon ioa 
modema se ha p lan tm d o  d l  Dereoho In tem ao io n a l un m&evo p re— 
blema y es  e l  te  lo s  eanaXes la té r a le s  que se c^nstxuyw  p a ra  
f a o i l l t a r  l a  navegaoidn sup liendo  la s  isq^erfeooiones te  l a  v ia  
de agus} se re o o z te rs  quo en e l  Aota de B e rlin  se  aoordd l a  l i ­
b re  navega^dn  p a ra  lo s  mlemos en r o la o i te  oon lo s  r io s  a f r lo a -  
nos (w  1 ^ 1 )  oosa quo no se  r e a lis d  en fozma ta n  a s^ H a  mm lo s  
T ratados de V erw H w #  puss se  le s  asim ild  a  la s  red es te o la rs ^  
das in te m a o io n a le s  (A rt* . en B urw lona ee a te d ld  o se
d is tin g u ll  l a  v ia  que s i r v ie r a  p a ra  u n ir  dos seooiones n& tura- 
le s  de un mimso ourse t e  agua o&m pod ia  may b iw  d arse  e l  oa­
so do que dos seooiones n a te ra le a  te  sgua que seen  naregsb lM
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se  eneuen tren  In te r rw p id e s  en su corse n e rs a l p e r o b steo a le s  
que a s i  l a  lsq>idsn, e l  e a a a l a r t i f i e i a l  que se o en stm y a ne 
s e rë  pzopianeate un ean a l l a t e r a l  y estarA  IH ependlem te de 
la s  eondlclones n a tu ra le s  d e l r i e  p e r l e  que l a  C en fw eld a, 
c e n tra  l a  sugestiA a de le s  ln g leses_ y  helaadsM S , me le s  eem- 
s ld e rd  d en tre  d s l rdglaem  e s te tu id s*
Sa e l  p rey ee te  de B eglam nte I n te m a d w a l  d s l a  Sa- 
▼egaoldn V lnv lal aprebade en l a  s e s l te  d s l 9 ds s te ^ lw b re  ds 
IddT d e l I n s t i tu te  ds t e r e ^ ^  In te m a d e m a l e d e b ra d a  w  H eidd- 
b e z s t *e o o n tlen m  d lm ^ esld en ss  a  p re p d site  ds le s  a f la w te s  
y se  eoB slderan so M tid e s  a l  a i n e  rdglmen de le s  r i e s  de le s  
que sen  tr ib u ta r ie s  ds aw e rd e  een_le que e s ta b le e le re n  le s  
te ta d e s  en diohe ré g is s a n ts  (Art*# 2*} y  en e l  a r t im le  te re a -  
re  se  e s tlp u ld  que l a  n av eg ae ite  de le s  r i e s  In tem ao lem ales 
desds e l  punte en que sen  navegables bas t a  e l  s a r ,  es l ib r e  y_ 
ne posde, bajo  l a  re la e id n  ds o e se re io , s e r  p reh lb ld e  a  nadle* 
£n l a  r s T ls i te  %ze h lse  e l  ]ü& stltute a  d lcbe r e g lu e n te  w  s i  
a8s ds 1934, se  e lab e rd  e t r s  nueve P reyeete  «g)reb a te  en e l  
M s ds oeteb re y que e s ta tu y d , re sp e c te  a  le s  a f lu e n te s  que 
tu v lesen  le s  n im e s  c a ra c tè re s  de le s  rio s#  un rdgimen i ^ a l  
segdm se  dsw *w de d s l a r t ic u le  p r la s re  que d ise  s a i t
"li e p rd een t rd g la a w t s^#q>pllqas#
A rt*. 1*#- Ann fle u v e s  d i t s  In te m a tie n s n #  e  e s t - * -  
d ire  aux eeurs d 's s u  qui# dans l a  p a r tie  natersH em en t n av ig a ­
b le  de le u r  cours# tra v e rs e n t mx sd p sren t deux ou p lu s ie u rs  
S to1» ,ftB id  «  '« «  mA. vré»9»%mk% 1 # . irtWM
V » .  *.
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CAPiiroo rsaotao .
m  IflSRSCBO IBXEBHACZOBiXi R C T W , EB IA S  SSXASOS B B I90S  MSXXO#» 
XK)8#—
le s  to ss  sherm s s s s ite r s r  I s  siti& aoite qu# tie s#  s i  
D sretes In tsm so im sl RLsviH sa  XAxlos, esyos p ria c lp ls s  s» - 
oontesresos dlrlglsm ds Is s  te a ts te s  y ow vsniss qus s  pn^A sl- 
ts  te  im sstros rfos# sobrs to te  te  lo s  quo oozrsa sa  I s  p a rts  
sorts#  se b a sm lte ra te  ess e l  poterese_veelno qs# tie s#  la  Be- 
pi& llsat le s  Rotates te l te s  te  Asdriea# £s la  f re s te ra  s s r  
e x ls tw  Igoalseate e tre s  r io s  pere ss  isp e rta se la  es mener oeso 
le  pzueban e l  so rte  nm^^ere te  eenvenlos que se hen slgnade era  
te a te s s la  y Gen B te terss I r l t te le a s #  Potenelas in teresadas an 
la s  sismss oerzien tes fluv iales#
le s  pezmltim es a te la n ta r  que e l eehar ana rà^ lém e je a - 
te  per le s  msnoiosates tra tad o s eneentrarem s que easi todos 
e lle s  tr a ts a  eemo M ta  p rin o ip a l l a  f i ja o i te  te  lim ite s  y sdlo  
seeeeoriaaeate se refiersm  a  la  a t i l i s a e i te  te  la s  agmas te  
le s  r io s  salve le s  dos Al tim es Cenvenios que se efeotaaren son 
te ta te s  % ite s  w  le s  que H  se t r a ta  y se réglementa H  epre- 
veehsmiento te  la s  a tees te  lo s  Bios C olorate, Brave y Ttjasam# 
ten te  ee bensfio ie  te  l a  ag rio n ltn ra  corne te  l a  in d u stria  asm- 
qse en m nor eseala#
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Schem es may b ie n  que le e  a e u e rd e e  e o b re  e l  u se d e  la #  
a^ a as  de la a  e o r r le a te e  f lo v la le e  de In te r d e  la te r a a o io s a l bo 
een  muohoe y  que la e  a o m a e  ja r id ie a e  a p lle a b le e  de e a rd e tw  
In te r u a o lo n a l, ee e n e o e n tra a  p ro p le w a te  e n  p é rio d e  de fo rm a  
o it e  p o r lo  que# e n  a lg u w e  p a n to s  se  ban m ro a d o  p re o e d e n tw  
In te rs a o io n a le s  e n  lo s  t r a ta te #  d ltim e s  que m enoienasos Ifn e a e  
a r r ib a *  -^ ara  o w p re n d e r m e jw  l a  s it a a o it e  e x a o ta  de la s  o o rr ia n »  
te s  que o o rre n  on l a  p a r te  m o rte  d e l p a is #  darem os a  w it in a a »  
s it e  algum es d a te s  de in d e le  f l s im  p a ra  la e g o  r e w r r e r  a  v u e »  
lo  te  p d js rs #  le s  te n tâ te s  a n te r iw e s  a l  qa$ a e tu a lm s n te  e s té  
« a  Y lg e r  y  que se e e le b rd  e n  e l  ado de 1 9 4 4 *
£ • -  S ita a o ite  t e  le s  r io s  de l a  p a r te  lo ir te  y  te  s as
a ).» ^  H o  B ra s s *— E l A re a  t o t a l t e  l a  ouenoa d s l H o
B ra v e  o G rande d A  t e r t e  e s  de 4 4 4  5 60  loss* w a d ra d o s  e s ta n te  H -
T id id a  e a s i p o r m itâ te s  e n te s  lo s  te s  p a is e s #  lo  que dA u n a  p r o -  
p o re iA n  t e  un 5 1 *fj^  w  le s  B stad o s  U a ld o s  y  te  u n  4 # * *  # u  X d -
z lo a i n  lo n g lW l t o t a l  e s  d e 2 *9 0 0  Bm # te  lo s  o u a le s  2 *0 0 0
ta s *  s ir v t e  de lim ite s  e n tre  lo s  dos p a is e s ; la  e p e rta o iA n  te  
a ^ x a  de la  w e n o a  a o r te w e r iw n a  e s  d e m illo n w  t e  m e tro s
W b io o s  (n n  5 1 *1 ^  d s l t o t g l )  y  te  la  m ax io an a  t e  5 *8 1 0  m illo -  
mes te  m é tro s  te b io o s  (47*99^ re s ta n te s )#  « m a ie s #  d e l la t e  no%w 
tteurneriteum o bay t r è s  E s tâ te s  fro n ts z lm o s i C o lo ra d o #  Huevo K A H - 
es y  T exas y  d s l m sxioam o son  o u a tro i C o a ta ila #  C b ib a te a a #  Bue­
vs  led m  y  S w a a lip a s #  aunque e l  A re a  t e  e s to s  A lt in o s  é q u iv a le  
p o se memos que a  l a  m ita d  te  lo s  p rlm e re s  y  s a  p o b la o iA n  a  orna
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w a r ta  p a rt#  te  l a  ao rtm m ariaaaa  (1>*
S I w rw  t e l  r i e  a# en w e n tra  d iv ld ite  ea  te a  t m o s  
o do# p arte#  que ham s i t e  reg lam w ta te#  em oeaalomea d iferem tea; 
e s te  w rso  es om losneate e l  H a i t r e f e  éq u iv alen t#  a  e a s i unas te e  
te re e ra #  p a rte#  te  l a  le n g ita d  to ta l  d e l zdtoi l a  p rim era p a r te  
e s té  ew prend lda e n tre  Ciudad Jmdrea y f o r t  Qultesn# Team# y  l a  
re g u la e lte  t e l  mao t e  I w  agues ta d  aee rd a te  w  e l  ^ ra ta te  t e  
1 9 te l l a  o tr a  w  t e  f w t  Qaltmsm a l  G olfe t e  Kdxloo s lw te  ds 
m m W nW 00l#»rtw tete y  e s t « ^  a o ta a la sn te  r e g lte  p o r I w  d ie -  
poslo lones d e l l^ratade t e  1944*
b )* - Hie te lo rm te — La p a rte  quo le  oorrespozte a  X*- 
x loe te  l a  euenm  t e l  B is C o lo rate es mfnlma y a quo l a  to ta l  
os de 4S4 130 kms#2* y l e  tooan a  Xdzioo so lo  3 840 t a s  2# oua- 
dradoSf o sea  preporoionalm eato an eq u ivalen t#  a  un 0*729* oo- 
rrespo n d len te  e l  r e s t s  (#9* # 9 )  a_ lo s te ta d o s  Guidos; l a  longim 
tad  to ta l  t e l  rfo  e s  t e  2 250 ku«* c o rrle n te  p o r t e r r l t e r i e  me- 
xLmao so laaen te  m s s  160 Ira *  s ie n te  f ro n te ra  on unos 29 has* 
en se rran te  l a  p a r te  no rteam erieam  te  l a  ouenoa t e l  rfo  a  lo s  
s ig u lte te s  E stados do l a  UnlAn: Vÿomlng# te lo ra te #  U tah, Btiovo 
X eH ee, A ritena# B evate y  O elifw m ia y en l a  p a r te  mexloana so­
le  e s t te  B aja (W lfo m ia  y Sonora; l a  iq>ortaoldn do agua te  l a  
ouenoa norteam erloana os do 22 203 m lllones do metros i b i c e s  
por a te  t e  p rw e te e  y p o r l a  mexiwma e s  p rd o tlw m w te  wala i
< 1 > *- B e la o io n e #  te te r io r e s #  g e d ? *^ # ^ ta  dot £L  T ra ta d o  do A ^ ia s  
In te m a c io n a le s *  M d x lo o , 1 9 4 7 * p * H »
é  f J
logleamente e s ta  despr^peroite tam bite ex iste  en tre  e l nmeere 
de hab itan tes de ambes ^stades# pm s m lentras «e le s  nortem e» 
n e a a o s  ase iw d m  a  an to ta l  de 9 973 009 (en l a  feoha ûm3l t r a t  
por le s  nw loanos sAlo sanaa 442 000 (!}•
e )* - M SJSUHBHfcr H o es de esoasa Iggpwtanola# 
pues es m oho m n o r que lo s  an terio res annqoe esW  oonslderade 
ew o Intem aolOBal por oznaar sa oanee# te r r i to r ie  ds a tees Es- 
tados j por e s te r  en omenea tanblAn entae lo s  dos p a ises*  f lw e  
an a  extenH A n de l $ t  ta s*  reoorrien te  por te r r i to r ie  m exlweo 
143 ta s .  del to ta l;  e l  drea to ta l de l a  ouenoa e s  de 4 424 knsZ* 
estando 1 221 ta s#  de la  m isse en te ta te s  Unldos y 3 #93 tam# 
eaadroates en Mdxloe# lo  que dd on p o ro w ta je  de an 27*%9 en e l 
prim er p a is  y de 72*409 «a e l  segwWo; no slrv e  de fre n te ra  a  
nlngdn ^stado  te  ambes p aism *  (#}•
T enlw te a s i  ana idea mds #q>roxlmada te  la  s lta a H te  
te  estos trè s  r io s  oonsiterados emo Intem aolonales# vesmos ahe- 
ra  la  iozsa ma que hsn eldo reglamentados y lo s  tra tad o s a  que 
haa estado w m etltes, en la  in te lig en o ia  te  qme# por e l  e w tra -  
r ie  te  ew o e x is te  ma Soropa o en im driea t e l  te r ,  la s  p a rte s  
een tra tan tes hmm, estado siempre en eitnaoiones d lfe ren te s , in» 
cOjuive am  te  lo s  tra tad o s se firW  para eonclo ir ano te  le s
(!} * - B elaclones E x te riw e s#  S e e re ta rte  te#  @1 T ra ta te  t e  Agnes 
In tem ao lo n ales*  *4x1 oo# pdgs* 13 y  14* 1947*
(2}*- Op. c i t .  pàg.
2o i^ ita le s  mA# t r i s te s  de la  H lateri#  de XAdee# owe es la  guerrm 
ssm los batados Unidos a oonseoueaoia te  lo s suoesss aoasH dos
em Texas; por lo  tamto dlohos tra tados tle n w  o arao te rls tlo as 
may prep iss y ada^tadas a Im  olroanstam oias y a  le s  h o lies; 
le  darsw s «myor isportam ola a l  Altimo ds le s  aenerdes y AA 
qae hwos htelaâo em dlferem tes ooasiomes# nos re fe r iw s  01 
del 3 te  febrero te  1944 em e l quo se tratA  te  reso lver itmm ee­
r ie  te  aatigaos problemas cMsmmm y se oomsltezA a  la s  rSmm 
flu v ia le s  oomo uma ami dad qae afeo te  a  lo s  Imteresados per 
Igoal*
XI*- Âimsrtes que imtegram lo s Amteosdemtes H istte loos 
t e l  Tratado do 3 te  fObrero de 1944—
a )— ^ t a d o  te  22 te  febrero  te  1019.
Em la  feoha te  la  eelebraolAm te l  T ratate a qua nos 
refezijtôSt la  v ite  te  XAxioo ten  no era  intependim te# pues 
hasta e l  ado de 1021 se oonsute la  mlsma por lo  que se f irs d  e l 
aeuerte oon rep résen tan tes t e l  Hey te  £sp@te y de lo s te  tados 
Unidos* £1 ob jets t e l  alamo fnA e l te  f i j a r  lo s lim ites  en tre 
am ^s te r r i to r io s  ostableoiAndose que la  lin o s  d iv iso ria  en tre  
aabos a l oocidente t e l  K iaslstep i a rrsn w rd  te l  somo moxlwme 
en la  sBâ>ooadars t e l  Rfo Sabina a l mar para s ^ ^ iir  a l morte 
por la  o rlH a  o oH dw tal del rfo ; acordarm  adssAs que "perte- 
oeeerAn a  le s  %  tados te i te s  todae la s  is la s  te  lo s  r io s  8abi- 
«m, Hojo te  B a ti^ to te o s  y Arteswas en la  extensiAn te  todo 6  
ourso te so r ito ; pero e l  qso te  le s  agnas y la  mavegaoite del
gr. .
Sabina has t a  e l  mar y de le #  expreeadee r ie #  t e j e  y 
en ted a  l a  e x tw a id n  de eu# aumeioaadee lim ite #  en en# reaqpee» 
tlv a s  o r illa e #  eesA cemdn a  le #  h e b ita a tm  te  la e  te *  w H enee#* 
(1).
Otmo v w o e , e l  In te n te  p r in c ip a l e ra  e l  t e  ü j a r  l i ­
m itée , mlamo# que e e rfa n  eenetanteem nte te i^ la a a d e e  en le #  e l -  
go ien tee a te e ; m  te e la r a  l a  l ib e r ta d  te  m w egaeite  p ere  e ^ e  
p ara lo s  rib ereô o a a s i  eomo e l  aeo te  la e  ague# te  I w  r te #  t e -  
tezm inados w nque n» ee e i ^ e ü i e a  que elei|fe te  u se , enjBM g^- 
dad y cerne ya le  hw oe a e e n ta te  w  e l  e « # ita le  re e p e e tiv e , e l  
aprovechamiento in d u s tr ia l  y a g r ie o la  te  le s  eanees f l o r a l e s  
es may re o ie n te  y se  lia desenvuelto  ma e l  p re se n ts  a ig le#
b ) — T ra ta te  t e  I t  t e  Enere te  l^ t t#
E l em elttelve o b je ts  t e  e s te  T ra ta te  fW  te  que e l  Xé- 
xioo indepead ien te re e e n ^ ^ e ra  l a  v a lid e#  t e l  a n te r io r ;  le  f l r -  
aaron por una p a r te  41 sr# J o ë l B* P o ins#et_representam te a i  
G obieno te  l a  Casa B lanoa y  le #  e e te re #  En# S e b a s tite  tesaobe 
y t a .  Josd Ignacio  E steva p o r e l  Gobiemo MeHowe# t a  41 A rtf-  
oalo XI se  rep ro teo e  lo  p a e te te  en e l  A rtic u le  XXI t e l  T ra te te  
an terio r#
-  • î  t e  2 t e  feb re ro  te  104> o te  te a te lu o a
m dalge#-
"El T ra ta te  fizm ate m  G uadalK ^, pone td ra in o  a  una
(1 )# - F elipe  Lugt— Breve e s tu d io  t e l  tra ta d o  eobre agua# in t e r -  
nacionales c e le b ra te ^ e n tre  Mëxieo y le s  S ta d e s  ^nide# -  Obihaa# 
hua Cbih. 1945# F# 4#
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g u erre  f a ta l  que jmaim  d eb le ra  hàber e x ie te te f  g w rra  Ute^madlda# 
norabuena por una p a r te  g in  t f tu le e  s u f ie ie n te e ; pere  aeq p ta te  p e r  
l a  o tra  con eobra de Im ^revielA a" (1 ) . Le d a te  une de lo#  mmere— 
#ea jttlo lo #  que p ren o n o la rm  lo#  (ta&ielonwo# merieamo# ma l a  Sa- 
p o e le id a  de m otive# que ee preeeatA  ema relaeidm  d e l m w oleaade 
T ratado; oom  #e ew prem de, mm un aouercte em e l  que eH etem  vem- 
eedoreo y vemoldoe po r lo  % e eu# o ldueula# fevoxeem  m etebtam m - 
te  a  umo de lo#  aigm atarlo#* t a  e l  a r t f  eulo ?  #e ee tao ieee  l a  
aueva H nea d iv lo o ria  e n tre  embo# palee#  tw dndoee l a  m itad d e l 
eanal mée profonde d e l Rio Grande e  Brave (eietem a d e l T altadg) 
ha# ta  H eg a r a l  ponte »  que e l  r fo  o o rta  e l  l is d e re  m erld lonel 
de mevo Méxioei lo a  e lg u len te#  rfo #  que #e toman ommo f r o n te r l -  
se# mon e l  G lla  y e l  Colorado ya w  l a  B aja  C a lifo rn ia ; ad# ade- 
len te#  ma e l  A rtfou lo  TX #e e s tlp u la i "Lo# buque# y oiadadeao# 
de lo e  te tad o #  % ldo# te n d rte  m x todo tlempo un l ib r e  y mb im te - 
rrumpldo t r t e e i to  po r e l  G olfe de C a lifo rn ia  y p o r e l  Bte C ole- 
redo , deede su  oonflueno ia son e l  G ila*##" y en #1 A rtfou lo  txx 
ee aouerda:
"Cwo mil Bfe G ila  y l a  p a r te  d e l Bfo Bravo q d e l Bor» 
te .  se d lv iden  p o r m itad e n tre  la s  do# R e p d b lio a a ...# l a  nave- 
^ w ië n  en e l  G ila  y w  l a  p a r te  que queda ind io ada d e l Brave 
se rd  l ib r e  y oomdn a lo s  buque# y o iudadaaw  t e  ambo# pafae#^ 
s in  que por ü g a i»  de e l l e s  p a s te  haoerse s in  oonsentlm iente 
d e l o tro  ninguna obra que teq^ite e  in te r z o p a  en to te  o am pa#h* 
te  e l  e je ro io io  de e s te  tereoho# n i  ate oon m otive te  fmsvmvmmmxt
B elaciones ta te r lo re s #  S e e re ta rfa  te  : _ " Alg%mte_Beoumente# eobre 
d l Tratado te  Gimdalupe". M teloo 1930* pd. 139#
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auevoe mëtodo# de nevegaelAn* Tai^ooo ee p ed rin  e e b re r(#*#.$ 
ningAn laq>ueeto o oomtrlbuelAm, b e jo  ninguna denom inaoite e to ­
ta le  a  lo s  buquee, e fe o to e , e t o . . que naveguea en dlohoe rioe#
SI p ara  h a œ rlo a  o a a a te n e rle e  fo e re  neeeearlo  o o eavealeate  e e - 
te b le o e r alguna oontribuaidm  e isq ïueeto , nq pedrd w te  baeeree 
elm e l  oeneem tlm iento de le s  des G ob ieraee .* ." (1)
£n lo  que ee r e f le r e  a  cldum xlaa f lu v ia le #  est# #  fd e -
ron  la a  que ee oonoertaron , de tende podemoe d ed u c ir l e  
tô t
a } .-  Se ee tab leo e  e l  p rin o ip io  de l a  l ib r e  navegaelAn 
p a ra  lo e  oludadaao# de lo s  r ib e r e te s , d d n te le  adsmds# una s s lld a  
a  lo s  E s tâ te s  U n ites por l a  dee^eîbooatera t e l  Rfo C&Xmrmâé" lÿàS^  ^
w  encm entra en e l  G olfe te  C ortéa en t e r r i to r io  mexioamo# r ib e -  
refto in f e r io r  y daete  te  aabas mdrgenee#
b ) . -  Se p rohibe l a  e jeoueidn  te  obra# que in te rm a p sa  
l a  nave^acidn y no es v i l id a  ningium excusa n i p re tex t# #  pria#*» 
o fa  te  é s ta  so)#re o u a le sq u iw  o tro  use#
o ) .-  P ro h ib ic id n  te  lo#  im puestos lu o ra tiv e #  y  a u to r i-  
s a o ite  de lo#  reau n era to rio e*
d } .-  Se reoonoee que l a  vo lun tad  de la #  p a rte #  debe p ré ­
v a le  oer eo n tra  o u a lq u ie r o tr a  oo n e ite ra o ite #
Sobre e s te  i l l t in o , recordem os la s  p a lab ras t e  Pl#ma# 
Sudrest "Los Le tedo s rib o red o s son e l lo s  so lo# o o s ^ te n te #  p a ra
( 1 ) .-  Vids H eluciones ta te r io re s #  S eo ze ta rfa  te#  ib id#  p . 119 a  
121#
2reg lam en tar l a  navegaolAn te  lo a  rfo #  qua ## em w antraa w b r#
8U te r z i to r lo  y lo  a tra v lo sa n  y que œ  v ie  t a  t e  ona m ajor oxplo- 
ta c fd n  de lo e  rfo #  comunes, convlena que lo#  Estado# x^bereâo# 
ee en tiendan  a p ro p d e ito  d e l rë^im en a  e s ta b la o a r"  (1)* Coma ## 
v a , ## ^ l lo a r o a  lo s  p rin o ip io #  #As ro o io n tes  an a q a o lla  ëpoaa 
sobre I w  rfo #  sedalando on «ateoadaat#  im portant#  a  I w  taatem  
dos que sobre l a  m a te ria , o# elaboraram  #m A W rioa, p o r o tra  
p a r te , e l  p rin o ip io  t e  l a  l ib r e  navegaelAa tavo u sa  im ta rp rg ta - 
oidm n e t amenta a se rio a n a , a s  vA lido irflo  p a ra  le#  rib arW te*
Ho eomentsBos n o te  mte sobre e l  T ratado porqa# a e r fa  
s a lim o s  t e l  t w a  y d a rfa  lu g a r a  mxmhma ao la r§ # o n # #  em la #  
que probablesMinte no obrarfsm os oon ob jetiv idad*
d ) .-  ! ^ ta d o  te  30 te  d jo ite b re  t e  11^1#
£a e s t#  Ira ta d o  ## oonvite l a  v w ta  de on# p a rt#  t e l  
t e r r i  ta r i#  M z iew o  rso ib iam te  en oospensaoiAm l a  wma t e  d ie s  
m illona# de pesos#
lÆB o lte g ttla s  que se r e f e r f n  a  l a  s itw ^ L te  t e l  Sf# 
Bravo w  s n fr ie ro a  a lte ra o lA a  d# cemo se faabfan aco rted a  «a #1 
a n te r io r  T ra ta te , la s  que reg o lsb an  la s  aguaa t e l  Bfo C o lo rate 
s i  ee m odifloarcm  ya que m telA  l a  Ifn a a  d iv is io r ia  s ia te a  l a  
nueva e l cauoe te  d a te  r fo  oonfixsrfndo## an e l  a r tfo a lo  X? la #  
tereoho# oanoad ites a l  veHmo ac^erio r#
( ! ) • -  Yid% ]0!N##a Bopmi#: L ib ertd  te #  Cm am ioations# EU>#C# 
192. T. la#
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Podemos o o n sld era r e s te  nuevo heoho oomo ima conse- 
ouencia do la s  dosastro s a s  ex p erlen o las w fz id a s  en e l  pasado; 
ESQUIVEL T QBREGOH comenta qae Eoropa ya haofa w chos ados quo 
no oonoofa e s ta s  g u erras de oon q n lsta , desde la s  d ltim as o lee^ 
das de la s  h o estes de Gengls Khan; "pere entonoes no habfa n a- 
oldo aiin Grooio y oondl e l  dereoho in te m a o io n a l, n i a q a e llo s  
im raso res p re ten d fan  s e r  lo e  p o rte -e s ta n d a rte  te  l a  o lv i l ia a -  
dda." (1).
Tan pronto  se flzm aron aabos tra ta d o s , eapesaron a 
l le g a r  oolonos a  e s to s  h a s to s  t e r r i  to r io s  lo s  quo s in  ningdn m i- 
ram lento h ic ie re n  aso de la s  agoas t e l  a l to  Hio Bravo provocan­
te  a  lo e  pocos ahos on d a te  tan  enorme a  lo s  a g r ic u lto re s  d e l 
V alle  do y m d r^  p o r l a  d iodnao iA n d e l em ^a l t e l  rfo  en e l  tre ^  
so  de Ciudad Ja d re z , que determinA a lo s  dos p a fse s  a  nozsbrar, 
em e l  ado te  18% una ComisiAn In tem ao io n a l te  L fa ite s , quo 
te n fa  p o r o b je to  conow r todas la s  co n tro v e rsia s  su sc ita d a s  
p o r lo s  caaees de lo s  Rfos C olorate y Bravo entrando en ftin c io - 
nes en 1891.
E l Gobiemo norteam ericaao designA a  un In g en ie ro , 
e l  Mayor in son  M ills  p a ra  que e s tu d ia ra  l a  situ aciA n  de lo s  agzj^ 
ou i to re s  te  dioho V alle y p ro cu rera  so lu o lo n ar e l  p ro b lw a  con- 
sidezando l a  p o s ib ilid a d  te  o o n s tro ir una p re ss  en l a  oiudad de 
£1 Paso , Texas; te  inm ediato ee lo s  e s tu d io s  eonoor#
n ie n te s  b a jo  l a  id e a  de que "e l Bfo es una propiedad ow da te  
la s  dos nao iones" (2 ) , o r i te r io  quo on 1895 fad  reOhazado po r e l
(1 ) .-  ISC^IVEL OBHEGOI, T# XAxioo y_ los E s ta te s  U nites f re a te  a l  
Dereoho In te rn a o io n a l.-  MAxioo 1942* p . 17*
( 2 ) .-  R elao io n esJB x terio m s, Seoretaarfa des "H  Tratado de Aguas 
In te m a c io n a le s" . M teioo.
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Proourador G eneral de lo e  Estadoe Unidoe, Sr* Harmon, qolen a l  
d io tam inar aobre una reolam aelAn p reaen tada po r lo e  moradoree 
del V alle de Jn d rez , e x ia id  de reeponeab illdadee a l  Gobiemo 
Horteam erieano baedndoee on l a  d o o trln a  do l a  eoberanfa ab so lu - 
ta  l a  que au to riaa b a  a  lo s  eiudadanos norteam erloanoe a  u ea r 
llb re p e n te  la s  aguas d e l tramo d e l Rio que e ru aa ra  p o r su t e r r i -  
to r lo .
Los ju riso o n su lto s  mexioanos JosA * . GAMBOA e IGHACXO 
L. VâLLAHTA fueron  oom lsionados p o r e l  Gobiemo de MAxioo p ara  
que e s tu d ia rsn  e l  easo y determ lm aran quA dereohos té n ia  Aste 
en e l asonto habiendo diotam inado en lo s  meses de fe b re ro  y de 
septiem bre de 1890 y ooincid iendo su stan o ialm en te , en sus o p i- 
n ioaes la s  que su sten tab an  e l  p r in c ip le  de que e l  Gobiemo de 
lo s  Egtados Unidos no podfa haoer ninguna obra que da£Lara e l  
caudal de lo s  r io s  in te m a c io n a le s  y que p o r lo  ta n te  p e r ju d i-  
oaran a  lo s  rib e red o s in fe r io re s  y aoonsejaban que se o e leb ra - 
se un Convenio In te m a o io n a l que re s o lv ie ra  la s  co n tro v e rs ia s  
e x is te n te s . A e s ta s  op in iones se uniA l a  de l a  ComisiAn In te rn » - 
c lo n a l de L im ites q u ien , despuAs de reoonoeer que "MAxioo ba 
sido  p riv ad o , duran te suohos ados, de una p a r te  de sus dereohos 
e q u ita tiv o s  a  l a  m itad de l a  c o rr le n te  d e l H o  G rande.. * " (1) 
reoomendaba, en tas  o tra s  o o sas, l a  oelebraoiA n de un T ratado 
en e l  que se re s o lv ie ra a  to d as la s  o u estio n es, habide# y p o r 
hmber, en l a  d is trib u e lA n  de la s  agaas d e l H o  Grands*
( 1 ) . -  Helaoiones E x te r io re s , S e e re ta rfa  de: Op. o i t .  p . 18#
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En e l  a te  de 1897 e l  Lie* EATIAS ROMERO, ta n is tro  de 
Hdxioo an te  e l  p a le  v e d n o , presentA  un preyeoto de oonvenolA i 
a l  que se le  d le ren  la rg e s  h a s ta  e l  ago de 1906 en e l  que se fizw  
mê un p rim er tra tad e#
• } gw*iaffltda te  21 i>  w o  ê» 19M .
En e s ta  Oom reneite sAlo se t r a ta r w  la s  aguas d e l Rio 
Bravo oomprendldas en e l  traw> de Oiudad Ju d res h a s ta  F o rt Q uit­
man, oomo ya lo  advertim os a n te r io rse n  te  ; se  parm i t ld  que lo s  
Es tados Unidos sonstzm yeraa lo s  vasos de almaoenamiento y p re -  
sas  que te n la n  proyectetdas en e l  Estado de Nuevo MAxioo y a  la s  
que siem pre se  hàb la  opuesto e in o lu s iv e  se té n ia  reoenooido e l  
e fec to  nooivo que sobre lo s  a g rio u lto re s  d e l T e lle  de JuA res, 
se p ro d u o irfa ; se  aeeptd  p o r o tra  p a r te , que lo s  Egtados Unidos 
en tregaran  p o r mera o o r te s la  in te m a o io n a l, un volumea anual de 
74 m illones de m étros odbioos que se  entregarfam  conforme a  una 
ta b la  r lg id a  de e n tre g a s ; oomo reo ipzoo idad , MAxioo renunoid a  
la s  reolsm aoiones padadas y fu tu re s  de lo s  u w a rio s  mexioanos 
d e l V alle de Audres; en oaso de ftie rsa  mayor, se admitiA ig u a l­
mente que l a  ean tidad  de agua que d eb e rla  entregeurse s u f r ie ra  
una dieminuoiAn en l a  misma proporoiA n que lo s  tra n je ro s  am erl- 
oanos# Como se puede o o n o lu ir de la s  mismas c ld u su las e s  ooiQxlq 
tsm ente p e r ju d iç ia l a  MAxioo e s te  ta a ta d o , d e l que nos d ise  
FELIPE LUGOt " #* o o n stitu y e  l a  oonvenoiAn mds ignom iniosa y 
p e r ju d ic ia l  que MA^co ha ten id o  que ao ep ta r en w  tu rb u lw ta  
v id a  indepeadiente#*" (1 ); s i  oonsiderw os adwAs l a  d ed arac iA n  
que en e l  a r tfo u lo  IV se  estatayA i " la  en treg a  d e l agua, como 
aquf se e s ta b le o e , no se  oo n sld erard  oomo un reoonocim iento por
( 1 ) .-  FELIPE lUGO# Breve E studio  d e l ^ ratado  sobre Agues In tez^  
naoignales_ œ leb rad o  e n tre  MAxioo y lo s  E stados Unidos# Chihuahua 
Chih* 1945* p* 9*
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loB Ag tados g n lte e , de mlngdm dereoho p o r p a r te  de MAxioo a  d i-  
ohaa aguaa#*#" (X) ami eomo l a  oon teaida ea eX a ig o ie a te  a r t f — 
<mlo: " lo a  Estadoa Ualdoa a l  o e le b ra r e s te  T ratado ao otorgam 
con Al e x p lfo ita  o in p lfo ita m e n te , m iagte ftmdameato le g a l p a ra  
reolam acioaea do o u a leeq a ie ra  pA rdidas a u frid a a  p o r lo e  p ro p ie - 
ta r io e  de t i e r r a e  max H H e o , • • • n i  eonvienem lo a  Eatadoa U ni- 
doe do ninguna manerm an e l  ee tab lec im iea to  de n in g te  p rin o ip io  
g en eral o preoeden te a  oamsa do l a  oelebraoiA n de e s te  T ratado 
• " (2) estarem oa conformée oon l a  oonoloaiAn a  qoe H egd e l
prim er t r a ta d ie ta  o ita d o ,
lOmA obaervaoionea poderoe haoer de e s te  T ratado?, 
la s  s ig n ien tee#
Id— one lo  quo o o n s titn fa  ana vilEwdLdn a lo a  tra ta d o s  
an te iio rm en te  o e leb rad o s, v io laciA n  do lo s  Estados Unidos, se 
w n v irtiA  max ana sito ao iA n  le g a l a l  a n to r is a r  MAxioo l a  oonstzuo- 
aién  de la s  p re ssa  en Nuevo MAxioo#
2##— Que lo  que e ra  un dereoho ( la  en treg a  t e l  volumen 
te  agua como in te m n isa o ite  oon l a  ta b la  r ig id a )  se  aoeptA oemo 
una dAdiva#
3##- Que lo e  mlsmos E stados Unidos adm itieron  i i ^ l f d — 
tsm ente lo s  dereohos que t ie n s  MAxioo sobre la s  aguas d e l H o  
Bravo#
(1 )# - RelacAones B x te rio re s , te c r e ta r f a t  11 T ratado t e  AgUas In -  
ter@ 8oionales. MAxioo 1947, p# 19*
(2)*- Op. c i t .  pàg.
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Sobre e s te  U ltim o punto noe perm ltlm oe re e o râ a r lo s  
oom entarlos que a l  re sp e c to  preeentA  XAUMABH y que YOH BAS 
eegalA ma l a  S e s lte  Ae M adrid, en 1911, d e l In a tl tu to  de Dereoho 
In tem aclozm l en e l  aen tid o  de que en lo e  a r tfe a lo #  IT y  V d e l 
T ratado e x le tfa  on reoem>olmlento de beoho a l  p rin o ip io  de que 
la a  aguas de uzm v ia  f lu v ia l  no debfan s e r  ^ ro v eo h ad as to ta l -  
m w te po r e l  r ib e r e te  « q ^ e rlo r, en detalm ento d e l i n t e r ^ r ,  oo­
s a  que ya lndi«#mos en l a  p a r te  de d i oada a l^ ||||p H o  d e l uso in -  
d w tr ia l  y  ag rfo o la  de la s  agoasf opinlAn que oomparte HAB0BL 
J# SUERA a l  ind io am o a que "En e l  fondo, e s te  T ratado v iene 
a  s e r  en rs a lid a d  un reoonooim lento de dereohos en fav o r de 
MAxioo" (1 ). Con lo  o u al revestim os a  l a  observaoiAn 3#* de l a  
au to rid ad  que se  mereoem la s  op in iones de lo s  o i tados interasF* 
o io n a lie ta#
f ) — 3itaaH .A a e x is te n te  en e l  Rio Colorado.
E l tra ta d o  a n te r io r  que haaos oomentado, resolv lA  p a r-  
olalm ente l a  s itaac iA n  d s l  Rfo Bravo pero no a s f  l a  d e l Bfo Co­
lo rado  que tsmbiAm presem taba sus problem as may ooaplioados y 
que debwoe tw a r  en oonsidera<AAn por su  g ran  i«q>ortanoia.
A f in a le s  d e l e ig lo  pasado, ma e l  aSo de 1 8 ^ ,  se  p rs -  
sw tA  l a  "Colorado R iver I r r ig a t io n  Ce." que mds ta rd e  fuA mzs- 
t i ta f d a  p o r "The C a lifo rn ia  Devel^^Êomt C o .", pzetendieH io r e -  
g a r oon la s  aguas de lo s  B ios G ila  y C o lo ra te , t i e r r a s  te  le s
fl)* T  RARURL__J* SIERRA: Dereoho In tem ao io n a l PA blieo. MAxioo 
1W5* p* 297*
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E sta te s  de Sonora y B aja O aX lfom ia, d é riv an te  d iohes agaas d e l 
t e r r i t o r i e  emerioano y o o a s id e m d o  p o r la s  oo& dicioaes d e l ta -  
r re a o , p a s a rla s  po r t i e r r a s  aw cieaaas; p a ra  t a l  e fe o ta  w l io i td  
lo s  perm ises w rre sp o n d iw te s  hebiem te eonsegaite  e l  de lo s  Es­
ta te s  U nites y mo e l  do Uéxlùù* Oon o b je ts  t e  re g u la iiz a r  e s ta  
sitnao iA n  or^m izA  oonforme a  la s  ley es  merjoemas una sooiedad 
m e ro a n til, l a  Sooiedad t e  irrig a o iA n  y T errenos 8*A#, que a  p re­
te x ts  de ap ro v e taa r nna oonoesiAa te  oolonisaW^An oedida p o r e l  
8r# G nillerm o Andrade, o o n strm irfa  la s  obras p ara  osxiduooiAn te  
la s  aguas que se  n ew sltab sa *
En e l  mes ds mays t e  lg %  p asa rsn  p o r vos p rim era la s  
aguas p ara  re g a r e l  T a lle  IsgpsH al e m # r r i to r is  nortw m erissm o 
a le  que p resw tA  e l  ta b a ja te r  una n o ta  de p ro te s ta  œ
noviasbre d e l mismo aSOf e l  Gobiem o de lo s  E stados U nites p ro - 
puss a l  de MAxioo (n o ta  t e l  16 te  ju n is  t e  1982} se  n teb ra ran  
dos in g en ie ro s  de l a  G w isiA n In te m a o io n a l t e  L im ites p a ra  que 
e s tu d ia rsn  e l  asonto  lo s  que re so lv ie ro n  que s i  te n a l Im peria l 
no in ta rru m p fa  l a  n a v ^ io i te  d s l H o  C o lo rate  aunque diobas 
obras violsbam  lo s  p r in ^ p i s s  d e l Dereobo In tem ao io n a l 41 ba*> 
b e rla s  e js o u ta te  s in  e l  eo n sw tim ien to  t e  MAxioo* La ooiq>tffa 
si^ziA  ad e lan te  oon su  négocié h a s ta  que p o r d if io u lta d e s  oon 
s i  Gobiemo MorWmmeriwno l e  o b lig am n  a o l i d t a r  y  obtem er e l  
17 t e  mayo te  1984, una o w e e H te  p a ra  tra n sp o rta s  p o r t e r r i  t e -  
r io  m exiw no, la s  aguas n e e e sa ria s  p ara  e fe o tu a r sus r ie # ^ #
F o ste rio m e n ta  y p o r d iv em as eau sas, oomo fU eren va#, 
z ia s  iau n âae io m s eo sto sas  d e l H o  Colorado provocadas po r a o d o -  
]tes de l a  CompaHa que v iolsbam  la s  ley es  m ezicanas, a l  iap isl
qu# l a  d«0^ a r l c l ^ n  de l a  eooiedad qae tu é  « a b a tita ld a  por l a  
*»Im$>erlal irrlgatlaa  D latrlet" , etc* motlvanqm qjam e l  (^ ehXerac 
de l a  Caaa Blaaoa p ro p u a le ra  a l  de M xloo e l  now^remlento de 
ana ow&leldm p re llm ia a r  p a ra  que e s tu d ia ra  y forealmra la e  bam 
eee de un a r re g le  d e f in i t iv e  e l  que no pude l le v a re e  a  oabe p e r  
l a  rup 'k ira de la s  r e la d e n e s  d lp lem dtleae a n tre  embee pefeee 
ceurride, en e l  afto de 1914 p e r  heebw  b ien  oonoeldee; p e r  l e  
que quedd d leha s lte a c iâ f t  abm denada duran te v a r ie s  n ^ e *
En e s te  lap se  de t l e i ^  se r e a l is a re n  mm e e r ie  de 
obraa po r p a r te  de asbos g o b le n e e  que s l r v i e m  paxm aprovs- 
ciiar la s  agguaa de anbee rtom* %  l e s  S ta d e s  üaldes se die ta r e s  
le s  p rey ee tes  de le y  eoneoldes oeme e l  de BHfflBR en 1920 y  e l  de 
SWHIO^OH1IS09 en 1922 y  en 1924 y se se leb rd  e l  l i s s a i  "Cesrre-* 
a ie  de Santa Pd” slgnade p e r  l e s  ^ s tad es  de anbas eueneas (A lta 
y B aja) sa lv e  A rlsena p o r e l  eual se  m p artle ren  l a s  aguas d e l 
Rfe Colorado segdn earn new sldadea# m  Kdxlee, viende e s ta  s i tu a -  
cidn y que le s  ^a tados Unldoa hmbtm n%Ëbrade uns Oemlsldn p a ra  e l  
ea tud ie  de l Rie Bravo» oenstrdyd l e s  s ls te n a s  de riego  de Bon 
M artin en e l  Rio Salade» s i  d s l  Rie Conùhem n  Chihuahua y  l a  p re -  
Mt d e l Asdear en e l  Rio San Juan en Cmmles» S tem ll^ u i*  P e r a r r e -  
glo de l a  s ltu ao id n  p o l i t i o a  se naehrd en a ^ m t»  de 1927 l a  Ceml- 
eldn In to m ao io n a l de Aguas e n tre  M a ie s  y  l e s  Bstades Cnidos que 
se in te g i^  oon repre se n ta n te s  de ambes gohlem os*
Por d iv erses  Mumhios efeetuados en le s  Cemisionades de 
Âguaa que se o o n v irtid  en C w isienade de lÆmites de le s  Bstados» 
e l  P rés id en te  de l e s  S stados ünidos BWxieanos em ltid  un d éc ré té  e l
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5 de fébrero  de 1933 m e d ia n t e l  ôoal ee ored a  trav ée  d e l Se- 
ore t a r i e  de B eladonee  Szterioxee» l a  C m ieidn  M zieaaa  Ooneal- 
t iv a  de Agiubs Im tem aeiena le#  que a u x l l i a r i a  a  d ieM  Seore t a r i e  
mai le s  aouerdee o e a e e m iœ te e  a l  d e l a r re g le  de l e s  p ro -
blem æ  de l e s  rtom  in te n a c ie n a le e *  En a  g este  de see e&e l a  Ce- 
m i s i ^  r in d id  s a  dietam en que reemaendsba l e  s ig a ie a te t
1@#- Bespeeto a l  M e Brave p rsp ea ia  des eesaei
a ) . -  se  p reo ara ra  e l  re p a rte  p e r  mi tad  de l a s
agues*
b>*«* Que se  eoustinyeraa  p re ssa  de eaxdeter in te rn a -  
c io n a l que parm itieram  an re p a r te  eqaâ'teM ve de la s  agoas y oon- 
Bigolm&temsnte^ una m ejor u t i l is a e id a *
2* -  Bespeete a l  M e Cteleradst
Oœ re sp e c te  a l a  re g id a  i r r ig a d a  p o r dichos r i e s  se 
receaeo ie ra  por asbes gobiezmos, que se  t r a ta b a  de una a ia a a  so­
ns in tisamemte ligada»  oon in té re s s é  s « M ju te s  e in te rd ep en d len - 
te  para  que g a ra a tis a M ^ e l d e sa rreU o  a g r io e la  e in d u s t r ia l  de 
sdbas sonas f ro n te r is a s*
3#*^ Respecte a l  Rio Tijoama se  d ijo s  
i s — Qm sw e n ta b la ra  un a rre g lo  conveniente p a ra  
que Méxioô p a r t ic ip e r a  de l a  obra y  de l e s  b é n é fic ie s  de 1# Pre­
s s  Marrdn prem iesta  po r e l  M unicipio de SandBiege de Calif*
2#*- Qoe se e je c e ta ra n  l a s  obras de aproveohaaiento # 
Eq>arte de l a  P resa_H odri^^S t que ^ s p u é s  d e l es to d io  tdcmicOt 
re so lta ra n  Tldbles#
2S
I I I » -  P eriods o(wprendldo e n tre  lo s  a&oe de 1939 y 
l a  oe leb racldn  d e l f ra te d e  d# 1944»-
£n e l  ago de 1939# soevw ente  e l  Gebiemo de Hdzioe 
propom  a l  de le e  Betadee IWLdoe <#e m  v o l v i e m  a reaaadar 
la s  aegociaolones para  texmXmr de ana ves p o r todas oon e l  
ease de l e s  r i e s  in te n a o lo n a le s ^  segdn se desprende de l a  no­
t a  que e l  8 de J o l ie  Ü r l g i é  l a  S eoreberla  de to lao io n es  S r te -  
r lo re s  a  l a  Bsbajada de l e s  Bstados % ldos$ oon testaron  a l  mes 
s ig u le n te  aoeptando en p r in c ip le  l a  id ea  peso sapeditaado 01 
in io io  de le s  t r a to s  a l a  o l t ia a c id n  de le s  d a tes  que e s ta b a  
reeopilando l a  Gmmlsidn Intemmeiomml de lÆ sites  «a sus dos 
aeooienes# £n e l  s e s  sigu ilen te  (monoid e l  Gebiemo B o rteeae ri-  
^ # 0  que biâ>la g lrad e  l a s  in stxuec iones w o e s a r ia s  a  ax Coai- 
sionado p a ra  que se oeupara de l e s  Bios Brave y T ijuana a l e  
que Topixmo Mdxioo que eu e r l t e r i o  elempre habfa s id e  e l  de 
t r a t a r  todo l e  œ n w m le n te  a  lo s  r i e s  in te m a o io n a le s  w  un 
n im o  aouerdo por l e  que debfa  t r a ta r s e  e l  case de lo s  t r è s  
r io s  en l a  m isas opsrtunidad#
l a  B eoretarda de C m unieaeiones y Obras PdblioGts 
oonstruyd una boosmtoma_an l a  margen dereoha d e l Hio Brave 
c e rm  de Rétamai# Taagpa* lo  que motivd l a  no ta  d e l 13 de ma­
yo de 1 9 *  en l a  que e l  Oobiemo d e l veciao d e l a o r te  se  ré ­
serva  mm dereohos que l e s  oorrespoadaa a  l e s  u su a rio s  d e l 
lado no rtesaerlo aao  po r l e  que p u d ie ra  p s r ju d io a r le s  l a  boosm 
tons# t e l  eomo aa te rio rm en te  h ab ia  p ro testad o  en l a  mimaa io £  
may se hab ia  reservade lo  mlamos dereohos e l  Gobiemo Mexioa-
8 ?
no en e l  ca&o de l a  eeaetrucoldm  d e l Canal fodo Asterloeaio***
Be In le la re n  Ime p ld t ie a e  que tuT leren  ana breve In -  
te m ip c id n  cen motivo de l a  esq^a^ iae ida  p e tx e le ra  en e l  me# 
de mazmo de 1 9 *  y e l  5 de septleabr®  de 1940 l a  O fio ina de LX- 
m ites y Aguaa rinàXé un informe a  l a  B ec re ta rfa  de Belaoionea 
B x terio rea  en e l  que esq^ene l a  a ituaM dn en, que ee enm ientran 
la s  negeoiaolOMs» A eentinaaM dm darmmoa le s  puntos mda iiqpor- 
ta n te s  d e l misnei
^  re sp e e s ta  a  l a  no ta  que e l  Gebiemo de Washingten 
d ir lg id  a  l a  W )a jad a  Mexieana e l  27 de d ic i^ob re  t e  1939# da­
t a  o<mteetd e l  19 de enero de 1940 que no sd lo  e ra  im portante 
d e te m in a r  oon toda e x a o tita d  l a  s itu o c id n  t e  l a  i r r ig a e id n  en 
la s  sonas f r e n to r is a s  y l a  oantidad u ü l l s a d a  t e  le s  r io s  in -  
tem aoionales#  s in o  que ^Segte l a  p reposio idn  mexioeaa e s te s  
puntos ooaÿrenderfsm adeate  la s  p e rsp e e tlv a s  y p rqyeetes t e  d i -  
v erso s aqproveohemientos fu*torosi l a s  obras t e  e a x te te r  in te m a -  
oional** o en o e rtao ite  t e  un Tratado que*** r i j a  e l  manejo y d is -  
t r ib u o i te  t e  la s  agoas f lu v ia le s  in tem ac io n a le s#  e l  e e n tre l  
t e  la s  inundacionesy l a  geaeracidn  de en e rg ia  e lé o tr io a *  * • de- 
biendo # e a r  e s te  t r a t a t e  an s  C m lsidn  In te m a c io n a l t e  Aguas* * 
*••• ( ! ) •
l a  o o n testac id n  que dl4  e l  Gobiemo Borteamerieano 
no le  pareo fa  oportuno t r a t a r  e l  ueo fu tu ro  t e  l a s  agaas y en 
lo  coneem iente a  l a  in te g ra d d n  t e  l a  Ccmiisidn reoordd que l a  
BeoW.dn Amorioana t e  l a  misma habfa s i t e  suprim ida por una ley
(1 )* - Relaoiones £ x te r io re s# _ S e e rf ta r ia  te# E l T ra ta te  t e  Aguas 
In te  naoionales* Mdzico 194T» pég* 39*
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t e l  Congreeo por l e  quo # no o onslte raba  probable que date  
ae encontrese dlapueato  a  eprobar una ley  que l a  r e v i v l e a e ^ )
En enero te  1940 ae ordead a l  Sr« W»aJ@der t e  H iz i-  
00 en teah in g to n  p a ra  que ob j e t a r a  lo a  proyeetoa dbl Condade 
t e  WiUaey aa f o@ao l e s  d e l Canal t e  Graveted t e  tepata#  T ttaa  
y p a ra  que I lw a r a  l a  a te n o ite  de use Inmoterado que t e  1m  
aguaa t e l  Brave ae eatabM  haolen te en p e r jo lo io  t e  l a  r e g l t e  
t e  M atsnoroa-Brouzurrille a  lo  qae re i^ond ld  e l  G obieno Morte- 
e&erioano que e l  problema e ra  eemeja n te  a l  que ae l e  proM ute» 
b a  a  é l  ùon l a  booa-toma te  Retmml#
l a  Seoeida t e  I t e l t e a  a l  fo m u la r  e l  proyeeto de 
reepueeta  a  l a  n o ta  t e  ^aahingtea eo n m ltd  l a  o p ln l te  t e  l a  
Comleldn Consul t i r a  t e  Aguae In tesn ac lo n a lea  l a  que e n tre  o tra a  
puntos d l jo t
(# )* - »•••* l a  e e lu o lte  p r t e t i o a ,* . .  rad lo a  en lo g ra r ,  
te  mutuo a c u e rte t e l  mteimo «^rorechamlento y la  mejor d t l l i -  
sao ién  de lo s  rfo a  in tem acio n a lee*  • y e l  ee tab leo im len te  t e  
una Oomlaldn In te rn a c lo n a l t e  Agnae oon em pilas faou ltadea  p a ­
r a  imponer ^ s  te o ls lo n e a . « * * Hscomendaba que se oontlnuaeea 
la e  ^ pgoolao lonee Invooaado In c lu s iv e  e l  apoyo d e l T ra ta te  re ­
la t iv e  a  l a  Prevenoldn t e  C ontrovereias oelebrado en Buenos 
A ires e l  23 de dloiembre de 1936 y  en e l  oual se aoordaba que 
l a s  Al ta s  P a rte s  C o n tra te n te s , e n tre  l a s  que e s ta b w  Mdziee y
(1 )*- R elaoiones B zterio res#  S e o re ta ria  des Op» o it#  p* 36* 
( t ) « -  te la o io n e s  E z te rio re s#  S e e re ta rfa  te# Ibid# p . 37*
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lo s  Estado# Gniâos# se  obllgabaa a  o re a r Cemlsioziea Hlactss Pezw 
«aa ente a  (B U atera laa}  # a  requsrl& laato  de cu a lq u le ra  de l e s  
Gobieraos s ig n a ta r ie s  tssiiendo e s ta s  Cemisioaes l a  m lsida de 
e s tu d ia r  y p réposer l a s  medldas que C tenrlslera d lc ta r  p a ra  fs^  
o i l i t a r  l a  ap llo ac ld n  de lo s  Tratados#
Oon e s ta  e p i s l t e  y l a s  o b s e m e io s s s  rea lisad as#  se 
con teste  a l  Goblsrso M orteaseriesao In s is tle a d o  stere l e s  pme- 
te s  de l a  p rc p es lo lé a  msxlema*
Centinuaron lo s  In teream bies de n o tas  on le s  que se  
po lfan  la s  d ife re s c is s  has t a  que en e l  ago de 1941 eX Gobieme 
Merloaso# por conducto de su Bsbajador e s  te sh ln g s tm »  p re ssa -  
td  un prim er preyecto  de tra te d o  en e l  que se  propoafa m odlfl- 
caolonee a l  de 1906 ta n te  en l a  forma de ap rcveohamlente de 
la s  a^uas G<mo en la s  ta b la s  que requerfan  una m odlfloaoldn In -  
s e d la ta  y una adeq)tacldn a  la s  neeesldaâes de entonossi p a ra  
e l  tTMBO de Ciudad Jnd res a  F o rt Qui te a s  se proponfa c o n s tra ir  
p resse  In te m a c io n a le s  condioldn e q u ita t iv a  de oostos y béné­
f i c ié s  a s i  eeao l a  oenstraeo idn  de obras de eoszg ia  e ld e tr io a ;  
en e l  M e Colorado se p ed la  l a  en treg a  de 2 900 m illo m s de me­
tro s  cifblces de agita mai P i lo t  Khsb a s l  oomo se  proponfa e d i f l -  
ea r toda c la ss  de defense <K>ntra inondaeiones m  l a  zona I r r l -  
^ ida por e l  r f e  (oomprendiendo asbas fro n te ra s )»
, El Gobiemo A sericene no respondid# sino  que fué
alargsM o la s  negooiaoiones lo  que provood notas in s is te n te s  
del Mexiœno para que no ta rd e ra  mds en a r r e g la r  dicho asun te ; 
una Tes in lc iad aa  l a s  p ld t ic a s  avanzaren may le n tsa e n te  en me­
dio de puntuâXisaoiones y de t e l l e s  que haefan prem uair c i e r t a  
mala fué de p a r te  de lo s  norteam ericanos que querfan dar t ie n -
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po a  tersilziar sue obras de irz ig a o id n  y aproveohamlento # El 
Gobiemo do Héxloo propuso e n fe b re ro  de 1943» que po r l a  uzw
genoia d e l oaso y porque no se lleg ab a  a  nada p o r e sa  v fa , se
p u s ie ra  e l  asonto en manos de lo s  respeo tlvos Coalsionados* Al
tezm inar e l  segando perfodo de sesiones de d s to s  se é lab o ré  on
segundo proyecto basado en su  mayor p a r te  en e l  mexlMao y qua
meses ads ta rd e  s e r f a  flrmado em Washington*
XT*- B ituaeldn  J u r id io a  de Mdxiee y Estados Unidos*-
La S ec re taz ia  de Relaoiones K xterio res de Mdxioo pu- 
b lio d  un estud io  sobre e l  tra ta d o  en e l  oual considéra  que en 
lo s  Tratados de 1848 y 1893 no se h iso  ads cm isideraoidn de lo s  
r io s  que l a  do r e r e s t i r l o s  de in te m a c io n a lid a d  a s f  oomo l a  de 
d e o la ra r  l a  l ib e r ta d  do su navegaoidn; se  h ic ie ro n  a  un lado 
o t r a  c laee  de usos de la s  aguas a s i  porno o tra s  normas ap lio a^  
b ia s  a  l a  d is tr ib u c id n  de la s  mismaa* El Gobiemo de Mdxiooha*# 
b ia  estudiado  oon bas ta n te  d e t« a ia ien to  e l  problema deads e l  
pun to  de v i s t a  ju r id io o  y en e l  ado do 1940 se o a i t id  e l  d io ta -  
n o n |^  l a  Oomisidn C onsultiva do Aguas In te m a c io n a le s  e l  que 
U egd a  la s  oonclusiones quo a  continuaoidn indioamos» oon ba­
se  en lo s  p rin o ip io s  e lM s n ta le s  d e l Dereoho In te m a c io n a lt
So detezmlna que ningdn Estado puede haoer use» no 
importando que dereoho alegue (soberania# independenoia» libezw 
tad# e tc* ) de su t e r r i to r io  f lu v ia l#  " s i  a l t e r a  la s  oondioio- 
nes n a tu ra le s  do d a te  o l a s  ^ ro v e c h a  en fo m a  quo impida a 
o tro  Estado haoer# a  an vez# un uso n a tu ra l  y leg itim e  do su 
propio  t e r r i  to r io  f lu v ia l  que le  produgoa algdn o tro  da8o* "(1)*
(1 )* - Helacionep ^ ^ te r io r e s # S eo re ta ria  des El Tratado de Aguas 
In tem ac iona les*  p* 49*
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IfM ade lan t#  a ted e i "Iios •^states t ie a e n  dereoho a  haoer uao de 
la e  aguas de la e  o o rrie n te e  Imte m ao lonalee  # d ea tro  de eu r e s -  
pee tiv o  t e r r l t o r i o . "  (1 ) . P ara  d i s t r i b o i r  e l  voluaen t o t a l  om 
determ inard on M e flo ie u te  p ropore ioual a  l a s  dreae to ta le s  de 
lo s  terrem os regadoe t e i s  lo s  m o ^ t i b l M  do reg a rse  mx l a s  
mlemae oondioicmes h id rd a lio as#  qM a x is  ta n  on l a s  M uas r lb e -  
redas t e  lo s  t e r r i  te x te s  t e  M da p a te"  (2 ) . W^^ggpe pale&xae# 
no 80 h iso  ad s quo a p lio a r  la s  d ltim as o o rr ie n te s  d o c tr in a r ia s  
on l a  m ateria  a s f  ooao se g u lr  lo s  p r in o ip io s  fundosentalee 
quo r ig e n  e& aq>roveohamlento de la s  aguas de una v ia  f lu v ia l  
do In te rd s  in te m a c io n a l . S erfa  in eo esa rio  i n s i s t i r  en e s te  
panto ya quo eon c i e r ta  am plitud estudiam os e l  tema ouando ha- 
blamos de l uso de la s  aguas te  lo s  r io s  in tem ac io n a le s#  sed a - 
Ismos e n tre  o tro s  muehos e j^ i^ lo s#  l a  exposicidn  que te  date  
panto h iso  L« TOR BAR en l a  "Revue de D ro it In te rn a tio n a l  Pu­
b l ie "  t e  1910 (30 y la s  re g la s  que d ériv é  d e l mlsmo# la s  
ten o ia s  t e l  T ribunal Federal Suiso y e l  sinmémero de aouerdos 
y oonvenios flim ados, ta n te  en Amérloa como en Europa# en que 
reoonooen l a  v a lid e s  d e l mlsmo y l a  de su co ro la rio#  o sea# 
que es  ind ispensab le  para  e je c u ta r  cua^.quier obra en una v ia  
f lu v ia l  t e  e s ta  n a tu ra le sa  oon tar oon l a  a u to risa o ié n  p re v ia  
del in te r s  s a te ;  ta n  es vd lldo  e s te  p rin o ip io  y su c o ro la rio  
que tm abite oonstatamos quo on todas la s  convenciones f iz M -  
das despuds de l ado de 1944 ee ha se g u ite  e s ta  l in e a  t e  cosk 
dttota a s i  como on la s  conferencias oomo l a  any re o ie n te  do
( 1 ) . -  R elaoiones B zterio res#  S e o re ta r ia  te s  Op. o it#  p# 90#
(2) . -
(3 )— AHHIJAIRE DE DBOIT IRTER5ATI0NA1. Sesidn de Madrid. 1911
2 C Oü
DuLbromik# TagoesXavla en l a  que se p ré sen té  "an proyeeto  de 
p r ln e lp io e "  que traneorlb im oe en l a  pdglna 102 de e s te  ee ted lo  
y en cuyoe a r tio u lo e  I I I#  IT# T# ee detezm ina lo  aflzmado oon 
toda  o larldad*
om bio  l a  a o t l ta d  norteam erleana e ra  b ien  d i s t in ­
ta# pues e ra  l a  p a r te  fu e r te  de l a  re lao ién #  por lo s  s ig u ie n — 
te s  d a tes  c a p ta r« o s  sa  p o sio id a i
18— E x ie tlé  una v io la o l te  i n s t a n t e  a  lo s  Tratados 
de 1848 y de 18911
a) — A ta n to  lle g a ro n  que hubs neoesidad de o re a r l a  
C eaisidn  In te m a c io n a l de L im ites en 1889»
b ) — Se abuse d e l agua d e l Bravo en t e l  forma que 
o b lig é  a lo a  a g r i cu l to m e  d e l V alle de Jad re s  a  p re se n te r  una 
demanda por 19 000 000*00 d l l a .
o )* - P royeeté de oonstruocién  de una p re sa  en ElephanA- 
B u tte  s in  oonsentim iento d e l v e c im  ya que a feo taba  la s  aguas 
de une de lo s  r i e s  in tem ac io n a le s*
d )— O o nstruec ite  l l e g a l  de l Canal T^&o Americano
e ) — Proyeotos de ley  E e tn er y  Sving-Johnson*
f )  — TConvenio de Santa Fé (Heoordenos que aunque e s -  
to s  heo lOs o cu rrie ro n  después d e l Tratado de 1906, e s te  sé lo  se  
r e f e r ia  a l  Rio Brava en an tram s de Ciudad Ju d res  a  F o rt Q uit­
man# p a ra  e l  r e s te  de c o r r ie n te s  aegeda rig ien d o )
g )* - Las co n stan tes  d ila c io n e s  y p re te x to s  i n j u s t i f i -  
cados muchos de e lle s*
Etc* etc*
28*- Aunque en unp rin c ip io  y legalm ente aceptaban l a  
t é s i s  de ap rove chami en to  oomdn de la s  aguas in tem ac io n a le s#  t é -
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s i s  oonociâa taab ién  po r l a  prepondarancla d e l in te r é s  ooatin", 
de heoho eiampre ae baearon en l a  de 1^ aoberan la a b so la ta  que 
no es  mde que e l  abueo de l a  fu e rea ; mde ta rd e  lo  deoleirariazi 
pdblloam ente p o r booa d e l Juea Harmon* po r <x>nvenirle e mda a  
eu sen tid o  p ràc tieo #  Idearon l a  de l a  "p rio rld ad  de urne" (A pll- 
eacidn  de p r in o ip io s  de D ereteo P rivadopara b ien es  que oareoen 
de duede). ya que oen su p o ten o ia lid ad  eoenémiea podian aprove- 
ohar lo  que quisieram* E sta  p o l i t io a  fud en co n tra  de l a  o p i-  
n idn  eiqpreaa d e l p rim er Cimisionado de Lim ites# Mayor M ills  oo­
mo lo  sedalemos en su oportunidad* Los sostenedores de l a  t é s i s  
lle& an adn a  a d m itir  que en c ie r to s  oasos se deben co n sld e ra r 
lo s  in te re s e s  en o o n flio to  (Byém)*
38— La p o l i t io a  in te m a c io n a l de l a  m im a épooa de 
lo s  Estados Hnidos no tu4  ig u a l para  todos # pues cm  P o tenc ies 
ta n  fu e r te s  o «és que e l lo s  mmoa invooaron l a  t é s i s  de l a  so - 
b e ra n la  absoluta* Tgrt (T ratado oon Gram Bretafia en 1909}»
48#.. Reoonocimiento i a p l l c i to  de m s  abusos a l  o to r -  
gar# en e l  Tratado de 1906# e l  volumen de agua sedalado an te— 
riorm ente a s l  eomo en la s  deo laraciones de lo s  a r t ic u le s  lY y 
T de l a  miema# ampliamente comentados»
Es o ie r to  que tssib ién  d e l lado mexlmno hubo v io lg ^  
c lones a l  T ra ta te  pero e s te  fué  ouando se  v ié  que l e s  n o rtea ­
m ericanos no o m ^ lla a  sus promesas de a r r e g la r  pronto e l  oon­
f l i o to  y se g u lœ  oonstruyendo p resas  po r lo  que no quedé nés 
remedlo que haoerle  pero  reoordemos que e s te  suoedié d e l ado 
1927 en ad e lan te* . e ra  l a  dn loa forma de co n se rra r algo  de l e  
que se té n ia  dereoho a  poseer# a  u t i l i s e r ;  tu é  una medida de 
l a  que se eohé mano en d ltim a  insteno ia*
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I — ZL TRATADO B£ 3 PE JBBHEHO PB 1944.
I» — A«pecto Jttrfdloo del Tratadat
Em e l  p re tebu lo  d e l Tratado le m o s  lo  a i^ i le a te t
"Xioe Goblemos de lo e  Estadoe Umldoe Mexloanoe y de 
lo s  ^stados Unidos de Amérlea.. *. ; censlderando eue a  lo s  i n -  
te re s e s  de ambos p s is e s  oonvlene e l  aproYeohamlemto de esas  
aggas (Bios Grande y Cej|^||^te} en o tro s  uses y oonsumos y de- 
seando** f l j a r  y d e lim lta r  olaram ente lo s  dereohos de l a s  dos 
Repdblioas sobre_ los Bios Colorado y T ijuana y sobre e l  Rio 
Bravo (Grande)*f#_a f in  de ob tener su u t l l l s a c ld n  mda compléta 
y s a t is fa c to r ia *  • • " (1 ) ;  en e s te  p d rra fo  e s té  encerrada l a  c la ­
ve de l Tratado# pues en d l se in d io a  l a  base y e l  p rin o ip io  
damental sobre e l  que se e s tru c tu ra ro n  todas la s  lo d asu las  d e l 
mimao ; e l  o r i te r io  seguido es  complétâmes te  d ie  t i n  to  a l  que guid 
e l  a n te r io r  Comvenio de 1906 y a  l a  T ésis su s ten tad a  p o r e l  P ro - 
ourador Harmon, o r i te r io  que FELIPE LUGO Hama de " la  cuenoa in -  
te m a c io s a l" !  "La te o r fa  aoeptada fUé l a  que se  ha o@-
in tem ac io n a l*  Los Rios Bravo# Colorado y Tijusm 
na se estim aron como unidades geogrdfioas# eoon te icas  y ag rico ­
l e s  en toda su cuenoa***" (2 ) ;  o b ien  se observé e l  p r in c ip le  de
( 1 ) . -  Relaoiones E x terio res#  B eo re ta rla  des Tratado sobre d i s -  
tr ib u o ié n  de Aguas IntemaeionsLLes e n tre  lo s  ^stados Unidos Me- 
xicanos y lo s  Egtados Unidos de Amérioa*- Preémbulo*
(2 )* - FELIPE LU60* Breve Estudio d e l Tratado sobre Aguas In te r s  
n ac iona les oelebrado e n tre  México y lo s  Lstados Unidos* Chihua­
hua Chih* 1945* * 1 .
2  9r ,;
" lo s in te re s e s  de l a  Cosnnidad" nombre que le -d é  GID& (1 ) y 
que d e s a r r e l la  en sus id eas  mâm généra les  (2}« E ste p rin o ip ie  
es e l  mlsmo que ba jo  e l  R8* T î i i  se p ré sen té  en e l  Infozme e l a ­
b o ra te  po r l a  Cemisién designada para  haoerlo  an te  l a  reumidn 
d e l In te rn a tio n a l  I»«a AsseWLation que se aoaba t e  o e leb ra r en 
la  oiudaâ te  Btersvnik m  T e^ ieslsvla (3 ) .
De iB M diato  s a l t a  a  l a  v i s t a  que l a  s itu a o id n  t e  Mé- 
xXoo oambié# ya que s i  an te s  bo hsb ian  o o n s ite ra te  sus l é g i t i ­
mes dereohos como una c o n e es ite  g rao iosa#  ahora seu le s  reeono- 
c ia  e l  o a rd c te r  que t e n i n  t e  fa<mltadee ju r id io a s .  De e s te  he­
oho se tesprendsn  diver#*# oonsecuenoias oomo SM$
a}*- LegaHmar todas la s  s itu a c io n e s  de heoho que 
e z is t la n  por lo s  aproveohamlentos u n i la té ra le s  de la s  o o rr ie a -  
te s  f lu v ia le s#
h )* -  Tezminar oen la s  re ^ o n s a b ilid a d e s  creadas por 
e s ta s  s ituaciones#
e}#- Heoonoeer l a  unidad f i s io a  que forman lo s  r io s  
oon sus eueneas#
d )# - Beoonooer in p lic ita m e n te  que un E sta te  no es l i ­
b re  de u sa r  la s  aguas comunes # dos o mte >b8t a te s  ouando se 
eausen p e r ju ie io s  a  un teroero#
Oon l a  fizm a t e l  Tratado se c réé  un preoedente en De- 
re o h o in te m a c io n a l, ya que a l  so lu d o n a r  l e s  problemas p a r t ic a -  
la r e s  hubo neoesidad t e  b a s frs e  en p r in o ip io s  que no e x ie t ia a  
expresamente en t r a t a t e s  a n te r io re s  y que serv izdn  en e l  fu te -
(1)#-GID£Ls Le Régime des fleu v es  In te rn a tio n au x —U n iv ersité  de 
_ P a r is  1947-1948# Pégs# 96 y 98#
(2 )— Id . id .
(3 )— In te rn a tio n a l  Las A ssociation# The uses o f the  m tsM  o f  ~ 
In te rn a tio n a l  Hivers# F i r s t  Report o f the Coamitte# 1996#
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ro  como gulaa de todas aq u e lla s  ao lac iones que se qu ieran  d a r 
a  problemas se se ja n te s  en que lmq)ere e l  deseo de una copper»- 
e ié n  sn tu a  e n tre  des o nés ^ s ta d e s . For o^ra p a r te  mediants e l  
Tratado se d ie re n  f i n  a  la s  reelanao iones p e a lb le s  p ara  embas 
p a r te s  que tu r ie r a n  p o r base un dere teo  de p r io rid a d  en e l  use 
de la s  aguas a s f  orne se  déterm iné exacteam ate l a  ju r is d ic c ié n  
de eada p a fs  r a  m t e r i a  de aguas in te m a c io n a le s ; igualm ente 
s i r v ié  para  f i j a r  l a  ju r l s d ic c i t e  de l a  Oemiidén In te rn M io n a l 
de .L fte ites  y A&sam que ta n  im portante papel juega m  e l  Tratai- 
de#
28*- La d i s t r ib u c i te  de la s  aguas y l e s  sistemms de p re sa s  esH> 
p leades# -
La d is tr ib tto ié n  de la s  aguas cM prende no sé lo  l a  
o u a n tif io a d é n  de lo s  dereohos de l a s  p a r te s  sino  taab ién  e l  
mejor y nés benéfioo  aproveohamlmto de la s  aguas toaando en 
oonsideracién  lo s  problmnas eep eo ia les  de cada v ia  oondicion#- 
dos po r su n a tu ra le s a  y oondiclones f fs ic a s#  La id ea  que p%0* 
vé para  r é a l i s e r  e s t a  d is t |d b u o ié n  fué l a  de «q>roveohar lo s  
recu rsos f i s ic o s  a l  aéximo*
A#—
Los p r in c ip a le s  afXuentes d s l  Efo Bravo e s td n  en l a  
p a r te  b a ja  d e l mlsmo, e s  d e o ir , después d e l tremo dludad Jusf- 
r e s -F o r t  Quitman y lo s  que co rren  por t e r r i  to r io  mexioano son 
de b e s ta n te  im portancia ; e l lo s  sont lo a  r io s  Conohos, San Die­
go, San Bodrigo, tecond ido . Salade y Arroyo de l a s  Yaoas de 
o e g ^  aguas l e  corresponde una te ro e ra  p a r te  a  Id s  Bstades ^ n i-  
dos{ en oambio se  re se rv e  l a  to ta l id a d  de la s  a ^ ia s  de lo s  r io s  
San Juan y Alamo p a ra  lo s  ciudadanos M xicanos, segén lo  e s t# -
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b leM n log  lAclsog m) 7  e) de l a r t io a lo  4 de l Tratado# Eaa, con­
t r a  p a r tld a  a  e s ta  d ls trib ao léx i so ostablooo una oosa so m ja n ­
t s  on lo s  a f lu e n ts s  ao rto aM rio an o st Peeos, Devils# m anantlal 
GoodMOugh# etc# (ino ieo  a) 7 e) de l a  p a r te  B M l mlsmo artf## 
oulo)# Bn l a  p a r te  b) d e l  a r t ic u le  oomentado so re p a r te  p e r  
ml tad  e l  eacurrlm ien to  d e l eauee p r in c ip a l  de l Bravo abajo de 
l a  "presa i n f e r io r  p r in c ip a l  in te m a c io n a l t e  almacenamieato" 
ocno se e sp e c if  lea# 7  e s ta  p re sa  se  o o n s tru ird  a  r a f s  d e l t r a ­
tado# Bn e s ta  fo m a  remon ow e f&4 funcionando e l  s i s tm a  d is -  
t i ib u t iv o  censlderando preelsam ente eada reg idn  eon mvm ea rao - 
t e r i s t i o a s  propias# l a s  neeesidades d e l terrmno# lo s  voldmenes 
de agua reo lb ldes#  etc# a s f  emao se  p rev id  oen l a  mayor exae- 
t i tu d  p o s ib le  l a s  n se e s id a te s  d e l fd tn re  f i jd n te s e  l a s  bases 
para  m  rep a rte#  Asf tensmos por ejemple que del a g ^  que se 
aproveoha a c tu a lre n te  d a l rfe#  que re p ré se n ta  un * # 79^  d e l to ­
ta l#  Mdxioo sd lo  eqproveeha un * #  en oambio ouando se h a llan  
celmlnado todas l a s  obras planeadas# oaloulando la s  pdrd idas po r 
evs^oraoién# sobran tes y_damds fdgas in ev itab le s#  #e ores qua 
Mdxioo aproveohard un 3 2 # #  y Egtades Unidos on 4 0 # #  d e l to ­
t a l  t e  agua que e n tra  a l  rfe#  Aotualmente México consume un 
2 8 # #  d e l to ta l  y t ie n s  regado un 27#3^ lo  que aumentai# en 
e l  fu tu ro  a  un co5sumo_te un 43*49  ^ y t e s a r r e l l a r d  un 43* #  t e  
t i e r r a s  irrig ad as#  (1 )#
Deste e s te  a r t i c u le  48 h a s ta  e l  9* in c lu s iv e  se  dedican 
a  rCi^amentar l a  s i tu a c id n  de la s  aguas d e l Rfo Grande oe&pre- 
metidndose ambos p a is e s  a  o o n s tru ir  la s  p re sas  in te m a c io n a le s
(1)#- Bolaoiones E x te rio re o #_B eo re ta ria  te t  E l Tratado te  Aguas 
In tem acionales#  Mdxioo 1947# p# 65*
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en e l  oaaoe p r in c ip a l  d e l r io  que ae n eo esiten  para  almaoenar y 
r e g u la r iz a r  en l a  m ejor forma p o s ib le , e l  escurrim iento  d e l r io ;  
igualm ente se ob lig ea  a  p lan ea r la s  obras que seen oonvenie$tes 
p ara  cum plir oon e l  aahe le  coadn de un m ejor @q>rovech@mlento de 
la s  aguas in te m a c io n a le s  en b é n é fic ié  de lo s  dos E stados, se 
prevée que para  e s ta s  obras se guién p o r lo s  p rin o ip io s  con te- 
n idos en e s te  T ratado , a  r e s e r r a  de que l a  Oomisidn In te m a i^ o -  
n a l de L im ites y Aguas proponga par#  aprobaoidn a  le s  dos 
gob iem os, un reglsm ente d e f in itiv e #
Tambidn se  consid éra  l a  p o s ib ilid a d  de aproreohar l a s  
aguas para  gencrar c o r r ie n te  e ld c tr io a  d irid id n âo se  l a  que se 
gonero en e l  tram ) de F o rt Quitman a  l a  p ro sa  in te m a c io n a l 
que se construya mds ab a jo , por p a r te s  Ig u a le s , en l a  in teH gw e- 
c ia  de que lo s  v o lteenea  de agua asigpados a  Estadoe Unidos es 
de un 60ÿ gq>roxirRadamente y para  Bézieo de un 4# »
Se o r l t ic a ro n  la s  c l te s a la s  de sequ la  por eo n s id e ra r- 
l a s  nmgr poco e q u lta t iv a s ;  en e l  a r tlo u lo  48 me déterm ina que s i  
e l  voluman de agua asignado a  lo s  Estados Unidos procédante de 
lo s  s a is  a f lu e n te s  m exicanos, no puede ee r c u b ie r ta  en un o io lo  
de cinoo ados por causa de e x tra o rd in a r ia  sequ la  o de s é r ie  acc i­
dente en lo s  sistem as h id rd u lic o s , lo s  f a l ta n te s  se repondzte 
en e l  c i  d o  s ig u ie n te  oon agua precedent e de lo s  miamos t r i b u t a ­
r i e s ,  h a s ta  aqul es  o b l i^ td d n  de Kéxiee# Por o t r a  p a r te ,  m  
acordd que en oaso de e x tra o rd in a r ia  sequ la  o de s é r ie  aociâem» 
te  a l  sistem a de lo s  E s t ados Unidos que hsga d if ld L l m t r e a ^  e l  
▼olumen g a ran tisad e  de aguas a  Méxioo ( a r t ic u le  10}, t a l  velumen 
86 red u cird  en l a  mlsma proporoién en que se re  dus can lo s  consu-
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mo# a lo#  Eataâo# Uhldo#. En oato m&puoato, no ox ie to  nliigana 
o b llg ao lte _ p a ra  lo#  Batado# üniâos# lo  quo oparontmaento o# una 
in ju s t lo ia *  Segte l a  Sooret a r t e  do Eelaoiose# E xterio r»#  do ad - 
zloo  ea to  ee debldo a  la e  condioicmo# m aturalae do lo #  do# r io a ,  
puo# on e l  Bte Bravo e l  rdglmen f lu v ia l  perm it» l a  r ^ o a i o i t e  
do loe  f  altam te#  aim esq^erimentar ningdn p o rjo io io  a  lo#  a g r i -  
w lto ro #  mexiomao#. Bn oeabio# on #1 Bio Colorado l a  e ituao lÆ i 
## b ien  d iverea^ pue# po r l a s  oondidone# d e l te r re n e , oomo ya 
hoM s teu n tad o , e# may d i f i o i l  oenstzm ir p resa#  o vase# do a l -  
maoenemlento, p o r lo  qua #6q)oniendo que ae obligaTan a  lo #  t e -  
tado# Uxxido# a  a n tre g a r  lo s  f a l ta n te s ,  no m noentrarte s i t i e  
donde guardarm  p o r lo  qua s o r te  i n d t i l  y se  o o n re r t i r ia  an un 
d eaperd io lo , lo  quo s e r f a  oendenable a  todas lu o es; p&r o t r a  
p a r te  nay quo co n sid é re r que preoisem ente po r e s ta  s i tu a o l te ,  
so a s ia i ld  e l  rieg o  do l a  none d e l Colorado ( r f e )  a l  sistem a 
norteasierioano y e s  por e s te  que tien #  que oonsiderarse  en forma 
igjual que a lo s  n sn a rlo s  norteam ericanos; p o r d ltim o , l a  w itree  
#a te  l a s  aguas d e l s is tem a amerioano se iiaoe co n tra  p ré se n ta -  
o ién  de una ta b la  M x icaaa  Aqaé se  h a r te  oon sob ran tes  de 
aguas que se  e n tre g a r te n  en e l  memento im aediato a  l a  p r e s w -  
tao idn? Bu f t e ,  oreemos que s i  e fec tivam en te , y no bay p o r qaé 
âu d arlo , son exacts#  e s ta s  e x p lic a d o n e s , l a  so lu e ién  aoordada es  
l a  me*or y no oabe duda# que se in s p ir a  efectivemomte mu l a  
bnena volun tad  y en una mutaa c o o p e ra d te , a l  te rm inar e s te  oa- 
p f te lo  nos referirem o# nuevam ^te a  e s te  problM s*
Pm m ios « I  s e g a lte  a l  o tro  r fo  ia te rs a o lo n a l  Ao g ra a
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iap o rtan c ia s  a l  Hfo CoXezmâe* Âcabamoa de re eo rd a r que la#  
tuaolone# exq>eeiale# d e l t e r  reno en e s ta  re g lé n , iap iden  l a  
eonetaruecién de p reaaa en dente a la a e e sa r  y re g u la r  e l  agua; 
po r le  que ee om ielderé que a i  ae a te n fa  exolueivamente a le #  
p rin o ip io #  d e l Dereoho In te rn ao im m l, #e h ah rte  determ inate 
exaotaaente l a  oan tidad  t e  agoa qu# le  oorreiqxendfa a Mdxioo, 
pero no m  h te r f a  re a u e lto  e l  p r o b le u  t e  lo# u auarioa , ya  qma 
eato# te  toda# foxaa# a e rfa n  lo#  pw jud ioadoe , puee e l  agua 
que req u le ren  en e^a tra h a jo a  no le e  l le g a r f a  en e l  timmpo n i  
oon l a  regulazldad  re q u e rid a . l a  aolaoidn dad a a  e a te  pzob le- 
m ,  ow»o lo  aiuwciaa^e en I te e a s  im perio ree , fud l a  de in o o r- 
X>orar téon loeaen te  lo s  eietem ae de riego  mexioano# a  lo#  nor- 
teaaerioaaoB lograitdo aaf l a  reg u la rid ad  t e l  agua, miaaa que 
ee en tregard  de acuerde con la#  ta b la s  que le  p resen t#  anna l- 
mente l a  Seooién Mexioana de l a  Comii^te In tem ao im m l de l i ­
m itée y Âguaa a l a  Seoeién Horteam erioam  te  l a  C oaiaién, oomo
ae diapuso en e l  a r t io u le  15 t e l  T ratate# Se l e  g a ra n tis#  a
Mdxioo un velumen anual t e  1 950 234 000 métro# odbiooe d e l  
Bio Colorado# En l a  fraooiém  b) d e l a r tlo u lo  10 d e l T ra ta te ,
que ea e l  que se r e f i e r e  a l  Blo Colorado, e e  e a tip u la  fa#  #
*•#.# ouando a  iu io io  de l a  Seocidn te  lo a  E sta te#  ü n ite y . en 
cu a lq u le r aâo e x is ta  en e l  Rio Colorado agua au exceso### lo a  
te tad o s  Unidos se  obH xan a  m&tre^mr a  Mdxioo.  segdn lo  e s ta -  
b leoido en e l  a r t l w l o  15 de e s te  T ra ta te , oan tidades a d ie io -  
n a les  de agua# # # " Mes pareoe e s ta  ob lig ao ién  demasiate oondi- 
cionada a  l a  buena f é  ya  que naoerd ouando a jo io io  t e  lo s  
o b lig a te s  l e s  paresoa  que deba haoer po r lo  que dudamos un po-
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eo de su v ia b i l id a d  pero eaperamos que e e  ous^la aqul iaatblén 
oon le s  â io tadoe de l a  buena veelM ad*
La# e b ü g a ^ o iiM  êe K teiee eo n a le ten , me e e n tz a lr ,  
b ien  eea en e l  team» H m fteefe  d e l Rfe O elerate  o b ien  e l  t e ­
r r i  to r io  m exieene, una p reea  de derivao ién  de la e  a^&ae que 
va a  r e c ib i r  en e l  leche de l a  e o r r ie n te  een la e  p ee ib ilid m - 
des maroadas en e l  a r tf e o lo  12 d e l T ratede; p e r en p a r te  te*  
tadoe U nites se tempremete a  e o n s tm ir  l a  P resa  Davis que se  
ub icard  m t r e  l a  B oulder y l a  pax&er d es tin d n tese  p a r te  de es­
t e  obra a  l a  re g u la r is a e id n  t e  l a s  aguas que se e n t r e ^ e n  a  
Réxi GO, de e s ta  obra no t ie n s  que pagar un osntavo, so laaen te  
l a  p a r te  p ropore ional que l e  corresponde p o r l a  eapaeidad que 
va  a  usRr de l a  p re sa  2aq»erial de d eriv ao iéa  e itu a d a  en t e r r i -  
to r ie  no rteaaerioano  y  d e l Canal Tote iUseriouo*
P ara  f i j a r  l a  ^ o itid ad  de agua que en dereoho le  te ­
r r e  spends a  M érite  d e l m noionade Rio Colorado se o freo ie ro n  
r io s  o r i t e r i o s ,  lo  que p lan ted  un probloma nés a  lo s  ya e x is te n -  
to!ü, en tre  e l lo a  oinoo fusron  lo s  nés nosbradost
18«— a  o r i t e r io  sustenteido por lo s  fanosos ju r i s t a s  
GAMBOA T TaHAKTA d e l a te  de 1890 y que o o n s is tfa  en a f im a r  que 
a  Méxite le  te rre sp o n d fa  l a  m itaâ t e  l a s  aguas d e l Rio te lo ra te #
28#- ^ tro  o r i t e r io  e ra  o a lc u la r  l a  oepsolda# néxina 
dol Canal t e l  Alan# y re la o io n a r la  oon e l  ArÉfoule 28. d e l Oon- 
t r a te  t e  te n o d s ite  que en 1904 se otorgd a  l a  Sociedad t e  T orre- 
nos y Hiegos t e  l a  B aja C a lifo rn ia , S*A# t e l  que bablamos en su 
oportunidad , y que e s ta b le e fa  q te  l a  m itad t e  l a s  aguas te rlv # *  
das por e l  oanal l e  pe rten ecfan  a  Méxioo#
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38#- P ara  un gzupo de epin lonee l a  base de l a  ciuae» 
t l f lo a c ié n  de la s  aguas e s ta b a  en l a  p ro p o rd é n  de la s  é reas  
que en igualdad  de oond id o n es pedfan regarse  en oada p a fs  den- 
t r o  de l a  ouenea h id re g ré f le a  t e l  r f e .
4 8 .-  En eanbio , se alegaba que l e  que te b e r fa  tonazw 
se  en oonslderao ién  e ra  l a  p fo p o rc lte  t e  l a s  eueneas t e  dren#* 
j e  mexioana y n o rte sM rie a n a .
5 8 .-  Por é l t im e , se  argumenté lim itende  e l  dereoho t e  
Méxioo a l  ▼olunen méxjmo que se  usé en époeas a n te r io re s  a  l a  
que l a  P resa  B oulder empesé a  fhno ioaar.
Como ya  sehalsm os, lo e  s ig n a ta r io s  no s ig u ie ro n  ninp- 
guno de e s te s  o r i t e r io s  sino  que se apegaron a  l a  s itu a o ié n  r e a l  
y acordaron una so ln o lén  en l a  que se t r a t é  t e  adap te r lo s  p r in ­
o ip ios j u r f d ices  d e l Dereoho In te m a c io n a l a lo s  d ic ta te s  de  l a  
técn io a  para  lo g ra r  un R enefioio oomén; l e s  e fe e to s  de e s ta  po lf- 
t io a  lo s  d iré  e l  tiem po.
C— Rio T iiuanat
En e l  A rtfou lo  16 t e l  T ra ta te  m  e s t ip u la  que l a  0<mi- 
s ié n  debe r e a l i s a r  l a s  in v es tig ao io n es , e s tu d io s  y proyeotos que 
l e  paresoan oonvra ien tes sobre l a  d is tr ib u o ié n , «^roveohsmiento 
de la s  aguas, almaoenami en to  de l a s  mismas, oonstruoc ién , oostos 
y d is tr ib u o ié a  te  lo s  miamos e n tre  lo s  dos p a fs e s , sistem as t e  
riego  y todo aquello  que considéré eonveniente aoeroa d e l Rfe Ti­
juana debiendo asimismo indiw&r ouando l e  oorresponte a  l a  Comi- 
s ié n  l a  e je o u o ite  t e  l a  obras y  ouando a  la s  Seociones, a s f  ochbo 
tam bite  su mantenimiento.
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Cuando hablamoa anterior& onte de e s te  r l o ,  hlolmoe 
aenclén  a l  proyeeto  e z la te n te  a  p ropaeata  de l a  ciudad de San 
Diego, C a lifo rn ia  p a ra  c o n s tr a ir  ona p re sa  de carde t e r  in te rn a -  
c io n a l en on s i  t i c  llamado Marrdn sobre l a  I fn M  d iv i te r i a  e» - 
t r o  aabas C a lifo m ia s ;  s i  H ega a  r e a l is a r s e  e s te  proyeoto a l -  
macéré an  volomen «w isiderab le  de agaas de la s  oaa les an 
s e ré  de prooedeneia nortesm erlcsna#
En lo s  s ig a ie n te s  a r f io a lo s  se  en o ierran  D isposic lo ­
nes G énérales r e fe re n te s  a  l a  forma de a t i l i s a r  l a s  p re sao , lo s  
s is tw sss  de i r r i g a o i t e  y de energ fa  e ld e t r io a ,  a  l a  s i to a c id n  
de l a  lim sa  d iv iso sd a  oaando s te r e  e l l a  se oonstzaya algana 
p re sa  ( e l  ejmqplo lo  tenasos en l a  P resa  Falodn que se inangn- 
rd  en e l  a£Lo de 1954 y que fad  l a  prim era que se constm yd oon 
forme a l  p re se n ts  T ratado , l a  I fn e a  d iv is o r ia  pasa preidLssmem- 
te  sobre l a  m itad de l a  o b ra ), a  l a s  a trib u o io n es  y jo r is d io — 
cidn  de l a  Oomisidn In te m a c io n a l de L te i te s  y Aguas, etc* t e  
e l  A rtfonlo  26 se  acuerdan d isp o sic io n es  t r a n s i to r ia s  siendo 
l a s  f in a le s  l a s  d e l A rtfonlo  28; en e l  primero de e s te s  d l t i -  
nos a r t f c a lè s  c ita d o s  se consigna l a  ob ligacidn  que t ie n s  Md­
xioo de s o r t i r  de agua, duran te un lap se  de ooho ados o menos 
s i  an tes  empieza a  funo iim ar l a  p re sa  in te m a c io n a l , en  oasos 
de esoases a  lo s  a g r io u lto re s  de e s ta  so m , pero no se ester» 
b leee  n i  una o b lig ao ida  reefp rooa d e l Gbbiermo Horteamerieane 
n i  se in d io a  oon e x a c t!  tud  a  ju io io  de quien e s té  e l  de term inar 
s i  e l  période de sequfa e s  t a l  que n eo es ite  l a  ayuda d e l v e ^ -  
BO; oreemos que e s ta  ob ligac idn  no es  ju s te  n i  e q u ita t iv a , a f o r -  
tunadamente ya term ind e l  tiempo de su e x i^ ib i l id a d  y su v a l i ­
des#
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La v ig a a e ia  t e l  Tratado se estabXeee h a s ta  que o tra  
Tratado f in a a te  po r eosbas p a r te s  a s f  lo  disponga y empezaré o 
e n tr a ré  en v ig o r  t e s t e  e l  d fa  t e l  eanje de ra tl f lo a c lm w s .
3 * .-  C rf tio a s  p r in c ip a le s  a l  T ra ta te —
Antes t e  an sprobaoidn p o r e l  Senate se  p e m i t ié  
que fn e ra  d ism itid o  ssq»liamente po r l a  opin idn p é b lie a  p a ra  
lo  t e s l  se o rgan isa ren  en d iv e rsa s  in s tâ tu c io n e s  y o rg sn isso s  
a s f  oomo ea la s  Faoultadea t e  Dereoho, B arras y Colsglo de 
Abogates, etc* co n fe ren c ia s , o h a r la s , mesas redondas, e t c .  de 
tende su rg ie ro n  d iv e rse s  c r f t io a s  y opin iones de la s  que en- 
tresaosm os dos de e l l e s  po r pareoem os, y de aouerdo oon l a  
op in idn  te  LU60, l a s  prooedentest
1 . -  D esigoaldad en e l  re p a r te  te  l a s  ag u a s .-
Al s e ü a la rse  tesde  un p r in c ip le  t e l  Tratado que l a  
te o r f a  adoptada p o r lo s  c o n tra ta n te s  ta4  l a  de l a  ouenea, o 
l a  t e l  in te ré s  t e  l a  comunidad debid t e  haberse ap liead o , en 
e s tz io to  se n tid o , a  to te s  lo s  s istem as de la s  v fa s  f lu v ia le s  
te  in te n te  in te m a c io n a l  y no oomo se h iso  exoluyéndose a l  
tren o  oomqprendite e n tre  Ciudad Ju é re s  y F o rt Quitman, pues te  
e s ta  manera r e m i t s  que hay dos tra ta d o s  rig ien d o  la s  aguas t e l  
Rfo Bravo que e s td n  b a sâ te s  en d ife re n te s  p r in o ip io s  y que es­
te s  son opuestos e n tre  s f  ; t e  habem e techo Méxioo hub lera  r e ­
cuperate  1 700 m illones t e  m étros cdbioos de agua a l  a te  que 
oorresponden a  l a  m itad  aproximadamente t e l  M ourrtm iento e x is -  
t m te  en diOho trame d s l  r f o .  La in ju s t io i a  d e l t r a to  e s  nés 
p a lpab le  adn en l a s  g a ra n tie s  que o frecen  lo s  s ig n a ta r io s  oon
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re sp e c te  a  la s  agaas de lo s  r io s  f  zonterlaos} me e l  oaso d e l 
Rfo Colorado se aoep ta l a  d isa inuo ién  d e l oaodal oomo usa péz^ 
d ida  n a tu ra l  s in  te n o r ninguna responsab ilidad  l e s  n o r te a a e r i-  
oanos; en r e a l id a d , debemos oonsiderar que de s e r  v d lid a s  l a s  
razones que ob ligaron  a  Mdxioo a  ob ra r en e s te  fo rs a  co n tra  
sue in te re s e s  ^ a r e n tm e n te ,  tm debid p reveer que e l  r e s a r d -  
miento de l a s  aguas se h ic ie ra  en alguna o t r a  forma, b ien  en­
t r e  gando e l  agua en s i  t i c  en le s  q æ  se p u d iw i almaoenar no 
iBq>ortando que se  h io ie se  en o t r a  v fa , es  d e d r ,  en lo s  depd- 
s i t e s  d e l Brave o b ie n , s i  l a  sons de l a  eienoa d e l Rfo Colo­
rado se ha asim ilado  a  l a  norteam orloam  dpor qud no d e r iv a r  
e l  f  a l  ta n te  de o tro s  d ep d a ito s  norteams rican es  y no p e r ju d i-  
oar a  lo s  a g r io u lto re s  mexioanos?; m  e l  oaso d e l Rfo Bravo, 
Mdxioo no tuvo rep a rs  en s o f t e r  o u b rir  su d é f ic i t s  de agua 
en lo s  ados ven ideros y en l a  forma atfs f a c t ib le  y oonveniente 
para  ambgs; desgraoiadaaente no fa l ta r e n  ejmmplos d e l t r a to  
d esig u a l.
2— Calidad no g a ran tisa d a  de la s  aguas d e l Rfo Colo-
La segunda de la s  c r f t io a s  que se  pueden haoer a l  
Tratado son l a  a œ p ta c id n  g e n e ra l, es que l a  ca lid ad  de l a s  
aguas no se determind œ  nixiguno de lo s  a r t i c u lé s ,  sino  que se 
d ijo  que la s  aguas d e l Rfo Colorado que se e n tre g a risn  a  Mdxi­
oo, se rfan  tomadas "oualqu iera  que fu e ra  su fuen te" (A rts . 10 
y 11 d e l T ra tad o ), lo  que provooé s é r ia s  o r f t ie a s  y oposiclo­
n es , pues e s te  daba p u e r te  a  que nos d ieran  "aguas s a l i t r o s a s ,  
deslavadas y de re to m o  de sus sistem as de i r r ig a o id n , que p ro - 
bab leaen te  oon e l  transou rso  de lo s  ados agq>obreoerdn la s  t i e ­
r r a s  de l a  Baja C a lifo rn ia  y demandarén ouantiosos g as to s  para  
su  drenado " (1 ); s in  embargo, consideremos que una de l a s  o w -
(1 )« - Lie* FELIPE LÜGOt Breve Estudio d e l Tratado sobre AgUas" 
In te m a c io n a le s  oelebrado e n tre  ta
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•a s  que s o tlv a re a  a  f lrm ar e l  T ratado , fu4  e l  sp ro v e e h a ie a to  de 
lo s  caudales de lo s  r io s  in te m a c io n a le s  on o b je to s  qne no e ra  
ya l a  s ia ^ le  n a v e g a d te , sino  pzincipalm ente e l  r ie g o ; on e l  
mlsmo predmbolo d e l Tratado se  reconooid en e s ta  forma ouando 
se d ijo  que "# a  lo s  in te ro M S  do smbos p a fse s  eo n rie se_ e l 
aproveohamiento de esas  agues en o tro s  u ses y o o n m s m o s # y 
nao de lo s  p r in c ip a le s  e s  que Wrvam p a m  l a  irxid^usidn; m  
e l  a r te o u lo  3 d s l  Tratado se s i tu a  en segundo té m in o  e l  uso 
eomdn de l a s  aguas in te m a c io n a le s , l a  ^ l i o a c i é n  a  l a  a g r io u l-  
t a r a  y a  l a  ganaderfa; en la s  d iscusiones hebidas m  e l  denm- 
do Norteamerioano a  p ro p d sito  de l a  fizm a d e l T ra tado , se d is -  
ou tid  e s te  problema y en re p e tid a s  ooasiones se r e a is é  l a  id ea  
de que e l  proyeeto de Tratado e s tab a  sobre bases de j u s t io i a  
y equidad, p o r lo  que s e r f a  una in ju s t io i a  e l  d ar aguas in u t i ­
l e s  p a ra  l a  a g r ic u ltu ra l  m  e l  mismo Saaado se  recomendé l a  
fizm a d e l Tratado porque a s f  se tezm inarfan l a s  fTecuentes r # .  
d a sa c io n e s  de Méxiee oausadas p o r cu estio n es  re lac io n ad as  oon 
lo s  r fo s  in te z n a c io n a le s , &no se  c ree  que a l  e n tre g a r  aguas 
in s e rv ib le s  se re tozm arfa  a  la s  co n stan tes  reolam aciones de Mé­
xico y se  p e rd e rfa  una do l a s  v e n ta ja s , in d is c u t ib le ,  qpie o f re -  
o fa  e l  T ra tad ef.
Aunque no d e ja  de e x i s t i r  l a  p o s ib ilid a d  do quo t a l  
oosa suoeda, consideremos po r l a s  rasones a n te r io r e s ,  que a  
lo s  mifmos Estados Unidos no le s  eonviene y a  qjce eoharfa  por 
t i e r r a  todo e l  se n tid o  d e l Tratado y oon e l l e  p e rd e rfa  nés a  
l a  v i s t a  de lo s  p a fse s  de Amérioa L a tin a  que oonflzm arfen una 
▼es n é s , l a  p o l f t io a  de abuse y de b u r la  h ad ia  e l  débH .
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4— Oplnlda sobre s i  T ratate*
Después t e  to  t e  lo  v ls to  y oonslâeranâo que aéa o f re -  
œ  f  a l l a s  y no t i e n s  l a  p « rfe o e lte  te s e a b le , no poternes t e j a r  
t e  reoonoœ r que en Ifn e a s  g én éra les  e l  re m lta d o  e s  p o s it iv e  
ya que term iné oon una gran  in o ertitem b re  e x is ta n te  te sd e  haoia  
suohos a&os p a ra  to te s  lo s  a g r io u lto re s  t e l  n o rte  t e  Méxioo, 
que no podium t r a b j a r  oon tra n q u ilid a d  éb so lu ta  n i  inw em entar 
sus negooios a g rfo o la s , pues tem lan que e l  d fa  menos pensate 
se le s  te m in a ra  e l  agua p a ra  sus r ieg o s  o tc n e r  que a d q u ir ir^  
l a  a  un e le v a te  p reo io ; b é n é fic ié  toda l a  r e g i te ,  b a s tœ te  e)&» 
te n sa , d e l  n o rte  y a b r ié  a l  c u lt iv e  inmensas sonas que h a s ta  
ahora sé lo  son d e s ie r to s ,  ouando se  eonoluyam la s  obras de a l -  
maoensmiento e i r r ig a o ié a  p laneadas, ne oabe l a  mmnor duda que 
naoerén nuevas fU entes t e  tra b a jo  y œ a  e l l e  se  oonverte ién  en 
reg iones r io a s  que iay eo ta rén  fU ersas a  una eoonimia no may 
o o n sis ten te  eomo l a  t e  Méxioo, mévime s i  tomamos en w e n ta  que 
tan to  en B aja C a lifo rn ia , en ten o ra , (E s tâ te s  re g a te s  por e l  
Rio Colorado) oomo en Tsm aulipas, Coafauil a  y damés E s ta te s  f ro n -  
t e r i s o s ,  e l  p r in c ip a l  o u ltiv o  es e l  a lg o d te  y  e s te  dé lo g a r  a  
l a  en trad a  te  d iv is a s  e x tra n je ra s  que tan to  b ien  haomu a  un 
pais* No negaaaos que con tien s se&aladas in # u s tio ia s  y mai lo  
hemos m anifestado pero s i  c o n s id e m o s  que en m ate ria  t e  T z ^  
tadoe cou lo s  E s ta te s  U n ite s , e l  p re sen ts  e s  un gram avanœ#
Xnteznacionalmente co nsidera te  oreemos, lo  que ya 
d ijlm os a n te r io n e n te ,  que e s  t e  lo s  n és  a te la n ta te  en su 
nere e in c lu s iv e  marea te r r e  t a r e s  en l a  m ateria* De é l  opiné 
e l  Sr* HABHI S* TRMAM ouando co n tes té  e l  telegr@ma_que l e  
envié e l  Gral* Manuel A vila  Camacbot "El Tratado es*
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ejemplo p a ra  e l  re e to  d e l monte de e tee  l y  problema# de l i e  
f ro n te ra e , po r omq>leje# y d l f io H w  que mean, pueden mer 
re su e lto e  am lgabloM nte en tre  bum ea veciaea*"
O O M C Z ï ï a i O f f B
Hmo8 llegado  a s i  ml f in a l  da on aa to d lo  aabra aX 
Bereoho In ta m a c ia n a l R n v la l .  S& H  hamoa biuioado « w  a n te -  
oadentaa mA# r^ to to a  an lo a  poabloa y an Xaa o lT iU sao lonaa  
antlgama) no# hm oa an tarado  da admo a l  B e ra ^ o  % aano fW  a l  
o r ia o l  an e l  que ae ftm diaran  tadaa la e  o o rrle n ta a  y la a  prdg 
t le a a  da asoa tiea^ o a  y da oraa Ignalaw ita  M lla ro n  a  aepay^— 
o lraa  p o r todo a l  samdo eonooidd oonvartldaa an nozmaa jnrfdUL 
oaa qua ae fdazan ap licando  an a q a a l la a .s l t io a  an lo a  <^a aa 
ean tld  a l  poder da la a  lag lonaa  zomanaa# Mda ta rd a  anplmoa teak- 
b ldn  da la a  InflUianolaa d a l Bare^io Bdrbaro am lo a  oonoaptoa 
ju rfd io o a  la t in o a  y da l a  tranafozm aoldn da lo a  mlamoa llagaiiF- 
do a o lT ldaraa la a  anaadanaaa d a l aioao*
Be aa alno  h aa ta  p rln o ip lo a  d a l a lg lo  ZlZf tra ta d o a  
da P a ria  y da V laoa, h a a ta  ouando aa ampiasen a  oanaagrar y  a  
datezm lnar la a  ao tu a laa  baaaa d a l Bareoho X ntam aolonal PI»* 
v i a l ,  l a  qua motlvd qua lo a  oonranioa y aoaardoa p o a te r lo ra a  
a  aa taa  faohaa, aa td n  In f ln id o a  por lo a  mlamoa oonaagrando an 
ana oldusulaa dlohoa p rlno ip loa#  B arealona, an 1921, y an 
V eraallaa  an 1919?0nando an re a lid a d  aa aatmdkopa ya an fo m a  
d a f in i t lv a  y ooagplata, todo a l  w e ip o  da a a ta  Daraoho, aa aatam 
tnyan Igualmmata re g la a  a a p ao la laa  para  o ia r to a  r lo a  da gran 
im portanola In ta m a c ia n a l  (deada lo a  fra tad o a  da Paa) y aa craan 
oomislonaa In ta m a c io n a la a  anoazgadaa da au p U r la a  doflclaiir-
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Ola# d# la a  a d a la la tra o lo a a a  e a ta ta la a ;  ae fra e a a a  an a l  «mhala 
paraagaldo an l a  Convaneldn d a # a Z l qua a ra  l a  ap llaao ld n  uni— 
v a ra a l da ana nozmaa, para aa & Lnnfa an doa aapaotoa p r ln o ip i^  
manta: a l  p rla » ra  aa l a  v a r te & ra o l^  da l D ara^o  In taznao lonal 
P ln v la l ooBo daafamoa an te# , pnaa a l  conflrmax l a  l lb a r ta d  da 
navagaoldn aa a o n a a g m  y aa raglamantam un ndbaro da p r ln d p lo a  
fdndamantalaa qua tlandam  a  f a e U l t a r  l a  realiaao ldm  dal prim ara 
ya qua a ln  a l la a  dloha p r ln o lp ia  aa rao e r&  da v ld a , a a l tanamoa 
p o r a jw p le  qua a ln  t r a t a  Ig n a l no aa oonal^&a on l ib r a  trd n ad - 
to ,  a ln  oobrar ia^ n aa taa  ram nnaratorlaa aa lzq>lda qua la a  pna— 
b la a  d d b llaa , gaean da la a  v m ta ja a  da l a  l lb a r ta d  da naragacldn , 
y an la_mlama forma anaada can le a  damda p r in c ip le #  qua hamoa aa - 
tud lada . E l aagnndo punto ém la p o rta n o la  qua manelonamoa, aa 
qua l a  praaanola da iüadrloa d a ja  aaouchar an vos po r booa da 
lo a  dalagadoe am erloanoa, oomo Planaa Sudras, oomo Alajandro A l- 
v a raa , a te .*  l a  m lrada da Buropa aa poaa por prlm ara vas con 1»* 
ta rd a  c la n tf f lc o  an l a  raglaam ntaoldn f lu v ia l  amarloana y mm oa- 
nooan la a  rusonaa p o r la a  oualaa , lo a  mlamoa p rin c ip le #  auropaaa 
aa ap lloan  an im drioa an d lv a raa  forma; aa oomprenda qua aaa anha 
da Indapandanela y da l lb a r ta d  a a l  omrn» lo a  racuardaa da au hi»* 
t o r l a ,  mnara a  la a  la ta d o a  d a l Aiava Oontlmmta a  #wr mda oam^ 
to# con ana vaclnoa y  aobre todo, o<m lo a  pafaaa da u ltragm r, 
oalan  oomo nlEoa a  am# ju g u a taa , lo a  pocoa dereohoa qua o fa o ti— 
vemanta poaaan, pero  da lo a  qua no aa nlagan nunoa a  oompcurtlr 
w n  lo a  damda, adlo qua a  an mode, l a  qua no# paraoa p a r fa o t« ^ n -  
ta  ju a ta ; l a  l lb a r ta d  da trd n a ito  a x ia ta  an forma p lana  para a l  
qua pra tanda r a o lb l r  ana b an a flc lo a  daba acordar un_ tra to  oon l a  
P o tencla  qua mda dereoho t la n a  aobra l a  v ia  f lu v ia l#  El funelmm**
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mlentù da la a  O ra ia io saa  In ta m a c io n a la a  anoargadaa da adm lnl». 
t r a r  7  re g la a a n ta r  la a  v ia a  no puada c o a x la t l r  an l a  mlama fo r ­
ma oomo an l^aropa, oon a a ta  alatmma d o o tr in a r lo ; aa inadm iidbla 
e o a lg n ia r  dzgano axtra&o qua ra a ta  an pooo da aobaranfa a l  £a-* 
tado# Sin aaAargo, a  p am tlr da lo a  d ltlm aa v a ln ta  idloa, aa ban 
ftjdtaitido o ia r to a  dzgamoa tn tam aolonalw # qua puaden may b lan  
a a r  llamadoa Cmmialonaa In te m a c io n a la a , qua alaboram pzoyaotoa 
7 a a W p ^  p ara  l a  aaqplotaoldn in d n a tr la l  7  a g r lo o la  da la a  v faa  
c o n n a a  (loaardo T r ip a r t i  to  a n tra  A zgantina, B o liv ia  7  Para% nay 
p a ra  l a  axp lo tao ldn  a g rfo o la , p lao fo o la  a  Indi a t r i a l  d a l Bfo 
PU om aya am 1941 -  Tratado da A&naa a n tra  ndxloo 7 lo a  Sa^te* 
doa Onldoa aobra lo a  r lo a  In ta ra a o lo n a la a , da 1944} Con lo  coal 
aa ompiasa a  reoonooar qua l a  sobaran la  111m ltada da lo a  Bata* 
doa daba a a f r l r_ ra a tr le c lo n a a  p a ra  qua an o ja ro lo lo  no p e r ju d l-  
qua a  lo a  damda.
Cada vas oon mayor ra sd n , aa raoonooa qua no aa  p o a l-  
b la  a p l lo a r  nozsaa g en a ra laa  a  l a  reglsm antaoldn da la a  v faa  
f la v ia la a  da In ta rd a  In ta m a c lo n a l y l a  oonvanloncla da oono- 
o a r l a  ra a lld a d  a z a c ta  da oada v ia  qua aa p ra tanda  ra& lam m tar 
COB o b ja ta  da qua la a  nom aa qaa aa fozan lan  ra a lle a n  afactlvar*  
manta a l  f i n  paraagnldo; aa po r a a ta  qoa aa In a ls ta  tan to  m  
raoM ondar l a  ea lab rao ld n  da tra ta d o a  b l la ta r a la a  a n tra  lo a  So* 
tadoa* l a  vardad paraoa mda b lan  a a r  qua, an lo  qaa e o n o la n a  
a  l a  nevegacidn I n t e r io r  -v ia n a  a  dao lm oa CHAHZ«£S qaa
la a  oonvanolonaa p a r t lo n la ra a  o fraoan  mayoraa v en ta jaa  qaa w a  
oonvanoldn g e n e ra l. Cada r io  o oada oonjunto da v iaa  navagablaa 
t la n a  ana c a rao ta ra a  p a r tlo u la ra a  qua darlven  da oanaaO d lv e z ^
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sa s  y m d ltlp la s t eondloionse g so g rd flo as, h id rog rd fioaS t eoondmioa 
p o l i t l c a s .  P ra taa âa r  soma t e r  todas lo#  sla tw m a n a v a g ^ la #  y to ­
do# lo a  Bstadoa a lo a  p r ln o ip lo a  abao la toa y a  r% la a  Id d n tlo aa , 
ea  a ln  duda a l  madlo t e  ahoyantar la a  Potamolaa r ib a ra te a  t e  ra ­
t e s  Imgportantaa, abooadaa a  a n f r l r  mda la a  oargaa, la a  m olaatlaa 
y lo a  r i e a ^ a #  qua a  r a o lb l r  provateoa t e  l a  l lb a r ta d  ganara l da 
navagaoldn; d a ta  no paraoa a a r  a l  w j o r  m d lo  da o o n d ic lrla#  a  
la a  oonoaalonaa qua son po a lb laa  ouando aa ta a  oanoaalonaa son 
adaptadaa_a la a  p a r tlo u la ra a  t e  tetaim lmadoa r fo a  o v iaa  m raga*  
blaa»* (1 ).
£s palpab le  l a  avoluoldn oonatanta d ^  Baraobo Intezna* 
o lonal P lu v ia l,  l a  aa tm etu ra< ^dn  da naavoa p rln o ip lo a  y l a  ad#Q>- 
ta c ld n  a  la a  a ltu ao lo n aa  nuavaa dascaasante po r acq>uaato, aobra 
una basa a d l l t e  a I n te a t r u e t lb la  para auaoap tib ia  da I r  oamblaar* 
do an aa forma da a p lle a e ld n  ya qua aa va adaptante a  la a  nuavaa 
a ltuao lonaa  I aa por aa to  qua l a  f in a lld a d  p rim ord ia l buaoada an 
Baroalona an 1921, fTaoaad, puaa aa d l f f o l l  qua aa puada a p l lo a r .  
alguna vas un a ls ta a a  n o m atlv o  a b sa lu ta  p ara  la a  v iaa  .fluv la laa*  
Xioa oongraaoa y oonvanolonaa aa a u l t lp l lo a n  tra tan d o  da r a v a a ^ r  
da ju r ld lo ld a d  a  la a  aoluolonaa qua tan to  r a  lo a  g te ln a te a  da a a -  
tud lo  oomo on l a  p rd o tlo a  t e  lo a  Batadoa a  trav d a  da lo a  T ra ta - 
t e s ,  aa dan a  lo a  d lfa ra n ta a  problamaa qua van aurglando oonatam* 
tommta*
( I } . -  OHARBgS mPBIS: M b artd  daa C m n m lca tld aa . E.B.C* 1924* 
T .I .  p . 299#
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Buavos o a p i to l | | i  aa abaâaa a l  Bareoho I n te n a c lo n a l  
F lu v ia l, l a  navagaoida va r â l a n t e  a a ta  la a  adalan toa te  l a  td o - 
Blea aa  o tra a  ramaa, qaa v n  te ta z m la a n te .a l aaa t e  la a  agoaa 
te  lo a  r lo a  m  â lo t ia to a  #q>rovaabaalaataa. Ea a  p r la a lp lo a  t e l  
a lg lo  XX oaaate aa fIzw m  lo a  prlm aroa t r a ta te a  <pa raglam anten 
a l  aprovaohaalaato t e  1m  agaaa an aa anaxgte h lâ ro a ld e tf ia a  
ganarada, da l aprevaOhamlMto t e  la a  mimaaa m  alatam aa da I r r i -  
gaoldn, ato* lo  qaa ae ha inoram antate an lo a  d ltlm oa aâoa a a r  
i r a  lo a  pa laaa  p o a a a te rw  t e  g ra a tea  o o rr ia a ta a  f lu v la la a ;  ae^ 
hamoa qua ta n ta  an a a ta a  t r a t a t e a  oamo an l a  ja rlap zu d an a la  
tan to  n a d o n a l oomo In te z n a o lra a l aa van f ija n d o  lo a  p rln o ip lo a  
que teban r é g i r  a a ta a  ra lao lo n aa  I n ta r a a ta ta la a # Una anaadanaa 
ndxlma ea a a td  d é riv a n te  te  oa tM  acn a rtea  y aa l a  t e  qaa aa 
m aaatra t e  una manara fa h a o la n te , qaa lo a  Ea tadoa e a t t e  m  una 
re la c ld n  t e  In tardapandanala  l a  que aa lagpoalbla nagar p a r  le  
que ae deba te  p ro o u ra r t r o h ja r  en azmonla para  oonaagulr un 
b ien  oomùki aa p o a lb le  comblnar po r una p a r ta  l e s  In te ra a a a  e a -  
ta ta le a  que deeeanam  w b re  l a  aaberan la  a Intependenola te  
lo a  puabloa y la a  In te re a a a  t e  l a  ^nam ldad; aa ha raoonooldo 
atemds, oomo oonaeauencla t e  a a to ,  que un ^ t a t e  no aa l ib r e  
t e  r e a l i s a r  la a  obraa que m ajor l e  parezoan w b re  au t e r r l t o r l o  
y d a te r  oon e l la a  a l  v e d n o , pues aa td  perfeotam enta ao ap ta te  
que por e a te  haèho naae una raaponaabiU dad In ta m a o lo n a l p ara  
a l  e je w to r  t e  la a  obraa; oomo oonaaouenola aa In f la r a  qua a l  
E sta te  que In te n te  U a v a r  a oabo de tera lnadaa  obraa , tebe oon-_ 
m ilta r  prevlam enta a  lo a  E s tâ te s  In ta re a a te a  en l a  v ia  f lu v ia l ,  
t e  Innagftble p a r o t r a  p a r te ,  que a l  B areteo In ta m a o lo n a l P d b ll-
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oo form ula o lo i'toa  p rln o ip lo a  do M rdo to r gen era l aonqaa unn 
e o r r ia a ta  d o c tr in a l lo  nlagoo} reoordamoa aiii^lonoato  qua m  
l a  d ltlm a re u n ite  t e  l a  In te rn a tio n a l l a a  A aaoclatlon c e la -  
b rada  e l  pasado agoato mo. Xbm obdlc, Togoealavla m  propuala- 
ron  o teo pantoa com  poalb laa  p r ln d p lo a  goneralw * BOMtroa 
oonalderamoa qua a t e  hay o tre a  qua a a t te  mda m  e l  fon te da 
todaa l a a  ra lao lo n aa  In ta n a o lo a a la a  t e  a a ta  gdtewa y qaa aaa#
1 * .-  Pravlam enta a  l a  e jaouelda  t e  w m lqular Obra 
debe reoabar d  o o n am tla ia iito  te  d l  o lo a  poalb laa  afeotado# 
oaa la a  mlmmaa.
2 t« - %  Bataao no puada haoar uao do la a  agaaa da 
una v ia  f lu v ia l  da In ta rd a  In ta m a c lo n a l m  forma lU m ltad a  
y  a l  d a te  a  on te ro e ro  In w r ra  an una rodponaabllldad I n te r -  
naoional*
3##- lo a  Bo tadoa In tereeadoa mo una mlama v ia  f l u v ia l ,  
teben agm parM  p a ra  e a tu d la r  lo a  problM ua ccmunaa y d ar ao lu - 
clonea an oonjunto lo ^ ra r te  a a f  un aproveohaniento complato da 
la a  aguaa in te m a d o n a la a #
4**- Bn l a  a la b o ra o ite  da proyectoa para  l a  ajaom- 
d t e  da obraa do aprovechamlento, aa tom arte an oonalderaddn  
e l  mayor adnero da fao to rea  poalb laa  qua In flu y aa  a qua a fao - 
t m  a la a  mlmama con obj# to  da lo g ra r  un e q u lU b rlo  an lo a  bo- 
n a f ld o a  qua ae obtangaa*
3a ha prapueato  c re a r  ana o flo ln a  In ta m a c lo n a l qua 
oon au t o r i  dad au f Io la n ta ,  r l j a  todo lo  ra laclonado eon la a  
aguas In ta m a c io n a la a ; aa may d l f l o l l  l l e v a r la  a oabo y l a  ex- 
p e r le n o la  noa m uaatra qua organlmaoa da a a ta  n a tu ra le sa  tlen an
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poea aeep t a c i t e  e n tra  la a  naolonaa*
Le qaa ea f a c t lb le  r e a l l a a r ,  aag te  n u ea tra  manera da 
v e r  la a  coaaa, aa una o f le ln a  que re a o ja  la a  experieno iaa cona- 
ta a ta a  por la a  que van a t r a v e j l^ ^ lo a  Eetadoa que poaam  a a r r l%  
te a  fluvlaLlea coaim aa, a irv iendo  a a ta  ofidLna de drgano oonaul- 
t e r  y careciendo mia dacia ionaa de c b llg a to r le d a d , puaa an e l  
momenta en que aa l a  o toxgara alguna o o e r ^ te  a  la a  mlaa&aa, aa 
l e  c e r r a r fm  la a  p u a rta a  a  auchoa Bgtadaa que da o t r a  forma oon 
adlo l a  fu e raa  de l a  r a s te  t e  l a  oonvm&lanaia ao a p ta rfa  ae n c i-  
l lM o n te  la s  ao lae ionaa  dadaa po r l a  o f i d n a ,  in c lu s iv e  ae p a- 
d r fa  p e d lr  a  lo a  Eatadoa que re g la tra a e n  todoa lo a  aouertea  
que sobre e s ta s  m ate riaa  algnaaen e n tre  a f ,  oon o b je ts  de que 
l a  m isas lle v a se  un c o n tro l y un oonoclaiente a l  d fa , te  lo a  
d l  times paaoa dadoa an a a ta  m ateria# Para au in te g ra o i te  aa 
podlon u t i l i s a r . e l ^ e n t o a  e sp eo la lisaâo a  te  le s  d lfe re n ta a  d r-  
ganoa de l a  0*H«ü. y  admmda se nombrarfan re p ré se n ta n te s  te  
aquellos Estadoa que, teniendo finaados un ndmoro minime da 
Oonvenioa t e  e s ta  n a tu ra le s a , m n ife s ta ra n  un e feo tiv o  in t e r -  
faa  y una #3q>erieneia in te m a o io n a l para  dar una s p o r ta c i te  
e fa c tiv a  a l  Dereoho Intezm aoional F lu v ia l en au rama te  ap ra - 
vechsmientoa in d u s t r ia le s  y a g rfc o la s  de lsu3 agoaa camunaa»
Laa a c tu a la s  C in isionM  In tam ac io n a laa  t e  Agoaa, 
dioho an su aen tid o  te b  d în e ra i ,  e a ta rfa n  p ré se n ta s  an d icha  
o f ic in a  a in d u a iv a  aa podfan co n sid e ra r oomo la a  ada abooa- 
daa, dada su amq)lia a rp a r ie n o ia  p a ra  d i r i g i r  po r un timepo 
mdximo de dos aflos, la a  ao tiv idadea  de l a  o rg a a iaao ite ; pa ra
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80 m anteaiaien to  ae pod ia p e d lr  a  lo a  ^atadoa in tereeadoa qpm 
lo  llev aee n  a  eabe, poea e l lo a  eon lo a  Bemelioiadoa d ire o ta -  
monte o b lM  ae pod ia  oombinar e o ta  aooidn oon %um ayuda de 
l a  Ü.B.U. ya que e s te  t lp o  de drgano ae podia eo n sid e ra r CMO 
oo-a%uv@nte a  lo a  p ropda itoa  y p r ln o ip lo a  de l a  U^^i^aniMOite 
(A rta . l a  pardgrafo# 3 , A rt. 13 iu c ia o .b .  A rt# . 9$ parag rafe  
b ,  de l a  C arta de la a  % oionea % id # a ) . Oon r e la o i t e  a  e a ts  
panto eon may in te re a a n ta a  la a  id eas  eapaestaa po r J u ra j  Aa- 
draaey an te  l a  r e u n ite  que l a  " la te m a tio n a l  Lea iaaeoiatioa** 
oelebrd  e l  p asa te  agoa te  «  Devrebmik (Togoeslavla} y que t a a ­
ta a  veeea h«m>8 c i  ta d o , eam oialm ente eatamoa de aouerdo oon 
dl aobre todo en l a  a f ira a o ld n  de que l a  oueva o zg aa iaac ite  
in te rg a o io n # ^ a d lo  pod ia  a e r  oonbeblda oomo un drgaao de oon- 
m&lta.
£n loa  d ea te  oaa^poa, e l  Dereoho In te m a o io n a l H u -  
v ia l  va adquiriendo mayor traaoendencia  a l  enriqueoerse oona- 
tan tem œ te  con nuavaa aportao tonea derivadas de l a  a p l ie a c i te  
qua 103 Entadoa haoen de log p z ln c ip io s  generale#  lo a  que ae 
van matisando se g te  e l  d rea  en donde ae sgpliquen# Bn Amdrloa 
y en Europa e z ia te n  p r ln o ip lo a  oomunea; Id b e rtad  de t r t e s i t e  
iguaided  en e l  t r a t o ,  laqpuestoa y  ta a a s  rm m m eratoriaa, oon- 
a u l ta  p re v ia  en l a  e jeo u c id a  de obraa f lu v ia le s ,  e tc .  mmqjam 
au ap lio ac id n  ea d iv e raa  a  la a  v ia a  f lu v ia le a  de in te rd a  i n -  
te m a c io n a l po r razonea que saltern a  l a  v i s t a ,  puea a e r la  te r^  
pe p e d ir  que l a  ndrma que ré g u la  e l  t rd f ic o  e n tre  B a la ta  y B ra- 
S la  po r e je a p lo , ae eq>lioara en la.m ism a forma a l  Hlo kaaaonaa 
ba jo  pena de p e rd e r  au ju r id ie id a d .
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AQu4 podMoa co n c lu ir  de l a  ap lioao ldn  de ea toa  p r is ^  
o lp loa  e Ideaa genera lea  a l  oaao conoreto de la a  v iaa  f lu v ia ­
le a  In te ra a c io a a le a  y ^  la a  re lae io n ea  que de g l la a  ae d e r l -  . 
vam que la te re a a n  a  Bdxloo y a  Betadea Unldoat.
La a ltu a e ld n  ecezitelea de lo a  Ea tadoa Unidoa y l a  
que p r iv a  ea  üdxiM  y ea  toda l a  Aadrioa Hiapaaa es  b ie a  d la -  
t i n t a ;  po r o tra  p a r te ,  ea d l f i o i l  y aoao tros lo  oMpreademoa 
M i ,  que ua Bstado fU erte por meraa raaoaea é t ic a a ,  æ  co n trô le  
y no abuse de au e a e rg ia  aobre puebloa ddbidea y de pooos r e -  
coTâoa eoon teicoa , de a l l i  e l  po r qad en todoa lo a  oimveaioa 
flrmadoa e n tre  aaboa paiaea  a ieap re  e x is ta  l a  ta ja d a  de led a  
para  e l  mda fU erte oon detrim ento de lo a  que mda neeesitaa#
Loa tra tad o a  de l i a i  te a  a s i  lo  m uestran y a a i  l e  oomentamoa, 
e l  de 1906 taab idn  tuvo e s ta  t ra y e o to r ia  aimque amiaorada po r 
raaonea de **Oaaitaa geatitm " y e l  ^ratado  v igen te  firmado ea 
1944 p ré se n ta  grandes d ife ren o la s  oon ro la c ld n  a  le s  a n te r io -  
ro3 ya que por prim era vea se recenooen una s e r ie  de derechoa 
que an tes  s ie sp re  ae habian negado lo  que puede a ig n if io a r  que 
en lo  fu tu re  ae busqué un mayor eq u ilib x io  e n tre  lo a  d iv e r-  
aoa in ta ro se a  pueatoa en juego y l a  voracidad de oada BstadOf 
eoporamoa que e l  paaoreaa sm ndial, en e l  que cada d ia  as va 
cou mayor in a ia te n c ia ,  l a  neoesidad de quo lo a  paiaea  p e r te n e -  
c ion tea  a  una minaa d rea  geogrdfioa ae agrupen y reeuelvan  sua 
p rob lasaa en forma conjunte -enaede a  loa  Es tadoa Unidoa que 
ea nooesario  oambiar su p o lf t io a  hao la  l a  ia d r ie a  Hiapana, 
pues es n a tu ra l  que e l  Continente Amerioano in te g ra  un bloque 
aunque por p ro p ia  eaeno ia , ya e x is te  en Ibero-A adrioa y que 
naturalm ente répudia# por hàber sido l a  v ic tim s , a  l a  p o l i t i -  
oa norteamerioanm#
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Confidmos que en un fu tu re  no muy lejeaio aea poelb le  
una cosamldaa wâm abao lu ta  y  compléta e n tre  ambeis e s te ra s  em#- 
r ic a n a s , basada en razones tan to  de eonvenienola oomo de u t l l i -  
dad oomdn y de buena veolndad; h a s ta  ahora se han usado e s to s  
tézminos para  eaX ifioar mucbas cosas pero pqcas veoes se hsa 
eumplido sus Imq^erativos a l  p ic  de l a  le tra *
Conclttslones H a a l s s t
X— A p rin o ip io s  d e l s ig lo  %H l a  i9q>ortanela adqo l- 
r id a  por la s  v ia s  f lu v ia le s  in te m a c lo n a le s , h iso  que H  Dere­
oho F lu v ia l se p e r f l la r a  oomo una rssia auténoM  d e l Dereoho 
te m a c io n a l, o a rd o te r que oonfirmd en l a  Convenelte de B areel£  
na dé 19ZI#
X I.-  La l ib e r ta d  de t rd n s ito  se de d a r d  oomo p r i n d -  
p io  pero s u je ts  a  l a  aoeptaoldn y a l  o on tro l de l le tad o  que
e je rc e  soberan ia  sobre l a  v ia  f lu v ia l  de In te m a c lo n a l^
X II .-  Hsa quedado firm es la s  d ife re n c ia s  de in te rp re -  
tao id n  y ap licao ld n  de e s te s  p r ln d p lo s  en Sorepa y m  Aa^xiea.
XT— El eampo de a p l ie a d d n  d e l Dereoho In tem ao io n a l 
F lu v ia l aumenta oonstaiÉsaente a l  a x ^ lia rse  le s  uses de l a s  v la s  
o o o rrie n te s  f lu v ia le s  ahadldndose nueves c a p itu le s  a l  misao.
y — La d l t i a a  rama d e l D eretee In te m a o io n a l F lu v ia l 
ha se rv i do p ara  m ostrar a l  auado que l e s  p a ise s  deben cooperar 
y t r a b a ja r  en oonjunto p ara  so lu c io n ar sus problèmes ooBaanes y 
aproveohar mejor lo s  ben o fio io s  que le s  b rin d ea  l a s  cosas.
3OerraTMoe e s te  tra b a jo  haolendo mueatraa la s  f r a ­
se s  t e  WINIAHSEIt * H sareuM asnt, le  D ro it f lu v ia l  In te rn a — 
tlonaX s a lv ra  son cours a u s s i sê roM ut e t  In v a rla b la se n t quo 
l e s  fleu v es  mm irnèmmm mtwm%  l e  leur** . {1}, que f ig u ra s  oomo 
arr@ noates t e  un f r o n t l s p l d o ,  a l  comlMso te  l a  p re sn te  té- 
s is*
( 1 ) . -  wmAHSKIf B«- P r in c ip le s  Généraux t e  D ro it F lu v ia l Xm- 
te m a t io n a l  R»D*G. 1913* T# 45# P» 23L2#
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B I B L I O G R â F I A .
ACCIOXY» R3a*P3BBRAIBQt T ra ité  t e  D ro it la te m tlo n a X  Publia-T raâuccidn 
l e  Ï C T L < S ^ 3 r W ^ e  P o rte  1941.
RA8ST. JüR jJf Quolqttos o b serva tions de p rin c ip e  conoem sat l a  r é -  
am entatlon  in te m a t in a le  t e  l 'u t i l i M i t i t e  des sans - la te m a tio x ia l  
Law.
ASSOCIATION.- Dubrovnik Oonferenee, 1% 6.
Z. DAKgLî Tratado de Dereoho In te m a c io n a l P dblioo . T. H
»ueaoB A ires.
AEBO. HIGlHIOtL ibre Navegaeida t e  lo s  E te s . -  Buenos A ires -  1939»
T .1 . . .  — ^
g A H A T H ^ I g O T ^jte^Droit In te rn a t io n a l  ooneem aat l e s  Grands
v i a l .  Outttbro te  1953»— Ste P aa lo , B ra s i l .
t r e  G a la ts  y  B raÜ a . M . A.9. S i j t h e f f . -  Leyte*- 1927»
Ût L'Baa fa c te u r  de progrès* Nouvelles Da Mexique* 
exique a  P a r is .  Octubre 195$»M bassadâ
§ IBNA. GÜLIOt Dereohe In te m a o io n a l .-  ^raduooidn te  J.K* T rte s  t e  
e s^ te  la W »  ed i c i t e  i ta l ia n a * -  B arcelona 194#.
S esida  t e  H eidelberg , 1M 7»- R eglaM sto In tem ao io n a l de Havegaoidn 
P lu v ia l .
S esid a  t e  Madrid, 1911»- Heglasento In te m a o io n a l de lo s  Ourses te  
Agua la te m a o io n a le s  t e s t e  e l  ponte de v i s t a  de l a  exp lo tac id n  t e  
sus fU ersas me t r i c e s  y  de su e ^ lo ta o id a  ea  g en e ra l.
S esida te  P a r is ,  19#4 .-JS fos la te m a o io n a le s  y v fas  t e  agua te  i» -  
t e r é s  in te m a c io n a l (R evisida t e l  Beglaaento ia te m a c io n a l  t e  Nave 
gao ida P lu v ia l t e  Id sT ). _ ______
p g p res. CHARLES: L ib e rté  t e s  C esaua lo a tio n s.-  R .D .C .T.I*-Vol._ 1924* 
**EL TIEMPO»! % e Nouvelle M bre s u r  l 'Amérique*- Bogoté* 1932.
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OBREGOBt Kdxioe y le a  B^tadoa D^idoa amite e l  Dereeho l a t e r -  
r r e r a  %aee. Suoe* M teloe»- 1926*
GGtIDELa GILBESTiLe re g lM  dee fXeavee ia te m a tie a a a x * -  U n iv e rsité  de 
ïP m ÎsÎ- eSSiO^ie 1947-1946»
om m ilÀ . P b re . JOSSi MX '^rlneee l lk w tra te # -  Bogotd. 1 9 » » „
COMsite*
QMÙMM Wü E e ^ a s  G di^ri^es de D ro it des Gommaloations l a -  
i j ^ ^ g C o O T o s î - ^ - l H ? . -  193$» T»I» P o l. 55»
X pszTl lEAM TOlt Dereteô Iatenm<dLonal P te lloo#— Traduccièa~de J .  
w» Dr# Mmiago m ira i 12# • D dieida a le s a a a .— B aroelm a»- 1929»s«a#$=ai8 r^ ,sœ*; % %%
CChih. Méxioe 1949*
UIIPPOED 0» : lie D e v e lo p m e n t''H ls to r iq w  de b r ë l t  In te z a a tio n s l  de- 
ÿ ü e  l e  goicgrds de V leae— B1 D»G— 1924» T»I» _
e t  teohiqao des T ra ité»  de Gomzmroe— R»D»C» T»U - 
In te z a a tio a a l  Les -peaoe , Vol» X» — Seventh
BAUNOVIG, JOVAlfi The uesoB o f  w ater o f In te rn a tio n a l  R ivers»- Duhro- 
"WBLik ^onxem aM , 1 » 6 . -  In te rn a tio n a l  Las Assooiatioa»
SUARES  ^SIMDNt Tratado do D em ote In tex aao io aa l» - Madrid»-
Pedone*— P aris» — 1
BUIG. JUA# dARLOSf Lee P rin o in es  do S r o i t  X a tem a tio aa l P n h lie  
l 9 O T r i m r P 2 ® n e . -  P a r f .* -  1994*
p m i c  -  i« « ia  &# % r  .$  
Les s e rv itu d e s  X nteraationales»— R.D.G» 1933»
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.piAapres,,,pam^.. * .  _
fta A o a m  iBtcXBBoioaaaM M tn  icS ^ sta d M  QaiAo* Mazlcaaoa jr 1 m  
EstaoM  0aidea t e  te d r lM  -  3 t e  fe b re ro  t e  1944*
sasi T ra ta S o  e o b r* A la t r lb a o ite
I#»
REUClOWiS m am iom m . t e o w t e r f #  t e * £ 1  I r a t a t e  t e  Guadalap*—
Kinimtezle te» Tratatea pablloM y AMar- 
W SK m îm îZ ^tatea m utea te  Tanaw al*.-
T el. X. (1890 a 1900).- 1924.
it  D r a lt  X n ta z B a tio B a l P u b lia .— p a r la . -  L lb z a lr a  
' . -  1993.
**1 Pmragaay.- te«u»a
iB lla to ra le »  Ed* _gnlver#o#- La P m , B o liv ia* - 1944*
J* i Dereoho In te m a e io n e l F te lio o * -  Ed* F o rm a  Enoo*
S r S S S 'lto .” ""™ *. 1-tm tTiv.m  L.B1» .«  1 .
SSTEUFFa EAâ% Elonente da D ro it Z nteztia ilonal P u b lie* - Ed* Bommaoaam
RAa ANTONIO:Lo# p riao ip io o  do Dereoho Fdblioooa F ram iooo 
!•- !ëîïoïonos L n s tltu to  do Oui ta r a  H iopA ioa*- Aadrid*194$*
iiffi .SSAîBfliif I a jm __________ g$ term ing# W for#  th e  Go#-oa ro re ig n  re la tio n #  s t a t #  Senate Sevent-niath
CCongrom - f i r s t  so ss id n  on t r e a ty  w ith  Mexico r e la t in g  to  th e  a ü -  
H is ^ t io a  o f the  w aters o f  c e r ta in  rivezw -  5 F arts*  #sshingtem*1945*
H Dereoho X ateraaoional F db lioe* - frad ao c id a  do Anto- 
&#— Ed* Agoilar*— Madrid* 1»5*
TRATADO sours  D is tr iüuo lr fn  de Agnes I n t e m a c i o n a l e s  e n t r e  l o s  
Estodos ün idos  Mexicanos y l o s  Estados ün idos  de America .- 
raargen un s e l l o  oon e l  Escudo K ac iona l ,  que d ice :  E s ta ­
dos ün idos  M ex icanos .-P res idenc ia  de l a  Repuhlicn. MANUEL 
AVILA CAMACHO, P r e s id e n t s  C o n s t i t u t i o n a l  ds l o s  Estados - -  
UnidoI Mexicanos, a sus h a b i t a n t e s ,  sabed:
que s i  d ia  3 de Eebrero de 1944, s^ oe leb rd  y firmed en - -  
V/éshington, D i s t î i t o  de Colurauia, e n t r e  Mexico y loi Estados 
Unidos de Americs un Tratado d e  D is t r ib u c id n  de l a s  Aguas In -  
t e m a c i o n a l c s  ds lo s  Rio s Colorado y Tijuana  y Dravo dssde - -  
F o r t  qui mon, Texas, Estados Unidos ds America, a l  Golfo ds - -  
Mexico, cuyo t e x to  en s s p a t l  y forma son lo s  s ig u i e n te s :
TRATADO 30DRE DI3TRIDÜCI0N D' AGUAS INTERNACIORALES ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Los Gobiemos ds lo s  E s trdos  Unidos Mexicanos y ds l o s  Es­
tados  Unidos de America: animados po r  s i  f ranco  e s p f r i t u  ds - 
c o r d ia l id a d  y de amistosa cooperaci^n  que f s l i z m s n te  norma - -  
sus r s l a c i o n e s ;  tomando en cusn ta  que lo s  A r t fc u lo s  TO y VII 
d s l  Tratado de Paz,  Amistad y L im ites  e n t re  l o s  Estados Unidos 
Mexicanos y l o s  Estados Unidos de America, f i m a d o  en Guada-- 
lu p s  Hidalgo, e l  2 de f e b r s ' t  ds 1848, y e l  a r t f c u l o  IV d s l  -  
t r a ta d o  de l i m i t e s  e n t r e  l o s  dos p a s s e s ,  firmado en l a  ciudad 
ds Mexico s i  30 ci d ic ism brs  de 1853, reglamenten unicamente 
para r i n e s  de navs&acidn s i  uso de l a s  aguas ds lo s  r f o s  b r a ­
vo (Grande) y Colorado; oonsidorando que a l o s  i n t e r e s e s  d^ - 
ambos passes  conviens s i  aprovechamiento de esas  agurs en - -  
o t r o s  usos y oonsumos y deseanâo por  o t r a  p a r t e ,  f i j a r  y de­
l i m i t e r  c la r rm en ts  l o s  dcrechos de l a s  dos Hspuulicas sobre  - 
l o s  r f o s  Colorado y Tijuana y sours e l  r io  bravo ( g r a n d s ) ,  de 
F o r t  Quitman, Texas, Estados Unidos de America, a l  Golfo de - 
Mexico, a f i n  do o u te n e r  su u t i l i z a c i d n  mes compléta y s a t i s -  
faC’t o r i a ,  han r e s u e l t o  c s , e b r a r  un t r a t a d o  y,  a i  e f e c to ,  han 
nombrado como sus p l e n ip o t e n c i a r i o s :
El P ré s id e n te  do lo s  Estados Unidos Mexicanos:
Al Cs'lor Doctor Francisco  C a s t i l l o  H é je ra ,  Hnbajador Extrao^ 
d in a r io  y P l e n ip o t e n c i a r io  de l o s  Estados Unidos Mexicanos en - 
IVashington, y a l  seiior Ingen ie ro  Rafael  Fe nandez Mac Gregor,  - 
Comisionado Mexicano en l a  Comisidn I n t e m a c i o n a l  de L im i te s  - 
en t re  Mexico y l o s  Estados Unidos; y
El P r e s id e n t s  de lo s  Estados Unidos d^  America:
Al senor  Corde l l  H u l l ,  E ec re ta r io  de Estado do lo s  Estados 
Unidos dy America, a l  senor George 8. Massersmith, Snbajador - 
E x t r a o rd in a r io  y P l e n ip o t e n c i a r io  de l o s  Estados Unidos de Am^  
r i e  a en Mexico, y a l  senor  in g en ie ro  Lav/rence M* Lawson, Comi­
sionado de lo .  Estados Unidos en l a  Comisidn I n t e m a c i o n a l  de 
L im i tes  e n t r e  Mexico y l o s  Estados Unidos; quienes,  despu4s de 
hauerse  comunicado sus r e s p c c t iv o s  P lenos  Poderes y h a b e r lo s  - 
encontrado nn buena y debida forma, convienen en lo s ig u i e n t e :
I . -  D isp o s ic io n es  P re l im in a re s  
AHTICULO 1
Para l o s  e f e c to s  de e s te  Tratado se entenderd:
a ) . -  F o rc lo s  Estados Unidos», l o s  Estados Unidos de America
2b) Por  "Mexico», l o s  Estados Unidos Mexicanos.
c ) . - P o r » l a  Comisirfn», l a  Gomisl(*n I n t e m a c i o n a l  d e l  Limi­
t e s  y Aguas e n t r e  Mexico y l o s  Estados Unidos, egdn sc de­
f i n e  en e l  a r t f c u l o  2 de e s t e  Tra tado.
d ) . - P o r  " d e r i v a r " ,  e l  ecto d e l ib e rad o  de tomar agua de - -  
c u a lg u ie r  oauoe con ob je to  de h a c e r la  l l e g a r  a o t ro  l u g a r  y 
a lm acenar la ,  o ap rovechar la  con f i n e s  domesticos ,  a g r i c o l a s  
ganaderos o i n d u s t r i a l e s ;  ya sea que dicho ac to  se l l e v e  a - 
cabo u t i l i z a n d o  p re sa s  o o n s t ru id a s  a t r a v d s  d e l  oauoe, p a r - -  
t i d o r e s  de o o r r l e n t e ,  bocatomas l a t é r a l e s ,  bombas o c u a le s - -  
qu ie r  o tree medio s .
e ) . - P o r  "punto de d e r iv a c ié n » ,  e l  l u g a r  en que se r e a l i z e  
e l  acto  de d o r iv a r  e l  agua.
f ) . -  P o r  "oapacidad u t i l  de l a s  n resa s  de almacennmiento” , 
a q u e l la  p a r t e  de l a  oapacidad t o t a l  que se dedica  a r e t e n e r  y 
conservar  e l  agua para  d isp o n e r  de e l l a  ouando sea n e c e s a r i o ,  
o ea ,  l a  oapacidad n d ic io n a l  a l a s  d e s t in a d a s  a l  azolve y a l  
c o n t ro l  de av en id as .
g ) . -  Por  "desfogue"y por  ;»derrame", l a  s a l i d a  v o lu n t a r i a  o 
i n v o lu n t a r i a  de agua para  o o n t r o l a r  l a s  avenidas o con cual^» 
qu ier  o t ro  p ro p d s l to  que no sea de l o s  e s r e c i f io a d o s  para  l a  
e x t r a c c i é n .
h ) . -  Por  " r e t o m o s ” , lo  p a r t e  de un volumen de agua de r iy a  
da de una fu e n te  de a b a s te c im ie n to , que f ina lraen te  r eg re sa  a 
su fuen te  o r i g i n a l .
i ) . -  Por  "ex traoc ir fn" ,  l a  s a l i d a  d e l  agua almacenada, d e l i -  
beradamente r e a l i z a d a  para  su conducci(5n a o t ro  l u g a r  o para - 
su aprovechamiento d i r e o t o .
j ) . -  Por "consumo",el  agua evaporada, t r a n s p i r a d a  por  l a s  - 
p l a n t a s ,  r e t e n i d a  o po r  o u a lq u ie r  medio perd ida  y que no puede 
r e t o m a r  a su oauoe de e s c u r r im ie n to ,  Eh gen e ra l  se mide po r  - 
e l  momento d e l  agua der ivado  menos e l  vo lumen cue r e t o m a  a l  - 
oauoe.
k ) . -  Por  "p resa  i n f e  i o r  p r i n c i p a l  i n t e m a c i o n a l  de Mmace- 
nomiento", l a  p resa  i n t e m a c i o n a l  p r i n c i p a l  s i tu a d a  m^s aguas 
aba jo ,
1 ) . -  Por  "p resa  s u p e r io r  p r i n c i p a l  i n t e m a c i o n a l  de alraace- 
namiento",  l a  p resa  i n t e m a c i o n a l  p r i n c i p a l  s i tu ad a  mas aguas- 
a r r i b a .
ARTICULO 2
La Comlsl((n I n t e m a c i o n a l  de L im i tes  e s t a b le c id a  por  l a  Con 
venoi(^n s u s c r i t a  en V/ashington, po r  Mexico y lo s  Estados Unidos 
e l  primero do marzo dc 1889, para f a c i l i t e r  l a  ej ecuclrfn de lo s  
p r in o ip td i s c o n te n id o s  en e l  Tratado de 12 de noviembre de 1884 
y para e v i t a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  ooasionadas oon motivo de l o s  - 
cambios que t i e n e n  lu g a r  en e l  cauce de l o s  r i o s  bravo (Grande) 
y Colorado, cambiard su nombre por  e l  de Comisi(in I n t e m a c i o n a l  
de L im i tes  $e  Aguas, e n t r e  Mexico y lo i  Estados Unidos, l a  que 
con t inua ré  en funolones  po r  todo e l  tiempo que e l  p ré se n te  Tr^ 
tado e s té  en v ig o r .  £h t o i  v i r t u d ,  se co n s id é ra  prorrogado inZ 
def in idam ente  e l  térmlno de l a  Convenei(^n do primero de mnrzo 
de 1889 y se deroga,  por  completo, l a  de 21 de noviembre de - 
1900, e n t r e  Mexico y l o s  Estodos Unidos,  r e l a t i v e  a aq u e l la  - 
Convenci(fn.
La p p l i c r o i é n  d e l  p ré s e n te  T ra ta d o , lo  reglamenteoirfn y e l  
e j e r o i c i o  de l o s  derechos y e l  cAmplimiento de l a s  o b l ig a c io -  
nes  que l o s  dos Gobiemos ad qui eren en v i r t u d  de l  mismo, y l a  
resolucirfn  de todos l o s  c o n f l i c t o s  que o r ig in e n  su obse rv a c ién  
y e jecuci( in ,  quedan conf iados  o l a  Comisirfn I n t e m a c i o n a l  de -  
L im i tes  y A ^ o s  que fu n c io n a ré  de conformidnd con l a s  f a c u l t a  
des y r e s t r i c o i o n e s  que se f i j a n  en e s te  T ra tado .
La Coraisién t e n d ré  plenamento en c a r a c t e r  do un orgonlsmo - 
i n t e m a c i j n a l  y e s t a r d  c o n s t i t u i d a  por  una Seccidn Mexicana y 
una Secoion de l o s  Estados Unidos.  Cada boccidn . erd encojez^-  
da por un Comisionado In g e n ie ro .  Cuando en es te  Tra
3ta b le o e  acoidn conjunta  o e l  aouerdo de l o s  dos Gobiemos o -  
l a  preSKtacidn a l o s  mismos de in fo rm es ,  e s tu d io s  6 p royec tos  
u o t r a s  e s t i p u l a c io n e s  s i m i l a r e s ,  se entenderd que d ichos  asun 
to s  serdn do l a  oompetenoia de l a  P eo re tn r fa  de ReAaoiones Ebc% 
t e r i o r e s  de Mexico y de l a  8 e c r e ta r f a  de Estado de l o s  Estados 
Unidos o que se t r a t a r é n  por  su conducto•
La Comisidn y cada una de l a s  becciones que l a  o o ns t i tuyen  - 
podrdn emplaar a lo a  a u x i l i a r e s  y conse je ro s  t é c n i c ô s ,  de i n ^  
n i e r f a  y l e g a l e s ,  que cstimen n e c e s a r i o a .  Cada Gobiemo recono- 
oerd c a r a c t e r  d ip lom dtico  a l  Comisionado d e l  o t r o ,  y e l  Comisijo 
nado, dos in g e n ie ro s  p r i n o i p H e s ,  on conse je ro  l e g a l  y un s e - -  
c r e t o r i o ,  des ignados po r  e l  o t ro  Gobiemo como miembros de su -  
beccién de l a  Comislén, tendrén  derecho a todos l o s  p r i v i l e g i o s  
e inmunidrdes p e r t e n e c l e n t e s  a fu n c io n a r io s  d ip lo m é t i c o s • La - 
Coraisién y su pe rsona l  rodrén  l l e v a r  a cabo, con toda l i b e r t a d  
sus obse rvac iones ,  e s tu d io s  y t r a b a j o s  de campo en e l  t e r r i t o ­
r i  o de cu a lq u ie ra  dc l o s  dos p a f s e s .
La j u r i s d i c i é n  de l a  Comisién se e j e r c e r é  sobre l o s  trnmos 
l i m f t r o f e s  de l  vio  bravo (Grande) y d e l  vio  Colorado, sobre l a  
l i n e a  d i v i s o r i o  t e r r e s t r e  e n t r e  l o s  dos p a f s e s  y sobre l a s  ob- 
b r r s  s i t u a d a s  den tro  de l o s  i f m i t e s  de su n ac ién  y ninguna de 
e l l a a  e j e ro e ré  j u r l s d i c i é n  o c o n t ro l  sobre obras  o o n s t ru id a s  o 
s i tu ad as  den tro  de l o s  i f r a i t e s  d e l  p a fs  de l a  o t r a  Seccién s in  
e l  expreso consent im ien to  d e l  Gobiemo de e t a  d l t im a .  Las obraa 
c o n s t ru id a s ,  a d q u i r ld a  o usadas en cumpliraiento de l a s  disposjL 
ci ones de e s te  T.^atado y que se encuentren  ubicadns to ta lm en te  
dentro  do lo  i f m i t e s  t e r r i t o r i a l e s  de cu a lq u ie ra  de l o s  dos - 
p a f s e s ,  a un que dc c a r a c t e r  i n t e m a c i o n a l ,  quedarén con l a r  ex- 
cepciones expresamente sena ladas  en e s t e  Tra tado,  bajo l a  ex--  
c lu s iv a  j u r i s d i c i é n  y c o n t ro l  de l a  Seccién d^ l a  Comisién en - 
cuyo pafs  se encuentren  d ic h a s  o b ras .
Las f a c u l tn d e s  y oD llgac iones  que impone a l a  ôomisién e s t e  
Tratado se rén  a d i c io n a le s  a l a s  c o n fe r id a s  a l a  ûomisién I n t e r  
n ac io n a l  d L im i tes  por  l a  Convencién de l  primero de marzo de 
1889 y l o s  demés t r a t a d o s  y convcniôs p e r t i n e n t e s  e n t re  l o s  -  
dos p a f se s ,  con excepcién d- aque l le i  e s t i p u l a c io n e s  de c u a l ­
quiera  de e l l e s  que e s t e  Tratado m o d if ie s .
Los g as to s  que demande e l  sos ten im ien to  df^  cada beccién de 
l a  Comisién cerén sufragados  por  cuenta de l  Gobiemo de l  cual  
depends. Los gas to s  coraunes que acuerde lo  Gomisién serén  cu- 
u le r to s  por mit  ad po ■ amuos Gobiem os.
ARTICULO 3
En l o s  asuntos  r e f e r e n t e s  a l  uso comifn de l a s  aguas i n t e r -  
n ac io n a le s ,  acerca  de t o a  cua les  deba r e s o l v e r  l a  Comisién, -  
s e r v i r é  de gufa e l  si gui en te  orden de p r e f e r e n o ia s :
1®.- Usos domesticos y m un ic ipa les .
2®.- A g r ic u l tu re  y g a n a d e r fa .
3®.- à i e r g f a  e l é c t r i o a .
4®.- Otros  usos i n d u s t r i a l e s .
5®,- Havogacién.
6®.- Pesca y Gaza.
7®.- Cuales quiera o t r o s  usos bené f icos  determinadas por la  
Comision.
Todos l o s  usos a n t e r i o r e s  e s t a r é n  s u j e to s  a la e  mcdldos y - 
obras sani t o r i e s  qu^ con^’-engan de com/n acuc^do lo s  dos Gobier 
no.:, lo s  Gualcs se oo ig a n  a r e s o lv e r  p refe ren tcm en te  l o s  p ro ­
clamas f r o i i t e r i z o s  de sanemmiento.
I I . -  Rio bravo (Grande) 
ARTICULO 4
Las aguas d e l  Rfo bravo (Gmade) e n t r e  Fort  Quitman, Texas, 
y e l  Golfo de Mexico se as ignan  a l o s  dos pa fse s  de l a  siguÉto
t e  manera:
A.- A Mexico:
a ) . -  La toAalidad  de l a s  aguas que l leg u en  a lo  oo r i o n t e  -  
p r i e n c i p a l  d e l  r fo  Bravo (Grande),  de lo s  r f o s  San Juan y Ala­
mo; comprcndiendo lo s  r e t o m o s  p rocédan tes  de l o s  t e r r e n o s  que 
r ieguen  e s to s  dos t î l t imos r f o s ,
b ) . -  La mitad d e l  e scu r r im ien to  de l  cauce p r i n c i p a l  d e l  r io  
bravo (Grande) abajo de l a  p resa  i n f e r i o r  p r i n c i p a l  i n t e m a c i o  
n a l  de almacenamiento, siempre que dicho escurr im ien to  no est"? 
designado expre s ornante en e s t e  Tratado a alguno d lo s  dos prjf 
s e s .
o ) . -  Las dos t a r e e r a 8 p a r t e s  d e l  coudrl  que l l e g u e  a l a  co- 
r r i e n t e  p r i n c i p a l  de l  r fo  Bravo (Grande) de l o s  r f o s  Conchos, 
San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado y Arroyo de l a s  Va- 
cns ,  en concordancia  con lo  e s ta b le c id o  en e l  in c i so  c) d e l  — 
p: ' r ra fo  B de e s t e  A r t f c u l o .
d ) . -  La mitad  de o u a lq u ie r  o tro  escu r r im ien to  e’ e l  cauce - 
p r i n c i p a l  d e l  r fo  bravo (Gronde),  no asignodo especff icam ente  
en es te  A r t fc u lo  y l a  mitnd de l a s  a p o r t o c i ones de todos l o s  - 
a f lu e n te s  no nforndos - que son a q u e l le s  no denominados en e s t e  
A rt fcu lo -  e n t r e  Fort  Quitman y l a  p resa  p r i n c i p a l  i n t e m a c i o ­
n a l .
b . -  A l o s  Est; do s Unidos:
a ) . -  La t o t a l i d a d  de 1 rs  : guas que l le g u en  a l a  c o r r i e n t e  - 
p r in c ip a l  d e l  r fo  bravo ( Grrnd ) p rocédan tes  de l o s  r f o s  Fe- 
003, D ev i ls ,  m ana t ia l  Goodenough y ar royos  Alamit o , Ter l ingua ,  
San F-^ipe y j  i n t o .
b ) . -  La mitad d e l  e scu r r im ien to  de l  cauôe p r i n c i p a l  de l  r fo  
bravo (Gronde) abajo de l a  p resa  i n f e r i o r  p r i n c i p a l  i n t e r n a - -  
c io n a l  do almacenamiento siempre que dicho escurr im ien to  no - -  
e s té  asignado expresamente en es te  Tratado a alguno de l o s  dos 
p a f s e s .
o ) . -  Una t e r c e r a  p a r t e  d e l  agua que l l e g u e  a l a  c o r r i e n t e  - 
p r i n c i p a l  d e l  r fo  Bravo (Gronde) procédante  de l o s  r f o s  Gon-- 
chos,  San D ie ;o ,  Ban Escondido, Salado y àrroyo e -
l a s  Vaoas; te rw cra  p a r t e  que no seré  menor en con ju n to ,  en - -  
primedio y en c i c l o s  de cinco a^'os c o n s écu t iv e s ,  de 431 721 000 
metros cifbicos (350 000 aigres p ie s )  a n u a le s .  Los Estados H n i- .  
dos no è d q u i r i r é n  ningdn derecho por  e l  uso de l a s  aguas de l o s  
a f lu e n te s  mencionados en e s te  in c iso  en exceso de l o s  c i t a d o s  - 
431 721 000 metros ciluicos (350 000 acros  p i e s ) ,  salvo e l  d e re ­
cho a u s a r  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  escu rr im ien to  que l l e g u e  a l  r io  
bravo (Grande) de dichos a f l u e n t e s ,  aunque e l l a  exceda d e l  vo- 
luraen a l u d id o .
d ) . -  La mit  d de o u a lq u ie r  o t ro  escurrimiemto en e l  cauce - 
p r i n c i p a l  de l  r fo  Bravo (Grande),  no as iggada especff icam entè  
en e s t e  A r t f c u lo ,  y l a  mitad de io s  a r o r t a c io n e s  de todos  l o s  
a f lu e n te s  no afo rados  -qu son nque l los  no enorainados en e s t e  
A r t fc u lo -  e n t r e  Fort  Quitman y l a  p resa  i n f e r i o r  p r i n c i p a l  in -  
t o m a c i o n a l  •
En oosos de e x t r a o r d in a r f a  sequfa o de s e r io  acc iden te  en -
l o s  s i  stomas h id r a d l i c o s  de l o s  a f lu e n to s  mexicanos afo rados  -  
quo hagan d i f i c i l  para Mexico d e j a r  e s c u r r i r  l o s  431 721 000 -  
métros oilbicos (350 000 ac re s  p ie s )  anuales  que se as ignan  a - 
l o s  Estodos Unidos como aportacirfn mfnima de l o s  c i t a d o s  af luon  
t e s  mexicanos, on e l  i n c i s o  c) de l  p é r r a fo  b d e s t e  A r t fcu lo  - 
l o s  f a l t a n t e s  que e x i s t i e r c n  n l  f i n a l  de l  c i c l o  a lud ido  de c i n ­
co anos, sc repondrén en c l  c i c lo  s ig u i e n t e  con agua procedente  
de lo mismos t r i b u t a r i o s .
biemppe quo l a  capacidnd d t i l  nsignada a l o s  Estados Unidos 
de por  lo  menos dos dc l o s  p re sa s  i n t e m a c i o n a l e s  p r i n c i p a l e s  
incluyendo l a  l o c a l i z a d a  m; s^ aguas a r r i b a ,  se i l e n e  con aguas 
p e r t  n e c i e n t e s  a lo s  Estados Unidos, se c o n s id c r a f é  terminado 
un c ic lo  de cinco anos y todos lo s  d é b i to s  to ta lm e n te  pagodos 
i n i c i a n d o s e ,  a p a r t i r  dc esc momento, un nuovo c i c l o .
ARTICULO 5
Los dde Gobiemos se  coraprometen a c o n s t r u i r  conjuntaraente 
por conducto d sus r e s p e c t i v e s  Secciones dc l a  ^'omisidn, l a s  
s ig u e in tc s  ob ras  en e l  caucs p r i n c i p a l  d e l  r fo  bravo (Grande):
I . -  Las p re sa s  que sc r e q u ie ra n  pera  e l  almacenomiento y r e -  
gu I r i z o c i d n  dc l a  mayor p a r t e  que sen p o s ib le  d e l  e scu r r im ien ­
to anual u e l  r fo  en forma de a s e g u r r r  losraprovcchamientos e x i s ­
t a n t e s  y  l l e v a r  a cauo c l  mayor ndmero d  ^ p royec tos  f a c t i b l e s  - 
dentro d l o s  i f m i t e s  impuestos por  l a s  r s ig n a c io n e s  e s t i p u l a -  
das dc agua.
I I . -  Las p re s a s  y l a s  o t r r s  obras  comuncs que se r e q u ie ra n  
para Ici d e r iv o c ié n  dc l o s  aguas de l  r f o  bravo (G rande) .
Una de l a s  p resa s  de almacenamiento sc c o n s t r u i r a  en c l  t r a -  
mo e n t re  c l  Go 6n de bannta Elena y l a  desembocaddra d e l  r fo  - -  
Pecos: o t ro  en e l  tramo oompwendido e n t r e  Pied r a s  Negras ,  Coh- 
hu i ln  y  Nuevo Laredo, Tamaulipas (Eagle P ass  y  Laredo en l o s  - 
Estodos Unidos) y  unn t e r c e r a ,  en e l  tramo e n t r e  Nuevo Laredo, 
Tamaulipas y Son Peuro e Roma, Tamaulipas (Lar^do y Roma en - 
lo s  Estados Unidos) .  A j u i c i o  de l a  Soraisién, s u je to  a Ir apro 
oacién dc l o s  dos Gobiem os,  podrén o m i t i r s e  una o més dc l a s  
p resas  e s t i p u l a d a s  y ,  en oambio, podrén c o n s t r u i r s e  o t^ a s  que 
no sean de l a s  enonciadas .
Al p la n eaè  l a  oons truco ién  de d ichas  p r e s a s ,  l a  Comisién - 
dé te rm inaré :
a ) . -  Los s i t i o s  mas ndecuados;
b ) . -  La méxima oapacidad f a c t i u l e  en cada s i t i o ;
c ) . -  La capacidad i l t i l  r eq u e r id a  por  cada p a f s  en cada s i t i o
tomando en c o n s id e r r c ié n  e l  monto y régiraen de su os ignac ién  de
agua y sus usos p r e v i s t o s ;
d ) . -  La capacidad re q u e r id a  para l a  r e t e n c i é n  de azo lves ;
e ) . -  La capacidad req u e r id a  para e l  c o n t ro l  d^  ^ aven idas .
La capacidad d t i l  y l a  r eq u e r id a  para l a  r e t e n c id n  dc azolves? 
se rén  as ignodas  a cada uno de l o s  dos p a f s e s  en cada p r e s a ,  en 
iQ misma p roporc idn  que l a s  capacidades r e q u e r id a s  para  almaoe- 
namiento d t i l ,  por  cada p a f s ,  en l a  misma p r e s a .  Ambos p a f se s  -  
tendrén  un i n t c r é s  comdn i n d i v i s i b l e  en l a  capacidad dc cada - -  
p re sa  p a - -  e l  co n t ro l  de aven idas .
La co n s t ru c c id n  de l a s  p resa s  i n t e m a c i o n a l e s  de almacena-- 
miento p r i n c i p i a r é  dentro  de l o s  dos anos s i g u i e n t e s  a l a  apro- 
bacion por  l o s  dos Gobiemos dc lo s  p ianos  c o r r e s p o n d ie n te s .  -
Loa t r a b a j o s  empozarén por  l a  oons traoc idn  de l a  p resa  i n ­
f e r i o r  p r i n c i p a l  iA te m a c io n a l  de almacenamiento, pero se po- 
d rén  l l e v o r  o cabo, s imultaneamente ,  obras  en lo s  tramos su - -  
p e r io r e n  de l  r f o .  La p resa  i n f e r i o r  p r i n c i p a l  i n t e m a c i o n a l  - 
deberé q aed rr  terminadn en un plazo méximo de ocho anos a p a r  
t i r  de l a  fecha en que e n t r e  en v ig o r  e l  t r a t a d o .
La c o n s t ru c c id n  de l a s  p r e s a s  y o t r a s  obras  comures r e q u e r l  
das para  l a  d e r iv o c id n  d e l  caudal de l  r i o ,  se i n i c i a r é  en l a s  
fechas  determinadas por  l a  Comisidn y aprobadas por lo s  dos -  
G obiem os.
El costo  de co n s t ru c c io n e s  de cada una de Las p re sa s  i n t e r ­
n a t i o n a l e s  de almacenàoanamiento y l o s  dos tos  de fea operac idn  
y mantenimiento se d i v i d i r é n  e n t r e  l o s  dos p a f se s  en proporc idn  
a l a s  r e s p e c t i v a s  capacidades l î t i l e s  que en l a  p resa  de que se 
t r a t e  se as ignen  a coda nno de e l l e s .
El cos to  de c o n s t ru c c id n  e cada una de l a s  p re sa s  y de 1 as 
o t r a s  ob ras  comunes n e c « s a r i a s  p a r  l a  de r iv n c io n  de l a s  aguas 
del  r fo  y l o s  c o s to s  de su ope rac idn  y mantenimiento, se rén  - 
p ro r r a te a d o s  e n t r e  l o s  dos p a f se s  en proporc idn  de l o s  bene--  
f i c i o s  que r e c ib a n ,  respect i l ram ente ,  de cr>da unn de d ichas  - -  
c u r a s ,  de acuerdo con lo  que determine l a  Comisidn y aprueben 
lo s  dos Gobiem os.
ARTICULO 6
Siemrpe que sean n e c o s a r io ,  l a  Comisidn e s tu d l a r é ,  I n v e s t i -  
gard y p re p a ra ré  lo a  royec tos  para l a s  obras - d i s t i n t a s  de -  
a q u e l la s  a que se r e f i e r e  e l  A r t fcu lo  5 d e s t e  Tratado- de -  
co n t ro l  de 1 r s  avenidas  d e l  r fo  bravo (Grande) desde Fort Quit­
man, Texas, h a s ta  e l  Golfo de Mexico. Estas  obrns podrén i n — 
c l u i r  bordos a lo  la rg o  del  r i o ,  cauces de a l i v i o ,  e s t r u c t u r a s  
de co n t ro l  de pend ien te  y lo  c a n a l i z a c id n ,  r e c t i f i c s c i d n  o en- 
cauzamiento de a lgunos tramo s d e l  r f o .  La (fomisidn in form aré  - 
a lo s  dos Gobiemos acerca  de l a  obras  que deberdn c o n s t r u i r s e  
de l a  es t im acidn  de bas c o s to s ,  de l a  p a r t e  de a q u e l la s  que 
beré quedar a cargo de oada uno de k i l o s  y de l a  p a r t e  de l a s  
obras que deberé do s e r  operada y numèenida po r  cada Seccién e^ 
l a  Comisidn, l a s  ob ras  que reoomiende l a  Comisidn y que aprue­
ben lo s  dos G obiem os .  Cada Gobiemo pagaré  l o s  co s to s  de l a s  
obras  que cons truya  y l o s  côotos  do ftperacidn y mantenimiento 
de l a  p a r t e  de l a s  ob ras  que se l e  as igne  con t a l  o b j e t o .
ARTICULO 7
La Comisidn e s t u d i a r é ,  i n v e s t i g a r é  y p rep a ra ré  lo s  proyeo- 
t o s  para l a s  p l a n t a s  de generac idn  de energfa  h i d r o e l e c t r i c a  
que fu e re  f a o t i b l e  c o n s t r u i r  en l a s  p re sa s  i n t e m a c i o n a l e s  de 
aÿaacenamiento en e l  r fo  bravo (G rm d e ) .  La Comisidn infôrraa- 
ra a lo.. dos Gobiem os,  mediante un a c t a ,  acerca  de l a s  obras  
que deberén c o n s t r u i r s e ,  de lo  es t im acidn  de sus cos tos  y de 
l a  p a r t e  4e a q u e l l a s  que deberé qued r  a cargo de crda uno de 
l l o s .  Cads Gobiemo conviene en c o n s t r u i r ,  nor  medio de su 5 
Seccidn de l a  Comisidn, l a s  obras  que l e  recomiende lo  Corai-- 
a id n  y que aprueben l o s  dos Gobiem os.  Los p l a n t a s  h l d r o e l e c -  
t r i c a s  se rén  operadas y mantenidas conjuntamente por  ombos Go­
b i e m o s  por  conducto de sus r e s p e c t iv e s  Secciones de l a  Comie* 
s id n .  Cada Gobiemo pagoré l a  mitad d e l  costo de c o n s tm c c id n
operac idn  y mantenimiento de e s t a s  p l a n t a s  y en l a  mismo p ro­
porcidn s e ré  asignada a cado uno de l o s  dos p a f se s  l a  energfa 
h i d r o e l e c t r i c a  generado.
ARTICULO 8
Los dos CoûieiTLOs reconoaen que ambos p a f se s  t i e n  en un i n t e  
r é 8 comdn en l a  conse tvac idn  y en e l  almacenamiento de l a s  a-  
aguas en l a s  p ro sas  i n t e m a c i o n a l e s  y en e l  mejor uso de d ichas  
p resa s ,  con ob je to  de o b te n c r  e l  més beneffco ,  r e g u l a r  y cons­
ta n te  aprovechamiento de l a s  aguas que l e s  correspond en. Con - -  
t a l  f i n ,  l o  ôomièidn dentro  d e l  ano s ig u i e n te  de ha b e r  s ido - -  
puesta  en operac idn  lo  pr imera de l a s  p re s a s  p r i n c i p a l e s  i n t e r  
n a c io n a le s  qu se co n s t ru y a ,  se someteré o la  aprobocidn de - -  
l o s  Gouiemos un reglamento pars  e l  almacenamiento, conduccidn 
y entrega de l a s  aguas d e l  r fo  bravo( Gronde) dcsde Fort  Quitman 
Texas, h a s ta  e l  Golfo de Mexico. Dicha r e g l amentac id n  podré s e r  
m odif icada,  ad ic ionada o complementada, cuando sea n e c e s a r io ,  - 
por  l a  Comisidn, con l a  aprobacidn de los dos G obiem os.  Cada - 
unn dc l a s  s i g u i e n t e s  r e g l a s  g é n é ra le s  r e g i r é  h a s ta  que sean - -  
modifioadas p o r  acuerdo de l a  Comisidn con l a  aprobacidn  de l a s  
dos G obiem os.
a ) . -  El almacenamiento d- aguas en todas  l a s  p r e s a s  supe r io -  
r e s  p r i n c i p a l e s  i n t e m a c i o n a l e s  se mantendrf a l  mas a l t o  n iv e l  
que sea com patib le  con e l  co n t ro l  de avenidas ,  l e s  ex t ra cc io n es  
normales dc ague pare l a  i r r i g r c i d n  y l o s  requer im ien tos  de - -  
genereoidn de energfa  e l e c t r i c n .
□).-  Las en t rad as  de agua a oada p resa  se n c r e d i t c r f n  a l  - -  
pafs  a quien per tenezcn  dichn agua.
c ) . -  En o u a lq u ie r  vaso de elraacenamiento l a  p ro p i rd a à  de l  - 
ague p o r te n e c ie n te  a l  p a f s  que tenge ague, en cxceso ëe l a  nec_e 
s a r i a  para raantener l l e n a  l e  capacidad d t i l  que l e  corresponde 
pasaré a l  o t ro  pn fs ,  hnstn  que i c  l l e n e  1* capacidad d t i l a s i g -  
nada a é s t e .  üin embargo, en todos le  s vasos dr almacenamiento 
su p e r io re s ,  un pafs ,*  a l  l l e n a r s e  l e  caTOcidad d t i l  que l e  p*r-  
tenezoa, podré u s a r  t r a n s i t o r i e m e n te  l a  capacidad d t i l  d e l  se-  
gundo pafs  y que e s t e  no u se ,  siempre que, s i  en ese momento - 
oc u r r i e r  en derrâmes y desfogues ,  l a  t o t a l i d a d  de é s to s  se c a r -  
gue a l  primero y todas  l a s  en t rad as  a 1 p resa  se cons idcren  - 
propiedad d e i  segundo, h a s ta  que ôesen l o s  derrâmes o desfogues 
o hasta  que l a  capacidad d t i l  d e l  segundo s^ l le n o n  con aguas 
que l e  p e r tc n ez c an .
d ) . -  Las p é rd idas  que ocurran  en l o s  vasos dc almacenamiento 
se descargaran  a lo s  dos p a f se s  en p roporc idn  de l o s  r e s p e c t l - -  
vos voldmenes alaaccnndos que l e s  p e r ten ezcan .  Las e x t ra c c io n es  
de cu a lq u ie ra  de l o s  vasos  se cnrgarén  a l  pa fs  que l a s  s o l i c i t e  
excepto l a s  e fec tu ad a s  para  l a  generacidn  de energfa  e l e c t r i c a  
u o t ro  p ro p d s i to  comdn que se ca rga rén  a cada uno de l o s  dos - 
p a fse s  en p roporc idn  de l o s  r e s p e c t iv o s  voldmenes almacenados 
que l e s  p a r te n e z c a .
e ) . ÿ  Los derrnmes y desfogues do lo s  vasos  s u p e r io re s  de a l ­
macenamiento se d i v i d i r é n  e n t r e  l> s  dos p a f se s  en l a  misma - -
p roporc idn  que guarden l o s  voldmenes p e r t e n e c i e n t e s  a cada uno 
dc e l l o s  de l a s  aguas que a n t re n  a l o s  almncenamientos duran te  
e l  tiempo en que ocurran  l o s  c i t a d o s  derrâmes y desfogues ,  con 
ercepcldn d e l  caso p r e v i s to  en e l  i n c i s o  c ) de e s te  A r t fc u lo .
Los derrames y desfogues de l a  p resa  In fe& ior  de almacenamiento 
se d i v i d i r é n  en p a r t e s  ig u a le s  e n t r e  l o s  dos p a f s e s ,  pero uno - 
de e l l o s ,  oon perraiso de l a  Comision, podré u s a r  l a s  aguas co— 
r re s p o n d ie n te s  a l  o t ro  p a fs  que é s t e  no u s a re .
f ) . -  Cualquiera  de l o s  dos p a f se s  odré d i sp o n e r ,  en e l  mo­
mento en que lo  d esee ,  d e l  agua almacenada que l e  pe r tenezca  - 
en l a s  p re s a s  i n t e m a c i o n a l e s ,  simmpre que su exè racc idn  se — 
efec tde  parn algdn uso benéfico d i r e c t o ,  o para s e r  almacenada 
en o t r a  p r e s a .  A l e fec to  e l  uomisionado. r e s p e c t iv e  daré  c l  a v i ­
so c o r re sp o n d ien te  a l a  Comisidn, l a  que d i o t a r é  1ns medidas -  
n e c e s a r i a s  p a r  e l  sum in is t ro  oportuno de l  agua.
ARTICULO 9
a ) . -  El cauce d e l  r fo  Bravo (Grande) podré s e r  empleado por  
l o s  dos p a fse s  para  conduc ir  e l  agua qu l e s  p e r te n e z c a .
b ) . -  Cualquiera  d-  los  p a f se s  podré d e r i v a r  y u s a r  en cu a l -  
qu ier  l a f a r  d e l  oauce p r i n c i p a l  de l  r i o  Bravo (Grande) ïesde  - 
Fort  Quitman, Texas, h a s ta  e l  Golfo de Mexico, e l  agua que l e  
per tenezca  y podré o o n s r u i r ,  earn e l l o ,  l a s  obras  n e c e s r i a s ,  - 
Sin embargo, no podré hacersc  ninguna de r ivao idn  o uso en cua l  
quiera de l o s  os p a f s e s ,  fu e ra  de l o s  e x i s t a n t e s  en l a  fecha - 
en que e n t r e  en v ig o r  e s t e  Tra tado,  n i  c o n s t r u i r s e  ningunas - -  
obras  oon aqu 1 f f n ,  h a s ta  que l a  Seccidn de l a  Comision de l  - 
pafs  en quese i n t e n e t é  hac e r  l a  de r iv ao id n  o uso v e r i f i q u e  que 
hay e l  agua n e c e s a r i a  para ese e fed to ,  den tro  de lo  as ig n ac id n  
fie ese mismo p a f s ,  a menos que; l a  Comisidn haya convenido, de - 
acuerdo con lo  e s t ip u la d o  en e l  in c iso  d) de e s te  A r t f c u lo ,  en 
unn der ivao idn  o uso en mayor oan t idod .  SX. uso p royec tado ,  y - 
l o s  pianos para l a s  co r re sp o n d ie n te s  obras  de d e r iv ao id n  que -  
deuan c o n s t r u i r s e ,  1 e f e c to ,  i;e darén a conoeer p rev i  am en te  a 
l a  Comisidn para su in fo rm acldn .
o ) .-  Los oonsumos heohos, a^ajo de Fort  Quitman, en l a  co­
r r i  ente p r i n c i p a l  y en lo s  a f lu e n te s  no a fo rad o s ,  se ca rgarén  
a cuenta de l a  as ignac idn  d e l  pafs  que lo s  e f e c tu e .
d ) . -  La comisidn podré a u t o r i z a r  que se d e r iv r n  y usen aguas 
que no correspondan completamente a l  p a fs  que p re te n d a h ao e r lo ,  
cuando e l  agua que pe r ten ezca  a l  o tro  p a fs  pueda s e r  der ivada  y 
usada s in  o au sa r le  perjuf iè io  y 1^ sea rep u es ta  en algdn o t ro  l u  
g a r  del  r fo  . "
e ) . -  La Comisidn podré a u t o r i z a r  l a  de r iv ao id n  y uso t r a n s i -  
to r io  a f a v o r  de un p a f s  de aguas que per tenezcan  a l  o t r o ,  cuan 
do és te  no l a s  n e c e s i t e  o no l a s  pueda u t i l i z a r  y s i n  que d ic Æ  
a u to r iz a c id n  o e l  uso de l a s  c i t a d a s  aguas e s t a b le z c a ,  con r e l ^  
cidn a l a s  mismas, ningiln d recho para  c o n t in u e r  derivéndolas .""
f ) . -  En lo s  casos en gue concurra una e x t r a o r d in a r f  a sequf a 
en un p a f s  con un a b u n d n t e  abas tec im ien to  de agua en e l  o t ro  - 
p a f s ,  e l  agua de é s t e  almacenada en l i s  vases  de almacenamiento 
i n t e m a c i o n a l e s  podré s e r  e x t r a fd n ,  con c l  consentim iento  de l a  
Comisidn, para uso d e l  pa fs  que expérimente l a  sequfa .
g ) . -  Cada uno de l o s  p a i . e s  tendré  e l  derecho de d e r i v a r  del  
cauce p r i n c i p a l  d e l  r fo  o u a lq u ie r  can t idad  d^ ' agua, incluyendo 
e l  agua p e r t e n e c i e n t e  a l  o t ro  p a f s ,  con e l  ou je to  de g en e ra r  - 
Bnergfa e l e c t r i c a ,  siem re  qu'  ^ t a l  d^ r ivac idn  nocause p e r ju l c io  
a l  o tro  p a :^ ,  no i n t e r f i e r a  con l a  genercaoidn  i n t e m a o i o n a l  de 
energfa e l é t r i c a  y ique l o s  voldmenes que r e t o m e n  d irec tam en te  
a l  rfo sean cargados a l a  p a r t i c i p a c i d n  do l  pa fs  que hizo l a  de
r i v a c i d n .  La f a c t i b i l i d n d  dc d ich as  d e r iv a c io n e s ,  que no ex i s -  
tan  a l  e n t r a r  en v ig o r  e s t e  Tratado, se rén  determinadas por  l a  
Comisidn, ].a que tambien f i j a r é  l a  can t idad  do agua consumida 
que se o argara  en cuenta dc l a  p a r t i c i p a c id n  d e l  p a f s  quo efeo 
td e  l a  d e r iv a o id n .
h ) . -  En e l  caso de que cu a lq u ie ra  de lo s  p a f se s  cons truyan 
obras  para d e r i v a r ,  h ac ia  e l  cauce p r i n c i p a l  de l  r fo  bravo ( Grm 
de) 0 dc sus t r i b u t a r i o s ,  aguas quo no con t r ibuyan ,  on l a  fecha 
en que e s t e  Tratado e n t r e  en v ig o r ,  a l  e scu rr im ien to  d e l  c i tado  
r i o ,  dicha agua p e r te n e ce ré  a l  p a fs  que haya hecho esn d e r iv a - -  
c idn .
i ) . -  Las p é rd id a s  dc agua o c u r r id a s  en l a  c o r r i e n t e  p r i n c i ­
pal  se rén  corgadas a cada pa fs  en p roporc idn  a l o s  voldmenes - 
conducidos o e s cu r r id o s  que l e  pe r tenezcan ,  en ese l u g a r  d e l  - 
(5»\p.ce y en e l  momento que ocurran  l a s  p é rd id a s .
j ) . -  La Comisidn g.levnré un r e g i s t r e  de l a s  aguas que p e r t e -  
nczcan a cada pafs  y dc a q u e l la s  de que pueda d isp o n e r  en un - -  
momento dado, teniendo en cuenta  e l  aforo de l a s  a p o r te c io n e s  , 
l a  regu&hrizacidn dc l o s  almacenamientos, l o s  consumes, l a s  ex- 
t r a o o io n e s ,  l a s  d e r iv c c io n e s  y l a .  p é rd id a s ,  a1 e f e c t o ,  l a  vo­
mi s idn o o n s t r u i r é ,  o e r a ré  y mantendré en l a  c o r r i e n t e  p r i n c i ­
pa l  de l  r io  bravo (Grande) y cada Seccidn en lo s  cor res 'ond iem  
t e s  a f l u e n t e s  a fo rad o s ,  todos l o s  e s ta c io n e s  h id ro m é t r ic a s  y - 
apa ra to s  meoénicos que sean n e c e sa r io  s para h ac e r  lo s  c é lc u lo s  
y ob tener  l o s  d a te s  r e q u e r id o s  para e l  a ludido r e g i s t t o .  La -  
informacidn re sp ec to  a l a s  d e r iv a c io n e s  y consumes hechos en - 
lo s  a f lu e n te s  no a fo rados  soré proporcionada por  l a  becoidn - 
que corresponda,EL costo de aonstruofcidn de 1ns e s tn c io n e s  h i -  
rom étr icas  nueves que se l o c a l i c e n  en e l  cauce p r i n c i p a l  d e l  
r fo  bravo (Grande) se d i v i d i r é  igualmentc e n t r e  lo s  dos Gobie^r 
nos .  La operac idn  y mantenimiento, o e l  cos to  de Ion mismos, - 
de todns l a s  e s ta c io n e s  h id ro m é t r ica s  seTén d l s i r l b u i d o s  en t re  
l a s  dos Secc iones ,  de acuerdo con lo  que determine l a  Gomisidn.
I I I , -  Rio Colorado 
ARTICULO 10
De l a s  akmma d e l  r fo  Colorado, cu a lq u ie ra  que sea su fu e n te ,
se asignan a Mexico:
a ) . -  Un vo lumen ga ran t fzado  de 1 850 234 000 (1 500 000 acresi 
p ie s )  cadn ano, que e n t r e g a ré  de acuerdo con lo d i sp u e s to  en e l  
A rt fcu lo  15 de e s te  T ra tado .
b ) , -  C ua lesqu ie r  o t r o s  voldgienes que l le g u e n  a l o s  puntos - 
mexicanos de d c r i  v; c idn ;  en l a  i n t e l i g e n c i a  de que cuando a - 
j u i c i o  do l a  be cidn de l o s  Es ados Unidos , en cua l  qui r  a o^ - 
e x i s t a  en e l  r fo  Colorado agua on exceso de l a  n e c e s a r fa  para  
ab n s tece r  l o s  consumos en l o s  Estndos Unidos y e l  volumen ga­
r a n t i  zado anualmente a Mexico de 1 850 234 000 metros cdbicos 
(1 500 000 a c re s  p i e s ) ,  lo  Estados Unidos se o b l ig a n  a e n t r e - 
g a r  a Mexico, segun lo  e s ta b le c id o  en e l  A rt fcu lo  15 de e s t e " -
Tra tado,  oan t id ad es  ad i c i o n a l c s  de agua d e l  s i sterna de l  r fo  _
Colorado h a s ta  por  un Tolam'-; tntml nom rô  a ,  ?> DQP —
931 000 metros oduicos  (1 700 000 a c re s  p ie s )  an u a le s .  Mexico
no ad qui r i  ré  ningiîn derecho,  fu e ra  d 1 uue lo  c o n f ie ra  e s t e  
inciso," por e l  uso dc l a s  aguas d e l  s i  stoma d e l  r fo  Colorado 
para oua lqu ie r  f i n ,  en exceso de 1 850 234 000 metros  cdbicos 
(1 500 000 acres  p ie s  ) an u a le s .
En l o s  c a s o s  do o x t rn o rd in a r in  sequfa o de s e r io  a c c id en te  
a l  si  sterna de i r r i g a c i d n  de l o s  Est  dos Unidos,  que hapn d i f i ­
c i l  a éütos entregr.r  l a  can t idad  g a ran t iz a d a  de 1 850 234 000 
metros cdbicos (1 500 000 a c re s  p ie s  0, por  a o, e l  agua a s ig -  
nado a Mexico, . egdn Inciso a) de e s t e  A r t f c u lo ,  se réduc i  r é  - 
en la  misma proporcidn en que se reduzcan lo s  consumos en lo s  
Estados UiiiéLoo.
ARTIUULO 11
a ) . -  Los Estados Unidos e n t rc g a ré n  l a s  aguas asignadar a - 
Mexico en oua lqu ie r  l u g a r  a que l le g u e n  en e l  teeho de l  tramo
l im f t ro f e  d e l  r fo  Colorado, con 1 s excepciones que se c i t a n  
més ade lan te .  El volumen asignado se foimaré con l a s  aguas d e l  
c i tado  r fo ,  cua lqu ie ra  que ses su fu^mte, con su jeo id n  a l a s  - 
e s t ip u lac io n es  con ten idas  on l o s  p é r r a f o s  s ig u i e n t e s  do ^ s te  - 
A r t f c u l o .
b ) .- Del volumen de aguas d e l  r fo  Colorado asignado a Mexi­
co en e l  inc iso  a) de l  A r t fcu lo  10 de ^s te  T ra ta d o ,  l o s  E s ta - -  
dos Unidos en tregarén  en o u a lq u ie r  l u g a r  a eue l l e g u e n  de l  t r a  
mo l im f t ro fe  de l  rfo 1 233 489 000 metros c i î b i c o s d  000 000 de 
ac res  p ic s )  do agua anualmente, dosdo l a  fecha en que se ponga 
en operacidn l a  presa  Davis hasta. e l  primero do enero dc 1980 -
y después de es ta  fecha 1 387 675 000 metros cifbicos( 1 225 000
acres  p ie s )  dc agua cada ano. Sin embargo, s i  l a  e s t r u c t u r a  -  
p r in c ip a l  de der ivaoidn  a que se r o f i e r e  e l  in c i s o  a) de l  Ar­
t fcu lo  12 de es te  Tratado qucdare lo c a l i z a d a  to ta lm e n te  en -
Mexico, los  Estados Unidos e n t re g a ré n  a s o l i c i t u d  de Mexico, - 
en lugar mutuamonte determinndo do la  i f n e r  t e r r e s t r e  l i m f t r o ­
f e  cerca de San L u is ,  Sonosra, un volumen de agua que no exce­
da de 30 837 000 metros cdbicos (25 000 ac re s  p ie s )  anualmeni 
t e ,  a menos que sc convengo en un volumen mayor. ïh  e s te  U l t i ­
mo cam, a lo s  mencionados voldmenes do 1 2: 3 489 000 metros - 
cdbicos (1 000 000 do ac re s  p i e s )  y de 1 38V 675 000 metros eu 
b iccs  (1 125 000 ac res  p ie s )  que deberén e n t r e g a r s e ,  como se - 
espeoif ica  a r r i j a ,  en e l  tramo l i m f t r o f e  d e l  r f o ,  e l e s  dedu- 
c i r / n  l o s  voldmenes que se en t reguen ,  cada ano, ce rca  do San - 
Luis ,  Sonore.
c ) . -  En e l  periodo comprendido en t re   ^a fecha en que l a  Pr^  
sa Davis se ]'onga en operac idn  y c l  primero de enoro do 1980, 
l o s  Estados Unidos en t re g a rén  anualmente a Mexico, aderaés d e l  
volumen asignado a Mexico, 616 745 000 metros cdbicos(50O 000 - 
acres  pi os) xnuRkxx y ,  a p a r t i r  do l a  d l t im a  fecha c i t n d a ,  — 
462 058 000 metros cdbicos  (375 000 ac re s  p ie s )  an u a le s ,  en l a  
i fnea  l im f t ro f e  i n t e m a c i o n a l ,  por conducto de l  Canal Todo Ame­
ricano y de un canal que una a l  extreme i n f e r i o r  de la  d e s c a r -  
gn de P i l o t  Knou con e l  Canal de l  Alamo o con c u a lq u e i r  o t ro  - 
Canal mexicano que lo s u s t i t u y a .  En ambos casos l a s  en t reg as -  
se harén a una e levncidn  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  agua no mayor - 
que aque l la  con que se operabn c l  Canal i.el Alamo, en e l  punto 
en que cruzaoa l a  l i n e a  d i v i s o r i a  en e l  ano de 1943.
d ) . -  Todos l a s  e n t reg o s  dc agua e s p e c i f i c a d a s  an tc r io rm en te  
se su jc ta r é n  o a., e s t i p u l a d a s  d e l  A rt fcu lo  15 de e s t e  Tra tado.
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ARTICULO 12
Los dds Gobiemos se compromet en a c o n s t r u i r  l a s  s ig u i e n te s  
obras :
a ) . -  Mexico o o n s t r u i r é  a sus expenses ,  en un plazo de cinco 
anos contados a p a r t i r  de l a  fecha en que e n t re  en v ig o r  e s t e  
Tra tado,  una e s t r u c t u r a  p r i n c i p a l  de d e r iv a o id n  ubicada aguas 
de l  punto en que l a  p a r t e  mas a l  n o r t e  de l a  i f n e a  d i v i s o r i a  - 
i n t e m a o i o n a l  t e r r e s t r e  enouentra  a l  r fo  Colorado, 8i dicha es 
t r u c t u r a  se l o c - l i z a r e  en e l  tramo l i m f t r o f e  d e l  r f o ,  su ubioiâ 
c id n ,  p royecto  y co n s t ru cc id n  se s u je t a r é n  a l a  aprobacidn  de 
l a  Comisidn, Una vez c o n s t ru id a  l a  e s t r u c t u r a ,  l a  Comisidn l a  
operaré  y mantendré a e ipensas  de Mexico. Independientamente 
del  lu g a r  en que se l o c a l i c e  l a  e s t / u c t u r a a l u d i d a , s im u l tan ea ­
mente se c o n s t ru i r é n  l o s  bordos, d renaj  es i n t e r i o r e s  y o t r a s  - 
obras de p r o te c c id n  y se harén  l a s  majoras a l a s  e x i s t a n t e s ,  -  
segdn l a  ^omisidn es time n e c e s a r io ,  para  p ro té g e r  l o s  t e r r e n o s  
ubioados den t ro  de l o s  Estados Unidos de l o s  d a lo s  que pudie*-  
ran p ro d u c i r se  a causa de avenidas y f i l t r a c i o n e s  como r e s u l - -  
tado de l a  c o n s t ru c c id n ,  operac idn  y mantenimiento de l a  c i t a -  
da e s t r u c t u r a  de d e r iv a c id n .  Estas ob ras  de p ro te c c id n  serén  - 
c o n s t ru id a s ,  operadas y mantenidas ,  a expenses d<^  Mexico, por  
l a s  0 0 r r o s ’ ond ien tes  Secciones dr  l a  Comisidn, obajo su v i g i t -  
l a n c i a ,  oada una dentro  de su propio t e r r i t o r i o .
b ) . -  Los Estados Unidos c o n s t ru i r é n ,  a sus expenses ,  en  su 
propio t e r r i t o r i o ,  en un plazo de cinco anos contados a p a r t i r  
de la  fecha  en que e n t r e  en v ig o r  e s t é  Tra tado,  l a  p re sa  de a l  
macenaraiento Davis,  una p a r t e  de cuya capacidad se u sa ré  para 
ob tener  l a r  r e g u la r i z a o io n  de l a s  aguas que deben s e r  en t reg a -  
dQS a Mexico de l a  manera e s ta b le c id a  en e l  A r t fcu lo  15 do es ­
t e  T ra tado . La operac idn  y mantenimiento de l a  misma p resa  s_e 
rén por cuenta  de lo a  Estados Unidos.
c ) . -  Los Estados Unidos c o n s t ru i r é n  o ad q u i r i r é n  en su p ro ­
pio t e r r i t o r i o  l a s  oo ras  que fueren  n e c e s a r i a s  riarn h ac e r  l l e ­
g a r  una p a r t e  de l a s  aguas d e l  Colorado, as ignadas  a Mexico, a 
lo s  ; unto s mexicanos de d e r iv a c id n  en l a  i fn e a  d i v i s o r i a  i n t e r  
nac iona l  t e r r e s t r e  que se e s p e c i f i c a n  en e s te  T ra tado .  Entre  - 
e s tas  ob ras  se i n c l u i r é n :  e l  canal  y l a s  o t r a s  obras  n e c e s a r i a s  
para conduc ir  e l  agua desde e l  extremo i n f e r i o r  de l a  descarga 
de P i l o t  Knoù h a s ta  e l  i f m i t e  linkèSRiaftional y ,  a s o l i c i t u d  de 
Mexico, un canal que conecte  l a  e s t r u c t u r a  p r i n c i p a l  de d e r iy a  
cidn a que se r e f i e r e  es in c i s o  a) de e s t e  A r t f c u lo , s i  é s t a  - 
se cons truyere  en e l  tramo l i m f t r o f e  d e l  r f o ,  cone e l  s is tem a 
mexicano de oanales  en e l  punto de l a  i f n e a  d i v i s o r i a  i n t e m a ­
c io n a l ,  cerca  de San L u is ,  Sonora, en que convenga l a  Comisidn. 
Las obras  mencionadas se rén  c o n s t ru id a s  o a d q u i r id a s  y ôperadas 
y mantenidas por  l a  Seccidn de l o s  Estados Unidos a expenses de 
Mexico, Mexico c u b r i r é  tambien lo s  co s to s  de l o s  s i t i o s  y d e re -
shos de v i a  r eq u e r id o s  para  d ichas  o b ra s .
d ) . -  La Comisidn c o n s t r u i r é ,  mantendré y opera ré  en e l  tramo 
l i m f t r o f e  d e l  r fo  Colorado y cada Seccidn c o n è t r u i r é ,  mantendré 
y o p e ra ré  en su t e r r i t o r i o  r e s p e c t iv e ,  en e l  r fo  Colorado, agua* 
auajo de l a  P re sa  Im p e r ia l ,  y en todas  l a s  o t r a s  ob ras  usadas -  
para e n t r e g a r  agua a Mexico, l a s  e s ta c io n e s  h id ro m é t r ic a s  y di_s 
p o s i t i v e s  n e c e s a r i o s  para  l l e v a r  un r e g i s t r e  completo de l  eau-"" 
d a l  que se en t regue  a Mexico y de l  e scu r r im ien to  de l  r f o .  Todos
lo s  d a to s  ob ten idos  a l  r e sp ec to  se rén  compilados e in te roam bia -
dos pe r iod icam en te  por  l a s  dos Secc iones .
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ARTICULO 13
La Gomisldn e s tu d ia r ^  i n v e s t i g f y p rcporar^  lo s  p ro y e c to s  
para e l  c o n t ro l  do l a s  alrenidas de l o s  rfp s  an e l  Bajo Rio Co­
lo ra d o ,  ta n  to en Mexico Bomo en l o s  Estados Unidos desde l a  - 
P resa  Im p er ia l  has tn  e l  Golfo de C a l i f o r n i a ,  e informer^ a l o s  
do3 G^obiemos, mediante un a c t a ,  aceran d - l a s  obras  que debe- 
r&i c o n s t r u i r s e ,  de l a  es t im acion  dcsas  oos tos  y dc l a  p a r t e  -  
do l a s  ob ras  que ueber^ c o n s t r u i r  coda G obiem o. Los dos Gobi or  
nos  convienen en c o n s t r u i r ,  por  medio do sus r e s p e c t iv e s  ^ec--  
c iones  do l a  ^omisidn, l a s  obras  que apruebcn recomendadas por  
l a  Comisl(fn, y en pagar  l o s  oostos  de l a s  que rospec t ivam ente  
cons truyan ,  Lc l a  misma man e ra ,  l a  Comisidn recomendnr^ que - -  
p roporo iones  de l a s  obras  deberdn »er  operadns y mantenidas - 
conjuntamente por  l a  Gomisidn y cua los  operadns y mantenidas 
por  cada Seccion.  Los dos Gobiemos convienen on pagar  p o r  p a r  
t e s  ig u a l e s  e l  costo de l a  opera^idn  y raantani l ien to  oon jun to s ,  
y cada Gobiemo conviene en pagar  e l  cos to  de l a  o p e rac io n  y -  
montenimiento de l a s  o b ra s  a é l  a s ignadas  con dicho o b j e to .
ARTICULO 14
Di c o n s id e rac id n  d e l  uso d e l  Crnal Todo Americano para  l a  -  
en trega  a Mexico, en l a  forma ^ s ta b le c id a  en lo s  a r t f c u l o s  11 - 
y 15 dc e s t e  T ra tado ,  de uns p a r t e  de su s s ignac idn  a l a s  aguas 
d e l  r fo  Colorado, Mexico pa&ard a lo s  Zatados Unidos:
a ) . -  Una p a r t e  de l o s  cos to s  r e a l e s  do Ir. construcci<5n de l a  
P resa  Im per ia l  y d e l  tramo I m p e r i a l - P i ] o t  Knob de l  Canal Todo - 
Americano; d icha p a r t e  y l a  forme y t^rminos de su pago serdn - 
detnrminados por  l o s  dos Gobiem os,  tomando en co n s ide rao idn  l a  
p roporc i^n  en que ambos passes  usar^n  l a s  c i tn d n s  o b ra s .  Esta - 
de term inac idn  deuerd s< r  hecha tan  pronto como ses p u es ta  en - 
operacidn l a  P resa  L av is .
b ) . -  Anuaimen te ,  l a  p a r t e  que l e  corrosponda dr l o a  co s to s  
t o t a l e s  de mantenimiento y op^rac idn  do a q u e l le s  o b ra s .  Lichos 
cos tos  serdn  p r o r r a te a d o s  en t re  l o s  dos pa fse s  en proporci&n a 
l a  cantidad de agua entregnda anualmente a coda uno de e l l o s ,  
para au uso ,  por raedio do esns o b ras .
En e l  caso de ou puoda d ispone rse  de l o s  product o s de l a  - 
venta  do l a  ene rg fs  h i d r o e ] 6 c ‘r i c a  que se genere en e l  P i l o t  
Khob par '  l a  am ort izac idn  de una p a r t e  o de l a  t o t a l i d a d  de i  
l o s  ô c s to s  dr l a s  obras  enumeradas en e l  i n c i s o  a) de e s t e  Ar- 
t f c u l o ,  l a  p a r t e  que Mexico deberd pagar  de l  costo de d ichas  
obras  serd red u c iàa  o reembolsada en l a  misma proporcidfn en -qu 
que se reduzca o reernoolse e l  soldo in s o l u to  d l o s  c o s to s  f i  
n a l e s .  Quedo entendido que no podr6 d isp o n e rse  con e e f i n  de 
a8 0 S productos  de l a  venta de energfa e l ë c t r i c a  sino h a s ta  que 
e l  cos to  ae todas  l a s  obras  co n s t ru id n s  en ose l u g a r  para  ge- 
n e rac id n  d energfa  e l e c t r i c a ,  hayan sido to ta lm en te  amoPtiza- 
do con l o s  mencionados p roductos  de l a  venta  de energfa  e l 6 c t -  
t r i c Q •
ARTICULO 15
A,- El agua asignada en e l  in c iso  a) de l  Artfculo  10 de e s ­
te  Tratado se r6  en trègada  a Mexico en l o s  lu g n res  e s p c c i f i o a - -  
dos en e l  A r t fc u lo  11, de ncuerdo con dos t a b l a s  anua les  de - -
en trega  s rnencuales, que sc in d ic a n  a cont inua  ci(^n, y cue l a  
Seocion Mexicans formulard  y p re s e n te r^  a l a  Uomiei(^n a n te s  
d e l  p r i n c i p l e  ic cada ano c i v i l :
TAjiLA 1
La t a b l a  I  d e t a l l a r d  In  en t rega  en c l  tramo l i m f t r o f e  d e l  
r fo  Colorado do 1 233 489 000 metros cdbicos ( 1 000 000 de 
a c re s  p ie s )  anua les  dc agua a p a r t i r  de In fecha en que l a  - 
P resa  L av is  se pongn en opermcidn, h a s ta  e l  i r im ero  de enero 
de 1980, y l a  en t rega  de 1 387 675 000 metros c d b i c o s ( l  lEBOCDI" 
a c r  8 p i e s )  anua les  de agua despu^s de esa f echa .  Esta  t a b la  
se formulard  con suj eci((n n 1ns s i g u i e n t e s  l im i t a c i o n e s ;  Pa­
r a  e l  voluRien de 1 233 489 000 metroc cdbicos  (1 000 000 a -  
c r e s  p i e s ) ;
a ) . -  Lur a n te  l o s  meses de enero ,  f e b r e r o , oc tubre ,noviem- 
bre y d lc iem bre ,  e l  gaèto de en t rega  no scrd  menor de 17 .0  -  
métros ctlüioos (600 p ie s  cilbicos) n i  mayor de 99.1 metros ch 
bfcos (3 500 p ie s  odbicos)  por  segiindo.
b j . -  Lurante  l o s  mescs r e s t a n t e s  de ano, e l  gas to  de entrj? 
ga no sorè? menor de 28.3 métros  cdbioon ( 1  000 p ie s  cdbioos)  
n i  mayor de 99.1  metros cilbicos (3 500 p ie s  cilbicos) por  s e -  
gundo.
Para e l  volumcn do 1 387 c ib  000 métros cilbicos (1 125 000 
ac re s  p i c s ) :
a j . -  Lurante  l o s  mes^s de enero ,  f e b r e r o ,  o c tu b re ,  noviem- 
bre y d ic icm bre .  e l  gas to  de entrega no se r^  menor de 19 .1  -  
métros ci lbicos (675 p i e s  cilbicos) n  ^ mayor de 113.3 metros - 
cuDicoG (4 000 p i e s  cilbicos) por segundo.
b ) . -  Luran te  l o s  meses r e s t a n t e s  de l  ano. e l  gas to  de en­
t r eg a  no s e r^  menor de 31.9 métros cilbicos (1 125 p i e s  cilbi-  
cos) n i  mayor de 113.3 métros cilbicos (4 000 p i e s  cilbicos) -  
por segundo.
Sh e l  cnso en que ce hagnn en t reg as  de cgua en un lu g n r  de 
l a  l in e a  d i v i s o r i a  t e r r e s t r e  c^rcano n ban L u is ,  sonora ,  de -  
acuerdo c o n lo e s ta b le c id o  en e l  A r t fcu lo  i l ,  d ichas  en t reg as  - 
se s u je t a r d n  a una su b tab la  que formuler^ y p roporc ionara  l a  
Secoion Mexicana. Los volilmncs y g a s to s  mensuales de en trega  
e s p e c i f i c a d o s  en d icha  su b tab la  e s tn rd n  en p roporc idn  n l o s  - 
e s p e c i f i c a d o s  para la  Tabla I ,  salvo que lo  Gomisidn acuerde 
o t ro  co sa .
TA^LA I I
La t a b l a  I I  d e tn l lo r r f  l a  en trega  en l a  i fn e a  d i v i s o r i a  de 
l a c  aguas p roceden tes  e l  Canal Todo Americano, de un volumen 
de 616 745 000 métros cilbicos (500 000 ac res  p ie s )  anua les  de 
agua a p a r t i r  de l a  fecha  en que lo  P resa  Lavis sea pues ta  en 
operac ion ,  h a s ta  e l  primero do enero de 1980, y de 462 558 0(D 
flilbicos(375 000 a c r e s  p ie s )  d'  ^ agua anua les  despu^s de 
esa f e ch a .  Esta  t a b l a  se formulant  e n  su.jecidn a l a s  s ig u i  en 
t e s  l im i t a c io n e s :
Para e l  volumen de 61'’ 745 000 metros cilbicos (500 000 — 
ac res  p i e s ) :
a ) . -  Luran te  l o s  meses dc enero,  f e b r e r o ,  o c tu b re ,  novèem 
bre y d ic iem bre ,  e l  gas to  de en t rega  no se ra  menor de 8 .5  loê
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t r o a  cdüicos (300 plea c i lb icos) ,  n i  mayor de 56.6 metros cil- 
bicos ( 2  000  pi os cdoi joc) por segundo.
b ) . -  Durante l i a  meces r e s t a n t e s  < e l  ano, e l  gnsto de e n t r e r a  
no Gcrd menor de 14.2 métros cilbicos (500 p i e s  c i lb icos) ,  n i  -  
mayor dc 56.6 metros ciîüicos ( 2  000  p i e s  cubicos) por segundo.
Par^ c l  volumon do 462 558 000 metros  cdbicos(375 000 ac re s  
p i c s ) :
a ) . -  Durante lo s  mes s de enero, febreito ,  o c tu b re ,  noviam­
bre y diciemure, e l  g s to  dc en trega  no s e r 6 menor dc 6 .4  me* 
t r o s  cdblcos (225 p ic s  cilbicos) n i  mayor de 42.5 metros cilbi-  
COG (1 500 p ie s  cublcos) nor segundo.
b ) . -  Durante lo s  meses r e s t a n t e s  d e l  aoo, e l  gas to  âe e n t r e ­
ga no s e r 6 menor de l o .6  metros cilbicos (375 p ic s  c i lb icos) ,  n i  
mayor de 42,5 ipetros cilbicos (1 500 pie .  cilbicos) por  segundo.
ii .-  Los Bstados Unidos no e s ta r^ n  o b l ig sd o s  o e n t r e g a r  por  
©1 Canal Todo Ænericrno m^s de 616 745 000 metros cilbicôs ( -  
500 000  acres p ie s )  anuales  desdc l a  fecha en que se ponga en 
operocidn l a  P resa  Davis h a s t s  e l  primero d enero dc 1980, n i  
mds de 462 558 000 métros cilbicos (375 000 ac re s  p ie s )  anuales  
dos]ii6s de esa ill time fech a .  3i por  acuerdo mutuo se en t re g a re  
a ;.ie::ico cualquiora p a r te  dc lo s  volilmenes dc agua e s p e c i f i ë a -  
d o G  en es t  c p d r r n f o ,  en puntos dc l a  l i n e s  t e r r e s t r e  i n t o m a -  
'ionnl d is t in toQ  del  l u g a r  en que se haga l a  en trega  por  e l  - -  
Canal Todo Americano, l o s  g as to s  d a en t rega  y l o s  volilmcnes dc 
agua a r r ib a  mencionados y detcrminados en l a  Tabla I I  dc e s te  
A r t ï c u lo ,  scrdn disminuidos en l a s  c c n t id  d^s c o r r e sp o n d ie n te s .
C.- Durante l e s  meses dc enero, f e b r e r o ,  o c tu b re ,  novierabre, 
y diciembre de cada a^o, lo s  Estado Unidos tendron  l a  opcidn - 
dc en t regar ,  en e l  l u g a r  de l a  i fn e"  d i v i s o r i a  i n t e r n a t i o n a l  - 
detcrrainado en c l  inc iso  c) d e l  A r t lcu lo  1 1 , de c u a lq u ie r  f u w  
te  que L @a, una p a r te  o l a  t o t a l i d a d  d e l  volumen de agua que - 
de^er^ se r  entregnda en esc l u g a r  de acuerdo con l a  Tabla II - 
d es te  A r t i c u le .  El e j e r c i c i o  de l a  a n t e r i o r  opcidn, no produ 
c i rd  l a  reduocidn de lo s  volilraenes t o t a l e s  anuales  c s p e o i f i c a -  
doG para s e r  entregnûos por c l  Canal Todo Americano, n menos - 
que dicha roûucci ïn  . ea s o l i c i t a i s  3 o r  l a  b@cci^n :iexicann, n i  
im plicard  c l  aumento d e l  volumen t o t a l  de agua tabu lada  eue - 
d e b e r '  en t regarse  a Mexico,
D.- 3a cualqui r  a 10 en eue hayo agua en e l  r lo  en exceso - 
de l a  nooesÈ&Èd para s n t i s f .  c e r  l a s  demandas en l o s  B-tgclos - 
Unidos y cl volumen ga ran t isado  de 1 860 234 000 métros ci lb i- -  
coG (1 500 000 ac r  r  p ie s )  asignado a Mexico, l o s  Estados Uni­
dos declaran  su ' r t e n c i d n  de cooperar  con Mexico procurando - 
abCiStccer, por e l  Canal Todo Americano, l o s  volilmenes a d i c i o - -  
n a ln s  de agua que Mexico desee ,  s i  ese uso de l  Canal y de l a s  
Obras r e s p e c t i v e s  no n  u l t e r e  p e r j u d i c i a l  a l o s  Estados Unidos 
on l a  in te l ig o n c io  de que la en t reg o  de l o s  volilmcnes ad ic io n a -  
I c s  de ague por 1 Canal rocio Americano no s i g n i f i c a r d  e l  aumen 
to d e l  volumen cc e n t r e g a s  de ague tabulado para  Mexico. P o r  su
per;;e, Mexico e c l  ara su  in tc n c id n  de coopera r  con l o s  Estados
Unidos durant lo a l  os  de l o s  abrsteci.mi ontoG l im i ta d o s  t r a t a n
do de r  : a o i r  l a s  e n t r e g a s  de agua por  e l  Canal Todo Americano””
s i  dicha r .ducc idn  pud ie jé  l l e v a r s e  a e fec to  s in  p e r j u i c i o  pa­
ra  Mexico y s i  f u e r e  n c o e s a r i a  parc h a c e r  p o s ib le  e l  aprovecha
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mi en to t o t a l  d e l  a gun d i s p o n i b l e ;  en l a  i n t e l i g e n c i a  de que - 
dicha reducc i^n  no ten d r^  e l  e fec to  de d ism in u i r  r l  t o t a l  de
en t re g a s  de agua tao u lad a  para  Mexico.
E.-  En c u a lq u ie r  aho en que haya*aguas en e l  r fo  en exceso 
de l a  omntidad n e c e s a r i a  para  s a t i s f a c e r  l a s  demandas en l o s  
Estados Unidos y e l  volumen ganantizado de 1 850 234 000 me-- 
t r o s  odbioos (1 500 000 a c r e s  p ie s )  asignado a Mexico, l a  bee 
cidn de l o s  Estados Unidos lo  informera a s f  a l a  beccidn MexT 
cana con o b je to  do que e s t a  lî l t i iha pueda t a b u l a r  l a s  aguas ex 
cedentes  h a s ta  com pléter  un voldmen mdximo de 2 096 931 000 
metros  cilbicos (1 700 a c r e s  r i e s ) .  Eh e s t e  caso lo s  volilmenes 
t o t a l e s  que se en t reg a rd n  de acuer  o con l a s  Tablas nilmero I  y 
I I  se r^n  aumentades en p roporc idn  a sus r e s p e c t iv e s  voldmenes 
t o t a l e s  y l a s  dos t a b l a s  a s f  inceementadas quedardn s u j e t a s  a 
l a s  mismas l im i t a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s ,  para  cada. uns de e l l a s ,  
en e l  pd r ra fo  A dc e s t e  A r t f c u l o .
F .-  Con s u je c id n  a l a s  l im i t a c io n e s  f i j a d a s  en l a s  Tablas -
I y I I  por  lo que toca  a l o s  g a s to s  de en trega  y a lo s  volilm^
nés t o t a l e s .  Mexico tendrd  e l  deroho de aumentar o d ism inu ir* ,  
mediante a v i so s  dados a l a  beccidn dr l o s  Estados Unidos con - 
30 d iae  de a n t i c i p a c i d n ,  dada uno de l o s  voldmenes mensuales 
e s ta b le c id o s  en e s t a s  t a b l a s ,  en un? cantidad  que no exceda -  
de 20^ de su r e s p e c t iv e  monto.
G.- En c u a lq u ie r  ano, c l  volumen t o t a l  de agua que deberd 
en t re g a r se  de acuerdo con l a  Tabla I a que se r e f i e r e  e l  pd-~ 
r ra fo  A do e s t e  A r t f c u lo ,  podrd so r  aumentado, s i  ol volumBB 
de agua que se en tregue  de acue do con l a  Tabla I I  se r e d u je -  
re  en c l  misrao volumen y s i  l a s  l im i t a c io n e s  en cuanto a gas* 
t o 8 de en t rega  o s t ip u la d o s  p a r  cadc t a b l a  se numentan y se - 
reducen co r respond ien tem ente ,
IV.-  Rio Tijuana 
A r t ic u le  16
Con e l  ob je to  de m a jore r  l o s  usos e x i s t a n t e s  y dr a s e g u ra r  
cu a lq u ie r  d e s a r r o l l o  f u tu r e  f a c t i b l e ,  l a  Comisidn e s tu d i a r d .  - 
i n v e s t ig a rd  y someterd a l o s  dos Gobiemos para su aprobacion:
1 ) . -  RecomendaCiones para  l a  d i s t r i b u c i d n  e q u i t a t i v a  e n t re  
l o s  dds p a f se s  dc l a s  aguas d e l  s i sterna d e l  r i o  T ijuana;
2 ) . -  P royec tos  de almacenamiento y c o n t ro l  de avenidas - -
a f i n  de fomenter  y d e s a r r o l l a r  lo s  usos domesticos,  dc i r r i g  
gac’idn  y demds usos f a o t i b l e s  de l a s  aguas de e s t e  s is tem a;
3 ) . -  Estimaciones de lo s  co s to s  de l a s  ob ras  p ropues ta s  y 
de l a  f o m a  en que l a  c o n s t ru c c id n  de d ich as  obras  o l o s  cos­
to s  de la :  mismas deberdn s e r  d i v id t d à s  e n t r e  l o s  dos Gobi e r ­
n e s ;
4 ) . -  Recomendàciones r e s p e c te  a l a s  p a r t e s  de l a s  obras  - 
que deberdn s e r  operadas  y mantenidas por  l a  ôomisidn y l a s  
p a r t e s  de l a s  mismas que ^eberdu s r r  operadas y mantenidas -  
por  oada beccidn ,
Los dos Gobiem os,  coda uno por conducto de sus r e s p e c t i ­
ves Secciones de l a  Comisidn, c o n s t r u i r d n  l a s  obras  que - -
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propongan y aprueben ambos Gk)biemos, sc d iv i d i r d n  l a  c a n t i ­
dad de obra o sa costo y se d i s t r l b a i r d n  l a s  aguas d e l  s i s - -  
tema d e l  r io  Tijuana en l a s  proporo iones  qjie e l l o s  dec idan .
Los dos Gobiemo G convienen en pagar  por p a r t e s  ig u a le s  e l  -  
cos to  de l a  operac idn  y mantenimiento con jun tos  de l a s  obras  
y cada Gobiemo conviene en pagr e l  costo de l a  operac idn  y 
mantenimiento do l a  obras as ignadas  a é l  con dicho o b je to .
Y.- L isp o s ic io n e s  Générales
ARTICULO 17
El agua d e l  oouce de l o s  r i o s  inteflOBoionales parn l a  des -  
carga de aguas de avenida o de o t r a s  excodentes sord l i b r e  -  
y s i n  l im i t a c io n e s  para l o s  dos p a fse s  y ninguno do e l l o s  p^ 
dr^ p r e s e n t e r  rec lam aciones  a l  o tro  por  danos causados por  % 
dicho uso .  Cada uno de l o s  Gobiemos conviene en p ro p o rc io n a r  
a l  o t r o ,  con l a  a n t i c i p a c i d n  p o s ib l e ,  l a  informaiSidn que t e n -  
ga sobre  l a s  s a l id n s  de agua e x t r a o r d i n a r i a s  de l a s  p re sa s  y 
l a s  c r e c i en te s  de l e s  r f o s  que e x i s ta n  en su r rop io  t e r r i r o -  
r io  y que pudieran p ro d u c i r  inundaciones  en e l  t e r r i t o r io  d e l  
o t r o .
Cada Gobiemo d é c la ra  su in te n c id n  de o p e ra r  sus p re sa s  de 
almacenamiento en t a l  forma, compatible con l a  operacidn  n o r ­
mal de sus s i s tem as  h i d r d u l i c o s ,  que é v i t é  en cuanto sea f a c -  
t i b l e ,  que se produzcan da&os m a te r i a l e s  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  
o t r o .
ARTICULO 18
El uso c i v i l  de l a s  s u p e r f i c i e s  de l a s  aguas de lo s  lag o s  - 
de l a s  p re sa s  i n t e m a c i o n a l e s ,  cuando no sea en de tr im ento  de 
l o s  s e r v i c i o s  a que es tdn  d e s t in a d a s  d ic h r s  p r e s a s ,  serd l i b r e  
y comdn par  amuos p a f s c s ,  s u je to  a l o s  reglamentos de p o l i c f a  
dc cada p d is  en su t e r r i t o r i o ,  a l o s  reglamentos g én é ra le s  - -  
p e r t i n e n t e s  que e s tno lezca  y ponga en v ig o r  l a  Comisidn con i  
l a  aprobacidn de l o s  dos Gobiemos con e l  f i n  de a p l i c a r  l a s  - 
d i s p o s ic io n e s  de e s t e  T ra tado ,  y r l o s  reglamentos p e r t i n e n t e s  
que e s ta b le z c a  y ponga en v ig o r  cada Seccidn d'  ^ l a  Comisidn, - 
con e l  mismo f i n ,  re sp ec to  a l a s  d reas  y o r i l l a s  de a q u e l la s  - 
p a r t e s  de lo s  la g o s  comprendidos den tro  dc su t e r r i t o r i o .  Rin-  
guno de l o s  Gobiemos podrd u s a r  r a r e  f i n e s  m il i ta res lm m saper  
f i c i e s  de l a s  aguas s i tu a d a s  den tro  . e l  t c r r i t  r i o  del  o t ro  
pa fs  s in  un convenio expreso en t re  l o s  dos Gobiemos.
ARTICULO 19
Los dos Gobiemos c e le b ra rd n  l o s  convcnios e s p e c i a l e s  que 
sean n e c o s a r io s  para reg lam en ta r  l a  generac idn ,  e l  d e s a r ro l l o  
y u t i l i z a c i d n  de l a  energfa  e l ë c t r i c a  en l a s  p la n t a s  i n t e m a ­
c io n a le s  y l o s  r e q u i s i t e s  para e x p o r te r  l a  c o r r i e n t e  e l d c t r i -  
ca .
ARTICULO 20
Los ods Gobiemos,  por  conducto de sus r e s p e c t iv e s  beccio-  
ncs  de l a  Comisidn, l l e v a r d n  a cauo l o s  t r a b a j o s  d co n s t ru c -  
cidn  que l e  sean as ignados ,  empleando, para ese f i n ,  lo s  o r — 
ganismos pi lb l icos  o p r ivados  compétentes de acumrdo con sus -
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p ro p ia s  l e y e s .  Respecto a l a s  obras  que cuaquiera  de l a s  Sec- 
o iones  de l a  Comisidn deba e j e c u t a r  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  ob 
t r a ,  obse rvard  en l a  e jecu c id n  d e l  t r a b a jo  l a s  l e y e s  de l  l u - -  
g a r  donde se e f e c td e ,  con l a s  excepciones que enseguida se - -  
consign an:
Todos l o s  m a t e r i a l e s ,  implementos,  equipos y r e f a c c io n e s  -  
d c s t în ad o s  a l a  oon s t ru cc id n  dc l a s  ob ras ,  su operac idn  y man 
ten im len to ,  quedardn exceptuados de t r i b u t o s  f i s c a l e s  de im— 
p o r tao id n  y ex p o r tg c id n .  Toio e l  pe rsona l  empleado d i r e c t a  o 
in d i rec tam en te  en l a  c o n s t ru c c id n ,  operac idn  y mantenimiento 
de l a s  o b ra s ,  podrd p a s a r  l ib rem en te  do un pa fs  a l  o t ro  con - 
o b je to  de i r  a l  l u g a r  do su t r a b a j o ,  o r e g r e s a r  de d l ,  s in  - -  
r e s t r i c o i o n e s  de inm igrao idn ,  p a s a p o r te ,  o r e q u i s i t e s  de t r a ­
b a jo .  Cada Gobiemo p ro p o rc io n a rd ,  po r  raedio de su r e s p e c t iv e  
beooidn de l a  Comisidn, uno i d e n t i f i c a c i d n  convenientemal p e r  
sonal empleado por  l a  misma en l a s  mencionadas l a b o re s  y un % 
o e r t f f i c a d o  de v e r i f i c a c i d n  para  l o s  m a t e r i a l e s ,  implementos,  
equipos y r e fo cc io n es  des t in ad o e  o l a s  obra .
En caso d que se pre  enten  reclamaciones en conexidn con 
la  c o n s t ru c c id n ,  o pe rac idn  o mantenimiento de l a t o t a l i d a d  o - 
de c u a lq u ie ra  @erte de l a  ob ras  aquf convenidas o que, en cum 
p l im ien to  de e s t e  T ra tado ,  se convenga en lo f u t u r o ,  e l  Gobier 
no d e l  p d i s  en cuyo t e r r i t o r i o  se hayan o r ig inado  t a l e s  r e c l a ­
maciones asum ir i  ] a re  ponsab i l idad  dc todas  e l l a s  y l a a  a ju s -  
t a rd  de acue do con sus  p rop ias  l e y e s  exc lus ivam en te .
ARTICULO 21
La constSmooidn dc l a s  p re sa s  i n t e m a c i o n a l e s  y l a  forma-- 
cidn de sus lagos  a r t f f i c i a l e s  no p roduc ird  v r r i a c i d n  alguna 
de l a  l i n e a  d i v i s o r i a  i n t e m a c i o n a l  f l u v i a l ,  l a  que con t inua-  
rd siendo l a  e s t a b le c id a  en l o s  t r a t a d o s  y convenciones vige& 
te s  e n t r e  l o s  p a f s e s .  ”
La Comisidn, con l a  aprobacidn  de l o s  dos Gobiemos,  f i j a r d  
en l o s  la g o s  a r t f f i c i a l e s ,  - o r  medio de boyas o " o r  c u a lq u ie r  
o t ro  procedimiento que juzhuc adeouado, unn l in e n  mds c e n c i l l a  
y convenien te  para l o s  c f e c to s  p r a c t i c e s  de l  e j e r c i c i o  de l a  - 
j u r l s d i c i d n  y d e l  c o n t r o l  quo a d icha  Comisidn y a cada una de 
sus becciones l e s  c o n f i e r e  y l e s  impone e s t e  T ra tado .  La i fn ea  
aludidn marcard, igua lm ente ,  e l  i f m i t e  para In a p l i c a c id n  de - 
lo s  r e s p e c t i v e s  reglamentos  f i s c a l e s  y de & olic ia  de lo s  dos - 
p a f c e s .
ARTICULO 22
Las e s t i p u l a c io n e s  de l a  Conveneidn  en t re  Mexico y lo s  Est^ 
dos Unidos, d e l  1 ” de feb ro ro  de 1933, parn l a  K e c t i f i c a c id n  -  
del  Rio aravo de l  R or te  (Grande) en e l  Valle de Ju d rez -E l  Paso 
en lo  que se r e f i e r e  a d e l im i t a c id n  de f r o n t e r a s ,  a t îp ibuc idn ,-  
de j u r l s d i c i d n  y soberanfa  y r e l a c io n e s  con p r o p i e t a r i o s  p a r — 
t i c u l a r e s ,  reg i rd n  en l o s  lu g a re s  donde se hagan l a s  obras  de 
•ncauzamiento, c a n a l i z n c id n  o r e c t i f i c a c i d n  de l  r fo  Bravo (Gran 
de) y d e l  r£o Colorado.
ARTICULO 23
Los dos Gobiemos reconocen l a  u t i l i d n J  piîblicn de l a s  obras
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n e o e s a r i a s  para l a  a p l i c a c id n  y cumpliraiento de en te  Tratado 
y ,  por  c o n s ig u ie n te ,  se comprometen a ad q u i r i r ,  do acuerdd - 
con sus r e s p e c t i v e s  l a y e s  i n t e r n a s  , l a s  p ropiedades p r iv a - -  
das que se n e c e s i t e n  para l a  e jecuc idn  de l a s  obras  de r e f e ­
r e n d a ,  comprendiendo, ademds de l a s  cu ras  p r i n c i p a l e s ,  sus 
anexos y e l  aprovechamiento de m a te r i a l e s  de co n s t ru cc id n ,  y 
parn l a  operac idn  y mantenimiento de e l l a s ,  a expenses d e l  - 
pa£s en donde sn encuen tren  d ic h as  p rop iedades ,  con l a s  ex--  
cepciones  que expresamente e s t a b l e c e  e s te  Tra tado.
Cada una de l a s  Secciones de l a  Comisidn f i j a r d  en su co­
r re sp o n d i  ente p a i s  l a  ex tens idn  y ub icac idn  de l a s  propiednà 
des p r iv a d a s  que deberdn s e r  ad q u i r id n s  y harda su m o p e c t iv o  
Gobiemo l a  s o l i c i t u d  p e r t i n e n t e  para que l a s  ad qui e r a .
La Comisiÿn determ inard  l o s  ensos en que sea n e c e sa r io  - -  
u ü i c a r  ob ras  parn l a  conàuccidn de agua o energfa  e l d c t r i c a  
y para  l o s  s e r v i s i o s  ^ e x o s  a l a s  mismas o b ra s ,  en b é n é f ic ie  
de cu a lq u ie ra  de lo s  dos p a f s e s ,  en t e r r i t o r i o  de l  o t r o ,  pa­
ra  que d ichas  ob ras  puedan c o n s t m i r s e  por  acuerdo de lo s  - -  
dos Gobiemos.  Dichas ob ras  quedardn bajo l a  j u r l s d i c i d n  y - 
v ig la n c i a  de la  Seccidn de l a  Comisfon de l  p d i s  en que se - -  
encuen tren .
La cons trucc idn  de l a s  o b ra s ,  en oum&%&A&mito de l a s  d i s ­
p o s ic io n e s  de e s t e  T ra tado ,  no c o n f e r i r a  a ninguno de l o s  dos 
p a f s e s  derechos n i  de propiedad n i  do j u r l s d i c i d n  sobre n i n - -  
guna p a r te  de l  t e r r i t o r i o  d e l  o t r o .  Las ob ras  c o n s t i t u i r d n  - -  
p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  y p e r ten ece r^ n  a l  p a fs  den tro  de l  cua l  - 
se h a l l e n .  Sin embargo, para sucesos o c u r r id o s  sobre l a s  obras  
co n s t ru fd as  en l o s  tramos l i m f t r o f 'S  de l o s  r f o s  y que se apo- 
yen en ambas m 'rgenes ,  l a  j u r l s d i c i d n  de cada pafs  quedar^ l i ­
rai tada por  e l  e je  medio do d ichas  obras  - e l  cua l  serd  marcado 
por  l a  Comisidn- s in  que por  eso vo r fe  l a  l i n e a  d i v i s o r i a  i n ­
t e m a c i o n a l .
Cada Gobiemo por medio d su r e s p e c t iv e  Seccidn de l a  Co­
m is idn ,  conservera  den tro  de l o s  l i m i t e s  y on l a  ex tens idn  ne 
c e s a r i a  p a r  cumplir  con l a s  d i s p o s ic io n e s  de e t e  Tra tado,  e l  
dominio d i r e c t e ,  c o n t r o l  y j u r l s d i c i d n  dentro  de su propio t e ­
r r i t o r i o  y de acuerdo con su s l e y e s ,  sobre l o s  inmueblrs - i n -  
cluyendo l o s  que es td n  den tro  d e l  cauce d e l  r£o-  l o s  derechos 
de v£a y lo s  derechos àteales quo sea nocosnr io  ocupar para l a  
c o n s tm c c id n ,  operac idn  y mantenimiento de todas  l a s  obras  que 
se cons truyan ,  adqu ie ran  o usen de acuerdo con e s t e  Tra tado.  - 
Asimismo, cada Gobie no a d q u l r i r d  y consei'var^ en su poder ,  en 
l a  misma forma, l o s  t f t u l o s ,  c o n t ro l  y j u r l s d i c i d n  sobre t a i e s  
Obras.
ARTICULO 24
La Comisidn I n t e m a c i o n a l  de L im ites  y Aguas tendrd  l a s  s i -  
gui ente^j f a c u l t a ^ e s  y o b l ig a c io n e s ,  en ad ic idn  a l a s  e s t a b l e - -  
c id a s  espedif icam ente  en e s t e  Tratado:
a ) . -  I n i c i a r ,  l l e v a r  a cabo l a s  i n v e s t i g r c l o n e s  y d e s a r ro ­
l l a r  l o s  p royectos  de l a s  obras  que deberdn so r  co n s t ru id a s  o 
e s t a b l e o id a s  de acuerdo con l a s  e s t i p u l a c io n e s  de ds te  y de - 
lo s  demds t r a t a d o s  y convenios v ig e n te s  e n t r e  l o s  dos Gobier- 
nos ,  r e l a t i v o s  o l i m i t e s  y aguas i n t e m a c i o n a l e s ;  d e te rm iner  
l a  l o c a l i z n c i d n ,  magnitud, c a l id a d  y e s p e c i f i c a c id n e s  c a r a c - -
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t e r i s t i o a s  de d lohas  obras ;  e s t im a r  su co s to ;  y recoraendar l e  
forrma en que d s te  deberd r e p a r t i r s e  e n t re  l o s  dos Gobiemos y 
l o s  a r r e g l o s  para  p rpveer  l o s  fondos n e c e s a r i o s ,  y l a s  fochas  
en que deberdn p r i n c i p i a r s e  l a s  o b ra s ,  en todo lo  que l a s  eues 
t i o n e s  mencionadas en e s te  in c i s o  no es tdn  reglamentadas en - 
forma d i s t i n t a  por  d i s p o s ic io n e s  e s p c c i f i c a s  de d s te  o de a l -  
giin t r a t a d o .
b ) . -  C o n s t ru i r  o v i g i l a r  l a  cons t rucc idn  y ? espuds o p e ra r  - 
y mmntener o v i g i l a r  l a  operac idn  y mantenimiento de l a s  obras  
convenidas .  con su je c id n  a l a s  r e s p e c t iv e s  l e y e s  de cada p a i s .  
Cada Seccion t  ndrd j u r i s d i c i d n  sobre l a s  obras  c o n s t ru id a s  ex 
c lus ivam ente  en e l  t e r r i t o r i o  d " su p d is ,  h a s ta  1 l i m i t e  nec^ 
sa r io  p a n  cum plir  con l a s  d i s p o s ic io n e s  de e s te  Tratado y - -  
siempre que d ich as  obrac tengan conexion oon l a s  e s t i p u l a c i o ­
nes  a lu d id as  o alguna i n f l u e n c i a  en i’ a e jecucu idn  dc l a s  mis­
mo s .
c ) . -  En g e n e r a l ,  e j e r c e r  l a s  fncu ltr .des  y cumplir  con l a s  - 
o b l ig a c io n e s  e s p e c i f i c a s  impuestas a l a  Comisidn por  ds te  y - -  
o t r o s  Tr tados  y Convenios v ig e n te s  en t re  lo s  dos p a i s e s ,  e jo -  
c u t a r  sus d i s p o s ic io n e s  y e v i t n r  l a  v io la c id n  de l a s  mismas. - 
Las au to r idodes  de cada p a i s  ayudardn y apoyardn n l a  Comisidn 
en e l  e j e r c i c i o  de e s t a s  f o c u l t a d e s ,  ^udiendo cadn comis'onado 
r e q u é r i r ,  siempre que sea n e c e s a r i o ,  c l  imperio dc l o s  t r ib u n o  
l e s  o dc o t r a s  dependencies gubernamentales compétentes dr eu 
p a i s ,  con ob je to  de Oütener ayuda en l a  e jecuc idn  y cumplimien 
to de e s t a s  f a c u l to d c s  y o u l ig o c io n e s .
d ) . -  Resolver,  con la  aprobacidn de l o s  dos Gobiemos,  t o - -  
das  l a s  d i f e r e n c i a s  qu se s u s c i t e n  en t re  e l l o s  sobre l a  i n t e r -  
p r e t a c id n  o l a  a p l i c a c id n  de l  p ré se n te  Tra tado.  Bi l o s  Comisi^o 
nados no l l e g a r e n  ;• un acuerdo , car^n aviso a su Gobiemo, ea- 
presando sus op in iones  r e s p e c t i v e s ,  l o s  fundamcntos dc su decj^ 
s id n  y loi; puntos en que d i f i e r a n ,  parc l a  d i s c u s id n  y a j u s t e *  
de l a  d i s c re p a n c ia  por  l a  v ia  d ip lo m a t ie s  o con ob je to  de que 
se ap l iquen ,  en su caso ,  lo s  convenios g é n é ra le s  o c s r o c i a l e s  
c e l  brades e n t re  lo s  raismos Gobiemos pa n r e s o l v e r  co n t ro v e r-  
s i a s .
e ) . -  Pro; o r c io n a r  l a s  in fo rm rc iones  que l o s  dos Gobiemos - 
s o l i c i t e n  conjuntamente dc lo  GoraisiÔnados sobre ssuntos  de - 
su j u r l s d i c i d n .  :h  caso de qu^  l a  s o l i c i t u d  sea hecha por  un - 
solo  Gobie n o ,  e l  Comisionafllo d e l  o t r o , n e c e s i t c r d  l a  a u t o r i s a  
c idn  expresa dc su Gobiemo parc  a t e n d e r l a ,
f ) . -  La Comisidn c o n s t r u i r a ,  operard  y mmntendrd en l o s  t m  
mos l i m i t r o f e s  de l a s  c o r r i e n t e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  y cada 3cce- 
c idn  c o n s t r u i r a ,  opera rd  y mantcndfd separadamente en 1 s pro-  
po rc iones  de l a s  c o r r i  en tes  i n t e m a c i o n a l e s  y de sus a f lu e n té s  
que queden den tro  de lo s  i f m i t e s  de su propio  p a f s ,  l a s  e s t a - -  
c iones  dc aforo  que sean nec .esa r ias  parn o b te n e r  l o s  da to s  h i -  
d rg rd f io o s  n e c e s a r i o s  o oonvenien tes  parr e l  funcionamientoade 
cuaèo dc e s te  T ra tado .  Los d a to s  a s f  ob ten idos  se r^n  r e c o p i la ^  
la d o s  e in te rcam biados  periddicamento e n t r e  l a s  dds Secciones .
g)*-  La ®|ttisidn someterd anualmente a l o s  dos Gobiemos un 
informe conj unto sobre l o s  asun tos  que es tdn  a su cargo .  Asi­
mismo, l a  Comisidn som e te ra '  a l o s  üos Gobienos l o s  informes - 
con jun tos ,  g m e r a l e s  o sobre c u a lq u ie r  asunto e s p e c i a l ,  cuando 
lo  cons idéré  n e c e s a r io  o lo s o l i c i t e n  lo s  dos Gobèemos.
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ARTICULO 25
Con l a s  excepciones espeoff lcamente  e s ta W e c id a s  en e s t e  -  
T ra tado ,  lo s  p rocedim ien tos  de In Comisidn, par." In e je cu c id n  
de In s  e s t i p u l a c io n e s  de l  mismo, se r eg i rd n  por  l o s  A r t fc u lo s  
I I I  y VII Lie l a  Convene idn de primero de Marzo de 1889. En — 
ad ic id n  y en concordancia  con l a s  d i s p o s ic io n e s  o i t a d a s  y con 
l a s  e s t i p u l a c io n e s  de e s te  T ra tado ,  l a  Comisidn e s t a b le c e rd  - 
l a s  norma8 y reglamentos que r e g i r a n ,  una vez aprobados por  - 
ambon Gobiemos,  l o s  procedimi entos  de l a  p rop ia  Comisidn.
Los ncusrdox de l a  Comisidn se hardn c o n s ta r  en fb rmadn «- 
Actas ,  levantadnndo por  dup l icndo ,  en espa o l  y en i n g l d s ,  f i r  
madas por  ambos GoJhietnnados y bajo l a  fe  do lo s  S e c r e t a r i o s , ””- 
una copia de cada una de l a s  cu a le s  serd en v iada a oada Gobier 
no den tro  de In s  t r e i  ddas s i g u i e n t e s  a su f i rm a .  Sxoepto en - 
l o s  casos en que, de acuer  o con l a s  d i s p o s ic io n e s  de e s t e  Tm 
tado ,  se re  qui era espeoff icam ente  l a  aprobacidn de l o s  dos Go*^  
b i e m o s ,  s i  un Gobiemo de ja  de oomunicar a l a  Uopisiadn su 
acuerdo ap ro b a to r io  o r e p r o b a t o r i o , den tro  d e l  termino de 30 - 
d fa s  contados a p a r t i r  de l a  fecha  que tenga e l  a c t a ,  se dardn 
por  aprobados d s ta s  y l a s  r e s o lu c io n c s  daeHacontenidas .  Los - 
Coraisionrdos e j e c u ta rd n  l a s  r e so lu c io n c s  de l a  Comisidn, ap ro-  
badas por ambos Gobiem os,  den tro  dc l o s  l i m i t e s  de us r e s - -  
p e c t iv a s  j u r i s d i c i o n e s .
En l o s  casos en que cu a lq u ie ra  de lo s  dos uob^ernos desaprue  
ue un acuerdo dc l a  Comisidn, ambos Gobiemos tomar^n c o n o c i - -  
minto del  asunto y , s i  l l e g a r e n  a un acuerdo , ^cte  se oomunica- 
r^ a lo s  Comisionados con o b je to  de que e l l o s  s igan  l o s  p ro c e - -  
d imientos  n e c e s r r i o s  parr  l l ^ y a r  a oabo lo convenido.
V I.-  D ispos ic iones  t r a n s i t o r i a s .
ARTICULO 26
Durante un ’’apso dc ocho ados contados a p a r t i r  de In fccha 
en que p r i n c i p i e  l a  v ig en c ia  dc e s te  Tra tado,o  h as ta  que sea - 
pues ta  en operac idn  l a  p resa  i n f e r i o r  p r i n c i p a l  i n t e m a c i o n a l  
de.almacenamiento en e l  r io  Bravo (Grande), s i  se pone en ope- 
rac idn  an tes  de aquel p la zo ,  Mexico cooperard con l o s  Estados 
Unidos para a l i v i a r ,  en p é r io d e s  de e s c r se z .  In f a l t a  d e l  agua 
n ec e sa r in  parn reg n r  l a s  t i e r r a s  que actualmmnte se r leg n n  en 
e l  vo f le  d e l  Bajo Rio Bravo (Grande),  en l o s  Estados Unidos y ,  
a l  e f e c to ,  Mexico e x t r a e r d  agua de la  f r e s a  de El Aziloar en e l  
Rio San Juan y l a  de&ard c o r r o r  por medio de su s is tem a de oa- 
n a l e s  a l  r io  San Juan,  con ob je to  de que lo s  Estados Unidos -  
puedan d e r i v a r i a  a l  r io  aravo (Grande).  Dichas e x t ra c o io n e s  -  
se hardn siempre quo no a fed ten  l a  operac idn  d e l  s is tem a de -  
r iego  moxicono; s in  embargo, Mexico so o b l ig a ,  salvo en casos  
de excasez e x t r a o r d i n a r i a  o de s e r io  acc id e n te  a sus obras  h i -  
d r d u l i c a s ,  a d e j a r  s a l i r  y a b a s t e c e r  l o s  voldmenes ped idos  por  
l o s  Egtrdos Unidos, para  su uso,  bajo l a s  sigu^ en tes  c o n d ic lo ­
n e s :  que en lo s  ocho anos c i t  dos se abns tecerd  un t o t a l  de - -  
197 358 000 metros  cdbicos  (160 000 a c re s  p i e s )  y , en un ano - 
detnrrainndô, un volumen h as ta  do 49 340 000 metros odbicos — 
(40 000 a c re s  p i e s ) ;  que e l  agua sc r b a s te c e rd  a medida que s  
sea s o l i c i t a d a  y en g a s to s  que no excedan de 21.2 metros c d b i ­
cos (750 p ie s  cdb icos)  por  segundo; que cuando l o s  g a s to s  so - -  
l i c i t n d o s  y a b a s te c id o s  excedan do 14.2  metros cdbicos  (500 - -  
pi(!?s cdbicos)  por  segundo, e l  periodo de e x t ra o c id n  no se p ro ­
longera  por  mas de 15 d i a s  c o n s e c u t iv o s ; y que deberdn t r a n s c u  
r r i r ,  cuando menos, t r e i n t a  d i a s  en t re  dos ex t rao c io n es  en e l
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oaso de que se hayan abas tec ido  s o l i c i t u é e s  para  gas toc  mayo- 
r e s  de 14.2  metros odbiooG (500 p i e s  cdbicos)  por segundo. - -  
Ademds de l o s  voldmens g a ra n t iz o d o s ,  Mexico d e ja rd  s a l i r  d e ­
l à  rresG de El Azdcar y conducird poe su sitema de cano les  y 
e l  r i o  Ban Juan, para su uso en l o s  Sstaoos Unidos,  duran te  - 
l o s  p e r io d o s  d seqdi y dospuds de haber  s a t id fe c h o  todos lo s  
req u e r im ien to s  do lo s  u s u a r io s  mexicanos, a q a a l l a s  aguas ex--  
ceden tes  que, a j u i c i o  dc l a  Beccidn Moxicnrna no n e c e s i t e n  - 
a lmacenarse ,  pan ayudor a l  r i  ego de 1 rs  t i e r r a s  que, en e l  -  
ano de 1943, se regaban, en e l  c i tad o  v a l l e  d e l  Bajo Rio Bra­
vo (Grande) en l o s  Estados Unidos .
ARTÏCULO 27
Durante un ] apso d '  cinco anos, contados a p a r t i r  de l a  f e ­
cha en que p r i n c i p i e  l a  v ig e n c ia  de e s te  Tra tado,  o h as ts  q&e 
sean p u e s ta s  en operac idn  l a  P resa  Davis y l a  e s t r u c t u r a  mexi­
cana p r i n c i p a l  de d e r iv a c id n  en e l  r i o  Colorado, s i  se ponen - 
en ôperac idn  e s t a s  ou ras  an te s  de aquel p lazo ,  no se aplicar&n 
l o s  A r t i c u l e s  10, 11 y 15 de - s t e  Tratado y,m±*ntra8 tan to  Mex4 
co podrd c o n s t r u i r  y o p e ra r  a sus expensns, en t e r r i t o r i o  de 
lo s  Est dos Unidos,  una e s t r u c t à r o  de d e r iv a c id n  p r o v i s io n a l  - 
en ol lecho d e l r i o  Colorado, d e s t in a d a  a d c r i v a r  agua h ac ia  e l  
canal de l  Alamo; en l a  i n t e l i g e n c i a  de que l o s  p ianos  para d i ­
cha e s t r u c t u r a ,  su co n s t ru c c id n  y operac idn  q u e d e r ^  suj eto s o 
l a  aprobacidn de l a  Beccidn de lo s  Estados ^n idos .  Durante e l  - 
mismo p e r io d o ,  l o s  Estados Unidos,  podrdn a d i s p o s i c id n  de Mexl_ 
co en e l  l u g a r  d e l  r i o  on que se construyo dicho e s t r u c t u r a ,  
l o s  caudales  que a l a  sazdn no se r e q u ie ra n  en l o s  Estados Uni­
dos y o f re ce n  coopera r  con Mexico a f i n  de cu^ - ë r t e  puedr s a - -  
t i s f n c e r  sus n eces id ad es  de r i  ego, dentro  de l o s  l i m i t e s  que - 
tuv ie ron  esas  neces idodes  en l a s  t i e r r a s  regadas en Mexico con
aguas de l  r i o  Colorado en e l  a'io de 1943.
V I I . -  D ipos ic iones  f i n a l e s .
ARTICULO 28
Este Tratado se rd  r a t i f i c c u o  y l a s  r n t i f i c a c i o n e s  can jead rs  
en l a  ciudad dc Washington. E n t re r^  en v ig o r  e l  d ia  d e l  can je  
de r a t i f i c a c i o n e s  y r e g i r d  inde f in idam en te  h as ta  que sea te rm i-  
nado por o t ro  Tratado concluido a l  e fec to  en t re  lo  dos Gobier- 
n o s .
Eu te s t im o n io  de lo  cua l  l o s  r e s p e c t iv o s  P l e n ip o t n n c i a r i o s  
han firmado e s t e  Tratado y agrcgado sus s e l l o s ,
Hecho en du p l ic ad o ,  en idiomas e s p a lo i  e i n g l^ s ,  en l a  c i u ­
dad de Washington, e l  d ia  t r è s  dc fe b re ro  dr mil novec ien tos  -
cuaren ta  y c u a t r o . -  Por e l  Gobiemo de lo s  Estados Unidos Mexi- 
canoa; F. C a s t i l l o  Ndjera  ( L . S . ) . -  Rafaël  Fernandez MacGregor, 
( L . 3 . ) . -  Por e l  Gobiemo-de l o s  Estados Unidos de America; Cor­
d e l l  H ull ,  ( L . S . ) . -  George S. Messersmith. ( L . S . ) . -  Lawrence M. 
Lawson. ( L . S . ) . -  Rubr ioas .
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